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RULJLQDU\ DGGUHVV RI WKH RWKHU RU SURPLVVRU\ TXDVLWUDQVFGHQWDO FRQGLWLRQ RI
WUXVWZRUWKLQHVVDQWHULRUWRHYHU\VSHHFKDFW7KHWKHVLVSURSRVHVWKDWIDLWK VXSSRUWV
WKH KRSHV DQG DVSLUDWLRQV RI ¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQEHOLHYHUV· DOLNH LQFOXGLQJ WKRVH
SURIHVVLQJLQWKHODQJXDJHRIDFDGHPLDWKHSURIHVVLRQRIWKHXQLYHUVLW\

 
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(DUO\ LWHUDWLRQV RI NH\ DUJXPHQWV LQ &KDSWHUV 2QH7ZR 7KUHH)LYH DQG 6HYHQ DUH
SUHVHQWHG LQ WKH IROORZLQJ SDSHUV GHYHORSHG GXULQJ WKH FRXUVH RIP\ FDQGLGDWXUH  ,
WKDQNHYHU\RQHZKRKDYHUHDGRU OLVWHQHGWRRURIIHUHGIHHGEDFNRQWKHVHZULWLQJVRI
D SURIHVVLRQLQWKHPDNLQJ <RXU LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ JRRG IDLWK DQG JHQHURVLW\
KDYHHQULFKHGWKLVWKHVLV

Journal articles 
1J(DQG:DWVRQ-IRUWKFRPLQJ¶$)RXFDXOGLDQDQG'HOHX]LDQ5HDGLQJ
RI$XWRSRLHWLF%LVH[XDO/LYHV·:ULWLQJ)URP%HORZDYDLODEOHDW
KWWS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
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5HIOHFWLRQVRID
3RVWFRORQLDO´:HVWHUQ%XGGKLVWµFRQYHUW·$XVWUDOLDQ5HOLJLRQ6WXGLHV5HYLHZ
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
1J(D¶%XGGKLVP3RVWVWUXFWXUDOLVW7KRXJKW&XOWXUDO6WXGLHV$3URIHVVLRQ
RI)DLWK·&XOWXUDO6WXGLHV5HYLHZYROQRSS

1J(¶&XOWXUDO6WXGLHVDQG0DWWHUVRI)DLWK7KH&DVHRI
'KDPPD:KHHOFRP·&XOWXUDO6WXGLHV5HYLHZYROQRSS

1J(7KH=HQ%XGGKLVW+HDUWRI,♥+XFNDEHHV-RXUQDORI5HOLJLRQDQG
)LOPDYDLODEOHDW
KWWSZZZXQRPDKDHGXMUI9ROQRKXFNDEHHVKWPO! 

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Conference papers 
-XO\¶%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQDKRVSLWDEOHHQFRXQWHUEHWZHHQ
DQFLHQWDQGFRQWHPSRUDU\ZLVGRP·&URVVURDGVLQ&XOWXUDO6WXGLHV
6RUERQQH1RXYHOOH8QLYHUVLW\3DULV

1RYHPEHU¶%XGGKLVPSRVWVWUXFWXUDOLVWWKRXJKWFXOWXUDOVWXGLHVD
SURIHVVLRQRIIDLWK·&XOWXUDO5H2ULHQWDWLRQVDQG&RPSDUDWLYH&RORQLDOLWLHV
,QWHUQDWLRQDO&HQWUHIRU0XVOLPDQGQRQ0XVOLP8QGHUVWDQGLQJ
8QLYHUVLW\RI6RXWK$XVWUDOLD

6HSWHPEHU¶&XOWXUDOVWXGLHVDQGPDWWHUVRIIDLWKWKHFDVHRI
'KDPPD:KHHOFRP·7KH1H[W*HQHUDWLRQRI&XOWXUDO5HVHDUFK,QVWLWXWH
IRU&XOWXUHDQG6RFLHW\8QLYHUVLW\RI:HVWHUQ6\GQH\

1RYHPEHU¶7KHF\EHUVDQJKDDQGLWVSODFHLQFRQWHPSRUDU\%XGGKLVW
VFKRODUVKLS·5HOLJLRXV&RPPXQLFDWLRQ&RQIHUHQFH0RQDVK8QLYHUVLW\

Buddhist terminology 
7KH%XGGKLVWWHUPLQRORJ\XVHGLQWKLVWKHVLV IROORZVWKHVSHOOLQJFRQYHQWLRQVRIWKH
3DOL ODQJXDJH RI WKH FDQRQLFDO GLVFRXUVHV XSKHOG LQ WKH 7KHUDYDGD WUDGLWLRQ ZKLFK
RULHQWDWHV WKLV DXWKRULQJ,·V IRUPDO %XGGKLVW SUDFWLFH :KHUH LW LV UHOHYDQW , ZLOO
LQGLFDWHWKH6DQVNULWUHQGLWLRQVRIZHOONQRZQWHUPV OLNHQLEEčQD 6DQVNULWQLUYčQD
RUNDPPD 6DQVNULWNDUPD ,DFNQRZOHGJHWKDWZKHQ%XGGKLVWFRQFHSWVDUHUHQGHUHG
LQ 6DQVNULW DV WKH\ DUH LQ WKH DUFKLYHV RI WKH 0DKD\DQD WUDGLWLRQ WKH\ PD\ EH
LQIOHFWHGZLWKVXEWOHQXDQFHV LQPHDQLQJWKDWGLIIHUIURPUHFHLYHGLQWHUSUHWDWLRQV LQ
WKH 7KHUDYDGD , KDYH QRW VWXGLHG 3DOL RU 6DQVNULW P\ XQGHUVWDQGLQJ RI %XGGKLVW 
WHUPLQRORJ\ LV LQIRUPHG E\ (QJOLVK WUDQVODWLRQV RI %XGGKLVW GLVFRXUVHV DQG E\
DQHFGRWDODFFRXQWVRUH[SRVLWLRQVVKDUHGE\%XGGKLVWWHDFKHUVDQGFR SUDFWLWLRQHUV, 
DFFHSW IXOO UHVSRQVLELOLW\ IRU ZKDWHYHUPLVWDNHV RU LQDFFXUDFLHV WKHUHPD\ EH LQ P\
OD\ LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH HW\PRORJ\ RI %XGGKLVW WHUPV DQG P\ H[SHULPHQWDO 
H[WUDSRODWLYHUHDGLQJRIGRFWULQDOFRQFHSWV 
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INTRODUCTION 
Is There a ‘Postsecular’ Horizon of Cultural Studies?  

7KLV WKHVLV H[SORUHV WKH PLFURSROLWLFV RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ ,W DVNV WKH TXHVWLRQ
¶+RZ PLJKW PHGLWDWLRQ SUDFWLFH HQKDQFH WKH HWKLFDO DQG SROLWLFDO FDSDFLWLHV RI D
%XGGKLVWDUWRI OLYLQJ"· LQRUGHUWR LQYHVWLJDWHKRZWKHYLVVLFLWXGHVDQGPXWXDOLVLQJ
G\QDPLFV RI HPERGLHG VHQVLELOLWLHV HWKLFDO GHFLVLRQV DQG SHUIRUPDWLYH IDLWK PD\
EUHDWKHOLIH LQWRWKHKRSHVDQG DVSLUDWLRQVRID SHUVRQ·VH[LVWHQWLDORULHQWDWLRQ7KLV
TXHVWLRQ DULVHV RXW RI UHQHZHG VFKRODUO\ DQG SROLWLFDO GHEDWHV DERXW UHOLJLRQ
VHFXODULVP DQG WKH IXQFWLRQ RI ¶VSLULWXDOLW\· LQ FRQWHPSRUDU\ OLIH WKLV LV HVSHFLDOO\
SUHVVLQJIRUDQHPHUJHQW ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·WKDWQHHGVWRQHJRWLDWHWKHQHROLEHUDO
JRYHUQPHQWDO ORJLFVDQGFDSLWDOLVW LPSHUDWLYHVWKDWWDUJHW ¶VSLULWXDOLW\·DVERWKREMHFW
DQG REMHFWLYH LQ WKH H[HUFLVH RI SRZHU 0\ WKHRUHWLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO
H[SHULPHQWDWLRQV ZLWK ERWK VDFUHG DQG VFKRODUO\ NQRZOHGJHSUDFWLFHV SHUIRUP DQ
HSLVWHPLF LQWHUYHQWLRQWRFKDOOHQJHWKHFULWLFLVPWKDWWKH%XGGKLVWPHGLWDWLYHVWDQFH
HQFRXUDJHVDUHWUHDWLQWRDQ,QQHU6HOIDQGPLJKWWKXVEHFRPSOLFLWZLWKLQGLYLGXDOLVW 
DQG FDSLWDOLVW IRUPV RI VSLULWXDOLW\ LQ UHLQIRUFLQJ UHJLPHV RI QRUPDWLYLW\ , GHYHORS
WKHVH TXHVWLRQV E\ VWDJLQJ GLDORJLFDO H[FKDQJHV EHWZHHQ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV
DQG FXOWXUDO WKHRU\ WR HOXFLGDWH KRZ WUDLQLQJ LQ QRQJUDVSLQJ DZDUHQHVV DQG WKH
FRQWHPSODWLRQ RI ERGLO\ VHQVDWLRQ PD\ XQGHUFXW KDELWXDO WHQGHQFLHV RI WKH ERG\
PLQG DQG H[SRVH LW WR OLPLWH[SHULHQFHV WKDW PD\ SUHFLSLWDWH WUDQVIRUPDWLYH
SURFHVVHVRIXQEHFRPLQJ³DQGKHQFHWKHSRWHQWLDOIRUGHIXVLQJFRQJHDOHGUHODWLRQVRI
SRZHUDQGQRUPDWLYHPRGHVRIVXEMHFWLYLW\

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0\UHVHDUFKH[SDQGVRQH[LVWLQJVFKRODUVKLSRQWKHDIILQLWLHVEHWZHHQ%XGGKLVPDQG
GHFRQVWUXFWLRQZLWKDUHHYDOXDWLRQRIDQHJOHFWHGVXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ· LQ
)RXFDXOW·V LWLQHUDU\ %\ LGHQWLI\LQJ D SUD[LVLGHDO ZKLFK , FDOO ¶XQFRQGLWLRQDO
XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\· DV WKH QH[XV EHWZHHQ %XGGKLVW WHDFKLQJV 
'HUULGHDQ GHFRQVWUXFWLRQ DQG )RXFDXOGLDQ FULWLTXH WKH WKHVLV FRQWHQGV WKDW
%XGGKLVWPHGLWDWLRQIXQFWLRQVDVDWHFKQRORJ\RIWKHVHOI IRUWKHFXOWLYDWLRQRIDQDUW
RI OLYLQJDSUDFWLFHRIGHVXEMHFWLILFDWLRQ IRUWKHRQJRLQJDXWRSRLHWLFZRUNRIDOZD\V
EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH³RU XQEHFRPLQJ 7KLV PLFURSROLWLFDO DQDO\VLV RI
PHGLWDWLRQ HVWDEOLVKHV QHZ FKDQQHOV RI GLDORJXH EHWZHHQ KXPDQLWLHV DQG VRFLDO
VFLHQFHV UHVHDUFKRQ WKHDIIHFWLYHYLVFHUDOUHJLVWHUVRI H[SHULHQFHDQGDQ HPHUJHQW
%XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ VHHNLQJ WR XVKHU VRFLDO FKDQJH IURP WKH VWDQGSRLQW RI HWKLFV
DQGVSLULWXDOVHOIFXOWLYDWLRQ

7KHLPSRUWDQFHRIWKLVWKHVLV·VHQJDJHPHQWZLWK%XGGKLVPLV LQUHGUHVVLQJWKHILHOG
RIFXOWXUDOVWXGLHVDQGZKDWZLOOEHDUJXHGDUH LWVQHJOHFWRITXHVWLRQVDERXWUHOLJLRQ
VSLULWXDOLW\ DQG IDLWK 0\ VWXG\ PDNHV WKH FDVH IRU D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO
VWXGLHV WKDW ZRXOG IRVWHU V\PSDWKHWLF UHODWLRQV RI PXWXDO HQKDQFHPHQW DQG
UHFLSURFDO OHDUQLQJ ZLWK %XGGKLVP DQG SRWHQWLDOO\ RWKHU VDFUHG FRQVWLWXHQFLHV 
ZRUNLQJ WRJHWKHU WR LQYHVWLJDWH WKH SURGXFWLYH SRVVLELOLWLHV RI VDFUHG LGHDOV DQG
VSLULWXDOLW\DQGUHODWHGTXHVWLRQVRIHWKLFVDIIHFWFRUSRUDOLW\LQWHUVXEMHFWLYLW\DQG
IDLWK 7KH WKHVLV GUDZV WKH HWKRV RI HQJDJHPHQW SHUYDGLQJ PDQ\ IRUPV RI FXOWXUDO
VWXGLHV LQWR DQ DOOLDQFHZLWK DPRGH RI %XGGKLVW GLVFRXUVH FDOOHG %XGGKLVW FULWLFDO 
FRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ ZKLFK DLPV WR GHYHORS QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ DFDGHPLD
%XGGKLVP DQG VRFLHW\ /LNH FXOWXUDO VWXGLHV GLVFRXUVHV ZKHUH DFDGHPLFV ZRUN
UHIOH[LYHO\ ZLWK WKHLU RZQ SDVVLRQDWH SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH HQWHUWDLQPHQW RU
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VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV WKH\ DGRSW DV REMHFWV RI VWXG\ %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQ·V FURVVIHUWLOLVLQJ RI %XGGKLVW VDFUHG WHDFKLQJVZLWK VFKRODUO\ UHVHDUFK LV
SUHGLFDWHG RQ D FRPPLWPHQW QRW WR HIIDFH RU VXERUGLQDWH WKH %XGGKLVW IDLWK RI WKH
SUDFWLWLRQHUVFKRODUXQGHUWKHZLOOWRNQRZOHGJHSRZHURIDFDGHPLD

7KLV WKHVLV WKXV DGRSWV WKH DXWKRULQJ,·V FRWHUPLQRXV SUDFWLFH RI %XGGKLVP ZLWK
FXOWXUDO UHVHDUFK DV WKH REMHFW RI VWXG\ 7KLV SDUWO\ DXWRHWKQRJUDSKLF H[HUFLVH ZLOO
UHIOHFW RQ WKH UHODWLRQV RI NQRZOHGJHSRZHU FLUFXPVFULELQJ P\ H[SHULHQFH DV D
SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW ZKR LV SXUVXLQJ D VDFUHGVFKRODUO\
SURIHVVLRQ7KHWKHVLVWKXVRIIHUVD XQLTXHWZRIROGFRQWULEXWLRQWRWKHGHYHORSPHQW
RI VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV YLD D SURIHVVLRQ RI IDLWK )LUVWO\ E\ FULWLFDOO\
H[DPLQLQJ WKH DXWKRULQJ,·V VDFUHGVFKRODUO\ SURIHVVLRQ LW VKHGV OLJKW RQ WKH UROH RI
IDLWK LQVXSSRUWLQJWKHRSHQHQGHGSUD[LVLGHDORIXQFRQGLWLRQDOLW\WKDW ,ZLOODUJXH
LVVKDUHGE\%XGGKLVWVSLULWXDOLW\DQGWKH'HUULGHDQDQG)RXFDXOGLDQHWKLFRSROLWLFDO
LWLQHUDULHV6HFRQGO\LWGHYHORSVDK\SRWKHVLVWKDWIDLWKEHLQYHVWLJDWHGDVDQDIIHFWLYH
UHVSRQVH WKDW VXSSRUWV WKH KRSHV DQG DVSLUDWLRQV RI ¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQEHOLHYHUV· 
DOLNH LQFOXGLQJ WKRVH SURIHVVLQJ LQ WKH ODQJXDJH RI DFDGHPLD FXOWXUDO VWXGLHV 
%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQRURWKHUZLVHWKHSURIHVVLRQRIWKHXQLYHUVLW\

‘Postsecular’ explorations 
-RKQ )URZ   KDV DUJXHG WKDW DQ D[LRPDWLF UHOLDQFH RQ D IDOODFLRXV
VHFXODULVDWLRQ WKHVLV KDV UHVXOWHG LQ ¶WKH IDLOXUH RI FXOWXUDO VWXGLHV³ZLWK UDUH
H[FHSWLRQV³WRFRPHWRWHUPVZLWKWRWKHRUL]H LQDQ\DGHTXDWHZD\ZKDW LVSHUKDSV
WKH PRVW LPSRUWDQW VHW RI SRSXODU FXOWXUDO V\VWHPV LQ WKH FRQWHPSRUDU\ ZRUOG
UHOLJLRQ LQ ERWK LWV RUJDQL]HG DQG GLVRUJDQL]HG IRUPV· , UHDG LQ )URZ·V SURYRFDWLRQ
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WKH TXHVWLRQ ¶,V WKHUH D ´SRVWVHFXODUµ KRUL]RQ RI FXOWXUDO VWXGLHV"· :LWKLQ FXUUHQW
GHEDWHV RQ WKH WRWDOLVLQJ RSHUDWLRQV DQG FRQFHLWV RI WKH SROLWLFDO GRFWULQH RI
VHFXODULVP DPRQJVW WKRVHZKR HYRNHWKH ¶SRVWVHFXODU· DUH -UJHQ +DEHUPDV 
-RKQ ' &DSXWR  DQG +HQW GH 9ULHV ZLWK 6XOOLYDQ  VHH DOVR *RUVNL HW DO
 2WKHUV OLNH &KDUOHV 7D\ORU   7DODO $VDG   DQG:LOOLDP
&RQQROO\     DGGUHVV WKH VDPH VHW RI FKDOOHQJHV ZLWKRXW
HPSOR\LQJ WKH WHUP 7KLV WKHVLV ZLOO WKHUHIRUH WDNH ¶SRVWVHFXODU· DV D SURYLVLRQDO
GHVLJQDWLRQWRFRQQRWHQRWD¶OHDYLQJEHKLQG·RIVHFXODULW\EXWWKHSUREOHPDWLVDWLRQRI
WKHWRWDOLVLQJHIIHFWVRIGLVHPERGLHGUHDVRQDQGWKHDWWHQGDQWQRUPDWLYHVXEMHFWLYLW\
RI WKH UHVROXWHO\ UDWLRQDO LQGLYLGXDO ZRUNLQJ DV WKHVH VFKRODUV GR ZLWK WKH
UHFRJQLWLRQ RI WKH LPSRVVLELOLW\ RI VHFXULQJ D XQLILHG SROLWLFDO SURMHFW ZLWKRXW
QHJDWLQJ GLIIHUHQFH 7D\ORU·V DQG &RQQROO\·V ZRUN DQG HVSHFLDOO\ WKH VRFDOOHG
¶UHOLJLRXV WXUQ· LQ 'HUULGD·V ZULWLQJV SURYLGH WKH PDLQ FRRUGLQDWHV IRU P\ VDFUHG 
VFKRODUO\H[SORUDWLRQRIWKHPLFURSROLWLFVRI%XGGKLVWPHGLWDWLRQDQGWKHUROHRIIDLWK
LQFXOWXUDOVWXGLHV 

5HFHLYHGDFFRXQWVRIVHFXODULVDWLRQW\SLFDOO\FRQFHLYHRIWKHVHFXODUDVWKHUHVLGXXP
OHIWRYHUZKHQWKHKXPDQHVWDWHKDVEHHQSXUJHGRIVRFDOOHGUHOLJLRXV LOOXVLRQ:LWK
GLIIHUHQWLQIOHFWLRQVWKHZRUNVRI'XUNKHLP)UHXG0DU[DQG:HEHUJDYHLPSHWXVWR
WKLV ¶VXEWUDFWLRQ· QDUUDWLYH ODWHU GHYHORSHG E\ VRFLRORJLVWV RI UHOLJLRQ LQWR D
VHFXODULVDWLRQ WKHVLV RI LQH[RUDEOH UHOLJLRXV GHFOLQH %HUJHU  :LOVRQ 
WKRXJKVRPHRI LWV OHDGLQJSURSRQHQWV OLNH3HWHU%HUJHUKDYHQRZUHFDQWHG
WKHLU YLHZV VHH DOVR +DGGHQ  7KH ¶VXEWUDFWLRQ· QDUUDWLYH RI VHFXODULVDWLRQ
KRZHYHU FRQWLQXHV WR FLUFXODWH LQ WKH FRQWHPSRUDU\PHGLDVSKHUH YLD WKH VRFDOOHG
¶QHZDWKHLVP·RIIRUH[DPSOH5LFKDUG'DZNLQV7D\ORU·V$6HFXODU$JHFULWLFLVHV
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WKH ZD\V LQ ZKLFK ¶VXEWUDFWLRQ· DFFRXQWV HIIDFH WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH
UHRUJDQLVDWLRQ UDWKHU WKDQ WKH LQH[RUDEOH GHFOLQH RI UHOLJLRXV IXQFWLRQV IDFLOLWDWHG
WKHVHFXODULVLQJWUHQG+HQDUUDWHVDQDOWHUQDWLYHDFFRXQWRIWKH¶PRYHIURPDVRFLHW\
ZKHUHEHOLHI LQ*RGLVXQFKDOOHQJHGDQGLQGHHGXQSUREOHPDWLFWRRQHLQZKLFKLW LV
XQGHUVWRRGWREHRQHRSWLRQDPRQJRWKHUVDQGIUHTXHQWO\QRWWKHHDVLHVWWRHPEUDFH·


%\ IRFXVVLQJ RQ ¶FRQGLWLRQV RI EHOLHI· 7D\ORU UHIXWHV WKH ¶HSLVWHPRORJLFDO· DSSURDFK
ZKLFK LQ UHGXFLQJ EHOLHI WR FRQVFLRXV DVVHQW WR GRFWULQHVWUXWK SURSRVLWLRQV
RYHUORRNV KRZ UDWLRQDOSURSRVLWLRQDO DVVHUWLRQV RI XQEHOLHI DUH QHFHVVDULO\
FRQGLWLRQHGE\RXUHPEHGGHGQHVV LQ ODQJXDJHDQGFXOWXUHEXWPRUHLPSRUWDQWO\E\
GLPHQVLRQVRIWDFLWNQRZOHGJHZHGRQRWW\SLFDOO\UHFRJQLVHVLQFHWKH\VHUYHDVWKH
EDFNJURXQG DJDLQVW ZKLFK FRQVFLRXV UHIOHFWLRQ LV IRUPHG 2XU VHFXODU DJH LV
H[SHULHQFHGZLWKLQDQ¶LPPDQHQWIUDPH·DQDWXUDORUGHUZLWKRXWQHFHVVDU\UHIHUHQFH
WR DQ\WKLQJ RXWVLGH LWVHOI 5HOLJLRQ DQG H[FOXVLYH KXPDQLVP DUH WZR SRVVLEOH
H[LVWHQWLDORULHQWDWLRQVDPRQJVWRWKHUVIRUWKHSXUVXLWRIWKHJRRGOLIH7D\ORUUHJDUGV
WKHIRUPHUDV¶RSHQ·WRWUDQVFHQGHQFHWKHODWWHU¶FORVHG·:LWKLQWKHLPPDQHQWIUDPH
¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQEHOLHYHUV· ¶WKHLVWV· DQG ¶QRQWKHLVWV· VKDUH D EDVLF H[LVWHQWLDO
GLOHPPD WKDW ¶JRLQJ RQH ZD\ RU DQRWKHU UHTXLUHV ZKDW LV RIWHQ FDOOHG ´D OHDS RI
IDLWKµ·EHFDXVHHYHQLIZHFDQDUWLFXODWHWKHFRQVLGHUDWLRQVPRWLYDWLQJRXUH[LVWHQWLDO 
                                                 
)RUH[DPSOH7D\ORUWUDFHVDQDQWHFHGHQW WRWKHSXULILFDWLRQRIWKRXJKWRI WKH (QOLJKWHQPHQWLQ WKH
5HIRUP HIIRUW E\ ERWK WKH &DWKROLFV DQG 3URWHVWDQWV WR ¶FOHDQVH· &KULVWLDQLW\ RI LQKHULWHG SDJDQ
FXVWRPV DQG LQVWLO LQ SDULVKLRQHUV VWDQGDUGV RI SLHW\ DQG RUWKRGR[\ SUHYLRXVO\PDLQWDLQHG RQO\ E\
HOLWHV7KLVGHYHORSHGLQUHFLSURFLW\ZLWKWKHULVHRIDQHZPRUDOLW\RIVHOIGLVFLSOLQHWKDWDOVRXVKHUHG
LQ DQ XQGHUVWDQGLQJ RI DQ LPSHUVRQDO QDWXUDO RUGHU WKDW FRXOG EH DGRSWHG DV WKH REMHFW RI D SXUHO\
QDWXUDOVFLHQFH7KHVHSURFHVVHVSUHFLSLWDWHGDVKLIWIURP¶SRURXVVHOYHV·ZKLFKZHUHUHFHSWLYHWRWKH
IRUFHV RIPDJLF GHPRQV RU *RG WR ¶EXIIHUHG VHOYHV· ZKLFK ZHUH DEOH WR DFW LQVWUXPHQWDOO\ RQ WKH
H[WHUQDOZRUOGDQGRQRQH·VRZQERG\ 
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VWDQFH ¶RXURYHUDOOVHQVHRIWKLQJVDQWLFLSDWHVRU OHDSVDKHDGRIWKHUHDVRQV ZHFDQ
PXVWHUIRU LW«ZHPLJKWEHWWHUVSHDNKHUHRI´DQWLFLSDWRU\FRQILGHQFHµ· 7D\ORU


/LNH7D\ORU&RQQROO\DOVRUHSXGLDWHV¶VXEWUDFWLRQ·DFFRXQWVRIVHFXODULVDWLRQ,Q:K\,
$P 1RW $ 6HFXODULVW  KH UHMHFWV WKH GHDGHQG GHEDWHV EHWZHHQ KDUGOLQH
VHFXODULVWV DQG WKHLVWV FRPLQJ GRZQ KDUG RQ ¶VHFXODULVW FRQFHLWV· GHVSLWH EHLQJ
XQUHVHUYHGO\ FRPPLWWHG WR WKH SURPLVH RI VHFXODULW\ RYHU DQ\ VRFLRSROLWLFDO
DUUDQJHPHQW E\ WKHRORJLFDOGRFWULQDO VDQFWLRQ 7KH SRVLWLRQ RI WKH KXEULVWLF
VHFXODULVWKHFODLPVLV¶LQVXIILFLHQWO\DOHUWWRWKHOD\HUHGGHQVLW\RISROLWLFDOWKLQNLQJ·
DQG KDUERXUV ¶XQDFNQRZOHGJHG HOHPHQWV RI LPPRGHVW\ LQ LWVHOI· &RQQROO\ 
,QDVPXFK DV VHFXODU FRQFHLWV SUHVXPH WR SURYLGH ¶D VLQJOH DXWKRULWDWLYH EDVLV RI
SXEOLF UHDVRQ DQGRU SXEOLF HWKLFV WKDW JRYHUQV DOO UHDVRQDEOH FLWL]HQV UHJDUGOHVV RI
´SHUVRQDOµ RU ´SULYDWHµ IDLWK· WKH\ HIIHFWLYHO\ GLVFDUG ¶D VHW RI QRQWKHLVWLF
RULHQWDWLRQV WR UHYHUHQFH HWKLFV DQG SXEOLF OLIH WKDW GHVHUYH WR EH KHDUG· 
&RQQROO\ HQYLVLRQV D \HWWREHDFWXDOLVHG ¶GHHS· PXOWLGLPHQVLRQDO SOXUDOLVP WKDW
ZRXOG EH KRVSLWDEOH WR QRQVHFXODU FRQFHSWLRQV RI WKH JRRG OLIH $ NH\ FKDOOHQJH LV
KRZZHPLJKWEHFRPHPRUHPLQGIXORIWKH¶YLVFHUDOUHJLVWHUV·RIH[SHULHQFHGHYDOXHG
E\PRGHUQVHFXODULVP·VRYHUGHWHUPLQDWLRQRIWKHUDWLRQDODQGDVHSWLF0LQGIXOQHVVRI
WKHYLVFHUDOUHJLVWHUV LV LPSRUWDQWQRWRQO\EHFDXVHWKH\SULPHFRQVFLRXV LQWHOOHFWXDO
DFWLYLW\ EXW DOVR EHFDXVH WKH\ PD\ ¶EH GUDZQ XSRQ WR WKLFNHQ DQ LQWHUVXEMHFWLYH
HWKRV RI JHQHURXV HQJDJHPHQW EHWZHHQ GLYHUVH FRQVWLWXHQFLHV RU WR KDUGHQ VWULIH
EHWZHHQSDUWLFLSDQWV·&RQQROO\

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&RQQROO\ HODERUDWHV RQ WKH HWKLFRSROLWLFDO VLJQLILFDQFH RI WKH YLVFHUDO UHJLVWHUV RI
H[SHULHQFH LQ $ :RUOG RI %HFRPLQJ  FURVVIHUWLOLVLQJ FRQWLQHQWDO SKLORVRSK\
FXOWXUDOWKHRU\QHXURVFLHQFHFRPSOH[LW\WKHRU\DQGWKHRUHWLFDOELRORJ\WRH[SORUHD
PLFURSROLWLFV RI DIIHFWSHUFHSWLRQ WKDWPLJKW DFWXDOLVH D GHHS SOXUDOLVP 7KLV RSHQ
HQGHGZRUNRI XQEHFRPLQJUHTXLUHVVHQVLWLYLW\WRZDUGVWKH FRQWHPSRUDU\IXQFWLRQ
RIVSLULWXDOLW\ZKLFKLVGHILQHGRSHUDWLRQDOO\ DVWKHHPERGLHGVHQVLELOLWLHVE\ZKLFK
RQH·V H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQ RU EHORQJLQJLQWKHZRUOG LV FXOWLYDWHG ZLWK YDU\LQJ
GHJUHHVRIKRVSLWDOLW\KRVWLOLW\WRZDUGV LPPDQHQFHDQGRUWUDQVFHQGHQFH&RQQROO\
WRRUHJDUGVIDLWKDVDQHOHPHQWDU\IRUFHVXVWDLQLQJDQ\JLYHQH[LVWHQWLDORULHQWDWLRQ
H[SODLQLQJWKDWKLVIDLWKLQ¶UDGLFDOLPPDQHQFH· 

>«@ WRXFKHV EXW GRHV QRW FRUUHVSRQG FRPSOHWHO\ WR VRPH WUDQVFHQGHQW
UHDGLQJV RI LW )DLWK WR XVPHDQV D FRQWHVWDEOH HOHPHQW LQ EHOLHI WKDW H[WHQGV
EH\RQG LQGXELWDEOH H[SHULHQFH RU UDWLRQDO QHFHVVLW\ EXW SHUPHDWHV \RXU
HQJDJHPHQWZLWKWKHZRUOG«7KHVHGHSRVLWVRIIDLWKFDQVKLIWDVQHZHYLGHQFH
LQVSLUDWLRQ DQG H[SHULHQFH VXUJH IRUWK WR SXW SUHVVXUH RQ WKHP &RQQROO\


7D\ORU DQG &RQQROO\ ZKLOVW GLYHUJLQJ LQ WKHLU DSSUDLVDOV RI WKH UHODWLYH PHULWV RI
LPPDQHQFHWUDQVFHQGHQFHERWKXQGHUVFRUHWKH FRQVWLWXWLYHUROHRIWDFLWNQRZOHGJH
DQG WKH YLVFHUDO UHJLVWHUV RI H[SHULHQFH 0\ DQDO\VLV RI %XGGKLVW PHGLWDWLRQ ZLOO
H[SORUH KRZ LW PD\ VKDUSHQ VHQVLWLYLW\ WRZDUGV VXFK HPERGLHG QRQFRQVFLRXV
GLPHQVLRQVRI SHUFHSWLRQVHOIKRRG&KDSWHUV)LYHDQG6L[7D\ORUDQG&RQQROO\DOVR
GR QRW FRQIODWH IDLWK ZLWK D UHGXFWLYH DQG LGHRORJLFDOO\ODGHQ (XUR&KULVWRFHQWULF
GHILQLWLRQRIEHOLHIDVFRQVFLRXVDVVHQWVHH/RSH]DQRUUHJDUGIDLWKDV LQLPLFDO
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WR UDWLRQDOLW\ ,Q GUDZLQJ DWWHQWLRQ WR WKH FLUFXLWV RI IHHGEDFN DQG LQWHUIHUHQFHV
EHWZHHQ PLOLHX DQG H[SHULHQFH DQG WKH IROGV RI PDWHULDOLW\ DQG FRQFHSWXDOLW\
FRUSRUDOLW\DQGUDWLRQDOLW\E\ZKLFKXQEHOLHI LVGHVHGLPHQWHGWKHLUZRUNGLVUXSWV
WKH FRQYHQWLRQDO XQGHUVWDQGLQJ RI IDLWK DV V\QRQ\PRXV ZLWK FUHHGDO FRPPLWPHQW
7KH\ HIIHFWLYHO\ MRLQ 'HUULGD LQ UHWKLQNLQJ WKH UHODWLRQ EHWZHHQ UHYHODWLRQ DQG
UHDVRQ IDLWK DQG NQRZOHGJH³WKDW LV LQ GHFHQWULQJ WKH ELQDU\ RSSRVLWLRQ EHWZHHQ
UDWLRQDOLVPDQGILGHLVP 

'HUULGD·V PRVW GHWDLOHG WUHDWPHQW RI UHOLJLRQ LV LQ ¶)DLWK DQG .QRZOHGJH 7KH 7ZR
6RXUFHV RI 5HOLJLRQ DW WKH /LPLWV RI 5HDVRQ $ORQH·  ZKLFK H[DPLQHV WKH
DXWRLPPXQHUHODWLRQEHWZHHQUHOLJLRQDQG WHFKQRVFLHQFH ,GHQWLI\LQJWZR ¶VRXUFHV· 
RIUHOLJLRQ³RQHLVWKHSURPLVHRIUHGHPSWLRQVDOYDWLRQDQGVRIRUWKWKHRWKHULVWKH
WHVWLPRQLDO DFW RI SURPLVLQJ WKDW PXVW EH WKRXJKW EHIRUH WKH REMHFW RI SURPLVH
VDOYDWLRQHWFVLQFHWKHDFWRISURPLVLQJUHFDOOVDQRULJLQDU\WXUQWRZDUGRUDGGUHVVRI
WKH RWKHU³'HUULGD FODLPV WKDW WKH ODWWHU LV VKDUHG ZLWK WHFKQRVFLHQFH 7KDW LV D
VKDUHG HOHPHQWDU\ ¶EDUH· IDLWK WKH SURPLVVRU\ TXDVLWUDQVFHQGHQWDO FRQGLWLRQ RI
WUXVWZRUWKLQHVV DQWHULRU WR HYHU\ VSHHFKDFW FRQVWDWLYH RU SHUIRUPDWLYH VHH DOVR
1DDV  7KLV IDLWK VXIIXVHV WKH IXQGDPHQWDO FRQGLWLRQ RI WHPSRUDO H[SHULHQFH
'HUULGD FDOOV WKHPHVVLDQLF RQH RI WKH PDQ\ LWHUDWLRQV RI GLIIpUDQFH 7KHPHVVLDQLF
EHDUV ZLWQHVV WR WKH LQFRPLQJ RI WLPH WKDW DUULYHV DW RQFH DV WKH FRQGLWLRQ RI
SRVVLELOLW\ DQG LPSRVVLELOLW\ IRU WKH PRYHPHQW RI OLIH VLQFH LW DOVR UHFDOOV DQG
DQQRXQFHV ILQLWXGH $OVR GHVFULEHG DV ¶PHVVLDQLFLW\ ZLWKRXWPHVVLDQLVP· LW UHIHUV WR
¶WKHRSHQLQJWRWKHIXWXUHRUWRWKHFRPLQJRIWKHRWKHUDVWKHDGYHQWRI MXVWLFHEXW
ZLWKRXWKRUL]RQRIH[SHFWDWLRQDQGZLWKRXWSURSKHWLFSUHILJXUDWLRQ>«@$WLVVXHWKHUH
LV ´D JHQHUDO VWUXFWXUH RI H[SHULHQFHµ· 'HUULGD   7KLV PHVVLDQLFLW\ LV
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LUUHGXFLEOHWRWKHGHWHUPLQDWHPHVVLDQLVPVRIWKH$EUDKDPLFWUDGLWLRQVHYHQDV LW
DFNQRZOHGJHV DQG UHDIILUPV WKLV KHULWDJH E\ WUDFLQJ DQG H[SRVLQJ ZLWKLQ LW WKH
H[FOXVLRQVRWKHUQHVV LW FDQQRW GR ZLWKRXW $ORQJ ZLWK RWKHU DSRUHWLF OHLWPRWLIV RI
XQGHFLGDELOLW\ OLNH MXVWLFH IRUJLYHQHVV KRVSLWDOLW\ GHPRFUDF\ WR FRPH DQG WKH JLIW
'HUULGDDE WKHPHVVLDQLFUHFDOOVWKHPRYHPHQWRIWUDFH
DIILUPLQJ WKH LQFDOFXODEOH DOWHULW\ RU DEVHQFH FRQWDPLQDWLRQ DQG VXSSOHPHQWDULW\
WKDWKDXQWHYHU\DFWRIFRPPXQLFDWLRQWUDQVODWLRQLGHQWLW\DQGLQGHHGOLIHLWVHOI 

7KH VRFDOOHG ¶UHOLJLRXV WXUQ· RI 'HUULGD·V LWLQHUDU\ GLVUXSWV WKH GXDOLVP RI WKH
UHOLJLRXVVHFXODUH[SRVLQJ¶UHOLJLRQZLWKRXWUHOLJLRQ·&DSXWRDDQGD¶VHFXODUWR
FRPH·&DXFKLWRDVDSHUPDQHQWRSHQLQJWRDIXWXUH+HQFH LQ7KH2WKHU+HDGLQJ 
EDQG7KH*LIWRI'HDWK'HUULGDDIILUPVDVWUXFWXUHRI LUUHVSRQVLELOLVDWLRQ
UHVSRQVLELOLW\ WR WKH ZKROO\ RWKHU DV DOZD\V QRW \HW UHVSRQVLEOH HQRXJK 2Q KLV
DFFRXQW LQRUGHUIRUWKHZRUOGZLGHOHJDF\RIDVHFXODUPRGHUQ(XURSHWREHWUXHWR
LWVSURPLVHLWKDVWRUHPDLQRSHQWRRWKHUQHVVLQFOXGLQJDFRPPLWPHQWWR¶WROHUDWLQJ
DQG UHVSHFWLQJ DOO WKDW LV QRW SODFHG XQGHU WKH DXWKRULW\ RI UHDVRQ· ZKLFK DPRQJVW
RWKHUFKDOOHQJHV¶PD\KDYHWRGRZLWKIDLWK·RU¶GLIIHUHQWIRUPVRIIDLWK·'HUULGD
 ,Q KLV UHDGLQJ RI .LHUNHJDDUG·V LQWHUSUHWDWLRQ RI $EUDKDP·V LUUHVSRQVLEOH
VDFULILFHRI,VDDF'HUULGDWUDFHVDPRYHPHQWRIIDLWKVRXQFRQGLWLRQDOO\FRPPLWWHGWR
WKH ZKROO\ RWKHU WKDW LW FDQQRW EH FRQWDLQHG ZLWKLQ -XGHR&KULVWLDQ LGHQWLW\
,QDVPXFKDVWKLV IDLWK LVHOLFLWHGE\WKHWUDFHRIWHPSRUDOLW\WKDWPDNHVDQ\GHFLVLRQ
LPSRVVLEOH³XQGHFLGDELOLW\³LW PD\ EH IRXQG HYHQ LQ QRQUHOLJLRXV FRQWH[WV ZLWK
ODQJXDJHEHLQJWKHPRVWJHQHUDOGRPDLQRIIDLWK'HUULGD)RU'HUULGDWKHUHFDQ
EHQRVRFLDOLW\ZLWKRXWWKLVHOHPHQWDU\IDLWK

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(DFKWLPH,RSHQP\PRXWK,DPSURPLVLQJVRPHWKLQJ:KHQ,VSHDNWR\RX,
DPWHOOLQJ\RXWKDW,SURPLVHWRWHOO\RXVRPHWKLQJWRWHOO\RXWKHWUXWK(YHQ
LI , OLH WKH FRQGLWLRQ RIP\ OLH LV WKDW , SURPLVH WR WHOO \RX WKH WUXWK 6R WKH
SURPLVH LV QRW MXVW RQH VSHHFK DFW DPRQJ RWKHUV HYHU\ VSHHFK DFW LV
IXQGDPHQWDOO\ D SURPLVH 7KLV XQLYHUVDO VWUXFWXUH RI WKH SURPLVH RI WKH
H[SHFWDWLRQRIWKHIXWXUH IRUWKHFRPLQJDQGWKHIDFWWKDWWKLVH[SHFWDWLRQRI
WKH FRPLQJ KDV WR GRZLWK MXVWLFH³WKLV LV ZKDW , FDOO WKHPHVVLDQLF VWUXFWXUH
TXRWHGLQ&DSXWRE 

-RKQ '&DSXWR  UHDGV LQ 'HUULGD·V FODLPV D ¶UHOLJLRXV VHQVH RI OLIH· GHPDQGLQJ
QRWKLQJOHVVWKDQIDLWK ORYHDQGKRSH3HUKDSV LW LVPHDQWDV DSURYRFDWLRQDJDLQVW 
VHFXODULVWKXEULVEXWE\ ¶WKHUHOLJLRXV·&DSXWRGRHVQRWUHIHUH[FOXVLYHO\WRRUJDQLVHG
UHOLJLRQ5DWKHUDVSHU'HUULGD·VUHQGHULQJRIPHVVLDQLFLW\ ¶WKHUHOLJLRXV·FRQVWLWXWHV
¶D EDVLF VWUXFWXUH RI RXU OLYHV >«@ WKDW VKRXOG EH SODFHG DORQJVLGH YHU\ EDVLF WKLQJV
OLNH KDYLQJ DQ DUWLVWLF VHQVH RU SROLWLFDO VHQVH· &DSXWR  0DUWLQ +lJJOXQG
KRZHYHURSSRVHVVXFKWKHRORJLFDOO\ LQVSLUHGUHDGLQJVZLWKWKHFRXQWHUFODLP
WKDW GHFRQVWUXFWLRQ SURIHVVHV D UDGLFDO DWKHLVP 5HVROXWHO\ FRPPLWWHG WR D QRQ
UHOLJLRXVVWDQFH RI LPPDQHQFHUDGLFDODWKHLVP LVQHYHUWKHOHVVJUDFLRXV LQDFFHSWLQJ
WKHFDOORIDQGIRUIDLWKDVLWDIILUPVWKHWLPHRIOLIH¶:HFDQ QHYHUNQRZIRUVXUHZKDW
ZLOO KDSSHQ EHFDXVH H[SHULHQFH LV SUHGLFDWHG RQ WKH XQSUHGLFWDEOH FRPLQJ RI WLPH
:KDWHYHUZH GR ZH SODFH IDLWK LQ D IXWXUH WKDWPD\ VKDWWHU RXU KRSHV DQG OD\ WR
ZDVWHZKDWZHGHVLUH·+lJJOXQG

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The ethics of cultural studies and perhaps, faith? 
7KHVH ¶SRVWVHFXODU· UHHYDOXDWLRQV RI D IDLWK WKDW LV QRW FRH[WHQVLYH ZLWK UHOLJLRQ³
IDLWK DV D QHFHVVDU\ SHUIRUPDWLYH UHVSRQVH WR DQ RSHQ IXWXULW\ DQG IRU 'HUULGD DV
WKDW ZKLFK QHFHVVDULO\ VXIIXVHV HWKLFDO DSRULDV OLNH KRVSLWDOLW\ IRUJLYHQHVV DQG
UHVSRQVLELOLW\³WKHVH ZLOO EH WHVWHG ZLWK P\ )RXFDXOGLDQ DQDO\VLV RI %XGGKLVW 
PHGLWDWLRQ ,QDVPXFK DV FXOWXUDO VWXGLHV LV FRPPLWWHG WR EHLQJ PLQGIXO RI WKH
RWKHUQHVV WKDW FRQVWLWXWHV LWP\ DLP LV WR VKRZWKDW DPRYHPHQW RI IDLWK LV DOUHDG\
DVWLULQWKHHWKLFVRIFXOWXUDOVWXGLHVIRUWKHZHOFRPLQJRID¶SRVWVHFXODU·KRUL]RQ7KLV
DUJXPHQW GHULYHV IURP D GHFRQVWUXFWLYH UHDGLQJ WKDW ORFDWHV WKH FXOWXUDO VWXGLHV
LPSXOVH DW WKH LQWHUVWLWLDO VSDFHV RI ELQDU\ RSSRVLWLRQV SHUVRQDOVRFLDO 
FRQFHSWXDOLW\FRUSRUDOLW\ IDLWKNQRZOHGJHHWF&XOWXUDOVWXGLHVDV *DU\ +DOO 
REVHUYHV LQYHVWLJDWHV WKHVH LQWHUUHODWLRQVKLSV RXWVLGH WKH FRPIRUW RI V\VWHPDWLF
SKLORVRSK\ DQG GLVFLSOLQDU\ FRQYHQWLRQV LQ RUGHU WR XQOHDVK QHZ YHFWRUV RI
XQGHUVWDQGLQJ DFWLRQ DQG EHFRPLQJ +HQFH ¶NQRZOHGJH RI ZKDW >FXOWXUDO VWXGLHV@
PLJKW EH LV DOUHDG\ GLVSODFHG GHFRQVWUXFWHG DV LI E\ LWVHOI ZLWKRXW GHFRQVWUXFWLRQ
VLQFH>«@FXOWXUDOVWXGLHVLV´LQGHFRQVWUXFWLRQµDVWKHFRQGLWLRQRILWVYHU\SRVVLELOLW\
DQGRIFRXUVHLPSRVVLELOLW\·+DOO

,Q 7KH (WKLFV RI &XOWXUDO 6WXGLHV -RDQQD =\OLQVND OLNHZLVH DGRSWV D GHFRQVWUXFWLYH
VWUDWHJ\WRDUJXHWKDW ¶DQHWKLFDO IUDPHZRUNRIFXOWXUDOVWXGLHV LVQRWWREH LPSRVHG
IURP WKH RXWVLGH EXW UDWKHU WKDW HWKLFDO QRUPDWLYLW\ LV DOZD\V DOUHDG\ SUHVHQW LQ
QXPHURXV FXOWXUDO VWXGLHV DUWLFXODWLRQV SURMHFWV DQG LQWHUYHQWLRQV·  
¶1RUPDWLYLW\·KHUHGRHVQRWUHIHUWRDVHWRISUHFRQFHLYHGUXOHVEXWD ¶IRXQGDWLRQOHVV
QRUPDWLYLW\·WKHVHQVHRIREOLJDWLRQRUUHVSRQVHDELOLW\E\ZKLFKWKHSROLWLFDOKRUL]RQ
RI FXOWXUDO VWXGLHV LV RUJDQLVHG =\OLQVND UHIXVHV WKH RSSRVLWLRQ EHWZHHQ GHVFULSWLRQ
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DQG QRUPDWLYLW\ FRQFHLYLQJ WKH HWKLFV RI FXOWXUDO VWXGLHV LQ WHUPV RI SHUIRUPDWLYLW\
$XVWLQ'HUULGD%XWOHUE'HFRQVWUXFWLRQUHFRJQLVHVWKDW¶WKHIRUFHRI
WKHSHUIRUPDWLYHLVGHULYHGSUHFLVHO\IURPLWVGHFRQWH[WXDOL]DWLRQIURPLWVEUHDNZLWK
DSULRUFRQWH[WDQGLWVFDSDFLW\WRDVVXPHQHZFRQWH[WV·WKHUHE\DWWHPSWLQJ¶WRWKLQN
SHUIRUPDWLYLW\ LQ UHODWLRQ WR WUDQVIRUPDWLRQ WRWKH EUHDNZLWK SULRU FRQWH[WV ZLWK
WKH SRVVLELOLW\ RI LQDXJXUDWLQJ FRQWH[WV \HW WR FRPH· %XWOHU E   
$FFRUGLQJO\WKHUHDUHWZRFUXFLDOGLPHQVLRQVWRFXOWXUDOVWXGLHV·HWKLFDOHQJDJHPHQW
)LUVWO\ UHFDOOLQJ /HYLQDV·V LQIOXHQFH RQ 'HUULGD·V LGHD RI LUUHVSRQVLELOLVDWLRQ LW LV
DOUHDG\ HWKLFDODQG QRW\HW HWKLFDO HQRXJK DQG WKXV QHFHVVDULO\ FHDVHOHVV VR WKDW WKH
RWKHUQHVV RI WKRVH ZKR EHFRPH DQ REMHFW RI NQRZOHGJH ZRXOG QRW EH QHXWUDOLVHG
6HFRQGO\ UHFDOOLQJ /HYLQDV·V FKDUDFWHULVDWLRQ RI DQ HWKLFDO UHODWLRQ DV ¶WHDFKLQJ·
>HQVHLJQHPHQW@ LW GHYHORSV DV D ZLGHU SHGDJRJ\ RI WKH WUDQVPLVVLRQ DQG
WUDQVIRUPDWLRQRINQRZOHGJHH[SORULQJQRWRQO\ZKDWLWFDQWHDFKRUJLIWXQWRRWKHUV
EXWDOVRZKDW LWFDQOHDUQRUUHFHLYHIURPWKHRWKHUQHVV LWHQFRXQWHUV=\OLQVND
 +HQFH FXOWXUDO VWXGLHV PD\ EH FKDUDFWHULVHG DV D ¶UHVSRQVLEOH UHVSRQVH·³RU
UHVSRQVHDELOLW\³WRZDUGVLQFDOFXODEOHDOWHULW\

$V DQ HWKLFDO RSHQLQJ WR WKH IXWXUH FXOWXUDO VWXGLHV ¶FDQ QHYHU SURSHUO\EH IRXQGHG
LQVWHDG LW FDQ RQO\ EH GHVFULEHG DV D SURMHFWLQWKHPDNLQJ RQLWVZD\· =\OLQVND
  7KH UHVSRQVHDELOLW\ RI FXOWXUDO VWXGLHV LV WKXV SUHGLFDWHG RQ D ¶GRXEOH
YHFWRU· GHFLVLRQ LQYROYLQJ LGHDOO\ DWWHQWLYHQHVVWRZDUGV WKH RWKHUV LW HQJDJHVZLWK
DQGFRQWLQXRXVUHH[DPLQDWLRQRI LWVRZQFRPPLWPHQWVERXQGDULHVDQG H[FOXVLRQV
7KLVGRXEOHYHFWRUGHFLVLRQFDQQRWEHWDNHQRQFHDQGIRUDOOEXWPXVWEHFRQVWDQWO\
UHWDNHQ ,Q RWKHU ZRUGV FXOWXUDO VWXGLHV DFWV IURP WKH VSDFH RI XQGHFLGDELOLW\ $V
'HUULGDVD\V
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
WKHUHZRXOGEHQRGHFLVLRQ>«@ LQHWKLFV LQSROLWLFVQRGHFLVLRQDQGWKXVQR
UHVSRQVLELOLW\ ZLWKRXW WKH H[SHULHQFH RI VRPH XQGHFLGDELOLW\ ,I \RX GRQ·W
H[SHULHQFH VRPH XQGHFLGDELOLW\ WKHQ WKH GHFLVLRQ ZRXOG VLPSO\ EH WKH
DSSOLFDWLRQRID SURJUDPPHWKHFRQVHTXHQFHRIDSUHPLVHRURIDPDWUL[ >«@ 
(WKLFVDQGSROLWLFVWKHUHIRUHVWDUWZLWKXQGHFLGDELOLW\'HUULGDD

8QGHFLGDELOLW\DOVRPHDQVWKDWFXOWXUDOVWXGLHVPXVWUHPDLQ¶RSHQWRWKHSRVVLELOLW\RI
LWVSHUYHUWLELOLW\FROODSVHDQQLKLODWLRQDQGZLWKHULQJGRZQ·=\OLQVND2UWR
SDUDSKUDVH 'HUULGD D  WKH HWKLFRSROLWLFDO KHDUW RI FXOWXUDO VWXGLHV SXOVDWHV
ZLWK WKH PRVW YLJRXU ZKHQ LW LV KRVSLWDEOH WR ¶WKDW GDQJHURXV PRGDOLW\ RI WKH
´SHUKDSVµWKDW1LHW]VFKHVSHDNVRIDQGWKDWSKLORVRSK\KDVDOZD\VWULHGWRVXEMXJDWH·
7KH ¶VSHFWUH RI WKH SHUKDSV· GRHV QRW VHQWHQFH FXOWXUDO VWXGLHV WR LQGHWHUPLQDF\
VLQFH ¶SHUKDSV· LV WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU WKHPDNLQJ RI GHFLVLRQV WKDWPXVW
LQWHUUXSW WKH ¶SHUKDSV· LWVHOI $QG PRUH SHUWLQHQWO\ JLYHQ P\ VDFUHGVFKRODUO\
H[SORUDWLRQVWKH¶SHUKDSV·KROGVRSHQ¶WKHSRVVLELOLW\RIWKHHPHUJHQFHRIXQIRUHVHHQ
LQWHOOHFWXDO RU SROLWLFDO WDVNV DOOLDQFHV DQG FRQQHFWLRQV· =\OLQNVD   HPSKDVLV
DGGHG &XOWXUDO VWXGLHV· LQWHUYHQWLRQV³DFDGHPLF SXEOLFDWLRQV DQG FRQIHUHQFHV
HQJDJHPHQWV ZLWK FRQVXPHU SUDFWLFHV FXOWXUDO SROLF\ VWXGLHV HWF³WKXV KDYH WR EH
DFFRPSDQLHGE\DIRUPRIGHOD\RUGHIHUUDODQRSHQQHVVWRWKHXQNQRZQ,QWKLVZD\
FXOWXUDOVWXGLHVSDUWLFLSDWHV LQDPHVVLDQLFSROLWLFVDVDUHVSRQVLEOHUHVSRQVHWRZDUGV
LQFDOFXODEOH DOWHULW\ FXOWXUDO VWXGLHV DV D SURPLVH D PHVVLDQLFSURMHFWLQWKHPDNLQJ
=\OLQVND

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&XULRXVO\=\OLQVND GRHVQRWPHQWLRQ ¶IDLWK·HYHQWKRXJKWKH LGHDRIDSHUIRUPDWLYH
HWKLFV RI FXOWXUDO VWXGLHV UHFDOOV 'HUULGD·V FODLP WKDW HYHU\ VSHHFKDFW LV DW KHDUW D
SURPLVH D VROLFLWDWLRQ RI WUXVW DQ RULJLQDU\ DSSHDO WR WKH RWKHU RU TXDVL
WUDQVFHQGHQWDOFRQGLWLRQRIWUXVWZRUWKLQHVVWKDWSRVVLELOLVHVHYHU\PRGHRIDGGUHVV 
6R LIDGHFRQVWUXFWLYH IRXQGDWLRQOHVVQRUPDWLYLW\ LVSUHVXSSRVHGDQGSHUIRUPHGE\
FXOWXUDO VWXGLHV· LQWHUYHQWLRQV WR NHHS WKH IXWXUH RSHQ³GRHV WKLV QRW HOLFLW D
QHFHVVDU\ UHVSRQVH RI ¶DQWLFLSDWRU\ FRQILGHQFH· RU ¶IDLWK· HPERGLHG RQH ZD\ RU
DQRWKHUZLWKFHUWDLQH[LVWHQWLDOVHQVLELOLWLHVRUVSLULWXDOLW\"3HUKDSV"

An enunciative practice of a sacred-scholarly profession 
,QDVPXFKDVWKHHWKLFVRIFXOWXUDOVWXGLHVUHVSRQGVWRDQDQWHULRURWKHUQHVVWKDWSXWV
WKH ¶,· LQWRTXHVWLRQWKHVHOIUHIOH[LYH ¶SHUVRQDO·DQDO\VHVRIWKLVWKHVLVSHUIRUPZKDW
(OVSHWK 3URE\Q GHVFULEHV  DV DQ ¶HQXQFLDWLYH SUDFWLFH· 1LFN &RXOGU\ 
H[WUDSRODWHV IURP 3URE\Q·V VSHFLILF FRQFHUQ DERXW JHQGHUHG VXEMHFWLYLW\ D JHQHUDO
IRUPXODWLRQ RI FXOWXUDO VWXGLHV LQ WHUPV RI ¶JHQHUDO GLVFXUVLYH VNLOOV· UDWKHU WKDQ
SDUWLFXODU REMHFWV RI HQTXLU\ 7KLV DSSURDFK WR FXOWXUDO VWXGLHV DV DQ HQXQFLDWLYH
SUDFWLFH ZRXOG LQFRUSRUDWH DQ LQYHVWLJDWLRQ RI LWV RZQ VRFLDO HPEHGGHGQHVV DV D
YRLFH EXW ZLWK WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW ¶´VHOIUHIOH[LYLW\µ LV QRW D OLFHQFH IRU
DXWRELRJUDSKLFDOZULWLQJEXWDWKHRUHWLFDOO\ LQIRUPHGH[DPLQDWLRQRIWKHFRQGLWLRQV
IRUHPHUJHQFHRI´VHOYHVµ·&RXOGU\$V3URE\QZULWHV¶,FRQVLGHU
WKH SRVVLELOLWLHV RI VSHDNLQJ VHOYHV WR EH JUHDW DQG WKH OLDELOLWLHV RI DQ XQWKHRUL]HG
UHWXUQWRWKH´,µWREHHYHQJUHDWHU·)RU&RXOGU\FXOWXUDOVWXGLHVSHUIRUPVWKHZRUN
RI¶WUXWKWHOOLQJ·DQGLVJXLGHGE\¶DVFHSWLFLVPLQVSHDNLQJDERXWRWKHUVWKDWLVOR\DOWR
WKH XQFHUWDLQWLHV HDFK DQDO\VW UHFRJQL]HV LQ WKH IRUPXODWLRQV RI KHU RU KLV RZQ
LGHQWLW\· &RXOGU\   7KH LGHD RI DQ HQXQFLDWLYH SUDFWLFH LV LQIRUPHG E\
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)RXFDXOW·V ODWH ZRUN RQ WKH DUW RI OLYLQJ DQG WKH JXLGLQJ SUHFHSW RI WKH FDUH RI VHOI
3URE\Q   )RXFDXOW DD ZKLFKZLOO DOVR SURYLGH WKH IUDPHZRUN
IRU P\ DQDO\VLV RI PHGLWDWLRQ DQG %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ 7KH SXUSRVH LQ ILQGLQJ D
¶YRLFH· LV WR FXOWLYDWH ¶DVSHFWV RI ZLGHU VNLOOV ´IRU OLYLQJµ ZKRVH H[SUHVVLRQ DQG
UHSUHVVLRQ VWUHWFK IDU EH\RQG WKH DFDGHPLF VSKHUH· 7KH VNLOOV IRU OLYLQJ SURSRVHG
KHUH UHIHU WR ¶ORQJWHUP SDWWHUQV RI ´UHVLVWDQFHµ ZKLFK DUH EDUHO\ UHFRJQL]DEOH DV
SDUWLFXODU VNLOOV EXW UHJLVWUDEOH DW VRPH SRLQW LQ D FRPSOHWH UHGLUHFWLRQ RI WKH
QDUUDWLYHV WKURXJK ZKLFK ¶,· UHFRJQL]H P\VHOI DJDLQVW WKH GHILQLWLRQV RI RWKHUV DQG
DJDLQVWHDUOLHUVHOYHV·&RXOGU\

&XOWXUDOVWXGLHVZRUNWKDWVSHDNVDERXWWKHVHOI³RUPRUHSUHFLVHO\WKH LQYHVWLJDWLRQ
RI WKH UHODWLRQ EHWZHHQ SRZHU WUXWK DQG VXEMHFWLYLW\ WKH UHODWLRQ RI VHOI WR VHOI
RWKHUV DQG WKH ZRUOG³HQJDJHV LQ D WDVN RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH RI
RSHQLQJXSVSDFHVIRUGLIIHUHQWVRFLRSROLWLFDOFKRLFHVDQGUHODWLRQVRUZKDW)RXFDXOW
D PLJKW GHVFULEH DV D FULWLFDO RQWRORJ\ RI RXUVHOYHV 7R JLYH DQ DFFRXQW RI
RQHVHOI ZKLOVW DFFHSWLQJ WKDW DQ\ DFFRXQW LV DOUHDG\ FURVVHG PDQ\ WLPHV RYHU E\
RWKHUV QRW ¶P\ RZQ· LV ¶WR DFFHSW D VHQVH RI VHOI WKDW LV QHFHVVDULO\ VXVSHQGHG ´LQ
WHQVLRQµ LQWHUQDOO\ LQDGHTXDWH DQG XQVWDEOH· &RXOGU\   7R SHUVLVW LQ
VSHDNLQJ WKH VHOI LQ VSLWH RI LUUHGXFLEOH FRPSOH[LW\ LV WR LPSOLF LWO\ UHO\ RQ D ODUJHU
¶FRPPXQLW\· RI RWKHU UHIOHFWLYH DJHQWV RU DV 3URE\Q   XQGHUVFRUHV VHOI 
UHIOH[LYLW\ VKRXOG RSHQ D ¶SHUVSHFWLYHZKLFK DOORZV XV WR FRQFHLYH RI WUDQVIRUPLQJ
RXUVHOYHVZLWKWKHKHOSRIRWKHUV·,QWKLVUHJDUG&RXOGU\HYRNHV/HYLQDV³
¶,DP´LQP\VHOIµWKURXJKWKHRWKHUV·³DQGWKXVKLVYLVLRQDOVR3URE\Q·V IRUFXOWXUDO
VWXGLHV MRLQV D GHFRQVWUXFWLYH PHVVLDQLF PRGHO RI FXOWXUDO VWXGLHV LQ SOHGJLQJ
UHVSRQVHDELOLW\ WR LQFDOFXODEOH DOWHULW\ 7KLV SOHGJH RI HWKLFDO DQG ¶LQWHOOHFWXDO
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FRPPLWPHQW LV VXVWDLQHG QRW E\ D FRQILGHQFH LQ ´FRPSOHWLRQµ EXW E\ D VHQVH RI
QHFHVVDU\LQFRPSOHWHQHVVRIDQ\VWDWHPHQWRUWKHRU\DVPXFKDVRIDQ\IRUPXODWLRQRI
LGHQWLW\·&RXOGU\

A profession of faith on the contested ground of ‘spirituality’ 
7KLV WKHVLV·V RULJLQDO FRQWULEXWLRQ WR WKH FULWLFDO HWKLFDO DQG SROLWLFDO LWLQHUDU\ RI
FXOWXUDOVWXGLHV LVWRPDNHDFDVHIRUWKHPRYHPHQWRI IDLWKWKDWQHFHVVDULO\VXIIXVHV
LWVSDVVLRQDWHZRUN:KLOVWWKHFXOWXUDOVWXGLHVYRLFHVVXUYH\HGDERYHGRQRWSURIHVV
¶IDLWK· DV VXFK LW LV DUJXDEOH WKDW WKH\ GR VR LPSOLFLWO\ &RQVLGHU IRU LQVWDQFH
&RXOGU\·V FODLP WKDW WR ¶VXSSUHVV· WKH FRQQHFWLRQV EHWZHHQ ¶DQDO\VLQJ RWKHUV· DQG
¶VSHDNLQJ LQ RQH·V RZQ QDPH· LV ¶QRW RQO\ EDG IDLWK EXW DOVR OHDGV WR VLQFH WKRVH
FRQQHFWLRQV DUH WKHPVHOYHV SURGXFWLYH IRU DQDO\VLV D IDOVH HFRQRP\·  
HPSKDVLV DGGHG 7KHUHIRUH WKLV WKHVLV ZLOO HQGHDYRXU WR DFW LQ JRRG IDLWK WR
LQYHVWLJDWH WKH GLVFRQQHFWLRQV LQ WKH UHODWLRQV RI NQRZOHGJHSRZHU WKDW FRQVWLWXWH
WKLVDXWKRULQJ,·VHPHUJHQWVXEMHFWLYLW\DVDSRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUW
VRPHRQH ZKR LV SXUVXLQJ DQ DFDGHPLF SURIHVVLRQ ZLWK D FRWHUPLQRXV SUDFWLFH RI
%XGGKLVP DQG FXOWXUDO VWXGLHV 7KH DQDO\VHV WR IROORZ SHUIRUP DQ
DXWRHWKQRJUDSKLFDOO\LQIRUPHG LQYHVWLJDWLRQ RI WKH ORQJWHUP SDWWHUQV RI UHVLVWDQFH
WKDWPD\ EH FXOWLYDWHG YLD KRVSLWDEOH H[FKDQJHV LQYROYLQJ SURFHVVHV RI UHGHILQLWLRQ
DQG KRSHIXOO\ PXWXDO HQKDQFHPHQW DQG UHFLSURFDO OHDUQLQJ EHWZHHQ %XGGKLVW 
XQGHUVWDQGLQJVDQGWKHNQRZOHGJHSUDFWLFHVRIDFDGHPLDDQGEH\RQG

*LYHQFXOWXUDOVWXGLHV· ORQJVWDQGLQJ LQYHVWLJDWLRQRIWKHPLFURSROLWLFDOFRQWHVWDWLRQV
RI D PHGLDWLVHG FRQVXPHU FXOWXUH IROGLQJ DXWRHWKQRJUDSKLF DQDO\VHV RI WKH
UHVHDUFKHUV· SHUVRQDO LQYHVWPHQW LQ HQWHUWDLQPHQW RU VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV RQWR
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FULWLFDODQDO\VHVQDUUDWLYHVZRXOGQRWEH OLNHO\WRSURYRNHRSSRVLWLRQRUDW OHDVWQRW
VLQFHWKHVWUXJJOHVRISLRQHHULQJFXOWXUDOVWXGLHVGLVFRXUVHVDJDLQVWWKHFDQRQLFDODQG
WUDGLWLRQDOLVW KHJHPRQ\ RI WKH KXPDQLWLHV DQG VRFLDO VFLHQFHV %XW ZKDW DERXW WKH
UHVHDUFKHU ZKR ZLVKHV WR VSHDN LQ WKHLU RZQ YRLFH DERXW WKHLU GLVFRYHU\ DQG
DFFHSWDQFHRI:HVWHUQWUDQVODWLRQVRI%XGGKLVWWHDFKLQJVLQDPLOLHXZKHUH%XGGKLVP
LV QHLWKHU WDNLQJ URRW FRPIRUWDEO\ RQ WKH VLGH RI ¶UHOLJLRQ· QRU ¶VHFXODULVP· EXW IRU
EHWWHURUZRUVHRQWKHFRQWHVWHGJURXQGRI ¶VSLULWXDOLW\·"+RZGRHVRQHILQGDYRLFH
ZLWKLQ WKH GLVFLSOLQDU\ SHULPHWHUV DQG GLVFXUVLYH QRUPV RI KXPDQLWLHV DQG VRFLDO
VFLHQFHUHVHDUFKZKHUHDVLJQLILFDQWERG\RIVFKRODUVKLSKDVYRLFHGVXVSLFLRQ LIQRW
RXWULJKWGLVPLVVDORI¶VSLULWXDOLW\·VHH&KDSWHU2QH

                                                 
22Q1RYHPEHULWZDVEURXJKWWRP\DWWHQWLRQDVSDUWRIWKHVXSHUYLVLRQDQGIHHGEDFNSURFHVV
WKDWWKHWRQHRIWKHZULWLQJDQGPRGHRIDGGUHVVRIWKLVLQWURGXFWLRQDUHPDUNHGO\GLIIHUHQWWRWKHUHVW
RIWKHWKHVLVDQGP\XVXDOZULWLQJVW\OHLQJHQHUDOZKLFKZHUHFRPSOHWHGEHIRUHWKLVLQWURGXFWLRQ,W
ZDV UHPDUNHG WKDW WKH ZULWLQJ KHUH FDPH DFURVV DV ¶PDFKLQHOLNH· 6R , KDYH GHFLGHG WR LQFOXGH WKLV
IRRWQRWH WRH[SRVHZKDWLVXVXDOO\HIIDFHGDERXW WKH UHVHDUFKSURFHVVDVSDUWRIP\H[SHULPHQWDWLRQ
ZLWK DXWRHWKQRJUDSK\ DQG LWV DWWHPSW DW ILQGLQJ D YRLFH WR PDNH ZKDW , KRSH ZLOO EH D IDLWKIXO 
¶SURIHVVLRQRIIDLWK· , XQGHUVWDQGWKDWZKDW,DPDUWLFXODWLQJKHUHULJKWQRZZLWKLQ WKLVSHULSKHUDO 
VSDFH RI WKH WKHVLV GRHV QRW IDOO ZLWKLQ WKH XVXDO FRQYHQWLRQV RI D 3K' GLVVHUWDWLRQH[DPLQDWLRQ
SURFHVV %XW , DP SUHSDUHG WR WDNH WKLV ULVN WR H[SRVH WKLV WKHVLV LQ L WV DEVHQW HQFRXQWHU ZLWK WKH
UHDGHUWRWKHLQFDOFXODEOHDOWHULW\WKDWLVWKHFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUWKLVDXWKRULQJ ,WRDEOHWRVD\
¶,· LQ WKH ILUVW SODFH , KDG ZULWWHQ WKLV LQWURGXFWLRQ LQ D VW\OH ZKLFK , KDG DVVXPHG ZRXOG EH WKH
¶DSSURSULDWH·RQHWRFRQYLQFHWKHUHDGHURIP\LQWHOOHFWXDOFRQILGHQFHDQGULJRU%XWSHUKDSVLQWUXWK
LW LV MXVW WKDW VRPHWKLQJ , KDG WR GHOLEHUDWHO\ DQG FRQVFLRXVO\ ¶SXW RQ· LQ  RUGHU WRPHHW SHUFHLYHG
QRUPV0D\EH,GRQRWNQRZ 

7KLV LV SDUWO\ WKH UHDVRQ ZK\ WKLV WKHVLV H[SORUHV DQ HQXQFLDWLYH SUDFWLFH LQFOXGLQJ ¶VSHDNLQJ
SHUVRQDOO\·DQG¶ILQGLQJDYRLFH·ZKLFKLVHVSHFLDOO\SHUWLQHQW JLYHQWKDW,ZLOOEHPDNLQJZKDWPLJKW
EHDQREMHFWLRQDEOHFODLPWRVRPHWKDWWKLVWKLVSLHFHRIZUL WLQJDQHFHVVLW\LQRUGHUIRUWKHDXWKRULQJ
, WR DFTXLUH WKH TXDOLILFDWLRQ WR DGYDQFH LQ WKH DFDGHPLF SURIHVVLRQ RI WKH XQLYHUVL W\ WKDW WKLV LV D
SURIHVVLRQ IDLWK 6R , VXEPLW IRU \RXU FRQVLGHUDWLRQ KHUH WKDW LI WKH WRQH RI WKH ZULWLQJ DQGPRGH RI 
DGGUHVVLQWKLVLQWURGXFWLRQDUHLQGHHGGLIIHUHQWIURPWKHUHVWRIWKH WKHVLV³VLQFH\RXUSDUWLFLSDWLRQ
WKH DFWXDO H[WHQW WR ZKLFK , FDQQRW SUHVXPH EXW ZKLFK LV DOUHDG\ SUHVXSSRVHG E\ WKLV WKHVLV·V
DXWRHWKQRJUDSKLF H[SHULPHQWHQXQFLDWLYH SUDFWLFH LV WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU WKLV SLHFH RI
ZULWLQJRUDQ\GLVFRXUVHUHDOO\  ,QSDUWLFXODU , VXEPLWIRU \RXUFRQVLGHUDWLRQZKHWKHUDQGLQ ZKDW
ZD\V E\ WKH HQG RI WKLV WKHVLV , ZDV GUDIWLQJ WKH FRQFOXVLRQ ZKHQ , UHFHLYHG WKH IHHGEDFN , KDYH
PDQDJHGWRILQGDYRLFHWRPDNHDSHUVXDVLYHFDVHIRUWKLVSURIHVVLRQRIIDLWK 
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7KLVVDFUHGVFKRODUO\QDUUDWLYHZLOO WKXVEHJLQE\FRQVLGHULQJKRZLVVXHVFRQFHUQLQJ
UHOLJLRQ SOD\ RXW LQ WKH FRQWH[W RI D SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ 7KLV LV QRW WR UHGXFH
¶UHOLJLRQ·WR ¶VSLULWXDOLW\·³DWHUPZKRVHPHDQLQJLVQRWRULRXVO\GLIILFXOWWRSLQGRZQ
%XW SUHFLVHO\ EHFDXVH RI WKH FRQWHVWDWLRQV VXUURXQGLQJ WKH VOLSSHULQHVV RI
¶VSLULWXDOLW\·LWRIIHUVDVWUDWHJLFDQDO\WLFDOGLRUDPDLQZKLFKWRVWDJHDQLQYHVWLJDWLRQ
RI WKH UROH RI VDFUHG XQGHUVWDQGLQJV LQ FRQWHPSRUDU\ VRFLHW\ ZKHUH LW LV QRW
XQFRPPRQ WR KHDU SHRSOH V\PSDWKHWLF WR VDFUHG LGHDOV VD\ ¶, DP QRW UHOLJLRXV EXW
VSLULWXDO· 7KH WKHVLV LV SULQFLSDOO\ FRQFHUQHG ZLWK WKH VWUDWHJLF UHODWLRQV RI
NQRZOHGJHSRZHU WKDW FLUFXPVFULEH VXFK D MXVWLILFDWLRQ RI RQH·V H[LVWHQWLDO
RULHQWDWLRQDQGWKHWUDQVSRVLWLRQVRIVDFUHGWHDFKLQJVEH\RQGUHOLJLRXVFRQWH[WV7KDW
LV LW H[DPLQHV ¶VSLULWXDOLW\· QRW LQ RUGHU WR SLQ GRZQ LWVPHDQLQJ EXW WR LQWHUURJDWH
ZKDW LWGRHVRUKRZ LW LVGHSOR\HG  , ZLOO ZRUNZLWK &RQQROO\·V RSHUDWLRQDO GHILQLWLRQ RI
VSLULWXDOLW\ DV WKH HPERGLHG VHQVLELOLWLHV E\ ZKLFK RQH·V H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQ LV
FXOWLYDWHG DQ XQGHUVWDQGLQJ LQIRUPHG E\ KLV UHDGLQJ RI WKH )RXFDXOGLDQ HWKLFDO
VHQVLELOLW\DVDQ ¶HWKLFRSROLWLFDOVSLULWXDOLW\· &RQQROO\)RXFDXOW·VRZQZRUNLQJ
GHILQLWLRQ RI VSLULWXDOLW\ ZKLFK WXUQV RQ WKH GXDO DVSHFW RI VXEMHFWLYLW\ DV
VXEMHFWLILFDWLRQ XQGHU QRUPDWLYH LQIOXHQFH DQG VXEMHFWLYDWLRQ YLD FRQVFLHQFH DQG VHOI
NQRZOHGJH GHVFULEHV LW DV ¶D VXEMHFW DFFHGLQJ WR D FHUWDLQPRGH RI EHLQJ DQG WR WKH
WUDQVIRUPDWLRQVZKLFK WKH VXEMHFWPXVWPDNH RI KLPVHOI >VLF@ LQ RUGHU WR DFFHGH WR
WKLV PRGH RI EHLQJ )RXFDXOW I  %\ VWDJLQJ GLDORJLFDO HQFRXQWHUV EHWZHHQ
FXOWXUDO VWXGLHV DSSURDFKHV %XGGKLVW VDFUHG WHDFKLQJV DQG VFKRODUVKLS 'HUULGHDQ
GHFRQVWUXFWLRQ )RXFDXOGLDQ FULWLTXH DQG VHOHFWHGGLVFRXUVHV ZLWKLQ ¶DIIHFW VWXGLHV·
WKH DQDO\VHV WR IROORZ ZLOO GHPRQVWUDWH WKDW ¶>H@[LVWHQWLDO VHQVDWLRQ  SHUIRUPDWLYH
IDLWK DQG LPPDQHQFH DUH« WKH SUREOHPDWLFV RQ ZKLFK WKH VSLULWXDO LV EDVHG·
'HZVEXU\DQG&ORNH
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
Chapter Outline 
&KDSWHU 2QH FRQVLGHUV KRZ FXOWXUDO VWXGLHV FRXOG GUDZ RQ WKH SUHYDLOLQJ HWKRV RI
HQJDJHPHQW ZLWKLQ LWV RZQ DUFKLYHV WR UHGUHVV WKH QHJOHFW RI UHOLJLRQ DQGRU
XQDFNQRZOHGJHG VHFXODULVW KXEULV 7KH FKDSWHU ILUVW MX[WDSRVHV SHUVRQDO UHIOHFWLRQV
RQ WKH GLVFRPIRUW , KDYH H[SHULHQFHG LQ GHYHORSLQJ D VDFUHGVFKRODUO\ SURIHVVLRQ
EHJLQQLQJZLWK D FULWLFDO UHYLHZ RI WKH DQDORJRXV DSSURDFKHV RI VFKRODUVKLS RQ IDQ
FXOWXUHV DV ZHOO DV WKRVH HQJDJLQJ V\PSDWKHWLFDOO\ ZLWK DOWHUQDWLYH
WKHUDSLHVVSLULWXDOLWLHV ,Q OLJKWRIKRZWKHVHGLVFRXUVHVIRUHJURXQGWKHSDVVLRQVDQG
FRUSRUDOLW\ RI DFDGHPLF ZRUN DQGRU VXEFXOWXUDO FRQVXPSWLYH SUDFWLFHV WKH WZR
RYHUDUFKLQJ WKHPHV RI WKH WKHVLV ZLOO EH UDLVHG  &RXOG WKH TXHVWLRQ RI IDLWK EH
GHYHORSHG YLD LQTXLULHV RQ WKH DIIHFWLYH G\QDPLFV RI H[SHULHQFH"  +RZPLJKW WKH
)RXFDXOGLDQDSSURDFKZLGHO\DGRSWHGLQFXOWXUDOUHVHDUFKEHGHSOR\HGGLIIHUHQWO\WR
LQYHVWLJDWHVSLULWXDOVHOIFXOWLYDWLRQDVHWKLFDOO\DQGSROLWLFDOO\HQDEOLQJ"7KHFKDSWHU
WKHQ FRQWH[WXDOLVHV FRQWHPSRUDU\ FRQWHVWDWLRQV RYHU ¶VSLULWXDOLW\· ZLWKLQ D
)RXFDXOGLDQ IUDPHZRUN RI JRYHUQPHQWDOLW\ VR DV WR VKRZ KRZ WKH SROLWLFV RI
VSLULWXDOLW\ LVFRWHUPLQRXVZLWKWKHSROLWLFVRIVXEMHFWLYLW\7KLVDFFRXQWRIWKHZD\V
LQ ZKLFK ¶VSLULWXDOLW\·PD\ IXQFWLRQ XQGHU QHROLEHUDO JRYHUQPHQWDOLW\ DV WKH REMHFW
WDUJHW RI SDVWRUDO DQG GLVFLSOLQDU\ SRZHU ZLOO KHOS WR HOXFLGDWH KRZ HPHUJHQW
¶:HVWHUQ%XGGKLVP·KDVWRQHJRWLDWHWKHKHJHPRQLF LPSHUDWLYHVRI LQGLYLGXDOLVWDQG
FDSLWDOLVWDUWLFXODWLRQVRIVSLULWXDOLW\7KHFKDSWHUWKHQPDNHVDFDVHIRUD¶UHSDUDWLYH·
UHDGLQJ VWUDWHJ\ WKDW LQYHVWLJDWHV WKH SURGXFWLYH PLFURSROLWLFDO IXQFWLRQV DQG
VRFLDOO\HQJDJHG RUJDQLVDWLRQV RI VSLULWXDOLW\ 7KLV LV HYLQFHG E\ WKH WUDQVQDWLRQDO
PRYHPHQW RI HQJDJHG %XGGKLVP ZKRVH WKUHHIROG PRGDOLWLHV RI VFKRODUO\ LQTXLU\
VSLULWXDO FXOWLYDWLRQ DQG VRFLDO HQJDJHPHQWZLOO EH GHYHORSHG LQ WKLVWKHVLV ZLWK DQ
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LQYHVWLJDWLRQ RI ZKHWKHUPHGLWDWLYH H[SHULHQFH RIIHUV WKH IDOVH FRPIRUW RI DQ,QQHU
6HOI³LQRWKHUZRUGVWKHTXHVWLRQRIWKHWUDQVFHQGHQWDOVXEMHFW

&KDSWHU 7ZR FRQQHFWV WKH FKDOOHQJHV RI D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV ZLWK
WKHPHWKRGRORJLFDO UHRULHQWDWLRQV GHYHORSLQJZLWKLQWKH ILHOG RI UHOLJLRXV VWXGLHV WR
UHGHILQH LWVZRUNDVDPXOWLSHUVSHFWLYDODQGSRO\PHWKRGLFDO IRUPRIFXOWXUDOVWXGLHV 
DQGWKHUHE\RQHEHWWHUHTXLSSHGWRVKDUSHQFULWLFDOUHIOH[LYLW\DERXWWKH2ULHQWDOLVW
FRORQLDO OHJDF\RIWKHDFDGHPLFVWXG\RIQRQ:HVWHUQVDFUHGZLVGRPWUDGLWLRQV7KLV
PRYHWRRSHQXSFKDQQHOVRIGLDORJXHDQGUHVHDUFKRQ¶UHOLJLRQ·LVWDNLQJVKDSHLQWKH
HPHUJHQW GLVFRXUVHV FDOOHG %XGGKLVW WKHRORJ\ DQG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQ WKH ODWWHU ZKLFK H[SORUHV QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ DFDGHPLD %XGGKLVP
DQGVRFLHW\ZLOOVHUYHDVWKHPDLQPHWKRGRORJLFDOIUDPHZRUNRIWKHWKHVLV0XFKOLNH
FXOWXUDOVWXGLHVZRUN%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQLVFRPPLWWHGWRDOZD\V
EHLQJPLQGIXORIWKHUROHRIWKHVXEMHFW LQ LWVRZQGLVFRXUVH+HQFH ,ZLOOH[SHULPHQW
LQ WKLV FKDSWHU DQG ZKHUH DSSURSULDWH LQ WKH UHVW RI WKH WKHVLV ZLWK
DXWRHWKQRJUDSKLF ZULWLQJDQDO\VLV 7KH LQWHUZHDYLQJ RI SHUVRQDO UHIOHFWLRQV ZLWK
KLVWRULFDODQDO\VLVFRQWH[WXDOLVHVP\K\EULGLVHGDSSURDFKWR%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJV
DV D SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW DQG FODULILHV ZK\P\ H[SHULHQFHZLWK
9LSDVVDQD0HGLWDWLRQDGHWUDGLWLRQDOLVHG DQGGHP\WKRORJLVHGDSSURDFKWR%XGGKLVW 
WHDFKLQJVOHQGVLWVHOIWRD)RXFDXOGLDQDQDO\VLVRILWVPLFURSROLWLFDOSRWHQWLDO 

&KDSWHU 7KUHH DUWLFXODWHV WKH HWKRV RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ WKDW PXVW JXLGH DQ\
GLDORJLFDO H[FKDQJH EHWZHHQ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG WKH:HVWHUQ LQWHOOHFWXDO
WUDGLWLRQ)LUVW WKHFKDSWHUFRQVLGHUVKRZWKH%XGGKLVWVDFUHGWUXWKFODLPDERXWDQ
XQPHGLDWHGDZDUHQHVVZKLFKWKHSUDFWLFHRIPHGLWDWLRQSXUSRUWHGO\HQDEOHVILJXUHV
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DV WKH PDLQ SRLQW RI GLVDJUHHPHQW ZLWK WKH EURDGO\ FRQVWUXFWLYLVW SDUDGLJP
LQIRUPLQJ P\ UHVHDUFK 7KH FKDSWHU ZLOO DUJXH WKDW LQ RUGHU IRU WKH FRQVWUXFWLYLVW
SDUDGLJP WR KRQRXU LWV FRPPLWPHQW WR GLIIHUHQFH LW KDV WR DIILUP WKH
LQFRPPHQVXUDEOH GLPHQVLRQV RI WKH QRQ:HVWHUQ VDFUHG XQGHUVWDQGLQJV LW HQJDJHV
ZLWKDQGQRWHIIDFHWKHVSHFLILFLWLHVRIWKHWUDGLWLRQV LWFURVVUHDGV2WKHUZLVH LWULVNV
HQDFWLQJ LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ DQG HYHQ WKH FRQWLQXLQJ LGHRORJLFDO VXEYHUVLRQ RI
QRQ:HVWHUQOLIHZRUOGV,ZLOOVKRZKRZWKHULVNRILQWHOOHFWXDOLQKRVSLWDOLW\FXWVERWK
ZD\VE\H[DPLQLQJWKHZD\V LQZKLFK%XGGKLVWSKLORVRSKHU'DYLG/R\PLVUHSUHVHQWV
'HUULGD·VZRUNLQRUGHUWRYDORULVH%XGGKLVPDVPRUHUDGLFDOWKDQGHFRQVWUXFWLRQLQ
GHFHQWULQJ WKH PHWDSK\VLFV RI SUHVHQFH 7KH LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ RI WKLV
DUJXPHQWHIIHFWLYHO\VW\PLHVIXUWKHUGLDORJXH7KHFKDSWHUZLOO WKHUHIRUHUHHYDOXDWH
WKHDIILQLWLHVEHWZHHQ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQWRVKRZKRZWKH\VKDUHDSUD[LV 
LGHDORIXQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\DQGWKHUHE\RSHQXSDZD\IRUD
PRUHKRVSLWDEOHFURVVUHDGLQJRI%XGGKLVPZLWK)RXFDXOGLDQWKRXJKW

&KDSWHU)RXUH[SORUHVWKHQHJOHFWHGVXEWH[WXDO¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ·LQWKH)RXFDXOGLDQ
FRUSXVRUWKHWZLQFRQFHSWVRI¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·DQG ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·3DUW ,
RI WKH FKDSWHU FRQVLGHUV KRZ WKH FRQFHSW RI ¶H[SHULHQFH· GHYHORSV LQ )RXFDXOW·V
LWLQHUDU\ DV ERWK VWUXFWXULQJ FRQGLWLRQV DQG WUDQVIRUPDWLYH IRUFH WKH ODWWHU LV DOVR
H[SUHVVHG DV ¶OLPLWH[SHULHQFH· WKH PRYHPHQW RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ RU EHFRPLQJ
RWKHUWKDWWHDUVWKHVXEMHFWDZD\IURPLWVHOI ¶6SLULWXDOFRUSRUDOLW\·ZKLFKUHIXVHVWKH
PLQGERG\ GXDOLVP RIIHUV D ZD\ WR LQYHVWLJDWH KRZ UHOLJLRXV LGHDOV FRXOG EH ERWK D
WHFKQRORJ\ RI GRPLQDWLRQ DQG D PRUH SRVLWLYH WHFKQRORJ\ RI VHOI IRU
GHVXEMHFWLILFDWLRQ3DUW,,RIWKHFKDSWHUZLOOPDSWKHFRQFHSWRI¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·
DJDLQVWWKHDQDO\WLFDOUHRULHQWDWLRQVWKDWRFFXUUHGGXULQJWKH ODWHSKDVHRI)RXFDXOW·V
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LQWHOOHFWXDO OLIHSRVW0DUNHGE\DVRFDOOHG ¶HWKLFDOWXUQ·)RXFDXOW·V ODWHZRUN
GHYRWHVJUHDWHUDWWHQWLRQWRWKHFKDOOHQJHRIDFWLYDWLQJGLIIHUHQWIRUPVRIVXEMHFWLYLW\
DQGIUHVKZD\VRIEHFRPLQJ ¶3ROLWLFDOVSLULWXDOLW\·HPHUJHVRXWRIKLVUHVHDUFKRQWKH
WKHRORJLFDOVXEVWUDWXPRIPRGHUQJRYHUQPHQWDOLW\DQGPXVWDOVREHXQGHUVWRRGZLWK
UHFRXUVHWRKLV MRXUQDOLVWLFHQJDJHPHQWZLWKWKH,UDQLDQ5HYROXWLRQ ,ZLOOVKRZKRZ
WKLV QHJOHFWHG DVSHFW RI )RXFDXOW·V RHXYUH QRW RQO\ SUREOHPDWLVHV WKH GLVWLQFWLRQ
EHWZHHQ WKH UHOLJLRXV DQG WKH VHFXODU EXW DOVR DIILUPV D PHVVLDQLF RQWRORJ\ LQ
SROLWLFV 7KLV FKDSWHU WKXV DOLJQV )RXFDXOGLDQ HWKLFV ZLWK 'HUULGHDQ HWKLFV DQG VHWV
WKHDQDO\WLFDOJULGIRUWKHDQDO\VLVRI9LSDVVDQDWRIROORZ

&KDSWHU)LYH LQYHVWLJDWHVWKHHWKLFDODQGSROLWLFDOVLJQLILFDQFHRI%XGGKLVWPHGLWDWLRQ
E\ VWDJLQJ D GLDORJLFDO H[FKDQJH EHWZHHQ WKH )RXFDXOGLDQPRGHO RI DQ DUW RI OLYLQJ
DQG D %XGGKLVW RQH DV DUWLFXODWHG E\ 9LSDVVDQD 3DUW , RIWKH FKDSWHU ZLOO ILUVW VKRZ
KRZ WKH DQDO\WLFDO VKLIW LQ WKH +LVWRU\ RI 6H[XDOLW\ SURMHFW WRWKH VH[XDO HWKLFV RI WKH
*UHFR5RPDQZRUOG LQYLWHV XV WR UHDUWLFXODWH LQ FRQWHPSRUDU\ FRQWH[WV WKH SUD[LV 
LGHDORIDQDUWRI OLYLQJDVIUDPHGE\)RXFDXOW·V IRXUIROGDQDO\VLVRIHWKLFDOVXEVWDQFH
PRGHRIVXEMHFWLRQHWKLFDOZRUNDQG WHORV ,ZLOOUHFRQQHFWWKLVSUD[LVLGHDOZLWKWKH
¶SHUVRQDO· HQXQFLDWLYH SUDFWLFH RI FXOWXUDO VWXGLHV EHIRUH DQDO\VLQJ P\ H[SHULHQFH
ZLWK 9LSDVVDQD IURP WKLV SHUVSHFWLYH 3DUW ,, RI WKH FKDSWHU FURVVUHDGV WKH
)RXFDXOGLDQDQG%XGGKLVWDUWVRI OLYLQJWRHOXFLGDWHKRZWKH9LSDVVDQDPHGLWDWRU
DGRSWV DV HWKLFDO VXEVWDQFH ERGLO\ VHQVDWLRQ DQG FRQWHPSODWHV RQ LW DV DQ REMHFW RI
PHGLWDWLRQ WR GHYHORS LQVLJKW DERXW WKH XWWHU FRQWLQJHQF\ RI WKH H[SHULHQFH RI
SKHQRPHQDOUHDOLW\DQGVHOIKRRGFRQVWDQWO\UHPDNHVWKHGHFLVLRQWR ¶OHWJR·DQG
WKXV DFFHSWV WKH RSHQHQGHGQHVV RI H[LVWHQFH DV DPRGH RI VXEMHFWLRQ  SHUIRUPV
WKHHWKLFDOZRUNRIGHVXEMHFWLILFDWLRQE\XVLQJWKHFRQWHPSODWLRQRIERGLO\VHQVDWLRQV
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WR GHIXVH KDELWXDO WHQGHQFLHV DQG  FXOWLYDWHV WKH WHORV RI WKH RQJRLQJ ZRUN RI
IUHHGRPE\H[SRVLQJWKHERG\WRXQH[SHFWHGOLPLWH[SHULHQFHVWKDWPD\XVKHULQQHZ
ZD\VRIEHFRPLQJ7KLVDQDO\VLVZLOOEHVHQVLWLYHWRFRQVWUXFWLYLVW XQGHUVWDQGLQJVRI
WKHKLVWRULFDODQGFXOWXUDO IRUFHVWKDWVKDSHH[SHULHQFHZKLOVWUHPDLQLQJKRVSLWDEOH
WRWKH%XGGKLVWVDFUHGFODLPRIDQXQPHGLDWHGDZDUHQHVVRISKHQRPHQDOUHDOLW\DQG
VHOIKRRG ,WWKXVSDYHVDZD\EH\RQGWKHFULWLFDO LPSDVVHWKDWKDVVWDOOHGDURXQGWKH
TXHVWLRQ RI PHGLWDWLYH H[SHULHQFH LQ H[LVWLQJ GHEDWHV RQ %XGGKLVW DQG 'HUULGHDQ
WKRXJKW E\ VKRZLQJ WKDW )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\ MRLQV GHFRQVWUXFWLRQ
DQG%XGGKLVPLQDIILUPLQJXQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\

&KDSWHU6L[VWHHUVP\)RXFDXOGLDQDQDO\VLVRI9LSDVVDQDDQGD%XGGKLVWDUWRI OLYLQJ
LQWRWKHDPELWRIUHFHQWVFKRODUVKLSRQWKHDIIHFWLYHYLVFHUDOUHJLVWHUVRIH[SHULHQFH
VR DV WR FKDUW WUDMHFWRULHV IRU IXWXUH LQTXLU\ EHWZHHQ FXUUHQW WKLQNLQJ RQ WKH
PLFURSROLWLFVRIXQEHFRPLQJDQGDQHPHUJHQW%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\VXSSRUWLQJWKH
EURDGHU LQLWLDWLYHRIHQJDJHG%XGGKLVP%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\DQFKRUV LWVHOIRQWKH
¶VHOI·HQGRIWKHVHOIVRFLHW\FRQWLQXXPWRXQGHUVWDQGKRZWKHZRUNRIVSLULWXDOVHOI 
FXOWLYDWLRQPD\UHVRQDWHDWDVRFLDOOHYHO,QDVPXFKDVPLQGIXOQHVVWUDLQLQJILJXUHVLQ
D%XGGKLVWHFRORJ\RIVSLULWXDOVRFLDOSUD[LVDVDFDWDO\VLQJIRUFHIRUDVWURQJHUHWKRV
RIHQJDJHPHQWZLWKWKHZRUOGWKHTXHVWLRQRIPHGLWDWLYHH[SHULHQFHWKXVILJXUHVDVD
NH\ SUREOHPDWLF IRU %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ 7KLV FKDSWHU ZLOO VKRZ KRZ SUHYDLOLQJ
PRGHOV RI %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ RYHUGHWHUPLQH PDFURSROLWLFDO DFFRXQWV RI SRZHU
HYHQ WKRXJK HWKLFDO VHOIFXOWLYDWLRQ LV SRVLWHG DV WKH IXOFUXP DURXQG ZKLFK WKH
WUDQVIRUPDWLRQ RI RSSUHVVLYH VRFLDO IRUFHV PXVW SLYRW 7RPDNH WKH FDVH IRU DPRUH
QXDQFHG PLFURSROLWLFDO DFFRXQW RI SRZHU LQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ , ZLOO
FRQWH[WXDOLVH FXUUHQW WKLQNLQJ RQ DIIHFW ZLWKLQ D )RXFDXOGLDQ DQDO\WLF RI ELRSRZHU
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DQGVKRZKRZDSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\ LVDVPXFKLPEULFDWHGZLWKDSROLWLFVRIDIIHFW 
DV LW LVZLWKDSROLWLFVRIVXEMHFWLYLW\7KHFKDSWHUWKHQVWDJHVDFRQYHUVDWLRQEHWZHHQ
P\ DQDO\VLV RI 9LSDVVDQD DQG:LOOLDP &RQQROO\·V FURVVGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK RQ WKH
PLFURSROLWLFV RI SHUFHSWLRQ DQG DIIHFWLYLW\ 7KLV FRQYHUVDWLRQ ZLOO GHYHORS IRXU
K\SRWKHVHV IRU IXUWKHU GLDORJXH EHWZHHQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DQG DFDGHPLF
NQRZOHGJHSUDFWLFHV LQYHVWLJDWLQJWKHDIIHFWLYHG\QDPLFVRI XQEHFRPLQJ:KDWWKLV
FKDSWHU SHUIRUPV LQ RWKHU ZRUGV LV WKH FRWHUPLQRXV ZRUN RI %XGGKLVW FULWLFDO
FRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQDQGDVSLULWXDOO\HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHV

&KDSWHU6HYHQGUDZVWKHWKHVLVWRZDUGVDFORVHE\DUJXLQJWKDWWKHTXHVWLRQRI IDLWK
FDQQRWEH LJQRUHGLIFXOWXUDOVWXGLHV LVWRKRQRXUWKHHWKLFDOFRPPLWPHQWWRDOZD\V
EHKRVSLWDEOHDQG UHVSRQVHDEOHWRGLIIHUHQFH7KHFKDSWHUILUVWVKRZVE\ZD\RIDQ
DQDO\VLVRIDGLVFXVVLRQWKUHDGRQD%XGGKLVW IRUXP,SDUWLFLSDWH LQKRZ,KDYHFRPH
WRWUXVW LQ%XGGKLVWWHDFKLQJVZLWKDIDLWKWKDWPDNHV LWV OHDSZKHUHNQRZOHGJHHQGV
D IDLWK LQ DQG RI XQGHFLGDELOLW\ , WKHQ HODERUDWH RQ IDLWK LQRI XQGHFLGDELOLW\ E\
H[DPLQLQJWKHGLVSXWHEHWZHHQDUDGLFDODWKHLVWDQGDWKHRORJLFDOO\LQVSLUHGUHDGLQJ
RI GHFRQVWUXFWLRQ 7KLV ZLOO VKRZ KRZWHQVLRQV EHWZHHQ UHOLJLRXV DQG QRQUHOLJLRXV
FRPPLWPHQWV GR QRW LQYDOLGDWH WKH QRWLRQ RI IDLWK SURSRVHG KHUH 5HWXUQLQJ WR
H[DPLQHLQPRUHGHWDLOWKHFRQVRQDQFHVDQGSRLQWVRIGLVDJUHHPHQWEHWZHHQ7D\ORU·V 
&RQQROO\·VDQG'HUULGD·VWKLQNLQJRQLPPDQHQFHWUDQVFHQGHQFH ,ZLOOFRQWHQGWKDW
WKH PRYHPHQW RI IDLWK VXSSRUWV WKH KRSHV DQG DVSLUDWLRQV RI ¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQ
EHOLHYHUV·DOLNH7KHFKDSWHUWKHQSRVWXODWHVWKDW%XGGKLVPVWDQGVYHU\FORVHO\ZLWK
WKH 'HUULGHDQ DQG )RXFDXOGLDQ LWLQHUDULHV LQ SURIHVVLQJ IDLWK LQ WKH SRVVLELOLW\ RI
DOZD\V EHFRPLQJ RWKHUZLVH UHHYRNLQJ WKH LGHD RI FXOWXUDO VWXGLHV DV D PHVVLDQLF
SURMHFWLQWKHPDNLQJ WR FRQFOXGH ZLWK WKH SURSRVDO WKDW IDLWK EH LQYHVWLJDWHG LQ
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WHUPV RI DIIHFWLYLW\0LJKW LWEHWKDWIDLWK LVWLHGWR DQRSHQTXHVWLRQ DQDIIHFWLYHUHVSRQVH
JHQHUDWHGE\DQG VXSSRUWLQJ WKHPRYHPHQWV RI DQ RQJRLQJ WDVN" 7KLV K\SRWKHVLV RI IDLWK
DUWLFXODWHGE\ZD\RIDSURIHVVLRQRIIDLWKPD\DOVREHYLVXDOLVHGDVDWUDLORI""" 

,Q WKH FRQFOXVLRQ RI WKLV WKHVLV , UHODWH WKH LGHDV GHYHORSHG DERXW VSLULWXDOLW\ DQG
IDLWK WR FXUUHQW FRQFHUQV DERXW WKH PLFURSROLWLFV RI WKH XQLYHUVLW\ DQG PRUH
LPSRUWDQWO\ GHGLFDWH WKLV WKHVLV WR WKH IXWXUH RI WKH SURIHVVLRQ LQ DQG RI WKH
XQLYHUVLW\ZLWKRXWFRQGLWLRQWRFRPH

 
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CHAPTER ONE 
Towards a Spiritually-Engaged Cultural Studies 

5HOLJLRQLVDQHPEDUUDVVPHQWWRXVLW·VDQHPEDUUDVVPHQWWRPHDQGDERYHDOO
EHFDXVH ZH :HVWHUQ LQWHOOHFWXDOV DUH VR GHHSO\ FRPPLWWHG WR WKH
VHFXODUL]DWLRQWKHVLVZKLFKPDNHVRIUHOLJLRQDQDUFKDLFUHPQDQWZKLFKRXJKW
E\QRZWRKDYHZLWKHUHGDZD\7KLVWKHVLV³QHYHUPRUHWKDQDSROHPLFDORQH³
LV SODLQO\ ZURQJ ,W LV ZURQJ DV D PDWWHU RI IDFW ERWK EHFDXVH RUJDQL]HG
UHOLJLRQ LV IORXULVKLQJ LQ PDQ\ SDUWV RI WKH ZRUOG DQG EHFDXVH UHOLJLRXV
VHQWLPHQW³WKHEHOLHILQDFRVPLFRUGHUDQGLQWKHFRQWLQXLQJOLIHRIWKHGHDG³
KDV PLJUDWHG LQWR PDQ\ VWUDQJH DQG XQH[SHFWHG SODFHV IURP 1HZ $JH
WULQNHWU\ WR PDQJD PRYLHV DQG WKH FXOW RI WKH IDPRXV GHDG >«@ 7KH
VHFXODUL]DWLRQWKHVLV LVDOVRZURQJKRZHYHUDVDPDWWHURIWKHRU\SUHGLFDWHG
DV LW LVRQD ORJLFRIKLVWRULFDOSURJUHVVLRQWKURXJKQHFHVVDU\KLVWRULFDOVWDJHV
FXOPLQDWLQJ LQ WKH DFKLHYHG UDWLRQDOLW\ RI D IXOO\ VHFXODU DQG IXOO\ :HVWHUQ
PRGHUQLW\:HKDYHEHHQWROGWKHVWRU\RIGLVHQFKDQWPHQWVRPDQ\WLPHVWKDW
ZH KDYH FRPH WR EHOLHYH LW GHVSLWH DOO HYLGHQFH WR WKH FRQWUDU\ )URZ 


7KLVFKDSWHUH[SORUHVWKHTXHVWLRQKRZPLJKWFXOWXUDOVWXGLHV·QHJOHFWRIUHOLJLRQEH
LQYHVWLJDWHG TXD WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\" ,W WDNHV DV LWV SRLQW RI GHSDUWXUH -RKQ
)URZ·V UHIOHFWLRQV DERYH ,Q EHLQJ FDQGLG DERXW KLV RZQ IHHOLQJV RI HPEDUUDVVPHQW
)URZ LV RVWHQVLEO\ KRSLQJ WR HOLFLW D V\PSDWKHWLF UHVSRQVH RI VHOIUHIOH[LYLW\ IURP
RWKHU FXOWXUDO VWXGLHV VFKRODUV³DQ LQYLWDWLRQ WR LQWHUURJDWH DQ\ XQDFNQRZOHGJHG
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:HVWHUQFHQWULF LQWHOOHFWXDO FRQFHLWV UHJDUGLQJ WKH SXWDWLYH WUDQVSDUHQF\ RU
QHXWUDOLW\RIRXU ¶VHFXODUYRFDWLRQ· 5REELQVWKDWPLJKWGLVPLVVPDWWHUVRI IDLWK
DQGRU VSLULWXDOLW\ DV LUUHOHYDQW WR FXOWXUDO VWXGLHV UHVHDUFK ,Q WKLV UHJDUG DQ
RYHUDUFKLQJ VXEWH[WXDO TXHVWLRQ RI WKLV WKHVLV PLJKW EH IRUPXODWHG DV ¶,V FULWLTXH
VHFXODU"·ZKLFKLVWKHWLWOHRIDYROXPHE\7DODO$VDG:HQG\%URZQ-XGLWK%XWOHUDQG
6DED0DKPRRG  ,QKHU LQWURGXFWRU\ HVVD\ %URZQ QRWHV WKDW WKH TXHVWLRQ ¶,V
FULWLTXH VHFXODU"· LQYLWHV D ZRUN RI FULWLTXH WKDW GRXEOHV EDFN RQ WKH SUHVXPSWLYH
VHFXODULVP JRYHUQLQJ WKH :HVWHUQ DFDGHP\ 7KH FULWLTXH RI ¶VHFXODU FULWLTXH· PXVW
EHJLQZLWKWKLV JRYHUQDQFH EHFDXVH ¶>X@QVHDWLQJ JRYHUQDQFH RI WKLV VRUW LV WKH YHU\
VLJQDWXUHRISROLWLFDOVRFLDODQGFXOWXUDOFULWLTXHLWWDUJHWVZKDWLVSUHVXPSWLYHVXUH
FRPPRQVHQVLFDO RU JLYHQ LQ WKH FXUUHQW RUGHU RI WKLQJV· $VDG %URZQ %XWOHU DQG
0DKPRRG    , IODJ DW WKH RXWVHW RI WKLV FKDSWHU ¶,V FULWLTXH VHFXODU"· DV DQ
RYHUDUFKLQJVXEWH[WXDOTXHVWLRQRIWKHWKHVLVWRJLYHDQLQGLFDWLRQRIWKHGHVWLQDWLRQ
RUUDWKHUDQRSHQLQJ,DLPWRDUULYHDW LQWKHFRQFOXVLRQ³DSURIHVVLRQRI IDLWKDERXW
WKHIRUPDQGIXQFWLRQWKHLQKHULWDQFHDQGIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQRIWKHXQLYHUVLW\

                                                 
17KH SHUWLQHQFH RI WKH TXHVWLRQ ¶,V FULWLTXH VHFXODU"· RQO\ HPHUJHG LQ WKH ODWH VWDJHV RI ZULWLQJ WKLV
3K'SURMHFW³DIWHUDOOWKHFKDSWHUVZHUHGUDIWHGDQGZKHQ,ZDVEHJLQQLQJWRRXWOLQHWKHLQWURGXFWLRQ
DQGFRQFOXVLRQ7KLVTXHVWLRQFRXOGEHDYHU\SURGXFWLYHZD\WRIRUPXODWHWKHSUREOHPDWLFRIFXOWXUDO
VWXGLHV·UHOXFWDQFHWRHQJDJHZL WKUHOLJLRXVRUVDFUHGXQGHUVWDQGLQJVRUWRUHODWHWRWKHPDVDVXEMHFW
RIFRQYHUVDWLRQUDWKHUWKDQPHUHO\DQREMHFWRINQRZOHGJH,WEHKRRYHVPHWRSRVLWLRQLWDVDVXEWH[WXDO
TXHVWLRQ EHFDXVH DV LW ZLOO EHFRPH FOHDU ZKHQ ZH DSSURDFK WKH FRQFOXVLRQ LW SHUWDLQV WR WKH
SURIHVVLRQRIIDLWK, ZLVK WRPDNH%XW WKHTXHVWLRQLQLWVHOI ZDUUDQWVDIXOOHUWUHDWPHQWZKLFK,DP 
XQDEOHWRGRLQWKLVWKHVLVJLYHQP\SULPDU\IRFXVRQWKHSUREOHPDWLFVFRQIURQWLQJWKHGHYHORSPHQW
RI ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·ZLWKLQWKHFRQWH[WRIDSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\$IXOOHUWUHDWPHQWRI ¶,VFULWLTXH
VHFXODU"· UHTXLUHV WKRURXJKJRLQJ JHQHDORJLFDO DQG FURVVFXO WXUDO DQDO\VHV $ VWDUWLQJ SRLQW IRU WKLV
GHEDWHDERXWWKHIXQFWLRQRIFULWLTXHDV$VDG%URZQDQG%XWOHUKDYHDWWHPSWHGFRXOGEHWDNHQZLWKD
UHHYDOXDWLRQ RI UHFHLYHG XQGHUVWDQGLQJV RI WKH )RXFDXOGLDQ DSSURDFK ZKLFK WXUQV  RQ D QRWLRQ RI
FULWLTXHWKDW)RXFDXOWGHULYHVIURPKLVUHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHOHJDF\RIWKH(QOLJKWHQPHQWDQG.DQWLDQ
FULWLTXH &KDSWHU )RXU ZLOO WRXFK RQ WKLV LVVXH ZLWK LWV UHH[DPLQDWLRQ RI )RXFDXOW·V ¶,UDQLDQ
H[SHULPHQW· DORQJVLGH WKH OHFWXUHV KH ZDV JLYLQJ DW WKH WLPH ZKLFK LQFOXGHV ¶:KDW LV &ULWLTXH"·
EWKHSUHFXUVRUWRWKHPRUHZHOONQRZQHVVD\¶:KDWLV(QOLJKWHQPHQW"·D
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7KLVFKDSWHUWDNHVWKHILUVWVWHSVWRZDUGVUHWKLQNLQJDFDGHPLD·V ¶VHFXODUYRFDWLRQ·E\
FRQVLGHULQJ ZD\V WR UHGUHVV FXOWXUDO VWXGLHV· QHJOHFW RI TXHVWLRQV DERXW UHOLJLRQ
VSLULWXDOLW\ DQG IDLWK ,W SXUVXHV WKH SDWKZD\V RSHQHG XS E\ UHFHQW GLVFRXUVHV RQ
FXOWXUDOVWXGLHV·XQDFNQRZOHGJHGVHFXODULVWFRQFHLWV2QHRIWKHPLVWKH LVVXHRI
&XOWXUDO6WXGLHV5HYLHZZLWKWKHWKHPHRI ¶6HFXODU'LVFRPIRUWV· WRZKLFK,FRQWULEXWHG
WKH SUHOLPLQDU\ RXWOLQH RI WKLV WKHVLV·V K\SRWKHVLV DERXW IDLWK &KDSWHU 6HYHQ 7KH
HGLWRUV RI WKH LVVXH SRVLWLRQ LW DW WKH OLPLWV RI QRUPDWLYH VHFXODU DQG UHOLJLRXV
FRPIRUWV ¶5DWKHU WKDQ LQWHUSUHWLQJ GLVFRPIRUW DV D VWULFNHQ PRPHQW³D FULWLFDO
FDHVXUD LQFRQYHUVDWLRQPHWKRGRORJ\DQG SUD[LV³IRUWKHSXUSRVHVRIWKLVFROOHFWLRQ
ZHXWLOLVHGLVFRPIRUWDVDSUDFWLFHRIVFKRODUO\YLWDOLW\·6XQGHUODQGDQG5DQGHOO0RRQ


7KLV FKDSWHU ZLOO OLNHZLVH LQKDELW GLVFRPIRUW )URP WKLV VSDFH RI XQHDVLQHVV LW ILUVW
VKRZVKRZDQHWKRVRIV\PSDWKHWLFHQJDJHPHQWFDQEHGUDZQIURPH[LVWLQJFXOWXUDO
VWXGLHV GLVFRXUVHV RQ VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV 7KHVH VWUDQGV RI FXOWXUDO VWXGLHV KDYH
KDG WR EH IRUWKFRPLQJ DERXW WKH UROH RIWKH VXEMHFW LQWKHLU RZQ GLVFRXUVH DV WKH\
LQYHVWLJDWH WKH PLFURSROLWLFV RI HYHU\GD\ SUDFWLFHV WUHDWLQJ SRSXODU FXOWXUH QRW
VLPSO\ DV DQ REMHFW RI DQDO\VLV EXW DOVR D VRXUFH RI FXOWXUDO WKHRU\ IRU H[DPSOH
%URRNHU  'RW\  -HQNLQV 0F.HH   %\ ¶VSHDNLQJ SHUVRQDOO\· 
ZKLOVWVSHDNLQJDERXWRWKHUV&RXOGU\WKHVHGLVFRXUVHVSHUIRUPFXOWXUDOVWXGLHV
DV DQ HQXQFLDWLYH SUDFWLFH 3URE\Q  ZKLFK , ZLOO DUJXH DOORZV IRU ¶UHSDUDWLYH·
UHDGLQJVRIVSLULWXDOLW\7KHQXVLQJD)RXFDXOGLDQIUDPHZRUNRIJRYHUQPHQWDOLW\WKH
FKDSWHUH[DPLQHVWKHSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\ ,ZLOOVKRZWKDWWKH ¶SV\GLVFLSOLQHV·DV
1LNRODV5RVHSXWV LWSDYHGWKHZD\IRUDWKHUDSHXWLFFXOWXUHRIWKHVHOI 
ZLWKLQZKLFKWKHWHDFKLQJVRIVDFUHGWUDGLWLRQVDUHEHLQJ ¶UHEUDQGHG·DV LQGLYLGXDOLVW 
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DQG FDSLWDOLVW IRUPV RI VSLULWXDOLW\ 6XFK D WUHQG FDOOV IRU FRXQWHUGLVFRXUVHV RQ
DOWHUQDWLYHPRGHOV RI VSLULWXDOLW\ ZKLFK O ZLOO LOOXVWUDWH E\ H[DPLQLQJ GHYHORSPHQWV
LQ FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVP 7KH FKDSWHU WKXV GHOLQHDWHV WKH SUREOHPDWLF RI
PHGLWDWLYH H[SHULHQFH ZKLFK WKH WKHVLV ZLOO LQYHVWLJDWH WR GHYHORS D %XGGKLVW
LQIOHFWHGVSLULWXDOO\HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHV

Who or what is embarrassed by matters of faith? 
)URZ   FRQIHVVHV KLV GLVFRPIRUW ZLWK UHOLJLRQ WR KLJKOLJKW ¶WKH IDLOXUH RI
FXOWXUDO VWXGLHV³ZLWK UDUH H[FHSWLRQV³WR FRPH WR WHUPV ZLWK WR WKHRUL]H LQ DQ\
DGHTXDWHZD\ZKDW LVSHUKDSVWKHPRVW LPSRUWDQWVHWRISRSXODUFXOWXUDOV\VWHPVLQ
WKH FRQWHPSRUDU\ZRUOG UHOLJLRQ LQ ERWK LWV RUJDQL]HG DQG GLVRUJDQL]HG IRUPV· +H
LGHQWLILHVWKUHHZD\VWRRYHUFRPHWKLVVHFXODULVWRYHUVLJKW)LUVWO\ LW LV LPSRUWDQWWR
HQJDJHZLWK WKHKLVWRU\DQGVRFLRORJ\RIUHOLJLRQDQGRURWKHUFXOWXUHVRUWUDGLWLRQV
WKDWXSKROGVDFUHGXQGHUVWDQGLQJV6HFRQGO\LWLVQHFHVVDU\WRWDNHUHOLJLRQVHULRXVO\
LQDOO LWVGLPHQVLRQVEXW ¶ZLWKRXWSDUWLFLSDWLQJLQWKRVHUHOLJLRXVP\WKVRIRULJLQDQG
SUHVHQFH >«@ ZKLFK DUH D FRQVWDQW WKHRUHWLFDO WHPSWDWLRQ LQ WKH VWXG\ RI SRSXODU
FXOWXUH· )URZ   $QG WKLUGO\³H[WUDSRODWLQJ IURP WKH $XVWUDOLDQ FRQWH[W
ZKHUH DQ LQFUHDVLQJ GHVLUH WR KRQRXU $ERULJLQDO KHULWDJH EHVSHDNV DQ LQHVFDSDEOH
WHQVLRQ EHWZHHQ D VDFUHG FRVPRORJ\ DQG WKH (QOLJKWHQPHQW HWKRV JRYHUQLQJ
DFDGHPLDZKLFK ¶ZHFDQQRWSUHWHQGQRWWREHVXEMHFWWR·³)URZVD\V LW LV
¶FUXFLDO WR WKH IXWXUH RI WKH GLVFLSOLQH· WKDW LW UHIOHFWV RQ WKLV WHQVLRQ DQG ¶HQWHU
V\PSDWKHWLFDOO\LQWRIRUPVRIXQGHUVWDQGLQJZKLFKDUHTXLWHDOLHQWRLWDQGPRUHRYHU
¶WRGRVRZLWKRXWFRQGHVFHQGLQJWRWKRVHRWKHUNQRZOHGJHV· 

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)URZ·V GLVFRXUVH HIIHFWLYHO\ SHUIRUPV WKH GRXEOHYHFWRU GHFLVLRQ RI FXOWXUDO VWXGLHV· 
HWKLFDO HQJDJHPHQW =\OLQVND $V LQGLFDWHG E\ KLV FDOO IRU JUHDWHU HQJDJHPHQW
ZLWK RWKHU NQRZOHGJHSUDFWLFHV DQGRU FXOWXUDO KHULWDJHV LW LV WKH SURPLVH RI
UHVSRQVHDELOLW\WKDWKROGVWKHGRRURSHQIRUGLDORJLFDOH[FKDQJHEHWZHHQP\SXUVXLW 
RI%XGGKLVPDQGFXOWXUDOUHVHDUFK%XWLWLVDOVRLQWKHQDPHRIWKLVSURPLVHDWRQFHD
SURIHVVLRQ RI IDLWK" WKDW , TXHVWLRQ )URZ·V FDXWLRQDU\ QRWH DERXW SDUWLFLSDWLQJ LQ
¶UHOLJLRXVP\WKV RI RULJLQ DQG SUHVHQFH· 'RHV KHPHDQ WR LPSO\ WKDW WKRVH ZKR DUH
HQJDJLQJZLWKVDFUHGWUDGLWLRQVRXJKWQRWSURIHVVIDLWK LQWKHPHYHQLI DV LQGHHG,
DP WKH UHVHDUFKHU LV DOVR FXOWLYDWLQJ WKH VDFUHG WHDFKLQJV RU VSLULWXDOLW\ WKDW VKH
LQYHVWLJDWHVDVWKHREMHFWRIDFDGHPLFUHVHDUFK"

%HLQJ ¶LQVLGHUV· GRHV QRW RI FRXUVH SUHYHQW UHVHDUFKHUV IURP VXEMHFWLQJ VRFDOOHG
P\WKV RI RULJLQ DQG SUHVHQFH WR FULWLFRKLVWRULFDO LQWHUURJDWLRQ DV %XGGKLVW
SUDFWLWLRQHUVVFKRODUV KDYH GRQH -DFNVRQ DQG 0DNUDQVN\  /RSH] 
0DNUDQVN\ 6KDUI DQGZKLFK WKLV WKHVLV OLNHZLVH DWWHPSWV WR GR 6R
ZKHQ)URZVD\V ¶5HOLJLRQLVDQHPEDUUDVVPHQWWRXV·ZKRRUZKDWH[DFWO\
LVWKLV¶XV·WKDWLVSUHVXPHGWREHHPEDUUDVVHG"6KRXOGWKLVDXWKRULQJ,ZKRVHSXUVXLW 
RI %XGGKLVP LV FRWHUPLQRXV ZLWK KLV SURIHVVLRQDO WUDLQLQJ LQ DFDGHPLD EH
HPEDUUDVVHG" 7KLV DXWKRULQJ, LV VRPHRQH ZKR GHVSLWH JURZLQJ XS LQ 6LQJDSRUH
ZKHUH LW ZDV FRPSXOVRU\ WKDW KH VWXGLHG0DQGDULQ DV D ¶PRWKHU WRQJXH· FDQ RQO\
WKLQNVSHDNUHDGDQGZULWHFRPSHWHQWO\ LQ(QJOLVKDQGHYHQWKRXJK%XGGKLVPLVD
SDUW RI KLV GLDVSRULF ¶&KLQHVH· DQFHVWUDO KHULWDJH KH RQO\ IHOW D FRQQHFWLRQ ZLWK
%XGGKLVW VDFUHG WHDFKLQJV DIWHU HQFRXQWHULQJ WKHP LQ $XVWUDOLD YLD :HVWHUQ
WUDQVODWLRQVDQGVFKRODUVKLS&KDSWHU7ZR'RHVWKHVXEMHFWRIWKLVGLVFRXUVHTXDOLI\
DVRQHRIWKRVH¶:HVWHUQLQWHOOHFWXDOV·WKDWILJXUHLQ)URZ·VHVVD\DVKLVLQWHUORFXWRU" 
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
,DPQRWVXUHLI,DPHPEDUUDVVHGEXWWKHUHDUHGHILQLWHO\IHHOLQJVRIDPELYDOHQFHDQG
GLVFRPIRUW DERXW P\ UHVHDUFKLQJ DQG SXUVXLW RI %XGGKLVP ZLWKLQ WKH VHFXODU
DFDGHP\2U LI WKHUH LV ¶HPEDUUDVVPHQW· LW LVQRWEHFDXVHRIUHOLJLRQSHUVH ,GRQRW
ILQG WKH FRQWLQXLQJ LQIOXHQFH RI UHOLJLRXV IRUPDWLRQV LQ WKH FRQWHPSRUDU\ ZRUOG
HPEDUUDVVLQJ 7KH H[SHFWDWLRQ WKDW , RXJKW WR EH HPEDUUDVVHG LV ZKDW JHQHUDWHV
GLVFRPIRUW,UHFDOOIRUH[DPSOHDJURXSFRQYHUVDWLRQZKHUHXSRQOHDUQLQJDERXWP\
UHVHDUFK LQWHUHVWV D SURIHVVRU RI FXOWXUDO VWXGLHV KDOIMRNLQJO\ UHPDUNHG ¶3HUKDSV
WKHUH DUH VRPH LVVXHV WKDW \RX QHHG WR ZRUN RQ SULYDWHO\· D UHPDUN ZKLFK GUHZ
ODXJKWHUIURPWKHRWKHUVSUHVHQWDQG, MRLQHGLQWRR:KHQWKHWRSLFRIP\UHVHDUFK
LQWHUHVW DURVH RQ D VHSDUDWH RFFDVLRQ WKH VDPH SURIHVVRU VDLG ¶<RXNQRZ DIWHU DOO
0DU[ GLG VD\ WKDW UHOLJLRQ LV WKH RSLXP RI WKH PDVVHV· 1HYHU PLQG WKDW WKLV RIW
TXRWHG OLQH E\0DU[ KDV EHHQ JURVVO\ OLIWHG RXW RI FRQWH[W RU WKDWWKHPHWDSKRU RI
RSLXPFRXOGEHUHDGLQPXOWLSOHZD\VRUWKDW0DU[·VFULWLFLVPRIUHOLJLRQUHPDLQVWKH
VXEMHFW RI RQJRLQJ VFKRODUO\ GHEDWH %RHU   0F.LQQRQ  5REHUWV
7KHPHVVDJHEHKLQGWKLVSURIHVVRU·VUHPDUNVDSSHDUVWREHPDWWHUVRIIDLWKDUH
QRWDQDSSURSULDWHVXEMHFWIRUDFDGHPLFZRUNDQGVLQFHHYHU\RQHNQRZVWKDWUHOLJLRQ
LVDVRXUFHRIRSSUHVVLRQDVHULRXVVFKRODURXJKWQRW EHGXSHGE\VXFKFRQFHUQV ,Q
WKH LQWURGXFWLRQ WR WKH  LVVXH RI WKH ,RZD -RXUQDO RI &XOWXUDO 6WXGLHV RQ
¶5HOLJLRXV6HFXODU·(YHUHWW+DPQHUUHFRXQWVVLPLODUH[SHULHQFHV 

$VDQXQGHUJUDGXDWHDW -RKQV+RSNLQV LQWKHPLGQLQHWLHV ,YLVLWHGRQHRIP\
DGYLVRUVGXULQJRIILFHKRXUV$V,DFFHSWHGWKHSURIIHUHGFKDLUDQGP\PDUNHG
XS SDSHU VKH JDYH PH D JHQWOH EXW XQDPELJXRXV PHVVDJH ´(YHUHWW LI \RX
UHDOO\ ZDQW WR JR WR JUDGXDWH VFKRRO LQ (QJOLVK \RX·YH JRW WR VWRS ZULWLQJ
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DERXW UHOLJLRQ 7KHUH·V QRZKHUH WR GR WKDW DQ\PRUHµ >«@ $GYLFH OLNH WKDW
ZKLFK,UHFHLYHGIURPP\DGYLVRUDGHFDGHDJRUHPDLQVSRVVLEOH LI OHVV OLNHO\ 
,QGHHGHDUO\ LQP\GRFWRUDOZRUNDWWKH8QLYHUVLW\RI ,RZD ,ZDVDJDLQIDFHG
ZLWK FRQVLGHUDEOH UHVLVWDQFH IURP DQ LQVWUXFWRU GXULQJ RIILFH KRXUV ´<RX
NQRZµ WKLV SURIHVVRU SRQGHUHG ´LW QHYHU FHDVHV WR DPD]H PH WKDW VRPHRQH
FDQEHLQJUDGVFKRRODQGVWLOOWDNHUHOLJLRQVHULRXVO\µ/RRNLQJDWPHLQKRQHVW 
EHZLOGHUPHQWKHDVNHG´:KDWWKHKHOOPDNHV\RXWKLQNUHOLJLRQHYHQPDWWHUV
DQ\PRUH"µ+DPQHUHPSKDVLVDGGHG 

,FDQQRWKHOSEXWREVHUYHWKHXVHRIWKHSKUDVH¶\RXNQRZ·:KLOVW,FDQRQO\VSHFXODWH
RQ +DPQHU·V H[SHULHQFH JLYHQ WKH UHSHDWHG UHDFWLRQ RI LQFUHGXOLW\ IURP WKH
SURIHVVRU,VSRNHZLWK ,ZRQGHU LIWKLVRWKHUZLVH LQQRFXRXV OLQJXLVWLF ¶ILOOHU·FRXOGEH
UHDGPRUHVXJJHVWLYHO\ LQWKHVHFRQWH[WVDV LPSO\LQJWKDW¶RQHRXJKWWRNQRZEHWWHU· ,Q
DQ\ HYHQW LW LV DUJXDEOH WKDW ZKDW +DPQHU DQG , EUXVK XS DJDLQVW LV D FHUWDLQ
GLVFLSOLQDU\GHYLFHSUHYDOHQW LQDFDGHPLDWKH LPDJLQHGVXEMHFWLYLW\RIWKHUHVROXWHO\
UDWLRQDOVFKRODU)ROORZLQJ%DUEDUD+HUQVWHLQ6PLWK LQFRQFHLYLQJRIDFDGHPLD
DVDV\VWHPRIYDOXHV0DWW+LOOVKDVDUJXHGLQ)DQ&XOWXUHVWKDW¶DFDGHPLD>«@
LV ERXQGHG E\ LWV RZQ LPDJLQHG VXEMHFWLYLW\· ZKLFK ¶DWWULEXWHV YDOXHG WUDLWV RI WKH
VXEMHFW´GXO\WUDLQHGDQGLQIRUPHGµRQO\WRWKRVHZLWKLQWKHJLYHQFRPPXQLW\ZKLOH
GHQLJUDWLQJ RU GHYDOXLQJ WKH ´LPSURSHUµ VXEMHFWLYLW\ RI WKRVH ZKR DUH RXWVLGH WKH
FRPPXQLW\>RUWKRVHGHHPHGWRIDOOVKRUWRISUHYDLOLQJH[SHFWDWLRQV@·7KHUHVROXWHO\
UDWLRQDO DFDGHPLF LV DQ LPDJLQHG VXEMHFWLYLW\ ¶SUHFLVHO\ EHFDXVH LW GRHV QRW UHODWH WR
WKHDFWXDOVXEMHFWLYLWLHVRIHPERGLHGDFDGHPLFV· 

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7KH SRVVLELOLW\ WKDWWKLV LQWHQVH YDOXLQJ RI UDWLRQDOLW\ LV LPDJLQHG LV HYLGHQW
IURPWKHIDFWWKDWGLIIHUHQWWKHRUHWLFDODSSURDFKHVZLWKLQWKHDFDGHP\FDQQRW
EHEURXJKWWRJHWKHUYLDUDWLRQDODFWLYLW\QRUFDQWKHWUXWKFODLPVRIDQ\RQH
WKHRU\EHUDWLRQDOO\DGMXGLFDWHGRQWKHJURXQGVRISXUH´HYLGHQFHµZKDWHYHU
VXFK D WKLQJZRXOG ORRN OLNH ,Q VKRUW DFDGHPLFV KDYH QR FKRLFH ZKHQ DOO LV
VDLG DQG GRQH RWKHU WKDQ WR EHOLHYH LQ WKHLU IDYRXUHG WKHRULHV %XW DW WKH
VDPHWLPH WKHSRVVLELOLW\WKDWIDLWKLVWKHXOWLPDWHJOXHZLWKLQDFDGHPLFDUJXPHQW LV
W\SLFDOO\GLVDYRZHGDQG LJQRUHG LQIDYRXURIWKH LPDJLQHGVXEMHFWLYLW\RIWKH
UDWLRQDODFDGHPLF+LOOVHPSKDVLVDGGHG

+LOOV LV TXHVWLRQLQJ WKH PRUDO GXDOLVPV SRVLWHG EHWZHHQ VXSSRVHGO\ GHWDFKHG
¶UDWLRQDO·DFDGHPLFVRIVXEFXOWXUDO IRUPDWLRQVDQGKHURZRUVKLSSLQJ ¶LUUDWLRQDO· IDQV
6XFK GXDOLVPV DUH SUREOHPDWLF EHFDXVH LW LV QRW XQFRPPRQ IRU DFDGHPLFV WR
SDUWLFLSDWHLQWKHVXEFXOWXUDOIRUPDWLRQVWKH\DUHUHVHDUFKLQJ+HQFHWKH\DUHMXVWDV
HPRWLRQDOO\ LQYHVWHG DV IDQV0RUHRYHU DFDGHPLFV DOVR KDYH HPRWLRQDO LQYHVWPHQWV
LQ WKHLU LQWHOOHFWXDO KHURHV WKH WHQGHQF\ WRZDUGV IDQGRP RU ¶FXOWLVP· LV DUJXDEO\ D
IHDWXUHZLWKLQ DFDGHPLD WRR $V SKLORVRSKHU DQG ILOP WKHRULVW 6WDQOH\ &DYHOO 
SXWV LW¶,KDYHVSRNHQRIDXQLYHUVLW\ZLWK LWVFRPPLWPHQWWRUDWLRQDOGLVFRXUVH
WRZDUGVRPHSXEOLFJRDO>«@EXW,KDYHDOVRDGPLWWHGLWVRZQSURSHQVLW\WRFXOWLVP>«@
:LWWJHQVWHLQDQG+HLGHJJHU>«@ZHUHFOHDUFDQGLGDWHVIRUDXQLYHUVLW\FXUULFXOXP\HW
, NQRZ WKDW HDFK RI WKHP LV PDLQO\ WKH REMHFW RI D FXOW· 6RFLRORJLVW RI HPRWLRQV
5DQGDOO &ROOLQV ZKR UHJDUGV ¶HPRWLRQDO HQHUJ\· DV D GULYLQJ IRUFH RI VRFLDO OLIH 
H[SUHVVHVVLPLODU VHQWLPHQWV ¶:KHQDJURXSKDV DKLJKGHJUHHRI DJUHHPHQWRQWKH
LGHDVSXWIRUZDUGE\VRPHLQWHOOHFWXDOOHDGHUWKDWSHUVRQEHFRPHVDVDFUHGREMHFWIRU
WKHJURXS7KXVDULVHWKHFXOWILJXUHVRILQWHOOHFWXDOOLIH>«@+HJHO0DU[:LWWJHQVWHLQ
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>«@ LQWHOOHFWXDOV DUH KLJKO\ DZDUH RI WKH FXOW KHURHV RI WKH SDVW &ROOLQV  
7KHUHIRUH LQWHUPVRIWKHLU HPERGLHG VXEMHFWLYLWLHVDFDGHPLFVDUHQHYHUIXOO\DOLJQHG
ZLWKWKHLPDJLQHGVXEMHFWLYLW\RI¶JRRG·UDWLRQDOLW\<HWGHVSLWHFRQVLVWHQWO\IDLOLQJWR
PHDVXUH XS WR WKLV LGHDOLVDWLRQ WKH LPDJLQHG VXEMHFWLYLW\ RI WKH UHVROXWHO\ UDWLRQDO
DFDGHPLFSHUVLVWVDVDQH[WUHPHO\SRZHUIXOFXOWXUDOGHYLFH ¶,PDJLQHGVXEMHFWLYLW\ LV
KHQFH QRW MXVW DERXW V\VWHPV RI YDOXH LW LV DOVR DOZD\V DERXW ZKR KDV SRZHU RYHU
FXOWXUDO UHSUHVHQWDWLRQV DQG FXOWXUDO FODLPV WR OHJLWLPDF\ DQGZKR LV DEOH WR FODLP
´JRRGµ DQG PRUDO VXEMHFWLYLW\ ZKLOH SDWKRORJLVLQJ RWKHU JURXSV DV PRUDOO\ RU
PHQWDOO\GHIHFWLYH·+LOOV

7KLV EULHI GLVFXVVLRQ RQ VFKRODUO\ SDVVLRQ RXWOLQHV WKH EDVLF SUHPLVH RI WKH WKHVLV·V
K\SRWKHVLV DERXW IDLWK³QDPHO\ WKDW IDLWK EH LQYHVWLJDWHG DV DQ DIIHFWLYH UHVSRQVH WKDW
VXIIXVHV WKHKRSHVDQGDVSLUDWLRQV RI ¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQEHOLHYHUV· DOLNH WKDW WKHTXHVWLRQ RI
IDLWKGHPDQGVFULWLFDODWWHQWLRQVLQFHWKHSXUVXLWRINQRZOHGJHLVQRWGHYRLGRISDVVLRQIHHOLQJV 
RI WUXVW RU DQWLFLSDWRU\ FRQILGHQFH DQG WKH KRSHIXO EHOLHI WKDW ZKDW ZH GR ZLOO PDNH D
GLIIHUHQFH7KLVK\SRWKHVLVZLOOEHGHYHORSHGLQGXHFRXUVH7KHWDVN KHUH LVWR OD\WKH
IRXQGDWLRQV IRU WKLV OLQH RI LQTXLU\ 7KH IRUHJRLQJ GLVFXVVLRQ VKHGV OLJKW RQ D NH\
SUREOHPDWLF WKDW VWXGLHV RI IDQ FXOWXUHV JUDSSOH ZLWK WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH
UHVHDUFKHU LV ZLOOLQJ RU DEOH WR TXHVWLRQ WKH LPDJLQHG VXEMHFWLYLW\ RI WKH UHVROXWHO\
UDWLRQDO DFDGHPLF DQGZRUN UHIOH[LYHO\ ZLWK WKH DIIHFWLYH GLPHQVLRQV RI H[SHULHQFH
RISDVVLRQDQGSHUKDSVIDLWK"WKDWLQVSLUHDQGVXVWDLQVFKRODUVKLSRIPDQ\NLQGV,Q
)ODPLQJ&ODVVLFV4XHHULQJWKH)LOP&DQRQ WKH ODWH$OH[DQGHU'RW\UHIOHFWVRQWKH
QRWLRQRIWKH¶VFKRODUIDQ·WKXV

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:K\VKRXOGQ·WUHDGHUVNQRZVRPHWKLQJDERXWDFULWLF·VSHUVRQDODQGFXOWXUDO
EDFNJURXQG DQG WUDLQLQJ":K\ LV KLGLQJ RU VXSSUHVVLQJ LQIRUPDWLRQ OLNH WKLV
VWLOO FRQVLGHUHG PRUH SURIHVVLRQDO DQG VFKRODUO\ E\ PRVW SHRSOH" >«@ 7KH
UHVXOW RI D FRXSOH RI GHFDGHV RI LJQRULQJ RU KLGLQJ SHUVRQDO DQG FXOWXUDO
LQYHVWPHQWV LQRXU>«@DFDGHPLFZULWLQJKRZHYHUKDVEHHQWRVTXHH]HPXFK
RI WKH OLIH RXW RI LW LQPDQ\ VHQVHV RIWHQ UHOHJDWLQJ RXU LQYHVWPHQWV LQ DQG
HQWKXVLDVPVIRUILOPDQGSRSXODUFXOWXUHWRWKHUHDOPRIKLGGHQSOHDVXUHV>«@
>7@KHTXHVWLRQLVWKHQKRZWR LQWURGXFHWKLV LQWRRXUZRUNWHDFKLQJZLWKRXW
ORVLQJ WKH UHVSHFW RI WKH UHDGHUVWXGHQW E\ FRPLQJ RII DV HPEDUUDVVLQJO\
HJRWLVWLFDORUJHHZKL]FHOHEUDWRU\'RW\੒HPSKDVLVDGGHG 

7KHUHLWLVDJDLQHPEDUUDVVPHQW)RU'RW\WKHUHIXVDOWRUHOHJDWHKLVRZQSDVVLRQIRU
WKHFLQHPDWLFWH[WVKHH[DPLQHVWRWKHUHDOPRIKLGGHQSOHDVXUHQRWRQO\SHUIRUPVDQ
HSLVWHPLF LQWHUYHQWLRQ WKDW FKDOOHQJHV KLHUDUFKLHV RI YDOXHV ERXQGDULHV RI FXOWXUDO
H[SHUWLVH DQG OHJLWLPDF\ EXW DOVR D PLFURSROLWLFDO IXQFWLRQ RI JLYLQJ YRLFH WR WKH
PDUJLQDOLVHG VOLHQFHG ¶RWKHU· RI TXHHU H[SHULHQFH +LV UHIOHFWLRQV HYRNH WKH
SURYHUELDO FORVHW IURPZKLFK TXHHU LQGLYLGXDOV DFDGHPLFV IDQV RU RWKHUZLVH KDYH
KDGWR ¶FRPHRXW· LI WKH\GRILQGWKHFRXUDJHRUDUHDOORZHGWRFRPHRXW 6RZKDW LI
WKH HWKRV RI UHIOH[LYH HQJDJHPHQW SHUYDGLQJ VXFK FXOWXUDO VWXGLHV UHVHDUFK RQ
VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV LV DGRSWHG ZLWK PDWWHUV RI IDLWK" :KDW LI DFDGHPLFV ZKR
SURIHVVIDLWKLQVDFUHGNQRZOHGJHSUDFWLFHV¶FRPHRXW·DQGZRUNUHIOH[LYHO\ZLWKWKHLU
RZQH[SHULHQFHRIUHOLJLRQRUVSLULWXDOLW\"

$OWKRXJKWKH\GRQRWSXW LW LQVXFKWHUPVWR¶FRPHRXW· LVZKDW5XWK%DUFDQDQG-D\
-RKQVWRQFDOO IRUWRR LQWKHLUVWXG\RQDOWHUQDWLYHWKHUDSLHVDQGUHODWHGVSLULWXDOLWLHV
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%DUFDQ DQG -RKQVWRQ  -RKQVWRQ DQG %DUFDQ  7KH\ H[SODLQ WKDW WKH\
MX[WDSRVH1HZ$JHDXWKRU ¶>6KDNWL@*DZDLQZLWK'HOHX]HDQG*XDWWDULSV\FKLFVZLWK
SV\FKRDQDO\VWVVSLULWXDOLVWVZLWK6SLQR]D·LQRUGHUWRSHUIRUP¶DWDFWLFDOFROODSVLQJRI
DXWKRULW\ LPSRUWDQWDWWKLVSDUWLFXODU MXQFWXUHEHFDXVHRIWKHVLOHQFHZLWKLQFXOWXUDO
VWXGLHV VXUURXQGLQJ DOWHUQDWLYH WKHUDSLHV HYHQZKLOHPDQ\ RI XVPDNH XVH RI WKHVH
YHU\ SUDFWLFHV LQ RXU SULYDWH OLYHV· -RKQVWRQ DQG %DUFDQ   ,W LV EHVLGH WKH
SRLQW ZKHWKHU WKLV FODLP KDV EHHQ SURYHQ HPSLULFDOO\ RU QRW 7KHVH NQRZOHGJH
SUDFWLFHV DUH SDUW RI WKH FRQWHPSRUDU\ FXOWXUDO ODQGVFDSH RI ZKLFK ZH DUH DFWLYH
SDUWLFLSDQWVWKH\DUHFRQVXPSWLYHKDELWVRIHYHU\GD\OLIHWKDWIDOOXQGHUWKHDPELWRI
WKH VHOIKHOS 1HZ $JH RUPLQGERG\VSLULW JHQUHV RU WKH FDWHJRU\ RI ¶VSLULWXDOLW\·
PRUHJHQHUDOO\7KHIDFW LVWKDWWKHVHNQRZOHGJHSUDFWLFHVZKLFKYDULRXVO\GUDZRQ
WKH WHDFKLQJV RI VDFUHG RU ZLVGRP WUDGLWLRQV KDYH ODUJHO\ HVFDSHG WKH DWWHQWLRQ RI
PDLQVWUHDP FXOWXUDO VWXGLHV $ UHIOH[LYH HQJDJHPHQWZLWK VXFKNQRZOHGJHSUDFWLFHV
RI ¶VSLULWXDOLW\· WKXV RIIHUV D ZD\ WR UHGUHVV WKH QHJOHFW RI UHOLJLRQ ZKLFK WR UHFDOO
)URZ   QHHGV WR EH LQYHVWLJDWHG LQ ERWK LWV ¶RUJDQL]HG DQG GLVRUJDQL]HG
IRUPV·%DUFDQDQG-RKQVWRQVD\WKDWWKHLUDLPLVWRILQG ¶SDWKZD\VEHWZHHQFXOWXUDO
VWXGLHV DQG RWKHU GLVFRXUVHV DQG WUDGLWLRQV· DQG WKDW EHLQJ DFWLYH SDUWLFLSDQWV LQ
WKHVHDVSHFWVRIFXOWXUHWKHLUVWXG\ZLOOEH ¶H[SRVLWRU\DQGDQDO\WLFDO·ZLWKRXWEHLQJ
¶QDwYHO\FHOHEUDWRU\·RU¶DSULRULGLVPLVVLYHRUXQV\PSDWKHWLF·WRZDUGVWKHLUREMHFWVRI
DQDO\VLV¶:HFODLPWKDWWKH\DUHLPSRUWDQWREMHFWVIRUFXOWXUDOVWXGLHVWRH[DPLQH >«@
,QSDUWLFXODUWKH\FDQRIIHUFXOWXUDOVWXGLHVDYDULHW\RIQHZZD\VRIFRQFHSWXDOL]LQJ
WKHERG\DQGLQWHUVXEMHFWLYLW\·-RKQVWRQDQG%DUFDQ

7KLVWKHVLV LVSUHGLFDWHGRQDQDQDORJRXVXQGHUVWDQGLQJ ,WH[SORUHVWKHVDPH JRDORI
PXWXDO OHDUQLQJ E\ VWDJLQJ D V\PSDWKHWLF KRVSLWDEOH HQFRXQWHU EHWZHHQ %XGGKLVW 
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XQGHUVWDQGLQJV DQG SRVWVWUXFWXUDOLVW LGHDV WKDW KDYH EHHQ LQIOXHQWLDO LQ FXOWXUDO
UHVHDUFK,WOLNHZLVHDLPVWREHH[SRVLWRU\DQGDQDO\WLFDOUHFHSWLYHDQGLQWHUURJDWLYH
$V%DUFDQDQG-RKQVWRQ·VVWXG\WRRDWWHPSWVWKLV WKHVLVH[SHULPHQWVZLWKZKDW(YH
6HGJZLFNKDVFDOOHGD¶UHSDUDWLYH·UHDGLQJVWUDWHJ\UDWKHUWKDQD¶SDUDQRLG·RQH
WKDW IL[DWHV RQ H[SRVLQJ WKH LGHRORJLFDO DVVXPSWLRQV RI RWKHUV RU WKH SROLWLFDO
FRPSOLFLW\ RI SRSXODU FXOWXUDO SUDFWLFHV $ZDU\ DQG GLVWUXVWIXO PRGH RI ¶SDUDQRLG·
DQDO\VLV KDV W\SLILHG VWXGLHV RQ WKH FRQWHPSRUDU\ WUHQG RI VSLULWXDOLW\ DQGRU WKH
DVVRFLDWHG 1HZ $JH VHOIKHOS DQG PLQGERG\VSLULW JHQUHV %DUFDQ DQG -RKQVWRQ
QRWHIRUH[DPSOHWKHWHQGHQF\WRFULWLFLVHWKHJRDORIVSLULWXDOVHOIWUDQVIRUPDWLRQDV
DIRUPRI LQIDQWLOHZLVKIXOILOPHQW5RVHQRUDVUHIOHFWLYHRIWKHEURDGHUWUHQG
RI QDUFLVVLVP /DVFK  2U WKH FULWLFLVP WKDW WKH HPSKDVLV RQ SHUVRQDO
HPSRZHUPHQW LPSRYHULVKHV SROLWLFDO HPSRZHUPHQW &RZDUG  RU WKDW VRFLDO
FKDQJH LV IRUVDNHQ LQ IDYRXU RI SHUVRQDO GHYHORSPHQW 5RVV  %XW DERYH DOO ,
ZRXOG DGG LW LV WKH FRPPHUFLDOLVDWLRQ DQG VHHPLQJ KHGRQLVP RI SHUVRQDOLVHG
VSLULWXDOLW\ WKDWSURYRNHWKHVWURQJHVWREMHFWLRQV+HQFHFULWLFLVPVRIFRQWHPSRUDU\
DSSURDFKHVWRVSLULWXDOLW\DV ¶FRQVXPHUVHOILQGXOJHQFH· %DXPDQ ¶DQRWKHU
FRPPRGLW\ WR FRQVXPH DQG VHOO· /DX    ¶WKH SURIDQH SXUVXLW RI VHOI
JUDWLILFDWLRQ· +XQW ¶WKHSURPRWLRQRIXQUHVWUDLQHGGHVLUHIXOILOPHQWDVWKH
NH\ WR KDSSLQHVV· &DUUHWWH DQG .LQJ   ¶IRUPV RI K\SHULQGLYLGXDOLVP VHOI
KHOSDVVHOIJURRPLQJFXVWRPPDGHHFOHFWLFLVPWKDWSURIIHUDSRSWUDQVFHQGHQFHDQG
SDPSHUWRWKHQHHGIRU´JRRGYLEUDWLRQVµ·:DUG7KHVXVSLFLRXVGLVPLVVLYH
VFKRODUO\ DWWLWXGH WRZDUGV ¶VSLULWXDOLW\· LV SHUKDSV EHVW HQFDSVXODWHG E\:DGH &ODUN
5RRI·V FODLP ¶0XFK RI ZKDW SDVVHV DV VSLULWXDOLW\ LV DV WKLQ DV FKLFNHQ VRXS DQG DV
WUDQVSDUHQWDVFHOHVWLQHSURILWV·

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+RZHYHU UHQRZQHG VRFLRORJLVW RI UHOLJLRQ 3DXO +HHODV KDV FKDOOHQJHG WKH ¶EODQNHW
UHGXFWLRQ· RI ¶VSLULWXDOLW\· DV D IRUP RI VHOILQGXOJHQW FRQVXPSWLRQ (YRNLQJ WKH
XQGHUVWDQGLQJ RQH UHJDUGHG DV D[LRPDWLF LQ FXOWXUDO VWXGLHV WKDW FRQVXPHULVW 
SRSXODU FXOWXUH LQYROYHV ¶WKH DFWLYH SURFHVV RI JHQHUDWLQJ DQG FLUFXODWLQJPHDQLQJV
DQGSOHDVXUHVZLWKLQDVRFLDOV\VWHP·)LVNH+HHODVGHPRQVWUDWHVZLWK
HWKQRJUDSKLFUHVHDUFKWKDWSDUWLFLSDQWVRIDZLGHUDQJHRISRSXODUPLQGERG\VSLULW 
SUDFWLFHV³RU ZKDW KH FDOOV ¶VSLULWXDOLWLHV RI OLIH·³DUH QRW VLPSO\ VHOILQGXOJHQW RU
QDUFLVVLVWLFFRQVXPHUVEXWDUH LQIDFWFXOWLYDWLQJ DQHZHWKLF IRUWKH ¶JRRG OLIH·DV D
UHSRQVH WR WKH VXIIRFDWLQJ GHPDQGV RI WZHQW\ILUVW FHQWXU\ OLYLQJ +HHODV·V
LQWHUURJDWLYHUHFHSWLYH DSSURDFK WR VRFLRFXOWXUDO DQDO\VLV LV H[HPSOLILHG LQ FXOWXUDO
VWXGLHV ZRUN E\ VFKRODUVKLS RQ PHGLD RU HQWHUWDLQPHQW IRUPDWLRQV WKDW HPSKDVLVH
WKHDFWLYHDQGFUHDWLYH¶PHDQLQJPDNLQJ·DFWLYLWLHVRIFRQVXPHUVHYHQDVWKH\NHHSD
FULWLFDO H\H IL[HG RQ WKH HFRQRSROLWLFDO IXQFWLRQV DQG PDQLSXODWLYH WDFWLFV RI WKH
¶FXOWXUDO LQGXVWU\·6RZKDWPLJKWWKHFXOWXUDOVWXGLHVSURMHFWGLVFRYHU LI LW GUDZVRQ
WKLV HWKRV RI HQJDJHPHQW WKDW KDV W\SLILHG VRPH RI LWV EHVW ZRUN WR SHUIRUP
VSLULWXDOO\HQJDJHGUHVHDUFK"

7R EH VXUH , DP QRW VXJJHVWLQJ ZH DEDQGRQ FULWLFRSROLWLFDO LQWHUYHQWLRQV DJDLQVW 
KHJHPRQLFGHSOR\PHQWVRI¶VSLULWXDOLW\· ,QIDFW,ZLOOVKRZEHORZWKHQHFHVVLW\WREH
YLJLODQW DERXW WKH ZD\V LQ ZKLFK VDFUHG WUDGLWLRQV DQG WKHLU WHDFKLQJV DUH EHLQJ
FRORQLVHG E\ GRPLQDQW FXOWXUDO ORJLFV %XW LI WKHUH LV D SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ P\
FRQWHQWLRQ LV WKDW D UHVSRQVLEOH UHVSRQVH LV QRW WR VLPSO\ IL[DWH RQ WKH SROLWLFDO
FRPSOLFLW\RIWKHFRQWHPSRUDU\WUHQGWRZDUGVVSLULWXDOLW\EXWWRDOVRLQYHVWLJDWHKRZ
¶VSLULWXDOLW\· PLJKW EH GHSOR\HG GLIIHUHQWO\ WR RSHQ XS ¶VWUDQJH DQG VRPHWLPHV
ZRQGHUIXO VSDFHV³DUFKDLF SHUVLVWHQFLHV LQWHUVWLWLDO VSDFHV XQIRUHVHHQ KRUL]RQV
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VWUDQJHFUDFNVKROHVDQGEODFNVSDFHVLQWKHGRPLQDQW·%DUFDQDQG-RKQVWRQ$
VWUDWHJ\ RI VXVSLFLRQ LQ RWKHU ZRUGV GRHV QRW REYLDWH D ¶UHSDUDWLYH· VWUDWHJ\ RI
KRVSLWDOLW\DQGV\PSDWKHWLFHQJDJHPHQW ,IWKHUH LVDWUHQGWRZDUGLQGLYLGXDOLVWDQG
FDSLWDOLVW IRUPV RI VSLULWXDOLW\³ZKDW LV LQ HIIHFW WKH FRORQLVDWLRQ RI VDFUHG
XQGHUVWDQGLQJV DQG SUDFWLFHV E\ WKH ELRSROLWLFDO ZLOO WR SRZHU RI QHROLEHUDO
JRYHUQPHQWDOLW\³P\ SURSRVDO IRU D VSLULWXDOO\ HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV LV WKDW LW
UHVSRQGVZLWKFRXQWHUGLVFRXUVHVRQDOWHUQDWLYHPRGHOVRIVSLULWXDOLW\

Governmentality, the neoliberal subject, and a politics of spirituality 
$ XVHIXO IUDPHZRUN WR VLWXDWH WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ LV )RXFDXOW·V SRUWPDQWHDX
FRQFHSW RI JRYHUQPHQWDOLW\ ZKLFK LV SUHGLFDWHG QRW RQ WKH VWDQGDUG SROLWLFDO
GHILQLWLRQRI¶JRYHUQPHQW·EXWWKHQRWLRQRIWKH¶DUWRIJRYHUQPHQW·*RYHUQPHQWDOLW\
FRXOGDOVREHGHVFULEHGDVWKHFRQGXFWRIFRQGXFW

3HUKDSV WKH HTXLYRFDO QDWXUH RI WKH WHUP FRQGXFW LV RQH RI WKH EHVW DLGV IRU
FRPLQJWRWHUPVZLWKWKHVSHFLILFLW\RISRZHUUHODWLRQV)RUWR´FRQGXFWµ LVDW
WKH VDPH WLPH WR ´OHDGµ RWKHUV DFFRUGLQJ WRPHFKDQLVPV RI FRHUFLRQZKLFK
DUHWRYDU\LQJGHJUHHVVWULFWDQGDZD\RIEHKDYLQJZLWKLQDPRUHRUOHVVRSHQ
ILHOGRISRVVLELOLWLHV7KHH[HUFLVHRI SRZHUFRQVLVWV LQJXLGLQJWKHSRVVLELOLW\RI
FRQGXFW DQG SXWWLQJ LQ RUGHU WKH SRVVLEOH RXWFRPH %DVLFDOO\ SRZHU LV OHVV D
FRQIURQWDWLRQEHWZHHQWZRDGYHUVDULHVRUWKH OLQNLQJRIRQHWRWKHRWKHUWKDQ
DTXHVWLRQRIJRYHUQPHQWD

6SHDNLQJ RI LW DOVR DV WKH JRYHUQPHQW RI VHOI DQG RWKHUV D )RXFDXOW H[SODLQV
WKDW WKH ZRUG ¶JRYHUQPHQW· KDV WR EH XQGHUVWRRG LQ WKH ZD\ LW ZDV XVHG LQ WKH
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VL[WHHQWK FHQWXU\ ZKHUH LW GLG QRW UHIHU RQO\ WR WKH VWUXFWXUHV DQG SURFHVVHV RI
SROLWLFDOVRYHUHLJQW\EXWDOVRHQWDLOHG ¶WKHZD\LQZKLFKWKHFRQGXFWRI LQGLYLGXDOVRU
RIJURXSVPLJKWEHGLUHFWHGWKHJRYHUQPHQWRIFKLOGUHQRIVRXOVRIFRPPXQLWLHVRI
IDPLOLHVRIWKHVLFN· )RXFDXOWD7KHDQDO\WLFRIJRYHUQPHQWDOLW\ZDVDZD\
IRU)RXFDXOWWRILQHWXQHKLV ORQJVWDQGLQJLQYHVWLJDWLRQRISRZHUDQGEHWWHUDFFRXQW
IRU WKH GLIIXVHG G\QDPLFV E\ ZKLFK SHUVRQV UHFRJQLVH DQG DFW RQ WKHPVHOYHV DV D
SDUWLFXODU VXEMHFW :KDWWKH DUW RI JRYHUQPHQW HQWDLOV LV QRW RQO\ ¶WKH OHJLWLPDWHO\
FRQVWLWXWHG IRUPV RI SROLWLFDO RU HFRQRPLF VXEMHFWLRQ EXW DOVRPRGHVRIDFWLRQ ZKLFK
>DUH@GHVWLQHGWRDFWXSRQWKHSRVVLELOLWLHVRIDFWLRQRIRWKHUSHRSOH7RJRYHUQLQWKLV
VHQVHLVWRVWUXFWXUHWKHSRVVLEOHILHOGRIDFWLRQRIRWKHUV·)RXFDXOWDHPSKDVLV
DGGHG

,Q WKH FRQWH[W RI DGYDQFHG FDSLWDOLVW QHROLEHUDO GHPRFUDFLHV DQ DQDO\WLF RI
JRYHUQPHQWDOLW\ VKRZV KRZ SRZHU LV H[HUFLVHG QRW WKURXJK RYHUW FRHUFLRQ RU
GRPLQDWLRQ EXW WKURXJK WKH VKDSLQJ RI WKH ZD\V LQ ZKLFK LQGLYLGXDOV DFFHGH WR
FHUWDLQ LGHDOVRI ¶IUHHFKRLFH·DQGWKHPRUDO LQMXQFWLRQWREHHQWHUSULVLQJ$V1LNRODV
5RVH  SXWV LW D QHROLEHUDO DUW RI JRYHUQPHQW SXUVXHV SROLWLFDO REMHFWLYHV
¶WKURXJK WKH IUHHGRP DQG DVSLUDWLRQV RI VXEMHFWV UDWKHU WKDQ LQ VSLWH RI WKHP· WKH
SRZHUWRJRYHUQLVH[HUFLVHGLQDGLIIXVHGPDQQHUIORZLQJWKURXJK¶DSUROLIHUDWLRQRI
GLVFRXUVHV SUDFWLFHV DQG WHFKQLTXHV WKURXJKZKLFK VHOIJRYHUQLQJ FDSDELOLWLHV FDQ
EH LQVWDOOHG LQ IUHH LQGLYLGXDOV LQ RUGHU WR EULQJ WKHLU RZQZD\V RI FRQGXFWLQJ DQG
HYDOXDWLQJWKHPVHOYHV LQWRDOLJQPHQWZLWKSROLWLFDOREMHFWLYHV·:KDW LVFRQWHVWHGLQ
WKHJRYHUQPHQWRIWKHVHOIDQGRWKHUV LVDSROLWLFVRIVXEMHFWLYLW\ZKHUHVXEMHFWLYLW\
KDVWREHXQGHUVWRRGLQ LWVGXDODVSHFWVDVWKHPXWXDOLVLQJIRUFHUHODWLRQVEHWZHHQ
RQWKHRQHKDQGEHLQJ ¶VXEMHFWWRVRPHRQHHOVHE\FRQWURODQGGHSHQGHQFH·DQGRQ
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WKH RWKHU WKH FXOWLYDWLRQ RI ¶LGHQWLW\ E\ D FRQVFLHQFH DQG VHOINQRZOHGJH· )RXFDXOW 
D

:RUNLQJZLWKWKH)RXFDXOGLDQDQDO\WLFRIJRYHUQPHQWDOLW\5RVH·V ZRUNVKRZV
KRZ WKH SROLWLFV RI VXEMHWLYLW\ FRXOG EH DQDO\VHG DFURVV WKUHH LQWHUUHODWHG GRPDLQV
7KHUHLVWKH¶SROLWLFDO·GRPDLQLQYROYLQJWKHFRPSOH[DUUD\RIWUXWKFODLPVDUWLFXODWHG
E\GLYHUVHDXWKRULWLHV LQVXFKGRPDLQVDVHFRQRPLFVUHOLJLRQPHGLFLQHVFLHQFHDQG
VRRQDOORIZKLFKVHHNWRLQIOXHQFHWKHOLYHVDQGFRQGXFWVRISHUVRQVWRZDUGVJUHDWHU
KHDOWK KDSSLQHVV ZHDOWK DQG VR IRUWK 7KHQ WKHUH LV WKH ¶LQVWLWXWLRQDO· GRPDLQ
LQYROYLQJ VLWHV OLNHWKHVFKRROSULVRQZRUNSODFHDQGKRPHDQGDOVRWKHHPEHGGHG
SUDFWLFHVWKDWVKDSHWKHDVVXPSWLRQVDQGREMHFWLYHVRIWKRVHPRYLQJLQDQGWKURXJK
WKHVH VLWHV³VSDWLDO DUUDQJHPHQW WLPH VFKHGXOHV SURFHGXUHV RI UHZDUGV RU
SXQLVKPHQW V\VWHPV RI QRUPV YDOXHV DQG MXGJHPHQWV 7KHVH DUH ¶WHFKQRORJLFDO· LQ
WKH EURDG VHQVH RI WKH WHUP EHFDXVH WKH\ VHHN WR FDOFXODWH GLUHFW DQG RUFKHVWUDWH
KXPDQDFWLYLWLHVWRZDUGVFHUWDLQJRDOVHPSOR\LQJSUDFWLFDOUDWLRQDOLWLHVHJPHGLFDO 
SV\FKRORJLFDO SHGDJRJLF H[SHUWLVH DQG DV ZH VKDOO VHH VSLULWXDO WR HQKDQFH WKH
FDSDFLWLHVRI LQGLYLGXDOVDQGWRHQFRXUDJH WUDLWVDQGDWWLWXGHVHJ OR\DOW\GLOLJHQFH
GLVFLSOLQH HQWUHSUHQHXUVKLS WKDW DUH FRQGXFLYH WR WKH SRVLWHG JRDOV 7KH WKLUG
GRPDLQ LV ¶HWKLFV· XQGHUVWRRG DV WKH KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQWZD\V LQZKLFK SHUVRQV
DFW XSRQ WKHPVHOYHV DQG WKHLU UHODWLRQVZLWK RWKHUV ZLWK WKH DLG RI SUDFWLFDO NQRZ
KRZV+HQFH)RXFDXOW  IRUHJURXQGVZKDWKHFDOOVWHFKQRORJLHVRIWKHVHOI 
WHFKQLTXHV¶ZKLFKSHUPLWLQGLYLGXDOVWRHIIHFWE\WKHLURZQPHDQVRUZLWKWKHKHOSRI
RWKHUV D FHUWDLQ QXPEHU RI RSHUDWLRQV RQ WKHLU RZQ ERGLHV DQG VRXOV WKRXJKWV
FRQGXFWDQGZD\RIEHLQJVRDVWRWUDQVIRUPWKHPVHOYHV LQRUGHUWRDWWDLQDFHUWDLQ
VWDWHRIKDSSLQHVVSXULW\ZLVGRPSHUIHFWLRQRULPPRUWDOLW\·
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
:LWK WKLV VFKHPD 5RVH H[WHQGV RQ )RXFDXOW·V DUJXPHQW WKDW WKH GLVFLSOLQH RI
SV\FKRORJ\ VHFXUHV LWV RZQ VWDWXV DV WKH GHILQLWLYH VFLHQFH RI WKH KXPDQ SHUVRQ E\
SRVLWLQJWKHVHOIDVDGLVWLQFWXQLWZKRVHWUXWKFDQEHH[DPLQHGDQGFODVVLILHGDQGLQ
VR GRLQJ FUHDWHV ¶VXEMHFWLYLW\· E\ ¶VXEMHFWLQJ· WKH VHOI WR WKH SRZHU RI D QRUPDWLYH
XQGHUVWDQGLQJ)ROORZLQJ)RXFDXOW³ZKRWUDFHVDOLQHIURPWKH$QFLHQW*UHHNSUHFHSW
RI WKH FDUH RI VHOI WKURXJK WR WKH LQWHUVHFWLRQV EHWZHHQ &KULVWLDQ SDVWRUDO FDUH DQG
WKHVHFXODULVLQJWUHQGRIPRGHUQ(XURSHDQKLVWRU\DWWKHELUWKRIWKH ¶SROLFHVWDWH·³
5RVH FRQWHQGV WKDW SV\FKRG\QDPLFDOO\ LQIRUPHG WHFKQRORJLHV RI VHOI DUH WKH
FRQWHPSRUDU\ VXFFHVVRUV RI WKH VSLULWXDO DVN̒VLV RI *UHHN SKLORVRSKHUV DQG WKH
&KULVWLDQ FRQIHVVLRQ 5RVH·V  [LL[LLL DQDO\VLV RI WKH JRYHUQPHQWDO IXQFWLRQ RI
WKH SV\ GLVFLSOLQHV HOXFLGDWHV KRZ ¶SV\FKRORJLFDO WKHRULHV KDYH SOD\HG D NH\ UROH LQ
WKH ELUWK RI >D@ QHZ FRQFHSW RI WKH >GHVLULQJ UHODWLQJ DFWXDOL]LQJ@ VHOI· DQG KRZ
¶SV\FKRORJLFDO WHFKQLTXHV KDYH KDG D FUXFLDO UROH LQ WKH GHYHORSPHQW RI WKRVH
SUDFWLFHV DQG WHFKQLTXHV WKURXJK ZKLFK PRGHUQ VHOYHV DUH FRQVWUXFWHG VXVWDLQHG
DQGUHPRGHOOHG·7KHVHOIFRQVWUXFWHGLVQRWVRPXFK¶DVRFLDOFLW L]HQZLWKSRZHUVDQG
REOLJDWLRQVGHULYLQJIURPPHPEHUVKLSRIDFROOHFWLYHERG\·EXW ¶DQ LQGLYLGXDOZKRVH
FLWL]HQVKLS LVWREHPDQLIHVWHGWKURXJKWKHIUHHH[HUFLVHRISHUVRQDOFKRLFHDPRQJD
YDULHW\RIPDUNHWHGRSWLRQV·UDWKHUWKDQWKURXJKWKH LPSRVLWLRQRI OHJDORUUHOLJLRXV
REOLJDWLRQ 5RVH   7KH SV\ GLVFLSOLQHV DUWLFXODWH WHFKQRORJLHV RI VHOI³RU
PRUH SUHFLVHO\ WHFKQRORJLHV RI LQGLYLGXDOLVDWLRQ³WR SURGXFH DQG UHJXODWH WKH
LQGLYLGXDOZKRLV¶QRWPHUHO\IUHHWRFKRVH·EXW¶REOLJHGWRFKRRVHREOLJHGWRPDNHKLV
RUKHUOLIHPHDQLQJIXODVLILWZHUHWKHRXWFRPHRIDVHULHVRIFKRLFHV·5RVHXQGDWHG 
7KHUHDUHWZRPDLQZD\V LQZKLFKWKHSV\GLVFLSOLQHVVHUYHDVWKHFRQGXLW IRUSRZHU
LQWKHQHROLEHUDODUWRIJRYHUQPHQW
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
)LUVWO\ WKH\ SURYLGHG WKH WHUPV WKDW HQDEOHG KXPDQ VXEMHFWLYLW\ WR EH
WUDQVODWHGLQWRWKHQHZODQJXDJHVRIJRYHUQPHQWRIVFKRROVSULVRQVIDFWRULHV 
WKHODERXUPDUNHWDQGWKHHFRQRP\6HFRQGWKH\FRQVWLWXWHGVXEMHFWLYLW\DQG
LQWHUVXEMHFWLYLW\ DV WKHPVHOYHV SRVVLEOH REMHFWV IRU UDWLRQDO PDQDJHPHQW LQ
SURYLGLQJ WKH ODQJXDJHV IRU VSHDNLQJ RI LQWHOOLJHQFH GHYHORSPHQW PHQWDO
K\JLHQH DGMXVWPHQW DQG PDODGMXVWPHQW IDPLO\ UHODWLRQV JURXS G\QDPLFV 
DQG WKH OLNH 7KH\PDGH LW SRVVLEOH WRWKLQN RI DFKLHYLQJ GHVLUHG REMHFWLYHV³
FRQWHQWPHQWSURGXFWLYLW\VDQLW\ LQWHOOHFWXDODELOLW\³WKURXJKWKHV\VWHPDWLF
JRYHUQPHQWRIWKHSV\FKRORJLFDOGRPDLQ5RVH

5RVHRQO\PHQWLRQV LQSDVVLQJWKDW¶VSLULWXDOLW\· LVRSHUDWLRQDOLVHGZLWKLQ WKLVPLOOLHX
7KLVLVZKHUH&DUUHWWHDQG.LQJ·V6HOOLQJ6SLULWXDOLW\7KH6LOHQW7DNHRYHURI5HOLJLRQ
LVLQVWUXFWLYHLQVKRZLQJKRZWKHSROLWLFVRIVXEMHFWLYLW\LVFRWHUPLQRXVZLWKDSROLWLFV
RIVSLULWXDOLW\

Individualist and capitalist spirituality 
)RU&DUUHWWHDQG.LQJDNH\PRPHQW LQWKHGHYHORSPHQWRI LQGLYLGXDOLVWVSLULWXDOLW\
FDQEHWUDFHGWR:LOOLDP-DPHV·VVHPLQDOZRUN7KH9DULHWLHVRI5HOLJLRXV([SHULHQFH
>@ZKLFKGLVWLQJXLVKHVEHWZHHQ¶LQVWLWXWLRQDOUHOLJLRQ·DQG¶SHUVRQDOUHOLJLRQ·
WKH ODWWHU UHIHUULQJ WR ¶WKH IHHOLQJV DFWV DQG H[SHULHQFHV RI LQGLYLGXDOPHQ LQ WKHLU
VROLWXGH VR IDU DVWKH\ DSSUHKHQG WKHPVHOYHV WR VWDQG LQ UHODWLRQ WRZKDWHYHU WKH\
PD\ FRQVLGHU WKH GLYLQH· -DPHV KDG RSHQO\ DFNQRZOHGJHG WKH SURYLVLRQDO QDWXUH RI
KLV K\SRWKHVLV H[SODLQLQJ WKDW KH UHQGHUHG UHOLJLRQ LQ SV\FKRORJLFDO WHUPV IRU WKH
KHXULVWLF SXUSRVH RI LQYHVWLJDWLQJ VXEMHFWLYH UHOLJLRXV DWWLWXGH 7KLV FDYHDW
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QRWZLWKVWDQGLQJ ODWHU GLVFRXUVHV RI KXPDQLVW DQG WUDQVSHUVRQDO SV\FKRORJ\
H[WUDSRODWHG IURP KLV DQDO\VLV D PRUDOSROLWLFDO FODLP IRU WKH SULYDWLVDWLRQ RI
VSLULWXDOLW\ )RU H[DPSOH LQ 7KH ,QGLYLGXDO DQG +LV 5HOLJLRQ  *RUGRQ $OOSRUW 
GHVFULEHV LQVWLWXWLRQDO UHOLJLRQ DV ¶LPPDWXUH· DQG SULYDWLVHG VSLULWXDOLW\ DV ¶PDWXUH·
DQG ¶KHDOWK\· :KDW ZDV IRU -DPHV D VWUDWHJLF DQDO\WLFDO PDQRHXYUH EHFRPHV IRU
$OOSRUW D GLDJQRVLV RI SDWKRORJ\ ZKHUHE\ WKH SV\FKRORJLFDO UHRULHQWDWLRQ RI UHOLJLRQ
LQWR ¶VSLULWXDOLW\· LV OHJLWLPLVHG RQ WKH EDVLV RI LQGLYLGXDO KHDOWK DQG PDWXULW\
5HOLJLRXVH[SHULHQFHDQGVDFUHGWUXWKFODLPV LQRWKHUZRUGVDUHVXERUGLQDWHGXQGHU
WKHDXWKRULW\RIWKHSV\GLVFLSOLQHV

$QRWKHU ILJXUH ZKRVH ZRUN ZDV SLYRWDO LQ SDYLQJ WKH ZD\ IRU WKH GHYHORSPHQW RI
LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWVSLULWXDOLW\LV$EUDKDP0DVORZ,Q5HOLJLRQV9DOXHVDQG3HDN
([SHULHQFHV0DVORZ   DUJXHV IURP WKH EDVLV RI ¶SHDN H[SHULHQFH· WKDW WKH
¶PRVW IXQGDPHQWDO UHOLJLRXV RU WUDQVFHQGHQW H[SHULHQFH >LV@ D WRWDOO\ SULYDWH DQG
SHUVRQDO RQH· WKDW HDFK SHUVRQ KDV WKHLU RZQ¶SULYDWH UHOLJLRQ· ZKLFK LV UHYHDOHG WR
WKHPWKURXJKWKHLURZQ¶SULYDWHP\WKVDQGV\PEROVULWXDOVDQGFHUHPRQLDOV·ZKLFK
KDV ¶QRPHDQLQJ WR DQ\RQH HOVH· EH\RQG WKH LQGLYLGXDO FRQFHUQHG 6LWXDWLQJ0DVORZ
ZLWKLQWKHSRVWZDUHFRQRPLFFOLPDWHRI1RUWK$PHULFD&DUUHWWHDQG.LQJ
FRQWHQG WKDW KLV LGHDV DERXW SHUVRQDO JURZWK DQG VHOIUHDOLVDWLRQ HFKRHG WKH
SULYLOHJHVRIDQDIIOXHQWFXOWXUHDQGHYHQVXJJHVWWKDWKLVIDPRXV¶KLHUDUFK\RIQHHGV·
LV PRUH D KLHUDUFK\ RI ¶FDSLWDOLVW ZDQWV· 7KH FRPPHQVXUDELOLW\ RI 0DVORZ·V
SV\FKRORJ\ RI SRVLWLYH PRWLYDWLRQ ZLWK FDSLWDOLVW LPSHUDWLYHV LV HYLQFHG E\ WKH
DGDSWDWLRQRIKLV LGHDVIRUEXVLQHVVPRWLYDWLRQDOSXUSRVHV6WHSKHQV$FFRUGLQJ
WR&DUUHWWHDQG.LQJWKHWUHQGWRZDUGV LQGLYLGXDOLVWVSLULWXDOLW\PXWXDOO\HQDEOHGE\
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VXFK GLVFRXUVHV KDV EHHQ IROORZHG E\ FDSLWDOLVW VSLULWXDOLW\ 7KLV UHSUHVHQWV WKH
VHFRQGSKDVHLQWKH¶VLOHQWWDNHRYHURIUHOLJLRQ·

,Q UHFHQW WLPHV ZH DUH VHHLQJ WKH GHYHORSPHQW RI D VHFRQG PRGH RI
¶SULYDWLVLQJ· UHOLJLRQ WKLV WLPH LQIOXHQFHG QRW E\ OLEHUDOLVP ZKLFK SODFHG
UHOLJLRQRQWKHSULYDWHVSDFHRI LQGLYLGXDOFKRLFHEXWE\QHROLEHUDOLVPZKLFK
LV UHSODFLQJ UHOLJLRQ DOUHDG\ GLVHQWDQJOHG IURP LWV LQVWLWXWLRQDO DQG FXOWXUDO
RULJLQV DQG UHSDFNDJHG DV ¶VSLULWXDOLW\· LQWRWKH FRUSRUDWH UHDOP RI EXVLQHVV 
:H DUH HVVHQWLDOO\ ZLWQHVVLQJ DQ DWWHPSWHG FRUSRUDWH WDNHRYHU RI UHOLJLRQV
7KLV FDQ EH VHHQ LQ WKH LQFUHDVLQJ WHQGHQF\ IRU WKH DQFLHQW DQG GLYHUVH
UHOLJLRXV WUDGLWLRQV RI WKH ZRUOG WR EH VLPSOLILHG KRPRJHQLVHG UHSDFNDJHG
DQG WKHQ VROG WR FRQVXPHUV DQG EXVLQHVVPDQDJHUV DV LGHRORJLHV SURPRWLQJ
KHGRQLVP EXVLQHVV HQWHUSULVH ZRUNHIILFLHQF\ HFRQRPLF SURGXFWLYLW\ DQG
WKHYDOXHVRIDFRUSRUDWHEXVLQHVVZRUOG&DUUHWWHDQG.LQJ

,QGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWVSLULWXDOLW\SDUWLFLSDWH LQWKHWKHUDSHXWLFFRQVWUXFWLRQRI
VHOIKRRG 7KH\ DUH DOVR RULHQWHG E\ DQ HWKRV RI HQWHUSULVH ZKHUH ERWKPHQWDO DQG
PDQXDOZRUNKDYHEHHQWUDQVIRUPHGLQWRDPDWWHURISHUVRQDOIXOILOPHQWDQGLGHQWLW\
VXFK WKDWWKH VLJQLILFDQFH DQG UHZDUG RI DQ HPSOR\PHQW UHODWLRQVKLS GHULYH QRW VR
PXFK IURP WKH ILQDQFLDO UHPXQHUDWLRQ LW RIIHUV EXW WKH VXEMHFWLYLW\ LW YDOLGDWHV $V
5RVHZULWHV ¶WKHUDSHXWLFV FDQ IRUJH DOOLDQFHV EHWZHHQ WKH OLEHUDWLRQ RI WKH VHOI DQG
WKHSDWKZD\VWRSHUVRQDOVXFFHVVSURPLVLQJWREUHDNWKURXJKWKHEORFNDJHVWKDWWUDS
XV LQWRSRZHUOHVVQHVV DQGSDVVLYLW\ LQWRXQGHPDQGLQJ MREVDQG XQGHUDFKLHYHPHQW·
WKHUDSHXWLFV LQRWKHUZRUGVFDQKHOSXVWR¶EHFRPHHQWHUSULVLQJWDNHFRQWURORIRXU
FDUHHUV WUDQVIRUP RXUVHOYHV LQWR KLJK IOLHUV DFKLHYH H[FHOOHQFH DQG IXOILO RXUVHOYHV
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QRW LQVSLWHRIZRUNEXWE\PHDQVRIZRUN· 5RVH¶(QWHUSULVH· LQWKLV LQVWDQFH
GRHVQRWVLPSO\GHVLJQDWHWKHDFWLYLWLHVRIFRPPHUFLDORUJDQLVDWLRQVFRPSHWLQJZLWK
RQH DQRWKHU LQ WKH PDUNHW EXW UHIHUV PRUH JHQHUDOO\ WR D PRGH RI DFWLYLW\ WR EH
IRVWHUHG DFURVV DOO GRPDLQV RI VRFLDO OLIH IURP WKH XQLYHUVLW\ WR WKH KRVSLWDO WR WKH
IDFWRU\WRWKHIDPLO\WRSXEOLFVHUYLFH$OO WKHVHGRPDLQVRIKXPDQDFWLYLW\DUHWREH
HYDOXDWHG LQ WHUPV RI HQWHUSULVH ZKLFK LI IRXQG ODFNLQJ PXVW EH UHFWLILHG ZLWK
UHPHGLDO HIIRUWV VR WKDW HYHU\RQHZRXOG EH PRUH PRWLYDWHG WR ¶FRQGXFWWKHPVHOYHV
ZLWK EROGQHVV DQG YLJRU WR FDOFXODWH IRU WKHLU RZQ DGYDQWDJH WR GULYH WKHPVHOYHV
KDUG DQG WR DFFHSW ULVNV LQ WKH SXUVXLW RI JRDOV· 5RVH  :KHWKHU LW EH
RUJDQLVDWLRQVRUSHUVRQVHYHU\RQHRXJKWWRVWULYHWRPD[LPLVHWKHLURZQDGYDQWDJH
E\ DGRSWLQJ LQYHQWLYH DQG FRPSHWLWLYH VWUDWHJLHV RI FDOFXODWLRQ DQG VHOI SURPRWLRQ
1HROLEHUDOJRYHUQPHQWDOLW\LQRWKHUZRUGVQRUPDOLVHVDPRUDOLQMXQFWLRQWRVHOIKRRG
WKDWHQMRLQVWKHLQGLYLGXDOWR

PDNHDQHQWHUSULVHRI LWV OLIHVHHNWRPD[LPL]H LWVRZQKXPDQFDSLWDOSURMHFW 
LWVHOIDIXWXUHDQGVHHNWRVKDSHLWVHOILQRUGHUWREHFRPHZKDWLWZLVKHVWREH
7KH HQWHUSULVLQJ VHOI LV WKXV ERWK DQ DFWLYH VHOI DQG D FDOFXODWLQJ VHOI D VHOI
WKDW FDOFXODWHV DERXW LWVHOI DQG WKDW DFWV XSRQ LWVHOI LQ RUGHU WR EHWWHU LWVHOI· 
5RVH

7KLV LVKRZLQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWVSLULWXDOLW\IXOILO WKHLU IXQFWLRQDORQJVLGHVXFK
SURFHGXUHV DV MRE VDWLVIDFWLRQ VXUYH\V SURJUHVV UHYLHZV DQG SHUVRQDO GHYHORSPHQW
DQGWKURXJKWKHH[SHUWLVHDQGWHFKQLTXHVRIKXPDQUHVRXUFHV OLIHFRDFKLQJDQGWKH
OLNH)RU&DUUHWWHDQG.LQJ LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVW IRUPVRIVSLULWXDOLW\
H[SORLW ¶WKH KLVWRULFDO UHVSHFW DQG ´DXUD RI DXWKHQWLFLW\µ RI WKH UHOLJLRXV WUDGLWLRQV
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>ZKRVH VDFUHG WHDFKLQJV WKH\ DSSURSULDWH@ ZKLOH DW WKH VDPH WLPH VHSDUDWLQJ
>WKHPVHOYHV@ IURP DQ\ QHJDWLYH FRQQRWDWLRQV DVVRFLDWHG ZLWK WKH UHOLJLRXV LQ D
PRGHUQVHFXODUFRQWH[W·7KLVSURFHVVRI¶UHEUDQGLQJ·VHHNVQRWVRPXFKWRYDOLGDWHRU
UHLQVFULEH WKH VDFUHG WUDGLWLRQV EXW WR H[SORLW WKHLU FXOWXUDO FDFKHW IRU SHUVRQDO DQG
FDSLWDOLVWJDLQ

7KH SXUSRVH KHUH LQ TXHVWLRQLQJ WKH KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV FLUFXPVFULELQJ WKH
SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ LV QRW WR DSSHDO WR VRPH DEVROXWH VWDQGDUG RI ¶DXWKHQWLF·
VSLULWXDOLW\ $V H[SODLQHG LQ WKH ,QWURGXFWLRQ WKLVWKHVLV GRHV QRW VHHN WR SLQ GRZQ
ZKDWVSLULWXDOLW\PHDQVEXW WR LQYHVWLJDWHZKDW LWGRHVRUKRZLW LVSXWWRXVH)URPWKH
RSWLF RI JRYHUQPHQWDOLW\ ZH VHH WKDW VSLULWXDOLW\ LV RSHUDWLRQDOLVHG DW WKH OHYHO RI
FRQGXFWDQGDV)RXFDXOWSXWLWZLWKLQDPRUHRUOHVVRSHQILHOGRISRVVLELOLWLHV$QGLI
DFFRUGLQJO\ WKH H[HUFLVH RI SRZHU RU PRUH SUHFLVHO\ DQ\ UHODWLRQ RI SRZHU LV
XQGHUVWRRG DV D PRGH RI DFWLRQ XSRQ DFWLRQV³DZD\ LQZKLFK FHUWDLQ DFWLRQV PD\
VWUXFWXUH WKH ILHOG RI RWKHU SRVVLEOH DFWLRQV³WKHQ LPPDQHQW WR WKLV ILHOG RI
SRVVLELOLWLHV LV WKH FUXFLDO HOHPHQW RI IUHHGRP ¶3RZHU LV H[HUFLVHG RQO\ RYHU IUHH
VXEMHFWV DQG RQO\ LQVRIDU DV WKH\ DUH IUHH %\WKLV ZHPHDQ LQGLYLGXDO RU FROOHFWLYH
VXEMHFWV ZKR DUH IDFHGZLWK D ILHOG RI SRVVLELOLWLHV LQZKLFK VHYHUDOZD\V RI EHKDYLQJ
VHYHUDO UHDFWLRQV DQG GLYHUVH FRPSRUWPHQWV PD\ EH UHDOL]HG · )RXFDXOW D 
HPSKDVLVDGGHG

0\ SRLQW WKHUHIRUH LQ FULWLTXLQJ WKH QHROLEHUDO KHJHPRQ\ LQ WKH SROLWLFV RI
VSLULWXDOLW\ LV WR XQGHUVFRUH WKH QHHG IRU FRXQWHUGLVFRXUVHV WKH VHDUFK IRU DQG
DUWLFXODWLRQ RI DOWHUQDWLYH PRGHOV RI VSLULWXDOLW\ ZKHUH GLIIHUHQW ZD\V RI EHKDYLQJ
GLIIHUHQW UHDFWLRQV DQG GLIIHUHQW FRPSRUWPHQWV PD\ EH DFWXDOLVHG WR GHIXVH WKH
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QRUPDWLYHFRQVWUXFWLRQRIVHOIKRRGSURPRWHGE\LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVW IRUPVRI
VSLULWXDOLW\ , DOVR QRWH KHUH LQ SDVVLQJ EHIRUH H[DPLQLQJ LWPRUH FORVHO\ LQ &KDSWHU
)RXUWKDW LQKLV ODWHZRUN)RXFDXOW GHYHORSHGWKLVZRUNLQJGHILQLWLRQRIVSLULWXDOLW\
¶DVXEMHFWDFFHGLQJWRDFHUWDLQPRGHRIEHLQJDQGWRWKHWUDQVIRUPDWLRQVZKLFKWKH
VXEMHFWPXVWPDNHRIKLPVHOI >VLF@ LQRUGHUWRDFFHGHWRWKLVPRGHRIEHLQJ· )RXFDXOW 
I7KLVXQGHUVWDQGLQJRIVSLULWXDOLW\WXUQVRQWKHGXDO DVSHFWRIVXEMHFWLYLW\
PHQWLRQHGDERYHEXWJLYHVPRUHHPSKDVLVWRWKHZD\VLQZKLFKWKHVXEMHFWFXOWLYDWHV
DQLGHQWLW\E\DFRQVFLHQFHDQGVHOINQRZOHGJH,QLQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWIRUPVRI
VSLULWXDOLW\WKH VXEMHFW ZRUNV RQ KLPVHOI RU KHUVHOI LQ RUGHU WR DFFHGH WR DPRGH RI
EHLQJWKDW LVVXSSRVHGO\HPSRZHUHGE\ ¶IUHHFKRLFH·DQGHQWUHSUHQHXUVKLS+RZHYHU
SHUYDVLYH DV WKH\PD\ EHWKHVH DUH QRWWKH RQO\ZD\V E\ZKLFK VSLULWXDOLW\PD\ EH
RSHUDWLRQDOLVHG :KDW RWKHU PRGHV RI EHLQJ³RU EHWWHU XQEHFRPLQJ³PLJKW
VSLULWXDOLW\HQDEOH" 

7KLV TXHVWLRQ UHTXLUHV D WDFWLFDO VKLIW IURP ¶SDUDQRLG· DQDO\VHV RI WKH SROLWLFDO
FRPSOLFLW\ RI ¶VSLULWXDOLW\· WR ¶UHSDUDWLYH· DQDO\VHV RI FRXQWHUKHJHPRQLF PRGHOV RI
¶VSLULWXDOLW\· WKDW ¶SD\ DWWHQWLRQ WR WKH SROLWLFV RI NQRZOHGJH FRPPXQLW\ DQG
TXHVWLRQV RI VRFLDO MXVWLFH· &DUUHWWH DQG .LQJ  7R LOOXVWUDWH KRZWUHQGV LQ
FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVP LQYLWH ERWK ¶SDUDQRLG· DQG ¶UHSDUDWLYH· DQDO\VHV³KRZ LW LV
ERWKEHLQJFRORQLVHGE\DQGUHIXVLQJWKHKHJHPRQLF LPSHUDWLYHVRI LQGLYLGXDOLVWDQG
FDSLWDOLVWVSLULWXDOLW\³,VKDOOMX[WDSRVHDV\PSWRPDWLFUHDGLQJRIWKHERRN:KLWH&ROODU
=HQ8VLQJ=HQ3ULQFLSOHVWR2YHUFRPH2EVWDFOHVDQG$FKLHYH\RXU&DUHHU*RDOV  +HLQH
ZLWKWKHDLPVDQGREMHFWLYHVRIWKHWUDQVQDWLRQDOPRYHPHQWRIHQJDJHG%XGGKLVP 

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The spirituality of White Collar Zen 
7KDW%XGGKLVPLVEHLQJFRORQLVHGE\LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWVSLULWXDOLW\LVHYLGHQW
IURP D TXLFN VHDUFK RQ $PD]RQFRP 0LQGIXOQHVV DQG 0RQH\ 7KH %XGGKLVW 3DWK RI
$EXQGDQFH:KDW:RXOG%XGGKD'R$W:RUN"$QVZHUVWR:RUNSODFH'LOHPPDV%XLOGLQJ$
%XVLQHVVWKH%XGGKLVW:D\DQG(QOLJKWHQHG0DQDJHPHQW%ULQJ%XGGKLVW3ULQFLSOHVWR:RUN ,
FKRRVH :KLWH &ROODU =HQ IRU D V\PSWRPDWLF UHDGLQJ EHFDXVH LWV GHFRQWH[WXDOLVHG
UHDGLQJV RI =HQ %XGGKLVW LGHDOV LV HVSHFLDOO\ FXULRXV JLYHQ WKDW WKH DXWKRU 6WHYHQ
+HLQH LV DQ DFFRPSOLVKHG %XGGKLVW VFKRODU DQG SURIHVVRU RI UHOLJLRXV KLVWRU\ 7KH
ERRNLVSDUWRIDODUJHUSURMHFWDOVRFDOOHG:KLWH&ROODU=HQLQYROYLQJZRUNVKRSVDQG
FRQIHUHQFHVRQ ¶$VLDQZLVGRP·IRUWKHFRUSRUDWHVHWWLQJ ,WVFRYHUIHDWXUHVDQLPDJH
RID\RXQJ&DXFDVLDQZRPDQGUHVVHGLQDZKLWHFROODUHGVKLUWVLWWLQJFURVVOHJJHGLQD
PHGLWDWLRQ SRVWXUH ZLWK KHU H\HV VKXW LQ FRQWHPSODWLRQ 7KLV LPDJH RI WKH FURVV
OHJJHGPHGLWDWLQJERG\ZKLFKDSSHDUVRQWKHFRYHURI&DUUHWWHDQG.LQJ·VERRNDVDQ
DSW SDURG\ KDV EHFRPH VRPHWKLQJ OLNH DQ LFRQ LQ WKH FRQWHPSRUDU\ PHGLDVSKHUH
%XGGKLVWUHODWHG RU QRW LW LV UHDGLO\ UHFRJQLVHG DV D VLJQLILHU IRU WKH WKHUDSHXWLF
JHQUHVRIVHOIKHOS ¶PLQGERG\VRXO·DQG ¶VSLULWXDOLW\· ,Q:KLWH&ROODU=HQ LQSODFHRI
D FRQWHQWV SDJH LV D ¶*DPH 3ODQ· SUHVHQWHG LQ D VTXDUH JULG RI QLQH ER[HV WKDW
GHOLQHDWHV WKH WKHPHV RI HDFK FKDSWHU D OD\RXW ZKLFK UHVHPEOHV WKH FRQFHSWXDO
GLDJUDPV XVHG DW ZRUNSODFH PHHWLQJV 7KH ¶*DPH 3ODQ· FRQVLVWV RI FKDSWHUV OLNH
¶$SSO\LQJ=HQ2QPDNLQJXVHRID=HQEDVHGH[SHULHQFHRI LQWXLWLYH LQVLJKWZKLFKLV
QRW D WKRXJKW SURFHVV EXW D VWDWH RI H[LVWHQFH· ¶(YHU\ERG\0XVW *HW)R[HG:K\ GR
REVWDFOHV EORFN WKH SDWK WR SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW EDVHG RQ GHILFLHQFLHV LQ VHOI
GLVFLSOLQH"· DQG ¶6HHLQJ WKH )RUHVW %XW 1RW 0LVVLQJ WKH 7UHHV $FWLYDWLQJ DQG
LQWHJUDWLQJWKH+HUPLW·VLQWXLWLRQDQGWKH:DUULRU·VVSRQWDQHLW\·+HLQHL[

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,Q WKH RSHQLQJ FKDSWHU ¶$SSO\LQJ =HQ· +HLQH   H[SODLQV WKDW WKH ERRN ZDV
SURPSWHG E\ D EHOLHI WKDW ¶WKH VSLULWXDOLW\ RI =HQ· FRXOG ¶SURPRWH WKH GLVFLSOLQH DQG
VHOIFRQWUROWKDWFRQWULEXWHWRPXWXDOO\EHQHILFLDOSURGXFWLYLW\·+HDOVRVD\VWKDWLW LV
QRWDWH[WDERXW=HQSHUVHLQVRIDUDVLWQHLWKHURIIHUVJXLGDQFHLQPHGLWDWLRQRUULWXDO
SUDFWLFHVQRUHQJDJHV LQDVWXG\RIWKHKLVWRU\DQGOLWHUDWXUHRIWKHWUDGLWLRQ5DWKHU
LW LVDERRN IURP=HQ LQWKDW LW¶DGDSWVWUDGLWLRQDO LGHDOV DQGVW\OHVRI WUDLQLQJWRWKH
JRDORI LPSURYLQJLQWHUSHUVRQDOUHODWLRQV LQWKHSURIHVVLRQDOVSKHUH· +HLQH 
<HWGHVSLWHFODLPLQJWKDW LWZLOOQRWJLYH LQVWUXFWLRQVRQWKHSUDFWLFHVRI=HQ+HLQH
  QHYHUWKHOHVV VD\V WKDW WKH DLP RI WKH ERRN LV ¶WRPDNH XVH RI D =HQEDVHG
H[SHULHQFH RI LQWXLWLYH LQVLJKW ZKLFK LV QRW D WKRXJKW SURFHVV EXW D VWDWH RI
H[LVWHQFH·WRKHOSWKHUHDGHUGHDOZLWKWKHFKDOOHQJHVWKH\IDFHDWZRUN¶OLNHWKHFDVH
RI D SURPRWLRQ GHQLHG RU GHOD\HG RU DQ XQZDQWHG DVVLJQPHQW· +HLQH DSSHDUV WR EH
VXJJHVWLQJWKDWWKH=HQVWDWHRIH[LVWHQFHZKDWHYHUWKDWPD\HQWDLOLVVHSDUDEOHIURP
WKH WHFKQLTXHV RI FRQWHPSODWLRQ WKH ULWXDO HQYLURQPHQW DQG WKH HWKLFDO SUHFHSWV
WKDWFRQVWLWXWH LW:KLWH&ROODU=HQWKXVSHUIRUPVDGRXEOHJHVWXUHRIRQWKHRQHKDQG
DFNQRZOHGJLQJ WKH ULFK KLVWRU\ DQG WUDGLWLRQ RI =HQ DQG RQ WKH RWKHU SRUWUD\LQJ
¶=HQ H[SHULHQFH· DV VRPHWKLQJ WKDW FDQ EH FXOWLYDWHG ZLWKRXW DQ\ VXVWDLQHG
HQJDJHPHQW RU DW OHDVW D GHJUHH RI HQJDJHPHQW ZLWK WKH HPERGLHG SUDFWLFHV DQG
FXVWRPVRIWKHWUDGLWLRQ7KLVDOORZV+HLQH·VGLVFRXUVHWR LPEXHLWVHOIZLWKDQDXUDRI
DXWKHQWLFLW\DVVRFLDWHGZLWK=HQDQG-DSDQHVHFXOWXUHPRUHJHQHUDOO\ZKLOVWHIIDFLQJ
WKHKHJHPRQLF LPSOLFDWLRQVRI LWVGHFRQWH[WXDOLVHGUHDGLQJRI=HQDVEHLQJQDWXUDOO\
FRPSDWLEOH ZLWKSUHYDLOLQJQHROLEHUDOQRUPVDERXWWKHFRUSRUDWHZRUNSODFHDQGWKH
PRWLYDWHGHQWUHSUHQHXULDOLQGLYLGXDO

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:KDW:KLWH &ROODU =HQ DUWLFXODWHV LV DUJXDEO\ D IRUP RI LQGLYLGXDOLVW DQG FDSLWDOLVW 
VSLULWXDOLW\ RQH WKDW H[SORLWV WKH FXOWXUDO FDFKHW RI -DSDQHVH DHVWKHWLF VHQVLELOLWLHV 
&RQVLGHUKRZ+HLQHRIIHUVWKH LURQLF=HQVD\LQJ ¶:KDW·VWKHIXVV"(YHU\GD\LVDJRRG
GD\· DV D SLHFH RI DGYLFH IRU GHDOLQJ ZLWK WKH VWUHVV RI ZRUNLQJ LQ D FRUSRUDWH
HQYLURQPHQW +H FODLPV WKDW ZKLOH WKH VD\LQJ FRXOG EH LQWHUSUHWHG DV ¶D QDwYH
DIILUPDWLRQ RI WKH VWDWXV TXR· ZKLFK VXJJHVWV QR QHHG IRU ¶VSLULWXDO GHYHORSPHQW
UHVWUXFWXULQJ RI SULRULWLHV RU WHFKQLTXHV IRU HQKDQFHPHQW· ZKDW LW UHDOO\PHDQV LV
WKDW ¶HDFK GD\ FDQ EH PDGH JRRG WKURXJK \RXU FDSDFLW\ IRU VHOIFRQWURO· DQG E\
OHDUQLQJ ¶WRJD]HEH\RQGWKHZRUOGRIRUGLQDU\WULDOVDQGWULEXODWLRQVEH\RQGMR\DQG
VRUURZ RSWLPLVP DQG SHVVLPLVP DQG RWKHU DUWLILFLDO RSSRVLWLRQV· +HLQH  
%XW SHUKDSV WKH UHDO LURQ\ LV WKDW :KLWH &ROODU =HQ LWV LFRQRFODVWLF SUHWHQVLRQV
QRWZLWKVWDQGLQJ WKRURXJKO\ DIILUPV WKH VWDWXV TXR :KDWHYHU =HQ DGYLFH LW RIIHUV
DERXW VSLULWXDO GHYHORSPHQW WKH UHVWUXFWXULQJ RI SULRULWLHV RU WHFKQLTXHV RI
HQKDQFHPHQW LW DOZD\V VHUYHV D QHROLEHUDO HWKRV RI HQWHUSULVH :KLWH &ROODU =HQ 
DFFRUGV ZLWK WKH ORJLFV RI D WKHUDSHXWLF UHJLPH RI VHOI ZKHUHE\ WKH VWUHVVHV DQG
DQ[LHWLHVRIFRQWHPSRUDU\ZRUNDUHSDWKRORJLVHGDVV\PSWRPVRISHUVRQDO ¶VSLULWXDO· 
GHILFLHQFLHV JLYLQJ QR FRQVLGHUDWLRQ WR KRZ WKH\ PD\ EH V\PSWRPV RI EURDGHU
VWUXFWXUDO SUREOHPV 7KH HPSKDVLV LQ +HLQH·V %XGGKLVWLQIOHFWHG GLVFRXUVH RI
VSLULWXDOLW\LVSODFHGRYHUZKHOPLQJO\XSRQWKHLQGLYLGXDO·VFDSDFLW\WRPDNHWKHULJKW
GHFLVLRQWRH[HUFLVH¶IUHHFKRLFH·WRDWWDLQSHUVRQDODFKLHYHPHQWVDQGSURILW7KDWWKH
SDUDPHWHUV IRU FKRRVLQJ DUH GHWHUPLQHG E\ DQG UHLQIRUFH LQHTXLWDEOH H[SORLWDWLYH
VRFLRHFRQRPLFUHODWLRQVUHPDLQVXQTXHVWLRQHGDVHYLGHQFHGE\WKHIROORZLQJDGYLFH
RQLVVXHVWKDWPD\DULVHZLWKWKHRYHUZRUNHGRUXQGHUSDLGHPSOR\HH 

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7KH=HQ0LQGRU 8QPRYLQJ0LQGFRQWULEXWHVWRWKHVXFFHVVIXO SURIHVVLRQDO·V
OHDGHUVKLSVNLOOVE\DWRQFHVKDUSHQLQJWKHDELOLW\WRQHJRWLDWHWKH LQWULFDFLHV
RI WKH FKDQQHOV RI KLHUDUFK\ DQG VWLPXODWLQJ FKDULVPD RU IUHHIORZLQJ
FUHDWLYLW\ WKDW LV XQERXQGHG E\ UXOHV DQG SURWRFRO 7KH SURIHVVLRQDO
DGPLQLVWUDWRU OLNH WKH =HQ PDVWHU NQRZV ZKHQ WR GLVFORVH RU WR ZLWKKROG
ZKLOHZHLJKLQJWKHUHODWLYHVWUHQJWKVRISURSRVDOVLQDQLPSHUIHFWZRUOG%RWK
NLQGV RI OHDGHUV KDYH D NQDFN IRU KDQGOLQJ WKH GHWDLOV RI SURMHFWV DQG
SHUVRQQHO LQ D FDUHIXO \HW IRUFHIXO IDVKLRQ ZKHWKHU XVLQJ VRIWWHQGHU RU
KDUVKWRXJKPHWKRGVRIWUDLQLQJ6HHLQJDQHPSOR\HHRUWUDLQHHRYHUZRUNHG
DQGXQGHUSDLGWKH\FDQUHFWLI\WKLVZLWKDVRRWKLQJDQGLQGXOJHQWDSSURDFKDV
H[SUHVVHGLQWKH=HQVD\LQJ
x Do whatever it takes to stop the baby from crying. 
%XWWKH\FDQDOVRHYDOXDWHDFROOHDJXHRUVXERUGLQDWHVZLIWO\DQGHIIHFWLYHO\LI
WKDW LV ZKDW LW WDNHV WR FUHDWH IDUUHDFKLQJ UHPHGLHV $FFRUGLQJ WR DQRWKHU
W\SLFDOHSLJUDP 
x You have to be cruel to be kind.  
+HLQH

7KH =HQ PDVWHUOLNH OHDGHU RU DVSLULQJ OHDGHUWREH LV SRUWUD\HG KHUH DV D
VSRQWDQHRXVVSLULWXDOZDUULRURQHZKRLVDEOHWRUHODWHWRRWKHUVDQGPDNHLPSRUWDQW
GHFLVLRQVZLWKGLVFHUQLQJIOH[LELOLW\7KHZLOOLQJQHVVWRGRZKDWHYHU LWWDNHVWRTXHOO
GLVFRQWHQWDPRQJVWFROOHDJXHVDQGVXERUGLQDWHV LVWKHNH\WRRQH·VVSLULWXDOSURJUHVV
DQGPDWXULW\ 1HYHU PLQG WKDW WKH SUREOHPV IDFHG E\ WKH FROOHDJXH RU VXERUGLQDWH
PD\EHHQJHQGHUHGE\ LQHTXLWDEOHRUH[SORLWDWLYHFRQGLWLRQV7RSDUDSKUDVH&DUUHWWH
DQG .LQJ   +HLQH·V GLVFRXUVH SRUWUD\V =HQ LQ VXFK D ZD\ DV LI LW
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¶XQTXHVWLRQLQJO\ VXSSRUWV SULYDWLVDWLRQ RU FRQVXPHULVW YDOXHV RU GHULYHV LWV
VLJQLILFDQFHIURPWKHEHQHILWVWREHJDLQHGIURPPD[LPLVLQJZRUNHUHIILFLHQF\DQGRU
SURGXFWLRQ RU SURILWV· $ GLVWLQFWLRQ VKRXOG EH PDGH KHUH EHWZHHQ WKH XVH RI
VSLULWXDOLW\ WR FXOWLYDWH EXVLQHVV RU ZRUNSODFH HWKLFV DQG WKH XVH RI VSLULWXDOLW\ LQ
VHUYLFH RI SUHYDLOLQJ LQVWLWXWLRQDO SUDFWLFHV DQG QRUPDWLYH UHJLPHV ,Q WKH IRUPHU
HWKLFDO SULQFLSOHV DUH GUDZQ IURP VDFUHG DQGRU SKLORVRSKLFDO WUDGLWLRQV WR
FRXQWHUYDLO H[SORLWDWLYH RU LQHTXLWDEOH SUDFWLFHV 7KH ODWWHU KRZHYHU HQWDLOV WKH
VXEVXPSWLRQRIHWKLFV LQWRWKHGRPLQDQWFXOWXUHUDWKHUWKDQDQH[SORUDWLRQRIKRZ
WKH HWKLFDO GHPDQGV RI WKH VDFUHG RU SKLORVRSKLFDO WUDGLWLRQVZKRVH FXOWXUDO FDFKHW
WKH\ H[SORLWPD\ LQ IDFW UHTXLUH D VXEVWDQWLDO UHHYDOXDWLRQ RI SUHYDLOLQJ KDELWV DQG
DUUDQJHPHQWV:KLWH&ROODU=HQEHORQJVWRWKH ODWWHUFDWHJRU\ ,QSRUWUD\LQJDQDWXUDO
FRPSDWLELOLW\ EHWZHHQ =HQ FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI UHIOH[LYH VHOIDZDUHQHVV DQG WKH
WKHUDSHXWLFFRQFHSWXDOLVDWLRQVRIVHOIIXOILOPHQWDQGHQWHUSULVHZKDW:KLWH&ROODU=HQ 
DWWHPSWVWRGRLVDUJXDEO\WRUHQGHU=HQDVWKHPHWDSK\VLFDOJURXQGRIFRQWHPSRUDU\
FRUSRUDWH FXOWXUH³ZKDW LV LQ HIIHFW WKH QHROLEHUDO FRORQLVDWLRQ RI %XGGKLVW VDFUHG
WHDFKLQJV
 
The spirituality of engaged Buddhism 
:KLWH&ROODU=HQ·VPRGHORI%XGGKLVWVSLULWXDOLW\VWDQGV LQVWDUNFRQWUDVWWRWKHPRGHO
RIVSLULWXDOLW\DUWLFXODWHGE\WKHWUDQVQDWLRQDO(QJDJHG%XGGKLVPPRYHPHQW 

>(@QJDJHG%XGGKLVPLVDQLQWHUQDWLRQDOPRYHPHQWZKRVHSDUWLFLSDQWVVHHNWR
DSSO\ WKH %XGGKLVW LGHDOV RI ZLVGRP DQG FRPSDVVLRQ WR SUHVHQW GD\ VRFLDO 
SROLWLFDO DQG HQYLURQPHQWDO LVVXHV $OWKRXJK %XGGKLVP KDV W\SLFDOO\ JLYHQ
SULRULW\WRWKHVSLULWXDOOLEHUDWLRQRIWKHLQGLYLGXDOHQJDJHG%XGGKLVWVORRNIRU
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ZD\V WR H[SDQG WKH QRWLRQ RI VSLULWXDO OLEHUDWLRQ WR RWKHU DUHQDV ZLWKRXW
DEDQGRQLQJWKHHVVHQWLDOUROHRILQGLYLGXDOHQOLJKWHQPHQW·.UDIW

3XW VLPSO\ HQJDJHG RU VRFLDOO\HQJDJHG %XGGKLVP HQWDLOV ¶ERWK LQQHU DQG RXWHU
ZRUN· ¶:HPXVW FKDQJH WKHZRUOG ZHPXVW FKDQJH RXUVHOYHV DQGZHPXVW FKDQJH
RXUVHOYHV LQ RUGHU WR FKDQJH WKH ZRUOG· .UDIW   ¶(QJDJHG %XGGKLVP· DQG
¶VRFLDOO\HQJDJHG%XGGKLVP·DUHFRQWHPSRUDU\WHUPVEXWWKLVGRHVQRWLPSO\WKDWWKH
GLYHUVH IRUPV RI %XGGKLVP LQ WKH SDVW ZHUH HYHU ¶XQHQJDJHG· 0DNLQJ ZKDW LV LQ
HIIHFW DQ DUJXPHQW DJDLQVW WKH SULYDWLVDWLRQ RI VSLULWXDOLW\ %XGGKLVW VFKRODU
SUDFWLWLRQHU -RKQ 0DNUDQVN\ KDV XQGHUVFRUHG WKH QHHG IRU FRQWHPSRUDU\ DQG
HVSHFLDOO\ ¶:HVWHUQ·LVHG OD\SHRSOH ZKR PD\ IDYRXU DQ LQGHSHQGHQW
GHLQVWLWXWLRQDOLVHG HQJDJHPHQW ZLWK %XGGKLVP WR EH UHIOH[LYH DERXW WKH URPDQWLF
LGHDOLVDWLRQRI ¶DXWKHQWLF·%XGGKLVWVSLULWXDOLW\DVDVROLWDU\SHUVRQDOHQGHDYRXU)RU
VXFKDV LW LV ¶DGHSWVULWXDOVSHFLDOLVWVDQGVFKRODUV· LQ%XGGKLVWFXOWXUHVWKURXJKRXW
KLVWRU\ ¶KDYH URXWLQHO\ DSSOLHG %XGGKLVW SUDFWLFHV WR ´ZRUOGO\µ QHHGV DQG GHVLUHV RI
WKHLUVRFLHWLHV·0DNUDQVN\0DNUDQVN\PDNHVWKLVSRLQWWRGHYHORSWKHFDVH
IRU DQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ DQG VRFLDOO\HQJDJHG PRGH RI DFDGHPLF %XGGKLVW GLVFRXUVH
FDOOHG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ 7KH QH[W FKDSWHU H[SODLQV KRZ
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ VHUYHV DV WKH PDLQ PHWKRGRORJLFDO
IUDPHZRUNIRUWKLVWKHVLV)RUWKHSUHVHQWGLVFXVVLRQ,IODJWKLVHPHUJHQWGLVFRXUVHWR
FODULI\WKDW LI WKHUH LVDQ\WKLQJ ¶QHZ·DERXWHQJDJHG%XGGKLVPLW LVGXHWRWKHJOREDO
FKDOOHQJHV IDFLQJ WKH ZRUOG WRGD\ ZKLFK UHTXLUH QHZ PHWKRGV RI UHVHDUFK DQG
DFWLYLVP 7KH WUHQG WRZDUGV LQGLYLGXDOLVHG DQG FDSLWDOLVW VSLULWXDOLW\ LV RQH VXFK
FKDOOHQJHWREHDGGUHVVHG ,QIDFWDUHVSRQVH LVDOUHDG\XQGHUZD\LQWKHDFWLYLWLHVRI
HQJDJHG%XGGKLVP
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
$FFRUGLQJWR.HQ-RQHV WKHUHDUHDWSUHVHQWWKUHHRYHUDUFKLQJDSSURDFKHVWR
HQJDJHG%XGGKLVPDOWHUQDWLYHVRFLHWDOPRGHOVVRFLDOZHOIDUHDQGFKDULW\ZRUNDQG
UDGLFDODFWLYLVP$QH[DPSOHWKDWH[SORUHVDOWHUQDWLYHVRFLHWDOPRGHOV LVWKH7ULUDWQD
%XGGKLVW&RPPXQLW\DQLQWHUQDWLRQDOIHOORZVKLSRI%XGGKLVWVIRUPHUO\NQRZQDVWKH
)ULHQGV RI WKH :HVWHUQ %XGGKLVW 2UGHU ZKRVH QHWZRUN H[WHQGV IURP (XURSH
$XVWUDOLDDQG1HZ=HDODQGWR1RUWKDQG6RXWK$PHULFD,QGLDDQG&KLQD$PRQJVWLWV
LQLWLDWLYHV LV D OD\ UHVLGHQWLDO FRPPXQLW\ SURMHFW WKDW EXLOGV ¶FRPPXQDO OLYLQJ
VLWXDWLRQV ZLWK WKH DLPV RI OLYLQJ VLPSO\ GHYHORSLQJ IULHQGVKLSV ZLWK OLNHPLQGHG
SHRSOHDQGVXSSRUWLQJDQGHQFRXUDJLQJHDFKRWKHUV·DWWHPSWVWRSUDFWLVHWKH'KDUPD
>3DOL'KDPPDDVDSURSHUQRXQLWFRQQRWHVWKHWHDFKLQJVRIWKH%XGGKD@· 7ULUDWQD
%XGGKLVW &RPPXQLW\  7KH 7]X &KL ¶FRPSDVVLRQDWH UHOLHI· )RXQGDWLRQ WKH
ODUJHVW 1*2 RI WKH &KLQHVHVSHDNLQJ ZRUOG LV D PRYHPHQW ZKRVH FKLHI DFWLYLW\ LV
VRFLDO ZHOIDUH DQG FKDULW\ZRUN 5HFHQW LQLWLDWLYHV LQFOXGH KXPDQLWDULDQ DLG WR WKH
YLFWLPV RI +XUULFDQH 6DQG\ LQ 1HZ <RUN DQG UHIXJHHV LQ -RUGDQZKR KDYH IOHG WKH
6\ULDQ FLYLO ZDU $Q H[DPSOH WKDW SXUVXHV UDGLFDO DFWLYLVP LV WKH %XGGKLVW 3HDFH
)HOORZVKLS%3)(PHUJLQJLQRXWRIWKHHDUO\FRQWULEXWLRQVRISURPLQHQW(XUR
$PHULFDQ OD\ %XGGKLVW VSRNHVSHRSOH %3)·V LQLWLDWLYHV LQFOXGH WUDLQLQJ DQG
HGXFDWLRQDO SURJUDPV IRU H[DPSOH D WZHOYHPRQWKORQJ FURZGVRXUFHG GLDORJLFDO
FXUULFXOXP HQWLWOHG ¶7KH 6\VWHP 6WLQNV· ZKLFK DGGUHVVHV VXFK WKHPHV DV ¶7KHIW RI
/DQG 7KHIW RI&XOWXUH· ¶7KH /LHV 7KDW %XLOG (PSLUH· DQG ¶*HQGHU )UHHGRP· ¶,I WKH
ZKROHV\VWHPVWLQNVZHQHHGWRLGHQWLI\ZKDWFDXVHVWKHVPHOODQGQHXWUDOL]HLWDWWKH
VRXUFH$V\VWHPLFSUREOHPUHTXLUHVDV\VWHPLFVROXWLRQ>«@+RZHYHUZHGHILQH´7KH
6\VWHPµ ZH DUH LW DQG LW LV XV³WKHUH LV QR VHSDUDWLRQ· %XGGKLVW 3HDFH )HOORZVKLS

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
5HJDUGOHVV RI WKHLU VSHFLILF DUHDV RI DFWLYLVP WKH GLIIHUHQW DSSURDFKHV WR HQJDJHG
%XGGKLVP DUH SUHGLFDWHG RQ WKH HWKLFDO SUHFHSWV RI %XGGKLVP DV ZHOO DV D
FRPPLWPHQW WR FXOWLYDWH PHQWDO FODULW\ DQG FRPSRVXUH RU ZKDW LV GHVFULEHG LQ
GLVFRXUVHVRQPHGLDWLRQDVPLQGIXOQHVV 7DNHIRUH[DPSOHWKH7ĹS+L̉QRUWKH2UGHU
RI ,QWHUEHLQJ IRXQGHG E\ 7KLFK 1KDW +DQK D UHQRZQHG 9LHWQDPHVH =HQPRQN DQG
H[LOHZKRVHSHDFHDFWLYLVPSURPSWHGKLVQRPLQDWLRQE\0DUWLQ/XWKHU.LQJ-UIRUWKH
1REHO 3HDFH 3UL]H RI  7KH LGHD RI ¶LQWHUEHLQJ· GHULYHV IURP WKH FRWHUPLQRXV
%XGGKLVWVDFUHGWUXWKVRI LPSHUPDQHQFHDQLFFDDQGQRWVHOI DQDWWčERWKRIZKLFK
SRLQW WR WKH LQWHUGHSHQGHQFH RI DOO SKHQRPHQD WKH PXWXDOO\ FRQVWLWXWLYH UHODWLRQ
EHWZHHQWKHSHUVRQDODQGVRFLDOVHOIDQGRWKHUVHH&KDSWHU)LYH1KDW+DQK·VYLVLRQ
ORRNV WRZDUGV ¶FRPPXQLWLHV RI UHVLVWDQFH· WKDW ZRXOG HPEUDFH WKH ¶ORQJ WHUP
VWUXJJOH· ZKRVH SDUWLFLSDQWV ZRXOG ¶VWDQG XS PRUH YLVLEO\ DQG SHUKDSV ZLWK PRUH
ULVN· %HUULJDQ DQG 1KDW +DQK    5HVLVWDQFH 1KDW +DQK VD\V ¶PHDQV
RSSRVLWLRQ WR EHLQJ LQYDGHG RFFXSLHG DVVDXOWHG DQG GHVWUR\HG E\ WKH V\VWHP 7KH
SXUSRVHRI UHVLVWDQFH>«@ LVWRVHHNWKHKHDOLQJRI\RXUVHOI LQRUGHUWREHDEOHWRVHH
FOHDUO\· %HUULJDQ DQG 1KDW +DQK   )XQFWLRQDOO\ 7ĹS +L̉Q UHVHPEOHV ¶D
%XGGKLVW YHUVLRQ RI OLEHUDWLRQ WKHRORJ\· +DWWDP   0RQDVWLFV DQG OD\
PHPEHUVRIWKHRUGHUFXOWLYDWHDQ HWKLFRSROLWLFDOVSLULWXDOZD\RI OLIH SXUVXLQJWKH
SUD[LVLGHDO RI ¶LQWHUEHLQJ· WKURXJK FRWHUPLQRXV ¶KHDOLQJ· DQG ¶UHVLVWDQFH· RU ZKDW
                                                 
27KHEDVLF)LYH3UHFHSWVWDNHQE\%XGGKLVWVDUHWRDEVWDLQIURPNLOOLQJWRDEVWDLQIURPVWHDOLQJ
RUWDNLQJZKDWLVQRWJLYHQWRDEVWDLQIURPVH[XDOPLVFRQGXFWWRDEVWDLQIURPIDOVHVSHHFKWR 
DEVWDLQIURPLQWR[LFDQWV WKDWFDXVHKHHGOHVVQHVV7KHVHSUHFHSWVFDQEHUHQGHUHGPRUHSRVLWLYHO\DV
WKH FRPPLWPHQW WR  QRQKDUP DQG FRPSDVVLRQDWH DFWLRQ  FRQWHQWPHQW DQG JHQHURVLW\ 
UHVSRQVLEOHDQGUHVSHFWIXOHURWLFUHODWLRQVKRQHVW\DQGRSHQQHVVFODULW\DQGFRPSRVXUHRIWKH
ERG\PLQG
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1KDW +DQK HQFDSVXODWHV DV WKH )RXUWHHQ0LQGIXOQHVV 7UDLQLQJV 7R FLWH MXVW WZR RI
WKHP

2SHQQHVV$ZDUHRIWKHVXIIHULQJFUHDWHGE\IDQDWLFLVPDQGLQWROHUDQFHZHDUH
GHWHUPLQHG QRW WR EH LGRODWURXV DERXW RU ERXQG WR DQ\ GRFWULQH WKHRU\ RU
LGHRORJ\ HYHQ %XGGKLVW RQHV >«@:H XQGHUVWDQG WKDW IDQDWLFLVP LQ LWVPDQ\
IRUPV LV WKH UHVXOW RI SHUFHLYLQJ WKLQJV LQ D GXDOLVWLF DQG GLVFULPLQDWLYH
PDQQHU:HZLOO WUDLQRXUVHOYHVWR ORRNDWHYHU\WKLQJZLWKRSHQQHVVDQGWKH
LQVLJKW RI LQWHUEHLQJ LQ RUGHU WR WUDQVIRUP GRJPDWLVP DQG YLROHQFH LQ
RXUVHOYHVDQGLQWKHZRUOG 

1RQDWWDFKPHQW  $ZDUH RI WKH VXIIHULQJ FUHDWHG E\ DWWDFKPHQW WR YLHZV DQG
ZURQJ SHUFHSWLRQV ZH DUH GHWHUPLQHG WR DYRLG EHLQJ QDUURZPLQGHG DQG
ERXQG WR SUHVHQW YLHZV:H DUH FRPPLWWHG WR OHDUQLQJ DQG SUDFWLFLQJ QRQ
DWWDFKPHQW WR YLHZV DQG EHLQJ RSHQ WR RWKHUV· H[SHULHQFHV DQG LQVLJKWV LQ
RUGHUWREHQHILWIURPWKHFROOHFWLYHZLVGRP:HDUHDZDUHWKDWWKHNQRZOHGJH
ZH SUHVHQWO\ SRVVHVV LV QRW FKDQJHOHVV DEVROXWH WUXWK ,QVLJKW LV UHYHDOHG
WKURXJKWKHSUDFWLFHRIFRPSDVVLRQDWH OLVWHQLQJGHHSORRNLQJDQG OHWWLQJ JR
RI QRWLRQV UDWKHU WKDQ WKURXJK WKH DFFXPXODWLRQ RI LQWHOOHFWXDO NQRZOHGJH
:H DUH DZDUH WKDW WKH NQRZOHGJH ZH SUHVHQWO\ SRVVHVV LV QRW FKDQJHOHVV 
DEVROXWH WUXWK 7UXWK LV IRXQG LQ OLIH DQG ZH ZLOO REVHUYH OLIH ZLWKLQ DQG
DURXQGXV LQHYHU\PRPHQWUHDG\WR OHDUQWKURXJKRXWRXU OLYHV3OXP9LOODJH


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7KH )RXUWHHQ0LQGIXOQHVV 7UDLQLQJV UHZRUN WKH SUHFHSWV DQG SUDFWLFHV FRQVWLWXWLQJ
WKH1REOH(LJKWIROG3DWKLQWRDPDQLIHVWRWKDWDUWLFXODWHVDWRQFHWKHPHDQVDQGHQGV
RI ERWK SHUVRQDO VSLULWXDO FXOWLYDWLRQ DQG FROOHFWLYH VRFLDO DFWLYLVP ¶+HDOLQJ· DQG
¶UHVLVWDQFH· DUH LQWHUOLQNHG VXFK WKDWWKH FDUH IRU WKH VSLULWXDO ZHOOEHLQJ RI VHOI IOLSV
RYHULQWRFRPSDVVLRQIRUWKHVXIIHULQJRIRWKHUVDQGYLFHYHUVD7KDWWKHREMHFWLYHVRI
WKH 2UGHU DUH GHOLQHDWHG DV ¶PLQGIXOQHVV WUDLQLQJV· LV LQGLFDWLYH RI WKH UROH RI
PHGLWDWLRQ SUDFWLFH³RU PRUH SUHFLVHO\ WKH WUDQVIRUPDWLYH SRWHQWLDO RI PHGLWDWLYH
H[SHULHQFH³DVWKHIRXQGDWLRQIRUVSLULWXDOGHYHORSPHQWDQGVRFLDOHQJDJHPHQW)RU
1KDW+DQK LW LV LPSRUWDQWWRDGGUHVVDQ\PLVSHUFHLYHGGLYLGHEHWZHHQ ¶SUDFWLFH·DQG
¶QRQSUDFWLFH· DQG FUXFLDO IRU FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVWV WR JXDUG DJDLQVW DQ\
PLVXQGHUVWDQGLQJ DQG PLVDSSOLFDWLRQ RI PHGLWDWLRQ DV D PHDQV WR ¶HVFDSH IURP
VRFLHW\·5DWKHUPHGLWDWLRQLVWREHFXOWLYDWHGDVDZD\WRVWUHQJWKHQRQH·V ¶FDSDFLW\
WR UHLQWHJUDWH LQWR VRFLHW\· DQG WUDQVIRUP SV\FKRVRFLDO DOLHQDWLRQ 1KDW +DQK 
$VSHUWKHSUD[LVLGHDORI7ĹS+L̉QLH ¶WREH LQWRXFKZLWKDQGWRFRQWLQXHWR
PDNH LW KHUH DQG QRZ DQG WR UHDOLVH· 1KDW +DQK  VD\V ¶0HDQV DQG HQGV
FDQQRWEHGLIIHUHQW·2UDV%XGGKLVWVRFLDOWKHRULVW5REHUW+DWWDPJORVVHV
LW WKHSUD[LVLGHDORI ¶LQWHUEHLQJ·HPEUDFHVDOO DVSHFWVRIRXU ¶HYHU\GD\OLYHV DVJULVW 
IRU WUDQVIRUPDWLRQ )RU D %XGGKLVW WKHUH LV QRWKLQJ LQ OLIH WKDW LV RXWVLGH WKDW
WUDQVIRUPDWLYH SURFHVV· 7R EHPRUH H[DFW WKHQ ¶LQWHUEHLQJ· IXQFWLRQV OLQJXLVWLFDOO\
DV D JHUXQG WKH DFWLRQLQJ RI ¶LQWHUEHLQJ· LV WKH JHQHUDWLYH IRUFH RI VSLULWXDOVRFLDO
SUD[LV ,I ¶LQWHUEHLQJ· SXUVXHV SHDFHPDNLQJ JRDOV WKHQ DV 1KDW +DQK  SRLQWV
RXWSHDFHLVQRWDQHQGEXWDSDWKWKDWRSHQVRXWWRZDUGVDKRUL]RQRIKRSHDQGIUHVK
SRVVLELOLWLHVZLWK¶HYHU\VWHS·

                                                 
6HH&KDSWHU)LYHIRRWQRWH 
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The question of meditative experience 
:KLWH &ROODU =HQ DQG WKH HQJDJHG %XGGKLVP RI 7KH 2UGHU RI ,QWHUEHLQJ DUH WZR
GLIIHUHQW PRGHOV RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ %XW ZKDW WKH\ VKDUH LV DQ DSSHDO WR WKH
WUDQVIRUPDWLYH SRWHQWLDO RIPHGLWDWLYH H[SHULHQFH ,Q:KLWH&ROODU=HQ+HLQH GHSLFWV
WKH=HQ0LQGRU8QPRYLQJ0LQGDVDNLQGRIGLUHFWLQWKHPRPHQWLQWXLWLYHFDSDFLW\
WRPDNHGLVFHUQLQJDQGVSRQWDQHRXVDFWLRQV:KDWLVSUREOHPDWLFDERXW+HLQH·VFODLP
LV QRW ZKHWKHU VXFK D TXDOLW\ RI DZDUHQHVV FODULW\ DQG FRPSRVXUH LV DWWDLQDEOH RU
QRW EXWWKDW KH HIIDFHV DQG UHQGHUV DV VXSHUIOXRXV WKH FRPPLWPHQW WRWKH HWKLFDO
SUHFHSWVWKDWIRUPWKHEDVLVRI%XGGKLVWVSLULWXDOLW\DQGXSRQZKLFKWKHFXOWLYDWLRQRI
PHGLWDWLRQ DV DQ RQJRLQJ OLIHSUDFWLFH PXVW EH DQFKRUHG 6KRUQ RI LWV WUDGLWLRQDO
HWKLFDO WUDSSLQJV WKH EHQHILW WR EH JDUQHUHG IURP PHGLWDWLRQ SUDFWLFH LV HDVLO\
HTXDWHGZLWK LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWJDLQV7KLFK1KDW+DQKRQWKHRWKHUKDQG
DUWLFXODWHV WKH SUDFWLFH RIPHGLWDWLRQ WKH FXOWLYDWLRQ RIPLQGIXOQHVV DV LQVHSDUDEOH
IURP WKH HWKLFDO ZRUN RI WUDQVIRUPLQJ VHOIVHUYLQJ KDELWV ZKLFK LV DW RQFH D
FRPPLWPHQW WR FRPSDVVLRQDWH VRFLDO HQJDJHPHQW :KDW ERWK :KLWH &ROODU =HQ DQG
7KLFK1KDW+DQK·VHQJDJHG%XGGKLVWGLVFRXUVHWXUQRQLVWKHTXHVWLRQRIPHGLWDWLYH
H[SHULHQFH DQG WKH HWKLFRSROLWLFDO SRVVLELOLWLHV RI WKH SUDFWLFH 7KLV LV ZKHUH DQ
RSHQLQJIRUD ¶UHSDUDWLYH·DQDO\VLVRIWKHSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\SUHVHQWV LWVHOI LQWKH
FRQWH[WRIDQHPHUJHQW¶:HVWHUQ%XGGKLVP·+RZPLJKWZHHQJDJHZLWKWKHFODLPVRI
HQJDJHG %XGGKLVP V\PSDWKHWLFDOO\³LQ JRRG IDLWK³VR DV WR XQGHUVWDQG WKH HWKLFDO
DQG SROLWLFDO LPSOLFDWLRQV RI PHGLWDWLRQ SUDFWLFH WKH PLFURSROLWLFDO IXQFWLRQ RI
%XGGKLVW VSLULWXDO VHOIFXOWLYDWLRQ" $ ¶UHSDUDWLYH· DQDO\VLV ZRXOG VWDQG LQ FRQWUDVW
ZLWK 6ODYRM ঢLঈHN·V UHDGLQJ RI ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· DV WKH LGHRORJLFDO VXSSOHPHQW WR
ODWHFDSLWDOLVP +H FODLPV WKDW :HVWHUQ LQWHUHVW LQ $VLDQ VDFUHG WUDGLWLRQV OLNH
%XGGKLVPDQG7DRLVP 
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
>«@RIIHUVDZD\RXWRI >WKHSUHGLFDPHQWDQGFRQWUDGLFWLRQVRI ODWHFDSLWDOLVP@
ZKLFK GHILQLWHO\ ZRUNV EHWWHU WKDQ WKH GHVSHUDWH HVFDSH LQWR ROG WUDGLWLRQV
LQVWHDG RI WU\LQJ WR FRSH ZLWK WKH DFFHOHUDWLQJ UK\WKP RI WHFKQRORJLFDO
SURJUHVVDQGVRFLDOFKDQJHVRQHVKRXOGUDWKHUUHQRXQFHWKHYHU\HQGHDYRUWR
UHWDLQFRQWURORYHUZKDWJRHVRQUHMHFWLQJLWDVWKHH[SUHVVLRQRIWKHPRGHUQ
ORJLF RI GRPLQDWLRQ³RQH VKRXOG LQVWHDG ´OHW RQHVHOI JRµ GULIW DORQJ ZKLOH
UHWDLQLQJ DQ LQQHU GLVWDQFH DQG LQGLIIHUHQFH WRZDUGV WKH PDG GDQFH RI WKLV
DFFHOHUDWHG SURFHVV D GLVWDQFH EDVHG RQ WKH LQVLJKW WKDW WKLV VRFLDO DQG
WHFKQRORJLFDO XSKHDYDO LV XOWLPDWHO\ MXVW D QRQVXEVWDQWLDO SUROLIHUDWLRQ RI
VHPEODQFHV ZKLFK GR QRW UHDOO\ FRQFHUQ WKH LQQHUPRVW NHUQHO RI RXU EHLQJ
ঢLঈHN

)RUঢLঈHN¶:HVWHUQ%XGGKLVP·IXQFWLRQVDVDQREMHFWRIIHWLVKLQRXUVXSSRVHGO\SRVW 
LGHRORJLFDO HUD VXJJHVWLQJ WKDW %XGGKLVP·V PHGLWDWLYH VWDQFH ¶HQDEOHV \RX WR IXOO\ 
SDUWLFLSDWH LQWKHIUDQWLFSDFHRIWKHFDSLWDOLVW JDPHZKLOHVXVWDLQLQJWKHSHUFHSWLRQ
WKDW\RXDUHQRWUHDOO\LQLWWKDW\RXDUHZHOODZDUHRIKRZZRUWKOHVVWKLVVSHFWDFOHLV 
DQGWKDWZKDWUHDOO\PDWWHUVWR\RXLVWKHSHDFHRIWKH LQQHU6HOIWRZKLFK\RXNQRZ
\RXFDQDOZD\VZLWKGUDZ·+HHYHQPXVHVWKDWLI:HEHUZHUHDOLYHWRGD\KH
ZRXOG VXSSOHPHQW KLV 3URWHVWDQW(WKLF ZLWK D VHFRQGYROXPH HQWLWOHG 7KH7DRLVW (WKLF
DQGWKH6SLULWRI*OREDO&DSLWDOLVPঢLঈHN,WZRXOGEHDSSDUHQWHYHQWRWKHQRQ
%XGGKLVW UHDGHU WKDW ঢLঈHN GRHV QRW DW DQ\ SRLQW HQJDJH ZLWK SULPDU\ VRXUFHV RQ
%XGGKLVW WKRXJKW DQG SUDFWLFH RU HYHQ FRQWHPSRUDU\ :HVWHUQ VFKRODUVKLS RQ
%XGGKLVP+LVXQGHUVWDQGLQJRI%XGGKLVW LGHDOV LV TXHVWLRQDEOHWRVD\WKH OHDVWVHH
0¡OOJDDUG1HYHUWKHOHVVKLVDUJXPHQWVDUHQRWHQWLUHO\ LQYDOLG LIZHUHDGWKHP
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QRWVRPXFKDVDFULWLTXHRI%XGGKLVPEXWRIWKHHFRQRSROLWLFDOFRQGLWLRQV LQZKLFK
¶:HVWHUQ %XGGKLVP· LV WDNLQJ VKDSH ,Q WKLV UHJDUG ঢLঈHN·V GLVFRXUVH MRLQV &DUUHWWH
DQG .LQJ·V VWXG\ LQ XQGHUVFRULQJ WKH XUJHQF\ RI LQWHUYHQLQJ LQ WKH WUHQG RI WKH
LQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWDSSURSULDWLRQVRI%XGGKLVWVDFUHGLGHDOVDERXWWKH ¶LQQHU
OLIH· DQG WHFKQLTXHV RI VSLULWXDO FXOWLYDWLRQ $JDLQVW WKH EDFNGURS RI WKH SROLWLFV RI
VSLULWXDOLW\WKHHSLVWHPLF LQWHUYHQWLRQRIP\UHVHDUFKLVWRFODULI\KRZWKH%XGGKLVW 
PHGLWDWLYH VWDQFH LV QRW DV ঢLঈHN FODLPV SUHGLFDWHG RQ DQ LQQHU 6HOI WR ZKLFK RQH
FRXOGZLWKGUDZIRUFRPIRUWRUVKHOWHUIURPWKHFKDOOHQJHVRIWKHFRQWHPSRUDU\ OLIH 
5DWKHU WKH %XGGKLVWPHGLWDWLYH VWDQFH LV SUHGLFDWHG RQ WKH DEVHQFH RI DQ\ HQGXULQJ
,QQHU6HOI$VZHVKDOOVHH%XGGKLVWPHGLWDWLRQSUDFWLFH LVDZD\WRFXOWLYDWH LQVLJKW
LQWRWKHSULQFLSDO%XGGKLVWGRFWULQHVRIDQLFFDLPSHUPDQHQFHDQDWWčQRWVHOIDQG
GXNNKD H[LVWHQWLDO GLVVDWLVIDFWRULQHVV JHQHUDWHG E\ FUDYLQJ IRU IL[LW\ DQG VHOI 
SUHVHQFH WKHSURJUHVVLYHUHDOLVDWLRQRIWKHVHVDFUHGWUXWKVFRXOG SRWHQWLDOO\GHIXVH
QRUPDWLYH PRGHV RI QHROLEHUDO VXEMHFWLYLW\ DQG QRXULVK FRPSDVVLRQDWH VRFLDO
HQJDJHPHQW

Conclusion 
7KHSXUSRVHRIWKLVFKDSWHULVWRVKRZKRZFXOWXUDOVWXGLHVFRXOGGUDZRQWKHH[LVWLQJ
HWKRV RI HQJDJHPHQW LQ LWV RZQ DUFKLYH WR UHGUHVV LWV QHJOHFW RI TXHVWLRQV DERXW
UHOLJLRQDQGVSLULWXDOLW\$VSLULWXDOO\HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHVLVRQHWKDWZRXOGVWDJH
D KRVSLWDEOH HQFRXQWHU EHWZHHQ VDFUHG XQGHUVWDQGLQJV DQG WKH VHFXODU NQRZOHGJH
SUDFWLFHV RI WKH DFDGHP\ WR LQYLWHPXWXDO OHDUQLQJ QHZZD\V RI LQYHVWLJDWLQJ VXFK
WKHPHV DV VXEMHFWLYLW\ FRUSRUDOLW\ DQG HWKLFDO VHOIIDVKLRQLQJ $V %DUFDQ DQG
-RKQVWRQVXJJHVW

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6XFK D PRGHO >ZKDW WKLV WKHVLV SURSRVHV DV D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO
VWXGLHV@ZRXOGFDOOXSDQRWKHUNLQGRI)RXFDXOGLDQUHVSRQVH³RQHWKDWVWUHVVHG
OHVV WKH QRUPDWLYHO\ VXEMHFWLI\LQJ SRZHU RI WKHVH SUDFWLFHV VRPXFK DV WKHLU
SRWHQWLDO WR FUHDWH QHZ W\SHV RI ERGLO\ H[SHULHQFH DQG SRWHQWLDOO\ QHZ
DVSHFWV RI VXEMHFWLYLW\ %XW WR RXU PLQG >WKH )RXFDXOGLDQ DSSURDFK@ QHHGV
DXJPHQWDWLRQ DQG HQULFKPHQW LQ ZD\V WKDW GR QRW VRPXFK FRQWUDGLFW LW DV
VKLIW DQDO\WLFDO IRFXV 7KLV LQYROYHV D QXPEHU RI FRQFHSWXDO PRYHV )LUVW WKH
SURJUDPPDWLF SHVVLPLVP RI )RXFDXOGLDQ DFFRXQWV RI VHOIKRRG QHHGV WR EH
UHFRQVLGHUHG >«@ WKLV ZRXOGPHDQ HYDGLQJ WKH LPSOLFLW DVVXPSWLRQ WKDW VHOI
FRQVWLWXWLRQ YLD FRQIHVVLRQDO DQGRU FRUSRUHDO ULWXDOV LV D SULRUL
FRQVHUYDWL]LQJSROLWLFDOO\FRPSOLFLWRULQWHOOHFWXDOO\ZHDN,WZRXOGDOVRPHDQ
PRYLQJ SDVW FXOWXUDO VWXGLHV· IRXQGDWLRQDO VHFXODULVP DQG EHLQJ RSHQ WR D
UHWKLQNLQJ RI QRWLRQV RI VSLULW³DW WKH YHU\ OHDVW DV DQ REMHFW RI GLVFXUVLYH
DQDO\VLV DQG SRWHQWLDOO\ DV D ZD\ LQWR UHWKHRULVLQJ WKHPLQGERG\ VSOLW DQG
WKHQDWXUHRIPDWWHU%DUFDQDQG-RKQVWRQ

,Q H[DPLQLQJ WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ DQG WKH SURGXFWLYH SRVVLELOLWLHV RI D
V\PSDWKHWLF HQJDJHPHQW ZLWK %XGGKLVW VDFUHG WKRXJKW DQG SUDFWLFH WKLV RSHQLQJ
FKDSWHU RI WKH WKHVLV KDV LQ D PDQQHU RI VSHDNLQJ UHIXVHG WKH EODFNPDLO RI DQ\
¶IRXQGDWLRQDOVHFXODULVP·DFFRUGLQJWRZKLFKFXOWXUDOVWXGLHVPXVWVXSSRVHGO\DELGH
,QVRGRLQJWKHFKDSWHUWDNHVWKHILUVWVWHSWRZDUGVH[SORULQJGLIIHUHQWZD\VRIXVLQJ
WKH )RXFDXOGLDQ ¶WRROER[· ZKLFK KDV EHHQ LQIOXHQWLDO LQ FXOWXUDO VWXGLHV $V ZLOO EH
VKRZQ LQ ODWHU FKDSWHUV WKHVH WRROV FDQ EH YHU\ KHOSIXO LQ VKHGGLQJ OLJKW RQ WKH
HWKLFRSROLWLFDOIXQFWLRQVRI%XGGKLVWPHGLWDWLRQ7KURXJKD)RXFDXOGLDQDQDO\VLVRID
%XGGKLVWDUWRIOLYLQJ³DQDQDO\VLVWKDWZLOOEHFRQQHFWHGZLWKFXUUHQWWKLQNLQJRQWKH
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PLFURSROLWLFV RI DIIHFW DQG EHFRPLQJ³WKLV WKHVLV ZLOO VKRZ KRZ VXVWDLQHG HIIRUW DW 
HPERG\LQJ%XGGKLVWVDFUHGWUXWKFODLPVDERXWWKH LPSHUPDQHQFHRIWKHERG\PLQG
DQGZKDW LV FDOOHG ¶QRWVHOI·PD\ IRVWHU WKH HWKRV RI HQJDJHPHQW QHFHVVDU\ IRU WKH
PLFURSROLWLFDO SXUVXLW RI QHZ VRFLDO UHODWLRQV DQG IUHHGRPV WKH PRYHPHQW RI
EHFRPLQJ RWKHUZLVH RU XQEHFRPLQJ 7KHWKHVLV WKXVPDNHV DQ RULJLQDO FRQWULEXWLRQ
WR UHVHDUFK E\ PDSSLQJ QHZ DUHDV RI GLDORJXH EHWZHHQ FXOWXUDO UHVHDUFK DQG WKH
ZLGHU SURMHFW RI HQJDJHG %XGGKLVP 7KLV VSLULWXDOO\HQJDJHG H[HUFLVH LQYROYLQJ
KRVSLWDOLW\EHWZHHQVDFUHGDQGVFKRODUO\SUD[LVLGHDOVZLOOFXOPLQDWH LQDK\SRWKHVLV
DERXWWKHUROHRI IDLWK LQFXOWXUDOVWXGLHVDQGPLFURSROLWLFVPRUHJHQHUDOO\ ,QDVPXFK
DV WKLV VDFUHGVFKRODUO\ H[HUFLVH SHUIRUPV FXOWXUDO VWXGLHV ZRUN YLD DQ HQXQFLDWLYH
SUDFWLFH3URE\Q&RXOGU\RIDFXOWXUDOO\HPEHGGHGHPHUJHQWVRFLDOVHOI 
LWZRXOGKDYHWRHQWDLODFHUWDLQDFWRI¶FRPLQJRXW·RIWKH¶UHOLJLRXVFORVHW·DVLWZHUH
7KH WDVNWKHQ IRU WKH QH[W FKDSWHU LQ WKLV SURIHVVLRQ RI IDLWK LVWR FRQWH[WXDOLVH E\
ZD\RIDQDXWRHWKQRJUDSKLFDFFRXQWWKHWKHVLV·VPHWKRGRORJ\DQGWKLVDXWKRULQJ,·V
K\EULGLVHGDSSURDFKWR%XGGKLVPDVDSRVWFRORQLDO¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUW
 
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CHAPTER TWO 
Methods, Traditions, Liminal Identities 

A ‘cultural thing’ 
¶%XGGKLVP·KHKDGWKRXJKWZDVPHUHO\DSDUWRIKLVFXOWXUDOKHULWDJHDVDWKLUG JHQHUDWLRQ
&KLQHVHPLJUDQWERUQLQ6LQJDSRUH+HVWLOOUHFDOOVWKHVPHOORIEXUQLQJLQFHQVHLQKLV
JUDQGPRWKHU·VIODWZDIWLQJIURPDQDOWDUZKHUH*XDQ\LQV LWVDPRQJVWRIIHULQJVRIIUXLWDQGULFH
FDNHZDWFKLQJRYHUKLPZLWKDQHYHUVHUHQHJD]HDVKHFKXFNHG\HWDQRWKHUWDQWUXPDIWHU
ORVLQJDJDPHWRKLVEURWKHU¶6KHZDVWKHNLQGHVWPRVWEHQHYROHQWSHUVRQ,·YHHYHUNQRZQ·KH
RIWHQWHOOVKLVSDUWQHU¶6KH·GVRPHWLPHVVOLSXV VPDOODPRXQWVRIPRQH\WRJHWKHUZLWKDVPDOO
DPXOHWVKHJRWIURPWKHWHPSOHIRURXUEOHVVLQJV·+HDOZD\VDFFHSWHGWKHJLIWHYHQWKRXJKKH
KDGOHDUQWDWWKH&KULVWLDQSULPDU\VFKRROKHDWWHQGHGWKDWWKRVHWKLQJVZHUHVXSHUVWLWLRXV
SUDFWLFHVRIPLVJXLGHGEHOLHIV,WZDVDJLIWGLIILFXOWWRUHIXVHQRWOHDVWEHFDXVHRIWKHPRQHWDU\
LQFHQWLYHLQYROYHG7KHLUJUDQGPRWKHU·VZDVZKHUHWKHH[WHQGHGIDPLO\JDWKHUHGPRVW)ULGD\
HYHQLQJV:KLOHWKHDGXOWVFKDWWHGDERXWDGXOWPDWWHUVKHDQGKLVFRXVLQVZRXOGUHHQDFWZLWK
ZKDWHYHUSURSVWKH\FRXOGFRQMXUHIURPFRDWKDQJHUVXQXVHGEDWKWRZHOVDQGGLVFDUGHG
WRLOHWSDSHUUROOVFHQHVIURPWKHP\WKLFDOZRUOGVRI-RXUQH\WRWKH:HVWDQG6KDROLQNXQJIX
ILOPV,IKHKDGNQRZQDQ\WKLQJDERXWWKLV¶FXOWXUDOWKLQJ·KHLQKHULWHGLWZDVDZRUOGRI
LPDJLQDWLRQDQGIXQRIIRQGPHPRULHVEXWDOVRJULHI«
 
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
7KHPRQNVKDYHVWDUWHGWKHLUFKDQWVDJDLQ 
$VLQJVRQJOLWDQ\RIZRUGV 
KHGRHVQRWXQGHUVWDQG
7KHQLJKWFORVHVLQKRWDQGKXPLG

+LVVLWVFURVVOHJJHGKHDGERZHG
$VLJK
WKDWJUHHWVWKHSOXPHVRILQFHQVHVPRNH
+DQJLQJKHDY\LQWKHDLU

$IDUHZHOOQRRQHZDQWHG
$GHSDUWXUHQRWH[SHFWHG
7KLVLVDZDNH
+HPXVWVWD\DZDNH

¶6KHZDVWKHNLQGHVWPRVWEHQHYROHQWSHUVRQ,·YHHYHUNQRZQ· 
KHRIWHQWHOOVKLVSDUWQHU

¶$ZDNHQLQJ·QRZRULHQWDWHVKLVO LIH DVDKRUL]RQRIIDLWK+DYLQJPLJUDWHGWR$XVWUDOLD LQ
KHGLVFRYHUHG:HVWHUQLQWHUSUHWDWLRQVRI%XGGKLVPGXULQJDSHULRGRISHUVRQDOFULVLVDQGQRZ
GHVFULEHV KLPVHOI DV D %XGGKLVW ZKR QRW RQO\ SXUVXHV WKH VRWHULRORJLFDO DLPV RI WKH 1REOH
(LJKWIROG3DWKEXWDOVRUHVHDUFKHVFRQWHPSRUDU\DUWLFXODWLRQVRIWKHUHOLJLRQLQSXUVXLWRIDQ
DFDGHPLFSURIHVVLRQ 

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7KLV FKDSWHU FRQVWUXFWV WKH WKHVLV·V PHWKRGRORJ\ E\ SLFNLQJ XS RQ 5LFKDUG .LQJ·V
SURSRVDO LQ2ULHQWDOLVPDQG5HOLJLRQ3RVW&RORQLDO7KHRU\,QGLDDQGWKH´0\VWLF
(DVW· WKDW RQHZD\ IRU WKH GLVFLSOLQH RI UHOLJLRXV VWXGLHV WR RYHUFRPH WKH SHUVLVWLQJ
LQIOXHQFH RI 2ULHQWDOLVP DQG WKH VHFXODULVW LQWHOOHFWXDO KXEULV RI VRFLDOVFLHQWLILF
QRUPVLQ LWVHQJDJHPHQWZLWKQRQ:HVWHUQWUDGLWLRQVLVWRUHGHILQHLWVHOIDVDVSHFLILF
IRUP RI LQWHUGLVFLSOLQDU\ FXOWXUDOVWXGLHV ,Q WKLVPRGHO ¶QR SDUWLFXODUPHWKRGRORJLFDO
DSSURDFK VKRXOG EH VHHQ DV LPPXQH IURP FULWLFDO H[DPLQDWLRQ DQG LQWHUDFWLRQZLWK
WKH SHUVSHFWLYHV DQG DSSURDFKHV RI RWKHU PHWKRGRORJLHV· .LQJ   6XFK D
PXOWLSHUVSHFWLYDOSRO\PHWKRGLFDODQGDERYH DOO VHOIUHIOH[LYHH[HUFLVHRIIHUVDPHDQV
WRVKDUSHQFULWLFDODZDUHQHVVDERXWDQ\(XUR&KULVWRFHQWULFELDVHVFULWLFDORYHUVLJKWV
DQG LGHRORJLFDO LPSHUDWLYHV FLUFXPVFULELQJ WKH VWXG\ RI QRQ:HVWHUQ WUDGLWLRQV ,Q
WKH DFDGHPLF VWXG\ RI %XGGKLVP RQH VXFK DSSURDFK LV HPHUJLQJ LQZKDW KDV EHHQ
GHVFULEHG DV ¶%XGGKLVW WKHRORJ\· DQGPRUH UHFHQWO\ ¶%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLRQ·
&DEH]yQ  0DNUDQVN\  $UWLFXODWHG E\ DFDGHPLFV ZKR DUH DOVR SUDFWLFLQJ
%XGGKLVWV%XGGKLVWWKHRORJ\RUFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQEULQJVWKHVDFUHGDQG
VFKRODUO\ SXUVXLWV RI WKH %XGGKLVW SUDFWLWLRQHUVFKRODU WRJHWKHU LQWR D PXWXDOO\
VXSSRUWLYH UHODWLRQVKLS FURVVIHUWLOLVLQJ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV ZLWK WKH
NQRZOHGJHSUDFWLFHVRIWKHDFDGHP\WRIDFLOLWDWHWKHDGDSWDWLRQRI%XGGKLVP LQQHZ
FRQWH[WVDVLWQHJRWLDWHVWKHFKDOOHQJHVRIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOG 

7KLV FKDSWHU ZLOO ILUVW H[SOLFDWH WKH DUJXPHQWV IRU %XGGKLVW WKHRORJ\ DQG FULWLFDO
FRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQWRVHWXSWKHPHWKRGRORJLFDO IUDPHZRUNRIWKHWKHVLV ,QVRIDU
DV %XGGKLVW WKHRORJ\FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ LV SUHGLFDWHG RQ D FRPPLWPHQW
WR DOZD\V EH PLQGIXO RI WKH FRORQLDO 2ULHQWDOLVW KHULWDJH RI DFDGHPLF %XGGKLVW 
6WXGLHV³WKDW LV WRZRUNUHIOH[LYHO\ZLWKWKHUROH RIWKHDFDGHPLFVXEMHFW LQ LWVRZQ
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GLVFRXUVH³P\ DUJXPHQW LV WKDW LW VKDUHV WKH HWKLFDO VWDQFH RI FXOWXUDO VWXGLHV
,QWURGXFWLRQ SHUIRUPLQJ D GRXEOHYHFWRU GHFLVLRQ WR DOZD\V LQWHUURJDWH LWV RZQ
GLVFLSOLQDULW\ OLPLWV DQG H[FOXVLRQV 7KH FKDSWHU H[SHULPHQWV ZLWK D EURDGO\
DXWRHWKQRJUDSKLF VW\OH RI ZULWLQJDQDO\VLV WR UHIOHFW RQ WKH WHQVLRQV IHOW LQ WKLV
DXWKRULQJ,·V UHVHDUFKLQJ RI WKH KLVWRULFDO HPHUJHQFH RI  DQG SDUWLFLSDWLRQ LQ DQ
HPHUJHQW ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· )URP WKH SHUVSHFWLYH RI D SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ
%XGGKLVW· FRQYHUW LW ZLOO HOXFLGDWH KRZ %XGGKLVP WRGD\ ¶:HVWHUQ· RU RWKHUZLVH LV
DUWLFXODWHG LQ WHQVLRQ ZLWK WKH GRPLQDQW GLVFRXUVHV RI PRGHUQLW\ %\ ZHDYLQJ
KLVWRULFDO DQDO\VHV ZLWK SHUVRQDO DQHFGRWHV WKLV FKDSWHU FRQWH[WXDOLVHV WKH WKHVLV·V
K\EULGLVHGDSSURDFKWR%XGGKLVWWKRXJKWDQGSUDFWLFH

A preliminary note about ‘Western Buddhism’ 
,W LVQHFHVVDU\WRFODULI\DWWKHRXWVHWP\XVHRIWKHWHUP¶:HVWHUQ%XGGKLVP·EHIRUH
ZH H[DPLQH %XGGKLVW WKHRORJ\FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ :KLOH ¶:HVWHUQ
%XGGKLVP· LVZLGHO\XVHGLQDFDGHPLFDQGSRSXODUGLVFRXUVHVWRUHIHUWRWKHIRUPVRI
%XGGKLVP WDNLQJ VKDSH LQ :HVWHUQ VRFLHWLHV LW LV LPSRUWDQW WR UHFRJQLVH WKDW LWV
ERXQGDULHVDUHDPRUSKRXVDQGLQGHWHUPLQDWH1HYHUWKHOHVVLWVJHQHDORJ\FDQDWOHDVW 
EH WUDFHG WR (XURSHDQ HQFRXQWHUV ZLWK $VLDQ %XGGKLVW FXOWXUHV XQGHU FRORQLDOLVP
WKDW SURPSWHG WKH WUHQG RI ¶PRGHUQ %XGGKLVP· RU ¶%XGGKLVW PRGHUQLVP· $OPRQG
/RSH]0F0DKDQ6KDUI$OWKRXJK ¶PRGHUQLVP·KHUHGRHV
FRQQRWHWKHHSLVWHPRORJLFDOSDUDGLJPVRI:HVWHUQPRGHUQLW\ LWVSULPDU\SXUSRVH LV
WRGHVLJQDWHWKHJHQHUDOQRWLRQRIFRQWHPSRUDQHLW\%XGGKLVWPRGHUQLVPWKXVUHIHUVWR
WKHRQJRLQJPXOWLGLPHQVLRQDODQGWUDQVQDWLRQDOSURFHVVHVE\ZKLFKWKHYDULHGIRUPV
RI%XGGKLVPDUHDWWXQHGWRWKHVRFLDOFXOWXUDOSROLWLFDODQGLQWHOOHFWXDO IUDPHZRUNV
RI WKHLU KLVWRULFDO PLOLHX ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· GHYHORSV RXW RI WKLV EURDG KLVWRULFDO
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FRQWLQXXPRI%XGGKLVWPRGHUQLVP+RZHYHURQHLV LUUHGXFLEOHWRWKHRWKHU$VZLOO
EHVKRZQODWHUEXW ,XQGHUVFRUHWKLVSRLQWQRZWRDYRLGDQ\FRQIXVLRQWKHWUHQGRI
%XGGKLVW PRGHUQLVP LV D ¶FRFUHDWLRQ RI $VLDQV (XURSHDQV DQG $PHULFDQV· DQG
DFFRUGLQJO\ ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·RU ¶$PHULFDQ%XGGKLVP·RU ¶QHZ%XGGKLVP·RXJKW
WR EH UHJDUGHG DV ¶D IDFHW RI DPRUH JOREDO QHWZRUN RIPRYHPHQWV WKDW DUH QRW WKH
H[FOXVLYH SURGXFW RI RQH JHRJUDSKLF RU FXOWXUDO VHWWLQJ· 0F0DKDQ   +HQFH
VRPH ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· IRUPDWLRQV GLVWLQJXLVK WKHPVHOYHV ZLWK QRQVHFWDULDQ
LQWHUSUHWDWLRQV WKDW UHDUWLFXODWH %XGGKLVW LQVLJKWV ZLWK WKH XQGHUVWDQGLQJV RI RWKHU
VDFUHGWUDGLWLRQVDQGRUVHFXODUSRVWPRGHUQLW\ZKLOVWRWKHUVPDLQWDLQWLHVZLWKWKH
VHFWVOLQHDJHV RI $VLDQ %XGGKLVP WKDW DUH WKHPVHOYHV XQGHUJRLQJ D FRQFRPLWDQW
SURFHVVRIUHGHILQLWLRQ ¶:HVWHUQ%XGGKLVP· LQRWKHUZRUGV LVQRWVRPXFKDXQLILHG
PRYHPHQW DV DQ HYROYLQJ FRQVWHOODWLRQ RI GLYHUVH DQG VRPHWLPHV FRQIOLFWLQJ LGHDV
DQGSUDFWLFHV

7KLV WKHVLV·V XVH RI WKH WHUP ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· VKRXOG WKHUHIRUH EH XQGHUVWRRG
DFFRUGLQJO\ , HPSOR\ WKH WHUP QRW WR XQLYHUVDOLVH LW RU FRQIODWH LW ZLWK ¶%XGGKLVW
PRGHUQLVP· RU ¶PRGHUQ %XGGKLVP· EXW UDWKHU IRU WKH KHXULVWLF SXUSRVH RI GUDZLQJ
DWWHQWLRQ WR WKH WHQVLRQV JHQHUDWHG E\ %XGGKLVP·V HQFRXQWHU ZLWK :HVWHUQ
PRGHUQLW\5HIUDFWHGWKURXJK:HVWHUQFXOWXUDODQGLQWHOOHFWXDO OHQVHVWKHVHWHQVLRQV
UHYHUEHUDWH WKURXJK VXFK TXHVWLRQV DV ZKHWKHU %XGGKLVP LV SURSHUO\ D UHOLJLRQ RU
SKLORVRSK\ LI LW LVUDWLRQDOLVWLFRUHYHQVFLHQWLILFDQGWKHTXHVWLRQRIWKHHWKLFDODQG
SROLWLFDOUROHRIPHGLWDWLRQSUDFWLFHLQWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOG 

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Buddhist theology and Buddhist critical-constructive reflection 
,Q KLV FRQWULEXWLRQ WR WKH DQWKRORJ\ %XGGKLVW 7KHRORJ\ &ULWLFDO 5HIOHFWLRQV E\
&RQWHPSRUDU\ %XGGKLVW 6FKRODUV -DFNVRQ DQG 0DNUDQVN\  -RVp ,JQDFLR &DEH]yQ
WULDQJXODWHVH[LVWLQJDSSURDFKHVWR%XGGKLVPWRFRQVWUXFWDIUDPHZRUNIRUWKHVWXG\
RI ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· DQG FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVW IRUPDWLRQVPRUH JHQHUDOO\ $W
RQH FRUQHU LV WKH DFDGHPLF GLVFLSOLQH RI %XGGKRORJ\ ,QKHULWLQJ WKH SRVW
(QOLJKWHQPHQW VHFXODULVW HWKRV RI HDUO\:HVWHUQ %XGGKLVW VFKRODUVKLS LW HQJDJHV LQ
WKHGHWDFKHG ¶REMHFWLYH·KLVWRULFDODQGRUSKLORORJLFDOVWXG\RI%XGGKLVP$WDQRWKHU
FRUQHUDUHIRUPDO%XGGKLVWPRYHPHQWVDQGRUJDQLVDWLRQV$VRIIVKRRWVRIWUDGLWLRQDO
$VLDQ %XGGKLVW OLQHDJHV WKH\ DUH SULPDULO\ FRQFHUQHG ZLWK WUDQVPLWWLQJ %XGGKLVW 
VRWHULRORJ\GHIHQGLQJLWVWHQHWVDJDLQVWRWKHUUHOLJLRQVDQGRUVHFXODUPRGHUQLW\$W
WKHWKLUGFRUQHU LVZKDWPLJKWEHFDOOHG ¶SRSXODU%XGGKLVP·'LVVHPLQDWHGDFURVVWKH
JOREDOPHGLDVSKHUHSRSXODU%XGGKLVPLVSULPDULO\FRQFHUQHGZLWKPDNLQJ%XGGKLVW 
XQGHUVWDQGLQJVDFFHVVLEOHWRWKHZLGHVWSRVVLEOHDXGLHQFH&DEH]yQ

7KHUHVSHFWLYHPHWKRGRORJLHVRIWKHVHH[LVWLQJ GLVFRXUVHVFRXOGEHFKDUDFWHULVHGDV 
SRVLWLYLVPWUDGLWLRQDOLVP DQGSRSXOLVP&DEH]yQVWUHVVHVWKH LPSRUWDQFH
RI UHFRJQLVLQJ WKH LPSOLFLW LGHRORJLHV RI WKHVH GLVFRXUVHV HVSHFLDOO\ LQ WKHLU PRUH
UHGXFWLYHYHUVLRQVQDPHO\WKDWWKHSRVLWLYLVWDSSURDFKIDLOVWRDSSUHKHQGWKHUROH
RI WKH VXEMHFW LQ LWV RZQ GLVFRXUVH  WKH WUDGLWLRQDOLVW DSSURDFK RYHUORRNV KRZ
GRFWULQH DQG SUDFWLFH DUH DOZD\V FRQWH[WGHSHQGHQW DQG  WKH SRSXOLVW DSSURDFK
PLVFRQVWUXHV ULJRURXV VFKRODUVKLS UHOLJLRXV FRPPLWPHQW DQG WKH KRQRXULQJ RI
WUDGLWLRQ DV VXSHUIOXRXV RU DQDWKHPD WR WKH WDVN RI FRQWHPSRULVLQJ %XGGKLVW 
NQRZOHGJHSUDFWLFHV 7R JXDUG DJDLQVW WKHVH SUREOHPV &DEH]yQ DUJXHV IRU WKH
GHYHORSPHQW RI D %XGGKLVW WKHRORJ\:KLOH %XGGKLVP GRHV QRW SRVLW D FUHDWRU *RG
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&DEH]yQ D  HYRNHV ¶WKHRORJ\· LQ WKH IXQFWLRQDO UDWKHU WKDQ HW\PRORJLFDO
VHQVHRIWKHWHUPLQRUGHUWRPDNHWKHFDVHIRUDQDSSURDFKLQWKHDFDGHPLFVWXG\RI
%XGGKLVPWKDWZRXOGDGPLWWKHVDFUHGWUXWKFODLPVRIWKH WUDGLWLRQH[SODLQLQJWKDW
KH HPSOR\V WKHWHUPV DV D VWUDWHJLF SROLWLFDOPRYH WR DUJXH IRU %XGGKLVW WKHRORJ\·V
SODFH ¶ZLWKLQ %XGGKLVW 6WXGLHV DQG DORQJVLGH WKH ILHOG RI IRU H[DPSOH DFDGHPLF
&KULVWLDQWKHRORJ\·

%XGGKLVWWKHRORJ\ZRXOGLQWHUURJDWHWKHLGHRORJLFDODVVXPSWLRQVRIWKHWKUHHH[LVWLQJ
DSSURDFKHV EXW DW WKH VDPH WLPH DOVR DGRSW WKHLU PRUH SURGXFWLYH GLPHQVLRQV
UHFRJQLVLQJWKDW WKHKLVWRULFRWH[WXDODQDO\VHVRI%XGGKRORJ\DQGWKHXQGHUO\LQJ
FRPPLWPHQWWRQRQVHFWDULDQ IUHHDQGRSHQLQTXLU\ LVSLYRWDOWR LWVRZQWDVN WKH
FRPPLWPHQW WR FRQWLQXLW\ GHYRWLRQ WR SUDFWLFH DQG VHQVH RI SLHW\ RI WUDGLWLRQDO
%XGGKLVWVFKRODVWLFLVPFDQVLPLODUO\ LQVSLUH LWVRZQHQGHDYRXUVDQGWKHHPSKDVLV
RQ WKH TXRWLGLDQ LQ SRSXODU %XGGKLVP LV D UHPLQGHU WKDW LWV RZQ WDVN KDV WR EH D
FRQVWUXFWLYH RQH WKDW DWWXQHV %XGGKLVW VRWHULRORJ\ WR FRQWHPSRUDU\ FLUFXPVWDQFHV
&DEH]yQD&DEH]yQEWKXVFKDUDFWHULVHV%XGGKLVWWKHRORJ\ DV ¶D
IRUPRIQRUPDWLYHGLVFRXUVHWKDWVLWXDWHV LWVHOIH[SOLFLWO\DQGVHOIFRQVFLRXVO\ZLWKLQ
WKH %XGGKLVW WUDGLWLRQ DQG WKDW DELGLQJ E\ DFFHSWHG VFKRODUO\ QRUPV FULWLFDOO\
SOXPEVWKHWUDGLWLRQZLWKDYLHZWRPDNLQJUHOHYDQW LQDSXEOLFDQGRSHQIDVKLRQWKH
PHDQLQJDQGWUXWKRI%XGGKLVWGRFWULQHDQGSUDFWLFH·

0RUHUHFHQWO\ -RKQ0DNUDQVN\UHIRUPXODWHVWKHDUJXPHQWVIRU%XGGKLVW 
WKHRORJ\ LQ WHUPV RI D %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ WKDW SXUVXHV WZR FR
FRQVWLWXWLYH DLPV ILUVWO\ ¶WR H[SORUH KRZ DFDGHPLF UHOLJLRXV VWXGLHV PD\ QHZO\
LQIRUP %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJ RI WKHLU RZQ WUDGLWLRQV DQG WKHUHE\ VHUYH DV D
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UHVRXUFH IRU %XGGKLVW FRPPXQLWLHV LQ WKHLU DGDSWDWLRQV WR WKHPRGHUQZRUOG· DQG
VHFRQGO\ ¶WR H[SORUH KRZ %XGGKLVW PRGHV RI XQGHUVWDQGLQJ PD\ KHOS DGGUHVV WKH
FKDOOHQJHV RIPRGHUQ VRFLHWLHV DQG LQIRUP FXUUHQW LVVXHV· 7KH ILUVW DLP RI %XGGKLVW
FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ FRQVLGHUV WKH ZD\V LQ ZKLFK KLVWRULFDO DQG VRFLR 
WH[WXDO VWXGLHV KDYH LQIRUPHG DQG PLJKW FRQWLQXH WR LQIRUP %XGGKLVW 
XQGHUVWDQGLQJVDQGLQVWLWXWLRQV)RU LQVWDQFHWKHUH LVDWHQGHQF\IRUIROORZHUVRIWKH
7KHUDYDGD WUDGLWLRQ SUDFWLVHG SUHGRPLQDQWO\ LQ 6UL /DQND %XUPD &DPERGLD /DRV
DQG7KDLODQGWRYDORULVHWKHHDUOLHVWH[WDQWWHDFKLQJVSUHVHUYHGLQWKH3DOL&DQRQDV
WKH ¶SHUIHFW· RU PRVW ¶DXWKHQWLF· FRQVHUYDWRUV RI WKH RZQ ZRUGV RI %XGGKD ZKLFK
ZHUHLQLWLDOO\SUHVHUYHGYLDRUDOWUDQVPLVVLRQ+RZHYHUKLVWRULFDOUHVHDUFKKDVVKRZQ
WKDWWKHVHWH[WV UHVXOWHGIURPFHQWXULHVRIGHYHORSPHQWDQGUHGDFWLRQDQGWKDWWKH
UHV\VWHPDWLVDWLRQDQGUHYDORULVDWLRQRIWKHFDQRQLQPRGHUQKLVWRU\UHIOHFWVLQSDUW 
DW OHDVW WKH LQIOXHQFH RI :HVWHUQ FULWHULD RI DUFKLYLVDWLRQ WUDQVODWLRQ DQG
LQWHUSUHWDWLRQ /LNHZLVH WKH GHSLFWLRQ RI WKH %XGGKD DV WKH KLVWRULFDO WHDFKHU RI
0DKD\DQDWHDFKLQJVSUDFWLVHGSUHGRPLQDQWO\LQ(DVWDQG&HQWUDO$VLDLVVKRZQWREH
D OLWHUDU\ GHYLFH IRU OHJLWLPLVLQJ WKH WUDGLWLRQ DFFRUGLQJ WR SUHYDLOLQJ VWDQGDUGV RI
DXWKRULVDWLRQ 0DNUDQVN\   ,Q VKRUW WKH DFDGHPLF VWXG\ RI %XGGKLVP
LQYHVWLJDWHVKRZ%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVDQGLQVWLWXWLRQVDUHDOZD\VKLVWRULFDOO\DQG
FXOWXUDOO\FRQGLWLRQHG

7KH SXUSRVH RI KLVWRULFDO DQWKURSRORJLFDO VRFLDO DQGRU FXOWXUDOWH[WXDO DQDO\VHV LV
QRWWRGHQLJUDWHWKHVDFUHGWUXWKFODLPVRI%XGGKLVWWUDGLWLRQV$V0DNUDQVN\VWUHVVHV 
WKH %XGGKLVW SUDFWLWLRQHUVFKRODU RXJKW QRW PHUHO\ DGRSW DQ ¶RXWVLGHU· VWDQFH WR
FULWLTXH WKH KHJHPRQLF DSSURDFKHV RI %XGGKLVW FRPPHQWDWRUV ,QVRIDU DV RQH DOVR
HQJDJHVZLWK %XGGKLVW SUDFWLFHV DQG FRPPXQLWLHV DV DQ ¶LQVLGHU· VFKRODUO\ FULWLTXH
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RXJKW WR DOVR DGDSW UHVHDUFK ILQGLQJV WR H[LVWLQJ %XGGKLVW IRUPDWLRQV WKHUHE\
¶VWUHQJWKHQLQJWKHLUDELOLW\WRPHHWWKHKLVWRULFDOFRQVFLRXVQHVVRIWKHPRGHUQZRUOG
E\ XSGDWLQJ WKHLU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH KLVWRULFDO QDWXUH RI WKHLU RZQ WH[WV DQG
LQVWLWXWLRQV· 0DNUDQVN\   ,I%XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG LQVWLWXWLRQV DUH
DOZD\V KLVWRULFDOO\ FRQGLWLRQHG DQG UHIOHFW WKH ZD\V LQ ZKLFK WKH FRPPXQLWLHV RI
GLIIHUHQW WLPHV DQG SODFHV KDYH DWWXQHG %XGGKLVW GRFWULQH DQG SUDFWLFH WR WKHLU
FRQVWLWXWLYHFRQWH[WV WKHQ LQVWHDGRIUHLI\LQJWKHRUWKRGR[LHVRIRQH·VWUDGLWLRQDVD
YHUEDWLP UHFRUG RI WKH %XGGKD·V ZRUGV IURP WKRXVDQGV RI \HDUV DJR WR VHFXUH
OHJLWLPDF\³DQ DQDFKURQLVWLF H[HUFLVH WKDW IXHOV VHFWDULDQLVP WR VD\ WKH OHDVW³WKH\
FRXOG EH PRUH IUXLWIXOO\ UHJDUGHG DV ¶D UHFRUG RI GLYHUVH FXOWXUDO DGDSWDWLRQV RI
%XGGKD 'KDUPD WKDW FDQ LQIRUP WKH FXUUHQW DGDSWDWLRQV QHFHVVDU\ WRPHHW SUHVHQW
FXOWXUHV· 0DNUDQVN\7R LQIRUPFXUUHQW%XGGKLVW IRUPDWLRQVDQGIDFLOLWDWH
WKHLU DGDSWDWLRQV WR WKH FRQWHPSRUDU\ ZRUOG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLRQ FRXOG
FRQVLGHUWKHZD\V LQZKLFKWKH%XGGKD·VWHDFKLQJVKDYHEHHQDGDSWHGLQWKHSDVW LQ
WUDGLWLRQDO$VLDQ%XGGKLVWFXOWXUHVVRDVWRSXUVXHIRULQVWDQFHVXFKLQTXLULHV 

+RZGLG%XGGKLVWWHDFKLQJVEHFRPHQHZO\XQGHUVWRRGRUGHUHGDQGDUWLFXODWHG
WKURXJK WKH V\PEROLF DQG OLQJXLVWLF SDWWHUQV RI WKRVH FXOWXUHV" +RZ GLG VXFK
DGDSWDWLRQVPHHWWKHFXOWXUDOO\FRQGLWLRQHGPHQWDOLWLHVDQGFRQFHUQVRISHRSOH
LQWKRVHVHWWLQJV":KDWV\VWHPDWLF%XGGKLVWYLVLRQVZHUHQHZO\FRQVWUXFWHGWR
KROG WKH SDUWLFXODUV RI GRFWULQH DQG SUDFWLFH WRJHWKHU LQ WKDW FRQWH[W ERWK WR
PHHW VRFLDO QHHGV DQG WR LPSDUW ZKDW ZDV YLHZHG DV D FRPSOHWH SDWK RI
DZDNHQLQJ LQ LWV IXOO GHSWK":KDW ILJXUHV LQVWLWXWLRQV DQG FXOWXUDO VWUDWHJLHV
ZHUH XVHGWRDXWKRUL]HWKH DGDSWDWLRQRIWHDFKLQJ DQGSUDFWLFH LQWKRVHZD\V"
0DNUDQVN\
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
7KH VHFRQG DLP FRQVLGHUV KRZ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG LQVWLWXWLRQV KDYH
LQIRUPHG DQGPLJKW FRQWLQXH WR LQIRUP FXUUHQW HWKLFDO VRFLDO DQG SROLWLFDO LVVXHV 
$FFRUGLQJO\ LW LV LPSRUWDQWWKDWFRQWHPSRUDU\%XGGKLVWV ¶:HVWHUQ·RURWKHUZLVHGR
QRW FOLQJ RQWR WKH YLHZ WKDW ¶SXUH· %XGGKLVW VRWHULRORJ\ LV XQFRQFHUQHG ZLWK WKLV
ZRUOGO\ DIIDLUV 7LQJHG ZLWK 2ULHQWDOLVW LGHDOLVDWLRQV RI (DVWHUQ VSLULWXDOLW\ WKLV
URPDQWLF LGHRORJ\ LJQRUHV KRZ ¶DGHSWV ULWXDO VSHFLDOLVWV DQG VFKRODUV· LQ %XGGKLVW
FXOWXUHV WKURXJKRXW KLVWRU\ ¶KDYH URXWLQHO\ DSSOLHG %XGGKLVW SUDFWLFHV WR ´ZRUOGO\µ
QHHGVDQGGHVLUHVRIWKHLUVRFLHWLHV·³OLNHWKHQHHGWRGHYHORSHWKLFDO IUDPHZRUNVIRU
ZLGHU VRFLHW\ RU WKH GHVLUH WR DVVLVW WKH GLVDGYDQWDJHG DQG WKH QHHG\ 0DNUDQVN\
7KHYLHZWKDW%XGGKLVWVDFUHGSXUVXLWVRXJKWWREHLQVXODWHGIURPZRUOGO\
FRQFHUQV LV WKXV DP\RSLF RQH WKDW XQGHUDSSUHFLDWHV WKH SUDFWLFDO UROH RIPXQGDQH
DSSOLFDWLRQVRI%XGGKLVW LGHDOV(QJDJHPHQWZLWK¶ZRUOGO\·DIIDLUVQRWRQO\UHSUHVHQWV
D PHDQV IRU %XGGKLVW FRQVWLWXHQFLHV WR HQDFW JRRGZLOO DQG FRPSDVVLRQ LW FDQ DOVR
VHUYH WR QRXULVK WKH JURZWK RI WKH WUDGLWLRQ E\ GHPRQVWUDWLQJ WR H[LVWLQJ OD\
VXSSRUWHUV DV ZHOO DV WKRVH LQ QHZ FXOWXUDO HQYLURQPHQWV WKH SUDFWLFDO DQG
FRQWLQXLQJ UHOHYDQFH RI %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG LQVWLWXWLRQV %XGGKLVW FULWLFDO
FRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ FRXOG VXSSRUW WKH FRQWLQXLQJ GHYHORSPHQW RI %XGGKLVP E\
H[SORULQJ QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ %XGGKLVP DFDGHPLD DQG VRFLHW\ ZLWK VXFK
LQTXLULHV 

:KDWLQFXUUHQWFLUFXPVWDQFHVLVHVVHQWLDOWRGUDZXSRQIURPRXUWUDGLWLRQVRI
WKRXJKWDQGSUDFWLFHIRUWKLVFRQWH[W LQGLDORJXHZLWKWKHVHSHRSOHZLWKWKHVH
FXOWXUDOO\ FRQGLWLRQHG QHHGV GHVLUHV DQG DVVXPSWLRQV" :KLFK WHDFKLQJV DQG
SUDFWLFHVDUHWREHXQGHUVWRRGKLJKOLJKWHGRUGHUHGDQGFRPPXQLFDWHGDQGLQ
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ZKDWZD\VIRUFRQWHPSRUDU\SHRSOH":KDWV\VWHPDWLFYLVLRQVLQRXUWLPHDUHWR
KROG WKH SDUWLFXODUV RI %XGGKLVW WHDFKLQJ DQG SUDFWLFH WRJHWKHU" :KR FDQ
DSSURSULDWHO\ DXWKRUL]H WKH DGDSWDWLRQ RI WHDFKLQJ DQG SUDFWLFH WR WKHVH QHZ
VHWWLQJV DQG PHQWDOLWLHV³ZKDW LQGLYLGXDOV DQG FRPPXQLWLHV RI RYHUVLJKW DQG
ZKDW LQWHUQDO FULWHULD RI SULRU WUDGLWLRQV WKDW UHPDLQ UHOHYDQW WRGD\"
0DNUDQVN\

7KH PRGHV RI LQTXLU\ VXJJHVWHG KHUH ZKHQ EDODQFHG ZLWK WKH KLVWRULFDO
DQWKURSRORJLFDO VRFLDO DQGRU FXOWXUDOWH[WXDO DQDO\VHV RXWOLQHG DERYH DOORZV
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ WR KRQRXU WUDGLWLRQ DQG KHULWDJH ZLWKRXW
ORVLQJ VLJKW RIWKH UHODWLRQV RI SRZHU DQG KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV WKDW FRQVWLWXWH LWV
RZQ DWWHPSW DW FRQWHPSRULVLQJ %XGGKLVP %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ
WKXV RIIHUV DQ LQVWUXFWLYH PHWKRGRORJLFDO IUDPHZRUN IRU WKLV WKHVLV·V RYHUDUFKLQJ
LQYHVWLJDWLRQ RI WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ WKH FRQWHPSRUDU\ FXOWXUDO VSDFHZLWKLQ
ZKLFK %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJ DQG SUDFWLFH DUH FRQWHVWHG DQG WKH UROH RI IDLWK LQ
DFDGHPLD DQG PLFURSROLWLFV VLQFH %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ·V DLP RI
GHYHORSLQJ QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ VFKRODUO\ SUDFWLFH VDFUHG SXUVXLW DQG VRFLDO
HQJDJHPHQW LV SUHGLFDWHG RQ DQ HWKRV RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ WKDW LQYLWHV
V\PSDWKHWLF HQJDJHPHQWZLWK FXOWXUDO VWXGLHV DQG WKH TXHVWLRQ RI IDLWK ,Q HIIHFW
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ LV SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH ODUJHU SURMHFW RI
HQJDJHG%XGGKLVP&KDSWHU2QHZKLFKWKHWKLQNWDQN7KLQN6DQJKDVXJJHVWV LVWR
EH GHYHORSHG WKURXJK D ¶WULDOHFWLF· RI VFKRODUO\ LQTXLU\ VSLULWXDO SUDFWLFH DQG VRFLDO
DFWLYLVP TXRWHG LQ +DWWDP   %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ
UHSUHVHQWV RQH H[DPSOH RI WKLV WULDOHFWLF ILJXULQJ DV D SULVPDWLF OHQV WKDW FDQ EH
DQJOHG LQ PXOWLSOH GLUHFWLRQV DQG WLQWHG ZLWK WKH YDULHG KXHV RI DFDGHPLF DQG
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%XGGKLVW NQRZOHGJH SUDFWLFHV WR UHIUDFW DQG FDVW QHZ OLJKW RQ WKH FKDOOHQJHV IDFLQJ
%XGGKLVPDQGWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOG 

7KLV WKHVLV·V HQJDJHPHQW ZLWK %XGGKLVP LV LQIRUPHG E\ WKH KRVSLWDEOH VFKRODUO\
HWKRV RI %XGGKLVW WKHRORJ\ DQG LWV PHWKRGRORJ\ LV EDVHG RQ %XGGKLVW FULWLFDO 
FRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ KHQFHIRUWK WR EH VXFFLQFW , ZLOO HPSOR\ RQO\ WKH ODWWHU
GHVLJQDWLRQ 7KH GLDORJLFDO H[FKDQJHV , VWDJH ZLWK D VDFUHGVFKRODUO\ SXUVXLW RI
%XGGKLVP DQG SRVWVWUXFWXUDOLVWLQIOHFWHG FXOWXUDO UHVHDUFK ZLOO H[SORUH SDWKZD\V
WRZDUGV D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV DQG FRQWULEXWH WR DQ HPHUJHQW
%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\ERWKRIZKLFKDUHZD\VWRLQWHUYHQHLQDSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\
7KHWDVNIRUWKHUHVWRIWKHFKDSWHU LVWRJURXQGWKHVHOIUHIOH[LYHHWKRVRIWKHWKHVLV
RQ D KLVWRULFDO FRQWH[WXDOLVDWLRQ RI WKH DXWKRULQJ,·V K\EULGLVHG DSSURDFK WR
%XGGKLVP ,I WKH GHYHORSPHQW RI QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ DFDGHPLD %XGGKLVP DQG
VRFLHW\ PXVW EH VXSSRUWHG E\ FULWLFDO UHIOH[LYLW\ DERXW WKH (XURFHQWULF KHJHPRQ\
FLUFXPVFULELQJ WKH DFDGHPLF VWXG\ RI %XGGKLVP WKHQ UHJDUGOHVV RI WKH NLQGV RI
UHVHDUFK%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQGHYHORSV LW LVFUXFLDOWKDW%XGGKLVW
SUDFWLWLRQHUVFKRODUVGRQRWVXERUGLQDWHWKHLURZQDIIHFWLYH LQYHVWPHQWDQWLFLSDWRU\
FRQILGHQFH RU IDLWK LQ %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLPV XQGHU WKH ZLOO WR NQRZOHGJH
SRZHURIWKHVHFXODUDFDGHP\,QRWKHUZRUGVWKH\PXVWEHSUHSDUHGWR¶FRPHRXW·RI
WKH VRFDOOHG ¶UHOLJLRXV FORVHW· DV SUHYLRXVO\ VXJJHVWHG RU DW OHDVW FRQVLGHU WKH
SURGXFWLYHQHVVRIDOORZLQJWKHVSDFHWRGRVR
                                                 
6RPHPRGHOVRI%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQLQFOXGH+DUYDUG'LYLQLW\ 6FKRRO·V%XGGKLVW
PLQLVWU\SURJUDPZKLFKLVH[SORULQJDYHQXHVIRUSUDFWLVLQJ%XGGKLVWJUDGXDWHVWXGHQWVWRHQJDJHLQ
SDVWRUDOZRUNDQGSUDFWLFDOWKHRORJ\WKH,QVWL WXWHIRU0HGLWDWLRQDQG3V\FKRWKHUDS\LQ%RVWRQZKLFK
LVH[SORULQJQHZLQWHUIDFHVEHWZHHQPRGHUQSV\FKRORJ\SV\FKRWKHUDS\DQG%XGGKLVWPHGLWDWLRQDQG
UHVHDUFK FHQWUHV LQ $PHULFDQ -DSDQHVH DQG 7DLZDQHVH XQLYHUVL WLHV ZKLFK DUH H[SORULQJ QHZ
UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ %XGGKLVW WUDGLWLRQV DQG FRQWHPSRUDU\ DFDGHPLF GLVFLSOLQHV LQ WKHLU VWXG\ RI
%XGGKLVPDQGVRFLHW\0DNUDQVN\ 
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Autoethnographical reflections of a postcolonial ‘Western Buddhist’ convert 
$V SDUW RIP\ ¶FRPLQJ RXW· , EHJDQ WKLV FKDSWHU ZLWK SHUVRQDO UHIOHFWLRQV DERXWP\
HPHUJHQWVXEMHFWLYLW\DVDSRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUW7KHVHUHIOHFWLRQV
DUH SDUW RI D SDSHU HQWLWOHG ¶7KH DXWRHWKQRJUDSKLF JHQUH DQG %XGGKLVW VWXGLHV 
UHIOHFWLRQVRIDSRVWFRORQLDO´:HVWHUQ%XGGKLVWµFRQYHUW· 1JEZKHUH,QDUUDWH
DQHFGRWHV RI P\ HQJDJHPHQW ZLWK %XGGKLVP DORQJVLGH KLVWRULFDO UHVHDUFK RQ WKH
SURFHVVHV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP DQG SDUWLFXODUO\ WKH FRORQLDO UHODWLRQV RI SRZHU
WKDWVKDSHGWKHHPHUJHQFHRI%XGGKLVWGLVFRXUVH LQWKH:HVWWRH[SORUHWKHSODFHRI
DXWRHWKQRJUDSK\ LQ %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ , UHYLVLW EHORZ WKH
DXWRHWKQRJUDSKLF WKHPHV RI WKH SDSHU WR UHIOHFW RQ P\ DPELYDOHQW UHODWLRQ WR
¶:HVWHUQ %XGGKLVP· DQG PRUH SHUWLQHQWO\ WR FRQWH[WXDOLVH WKH WKHVLV·V K\EULGLVHG
DSSURDFKWR%XGGKLVP

$XWRHWKQRJUDSK\LVDJHQUHRIZULWLQJDQGUHVHDUFKWKDWIRUHJURXQGVWKHFRQQHFWLRQ
EHWZHHQ WKH SHUVRQDO DQG WKH FXOWXUDO ¶D IRUP RI VHOIQDUUDWLYH WKDW SODFHV WKH VHOI
ZLWKLQ D VRFLDO FRQWH[W· 5HHG'DQDKD\   ,W VHHNV WR ¶GHVFULEH DQG
V\VWHPDWLFDOO\ DQDO\]H JUDSK\ SHUVRQDO H[SHULHQFH DXWR LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG
FXOWXUDO H[SHULHQFH HWKQR· (OOLV $GDPV DQG %RFKQHU  XQSDJ 7KH UHODWLYH
HPSKDVLVRQ ¶JUDSK\· ¶HWKQR·DQG ¶DXWR·PD\YDU\IURPZRUNWRZRUNEXWUHJDUGOHVV
RI WKH IRUP LW WDNHV WKHUH LV RQ WKH ZKROH D FRPELQDWLRQ RI WKH FKDUDFWHULVWLFV RI
DXWRELRJUDSK\ DQG HWKQRJUDSK\ 5DWKHU WKDQ FRQVWUXFW NQRZOHGJH ZLWK ¶DQDO\WLFDO
GLVWDQFHRUGHWDFKPHQW·DXWRHWKQRJUDSK\FRQVWUXFWV¶SDUWLDOSOXUDOLQFRPSOHWHDQG
FRQWLQJHQW XQGHUVWDQGLQJ· 'HQ]LQ   $XWRHWKQRJUDSK\ LQ RWKHU ZRUGV LV
HQDEOHGE\WKHSRVWPRGHUQDQGSRVWFRORQLDOWXUQLQFULWLFDOWKLQNLQJSDUWLFXODUO\WKH
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SRVWVWUXFWXUDOLVW GHFHQWULQJ RI WKH VHOILGHQWLFDO VHOINQRZLQJ &DUWHVLDQ FRJLWR 
$XWRHWKQRJUDSK\VKRXOGWKHUHIRUHDYRLGHVVHQWLDOLVLQJDQ\WUDQVFHQGHQWDOVXEMHFW LQ
LWVVHOIQDUUDWLYHVDQGHQGHDYRXUWRFRQVWUXFWWH[WVWKDW¶VWUHVVWKHLPSRVVLELOLWLHVRI
ZULWLQJ WKH VHOI IURP D IUDFWXUHG DQG IUDJPHQWHG VXEMHFW SRVLWLRQ· WH[WV ZKHUH
¶JHQUHV DQG VSHDNLQJ SRVLWLRQV SUROLIHUDWH· WR ¶IRUHJURXQG WKH GLDORJLF UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ WKH VHOI DQG KLV RU KHU WHQXRXV DQG SDUWLFXODU VRFLDOFXOWXUDOKLVWRULFDO
ORFDWLRQV· *DQQRQ ,QDPSOLI\LQJDXWKRULDOYRLFHDXWRHWKQRJUDSK\ ¶LVSDUW
RI D FRUUHFWLYHPRYHPHQW DJDLQVW FRORQL]LQJ HWKQRJUDSKLF SUDFWLFHV WKDW HUDVHG WKH
VXEMHFWLYLW\ RI WKH UHVHDUFKHU ZKLOH JUDQWLQJ KLP RU KHU DEVROXWH DXWKRULW\ IRU
UHSUHVHQWLQJ´WKHRWKHUµRIWKHUHVHDUFK·*DQQRQ

7KLV FKDSWHU H[SHULPHQWV ZLWK D ¶OD\HUHG DFFRXQW· ZKLFK VLWXDWHV ¶WKH DXWKRU·V
H[SHULHQFH DORQJVLGH GDWD DEVWUDFW DQDO\VLV DQG UHOHYDQW OLWHUDWXUH· LW ZHDYHV
WRJHWKHU YLJQHWWHV UHIOH[LYLW\ PXOWLSOH YRLFHV DQG LQWURVSHFWLRQ WR HPSKDVLVH WKH
¶SURFHGXUDO QDWXUH RI UHVHDUFK· (OOLV $GDPV DQG %RFKQHU  XQSDJ (OOLV 
7KH DLP LV WR ¶LQYRNH· UHDGHUV WR HQWHU LQWR WKH ¶HPHUJHQW H[SHULHQFH· RI GRLQJ DQG
ZULWLQJ UHVHDUFK 5RQDL   FRQFHLYH RI LGHQWLW\ DV WDNLQJ VKDSH WKURXJK DQ
¶HPHUJHQW SURFHVV· 5DPER  DQG FRQVLGHU KRZ HYRFDWLYHWH[WV FRXOG EH DV
XVHIXO DV DEVWUDFW DQDO\VHV IRU GHYHORSLQJ DFDGHPLF NQRZOHGJH 5RQDL  ,
RIIHU D OD\HUHG DFFRXQW KHUH WR FRQWH[WXDOLVHP\ K\EULGLVHG DSSURDFK WR %XGGKLVP
DQG HVSHFLDOO\ P\ DPELYDOHQW UHODWLRQ WR WKH HPHUJHQW ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· $QG
ZKHUHDSSURSULDWH ,ZLOODOVR LQWHUZHDYHSHUVRQDODQHFGRWHVDQGUHIOHFWLRQV LQWRWKH
DQDO\VHV RI WKH FKDSWHUV WR IROORZ VR DV WR KLJKOLJKW WKH WHQVLRQV KRSHIXOO\ 
SURGXFWLYH RQHV WKDW DULVH RXW RI WKLV RQJRLQJ DWWHPSW WR FXOWLYDWH UHFLSURFLW\
EHWZHHQWKHVDFUHGDQGWKHVFKRODUO\
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
,DPVRPHRQHZKRZRXOGSDVVIRUD ¶:HVWHUQ%XGGKLVW· LQVRIDUDVP\ ¶FRQYHUVLRQ·WR
DQG RQJRLQJ SXUVXLW RI %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLPV LV SHUIRUPHG YLD HQJDJHPHQWV
ZLWK :HVWHUQ DFDGHPLF NQRZOHGJHSUDFWLFHV DV ZHOO DV SRSXODU GLVFRXUVHV RI
%XGGKLVPLQWUDQVODWLRQ,WKDGRFFXUUHGWRPHLQWKHHDUO\VWDJHVRIP\UHVHDUFKWKDW
WKHZD\V LQZKLFK , HQJDJHZLWK ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· UHVHPEOH WKH SUDFWLFHV RI IDQ
VXEFXOWXUHV)RUH[DPSOH ,SDUWLFLSDWH LQDQRQOLQH%XGGKLVWGLVFXVVLRQIRUXPFDOOHG
'KDPPD:KHHOZKLFK IXQFWLRQLQJDQDORJRXVO\WRHQWHUWDLQPHQWIDQIRUXPVRIIHUVD
VSDFH IRU WKH FROOHFWLYH SURGXFWLRQ RI QRQLQVWLWXWLRQDO OD\ %XGGKLVW NQRZOHGJH
0LUURULQJ WKH GLVFXUVLYH SUDFWLFHV RI PHGLD IDQ FRPPXQLWLHV PHPEHUV RI
'KDPPD:KHHOGLVFXVV%XGGKLVPLQD¶VKDUHGLQWHUSUHWLYHFRQWH[WRQHWKDWIDFLOLWDWHV
WKHHPHUJHQFHRIMRLQWO\SURGXFHGPHDQLQJV·'DZVRQVHHDOVR-HQNLQV

:KDW KDG LQVSLUHG PH DERXW FXOWXUDO VWXGLHV VFKRODUVKLS RQ PHGLD IDQGRP DQG
VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV LV KRZ LW GRHV QRW IRFXV H[FOXVLYHO\ RQ WKH KHJHPRQLF
LPSHUDWLYHV FLUFXPVFULELQJ WKH FRQVXPHULVW KDELWV RIPHGLD IDQV EXW DOVR H[SORUHV
KRZ VXEFXOWXUDO NQRZOHGJHSUDFWLFHV PLJKW LQIRUP FULWLFDO XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
PLFURSROLWLFV FRQVWLWXWLQJ HYHU\GD\ OLIH DQG HYHQ EH D VRXUFH RI FXOWXUDO WKHRU\
5HVHDUFKHUV LQ WKLV DUHD RI FXOWXUDO VWXGLHV UHFRJQLVH WKDW IDQV RI SRSXODU FXOWXUDO
IRUPDWLRQV RIWHQ SHUIRUP DFWLYLWLHV WKDW UHVHPEOH DFDGHPLF ZRUN VXFK DV WKH
DUFKLYLQJ DQG DQDO\VLV RI FXOWXUDO WH[WV +LOOV  -HQNLQV  0F.HH 
0F/DXJKOLQ  7KH\ DOVR UHFRJQLVH WKDW WR VRPH GHJUHH RU DQRWKHU DFDGHPLFV
WKHPVHOYHV DUH ¶IDQV· (YHQ LI WKH\ DUH QRW IDQV RI DQ\ SDUWLFXODU SRSXODU FXOWXUDO
IRUPDWLRQ LW LV DUJXDEOH WKDWWKH DIIHFWLYH FRQQHFWLRQV WKH\ KDYH WRZDUGV VFKRODUO\
ILJXUHVDQGFDQRQVDUHQRWGLVVLPLODUWRWKHDIIHFWLYHFRQQHFWLRQVIDQVKDYHWRZDUGV
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WKHLUREMHFWVRIDGRUDWLRQRUSXUVXLW+HQFHUHVHDUFKHUVRIPHGLDIDQGRPKDYHKDGWR
ZRUNUHIOH[LYHO\ZLWKWKHPRUDOGXDOLVPVSRVLWHGEHWZHHQWKHDFDGHPLF IDQDQGIDQ
DFDGHPLF+LOOV EHFULWLFDOO\DZDUHRIWKHFRQVWLWXWLYHFRQWH[WVRI LWV LQTXLULHV
DQGWKHUROHRIWKHVXEMHFW LQ LWVRZQGLVFRXUVH2QHRIWKHZD\V LQZKLFKPHGLDIDQ
VWXGLHV KDYH DWWHPSWHG WR DGGUHVV WKH SUREOHPDWLFV FRQVWLWXWLQJ LWV GLVFRXUVH LV WR
IROG WKH PHGLD LQWHUHVWV RU IDQ DFWLYLWLHV RI WKH UHVHDUFKHU WKHPVHOYHV LQWR WKHLU
FULWLFDODQDO\VHV³WKDW LVWRZRUNDXWRHWKQRJUDSKLFDOO\IRUH[DPSOH%XNDWPDQ
)LVNH  :LVH  :ROII  7KH DLP RI DXWRHWKQRJUDSK\ LV QRW VLPSO\ WR
LQGLFDWHWKDWWKH¶SHUVRQDOLVSROLWLFDO·EXWWRVKRZWKDW¶WKHSHUVRQDO³WKHKHDUWRIWKH
VHOIDQGWKHFRUHRXUFXOWXUDOLGHQWLW\DVZHSHUIRUPLW³LVDOZD\VERUURZHGDQGDOLHQ·
+LOOV

7KH SUREOHPDWLFV IDFLQJ %XGGKLVW WKHRORJ\FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ DUH WKXV
KRPRORJRXV ZLWK WKH SUREOHPDWLFV IDFLQJ VWXGLHV RI PHGLD IDQGRP DQG RWKHU
VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV :KLOH WKLV SRLQWV WR FHUWDLQ SDUDOOHOV EHWZHHQ VXEFXOWXUDO
IRUPDWLRQVDQGUHOLJLRXVRQHVWKDWZDUUDQWIXUWKHULQYHVWLJDWLRQVHHIRUH[DPSOH7KH
-RXUQDO RI5HOLJLRQDQG3RSXODU&XOWXUH&ODUN DQG &ODQWRQ  /\QFK  3RVVDPDL
P\SRLQWKHUHLVQRWWRHTXDWHWKHWZR5DWKHULWLVPHUHO\WRKLJKOLJKWWKDWWKH
VHOIUHIOH[LYHVFKRODUO\HWKRVRIHQJDJHPHQW LQWKHVHPRGHVRIVRFLRFXOWXUDODQDO\VHV
OHQGV LWVHOIZHOOWRWKHSXUSRVHVRIWKHWKHVLV ,QYLHZRIWKHVHVKDUHGSUREOHPDWLFV ,
H[DPLQHG WKH GLVFXVVLRQV RQ 'KDPPD:KHHO DQG LQWHUURJDWHG ¶:HVWHUQ %XGGKLVW·
DWWLWXGHV WRZDUGV IDLWK LQ RUGHU WR UHIOHFW RQ FXOWXUDO VWXGLHV· QHJOHFW RI TXHVWLRQV
DERXWUHOLJLRQ1J &KDSWHU6HYHQ0\DQDO\VLVWRRNDV LWVSRLQWRIUHIHUHQFH D
GLVFXVVLRQ WKUHDG HQWLWOHG ¶:K\ LV %XGGKLVW IDLWK QRW EOLQG"· 'KDPPD:KHHO D
7KH GLVFXVVLRQ EHJLQVZLWK D IRUXP PHPEHU QDPHGPLNHQ] TXHVWLRQLQJ DQRWKHU
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PHPEHU MFVXSHUVWDU·VDVVHUWLRQWKDWZKLOVW%XGGKLVWVRWHULRORJ\ ¶WDNHVD ORWRI IDLWK·
LW GRHVQ·W LQYROYH ¶EOLQG IDLWK OLNH RWKHU UHOLJLRQV GR· &KDSWHU 6HYHQ ZLOO UHWXUQ WR
H[DPLQH WKLV GLVFXVVLRQ WKUHDG PRUH FORVHO\ DQG WUHDW WKH UHVSRQVHV E\PLNHQH]
DQGRWKHU'KDPPD:KHHOPHPEHUVDVDVRXUFHRIFXOWXUDOWKHRU\WRWKLQNWKURXJKWKH
TXHVWLRQRIIDLWK)RUWKHSUHVHQWSXUSRVHFRQVLGHUPLNHQ]·VFRXQWHUFODLPV 

, PHDQ EDVLFDOO\ , KDYH DFFHSWHG WKH SURSRVLWLRQ 'HYHORS VLOD >HWKLFDO
FRQGXFW@UHDGGKDPPDPHGLWDWHHWFDQG\RX
OOHYHQWXDOO\EHOLEHUDWHG$QG,
FDQFHUWDLQO\VHHSURJUHVVEXWWKHUHLVQRORJLFDOZD\RISURYLQJWKDWLWZLOOOHDG
WROLEHUDWLRQ

(TXDOO\ D &KULVWLDQPLJKW DFFHSW WKH SURSRVLWLRQ ¶/LYHPRUDOO\ JR WR FKXUFK
UHDGWKH%LEOHPHGLWDWHHWFDQG\RX·OOJRWRKHDYHQ·$QGE\GRLQJWKDWKHVKH
ZRXOG SUREDEO\ DOVR QRWLFH TXLWH D ORW RI SURJUHVV VLQFH KHVKH ZRXOG EH
GHYHORSLQJ PDQ\ RI WKH VDPH WKLQJV WKDW D %XGGKLVW ZRXOG WKRXJK WKH
PHGLWDWLRQDQG¶YLHZ·ZRXOGEHGLIIHUHQW>$QGLQIDFWD%XGGKLVWZRXOGVD\WKDW
LI D &KULVWLDQ GHYHORSHG WKH ORYLQJNLQGQHVV YDOXHV WKDW VHQVLEOH &KULVWLDQV
DVSLUHWRWKHQKHVKHSUREDEO\ZRXOGEHUHERUQLQ¶KHDYHQ·@

6R IRUWKHVDNHRIDUJXPHQWKRZZRXOG\RXDUJXHWKDWP\ ¶IDLWK· LV OHVV ¶EOLQG·
WKDQWKHIDLWKRIP\&KULVWLDQFRXQWHUSDUW"'KDPPD:KHHOD

MFVXSHUVWDUUHVSRQGVE\VD\LQJ ¶EHFDXVHZH·UHDVNHGWRWHVW LWDQGWROG LWFDQKDSSHQ
LQ RXU OLYHV QRW MXVW DIWHU GHDWK >$OVR@ PDQ\ RWKHU IDLWKV KDYH QR WROHUDQFH IRU
TXHVWLRQLQJ WKH IDLWK RU WKH WHDFKLQJ WKHPVHOYHV· $QRWKHU GLVFXVVDQW FKLPHV LQ
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¶&KULVWLDQIDLWK LVEOLQGLQVRIDUDV LW LV LQVSLUHGE\WKH+RO\6SLULWQRWEDVHGRQRQH·V
RZQ ORJLF RU LQWHOOLJHQFH RU DQ\ RWKHU VXFK DELOLW\·7KH JURVV JHQHUDOLVDWLRQV DERXW
&KULVWLDQLW\ DQG GLVUHJDUG IRU WKHRORJLFDO XQGHUVWDQGLQJV DVLGH VXFK DQ
LQWHUSUHWDWLRQRI%XGGKLVPDV DUDWLRQDOLVWV\VWHPLVRIWHQDUWLFXODWHGRQWKHIRUXP
VXFK DV WKH IROORZLQJ SRVW WKDW FULWLFLVHV DQ DUWLFOH E\ D 7KDL PRQNVFKRODU ZKR
TXHVWLRQV WKH OLPLWV RI D UDWLRQDOLVW LQWHUSUHWDWLRQ RI %XGGKLVP DQG FDOOV IRU ¶VNLOIXO· 
XVHVRIVDFUHGH[SUHVVLRQVVXFKDVGHLWLHVPLUDFOHVDQGDPXOHWV

6RSUD\LQJWRGHLWLHVIRUJRRGIRUWXQDWH>VLF@DWWDFKLQJWRDPXOHWVDQGVRRQLVD
JRRGWKLQJ7KLVWRPHKDVDEVROXWHO\QRWKLQJWRGRZLWK%XGGKLVP7KH%XGGKD
WDXJKWDSHUVRQWRUHO\RQWKHPVHOYHVDQGQRWORRNWRJRGVULWXDOVDQGWKLQJVWR
PDNHWKHUH>VLF@OLIHEHWWHU'KDPPD:KHHOE

2UWKHIROORZLQJFODLPWKDWWKHULWXDOVDQGGHYRWLRQDOSUDFWLFHVRIWKH0DKD\DQDKDYH
FRUUXSWHGWKH%XGGKD·V¶RULJLQDO·WHDFKLQJVSUHVHUYHGE\WKH7KHUDYDGD 

,·YH VWXGLHG 7KHUDYDGD IRU VRPH WLPH EXW RQO\ UHFHQWO\ FDPH RYHU IURP D
0DKD\DQDSUDFWLFHP\ILQDOEUHDNZDVOLWHUDOO\DIHZGD\VDJR6R,XQGHUVWDQG
ZKDW \RX·UH VD\LQJ $QG IRU VRPH WLPH , ZDV HQGLQJ P\ HYHQLQJV UHFLWLQJ
$PLGD·V QDPH KRSLQJ IRU UHELUWK LQ WKH SXUH ODQG PRGHOLQJ FRPSDVVLRQ RQ
.XDQ<LQ>«@DQGERZLQJWREHLQJVWKDW,KDYHQRHYLGHQFHIRUWKHH[LVWHQFHRI
DQGZKRVHFRQWLQXHGH[LVWHQFHJRHVDJDLQVWDQXPEHURISULQFLSOHVWKH%XGGKD
VSRNH SODLQO\ RI 7KHUH LV VRPHWKLQJ VHGXFWLYH DERXW DOO WKH ULWXDO DQG SUD\HUV
DQGVHFUHWVEXWDWWKHHQG,ZDVIRUFHGWRFRQFOXGHWKDWWKH\DUHQRWUHDOO\WKH
GKDUPD DW EHVW WKLQJVZH·YH OD\HUHG RQ WRS RI LW RYHUPLOOHQQLD $VNLQJZK\
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7KHUDYDGD KDV QR WDQWULF SUDFWLFHV LV VRPHZKDW OLNH DVNLQJ ZK\ 7KHUDYDGD
GRHVQ·W LQFOXGH SUD\HUV WR 2GLQ RU ,VODPLF VDODW WKH\·UH VLPSO\ D GLIIHUHQW
WHDFKLQJZLWKQRSHUFHLYHGEHQHILW'KDPPD:KHHOF

$JDLQVWUDWLRQDOLVW LQWHUSUHWDWLRQVRI%XGGKLVP LWDSSHDUVWKDWWKRVHZKRHQJDJHLQ
GHYRWLRQDOULWXDOSUDFWLFHVKDYHWRVSHDNDVDSRORJLVWV

,NQRZWKDWPDQ\SHRSOHGRQ·W OLNHULWXDODQGIDQF\%XGGKLVWVWXIIV >VLF@%XW ,·OO
>WHOO@ \RX WKDW IURPP\ SRY >SRLQW RI YLHZ@ SHRSOHZKR VWUXJJOHZLWK SDUWV RI
WKH %XGGKD·V GKDPPD PLJKW ILQG VSHQGLQJ WLPH GDLO\ UHDOO\ IRFXVLQJ RQ
YHQHUDWLQJWKH%XGGKDPLJKWEH>VLF@XVHIXO,NQRZ,PLJKWPDNHSHRSOHPDGE\
VD\LQJWKDWEXWLW·VMXVWP\RSLQLRQ'KDPPD:KHHOG 

'LGKHKHDULQWKLVH[FKDQJHWKHV LOHQFHGYRLFHRIKLVODWHJUDQGPRWKHU"6KHZKRVHEHOLHIVDQG
DQFHVWUDOFXVWRPVIRUPHGWKHZHOOVSULQJRIDORYHSDWLHQFHDQGKRVSLWDOLW\KHIRQGO\
UHPHPEHUVEXWZKLFKKDGVHHPHGTXDLQWVWUDQJHHYHQLUUHOHYDQWEHOLHIVDQGFXVWRPVWKDW
ZHUHXQLQWHOOLJLEOHEHFDXVHVKHVSRNHQHLWKHU(QJOLVKQRUKLVVHFRQGODQJXDJHRI0DQGDULQ
WKH\FDOOHGLW¶PRWKHUWRQJXH·LQVFKRRORQO\KHUPRWKHU·V+RNNLHQGLDOHFWDODQJXDJHRQFH
IDPLOLDUEXWZKLFKKHQRZPDQJOHVDZNZDUGO\³DIDGLQJPHPRU\7KHPDLQUHDVRQKH
HPEUDFHG%XGGKLVPZDVEHFDXVHKHFRXOGQRWILQGVRODFHRUDQVZHUVWRWKHH[LVWHQWLDO
TXHVWLRQVKHZDVJUDSSOLQJZLWKLQWKH&KULVWLDQLW\KHZDVWDXJKW+HKDGXSWLOOKLVHDUO\
WZHQWLHVFRQVLGHUHGKLPVHOID&KULVWLDQEXWKDGQHYHUHQJDJHGGHHSO\ZLWKWKHUHOLJLRQ
6XQGD\VFKRROZDVDQH[FXVHWRKDQJRXWZLWKIULHQGVDQGWKHGHFLV LRQWRDWWHQGFKXUFKLQKLV
ODWHWHHQVZDVVSXUUHGQRWVRPXFKE\GLYLQHFDOOLQJDVDGHVLUHWRVSHQGWLPHZLWKWKHJLUOZKR
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ZRXOGEHFRPHKLVOLIHSDUWQHU:KDWHYHUIDLWKKHSRVVHVVHGLILWTXDOLILHGDV¶IDLWK·ZRXOGHURGH
RYHUWLPHUHSODFHGE\F\QLFLVPDVKHOHDUQWDERXWDWKHLVWLFVRFLRSROLWLFDOFULWLFLVPVRIUHOLJLRQ 

'HVSHUDWHORVWFRQIXVHGKHFKDQFHGXSRQ:HVWHUQGLVFRXUVHVRQ%XGGKLVPDQGZDV SHUVXDGHG
E\WKHLUUDWLRQDOLVWLQWHUSUHWDWLRQV+HZDVHVSHFLDOO\GUDZQWRWKH7KHUDYDGDVLQFHWKH3DOL
&DQRQXSKHOGLQWKHWUDGLWLRQLVVDLGWRSUHVHUYHWKHHDUOLHVWH[WDQW%XGGKLVWWHDFKLQJV7KH
VLPSOLFLW\RI7KHUDYDGLQLQVWUXFWLRQVRQPHGLWDWLRQSUDFWLFHZHUHSDUWLFXODUO\VXLWHGWRKLV
FLUFXPVWDQFHV<HWGHVSLWHWKHVHFWDULDQGLVSXWHVKHFDQQRWGHQ\WKHDIIHFWLYHUHVRQDQFHKH
IHHOVWRZDUGVFHUWDLQDVSHFWVRIWKH0DKD\DQD7KHSRHWU\RI=HQWKHGHFRQVWUXFWLYH
SKLORVRSK\RI1DJDUMXQDDQGHYHQWKH%XGGKLVWP\WKLFDOWDOHVDQGLPDJHU\RIKLV&KLQHVH
DQFHVWUDOKHULWDJH³WKHVHDUHVRXUFHVRILQVSLUDWLRQ7KHJXLGDQFHKHIRXQGLQ%XGGKLVPKHOSHG
KLPRYHUFRPHWKDWSHULRGRISHUVRQDOFULVLVDQGPHQGWKHEURNHQUHODWLRQVKLSZLWKKLVSDUWQHU
6KHZKRHYHQWKRXJKKLJKO\FULWLFDORILQVWLWXWLRQDO&KULVWLDQLW\QHYHUIDLOVWRKRQRXUWKDW
JUHDW&KULVWLDQYLUWXHRIIRUJLYHQHVV'LGKHKHDULQWKHTXHVWLRQ¶KRZZRXOG\RXDUJXHWKDWP\
%XGGKLVW´IDLWKµLVOHVV´EOLQGµWKDQWKHIDLWKRIP\&KULVWLDQFRXQWHUSDUW"·DFD OORIGXW\DQG
UHVSRQVHDELOLW\WRZDUGVWKHRWKHU":KDWLVDUHVSRQVLEOHUHVSRQVH"

5HYHUEHUDWLQJWKURXJKWKHSRVWVRQ'KDPPD:KHHODUHWKHWHQVLRQVJHQHUDWHGE\WKH
RQJRLQJSURFHVVHVRI%XGGKLVWPRGHUQLVPDKLVWRULFDOWUHQGWKDWZDVSUHFLSLWDWHGE\
WKHFRORQLDOHQFRXQWHUVEHWZHHQ%XGGKLVPDQGWKH:HVW'DYLG0F0DKDQKDV
DGDSWHG &KDUOHV 7D\ORU·V DFFRXQW RI PRGHUQLW\ LQ 6RXUFHV RI WKH 6HOI 7KH 0DNLQJ RI
0RGHUQ,GHQWLW\ WRDUJXHWKDW%XGGKLVWPRGHUQLVPZKLFKUHIHUVWRDSURFHVVRI
WUDQVSODQWDWLRQ DQG DGDSWDWLRQ E\ ZKLFK %XGGKLVW NQRZOHGJHSUDFWLFHV QHJRWLDWH
FRQWHPSRUDQHLW\ GHYHORSHG ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKUHH GRPLQDQW GLVFXUVLYH
SDUDGLJPV RI PRGHUQLW\ DQG WKHLU UHVSHFWLYH VXFFHVVRUV ZHVWHUQ PRQRWKHLVP
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VFLHQWLILFUDWLRQDOLVPDQGURPDQWLFH[SUHVVLYLVP7RFULWLFDOO\UHIOHFWRQWKHRQJRLQJ
SURFHVVHV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP WKURXJK ZKLFK P\ H[SHULHQFH DV D %XGGKLVW 
SUDFWLWLRQHUVFKRODU LV WDNLQJ VKDSH WKH IROORZLQJ VNHWFKHV D VHULHV RI SRUWUDLWV RI
SURPLQHQW %XGGKLVW VSRNHVSHUVRQVZKRVHZRUN SDYHG WKHZD\ IRU WKH GHYHORSPHQW
RI ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· GLVFRXUVH WKH UHYLYDOLVP RI WUDGLWLRQDO $VLDQ %XGGKLVW 
IRUPDWLRQV DQG WKH WUHQG RI GHWUDGLWLRQDOLVDWLRQ DQG GHP\WKRORJLVDWLRQ
FKDUDFWHULVLQJFRQWHPSRUDU\%XGGKLVWNQRZOHGJHSUDFWLFHV 

Portraits and legacies of Buddhist modernism 

7KURXJK WKH LGHD RI UHOLJLRQ WKH:HVW FRQWLQXRXVO\ VSHDNV RI LWVHOI WR LWVHOI
HYHQZKHQLWVSHDNVRIRWKHUV)RUZKHQLWGRHVVR LW LV LPSOLFLWO\ LQUHODWLRQWR
WKHSHUIHFWHGPRGHOWKDW LWWKLQNV LWVHOI WREH7KLV LVQDUFLVVLVWLFREMHFWLILFDWLRQ
'XEXLVVRQ

7KH HDUO\ GHYHORSPHQWV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP FDQ EH WUDFHG WR 2ULHQWDOLVW
GLVFRXUVHVRQ%XGGKLVPRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\ZKHUH ¶%XGGKLVP·DSURSHUQRXQ
LQYHQWHG E\ (XURSHDQ VFKRODUV ZDV ¶GLVFRYHUHG· WKURXJK LWV WH[WV $V (GZDUG 6DLG
 KDV DUJXHG ¶7KH 2ULHQW VWXGLHGZDV D WH[WXDO XQLYHUVH E\ DQG ODUJH WKH
LPSDFWRIWKH2ULHQWZDVPDGHWKURXJKERRNVDQGPDQXVFULSWV·%\WKHPLGGOHRIWKH
QLQHWHHQWKFHQWXU\ ¶WKHWH[WXDODQDO\VLVRI%XGGKLVPZDVSHUFHLYHGWREHWKHPDMRU
VFKRODUO\WDVN7KURXJKWKH:HVW·VSURJUHVVLYHSRVVHVVLRQRIWKHWH[WVRI%XGGKLVPLW 
EHFRPHV VR WR VD\PDWHULDOO\ RZQHG E\ WKH:HVW DQG E\ YLUWXH RI WKLV RZQHUVKLS
LGHRORJLFDOO\ FRQWUROOHG E\ LW· $OPRQG   $VWKH WHDFKLQJV DWWULEXWHG WR WKH
%XGGKD EHFDPH DQ REMHFW RI NQRZOHGJH ZLWKLQ D (XURSHDQ WD[RQRP\ RI ¶ZRUOG
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UHOLJLRQV· DWH[WXDOLVHG %XGGKLVP HPHUJHG RQH WKDW SULRULWLVHG WKH 3DOL &DQRQ WKH
HDUOLHVWH[WDQW%XGGKLVWWH[WVXVHGLQWKH7KHUDYDGDWUDGLWLRQEHFDXVH LWZDVVHHQWR
HPERG\ ¶WKHHVVHQFHRI%XGGKLVP·$OPRQG7KLVWH[WXDOLVHG%XGGKLVPZDV
DOVR GHVFULEHG DV ¶RULJLQDO %XGGKLVP· ¶SULPLWLYH %XGGKLVP· DQG HYHQ ¶SXUH
%XGGKLVP· $FFRUGLQJO\ WKH ILJXUH RI WKH %XGGKD ZDV KLVWRULFLVHG DV ¶WKH JUHDWHVW 
SKLORVRSKHURI ,QGLD·V$U\DQSDVW·DQGKLVWHDFKLQJV LQWHUSUHWHGDVDV\VWHPEDVHGRQ
¶UHDVRQDQGUHVWUDLQWRSSRVHGWRULWXDOVXSHUVWLWLRQDQGVDFHUGRWDOLVP· /RSH]
$V DQ ¶DXVWHUH V\VWHP RI HWKLFV DQG SKLORVRSK\· WKH 2ULHQWDOLVW LQWHUSUHWDWLRQ RI
%XGGKLVP ZDV ¶UHJDUGHG DV WKH DXWKHQWLF IRUP >@ DJDLQVW ZKLFK WKH YDULRXV
%XGGKLVPVRIQLQHWHHQWKFHQWXU\$VLDFRXOGEHPHDVXUHGDQGJHQHUDOO\IRXQGWREH
ERWKGHULYDWLYHDQGDGXOWHUDWHG·/RSH] 

7KURXJKRXW WKH VHFRQG KDOI RI WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\:HVWHUQ FULWLFLVPV RI $VLDQ
%XGGKLVPZHUHSUHYDOHQW7KHVHZHUHRIWHQDUWLFXODWHGE\&KULVWLDQPLVVLRQDULHVZKR
LQYRNHG ¶RULJLQDO %XGGKLVP· DV DQ ¶LGHRORJLFDO MXVWLILFDWLRQ IRU WKH PLVVLRQDU\
HQWHUSULVHVRIDSURJUHVVLYHWKULYLQJ&KULVWLDQLW\DJDLQVWD%XGGKLVPQRZGHELOLWDWHG·
$OPRQG  +HQFH ZH ILQG -RQDWKDQ 7LWFRPE %LVKRS RI 5DQJRRQ IURP 
VD\LQJWKDW ¶WKHWUXHJORU\RI%XGGKLVPKDVGHSDUWHG ,W LVQRZDFUXGHPDVVRI
VHPLLGRODWU\ DQG VLOO\ VXSHUVWLWLRQ HQFUXVWHG E\ GHDG IRUPDOLVP DQG VXQN LQ
DSDWKHWLF LJQRUDQFH· TXRWHG LQ $OPRQG   7KLV ZDV HFKRHG LQ  E\
5HYHUHQG $UFKLEDOG 6FRWW ZKR DVVHUWHG WKDW %XGGKLVP KDG EHHQ XQGHUJRLQJ D ORQJ
SURFHVV RI GHFOLQH ¶ZLWKRXW KDYLQJ PDQLIHVWHG DQ\ SRZHU DV \HW WR UHFRYHU DQG WR
UHIRUP LWVHOI DFFRUGLQJ WR LWV RULJLQDO DQG HVVHQWLDO SULQFLSOHV· TXRWHG LQ $OPRQG
  )RU WKHVH ILJXUHV %XGGKLVP³RU PRUH SUHFLVHO\ DQ 2ULHQWDOLVW 
LQWHUSUHWDWLRQRI%XGGKLVP³ZDVDQDOO\IRUWKH&KULVWLDQPLVVLRQ
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
+HIRXQGKLPVHOIUHWXUQLQJWRWKHVHTXRWHVKLJKOLJKWHGLQKLVUHVHDUFKQRWHVHYHQVKRZLQJ
WKHPWRKLVSDUWQHUZKROLNHKLPVKRRNKHUKHDGDWWKHFRQGHVFHQGLQJWRQHRIWKHVH
FRPPHQWDWRUV³QRWHQWLUHO\LQGLVEHOLHIVLQFHVXFKDWWLWXGHVVKRZQWRZDUGVWKHQDWLYHDUHQRW
VRPHWKLQJWKH\DUHXQDFTXDLQWHGZLWK

$W WKH VDPH WLPH WKHUH ZDV JURZLQJ FXULRVLW\ DERXW %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV 
DPRQJVW WKRVH FRPLQJ WR JULSV ZLWK WKH ¶9LFWRULDQ FULVLV RI IDLWK· 7KLV FDQ EH
REVHUYHGLQ7:5K\V'DYLGVZKRVHZRUNLQWUDQVODWLQJ3DOL WH[WVIRU D
:HVWHUQDXGLHQFHZDVKLJKO\ LQIOXHQWLDO LQUHFDVWLQJWKHWUDGLWLRQDVD ODUJHO\HWKLFDO
DQGSKLORVRSKLFDOV\VWHPIUHHIURPUHOLJLRVLW\DQGULWXDO5K\V'DYLGV·VLQWHUSUHWDWLRQ
RI%XGGKLVPEXLOWRQDQGVXSSODQWHGWKHHDUO\ZRUNRI5HYHUHQG6SHQFH+DUG\ZKR
¶KDG DVVXPHG RUGHULQJ WKHZRUOG WKURXJK D &KULVWLDQ JD]HWKDW WKH %XGGKD ZKRVH
LPDJH ZDV VR SUHYDOHQW LQ %XGGKLVW FXOWXUHV ZDV WKH IRXQGHU RI WKH UHOLJLRQ·
6QRGJUDVV  7KHZULWLQJ RI D ELRJUDSK\ RI WKH %XGGKD WKXV IROORZHG DV D
ORJLFDOQHFHVVLW\LIWKHWUXHPHDQLQJRIKLVWHDFKLQJVZHUHWREHH[WUDFWHGIURPVDFUHG
WH[WV%XWDV -XGLWK6QRGJUDVVSRLQWVRXWXQOLNH%LEOLFDOZULWLQJV%XGGKLVW 
WH[WV ZHUH FRPSRVHG IRU YHU\ GLIIHUHQW SXUSRVHV DQG GLG QRW SUHVHQW DQ\
XQDPELJXRXV OLIH QDUUDWLYH RI WKH %XGGKD WKDW ZRXOG DGHTXDWHO\ PHHW :HVWHUQ
FULWHULD IRU D ELRJUDSK\ 1HYHUWKHOHVV WKLV GLG QRW VWRS +DUG\ IURP HVWDEOLVKLQJ WKH
KLVWRULFDO KXPDQLW\ RI *DXWDPD %XGGKD ZKRP KH HYHQ OLNHQHG WR WKH IRXUWHHQWK
FHQWXU\&KULVWLDQUHIRUPHU-RKQ:\FOLIIH5K\V'DYLGV·VZRUNFDUULHGRQWKLVSURMHFW 
RI KXPDQLVLQJ %XGGKLVP 6KDSHG E\ WKH SURJUHVVLYH VSLULW RIWKH DJH 5K\V 'DYLGV·V
ZULWLQJV UHIOHFWHG D GHVLUH LQ (XURSHDQ FXOWXUH RI WKH WLPH WR ILQG DOWHUQDWLYHV WR
&KULVWLDQPRUDOLW\$V5LFKDUG*RPEULFKQRWHV¶5K\V'DYLGV>@QDWXUDOO\VWUHVVHGWKH
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UDWLRQDOLVWHOHPHQWV LQ%XGGKLVPEHFDXVHWKH\IRUPHGWKHPRVWVWULNLQJFRQWUDVWWR
&KULVWLDQLW\· TXRWHGLQ+DOOLVH\$GRSWLQJDVHFXODULVWUHDGLQJRI%XGGKLVP
ZH UHDG 5K\V 'DYLGV GHFODULQJ ¶$JQRVWLF DWKHLVP ZDV WKH FKDUDFWHULVWLF RI WKH
>%XGGKD·V@V\VWHPRISKLORVRSK\·TXRWHGLQ6QRGJUDVV

)RU 5K\V 'DYLGV TXRWHG LQ 6QRGJUDVV   WKH%XGGKLVW VRWHULRORJLFDO JRDO RI
QLEEčQD 6DQVNULW QLUYčQD ¶LV SXUHO\ DQG VROHO\ DQ HWKLFDO VWDWHWR EH UHDFKHG LQWKLV
ELUWK E\ HWKLFDO SUDFWLFHV FRQWHPSODWLRQ DQG LQVLJKW ,W LV WKHUHIRUH QRW
WUDQVFHQGHQWDO·1LEEčQDZDVWUDQVODWHG E\ 5K\V 'DYLGV DV ¶(QOLJKWHQPHQW· ZKLFK LV
VXJJHVWLYHRIDQDWWHPSWWREXWWUHVVKLVQRQUHOLJLRXVLQWHUSUHWDWLRQRI%XGGKLVPZLWK
DQ DOOXVLRQ WR (XURSHDQ RXWORRNV ¶(QOLJKWHQPHQW· DSSHDUV WRGD\ LQ ERWK VSHFLDOLVW 
DQGOD\GLVFRXUVHVDVWKHVWDQGDUGWUDQVODWLRQRIWKH%XGGKLVWVRWHULRORJLFDOJRDO7KH
OLWHUDOPHDQLQJRIQLEEčQDKRZHYHU LV ¶EORZLQJRXW· OLNHDFDQGOHIODPHDQDOOHJRU\
IRUWKHLQHIIDEOHTXDOLW\RIXQPHGLDWHGDZDUHQHVVRISKHQRPHQDOUHDOLW\DQGVHOIKRRG
WKDWDULVHVZKHQWKHILUHVRIGHVLUHDYHUVLRQDQGGHOXVLRQIXHOOLQJH[LVWHQWLDODQJXLVK
DQGWKHF\FOHRIUHELUWKKDYHEHHQH[WLQJXLVKHG5K\V'DYLGV·VXVHRI ¶(QOLJKWHQPHQW·
LQSODFHRIWKH OLWHUDOWUDQVODWLRQRI ¶EORZLQJRXW·RU ¶H[WLQJXLVKPHQW·ZDVSHUKDSVDQ
DWWHPSW WR UHGUHVV SUHYDLOLQJ PLVFRQFHSWLRQV RI %XGGKLVW RXWORRNV DV QLKLOLVWLF %XW
JLYHQ WKDW WKH WLWOH ¶%XGGKD· ¶WKH $ZDNHQHG 2QH· GHULYHV IURP WKH DEVWUDFW QRXQ
ERGKL IURP WKH URRW YHUE EXGK ¶WR DZDNH· RU ¶EHFRPH DZDUH· D PRUH DFFXUDWH
DOWHUQDWLYH WUDQVODWLRQ RI QLEEčQD ZRXOG EH ¶$ZDNHQLQJ· 7KDW WKH WUDQVODWLRQ RI
QLEEčQDDV(QOLJKWHQPHQW LVWRGD\DFFHSWHGDVWKHQRUPLQERWKVFKRODUO\GLVFRXUVHV
DQG YHUQDFXODU VSHHFK LV SHUKDSV LQGLFDWLYH RI WKH ODVWLQJ LPSDFW RI WKH FRORQLDO
¶GLVFRYHU\· RI %XGGKLVP WKH ODVWLQJ HSLVWHPRORJLFDO DQG LGHRORJLFDO LQIOXHQFH RI
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VFLHQWLILF UDWLRQDOLVP LQ WHQVLRQ ZLWK ZHVWHUQ PRQRWKHLVP DQG URPDQWLF
H[SUHVVLYLVPRQWKHGHYHORSPHQWRI%XGGKLVWPRGHUQLVP 

7KHSRUWUD\DORIDQDWXUDOFRPSDWLELOLW\EHWZHHQ%XGGKLVPDQGVFLHQWLILFUDWLRQDOLVP
DVDPHDQVWRFULWLFLVHZHVWHUQPRQRWKHLVPLVDOVRHYLGHQW LQ+HQU\6WHHO2OFRWWZKR
WRJHWKHUZLWKWKHFRIRXQGHURI7KHRVRSK\+HOHQD%ODYDWVN\WUDYHOOHGWR&H\ORQLQ
 ZKHUH WKH\ EHFDPH WKH ILUVW NQRZQ ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUWV 2OFRWW KDG
LQLWLDOO\SURIHVVHGSRRUNQRZOHGJHRI%XGGKLVPH[SUHVVLQJDGHVLUHWROHDUQIURPWKH
%XGGKLVW HOGHUV LQ &H\ORQ 3URWKHUR  %XW LQVSLUHG E\ WKHZULWLQJV RI 5K\V
'DYLGV KH TXLFNO\ WRRN LW XSRQ KLPVHOI WR HGXFDWH WKH 6LQKDOHVH DERXW ¶DXWKHQWLF·
%XGGKLVPZKLFKKHDOZD\VGLVWLQJXLVKHGIURPWKH ¶LJQRUDQWVXSHUVWLWLRQV·RIYXOJDU
ULWHVDQGULWXDOVWKDWZHUH ¶WRWDOO\DWYDULDQFHZLWKWKH%XGGKD·VSUHFHSWV· TXRWHGLQ
3URWKHUR   ,Q KLV ERRN %XGGKLVW &DWHFKLVP ZKLFK DV WKH WLWOH VXJJHVWV LV
SUHVHQWHGLQWKHTXHVWLRQDQGDQVZHUIRUPDWRI&KULVWLDQFDWHFKLVPV2OFRWW OLQNVWKH
WKHRU\ RI HYROXWLRQZLWKWKH %XGGKLVW GRFWULQH RI NDPPD 6DQVNULW NDUPD WR DUJXH
DJDLQVW ¶FUHDWLRQ RXW RI QRWKLQJ· TXRWHG LQ 0F0DKDQ   $OWKRXJK 2OFRWW
HYRNHGPDLQVWUHDPVFLHQFHKLVWKHRVRSKLFDODSSURDFKWRVFLHQFHZDVRQWKHZKROHDQ
LGLRV\QFUDWLF RQH DQ ¶RFFXOW VFLHQFH· WKDW ¶EURXJKW WRJHWKHU WKH 5RPDQWLF LPDJHV RI
WKHP\VWHULRXV(DVWZLWKWKHFXUUHQWYRJXHLQVSLULWXDOLVPWHPSHUHGE\VFLHQWLILFDQG
TXDVLVFLHQWLILF FRQFHSWV· 0F0DKDQ   2OFRWW·V %XGGKLVW &DWHFKLVP ZDV
GLVVHPLQDWHG LQ WKH FXUULFXODU HQYLURQPHQW KH HVWDEOLVKHG³WKH %XGGKLVW 
7KHRVRSKLFDO6RFLHW\DQG%XGGKLVWVHFRQGDU\DQG6XQGD\VFKRROV³WKHUHE\LQLWLDWLQJ
ZHVWHUQVW\OH %XGGKLVW HGXFDWLRQ LQ &H\ORQ KLV ERRN UHPDLQV LQ XVH LQ VRPH 6UL
/DQNDQ VFKRROV WRGD\ 6R ZKLOH 2OFRWW GHQRXQFHG &KULVWLDQLW\ LW DSSHDUV WKDW KLV
3URWHVWDQWSDVW3URWKHURKDGFRQWLQXHGWR LQIOXHQFHKLVDFWLRQV IRUWKH
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PRGHO RI %XGGKLVP KH SURPRWHG UHSURGXFHG GLVWLQFWLYH IHDWXUHV RI OLEHUDO
3URWHVWDQWLVP 

,W LV LPSRUWDQWWRUHLWHUDWHDWWKLVSRLQWWKDW%XGGKLVWPRGHUQLVPLVD ¶FRFUHDWLRQRI
$VLDQV(XURSHDQVDQG$PHULFDQV·DQGQRW MXVWD:HVWHUQFRQVWUXFW0F0DKDQ
 7KH WUDQVODWLRQ RI %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV LQ WKH:HVW SURPSWHG D SURFHVV RI
UHIRUPDWLRQRUUHYLYDOLVPLQWKHWUDGLWLRQDO$VLDQ%XGGKLVWFXOWXUHVRI%XUPD&H\ORQ
7KDLODQG &KLQD -DSDQ DQG .RUHD GXULQJ WKH ODWH QLQHWHHQWK WR HDUO\ WZHQWLHWK
FHQWXULHV 2Q WKH ZKROH WKH UHIRUPDWLRQ RI %XGGKLVP DFURVV WKHVH ODQGV
¶GHHPSKDVLVHGULWXDO LPDJHZRUVKLSDQG´IRONµEHOLHIVDQGSUDFWLFHVDQGZDV OLQNHG
WR VRFLDO UHIRUP DQG QDWLRQDOLVW PRYHPHQWV· 0F0DKDQ   )RU H[DPSOH LQ
&H\ORQ 6LQKDOHVH %XGGKLVWV DSSURSULDWHG :HVWHUQ GLVFRXUVHV DERXW ¶RULJLQDO
%XGGKLVP·DVZHOODV IHDWXUHVRI3URWHVWDQWLVPWRUHVWRUH%XGGKLVWDQGQDWLRQDOSULGH
DJDLQVW FRORQLDO KHJHPRQ\ %XGGKLVW KLVWRULDQV KDYH GHVFULEHG WKLV PRYHPHQW DV
¶3URWHVWDQW %XGGKLVP· EHFDXVH LW ZDV ¶ERWK D SURWHVW DJDLQVW WKH 3URWHVWDQW
PLVVLRQDULHVDQGWKHFRORQLDOSRZHUEHKLQGWKHPDQGLQPDQ\ZD\V DPLUURU LPDJH
RI WKHLU DWWLWXGH DQG DFWLYLWLHV· *RPEULFK   ,Q %XUPD WKH UHYLYDOLVP RI
%XGGKLVP ZDV OLNHZLVH OLQNHG WR QDWLRQDOLVW VHQWLPHQWV ZKHUH WKH ODLFLVDWLRQ RI
PHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG D QHZ HPSKDVLV RQ SHUVRQDO VSLULWXDO FXOWLYDWLRQ VXSSRUWHG
WKHSXVKIRUSRVWFRORQLDOLQGHSHQGHQFH%\WKHWLPHRI%XUPD·VLQGHSHQGHQFHLQ
DPDVV OD\ PHGLWDWLRQ PRYHPHQW KDG EHHQ HVWDEOLVKHG DQG LW FRQWLQXHV WR SOD\ DQ
LQWHJUDOUROHLQWKHOHJLWLPLVDWLRQRI%XUPHVHVRYHUHLJQW\WRGD\-RUGW

'HYHORSLQJ YLD D SURFHVV LQWHUFXOWXUDO PLPHVLV WKH UHYLYDOLVP RI $VLDQ %XGGKLVPV
H[HPSOLILHV +RPL %KDEKD·V  FRQFHSW RI K\EULGLW\ ZKLFK UHIHUV WR WKHZD\V LQ
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ZKLFKFRORQLVHGSHRSOHUHZRUNWKHFXOWXUDONQRZOHGJHSUDFWLFHVRIWKHFRORQLVHUVWR
VXEYHUWFRORQLDOKHJHPRQ\+RZHYHUWKHUROHRIFRORQLDOLVPRQWKHWUDQVIRUPDWLRQRI
%XGGKLVP LQ $VLDQ ODQGV VKRXOG QRW EH RYHUVWDWHG $V &KDUOHV +DOOLVH\  
QRWHVVLPLODUGHYHORSPHQWVLQ7KDLODQG¶ZHUHFOHDUO\QRWGHWHUPLQHGE\WKHSUHVHQFH
RI DQWDJRQLVWLF :HVWHUQHUV· DQG WR WKLV H[WHQW SURYLGH ¶D XVHIXO UHPLQGHU WKDW ZH
VKRXOGDYRLGDWWULEXWLQJWRRPXFKIRUFHWRWKH´:HVWµRU&KULVWLDQLW\RU3URWHVWDQW
DVVXPSWLRQVRU2ULHQWDOLVP LQWKHFKDQJHVWR7KHUDYDGD%XGGKLVP>DVZHOODVRWKHU
%XGGKLVWWUDGLWLRQV@ZKLFKRFFXUUHGLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\·

7KHSURFHVVRI LQWHUFXOWXUDOPLPHVLVWUDQVIRUPLQJWUDGLWLRQDO$VLDQ%XGGKLVPFDQEH
REVHUYHGLQWKHGLVFRXUVHVRI$QDJDULND'KDUPDSDODSURPLQHQWVSRNHVSHUVRQRIWKH
6LQKDOHVH%XGGKLVWUHYLYDO%RUQ'RQ'DYLG+HZDYLUDWQHWRDQ(QJOLVKVSHDNLQJXSSHU
FODVV IDPLO\ LQ &RORPER DQG HGXFDWHG LQ &DWKROLF DQG $QJOLFDQ PLVVLRQ VFKRROV KH
DGRSWHG WKH QDPH ¶'KDUPDSDOD· 6DQVNULW ZRUGV PHDQLQJ ¶KRPHOHVV RQH· DQG
¶SURWHFWRURIWKHGKDUPD·DIWHUPHHWLQJ2OFRWWDQG%ODYDWVN\LQVHH/RSH]
 :KLOH 'KDUPDSDOD LQLWLDOO\ DOOLHG KLPVHOI ZLWK WKH WKHRVRSKLVWV KH ZRXOG
HYHQWXDOO\ GHQRXQFH WKHP ILQGLQJ WKHLU XQLYHUVDOLVLQJ YLVLRQ WKDW PL[HG %XGGKLVW 
LGHDOV ZLWK +LQGX XQGHUVWDQGLQJV XQDFFHSWDEOH 3HUKDSV UHFRJQLVLQJ KRZ WKHLU
HQGHDYRXUVEHOLHDZLOO WRSRZHUQRWGLVVLPLODUWR&KULVWLDQPLVVLRQLVDWLRQKHZRXOG
DFFXVH 2OFRWW RI EHWUD\LQJ %XGGKLVP DQG WKH 6LQKDOHVH FDXVH %XW OLNH 2OFRWW
'KDUPDSDOD ZDV KLJKO\ FULWLFDO RI &KULVWLDQLW\ SHUIRUPLQJ D VLPLODU WDFWLF RI
DSSURSULDWLQJ WKH GLVFRXUVHV RI VFLHQWLILF UDWLRQDOLVP WR DUJXH IRU WKH VXSHULRULW\ RI
%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVDVDQWHFHGHQWVWRPRGHUQ:HVWHUQWKRXJKW

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&KULVWLDQLW\ IRU 'KDUPDSDOD ZDV WKH ¶SROLWLFDO FDPRXIODJH· IRU WKH XQGHUO\LQJ
PRWLYHVRI ¶SROLWLFV WUDGHDQGLPSHULDOH[SDQVLRQ· TXRWHGLQ0F0DKDQ&KULVWLDQ
PLVVLRQDULHV KH DUJXHG ZHUH ¶XWWHUO\ GHILFLHQW LQ VFLHQWLILF NQRZOHGJH· DQG UDWKHU
WKDQDPLVVLRQDU\HGXFDWLRQZKDWWKH ¶QREOHERUQ·RI$VLDRXJKWWREH OHDUQLQJZDV
WKH¶SXUHNQRZOHGJHERUQRIVFLHQFH· 'KDUPDSDODXQSDJ$WWKH3DUOLDPHQWRI
WKH :RUOG·V 5HOLJLRQV LQ &KLFDJR LQ  'KDUPDSDOD SURFODLPHG WR WKH ODUJHO\
&KULVWLDQDXGLHQFHWKDW%XGGKLVPZDV ¶$U\DQSV\FKRORJ\·DQGSUDLVHGWKH%XGGKDDV
¶D VFLHQWLVW IXOO RI FRPSDVVLRQ IRU DOO· ZKLOVW FRQGHPQLQJ $EUDKDPLF UHOLJLRQV IRU
WKHLU ¶SHUVHFXWLQJ VSLULW· DQG &KULVWLDQ WKHRORJ\ IRU ¶LWV XQVFLHQWLILF GRFWULQHV RI
FUHDWRU KHOO VRXO DQG DWRQHPHQW· TXRWHG LQ /RSH]   :H VHH KHUH WKDW
'KDUPDSDOD QRW RQO\ LQWHUSUHWHG %XGGKLVP ZLWK VFLHQFH LQ RUGHU WR FULWLFLVH
&KULVWLDQLW\ EXW DOVR FODLPHG WKDW LW KDG DQWLFLSDWHG WKH VHFXODU SKLORVRSKLHV RI WKH
:HVW LPSO\LQJ WKDW ZKLOVW WKH :HVW ZDV PDWHULDOLVWLFDOO\ DGYDQFHG WKH (DVW ZDV
DEXQGDQW LQ VSLULWXDOLW\ ,Q VR GRLQJ KH HIIHFWLYHO\ UHLQIRUFHG WKH 5RPDQWLFLVW DQG
2ULHQWDOLVWVWHUHRW\SHVRIWKH¶P\VWLFDO·DQG¶H[RWLF·(DVWEXWQRWZLWKRXWDOVRWXUQLQJ
WKHGLVFRXUVHVRIWKHFRORQLDOPDVWHUVDJDLQVWWKHP

$QRWKHU QRWHZRUWK\ ILJXUH LQ DWWHQGDQFH DW WKH 3DUOLDPHQW ZDV 6KDNX 6RHQ D
-DSDQHVH =HQPRQNZKRZDV SDUW RI D GHOHJDWLRQ UHSUHVHQWLQJ ¶(DVWHUQ %XGGKLVP· 
$FFRUGLQJ WR WKH 2ULHQWDOLVW ORJRFHQWULF IDYRXULQJ RI WKH ¶RULJLQDO· WHDFKLQJV RI WKH
%XGGKDWKH0DKD\DQDWUDGLWLRQRIZKLFK-DSDQHVH=HQLVDSDUWKDGEHHQUHJDUGHG
DVDQ ¶DGXOWHUDWHG·YHUVLRQRI%XGGKLVPJLYHQLWVKLVWRULFDOGLVWDQFHIURPWKHHDUOLHVW 
H[WDQW WH[WV RI WKH 3DOL &DQRQ 7KH SUHYDLOLQJ FULWLFLVP RI 0DKD\DQD %XGGKLVW 
IRUPDWLRQV ZDV WKDW WKH\ ZHUH LOOVXLWHG IRU WKH PRGHUQ VFLHQWLILF DJH VLQFH WKH\
LQYROYHG ¶VXSHUVWLWLRXV· DFWLYLWLHV OLNH WKH ULWXDO YHQHUDWLRQ RI GHLWLHV 'UDZLQJ RQ
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WKHLU H[SHULHQFH DQG NQRZOHGJH RI :HVWHUQ FXOWXUH UHOLJLRQ DQG SKLORVRSK\ WKH
-DSDQHVHGHOHJDWHV UHIXWHGVXFKFULWLFLVPVDUJXLQJWKDWWKHLUDSSURDFKWR%XGGKLVP
QRW RQO\ SUHVHUYHG WKH WHDFKLQJV RI WKH 3DOL &DQRQ EXW ZDV LQ IDFW WKH KLJKHVW
IXOILOPHQW RI HDUO\ %XGGKLVW WHDFKLQJV DQG RI :HVWHUQ VDFUHG DQG SKLORVRSKLFDO
WKRXJKW7KHLPSOLFDWLRQWKHQZDVWKDWWKH%XGGKLVPRI-DSDQZDVPRUHVXLWHGWKDQ
&KULVWLDQLW\ WR EH WKH IXWXUH ZRUOG UHOLJLRQ 6QRGJUDVV   $JDLQ LW LV
LPSRUWDQW WR XQGHUVFRUH KHUH WKDW WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI -DSDQHVH %XGGKLVP ZHUH
QRW SDQGHULQJ WR:HVWHUQ H[SHFWDWLRQV 7KHPRYH WRZDUGV UDWLRQDOLVHG DFFRXQWV RI
¶(DVWHUQ %XGGKLVP· ZDV SUHFLSLWDWHG E\ WKH 0HLML 5HVWRUDWLRQ DSSUR[LPDWHO\  ੒
ZKHUHE\%XGGKLVPZDVFRQQHFWHGZLWKDQDWLRQDOLVW LGHQWLW\UHLQWHUSUHWHGWR
DSSHDO WR WKH :HVWHUQHGXFDWHG HOLWH RI WKH QHZ -DSDQ DQG ¶ERXQG WR FRQFHSWV RI
-DSDQHVH UDFLDO VXSHULRULW\ DQG -DSDQ·V ODWH QLQHWHHQWKFHQWXU\ ELG IRU ZRUOGSRZHU
VWDWXV·6QRGJUDVV

6R ZH ILQG 6KDNX 6RHQ FODLPLQJ DW WKH 3DUOLDPHQW WKDW WKH %XGGKLVW GRFWULQH RI
GHSHQGHQWFRDULVLQJUHIHUVWRDFRPSOH[V\VWHPRI LQWHUGHSHQGHQFHWKDWQHJDWHVWKH
QRWLRQ RI D &UHDWRU $Q\ DVVHUWLRQ RI D ILUVW FDXVH ZDV IRU 6RHQ ¶FRQWUDU\ WR WKH
IXQGDPHQWDOSULQFLSOHVRIQDWXUH· TXRWHGLQ6QRGJUDVV<HWWRPDLQWDLQD
GLVWDQFH IURP WKH PHFKDQLVWLF QDWXUDOLVP RI PRGHUQ VFLHQFH KH DOVR LQVLVWHG WKDW
%XGGKLVP ¶LV QRW DWKHLVWLF· DQGWKDW LW ¶FHUWDLQO\ KDV D *RG· ZKHUHE\ ¶*RG· GRHV QRW
UHIHUWRWKHDQWKURSRPRUSKLF LGHDRID&UHDWRUEXWWRXOWLPDWHUHDOLW\ZKLFKKHDOVR
GHVFULEHG LQ +HJHOLDQ WHUPV DV ¶XQLYHUVDO UHDVRQ· TXRWHG LQ0F0DKDQ  
$FFRUGLQJ WR 6RHQ %XGGKLVWV GR QRW DVFULEH WR *RG ¶DQ\ VSHFLDO DERGH· RU ¶IL[HG
FHQWHU·IURPZKLFKKHDGPLQLVWHUVWKHXQLYHUVH5DWKHULI¶ZHZDQWWRVHHKLPIDFHWR
IDFH ZH DUH DEOH WR ILQG KLP LQ WKH OLOLHV RI WKH ILHOG LQ WKH IRZOV RI WKH DLU LQ WKH
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PXUPXULQJ RI WKH PRXQWDLQ VWUHDP· 0F0DKDQ   +HUH ZH FDQ GHWHFW
DOOXVLRQV WR WKH SDUDEOH RI WKH ELUGV DQG OLOLHV LQ WKH *RVSHO RI0DWWKHZ  DV
ZHOO DV D QRG WR WKH SRHWLF DSSUHFLDWLRQ RI QDWXUH IRXQG LQ WKH OLWHUDU\ ZRUNV RI
5RPDQWLFLVPDQG$PHULFDQ7UDQVFHQGHQWDOLVP7KLVLVDVWUDWHJ\WKDW6RHQ·VVWXGHQW
'7 6X]XNL ZRXOG ODWHU GHYHORS PRUH IXOO\ WR XVKHU LQ ZKDW PLJKW EH FDOOHG =HQ
5RPDQWLFLVP SRSXODULVHG E\ VXFK ILJXUHV DV -DFN .HURXDF $OOHQ *LQVEHUJ DQG $ODQ
:DWWV 6R IRU H[DPSOH 6X]XNL GHVFULEHV =HQ DV WKH H[SHULHQFH RI ¶SXUH VXEMHFWLYLW\·
ZKHUH ¶WLPHOHVVQHVV KDV QRW QHJDWHG LWVHOI VR WKDW ZH KDYH D GLFKRWRP\ RI VXEMHFW
REMHFW 0DQ1DWXUH *RGZRUOG· $FFRUGLQJ WR 6X]XNL ¶SXUH VXEMHFWLYLW\ LV SXUH
REMHFWLYLW\ WKH HQVRL LV WKHSRXUVRL WKHUH LV SHUIHFW LGHQWLW\ RI0DQ DQG 1DWXUH RI
*RG DQG 1DWXUH DQG RI WKH RQH DQGWKHPDQ\ %XW WKH LGHQWLW\ GRHV QRW LPSO\ WKH
DQQLKLODWLRQRIRQHDWWKHFRVWRIWKHRWKHU·6X]XNL=HQLQRWKHUZRUGV
¶LV ´SXUH H[SHULHQFHµ LWVHOI³WKH DKLVWRULFDO WUDQVFXOWXUDO H[SHULHQFH RI ´SXUH
VXEMHFWLYLW\µZKLFKXWWHUO\WUDQVFHQGVGLVFXUVLYHWKRXJKW· 6KDUI$QGMXVWDV
WKHGLVFRXUVHVRI'KDUPDSDODDQG6RHQZHUHVKDSHGE\WKHSROLWLFDOFRQWHVWDWLRQVRI
WKHLUWLPH6X]XNL·VGLVFRXUVHZKLFKLQFODLPLQJWKDWWKHVDPXUDLHWKRVRI EXVKLGR LV
¶WKH FORVH DOO\ RI =HQ· VXSSRUWHG WKH OHJLWLPLVDWLRQ RI -DSDQ·VPLOLWDU\ HIIRUWV LQ WKH
WZHQWLHWKFHQWXU\9LFWRULD

'LGKHLQOHDUQLQJDERXWWKHFRQWHVWDWLRQVDQGSURFHVVHVRILQWHUFXOWXUDOPLPHVLVVKDSLQJ
$VLDQ%XGGKLVWUHYLYDOLVPUHFRJQLVHWKHQHHGWREHFLUFXPVSHFWDERXWSODFLQJWRRPXFK
HPSKDVLVRQWKHLQIOXHQFHRI2ULHQWDOLVPRU¶WKH:HVW·"7RZKDWH[WHQWWKHQGRHVKHVSHDNDVD
¶:HVWHUQ%XGGKLVW·"+RZPLJKWKHJRDERXWLQWHUURJDWLQJWKHKHJHPRQLFLPSHUDWLYHVWKDW
FLUFXPVFULEHKLVFRWHUPLQRXVSXUVXLWRI%XGGKLVPDQGDFDGHPLDDVDFUHGVFKRODUO\
SURIHVVLRQ"
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
7KHUH DUH TXHVWLRQV DERXW WKH SODFH RI WKH JHQUH RI DXWRHWKQRJUDSK\ LQ %XGGKLVW 
6WXGLHV WKDW , PXVW OHDYH DVLGH IRU QRZ VHH 1J E  7KH SXUSRVH KHUH RI
LQWHUZHDYLQJ D SHUVRQDO QDUUDWLYH RI WKH WHQVLRQV , IHHO DV D SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ
%XGGKLVW· FRQYHUW ZLWK D KLVWRULFDO DQDO\VLV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP LV WR LOOXVWUDWH
                                                 
+RZHYHU LW LV LPSRUWDQW WKDW , IODJ WKH LVVXH KHUH DV , ZLOO FRPH EDFN WR WRXFK RQ WKLV LQ WKH
FRQFOXVLRQ,Q1JE,PDGHWKHFODLPWKDWLQDVPXFKDV%XGGKLVWFUL WLFDO FRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQLV
GULYHQE\DGHVLUH WREULQJWKHVDFUHGDQGVFKRODUO\%XGGKLVWSXUVXLWVLQWRDPXWXDOO\VXSSRUWLYHDQG
LOOXPLQDWLQJUHODWLRQVKLSLWLVLQERWKVHQVHVRIWKHZRUGDSURIHVVLRQRIIDLWK7KDWLVLWDWRQFHPDNHVD
SURIHVVLRQRIIDLWKLQ WKH WUDQVIRUPDWLYHSRVVLELOLWLHVRI%XGGKLVWWHDFKLQJVDQGFXOWLYDWHV WKHPZLWKLQ
WKHFRQWH[WRIWKHDFDGHPLFSURIHVVLRQ7KHUHIRUH LUUHVSHFWLYHRIRXUFKRVHQVSLULWXDODQGRUDFDGHPLF
DIILOLDWLRQVWKRVHRIXVGHYHORSLQJ%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQVKDUHDSURIHVVLRQRIIDLWK
LQWKH 1REOH(LJKWIROG3DWK ,QZKLFKFDVHFRXOGZH QRWUHODWH WRRQHDQRWKHUDV NDO\DQDPLWWD 3DOL 
DGPLUDEOHRUVSLULWXDOIULHQGV" $QGLIZHDOOWUDFHDVSLULWXDOOLQHDJHEDFNWRWKHILJXUHRIWKH%XGGKD³
ZKR LQ WKH 3DOL &DQRQ DGYLVHG ¶DGPLUDEOH IULHQGVKLS DGPLUDEOH FRPSDQLRQVKLS DGPLUDEOH
FDPDUDGHULHLVDFWXDOO\WKHZKROHRIWKHKRO\OLIH· 7KčQLVVDURD³KRZPLJKWZHIRVWHUDGPLUDEOH
VSLULWXDO IULHQGVKLS DQG FXOWLYDWH VXFK YLUWXHV WR VXSSRUW RXU VDFUHGVFKRODUO\ SXUVXLWV" 3HUKDSV
DXWRHWKQRJUDSKLFQDUUDWLYHVDQGDQDO\VHVRIWKHSUDFWLWLRQHU VFKRODU·VSURIHVVLRQRIIDLWKFRXOGKHOSXV
OHDUQIURPRQHDQRWKHU DQGPRUHLPSRUWDQWO\VWUHQJWKHQ%XGGKLVWFULWLFDO FRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQ·V
FRPPLWPHQW WR VHOIUHIOH[LYLW\ DV LW DWWXQHV %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJ DQG SUDFWLFH WR FRQWHPSRUDU\
FLUFXPVWDQFHV%URRNH6FKHGQHFNKDVVXJJHVWHGWKDW WKHPHPRLUVDQGDXWRELRJUDSKLHVRIZHOO 
NQRZQ%XGGKLVWWHDFKHUV³HVSHFLDOO\WKRVHZKRKDYHKDGWRQHJRWLDWHLQWHUFXOWXUDOGLVSODFHPHQWV³LVD
JHQUH RI %XGGKLVW ZULWLQJ WKDW QRW RQO\ RIIHUV D JOLPSVH LQWR WKHLU OLIH VWRULHV WULEXODWLRQV DQG
SHUVRQDOUHIOHFWLRQVRQ%XGGKLVWLGHDOVEXWPD\DOVRSURPSWWKHUHDGHUWREHFRPHPRUHPLQGIXORIWKH
KLVWRULFDOFRQGLWLRQLQJVFXOWXUDOVSHFLILFLWLHVVRFLDOKDELWVDQG UHODWLRQVRISRZHUVKDSLQJ WKHLURZQ
OLIHSUDFWLFH RI %XGGKLVP %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLRQ UHIOHFWLRQ FRXOG DUJXDEO\ H[SORUH VLPLODU
SRVVLELOLWLHVZLWKDXWRHWKQRJUDSK\ 

,PPDQHQWWRWKHZRUNRIDXWRHWKQRJUDSK\LVWKHULVNRIQDUFLVVLVWLF VHOILQGXOJHQFH6SDUNHV)RU
HYHQ DV RQH VSHDNV SHUVRQDOO\ ZL WK WKH DLP RI H[SRVLQJ WKH VWUXFWXULQJ FRQGLWLRQV DQG UHODWLRQV RI
SRZHUWKDWVKDSHWKHVHOI DQG WRWKLQN WKHPRWKHUZLVH WKHEOLQGVSRWVLQRQH·VRZQQDUUDWLYHFDQEH
GLIILFXOW WR VSRW QRW OHDVW EHFDXVH WKH\ DUH E\ GHILQLWLRQ EOLQG WR WKH H\H <HW WKLV LV SUHFLVHO\ WKH
FRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUDXWRHWKQRJUDSK\,I WKHGDQJHURIVHOILQGXOJHQFHLVDOZD\VSUHVHQWGRHV
WKLV QRW DOVR LVVXH D GHPDQG IRU YLJLODQFH WKH UHDVRQ WR SHUVLVW LQ FRQWLQXRXV VHOIUHIOHFWLRQ" ,I WKH
FULWLFDO RYHUVLJKWV JHQHUDWHG E\ VHOIZUL WLQJ DUHPRUH HDVLO\ VSRWWHG E\ RWKHUV GRHV WKLV QRW VXJJHVW
WKDWDXWRHWKQRJUDSK\LVEHVWSXUVXHGFROOHFWLYHO\ZLWKWKHSDUWLFLSDWLRQDQGIHHGEDFNRIRWKHUV"$QG
LI ZKDW XQLWHV WKRVH RI XV SXUVXLQJ %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ LV RXU IDLWK LQ WKH
%XGGKDGKDPPDJLYHQRXUVKDUHGSURIHVVLRQRIIDLWK ZK\VKRXOGQ·WZHH[SORUHZD\V WRIRVWHU ZKDW
WKH %XGGKD FDOOV NDO\DQD PLWWDWD DGPLUDEOH RU VSLULWXDO IULHQGVKLS" 3HUKDSV DORQJVLGH WKH UHVHDUFK
SURMHFWVZHGHYHORSZHFRXOGHQJDJHLQWKHVKDULQJDQGFULWLTXHRIRQHDQRWKHU·VDXWRHWKQRJUDSKLHV
VRDVWRFXOWLYDWHWKHUHODWLRQDOFDSDFLWLHVRIVSLULWXDOIULHQGVKLS³ZKLFKWRUHFDOOWKH%XGGKD·VDGYLFH
LVQRWKLQJOHVVWKDQ¶WKHZKROHRIWKHKRO\OLIH·7KčQLVVDURD 
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KRZ P\ HQJDJHPHQW ZLWK %XGGKLVP KDV DOZD\V EHHQ LQWHUVWLWLDO ZLWKLQ D OLPLQDO
VSDFHQHLWKHUIXOO\ ¶LQVLGH·QRU ¶RXWVLGH·:KLOVW,FRXOGRXWZDUGO\SDVVIRUD ¶:HVWHUQ
%XGGKLVW·ZKRVHVDFUHGSUDFWLFHLVPDLQO\LQIRUPHGE\DPRGHUQLQWHUSUHWDWLRQRIWKH
7KHUDYDGD³DQGQRWD¶&KLQHVH%XGGKLVW·ZKRVHDQFHVWUDOKHULWDJHLVSDUWO\VKDSHGE\
WKH0DKD\DQD³,DOZD\VUHPDLQWRVRPHH[WHQWDVWUDQJHUWRDQGHYHQDQLOOHJLWLPDWH
RIIVSULQJRI WKHVHJHQHDORJLHV ,LQKHULW,EHWUD\+HQFHWKHDIILQLW\, IHHOZLWKIRUWKH
ZRUN RI 'HUULGD WKH VHOIGHVFULEHG ¶OLWWOH EODFN DQG YHU\ $UDE -HZ· ZKR FRQVWDQWO\
UHIOHFWHGRQKLVDWWHPSWVWRPDLQWDLQ ¶XQIDLWKIXO ILGHOLW\·WRWKH FXOWXUDO LQWHOOHFWXDO 
DQG VDFUHG OLQHDJHV KH LQKDELWHG %HQQLQJWRQ DQG 'HUULGD  7KHWKHVLV ZLOO
WKHUHIRUHXVHWKLV LQEHWZHHQSRVLWLRQDV OHYHUDJHWRSHUIRUPDYHUVLRQRIWKH ¶FURVV
UHDGLQJ· H[HUFLVH SURSRVHG E\ 5LFKDUG .HDUQH\ LQ KLV UHFHQW UHIOHFWLRQV RQ WKH
KHUPHQHXWLFV RI WKH UHOLJLRXV VWUDQJHU ZKHUH WKH DLP LV QRW VRPH ¶XQLWDU\ IXVLRQ·
EHWZHHQ WKH XQGHUVWDQGLQJV RI GLVSDUDWH WUDGLWLRQV EXW ¶PXWXDO GLVFORVXUH DQG
HQKDQFHPHQW·

:KDW KDSSHQV IRU LQVWDQFH LI ZH UHDG WKH WH[W DERXW 6KLYD·V SLOODUV RI ILUH
DORQJVLGH SDVVDJHV RQ WKH %XUQLQJ %XVK RU WKH &KULVWLDQ DFFRXQW RI
3HQWHFRVWDOIODPH":KDWQHZVSDUNVRIXQGHUVWDQGLQJDQGFRPSDVVLRQIO\XSLI
ZHUHDG+LQGXWH[WVRQWKHJXKDDORQJVLGH%XGGKLVW LQYRFDWLRQVRIWKH´YRLGµ
LQWKH+HDUW6XWUDRUELEOLFDOUHIHUHQFHVWR(OLMDKRU0XKDPPHGLQKLVFDYH
-RQDK LQ WKHZKDOH -HVXV LQ WKH WRPE":KDW QRYHO SRVVLELOLWLHV RI VHPDQWLF
UHVRQDQFH DUH JHQHUDWHG E\ MX[WDSRVLQJ WKH VDFUHG ELUG KDPVD RI 9HGDQWD
DORQJVLGHWKHGRYHRI1RDK·VDUNRURI&KULVW·VEDSWLVPLQWKH-RUGDQ".HDUQH\


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7KHWKHVLVKDGEHJXQZLWKDQHQFRXQWHUZLWKFHUWDLQ-XGHR&KULVWLDQLGHDOVLQKHULWHG
EHWUD\HG DQG DIILUPHG DQHZ E\ WKH VRFDOOHG ¶UHOLJLRXV WXUQ· LQ GHFRQVWUXFWLRQ 7KH
DXWRHWKQRJUDSKLF UHIOHFWLRQV DERYH DOVR UHIOHFW WKH RQJRLQJ FURVVUHDGLQJV EHWZHHQ
¶:HVWHUQ·DQG ¶(DVWHUQ·FXOWXUDOKHULWDJHVWKDW ,KDYHKDGWRSHUIRUPLIRQO\WDFLWO\
WKURXJKRXWP\OLIHDVDSRVWFRORQLDOVXEMHFW7KHIRUWKFRPLQJFKDSWHUVZLOOIROGWKHVH
RQWRQHZFURVVUHDGLQJVRI%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVZLWK'HUULGHDQDQG)RXFDXOGLDQ
WKRXJKW:KLOVWWKHUHZLOOEHDQLQGLUHFWHQFRXQWHUEHWZHHQ%XGGKLVWWKHPHVDQGWKH
WKHRORJLFDOWKHPHVDGGUHVVHGLQ'HUULGD·VDQG)RXFDXOW·VZRUNWKHFURVVUHDGLQJ,DP
SHUIRUPLQJ LV QRW VWULFWO\ VSHDNLQJ ¶LQWHUUHOLJLRXV· 1HYHUWKHOHVV WKH SULQFLSOHV RI
KRVSLWDOLW\ XQGHUSLQQLQJ .HDUQH\·V VXJJHVWLRQV UHPDLQ SHUWLQHQW -XVW DV LW LV
HQYLVLRQHGZLWK LQWHUUHOLJLRXV GLDORJXH WKLV WKHVLV ZLOO OLNHZLVH VWDJH DQ HQFRXQWHU
EHWZHHQ%XGGKLVPDQGSRVWVWUXFWXUDOLVWWKRXJKW³DQH[HUFLVHLQZKLFKRQH¶KRVWVWKH
VWUDQJHU·ZKHUHRQHWUDGLWLRQ¶FRQIURQWVFKDOOHQJHVDXJPHQWVDQGDPSOLILHVDQRWKHU
YLD FROODERUDWLYH H[FKDQJH RI V\PEROV DQG QDUUDWLYHV· 7D\ORU   7KH PDLQ
LVVXH WR EH DGGUHVVHG LQ WKLV FURVVUHDGLQJ LV WKH TXHVWLRQ RI WKH WUDQVIRUPDWLYH
SRWHQWLDO RI %XGGKLVW PHGLWDWLRQ H[SHULHQFH WKH PLFURSROLWLFDO SRVVLELOLWLHV RI
VSLULWXDO VHOIFXOWLYDWLRQ0\ RZQ HQJDJHPHQWZLWK LQVLJKWPHGLWDWLRQ DV WDXJKW E\
61 *RHQND·V RUJDQLVDWLRQ 9LSDVVDQD0HGLWDWLRQ ZLOO VHUYH DV WKH H[HPSODU IRU WKH
DQDO\VLV 

The insight (vipassanā) meditation movement  
2Q WKHZKROH WKH KLVWRULFDO WUHQG RI %XGGKLVWPRGHUQLVP KDV GHP\WKRORJLVHG DQG
GHWUDGLWLRQDOLVHG %XGGKLVW NQRZOHGJHSUDFWLFHV D WUHQGWKDW LV HVSHFLDOO\ HYLGHQW LQ
¶:HVWHUQ %XGGKLVP· 2QH RI WKH FRQVHTXHQFHV RI GHP\WKRORJLVDWLRQ DQG
GHWUDGLWLRQDOLVDWLRQ LVWKH ODLFLVDWLRQRIVFULSWXUDOUHVRXUFHVDQGPHGLWDWLRQSUDFWLFH 
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ERWK RI ZKLFK ZHUH WUDGLWLRQDOO\ UHVWULFWHG WR WKH PRQDVWLF FRPPXQLW\ 7KH
ODLFLVDWLRQRI%XGGKLVWGRFWULQHDQGSUDFWLFHDQGWKHDWWHQGDQWHPSKDVLVRQSHUVRQDO
VSLULWXDOFXOWLYDWLRQLVH[HPSOLILHGE\WKHWUDQVQDWLRQDOPRYHPHQWFDOOHGYLSDVVDQčRU
LQVLJKWPHGLWDWLRQ

7KHZRUGYLSDVVDQčPHDQVURXJKO\ ¶WRVHHWKLQJVDVWKH\DUH·RUWRVHHWKHQDWXUHRI
UHDOLW\ ¶DV LW LV·$OVRUHQGHUHGVLPSO\DV ¶LQVLJKW· YLSDVVDQčPHGLWDWLRQLVEDVHGRQWKH
GLVFRXUVHV RQ ¶PLQGIXOQHVV· LQ WKH 3DOL &DQRQ RI WKH 7KHUDYDGD VHH $QčOD\R 
:KLOVW,VSHDNRIDWUDQVQDWLRQDOYLSDVVDQčRULQVLJKWPHGLWDWLRQPRYHPHQWLWLVE\QR
PHDQVDXQLILHGRQH7KHUHLVQRVLQJOHSRLQWRIRULJLQIRUWKHPRYHPHQWZKLFKPRUH
RU OHVV HPHUJHG FRQFXUUHQWO\ ZLWK WKH PRGHUQ UHYLYDOLVP RI 7KHUDYDGD %XGGKLVP
DFURVV &H\ORQ DQG 6RXWKHDVW $VLD ,Q 7KDLODQG IRU H[DPSOH WKH UHIRUPDWLRQ RI
%XGGKLVP LQLWLDWHG E\ WKH VWDWH FRQVROLGDWHG PRQDVWLF DXWKRULW\ LQ XUEDQ FHQWUHV 
7KLVSURPSWHGWKHUHYLYDOLQUXUDODUHDVRIZKDWLVFDOOHGWKH)RUHVW7UDGLWLRQXSKHOG
E\ D FROOHFWLYH RI PRQNVZKRPRGHO WKHLU OLIHSUDFWLFH DIWHU WKH DVFHWLFPHQGLFDQW
OLIHVW\OHRIWKHKLVWRULFDO%XGGKD·VWLPH8QOLNH WKHPRQDVWLFV LQXUEDQFHQWUHVZKRVH
SULQFLSDOPRGHRISUDFWLFH LVWKHPHPRULVDWLRQDQGVWXG\RIVFULSWXUHVPRQNVRIWKH
)RUHVW7UDGLWLRQGZHOOLQWKHIRUHVWVRIWKHQRUWKHDVWHUQUHJLRQVRI7KDLODQGHQJDJLQJ
LQ SHULRGV RI LQWHQVH VROLWDU\PHGLWDWLRQ SUDFWLFH WR IRVWHU FRQWHPSODWLYH DZDUHQHVV
LQHYHU\GD\DFWLYLWLHV$SDUDOOHOWUHQGRIDPHGLWDWLRQFHQWULFDSSURDFKWR%XGGKLVW 
SUDFWLFH RFFXUUHG LQ %XUPD WRR ZKHUH PRQNV UHQRZQHG IRU WKHLU H[SHUWLVH LQ
YLSDVVDQč ZHUH GUDZQ LQWR WKH GHYHORSPHQW RI D PDVV OD\ PHGLWDWLRQ PRYHPHQW
ZKLFK DV SUHYLRXVO\ SOD\HG D SLYRWDO UROH LQ WKH SXVK WRZDUGV SRVWFRORQLDO
LQGHSHQGHQFH 7KH OD\ PHGLWDWLRQ PRYHPHQW FRQWLQXHV WR LQIOXHQFH WKH
OHJLWLPLVDWLRQ RI SROLWLFDO SRZHU LQ %XUPD WRGD\ -RUGW  7KHUH DUH WZR PDLQ
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OLQHDJHV LQ WKH%XUPHVH YLSDVVDQč PRYHPHQW RQH DVVRFLDWHGZLWK WKHPRQN0DKDVL
6D\DGDZDQGWKHRWKHUZLWK OD\WHDFKHUDQGILUVW$FFRXQWDQW*HQHUDORIWKH8QLRQRI
%XUPD8%D.KLQ

*HQHUDOO\VSHDNLQJWKHQWKHVHDUHWKHWKUHHPDLQVWUHDPVRI LQVLJKWPHGLWDWLRQWKH
7KDL )RUHVW 7UDGLWLRQ DQG WKH %XUPHVH OLQHDJHV RI0DKDVL 6D\DGDZ DQG 8 %D .KLQ
WKDWVHUYHGDVWKHSRLQWRIFRQWDFW LQWKH ODWHVL[WLHVDQGHDUO\VHYHQWLHVIRU:HVWHUQ
YLVLWRUV ZKR WUDYHOOHG WR 6RXWKHDVW $VLD WR H[SORUH QHZ IRUPV RI VSLULWXDOLW\ ,Q WKH
WLPHVLQFHWKHVHYLVLWRUVKDYHHLWKHUKHOSHGWKHVH OLQHDJHVRI%XGGKLVPDQGRWKHUV
HVWDEOLVK LQVWLWXWLRQDOEDVHVLQ:HVWHUQVRFLHWLHVRUIRXQGHGWKHLURZQRUJDQLVDWLRQDO
QHWZRUNV7KHVH OD\RULHQWHGWUDQVQDWLRQDOPRYHPHQWVRIWHQFURVVIHUWLOLVHYLSDVVDQč
PHGLWDWLRQ ZLWK RWKHU NQRZOHGJHSUDFWLFHV WKHUHE\ FRQWLQXLQJ WKH WUHQG RI
GHWUDGLWLRQDOLVDWLRQ DQG GHP\WKRORJLVDWLRQ )RU H[DPSOH WKH ,QVLJKW 0HGLWDWLRQ
6RFLHW\ ,06 IRXQGHG E\ $PHULFDQV -RVHSK *ROGVWHLQ -DFN .RUQILHOG DQG 6KDURQ
6DO]EXUJ LQWHUQDWLRQDO EHVWVHOOLQJ DXWKRUV RI %XGGKLVW ERRNV ZKR YDULRXVO\
GLVFRYHUHGYLSDVVDQčPHGLWDWLRQYLDWKH7KDL)RUHVWPRQN$MDKQ&KDK%XUPHVHPRQN
0DKDVL 6D\DGDZ DQG 8 %D .KLQ·V VWXGHQW 61 *RHQND:KLOVW LWVPDLQ FHQWUHV DUH
ORFDWHG LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV WKH ,06 DQG LWV DIILOLDWHV KDYH DQ LQWHUQDWLRQDO UHDFK
LQFRUSRUDWLQJ WKH XQGHUVWDQGLQJV RI 0DKD\DQD OLQHDJHV HJ =HQ DQG 7LEHWDQ
%XGGKLVP DV ZHOO DV ZHVWHUQ SV\FKRORJ\ WR PDNHPHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG %XGGKLVW 
GRFWULQHVPRUH DFFHVVLEOH WR QRQVHFWDULDQ VHFXODUPLQGHG DXGLHQFHV $ VLPLODU EXW
XQDIILOLDWHGQHWZRUNH[LVWVLQ$XVWUDOLD,QVLJKW0HGLWDWLRQ$XVWUDOLDZKLFKLVOLNHZLVH
OHGE\WHDFKHUVZKRKDYHWUDLQHGLQWKH7KHUDYDGLQOLQHDJHVRI YLSDVVDQčPHGLWDWLRQ
DV ZHOO DV 0DKD\DQD RQHV OLNH =HQ 7KLV LV KRZ WKH 0HOERXUQH EUDQFK RI ,QVLJKW
0HGLWDWLRQ$XVWUDOLDGHVFULEHVLWVHOI
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
0HOERXUQH,QVLJKW0HGLWDWLRQ*URXSLVDFRPPXQLW\RIPHGLWDWRUVSUDFWLFLQJ
LQ WKH WUDGLWLRQ RI ,QVLJKW 9LSDVVDQD PHGLWDWLRQ ZKLFK HPSKDVLVHV GLUHFW 
H[SHULHQFHWKURXJKWKHSUDFWLFHRIPHGLWDWLRQ>«@,QVLJKW0HGLWDWLRQUHIHUVWR
ERWK%XGGKLVWPHGLWDWLRQSUDFWLFHV DQGD ODUJHO\:HVWHUQIRUPRI%XGGKLVP
ZKLFKLVHLWKHUIUHHIURPULWXDORUKDVPLQLPDOULWXDO$FRPPRQWKUHDGLVWKH
IRFXVRQVHWWOLQJWKHPLQGGHYHORSLQJD OHYHORIFODULW\DQGORRNLQJFDUHIXOO\
DW RQH·V H[SHULHQFH $LPV RI ,QVLJKW 0HGLWDWLRQ LQFOXGH FRPLQJ WR D GHHS
XQGHUVWDQGLQJRIZKRZKDWDQGKRZZHDUHDQGILQGLQJDVHQVHRIFRQQHFWLRQ
ZLWKDQGFRPSDVVLRQIRURWKHU OLYLQJEHLQJV0HOERXUQH,QVLJKW0HGLWDWLRQ
XQGDWHG

,WZDVWKURXJKWKHQRQVHFWDULDQDQGFURVVWUDGLWLRQDOGLVFRXUVHVRIWKHWUDQVQDWLRQDO
LQVLJKW PHGLWDWLRQ PRYHPHQW WKDW , EHJDQ WR H[SHULPHQW ZLWK IRUPDO %XGGKLVW 
SUDFWLFH 3HUKDSV EHFDXVH RI WKHZD\ LW LV DUWLFXODWHG DV D OLIHSUDFWLFH WKDW FRXOG EH
FXOWLYDWHG ZLWKRXW IRUPDO PHPEHUVKLS LQ D %XGGKLVW RUJDQLVDWLRQ , IRXQG P\VHOI
VHWWOLQJ RQ YLSDVVDQč PHGLWDWLRQ DV D PDLQ WHFKQLTXH RI FRQWHPSODWLRQ UHO\LQJ
VSHFLILFDOO\ RQ WKH GLVFRXUVHV RI WKH 3DOL &DQRQ IRU JXLGDQFH LQ IRUPDO SUDFWLFH EXW
UHDGLQJ ZLGHO\ LQ DOO UHVRXUFHV RI %XGGKLVP 0DKD\DQD WH[WV VFKRODUO\ ZRUNV DQG
SRSXODU OD\ GLVFRXUVHV IRU VSLULWXDOSKLORVRSKLFDO FODULILFDWLRQ DQG LQVSLUDWLRQ
+HQFHE\DVVRFLDWLRQ ,FRQVLGHUP\VHOID IROORZHURIWKH7KHUDYDGDHYHQWKRXJKP\
H[SHULHQFH RI %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLPV KDV IURP WKH VWDUW EHHQ VKDSHG E\
PXOWLSOH VRXUFHV ZKLFK SHUKDSV EHFDXVH RI P\ DOUHDG\ OLPLQDO LGHQWLWLHVLQWKH
PDNLQJ , GR QRW UHJDUG DV LQFRPSDWLEOH ZLWK P\ FRPPLWPHQW WR 7KHUDYDGLQ
WHDFKLQJV6RIURPWKH0DKD\DQD,·YHIRXQGLQVSLUDWLRQLQWKHSRHWLFPXVLQJVRI=HQ
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DQGLWV&KLQHVHFRXQWHUSDUW&K·DQDQGWKH0DGK\DPLND0LGGOH:D\SKLORVRSK\RI
WKH ,QGR7LEHWDQ VDJH 1DJDUMXQD IURP FRQWLQHQWDO SKLORVRSK\ WKH GHFRQVWUXFWLYH
WKLQNLQJRI'HUULGDDQGWKHFULWLFDOHWKRVRI)RXFDXOW,QIDFWLWZDVLQ'HFHPEHU
DWP\ILUVWHYHUWHQGD\PHGLWDWLRQFRXUVHZLWK*RHQND·VRUJDQLVDWLRQ³QDPHGVLPSO\
DV 9LSDVVDQD 0HGLWDWLRQ³ZKHUH LW RFFXUUHG WR PH WKDW , FRXOG XVH P\ SXUVXLW RI
%XGGKLVP DV WKH EDVLV IRU D 3K' DQG SDUWLFXODUO\ WR LQYHVWLJDWH WKH SRVVLEOH
FRQVRQDQFHEHWZHHQ%XGGKLVWDQG)RXFDXOGLDQXQGHUVWDQGLQJV 

7KLV WKHVLV ZLOO WUHDW 9LSDVVDQD DV DQ LQGH[LFDO GLVFRXUVH RI ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· WR
LQYHVWLJDWH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH %XGGKLVW DQG )RXFDXOGLDQ DUWV RI OLYLQJ
$FFRUGLQJO\ , XVH WKH SURSHU QRXQ ¶9LSDVVDQD· ZKHQ UHIHUULQJ WR *RHQND·V
LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH %XGGKD·V WHDFKLQJV DQG LQVLJKW  PHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG
¶YLSDVVDQč·ZKHQUHIHUULQJPRUH JHQHUDOO\ WRWKH%XGGKLVWSUD[LVLGHDORIGHYHORSLQJ
LQVLJKW LQWRWKHH[SHULHQFHRISKHQRPHQDOUHDOLW\VHOIKRRG ¶DV LW LV·,PXVWKRZHYHU
VWUHVVDWWKHRXWVHWWKDW,GRQRWUHJDUG9LSDVVDQDDVUHSUHVHQWDWLYHRIWKH7KHUDYDGD
WUDGLWLRQ RU ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· QRU DP , D VWXGHQW RI 9LSDVVDQD H[FOXVLYHO\ $IWHU
VLWWLQJ WKUHH WHQGD\ 9LSDVVDQD FRXUVHV DQG VRPH VKRUWHU RQHV EHWZHHQ  DQG
 , EHJDQ WR YLVLW DQG SUDFWLFH LQ KHUPLWDJHV DQG PRQDVWHULHV LQ $XVWUDOLD
DVVRFLDWHGZLWK WKH OLQHDJH RI $MDKQ &KDK ,I SUHVVHG WR DFNQRZOHGJH P\ %XGGKLVW 
DIILOLDWLRQ WKH 7KDL )RUHVW 7UDGLWLRQ LV ZKDW , ZRXOG FXUUHQWO\ LGHQWLI\ ZLWK
1HYHUWKHOHVV *RHQND·V LQVWUXFWLRQV DQG DGYLFH RQ PHGLWDWLRQ FRQWLQXH WR EH D
IRXQGDWLRQDO DVSHFW RI P\ OLIHSUDFWLFH 6R SURYLGHG WKDW LW LV FRQWH[WXDOLVHG
DSSURSULDWHO\ ZLWKLQ WKH KLVWRULFDO FRQWLQXXP RI %XGGKLVW PRGHUQLVP DV , KDYH
DWWHPSWHG WR GR P\ SHUVRQDO HQJDJHPHQW ZLWK 9LSDVVDQD FDQ DUJXDEO\ VHUYH DV D
FDVH VWXG\ ZLWK ZKLFK WR LQYHVWLJDWH WKH HWKLFRSROLWLFDO VLJQLILFDQFH RI %XGGKLVW 
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PHGLWDWLRQLQWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOGZKHUHWKHTXHVWLRQRIPHGLWDWLYHH[SHULHQFH
LVEHFRPHLQFUHDVLQJO\VDOLHQW$V0F0DKDQREVHUYHV

0HGLWDWLRQ LQ WKHPRGHUQ FRQWH[W LV GHWUDGLWLRQDOL]HG SUHFLVHO\ DW WKH SRLQW
ZKHUH LW FDQ QRZ EHFRPH D PRGH RI RSHQHQGHG LQTXLU\ D WRRO RI VHOI
LQYHVWLJDWLRQWKDWPD\OHDGWRDQ\FRQFOXVLRQZKDWHYHU>«@>,W@KDVHQWHUHGDQ
HQWLUHO\ XQSUHFHGHQWHG DUHQD LQ ZKLFK LWV EHQHILWV SXUSRVHV DQG HYHQ
PHWKRGVDUHRSHQWRTXHVWLRQDQGUHYLVLRQQRWRQO\E\PHGLWDWLRQPDVWHUVEXW
E\ QHXURVFLHQWLVWV SV\FKRORJLVWV DQG WKH SXEOLF DW ODUJH ,W LV QRW WKDW
PHGLWDWLRQZLWKLQPRUHWUDGLWLRQDOFRQWH[WVKDVGLVDSSHDUHG LW LVUDWKHUWKDW
LW KDV RYHUIORZHG LWV WUDGLWLRQDO FRQWDLQPHQW ZLWKLQ WKH ERUGHUV RI WKH
PRQDVWHU\ DQG QRZ FRQWHQGV LQ WKH SRVWPRGHUQ PDUNHWSODFH RI LGHDV DQG
SUDFWLFHV0F0DKDQ

7KLV LQGLFDWHV WKDW FRQWHPSRUDU\ IRUPV RI %XGGKLVP DQG HVSHFLDOO\ ¶:HVWHUQ
%XGGKLVP· DUH FRQVWLWXWHG E\ D SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ $V ZH KDYH VHHQ WKH
SUROLIHUDWLRQRIGLVFRXUVHVDERXWPHGLWDWLYHH[SHULHQFHDQGDGDSWDWLRQRIWKHSUDFWLFH
DFURVVYDULRXVFRQWH[WVKDYHPDGHLWDQXUJHQWWDVNIRUSURSRQHQWVRI%XGGKLVPWREH
FULWLFDOO\DZDUHRIWKHFDSLWDOLVW LPSHUDWLYHVRIQHROLEHUDOJRYHUQPHQWDOLW\DQGWREH
LQ GLDORJXH ZLWK SRVVLEOH PLVXQGHUVWDQGLQJV DQG PLVDSSURSULDWLRQV RI %XGGKLVW 
VDFUHG WHDFKLQJV 7KHUH LV LQ RWKHU ZRUGV DQ HWKLFRSROLWLFDO FKDOOHQJH IDFLQJ
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ DQG SDUWLFXODUO\ ZLWKLQ %XGGKLVW
FRQVWLWXHQFLHV WDNLQJ URRW LQ DGYDQFHG QHROLEHUDO VRFLHWLHV WKDW GUDZV LW LQWR DQ
DOOLDQFH ZLWK WKH FXOWXUDO VWXGLHV SURMHFW DQG PRUH VSHFLILFDOO\ ZKDW WKH WKHVLV
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SURSRVHV DV D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV 7KLV LV D FKDOOHQJH RI UHVSRQVH
DELOLW\ZKDWLVDUHVSRQVLEOHUHVSRQVH"

Conclusion 
7KLV FKDSWHU KDV FRQILJXUHG WKH WKHVLV DFFRUGLQJ WR WZR UHFLSURFDO VHWV RI
PHWKRGRORJLFDO FKDOOHQJHV 5HVSRQGLQJ WR 5LFKDUG .LQJ·V FDOO IRU VWXGLHV RI QRQ
:HVWHUQ VDFUHG WUDGLWLRQV WR GHIXVH WKH SHUVLVWLQJ LQIOXHQFH RI 2ULHQWDOLVP DQG
VHFXODULVW FRQFHLWV RI VRFLDOVFLHQWLILF QRUPV , VLWXDWHG P\ FRWHUPLQRXV SXUVXLW RI
FXOWXUDO UHVHDUFK DQG %XGGKLVPZLWKLQ WKHPHWKRGRORJLFDO IUDPHZRUNV RI %XGGKLVW 
WKHRORJ\DQGPRUHSHUWLQHQWO\%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQ7KLVDOORZV
PH WR IROG P\ K\EULGLVHG HQJDJHPHQW ZLWK WUDGLWLRQDO VFKRODUO\ DQG SRSXODU
GLVFRXUVHV RI %XGGKLVP LQWR WKH GHYHORSPHQW RI QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ DFDGHPLD
%XGGKLVP DQG VRFLHW\ 7KH FKDSWHU DOVR FRQWH[WXDOLVHG WKH WKHVLV·V K\EULGLVHG
DSSURDFK WR %XGGKLVP E\ LQWHUZHDYLQJ DXWRHWKQRJUDSKLF UHIOHFWLRQV RI WKLV
DXWKRULQJ,·VHPHUJHQWVXEMHFWLYLW\DVDSRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUWZLWK
DKLVWRULFDODFFRXQWRI%XGGKLVWPRGHUQLVP,QVRGRLQJ,EHJLQWRGHYHORSDUHVSRQVH
WRWKHFDOO DUWLFXODWHGE\WKH OLNHVRI)URZ%DUFDQDQG-RKQVWRQIRUFXOWXUDOVWXGLHV
UHVHDUFKHUV ZLWK VDFUHG FRPPLWPHQWV DQGRU WKRVH SDUWLFLSDWLQJ LQ VRPH IRUP RI
VSLULWXDOLW\ WR UHGUHVV WKH QHJOHFW RI WKHVH NQRZOHGJHSUDFWLFHV E\ VWDJLQJ
¶UHSDUDWLYH· V\PSDWKHWLF H[FKDQJHV EHWZHHQ VDFUHG DQG VFKRODUO\ XQGHUVWDQGLQJV
7KLVFKDSWHUWKXVVHWVWKHPHWKRGRORJLFDODQGKLVWRULFDOJURXQGZRUNIRUGHYHORSLQJD
VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV IURP WKH SHUVSHFWLYH RI %XGGKLVP³RU D
K\EULGLVHG DSSURDFK WR ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· DW DQ\ UDWH $FFRUGLQJO\ LW VKRXOG EH
NHSW LQ PLQG WKDW WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV LQ WKLV WKHVLV LV
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DUWLFXODWHG IURP WKH SHUVSHFWLYH RI D SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW D
QRYLFHZKRLVVWLOOFRPLQJWRWHUPVZLWK%XGGKLVWVDFUHGWHDFKLQJVLQWUDQVODWLRQ 

6XFK D WDVN RI GHYHORSLQJ D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV LQ DOOLDQFH ZLWK
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ SHUIRUPV DQ H[HUFLVH RI FURVVUHDGLQJ DQG
FRXOGEHVXPPHGXSZLWKWKHQRWLRQRI¶ZRUNLQJWKHK\SKHQ·$V0LFKHOOH)LQH
 SXWV LW WR ZRUN WKH K\SKHQ LV D ZD\WR ¶UXSWXUH WKHWH[WXDO ODPLQDWLRQVZLWKLQ
ZKLFK2WKHUVKDYHEHHQVHDOHG·DQG¶WKHFRPSOLFLW\RIUHVHDUFKHUVLQWKHFRQVWUXFWLRQ
DQGGLVWDQFLQJRI2WKHUV·0RUHVSHFLILFDOO\,HYRNHWKHQRWLRQRIZRUNLQJWKHK\SKHQ
LQWKHVHQVHWKDW5REHUW+DWWDPKDV LQKLVPDSSLQJRI ¶DQHZFRQVWHOODWLRQ
LQ ZKLFK %XGGKLVP DQG FULWLFDO WKHRU\ FDQ EH MX[WDSRVHG \HW UHVLVW D IRUFHG RU
H[WRUWHGUHFRQFLOLDWLRQ·/LNH+DWWDP·VH[SHULPHQWDWLRQVZLWK%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\
WKLV WKHVLV WRR ZRUNV WKH K\SKHQ LQ VXFK UHODWLRQV DV VDFUHGVFKRODUO\ DFDGHPLD
%XGGKLVP LQVLGHRXWVLGH WUDGLWLRQDOFRQWHPSRUDU\ (DVW:HVW UHOLJLRXVVHFXODU 
VHOIVRFLHW\ SHUVRQDO WUDQVIRUPDWLRQVRFLDO HQJDJHPHQW DQG WKHRU\SUDFWLFH 7KH
SXUSRVH LQ ZRUNLQJ WKH K\SKHQ LV WR KRVW DQ ¶LQWHUUHODWLRQDO DQG WUDQVDFWLYH·
H[FKDQJH DQG WR DPSOLI\ D ¶IHHGEDFN ORRS >«@ ZKLFK SODFHV ERWK PRPHQWV LQ D
UHFLSURFDOO\ FRQVWLWXWLYH UHODWLRQVKLS DQG WKXV KLQGHUV WKHLU RQHVLGHG DEVROXWLRQ·
+DWWDP

$QRWKHU ZD\ WR H[SUHVV WKH QRWLRQ RI ZRUNLQJ WKH K\SKHQ LV WR VSHDN RI LW DV
LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ RU LQYHUVHO\ WKH FKDOOHQJH RI JXDUGLQJ DJDLQVW LQWHOOHFWXDO
LQKRVSLWDOLW\ ,QWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ LV HYLGHQW LQ WKH GLVFRXUVHV RI WKH %XGGKLVW
PRGHUQLVHUV H[DPLQHG DERYH ,UUHVSHFWLYH RI ZKHWKHU WKH\ GUDZ %XGGKLVP LQWR D
V\PSDWKHWLF RU DQWDJRQLVWLF UHODWLRQVKLS ZLWK ZHVWHUQ PRQRWKHLVP VFLHQWLILF
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UDWLRQDOLVP DQGRU URPDQWLF H[SUHVVLYLVP WKH\KDYH WHQGHG WR DGRSW D VWUDWHJ\ RI
FODLPLQJ WKDW %XGGKLVP QRW RQO\ DQWLFLSDWHG WKH GLVFXUVLYH SDUDGLJPV RIPRGHUQLW\
EXWFDQLQIDFW LPSURYH LIQRWVXSHUVHGHWKHP7REHVXUHWKDW%XGGKLVWNQRZOHGJH
SUDFWLFHVPD\VHUYHDVDFRXQWHUYDLOLQJIRUFHWRWKHFKDOOHQJHVRI SRVWPRGHUQLW\ LV
LQGHHGVRPHWKLQJWKDWZDUUDQWVLQYHVWLJDWLRQ+RZHYHUWKHFODLPVE\WKHVH%XGGKLVW 
PRGHUQLVHUV DOO WXUQ RQ GHFRQWH[WXDOLVHG UHDGLQJV RI WKH GLVFRXUVHV WKH\ EULQJ LQWR
GLDORJXHZLWK %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV ,W LV DUJXDEOH WKDWWKH\ GR QRW DOORZ IRU WKH
IRUJLQJ RI LQWHUUHODWLRQDO DQG WUDQVDFWLYH UHODWLRQVKLSV RU IHHGEDFN ORRSV EXW WHQG
WRZDUGV RQHVLGHG DEVROXWLRQ *LYHQ WKH WKHVLV·V ZRUNLQJ RI WKH K\SKHQ LW LV
LPSRUWDQWWRFRQVLGHUQH[WWKHHWKRVRILQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\RUWKHODFNWKHUHRIE\
H[DPLQLQJ GLVFRXUVHV WKDW DWWHPSW WR DFFRXQW IRUWKHWUDQVIRUPDWLYH SRVVLELOLWLHV RI
%XGGKLVWPHGLWDWLRQSUDFWLFHYLDDGLDORJXHEHWZHHQ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQ³D
ERG\ RI VFKRODUVKLS WKDW , ZLOO H[WHQG XSRQZLWK D UHDSSUDLVDO RI )RXFDXOW·V FULWLFR
SROLWLFDOLWLQHUDU\DQGDQDQDO\VLVRI9LSDVVDQD 
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CHAPTER THREE 
Of Intellectual Hospitality, Buddhism and Deconstruction

>,QWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\@ LV VRPHWKLQJ RWKHU WKDQ D FULWLFDO GLDOHFWLF LQZKLFK WKH
LGHDVRIRQHWKLQNHUDUHSRVLWLRQHGDJDLQVWWKRVHRIDQRWKHU5DWKHUWKDQDQHIIRUW
DW RQHXSPDQVKLS RU DQ DWWHPSW WR UHSXGLDWH RU UHYLVH DQRWKHU WKLQNHU·V ZRUN
WKHVH HVVD\VZRUN WR D FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW HQG SUDLVH DQG DIILUPDWLRQ >«@ D QHZ
IRUP RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DPRGH RI EHLQJ LQ FRPPRQ WKDW LVQRW D IRUP RI
FRUUHFWLQJ RU RXWPDVWHULQJ WKH RWKHU EXW D ZD\ RI MRLQLQJ ZLWK WKH RWKHU LQ
ODQJXDJH RU LQ WKRXJKW VR WKDW ZKDW LV FUHDWHG LV D FRPPXQLW\ RI WKRXJKW WKDW
NQRZV QR ERXQGV DKRVSLWDOLW\ WKDW OLTXLGDWHV LGHQWLW\ D FRPPXQLVP RI WKH VRXO
.DXIPDQ

7KLVFKDSWHUH[DPLQHVDNH\FKDOOHQJHLQGLDORJLFDO H[FKDQJHVEHWZHHQ:HVWHUQFULWLFDO
WKRXJKWDQG$VLDQVDFUHGWUDGLWLRQV WKHFKDOOHQJHRI LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\7KH SXUSRVH
RI WKLV FKDSWHU LV WR RSHQ D FKDQQHO IRUWKH FRQYHUVDWLRQ , ZLOO VWDJH LQ WKH FKDSWHUV WR
IROORZ EHWZHHQ %XGGKLVW DQG )RXFDXOGLDQ WKRXJKW WR H[SORUH WKH HWKLFRSROLWLFDO
SRVVLELOLWLHV RI %XGGKLVW PHGLWDWLRQ 7KH FKDOOHQJH RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ LV
VXPPRQHG E\ WKH TXHVWLRQ RIPHGLWDWLYH H[SHULHQFH DQG SDUWLFXODUO\ WKH SRVVLELOLW\ RI
SXUH RU XQPHGLDWHG DZDUHQHVV ZKLFK WKH SUDFWLFH SXUSRUWHGO\ JLYHV DFFHVV WR $V .LQJ
KDV SRLQWHG RXW WKH FODLP RI XQPHGLDWHG DZDUHQHVV ¶FRQVWLWXWHV D PDMRU SRLQW RI
GLVDJUHHPHQW EHWZHHQ PDLQVWUHDP :HVWHUQ LQWHOOHFWXDO WKRXJKW DQG FODVVLFDO $VLDQ
WUDGLWLRQV RI VSLULWXDOLW\· .LQJ   ,Q SDUWLFXODU LW JRHV DJDLQVW ZKDW PLJKW EH
EURDGO\ GHVFULEHG DV WKH VRFLDO FRQVWUXFWLYLVW SDUDGLJP RI ZKLFK VRFDOOHG
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SRVWVWUXFWXUDOLVWYDULHWLHVRIFRQWLQHQWDOSKLORVRSK\HJ WKHZRUNVRI)RXFDXOW'HUULGD
/DFDQ*DGDPHUDQG/\RWDUGDQGIHPLQLVWWKHRU\HJWKHZRUNVRI&L[RXV.ULVWHYDDQG
,ULJDUD\ DUH D SDUW 7KHVH VWUDQGV RI FRQVWUXFWLYLVP VKDUH D ILUP EHOLHI LQ WKH
FRQGLWLRQDOLW\ RI KXPDQ H[SHULHQFH DQG D FRPPLWPHQW WR TXHVWLRQ DEVROXWLVLQJ
GLVFRXUVHV DQG VRFLDO KLVWRULFDO DQG SROLWLFDO HVVHQWLDOLVPV )DYRXULQJ DPXOWLSOLFLW\ RI
XQGHUVWDQGLQJV DQG EHFRPLQJV WKH\ DUJXH LQ GLIIHUHQW ZD\V WKDW NQRZOHGJH LV
¶FRQGLWLRQHG E\ DQG ILUPO\ HPEHGGHGZLWKLQ OLQJXLVWLF DQG FXOWXUDO IRUPV· .LQJ 


*LYHQWKDWSRVWVWUXFWXUDOLVWWKLQNLQJVWURQJO\ LQIOXHQFHVP\UHVHDUFK LW LV LPSRUWDQWWR
DGGUHVV WKH WHQVLRQ EHWZHHQ WKH %XGGKLVW VDFUHG SURSRVLWLRQ DERXW XQPHGLDWHG
DZDUHQHVV DQG WKH FULWLFRSROLWLFDO FRPPLWPHQW RI WKH FRQVWUXFWLYLVW SDUDGLJP 7KLV
FKDSWHUZLOO ILUVWFRQVLGHUWKHGLVDJUHHPHQWWKDWVRFLDOFRQVWUXFWLYLVPPLJKWKDYHZLWK
WKH LGHD RI XQPHGLDWHG DZDUHQHVV DQG H[SORUH D ZD\ WR EH KRVSLWDEOH WR WKH%XGGKLVW
VDFUHG WUXWK FODLP DERXW XQPHGLDWHG DZDUHQHVV ZLWKRXW FRPSURPLVLQJ WKH HWKLFDO DQG
SROLWLFDO FRPPLWPHQW RI SRVWVWUXFWXUDOLVW FULWLTXH ,W WKHQ LQWHUURJDWHV H[LVWLQJ
GLVFRXUVHVRQ%XGGKLVPDQG'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQWKDWPDNHWKHDUJXPHQWWKDWWKH
IRUPHULVPRUH¶HIIHFWLYH·LQGHIXVLQJWKHPHWDSK\VLFVRISUHVHQFHE\YLUWXHRIPHGLWDWLYH
SUD[LV 6XFK D FULWLFLVP RI GHFRQVWUXFWLRQ , ZLOO DUJXH HQDFWV LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\
DQGVW\PLHVIXUWKHUGLDORJXHDQGUHFLSURFDO OHDUQLQJ ,ZLOO WKHQSDYHWKHZD\RSHQIRU
PRUH KRVSLWDEOH H[FKDQJHV EHWZHHQ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG SRVWVWUXFWXUDOLVW
WKRXJKW E\ VKRZLQJ KRZ %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ VKDUH D FRPPLWPHQW RI XWWHU
UHVSRQVHDELOLW\ WRZDUGV LQFDOFXODEOH DOWHULW\ RU ZKDW PLJKW EH FDOOHG XQFRQGLWLRQDO
XQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\

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Social constructivist critique and the sacred claim of unmediated awareness 
$ VRFLDO FRQVWUXFWLYLVW FULWLTXH RI WKH VDFUHG SURSRVLWLRQ DERXW XQPHGLDWHG DZDUHQHVV
KDGEHHQDUWLFXODWHGE\IHPLQLVWWKHRORJLDQDQGSKLORVRSKHUWKHODWH*UDFH-DQW]HQZKR
H[DPLQHGKRZGLVFRXUVHVRQP\VWLFLVPWHQGWREHERXQGXSZLWKLVVXHVRIDXWKRULW\DQG
JHQGHU,QVRIDUDVVXFKP\VWLFDOFODLPVDUHSUHGLFDWHGRQ¶WKHLGHDORIDQHXWUDOREMHFWLYH
XQLYHUVDOVWDQFH·VKHDUJXHGWKDWWKH\DUH ¶D ILFWLRQZKLFKGLVJXLVHGPDOHSDUWLDOLW\· IRU
WKHUH FDQ EH ¶QR YLHZV IURP QRZKHUH· RU ¶YLHZV IURP HYHU\ZKHUH· RQO\ ¶YLHZV IURP
VRPHZKHUH·-DQW]HQ-DQW]HQLVULJKWWRTXHVWLRQWKHZD\VLQZKLFKVDFUHG
SURSRVLWLRQV DERXW XQPHGLDWHG DZDUHQHVV FDQ DQG KDYH RIWHQ PDVNHG WRWDOLVLQJ
LPSXOVHV:KLOVW,GRQRWFRQWHVWKHUIHPLQLVWDJHQGDRUWKHEURDGHUVRF LDOFRQVWUXFWLYLVW
FRPPLWPHQWWR LQWHUURJDWHWRWDOLVLQJRXWORRNVDVVXFK ,ZLVKWRTXHVWLRQWKHUHIXVDOWR
DFFHSW WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKHUHPD\ EH D ZD\ WR FXOWLYDWH DQ DZDUHQHVV RI H[SHULHQFH
ZKLFK PD\ EH XQPHGLDWHG E\ WKH ZHE RI ODQJXDJH DQG FXOWXUDO FRQGLWLRQLQJ +HU
GLVFRXUVH GRHVQ·W DSSHDU WR HQWHUWDLQ VXFK D SRVVLELOLW\ %XW ZK\ FRXOGQ·W ZH EH
KRVSLWDEOHWRZKDWPD\YHU\ZHOOHOXGHFRQFHSWXDOLW\DQGWRDOORZWKHSRVVLELOLW\WREH
MXVWWKDWDSRVVLELOLW\"

7KHUHIRUH ,ZDQWWR MRLQ.LQJLQDUJXLQJWKDWWRDFFHSWWKHSRVVLELOLW\SRVLWHGE\VXFKD
VDFUHG WUXWK FODLP³RU DW OHDVW WR DFFHSW WKDW VXFK D SRVVLELOLW\ UHPDLQV DQ RSHQ
TXHVWLRQ³GRHV QRW UHTXLUH XV WR UHMHFW LQ WRWR WKH VRFLDO FRQVWUXFWLYLVW DQDO\VLV RI
WRWDOLVLQJ FODLPV $V .LQJ   DUJXHV WR EH FRPPLWWHG WR WKH FRQVWUXFWLYLVW
FULWLTXHRIWRWDOLVLQJRXWORRNV¶GRHVQRWLQDQGRILWVHOIUHTXLUHXVWRDFFHSWWKHYLHZWKDWDOO
GLPHQVLRQV RI KXPDQ H[SHULHQFH DUH VRFLDOO\ FRQVWUXFWHG· RQH FRXOG ¶HQWHUWDLQ WKH
SRVVLELOLW\DQGQRWKLQJPRUH·RIFXOWLYDWLQJDQDZDUHQHVVWKDW¶PLJKW LQGHHGEHGHYRLG
RI FRQFHSWXDOL]DWLRQ OLQJXLVWLF IRUPV DQG VRFLDOO\ FRQVWUXFWHG IRUPV RI DSSUHKHQVLRQ·
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.LQJ:KDWLVUHTXLUHGLQRWKHUZRUGVLVDQHWKRVRILQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\D
ZLOOLQJQHVV QRW WR RQO\ HQWHUWDLQ WKH VDFUHG WUXWK FODLPV RI RWKHU WUDGLWLRQV DV DQ RSHQ
TXHVWLRQ EXW DOVR WR EHPLQGIXO RI WKH VLWXDWHGQHVV DQG KHQFH FRQWHVWDELOLW\ RI RQH·V
RZQ SRVLWLRQ 3KLORVRSKHU RI UHOLJLRQ 0RUQ\ -R\   ZULWHV ¶,W LV RQH WKLQJ WR
GHPRQVWUDWH WKH LQDGHTXDF\ RI KXPDQ HIIRUWV WR VHFXUH DQ DELGLQJ DEVROXWH %XW LW LV
TXLWH DQRWKHU WR GLVSXWH WKH H[LVWHQFH RI D GLYLQH SULQFLSOH VLPSO\ EHFDXVH RI WKH
LQFRPPHQVXUDEOHOHYHOVRIGLVFRXUVHLQYROYHG· 

-R\·VUHPDUNVDERXWWKHLQFRPPHQVXUDEOHOHYHOVRIGLVFRXUVHLQYROYHGUDLVHDQLPSRUWDQW
FDXWLRQDU\ QRWH *LYHQ WKDW WKH %XGGKLVW VDFUHG FODLP DERXW XQPHGLDWHG DZDUHQHVV
GHULYHV IURP D YHU\ GLIIHUHQW KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO FRQWH[W GRZH ULVN EHWUD\LQJ WKH
HWKLFRSROLWLFDO FRPPLWPHQW WR KRQRXULQJ GLIIHUHQFH DQG HYHQ UHHQDFW V\PEROLF
YLROHQFH LI ZH UHMHFW ZKROHVDOH VXFK D VDFUHG WUXWK FODLP" 2U WR SXW LW DQRWKHUZD\WR
ZKDW H[WHQW DUHZH VXERUGLQDWLQJ $VLDQ VDFUHG WUDGLWLRQV XQGHU WKHZLOO WR NQRZOHGJH
SRZHU RI D VFKRODUO\ SDUDGLJP ZKRVH RZQ WUXWK FODLPV DUH FRQGLWLRQHG E\ D VSHFLILF
(XURFHQWULF FXOWXUDO DQG LQWHOOHFWXDO KLVWRU\" ,I VR DUHZH UHDOO\ HQJDJLQJ LQ GLDORJXH"
$UHZHSHUIRUPLQJDQH[FKDQJHRUDWDNHRYHU",IRQHLVFRPPLWWHGWRGLIIHUHQFHDVWKH
VRFLDOFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJPSURIHVVHV WREHWKLVTXHVWLRQEHFRPHVFUXFLDO(YHQDVZH
VHHN WR PDLQWDLQ ILGHOLW\ WR WKH SULQFLSOHV RI RXU VFKRODUO\ YRFDWLRQ KRZ PLJKW RXU
LQWHUURJDWLRQV DOVR EH KRVSLWDEOH WRZDUGV VDFUHG WUXWK FODLPV OLNH WKH %XGGKLVW
VRWHULRORJLFDO JRDO RI $ZDNHQLQJ ZKLFK HYHQ LI LQFRPPHQVXUDEOH ZLWK RXU RZQ
GLVFRXUVHVQHYHUWKHOHVVILQGUHDOLW\DVWKHKRUL]RQRIKRSHRULHQWLQJWKHHYHU\GD\KDELWV
DQG DQFHVWUDO FXVWRPV RI WKRVH LQ RWKHU QRQ:HVWHUQ OLIHZRUOGVPDQ\ RI ZKRP ¶KDYH
EHHQVXEMHFWHGWRFHQWXULHVRIFRORQLDORSSUHVVLRQDQGWKHLGHRORJLFDOVXEYHUVLRQRIWKHLU
WUDGLWLRQVE\:HVWHUQHUVZKRKDYHFODLPHGWRNQRZEHWWHU"·.LQJ 
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
7KLVWKHVLV·VSXUVXLWRI%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQIURPWKHSHUVSHFWLYHRID
SRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW LV DQ DWWHPSW WR UHVSRQG WR WKLV SOHD IRU WKH
UHFRJQLWLRQ RI GLIIHUHQFHV LQ FRPSDUDWLYH GLDORJLFDO VWXGLHV RQ GLIIHUHQW WUDGLWLRQV ,W
VHHNV LQ SDUWLFXODU WR H[WHQG XSRQ H[LVWLQJ VWXGLHV WKDW H[DPLQH %XGGKLVW VDFUHG
XQGHUVWDQGLQJ DORQJVLGH WKH GHFRQVWUXFWLYH SURMHFW RI GHFHQWULQJ WKH PHWDSK\VLFV RI
SUHVHQFH $V ZLOO EH VKRZQ EHORZWKHVH VWXGLHV DGRSW D VRFLDO FRQVWUXFWLYLVW VWDQFH EXW
DOVRWDNHVHULRXVO\WKHVRWHULRORJLFDOSURPLVHRI%XGGKLVWVSLULWXDOLW\DQGSDUWLFXODUO\WKH
WUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIPHGLWDWLRQSUDFWLFH+RZHYHUZKDWZLOODOVREHFRPHFOHDU LV
WKDWWKHULVNRILQWHOOHFWXDOLQKRVSLWDOLW\FXWVERWKZD\V,VKDOOWDNH%XGGKLVWSKLORVRSKHU
DQG=HQWHDFKHU'DYLG/R\·VZULWLQJVRQ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQDVDPDLQSRLQWRI
UHIHUHQFHDVWKH\KDYHEHHQ LQIOXHQWLDO LQVHWWLQJWKHWRQHRIWKHFRQYHUVDWLRQEHWZHHQ
WKHWZRVHWVRIGLVFRXUVHVVHHIRUH[DPSOH%HUU\DQG-R\

,QWKH YROXPH+HDOLQJ'HFRQVWUXFWLRQ3RVWPRGHUQ7KRXJKWLQ%XGGKLVPDQG&KULVWLDQLW\  /R\
FODLPV WKDW WKH FROOHFWLRQ RI HVVD\V H[SORUHV SDWKZD\V WKDW ZHUH RSHQHG XS E\
GHFRQVWUXFWLRQ EXW ZKLFK 'HUULGD KLPVHOI ZDV ¶XQZLOOLQJ RU XQDEOH WR H[SORUH·³WKDW LV
¶WKH SRVVLELOLW\ RI D ´OHDSµ IURP WKHRU\ WR SUDFWLFH >«@ ZKLFK LV EHWWHU H[HPSOLILHG LQ
UHOLJLRXV GLVFLSOLQHV· /R\   $FFRUGLQJ WR /R\ WKH SRVVLELOLW\ RI XQPHGLDWHG
DZDUHQHVV LV QRW VRPHWKLQJ WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV DEOH WR DFFRXQW IRU EHFDXVH LW LV
HQVQDUHGE\ LWV SUHRFFXSDWLRQZLWK WKH LQILQLWH SOD\ RI ODQJXDJH +HQFH WKH GLDORJLFDO
H[FKDQJH SHUIRUPHG E\ WKH HVVD\V RIIHUV ¶KHDOLQJ· SRVVLELOLWLHV IRU ERWK UHOLJLRXV
XQGHUVWDQGLQJVDQGSRVWPRGHUQIRUPVRIFULWLFDOWKRXJKW2QWKHRQHKDQGE\FODULI\LQJ
KRZGHFRQVWUXFWLRQDOHUWVXVWRWKHGDQJHURI¶DQLGRODWU\RIVHOI SUHVHQFH·WKHH[FKDQJH
KHOSVWRFRUUHFWWKH ORJRFHQWULFRQWRWKHRORJLFDOKDELWVRIUHOLJLRXVNQRZOHGJHSUDFWLFHV
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2Q WKH RWKHU KDQG E\ UHIXVLQJ WKH ¶WH[WXDO LGRODWU\ WKDW WKHRULD HQFRXUDJHV ZKHQ LW
UHPDLQVGLYRUFHGIURPDPRUHKROLVWLFSUD[LV· WKHH[FKDQJHLOOXPLQDWHVDZD\RXWRIWKH
¶DE\VV· WKDW 1LHW]VFKH VSRNH RI DQG LQWRZKLFKZH ILQG RXUVHOYHV VWDULQJ LQ WKHZDNH RI
WKHSRVWPRGHUQUXSWXUHRIJUDQGQDUUDWLYHVDERXW7UXWKDQG%HLQJ/R\

,QDVPXFK DV LW DLPV WR EHPXWXDOO\ ¶KHDOLQJ· WKH GLDORJLFDO H[FKDQJH SHUIRUPHG E\ /R\
DQG WKH FRQWULEXWRUV WR WKH YROXPH LV RVWHQVLEO\ H[WHQGLQJ LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\
WRZDUGV %XGGKLVW VDFUHG XQGHUVWDQGLQJV &KULVWLDQ XQGHUVWDQGLQJV DUH H[SORUHG WRR
WKRXJKWKLV LVEH\RQGWKHVFRSHRIWKHFXUUHQWGLVFXVVLRQ ,GRQRWDVVXFKFRQWHVWWKH
DJHQGD RI WKLV H[HUFLVH RI UHFLSURFDO OHDUQLQJ ZKLFK GRYHWDLOV ZLWK ZKDW , SUHYLRXVO\
VXJJHVWHGYLD.HDUQH\DVDQH[HUFLVH LQFURVVUHDGLQJ%XW,ZDQWWRTXHVWLRQWKHZD\LQ
ZKLFKWKHH[FKDQJHKDVSURFHHGHGRQWKHFODLPWKDWGHFRQVWUXFWLRQUHPDLQVEHGHYLOOHG
E\ ¶WH[WXDO LGRODWU\·VXFKWKDW LW LVXQDEOHWRPDNHWKH ¶OHDS· IURPWKHRU\WRSUDFWLFH0\
FRXQWHUDUJXPHQW LV WKDW VXFK D FODLP LQ IDFW HQDFWV LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ WRZDUGV
GHFRQVWUXFWLRQ EHFDXVH LW HIIDFHV KRZ 'HUULGD DV ZHOO DV WKRVH EXLOGLQJ RQ KLV ZRUN
KDYH UHSHDWHGO\ H[SODLQHG WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV QHLWKHU PHUHO\ FRQFHUQHG ZLWK
ODQJXDJH QRU LV LW DQ H[HUFLVH WKDW HVFKHZV SUD[LV LQ IDYRXU RI WKHRULD ,I DQ\WKLQJ
GHFRQVWUXFWLRQFKDOOHQJHVWKHGLVWLQFWLRQORQJKHOG LQ:HVWHUQWKRXJKWEHWZHHQWKHRU\
DQG SUDFWLFH E\ GLVUXSWLQJ WKH YHU\ GXDOLVP RI WKHRULDSUD[LV LWVHOI 7R HYDOXDWH /R\·V
FULWLFLVPRIGHFRQVWUXFWLRQZHVKRXOGILUVWFRQVLGHUWKH DIILQLWLHVEHWZHHQ%XGGKLVWDQG
'HUULGHDQXQGHUVWDQGLQJV

Dependent co-arising and différance  
'HSHQGHQW FRDULVLQJ RU FRGHSHQGHQW RULJLQDWLRQ 3DOL SDWLFFDVDPXSSčGD 6DQVNULW
SUDWҸW\DVDPXWSčGD LV WKH FHQWUDO SULQFLSOH WKDW VHUYHV DV WKH EDVLV IRU WKH GRFWULQHV DQG
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SUDFWLFHV RI DOO VFKRROV DQG OLQHDJHV RI %XGGKLVP %XGGKLVW WH[WV GHVFULEH LW DV WKH
OLEHUDWLQJ LQVLJKW RI $ZDNHQLQJ DQG UHFRXQW WKH %XGGKD KLPVHOI VD\LQJ ¶:KRHYHU VHHV
GHSHQGHQW FRDULVLQJ VHHV WKH 'KDPPD ZKRHYHU VHHV WKH 'KDPPD VHHV GHSHQGHQW FR
DULVLQJ· 7KčQLVVDUR  $OWHUQDWLYHO\ WKH SULQFLSOH RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ FRXOG EH
JORVVHGDV ¶7KLVEHLQJWKDWH[LVWV WKURXJKWKHDULVLQJRIWKLVWKDWDULVHV7KLVQRWEHLQJ
WKDWGRHVQRWH[LVWWKURXJKWKHFHDVLQJRIWKLVWKDWFHDVHV·'HSHQGHQWFRDULVLQJWKUHDGV
WKURXJK WKHPRVW EDVLF IRUPXODWLRQ RI %XGGKLVW VRWHULRORJ\ WKH )RXU 1REOH 7UXWKV 
WKH WUXWK RI GXNNKD WKH XQDYRLGDEOH H[SHULHQFH RI VXIIHULQJ RU H[LVWHQWLDO GLVFRQWHQW
HQJHQGHUHG E\ WKH LPSHUPDQHQFH RI OLIH  WKH WUXWK RI WKH JHQHUDWLYH FRQGLWLRQ RI
GXNNKD WKH ODWHQWWHQGHQF\ WRZDUGV FUDYLQJZKLFK IHHGV WKH KDELW RI FOLQJLQJ WR IL[HG
YLHZVDQGPRGHVRIEHLQJLQWKHIDFHRIH[LVWHQWLDO ILQLWXGHWKHWUXWKRIWKHFHVVDWLRQ
RI GXNNKD WKH SRVVLELOLW\ RI WUDQVIRUPLQJ WKH KDELWXDO ZD\VZH UHODWH WR VXIIHULQJ DQG
WKXV $ZDNHQLQJ QLEEčQDWR WKH SRVVLELOLW\ RI OLEHUDWLRQ IURP H[LVWHQWLDO GLVFRQWHQW 
WKHWUXWKRIWKH(LJKWIROG3DWKWKH OLIHSUDFWLFHQHFHVVDU\IRUWKHWUDQVILJXUDWLRQRIWKH
H[SHULHQFH RI VXIIHULQJ 2U DFFRUGLQJ WR WKH EDVLF IRUPXODWLRQ RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ
ZH FRXOG H[SOLFDWH WKH )RXU 1REOH 7UXWK WKXV WKURXJK WKH FHDVLQJ RI FUDYLQJ GXNNKD
FHDVHV ,W LV LPSRUWDQWKRZHYHUQRWWRPLVLQWHUSUHWGHSHQGHQWFRDULVLQJDVDQDFFRXQW
RI OLQHDU FDXVDOLW\ EXW UDWKHU WR VHH LW DV ¶WKH LQYDULDEOH FRQFRPLWDQFH EHWZHHQ WKH
DULVLQJDQGFHDVLQJRIDQ\JLYHQSKHQRPHQRQ·%RGKL6XFKDQDFFRXQWRIHPHUJHQW
FDXVDOLW\LQIRUPVWKHWZHOYHOLQNVRIEHFRPLQJ

$QGZKDW LV GHSHQGHQW FRDULVLQJ" )URP LJQRUDQFH DV D UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPH
IDEULFDWLRQV)URPIDEULFDWLRQVDVDUHTXLVLWHFRQGLWLRQFRPHVFRQVFLRXVQHVV)URP
FRQVFLRXVQHVVDVDUHTXLVLWHFRQGLWLRQFRPHVQDPHDQGIRUP)URPQDPHDQGIRUP
DV D UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPH WKH VL[ VHQVHPHGLD )URP WKH VL[ VHQVHPHGLD DV D
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UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPHV FRQWDFW )URP FRQWDFW DV D UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPHV
IHHOLQJ )URP IHHOLQJ DV D UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPHV FUDYLQJ )URP FUDYLQJ DV D
UHTXLVLWH FRQGLWLRQ FRPHV FOLQJLQJVXVWHQDQFH )URP FOLQJLQJVXVWHQDQFH DV D
UHTXLVLWHFRQGLWLRQFRPHVEHFRPLQJ)URPEHFRPLQJDVDUHTXLVLWHFRQGLWLRQFRPHV
ELUWK )URP ELUWK DV D UHTXLVLWH FRQGLWLRQ WKHQ DJLQJ DQG GHDWK VRUURZ
ODPHQWDWLRQ SDLQ GLVWUHVV DQG GHVSDLU FRPH LQWR SOD\ 6XFK LVWKH RULJLQDWLRQ RI
WKLVHQWLUHPDVVRIVWUHVVDQGVXIIHULQJ7KčQLVVDURE

$OWKRXJKDFFRXQWVRIWKHWZHOYHOLQNVW\SLFDOO\EHJLQZLWKWKHFRQGLWLRQRILJQRUDQFHLWLV
QRWDILUVWFDXVHQRUGRHVWKHSURFHVVHQGZLWKGHDWKDVWKHILQDOSKDVH7KHWZHOYH OLQNV
ORRS DURXQG WR JHQHUDWH WKH FRQWLQXRXV PRYHPHQW RI ZKDW LV GHVFULEHG LQ %XGGKLVW
FRVPRORJ\ DV VDPVčUD RU WKH F\FOH RI UHELUWK 7KLV LV QRWWKH SODFH WR HODERUDWH RQ WKH
FRPSOH[FRVPRORJLFDO LPSOLFDWLRQVQRWWRPHQWLRQWKDWWKH\UHPDLQWKHVXEMHFWRILQWHU
DQGLQWUDVHFWDULDQGHEDWHVRIWKHOLQNVRIEHFRPLQJ)RURXUSXUSRVHWKHIRFXVLVRQWKH
SURSRVLWLRQWKDWHYHU\ OLQNRQO\DULVHV UHFLSURFDOO\ZLWKRUFRGHSHQGHQWO\XSRQHDFKRWKHU
OLQN$V-LQ<3DUNESRLQWVRXW LQKHUGLVFXVVLRQRIWKHFRQVRQDQFHVEHWZHHQ
%XGGKLVW DQG 'HUULGHDQ WKLQNLQJ WR VD\ WKDW $ RQO\ DULVHV GHSHQGHQWO\ XSRQ % DQG
UHFLSURFDOO\WKDWLI%ZHUHDEVHQW$GRHVQRWDULVHLVWRGHVFULEHDQRQOLQHDUPRYHPHQWRI
FDXVDOLW\ 'HSHQGHQW FRDULVLQJ LQ RWKHUZRUGV GHVFULEHV DQ HPHUJHQW PXOWLPRGDO DQG
PXOWLOHYHOPRYHPHQW RI FDXVDWLRQ DQG WKXV DUWLFXODWHV D QRQVXEVWDQWLDOLVW DFFRXQW RI
EHLQJDQGH[LVWHQFH7KDW LVWRVD\ LWGRHVQRWSUHVXSSRVH DQ\VXEVWDQWLDOHQWLW\QHLWKHU
D VXEMHFW QRU REMHFW WKDW DFWV DV WKH DJHQW RIWKHPRYHPHQW RI LQWHUGHSHQGHQF\ 3DUN
ZULWHV 

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$EHLQJH[LVWVDWWKHFURVVURDGVRIDFRPSOLFDWHGZHERIFDXVHVWKDWDUHERWKFDXVHV
IRU IXWXUH KDSSHQLQJV DV PXFK DV WKH\ DUH HIIHFWV RI SUHYLRXV KDSSHQLQJV 7KH
´QH[WSUHYLRXVµ FRQQHFWLRQ H[LVWV RQO\ LQ WKH OLQJXLVWLF FRQYHQWLRQ VLQFH QR
PRPHQW³KRZHYHUEULHI LWPD\EH³FDQVWDQGVWLOO WREH LGHQWLILHGDVSDVWSUHVHQW
RUIXWXUH ,QWKLVVHQVHWKHSDVWKDVQHYHUH[LVWHGWKHSUHVHQWDQGIXWXUHZLOOQRW
HYHU H[LVW EXW DOO WKH VDPH WKH SDVW SUHVHQW DQG IXWXUH LQIOXHQFH DQG DUH
LQIOXHQFHGE\RWKHUV7KH´GHSHQGHQWFRDULVLQJµWKHQGHPDQGV DPD[LPXP OHYHO
RIDZDUHQHVVRIWKHPXWDELOLW\RIDEHLQJ3DUNE

$ VLPLODU PRYHPHQW LV GHVFULEHG E\ 'HUULGD·V QHRORJLVP GLIIpUDQFH ZKLFK ¶KDV QHLWKHU
H[LVWHQFHQRUHVVHQFH·DQG ¶EHORQJVWRQRFDWHJRU\RIEHLQJSUHVHQWRUDEVHQW· 'HUULGD
  'LIIpUDQFH VHUYHV DV ¶WKH VWUDWHJLF QRWH RU FRQQHFWLRQ· IRU WKH GHFRQVWUXFWLYH
PDQRHXYUH RI GHFHQWULQJ WKH PHWDSK\VLFV RI SUHVHQFH RU ORJRFHQWULVP 'HUULGD 
  7KURXJKRXW WKH KLVWRU\ RI:HVWHUQ WKRXJKW VSHHFK KDV EHHQ YDORULVHG RYHU
ZULWLQJ EHFDXVH WKH SUHVHQFH RI WKH VSHDNHU LV EHOLHYHG WR VHFXUH LPPHGLDF\ WR 7UXWK
:ULWLQJRQWKHRWKHUKDQG LVEHOLHYHGWR ODFN LPPHGLDF\VLQFH LWFDQEH UHSURGXFHG LQ
WKH DEVHQFH RI WKH DXWKRU 'HUULGD KRZHYHU DUJXHV WKDW ODQJXDJH IXQFWLRQV WKURXJK
LWHUDELOLW\WKDWIRUDQ\OLQJXLVWLFV\VWHPWRIXQFWLRQLWPXVWEHDEOHWRJHQHUDWHPHDQLQJ
LQ WKH DEVHQFH RI WKH RULJLQDO VSHDNHU RU DXWKRU +HQFH UHJDUGOHVV RI ZKHWKHU LW WDNHV
H[SUHVVLRQDVVSHHFKRUZULWLQJ ODQJXDJHKDVDOZD\VEHHQUHSHWLWLRQRUPRUHSUHFLVHO\
GLIIHUHQWLDO UHSHWLWLRQ ,Q VSHHFK ZULWLQJ LV DOUHDG\ LQVFULEHG DQG LQ ZULWLQJ VSHHFK LV
DOUHDG\ LQVFULEHG /DQJXDJH PHDQLQJ FRQFHSWXDOLW\³WKH DSSUHKHQVLRQ RI D VXEMHFW LQ
UHODWLRQ WR DQ REMHFW³LV SRVVLEOH RQO\ EHFDXVH RI DQ DQWHULRUPRYHPHQW RI GLIIHULQJDQG
GHIHUULQJZKLFKLVZKDWWKHWHUPGLIIpUDQFHSXWV LQWRRSHUDWLRQ ¶:KHWKHU LQWKHRUGHURI
VSRNHQ RU ZULWWHQ GLVFRXUVH QR HOHPHQW FDQ IXQFWLRQ DV D VLJQ ZLWKRXW UHIHUULQJ WR
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DQRWKHU HOHPHQW ZKLFK LWVHOI LV QRW VLPSO\ SUHVHQW 7KLV LQWHUZHDYLQJ UHVXOWV LQ HDFK
HOHPHQW>«@EHLQJFRQVWLWXWHGRQWKHEDVLVRIWKHWUDFHZLWKLQ LWRIWKHRWKHUHOHPHQWVRI
WKHFKDLQRUV\VWHP·'HUULGD,IGLIIpUDQFHLQGLFDWHVDQ\¶WKLQJ·LWLVPRYHPHQW
LWVHOI RU WKH SOD\ RI WUDFH &KDUDFWHULVHG WKXV GLIIpUDQFH UHVRQDWHV ZLWK GHSHQGHQW FR
DULVLQJ ERWK RI ZKLFK DUH ZD\V WR GHVFULEH WKH GLIIHULQJ DQG GHIHUULQJ PRYHPHQW RI
FDXVDWLRQWKHHYHUXQIROGLQJZHERIPXWXDOO\GHSHQGHQWFRQQHFWLRQV&RQVLGHUDOVRKRZ
'HUULGDVSHDNVRIWKH¶PLGGOHYRLFH· 

+HUH LQ WKH XVDJH RI RXU ODQJXDJH ZH PXVW FRQVLGHU WKDW WKH HQGLQJ ³DQFH LV
XQGHFLGHGEHWZHHQDFWLYHDQGSDVVLYH$QGZHVKDOOVHHZK\ZKDW LVGHVLJQDWHGE\
´GLIIpUDQFHµLVQHLWKHUVLPSO\DFWLYHQRUVLPSO\SDVVLYHWKDW LWDQQRXQFHVRUUHFDOOV
VRPHWKLQJOLNHWKHPLGGOHYRLFH WKDW LWVSHDNVRIDQRWKHURSHUDWLRQZKLFKLVQRWDQ
RSHUDWLRQ ZKLFK FDQQRW EH WKRXJKW RI HLWKHU DV D SDVVLRQ RU DV DQ DFWLRQ RI D
VXEMHFWXSRQDQREMHFWDVVWDUWLQJIURPDQDJHQWRUIURPDSDWLHQWRURQWKHEDVLV
RIRULQYLHZRIDQ\RIWKHVHWHUPV·'HUULGD

:KDW LV DQQRXQFHG E\WKH ¶PLGGOH YRLFH· ODYRL[PR\HQQH DV 'HUULGD LQVLVWV FDQQRW EH
WKRXJKWRIDVWKHPHGLDQSRLQWEHWZHHQWZRH[WUHPHV7RSRVLWLRQWKH¶PLGGOH·WKXVLVWR
IDOOEDFNRQDGXDOLVPRI¶HLWKHURU·WKDWXQGHUSLQVDPHWDSK\VLFVRISUHVHQFH5DWKHUWKH
¶PLGGOH· ZKLFK GLIIpUDQFH UHFDOOV DIILUPV D GRXEOH QHJDWLRQ RI ¶QHLWKHUQRU· WKDW
UHOLQTXLVKHVHYHQLWVRZQQHJDWLRQ2UDV3DUNDSXWV LW WKH'HUULGHDQ ¶PLGGOH·
¶GHVLJQDWHVWKH LPSRVVLELOLW\RIGUDZLQJDFOHDUFXWGHPDUFDWLRQEHWZHHQFRQGLWLRQVWKDW
WKH KLVWRU\ RI SKLORVRSK\ KDV GHILQHG DV ELQDU\ RSSRVLWHV DQG ZKLFK RXU OLQJXLVWLF
FRQYHQWLRQ KDV VHSDUDWHG LQWR WZR RSSRVLWH UHDOPV·³QDPHO\ WKH GXDOLVP RI
VXEMHFWREMHFW ,Q %XGGKLVP DQ\ VXFK GXDOLVP EHWZHHQ WKH VXEMHFW DQG REMHFW RU
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EHWZHHQ DULVLQJ DQG FHDVLQJ LV UHJDUGHG DV DQ LOOXVRU\ DIWHUHIIHFW JHQHUDWHG E\ WKH
PLVDSSUHKHQVLRQ RI WKH PRYHPHQW RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ ZKLFK DQQRXQFHV WKH
%XGGKD·V ¶PLGGOH SDWK· RU ¶PLGGOH ZD\· $ WUDGLWLRQDO H[SODQDWLRQ RI WKH ¶PLGGOH ZD\·
UHFRXQWVWKH%XGGKD·V OLIHVWRU\ZKHUHKHILUVWUHQRXQFHGD OLIHRIVHQVXDOSOHDVXUHDVD
\RXQJSULQFHWRSXUVXHDVFHWLFSUDFWLFHVRIERGLO\PRUWLILFDWLRQEHIRUHUHQRXQFLQJWKDW
DOVRDWWKHSRLQWRIQHDUGHDWKWRVHWWOHRQDSDWKRIPRGHUDWLRQEHWZHHQWZRH[WUHPHVD
PLGGOH SDWK ZKLFK OHG WR $ZDNHQLQJ 7KLV KRZHYHU LV D OLPLWHG H[SODQDWLRQ RI WKH
¶PLGGOH· RI WKH PLGGOH SDWK /LNH WKH ¶PLGGOH YRLFH· RI GLIIpUDQFH WKH ¶PLGGOH SDWK· RI
%XGGKLVPFDQQRWEHUHGXFHGWRWKHPHGLDQSRLQWEHWZHHQWZRH[WUHPHV³LW LVQRWWREH
GLVFRYHUHGWKURXJKDWKLQNLQJRIWKH¶HLWKHURU·EXWDIILUPHGWKURXJKDGRXEOHQHJDWLRQ
RI ¶QHLWKHUQRU·WKDW UHOLQTXLVKHV HYHQ LWV RZQ QHJDWLRQ ,Q D WH[W IURP WKH 3DOL &DQRQ
ZKHUHWKH%XGGKDLVDVNHGE\DIROORZHUWRFODULI\WKHQHFHVVDU\¶5LJKW9LHZ·IRUWKHJRDO
RI$ZDNHQLQJWKH¶PLGGOHSDWK·LVH[SODLQHGWKXV 

%\DQGODUJH.DFFD\DQDWKLVZRUOG LVVXSSRUWHGE\WDNHVDV LWVREMHFWDSRODULW\
WKDWRIH[LVWHQFHDQGQRQH[LVWHQFH%XWZKHQRQHVHHVWKHRULJLQDWLRQRIWKHZRUOG
DVLWDFWXDOO\LVZLWKULJKWGLVFHUQPHQW
QRQH[LVWHQFH
ZLWKUHIHUHQFHWRWKHZRUOG
GRHV QRW RFFXU WR RQH:KHQ RQH VHHV WKH FHVVDWLRQ RIWKHZRUOG DV LW DFWXDOO\ LV
ZLWK ULJKW GLVFHUQPHQW 
H[LVWHQFH
 ZLWK UHIHUHQFH WRWKHZRUOG GRHV QRW RFFXU WR
RQH7KčQLVVDURF

7KH %XGGKD QHLWKHU DIILUPV H[LVWHQFH QRU QRQH[LVWHQFH DQG LQ VR GRLQJ DULVLQJ LV
DFFHSWHGWRJHWKHUZLWKFHVVDWLRQEHLQJLVDIILUPHGDORQJVLGHQRQEHLQJVHH3DUNE
 +H JRHV RQ WR VD\ ¶´(YHU\WKLQJ H[LVWVµ WKDW LV RQHH[WUHPH ´(YHU\WKLQJ GRHVQ·W
H[LVWµ WKDW LVDVHFRQGH[WUHPH$YRLGLQJWKHVHWZRH[WUHPHV WKH7DWKDJDWD>¶RQHZKR
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KDVWKXVJRQH·XVHGE\WKH%XGGKDZKHQUHIHUULQJWRKLPVHOI@WHDFKHVWKH'KDPPDYLD
WKH PLGGOH >WKLV LV IROORZHG E\ DQ H[SOLFDWLRQ RI WKH WZHOYH OLQNV RI EHFRPLQJ@·
7KčQLVVDUR F ,Q WKH 0DKD\DQD WUDGLWLRQ WKH ¶PLGGOH SDWK· LV H[SOLFDWHG LQ WKH
1LUYDQD 6XWUD DV WKH XQFRQGLWLRQHG DZDUHQHVV RI $ZDNHQLQJ ¶%XGGKDQDWXUH QHLWKHU
H[LVWVQRUH[LVWVERWKH[LVWVDQGQRQH[LVWV>«@EHLQJDQGQRQEHLQJFRPELQHG7KLV LV
ZKDWLVFDOOHGWKHPLGGOHSDWK·TXRWHGLQ3DUNE/LNHGHFRQVWUXFWLRQ%XGGKLVP
HYRNHV WKH ¶PLGGOH· WR GLVUXSW ELQDU\ RSSRVLWLRQV 7KLV WKHQ LV KRZ /R\ JORVVHV WKHLU
UHODWLRQVKLS 

>%XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ VKDUH@ VLPLODU FULWLTXHV RI VHOIH[LVWHQFHVHOI
SUHVHQFH D VKDUHG VXVSLFLRQ DERXW WKH RQWRWKHRORJLFDO TXHVW IRU %HLQJ DQG D
FRUUHVSRQGLQJ HPSKDVLV RQ JURXQGOHVVQHVV WKH GHFRQVWUXFWLRQ RI VXFK
´WUDQVFHQGHQWDO VLJQLILHGVµ LQWR XQJUDVSDEOH WUDFHV RI WUDFHV D UHMHFWLRQ RI
7UXWKZLWKDFDSLWDO7DVWKH LQWHOOHFWXDO DWWHPSWWRIL[DWHRXUVHOYHVDQGWKH
TXHVWLRQLQJRIERWKREMHFWLYLVWDQGVXEMHFWLYLVWYDOXHV/R\

,Q DGGLWLRQ WR WKH HGLWHG YROXPH +HDOLQJ 'HFRQVWUXFWLRQ  /R\ KDV H[DPLQHG WKH
UHODWLRQ EHWZHHQ %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ LQ DW OHDVW WKUHH RWKHU HVVD\V ¶7KH
&O{WXUHRI'HFRQVWUXFWLRQ$0DKD\DQD&ULWLTXHRI'HUULGD·¶7KH'HFRQVWUXFWLRQRI
%XGGKLVP·DQG¶,QGUD·V3RVWPRGHUQ1HW·7KDW¶,QGUD·V3RVWPRGHUQ1HW·KDV
EHHQUHSXEOLVKHGPRUHWKDQDGHFDGHODWHU LQWKHDQWKRORJ\%XGGKLVPVDQG'HFRQVWUXFWLRQV
3DUN D LV SHUKDSV LQGLFDWLYH RI WKH FRQWLQXLQJ LQIOXHQFH RI /R\·V FULWLTXH RI
GHFRQVWUXFWLRQ,QKLVILUVWHVVD\RQWKHWRSLF/R\FODLPVWKDW¶'HUULGD·VUDGLFDO
FULWLTXH RI:HVWHUQ SKLORVRSK\ LV GHIHFWLYH RQO\ EHFDXVH LW LV QRW UDGLFDO HQRXJK· DQG
WKDW ¶'HUULGD UHPDLQV LQ WKH KDOIZD\KRXVH RI SUROLIHUDWLQJ ´SXUH WH[WXDOLW\µ ZKHUHDV
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GHFRQVWUXFWLRQ FRXOG OHDG WR D WUDQVIRUPHG PRGH RI H[SHULHQFLQJ WKH ZRUOG· 7KLV
DUJXPHQW LV UHSHDWHG LQ WKH VXEVHTXHQW HVVD\VZKHUH KH DJDLQ FODLPV WKDW %XGGKLVP LV
PRUHUDGLFDOEHFDXVH'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQ ¶LVVWLOO ORJRFHQWULF IRUZKDWQHHGVWREH
GHFRQVWUXFWHG LV QRW MXVW ODQJXDJH EXW WKHZRUOGZH OLYH LQ DQG WKHZD\ZH OLYH LQ LW
WUDSSHGZLWKLQDFDJHRIRXURZQPDNLQJ·/R\/R\DVNV¶:KDW
ZRXOGKDSSHQLI >'HUULGD·V@FODLPV DERXWWH[WXDOLW\ZHUH H[WUDSRODWHG LQWRFODLPVDERXW
WKH ZKROH XQLYHUVH"·   (PSOR\LQJ ,QGLDQ 0DGK\DPLND &KLQHVH +XD\DQ DQG
=HQ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV KH FRQWHQGV WKDW %XGGKLVW GHFRQVWUXFWLYH VWUDWHJLHV QRW
RQO\SUHGDWH'HUULGD·VEXWDOVRRIIHUDPRUHWKRURXJKGHFRQVWUXFWLRQRIH[LVWHQFHRUDV
KHSXWVLWWKHZKROHXQLYHUVH7KLVLVLOOXVWUDWHGZLWKWKHPHWDSKRURI,QGUD·V1HW 

)DUDZD\LQWKHKHDYHQO\DERGHRIWKHJUHDWJRG,QGUDWKHUHLVDZRQGHUIXOQHWWKDW
KDV EHHQ KXQJ E\ VRPH FXQQLQJ DUWLILFHU LQ VXFK D PDQQHU WKDW LW VWUHWFKHV RXW
LQILQLWHO\ LQDOOGLUHFWLRQV ,QDFFRUGDQFHZLWKWKHH[WUDYDJDQWWDVWHVRIGHLWLHV WKH
DUWLILFHUKDVKXQJDVLQJOHJOLWWHULQJMHZHOLQHDFK´H\HµRIWKHQHWDQGVLQFHWKHQHW
LWVHOI LV LQILQLWH LQDOOGLPHQVLRQVWKH MHZHOVDUH LQILQLWH LQ QXPEHU7KHUHKDQJWKH
MHZHOVJOLWWHULQJOLNHVWDUVRIWKHILUVWPDJQLWXGHDZRQGHUIXOVLJKWWREHKROG,IZH
QRZ DUELWUDULO\ VHOHFW RQH RIWKHVH MHZHOV IRU LQVSHFWLRQ DQG ORRN FORVHO\ DW LW ZH
ZLOO GLVFRYHUWKDW LQ LWVSROLVKHGVXUIDFHWKHUHDUHUHIOHFWHG DOO WKHRWKHU MHZHOV LQ
WKH QHW LQILQLWH LQ QXPEHU 1RW RQO\ WKDW EXW HDFK RIWKH MHZHOV UHIOHFWHG LQ WKLV
RQHMHZHOLVDOVRUHIOHFWLQJDOOWKHRWKHUMHZHOVVRWKDWWKHUHLVDQLQILQLWHUHIOHFWLQJ
SURFHVVRFFXUULQJTXRWHGLQ&RRN

,QGUD·V1HWDFFRUGLQJWR)UDQFLV&RRN·VGHVFULSWLRQV\PEROLVHV ¶DFRVPRVLQZKLFKWKHUH
LV DQ LQILQLWHO\ UHSHDWHG LQWHUUHODWLRQVKLS DPRQJ DOO WKHPHPEHUV RI WKH FRVPRV· 
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 ,IHDFKHOHPHQW LQWKHQHWUHIOHFWV LQILQLWHRWKHUHOHPHQWV LWFDQQRWEHVDLGWREHVHOI
H[LVWHQW RU KDYH VHOISUHVHQFH IRU HDFK HOHPHQW LV LQWHUSHUPHDWHG ZLWK LQILQLWH RWKHU
HOHPHQWV ,QGUD·V 1HW LQ RWKHUZRUGV H[SUHVVHV WKH SULQFLSOH RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ
7KHFRVPRVLWGHSLFWVSUHFOXGHVWKHQRWLRQRIDFUHDWRURURULJLQ IRU LWKDV ¶QRFHQWHURU
SHUKDSVLIWKHUHLVRQHLWLVHYHU\ZKHUH·&RRN/R\WKHQFRPSDUHVWKHZLVGRPRI
,QGUD·V 1HW ZLWK 'HUULGD·V FODLP LQ 2I *UDPPDWRORJ\   ¶,Q WKLV SOD\ RI
UHSUHVHQWDWLRQWKHSRLQWRIRULJLQEHFRPHVXQJUDVSDEOH7KHUHDUHWKLQJV OLNHUHIOHFWLQJ
SRROVDQGLPDJHVDQ LQILQLWHUHIHUHQFHIURPRQHWRWKHRWKHUEXWQRORQJHUDVRXUFHD
VSULQJ 7KHUH LV QR ORQJHU VLPSOH RULJLQ· %XW DOWKRXJK /R\ DFNQRZOHGJHV WKH DIILQLWLHV
EHWZHHQ %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ KH FRQWHQGV WKDWWKH H[SHULHQFH RI VHOIOHVVQHVV
DQGLQWHUGHSHQGHQF\RIVHOIDQGRWKHUVFDQQRW ¶EHJDLQHGIURPWKHVWXG\RIWH[WVDORQH·
IRU LW ¶UHTXLUHVD ¶OHDS·ZKLFKFDQQRWEHWKRXJKW·D OHDSZKLFKFRXOGEHEHWWHUSHUIRUPHG
E\ ¶UHOLJLRXVSUDFWLFH· /R\+HIXUWKHU FODLPVWKDW LI'HUULGD·VDLPLVWRVHHN ¶D
QRQVLWHRUDQRQSKLORVRSKLFDOVLWH IURPZKLFKWRTXHVWLRQSKLORVRSK\·PHGLWDWLRQFDQ
EH RQH VXFK QRQVLWH IRU LQVRIDU DV PHGLWDWLRQ LV D UHOLJLRXV SUDFWLFH LW FRQVWLWXWHV WKH
¶RWKHU· RI SKLORVRSK\ ¶WKH UHSUHVVHG VKDGRZ RI RXU UDWLRQDOLW\ GLVPLVVHG DQG LJQRUHG
EHFDXVHLWFKDOOHQJHVWKHRQO\JURXQGSKLORVRSK\KDV·/R\

Reconsidering the Buddhist criticism of deconstruction 
$VDFRPPLWWHG%XGGKLVWOLNH/R\,WRRSURIHVVIDLWKLQWKHWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORI
PHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG WKLV WKHVLV LV LQGHHG DQ DWWHPSW WR DUWLFXODWH WKH UHDVRQV
VXSSRUWLQJ WKLV IDLWK +RZHYHU , ZRXOG UHIUDLQ IURP SDVVLQJ MXGJPHQW DERXW WKH
VXSHULRULW\ RI %XGGKLVW VWUDWHJLHV RYHU 'HUULGHDQ RQHV )RU WR FODLP WKDW 'HUULGD·V
FRQFHSWXDOFULWLTXHODFNVWKHSUDFWLFDODSSOLFDWLRQVRI%XGGKLVWPHGLWDWLRQLVWRHIIDFH
WKH VSHFLILFLWLHV RI WKH UHVSHFWLYH WUDGLWLRQV DQG JORVV RYHU KRZ WKH
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UHOLJLRQSKLORVRSK\ RSSRVLWLRQ GRHV QRW VLW FRPIRUWDEO\ ZLWK HLWKHU %XGGKLVP RU
GHFRQVWUXFWLRQ0\DUJXPHQW LVWKDWVXFKD MXGJPHQWDERXWWKHVXSSRVHGVXSHULRULW\
RI PHGLWDWLRQ RU  CUHOLJLRXV SUD[LV HQDFWV LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ WRZDUGV ERWK
GHFRQVWUXFWLRQ DQG%XGGKLVP $V 3DUN D [YLL KDV QRWHG LQWKH LQWURGXFWLRQ WR
WKHYROXPH%XGGKLVPVDQG'HFRQVWUXFWLRQVWKHFRPSDUDWLYHSURMHFW LVRIIEDODQFHIURP
WKH VWDUW ¶%\ MX[WDSRVLQJ WKH UHOLJLRSKLORVRSKLFDO WUDGLWLRQ RI %XGGKLVP ZLWK WKH
SKLORVRSK\RIGHFRQVWUXFWLRQWKHSURMHFWPLJKWKDYHDWWHPSWHGWRFURVVWKHERUGHURI
JHQUHDVPXFK DVWKDWRIJHRJUDSKLFVSHFLILFVZKLFKFRXOGGDPDJHWKHYDOXHRIWKLV
SURMHFW·/LNHZLVHLQKLVHVVD\RQWKHDIILQLWLHVEHWZHHQ'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQDQG
WKH0DGK\DPLNDXQGHUVWDQGLQJRIWKH,QGR7LEHWDQ%XGGKLVWVDJH1DJDUMXQDZKRP
/R\ DOVR HQJDJHV ZLWK LQ KLV ZULWLQJV ,DQ 0DEEHWW   VXJJHVWV WKDW ¶WKH
FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKH WZR V\VWHPV RI WKRXJKW IURP VXFK GLIIHUHQW FXOWXUDO
HQYLURQPHQWV PXVW EH UDGLFDOO\ LQFRPPHQVXUDEOH DQG WKH SORWWLQJ RI VLPLODULWLHV
FRXOGRQO\EHDMHXG·HVSULW·

,QRWKHUZRUGV LQFRPPHQVXUDELOLW\EHWZHHQ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQQHHGQRW
OHDGWRDFULWLFDO LPSDVVH/R\DSSHDUVWRDFNQRZOHGJHWKLV¶7KDWWKHUHDUH
DOVRPDMRUGLIIHUHQFHV LVQRWDQLPSDVVHEXWDQRSSRUWXQLW\WKHSODFHZKHUHIUXLWIXO
GLDORJXHFDQRFFXU,WKLQNVXFKDFRQYHUVDWLRQKDVPXFKWRRIIHUERWKSDUWLHV·<HW LQ
RUGHU WR PRXQW WKH FULWLFLVP RI 'HUULGD·V ¶WH[WXDO LGRODWU\· /R\ KDV WR LJQRUH WKH
VSHFLILF DLPV RI GHFRQVWUXFWLRQ DQG HIIDFH WKH LQFRPPHQVXUDELOLWLHV EHWZHHQ
%XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ DQG LQ VR GRLQJ VW\PLHV IUXLWIXO GLDORJXH 7KLV LV
HYLQFHGE\WKHZD\KHGRHVQRWZRUNFRQVLVWHQWO\ZLWKWKH MHXG·HVSULW0DEEHWWVSHDNV
RIHVSHFLDOO\ZKHUH'HUULGD·VRZQSOD\IXOZULWLQJVDERXWWKH ¶WH[W·RU ¶WH[WXDOLW\·DUH
FRQFHUQHG&RQVLGHUZKDW/R\VD\V
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
7RGD\ -DFTXHV 'HUULGD DUJXHV WKDW WKHPHDQLQJ RI VXFK DPXOWLGLPHQVLRQDO
VSDFH >RI WKH WH[W@ FDQ QHYHU EH FRPSOHWHO\ IXOILOOHG IRU WKH FRQWLQXDO
FLUFXODWLRQ RI VLJQLILHUV GHQLHV PHDQLQJ DQ\ IL[HG IRXQGDWLRQ RU FRQFOXVLRQ
+HQFH WH[WV QHYHU DWWDLQ VHOISUHVHQFH DQG WKDW LQFOXGHV WKH WH[W WKDW
FRQVWLWXWHVPH

7KHVHFODLPVDUHIROORZHGE\WKHTXHVWLRQTXRWHGDERYH¶:KDWZRXOGKDSSHQLIWKHVH
FODLPVDERXWWH[WXDOLW\ZHUHH[WUDSRODWHGLQWRFODLPVDERXWWKHZKROHXQLYHUVH"·2Q
WKH RQH KDQG /R\ DSSHDUV WR DFNQRZOHGJH KRZ GHFRQVWUXFWLRQ·V IRFXV RQ WH[WXDOLW\
TXHVWLRQVWKHJDSRUJXOIEHWZHHQODQJXDJHDQGUHDOLW\VXFKDVZKHQKHVD\VWKDWWKH
ODFNRIHQGXULQJVHOISUHVHQFHRIWH[WV LQFOXGHVWKH ¶WKHWH[WWKDWFRQVWLWXWHVPH· /R\
  <HW RQ WKH RWKHU KDQG KH LPSOLHV WKDW WKH FULWLFDO LWLQHUDU\ RI
GHFRQVWUXFWLRQ GRHV QRW JR EH\RQG ODQJXDJH VXFK DV ZKHQ KH SRQGHUV WKH
LPSOLFDWLRQV RI H[WHQGLQJ 'HUULGD·V WKLQNLQJ DERXW WH[WXDOLW\ RQWR ¶WKH ZKROH
XQLYHUVH· /R\   +DV /R\ UDLVHG D TXHVWLRQ DERXW WKH QHHG WR VHHN WKH
¶RXWVLGH· RI ODQJXDJH QRW DOUHDG\ FRQVLGHUHG E\ 'HUULGD KLPVHOI" &RQVLGHUZKDW WKH
ODWWHU KDV VDLG LQ D SXEOLVKHG LQWHUYLHZ WKDW /R\ DOVR FLWHV LQ KLV HVVD\ DERXW WKH
UHSHDWHG DOOHJDWLRQV WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV FRQFHUQHG RQO\ ZLWK ODQJXDJH ¶, QHYHU
FHDVHWREHVXUSULVHGE\FULWLFVZKRVHHP\ZRUNDVDGHFODUDWLRQWKDWWKHUHLVQRWKLQJ
EH\RQG ODQJXDJH WKDW ZH DUH LPSULVRQHG LQ ODQJXDJH LW LV LQ IDFW VD\LQJ WKH H[DFW
RSSRVLWH 7KH FULWLTXH RI ORJRFHQWULVP LV DERYH DOO HOVH WKH VHDUFK IRU WKH ¶RWKHU· RI
ODQJXDJH· 'HUULGD TXRWHG LQ .HDUQH\  &RQVLGHU DOVR WKH RQH XWWHUDQFH LQ
'HUULGD·VOH[LFRQZKLFKKDVLQFXUUHGPRUHLUHWKDQDQ\RWKHUWKHQRWRULRXVDSKRULVP
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¶LOQ·\DSDVGHKRUVWH[WH·RUWKHUH LVQRWKLQJRXWVLGHWKHWH[WQRRXWVLGHWH[W'HUULGD
VD\V

:KDW,FDOO WKH¶WH[W· LPSOLHVDOO WKHVWUXFWXUHVFDOOHG ¶UHDO· ¶HFRQRPLF· ¶KLVWRULFDO·
VRFLRLQVWLWXWLRQDO LQ VKRUW DOO SRVVLEOH UHIHUHQWV $QRWKHUZD\ RI UHFDOOLQJ RQFH
DJDLQWKDW ¶WKHUH LVQRWKLQJRXWVLGHWKHWH[W·7KDWGRHVQRWPHDQWKDWDOOUHIHUHQWV
DUHVXVSHQGHGGHQLHGRUHQFORVHGLQDERRNDVSHRSOHKDYHFODLPHGRUKDYHEHHQ
QDLYH HQRXJK WR EHOLHYH DQG KDYH DFFXVHG PH RI EHOLHYLQJ %XW LW GRHVPHDQ WKDW
HYHU\ UHIHUHQW DOO UHDOLW\ KDV WKH VWUXFWXUH RI D GLIIHUHQWLDO WUDFH DQG WKDW RQH
FDQQRWUHIHUWRWKLV¶UHDO·H[FHSWLQDQLQWHUSUHWLYHH[SHULHQFH'HUULGD

:KDW'HUULGDYDULRXVO\FDOOVWKH¶JHQHUDOWH[W·¶DUFKHWH[W·¶WH[WXDOLW\·RUMXVW¶WH[W·GRHV
QRW UHIHU RQO\ WR ODQJXDJH RU PHDQLQJ EXW DOVR LPSOLHV DOO WKH FRQVWLWXWLYH IRUFHV RI
KXPDQ H[SHULHQFH 2U DV &DSXWR E SXWV LW ¶:H DUH DOZD\V DQG DOUHDG\ RQ
'HUULGD·V WHOOLQJ HPEHGGHG LQ YDULRXV QHWZRUNV³VRFLDO KLVWRULFDO OLQJXLVWLF SROLWLFDO
VH[XDO QHWZRUNV WKH OLVW JRHV RQ QRZDGD\V WR LQFOXGH HOHFWURQLF QHWZRUNV ZRUOGZLGH
ZHEV³YDULRXV KRUL]RQV RU SUHVXSSRVLWLRQV· 7KH ZRUG ¶QHWZRUNV· ZKHQ XVHG LQ WKLV
FRQWH[W GRYHWDLOV ZLWK WKH %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJ RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ DV D ZHE RI
PXWXDOO\ FRQGLWLRQLQJ IRUFHV WKDW FRQVWLWXWHV WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\ 6R
ZKHQ&DSXWREVD\VRIWKH'HUULGHDQXQGHUVWDQGLQJRIWH[W³¶ZHDUHDOO LQWKH
VDPHWH[WXDOERDWWRJHWKHUIRUFHGWRGRWKHEHVWZHFDQZLWKVXFKVLJQVDQGWUDFHVDVZH
FDQ SLHFH WRJHWKHU ZRUNLQJ RXW RI RQHZRUOGZLGHZHE VLWH RU DQRWKHU·³ZKDWWKHZRUG
¶WH[WXDO· FRQQRWHV LV QRW H[FOXVLYHO\ ODQJXDJH EXW WKHPRYHPHQW RI WUDFH LPPDQHQW WR
GLIIHUHQWLDO UHSHWLWLRQV RI KDELW DQG KDELWDW  ERWK ZRUGV DQG WKLQJV IRUPLQJ WKH ERG\
PLQG·VVHQVHRIWHPSRUDOH[LVWHQFHLQWKLVZRUOGZRUOG0DEEHWWPDNHVWKHVDPHSRLQW
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
:KHQZHVSHDNRIGHFRQVWUXFWLRQWKHQWKHUHLVQRXQLTXHJLYHQUHDOLW\ZLWKZKLFK
ZH FDQ LGHQWLI\ LW DSDUW IURP WKH SKHQRPHQDO ZRUOG LWVHOI ZKLFK LV D WH[W D
VWUXFWXUHRUVHHPLQJVWUXFWXUHZKRVHUHDOQDWXUHFDQEHUHFRJQL]HGWREHLQFDSDEOH
RIFRQVLVWHQWFKDUDFWHUL]DWLRQRQFHLW LVVHHQIRUZKDW LW LV´5HDOLW\µRUDOO WKDWFDQ
EH UHFRJQL]HG DV VXFK LV QRW VRPHWKLQJ WKDW FRPHV WR EH NQRZQ KDYLQJ H[LVWHG
SUHYLRXVO\,WLVDFRQVWUXFWLRQRINQRZLQJ

'HUULGD·V ODWHU ZRUN ZKLFK LV GLVFXVVHG EHORZ JRHV VRPH ZD\ WRZDUGV FODULI\LQJ WKH
FRPPRQPLVFRQFHSWLRQ WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV FRQFHUQHG RQO\ZLWK ODQJXDJH HQJDJLQJ
H[SOLFLWO\ DV LW GRHV ZLWK TXHVWLRQV DERXW MXVWLFH DQG GHPRFUDF\ 'HUULGD D 
  E %XW HYHQ LQ KLV HDUOLHU ZULWLQJV 'HUULGD   VSHDNV RI WKH
¶ZRUOGOLQJ RI WKH ZRUOG· FKDUDFWHULVLQJ GLIIpUDQFH DV ¶WKH QDPH ZH PLJKW JLYH WR WKH
´DFWLYHµ PRYLQJ GLVFRUG RI GLIIHUHQW IRUFHV· ,Q 2I *UDPPDWRORJ\ HWKQRFHQWULVP LV
PHQWLRQHGDVDFRUROODU\RI ORJRFHQWULVPDQGWKHTXHVWLRQRIZULWLQJYLVjYLVGLIIpUDQFH
RUWKHPRYHPHQWRIWUDFHLVDOVROLQNHGWRWKHTXHVWLRQRIYLROHQFH¶:KDWOLQNVZULWLQJWR
YLROHQFH"$QGZKDWPXVWYLROHQFHEH LQRUGHUIRUVRPHWKLQJLQ LWWREHHTXLYDOHQWWRWKH
RSHUDWLRQ RI WKH WUDFH"· 'HUULGD   $V (OL]DEHWK *URV]   QRWHV ZKDW
'HUULGD LQYHVWLJDWHV KHUH LV QRW WKH TXHVWLRQ RI ZKDW ZULWLQJ PXVW EH LQ RUGHU IRU
VRPHWKLQJ LQ LW WR EH HTXLYDOHQW WR YLROHQFH ¶5DWKHU KH VHHNV RXW WKH PRGHV RI
GLYHUJHQFHDPELJXLW\ LPSRVVLELOLW\WKHDSRUHWLFVWDWXVRIYLROHQFH LWVHOIDVWDWXVWKDW LW
VKDUHVZLWKWKHWUDFHDQGWKXVZLWKZULWLQJ LQVFULSWLRQRUGLIIHUHQFH·7KDW LV ¶'HUULGD
GRHVQRWDVNKRZYLROHQFHLVOLNHZULWLQJEXWUDWKHUZKDWLVLW LQYLROHQFHZKDWRSHUDWLYH
HOHPHQWLQYLROHQFHLVHTXLYDOHQWWRWKHWUDFH"·*URV]

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:RXOG/R\DJUHHZLWKFRPPHQWDWRUVOLNH*URV]DQG0DEEHWWWKDWOLIHEHKDYHVLQDWH[WXDO
ZD\ KDG KH QRW HIIDFHG KRZ 'HUULGD·V XQGHUVWDQGLQJ RI ¶WH[W· RU ¶ZULWLQJ· HQJDJHVZLWK
WKHSUREOHPVRI OLIHZRUOGV OLNHYLROHQFHRUKRZGLIIpUDQFHGLVUXSWVWKHVLOHQFHODQJXDJH
GXDOLVPDVPXFKDVWKHVXEMHFWREMHFWGXDOLVP",Q OLJKWRIKRZ/R\KDVSXEOLVKHGDERRN
IRUDJHQHUDOUHDGHUVKLSHQWLWOHG7KH:RUOGLV 0DGHRI6WRULHV RQHZRQGHUV LIKHKDV
LPSOLFLWO\FRQFHGHGRQWKLVSRLQWDERXWWKH ¶WH[WXDOLW\·RI OLIH%XWSHUKDSVKHZRXOGVWLOO
PDLQWDLQ WKDW GHFRQVWUXFWLRQ RQO\ DWWHPSWV WR GHFHQWUH WKH GXDOLVP RI VXEMHFWREMHFW
WKHRUHWLFDOO\ DQG RIIHUV QR SUDFWLFDO PHDQV WR WUXO\ ¶IRUJHW WKH VHOI· DV WKH -DSDQHVH =HQ
PDVWHU'گJHQSXWLW

7RVWXG\WKH%XGGKDZD\LVWRVWXG\WKHVHOI7RVWXG\WKHVHOI LVWRIRUJHWWKHVHOI
7RIRUJHWWKHVHOI LVWREHDFWXDOL]HGE\P\ULDGWKLQJV:KHQDFWXDOL]HGE\P\ULDG
WKLQJV\RXUERG\DQGPLQGDVZHOODVWKHERGLHVDQGPLQGVRIRWKHUVGURSDZD\1R
WUDFH RI UHDOL]DWLRQ UHPDLQV DQG WKLV QRWUDFH FRQWLQXHV HQGOHVVO\ TXRWHG LQ /R\


/R\ DVVHUWV LQ DOO KLV HVVD\V RQ %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ WKDW VXFK D UHDOLVDWLRQ
UHTXLUHV ¶UHOLJLRXV SUDFWLFH· DQG VSHFLILFDOO\ PHGLWDWLYH H[HUFLVH ¶´)RUJHWWLQJµ LWVHOI LV
KRZ D MHZHO LQ ,QGUD·V 1HW ORVHV LWV VHQVH RI VHSDUDWLRQ DQG UHDOL]HV WKDW LW LV WKH 1HW
0HGLWDWLRQLVOHDUQLQJKRZWRGLHE\OHDUQLQJWR´IRUJHWµWKHVHQVHRIVHOIZKLFKKDSSHQV
E\ EHFRPLQJ DEVRUEHG LQWR RQH·VPHGLWDWLYHH[HUFLVH· /R\ $V DQ DXWKRULVHG
WHDFKHU RI WKH 6DQER .\RGDQ OLQHDJH RI =HQ %XGGKLVP³D OLQHDJH ZKRVH HPSKDVLV RQ
PHGLWDWLRQ LV OLNH WKH PRGHUQ YLSDVVDQč PRYHPHQW VKDSHG E\ WKH KHJHPRQLF
LPSHUDWLYHV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP 6KDUI ³/R\ LV QR GRXEW FRPPLWWHG WR WKH
WUDQVIRUPDWLYH SRVVLELOLW\ RI WKH SUDFWLFH $QG KHUHZH DJDLQ FRQIURQW RQH VLGH RI WKH
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FHQWUDOSUREOHPDWLFRIWKLVFKDSWHUKRZPLJKWZHH[WHQGLQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\WRZDUGV
WKHVDFUHGWUXWKFODLPJXLGLQJ%XGGKLVWPHGLWDWLRQ"

7KH DUJXPHQW , DP GHYHORSLQJ LV WKDW WKH GLDORJXH KDV FRQJHDOHG DURXQG WKH SRVLWLRQ
SURSRXQGHG E\ /R\ WKDWPHGLWDWLRQ LV WKH QHFHVVDU\ ¶SUDFWLFDO· FRUUHFWLYH IRU DPHUHO\
¶WKHRUHWLFDO·GHFRQVWUXFWLRQ7KLVSRVLWLRQWXUQVRQDEOLQNHUHGUHDGLQJRI'HUULGD·VZRUN
DQG HIIDFHV LWV RZQ LQKRVSLWDEOH DQDO\WLFDO PDQRHXYUHV /R\·V GHSOR\PHQW RI WKH
¶UHOLJLRXVSUDFWLFH·RIPHGLWDWLRQDVWKHQHFHVVDU\FRUUHFWLYHWRGHFRQVWUXFWLRQ·V ¶WH[WXDO
LGRODWU\· HQGV XS DOVR HQDFWLQJ LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ WRZDUGV %XGGKLVP 7KH
UHOLJLRQSKLORVRSK\GLVWLQFWLRQKHUHOLHVXSRQLVQRWVXEMHFWWRLQWHUURJDWLRQ%XWDV.LQJ
 KDV DUJXHG WKLV LV VRPHWKLQJ WKDW FDQQRW EH WDNHQ IRU JUDQWHG IRU WKH
UHOLJLRQSKLORVRSK\GLVWLQFWLRQLVQRWQDWLYHWRQRQ:HVWHUQWUDGLWLRQVOLNH%XGGKLVP7R
SRVLWLRQWKHQ%XGGKLVWPHGLWDWLRQDVD ¶UHOLJLRXV·FRUUHFWLYHWR'HUULGD
V ¶SKLORVRSKLFDO·
DQDO\VLV LV WR XQLYHUVDOLVH (XURFHQWULF FDWHJRULHV RQWR %XGGKLVP WR QHJDWH GLIIHUHQFH
%XWHYHQLIZHEUDFNHWWKHVH LQKRVSLWDEOHPDQRHXYUHV LQ/R\·VGLVFRXUVHKLVUHDGLQJ RI
%XGGKLVWQRQGXDOLVPZLWKWKHPHWDSKRURI,QGUD·V1HWLVQRWXQSUREOHPDWLFLQLWVHOI

,QGUD·V1HW LPSOLHVWKDWZKHQD MHZHOKDVQRLQVLGHWKHRXWVLGH LVQRWRXWVLGH7KH
PLQGWKDW'گJHQ>UHIHUV@WR LVQRWVRPHWUDQVFHQGHQW$EVROXWH>«@2XUPLQGVQHHG
WR UHDOL]H WKDW WKH\ DUH DEVROXWH LQ WKH RULJLQDO VHQVH ´XQFRQGLWLRQHGµ >«@ 7KH
SRVWVWUXFWXUDO UHDOL]DWLRQ WKDW WKH PHDQLQJ RI D WH[W FDQQRW EH WRWDOL]HG³WKDW
ODQJXDJHWKRXJKW QHYHU DWWDLQV D VHOISUHVHQFH ZKLFK HVFDSHV GLIIHUHQFHV³LV DQ
LPSRUWDQWVWHSWRZDUGVWKHUHDOL]DWLRQWKDWWKHUH LVQRDELGLQJSODFHIRUWKHPLQG
DQ\ZKHUHZLWKLQ ,QGUD·V 1HW %XW WKH WH[WXDO GLVVHPLQDWLRQ OLEHUDWHG E\ 'HUULGD·V
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GHFRQVWUXFWLRQZLOOQRWEHVDWLVIDFWRU\XQOHVVWKHGXDOLVWLFVHQVHRIVHOI³QRWMXVWLWV
GLVFRXUVH³KDVEHHQGHFRQVWUXFWHG/R\HPSKDVLVDGGHG

&RQVLGHU KHUH 5REHUW0DJOLROD·V   REVHUYDWLRQ WKDW HYHQ WKRXJK /R\ GLVDYRZV
DQ\ WRWDOLVLQJ FODLP RI D ¶WUDQVFHQGHQW $EVROXWH· KLV XQGHUVWDQGLQJ RI ,QGUD·V 1HW VOLSV
LQWRDIRUPRIWRWDOLVPE\PDNLQJDQLPSOLFLWFODLPRI ¶WKHDOO LVRQH·DQG ¶WKHRQHLVDOO·
/R\·VXQGHUVWDQGLQJRI ,QGUD·V1HW LV LQIRUPHGE\WKH+XD\DQ>)ORZHU*DUODQG@VFKRRORI
0DKD\DQD %XGGKLVP ZKLFK FRQFHLYHV RI ¶3HUIHFW 5HDOLW\· DV XQFKDQJLQJ 7KHUH DUH
FRQWURYHUVLHV ZLWKLQ +XD\DQ RYHU VSHFLILF GRFWULQDO LQWHUSUHWDWLRQV ZKLFK DUH EH\RQG
WKH VFRSH RI WKH SUHVHQW GLVFXVVLRQ )RU WKH SXUSRVH RI HYDOXDWLQJ /R\·V FULWLTXH RI
GHFRQVWUXFWLRQ LW LVVXIILFLHQWWRKLJKOLJKW0DJOLROD·VSRLQW ¶WKDW³DSULRUL³WKHNH\LGHDV
RIWKH+XD\DQ6FKRRODQGHYHQPRUHVRWKHUKHWRULFDVVRFLDWHGZLWKWKHVFKRRODOLHQDWH
WKH GHFRQVWUXFWLRQLVW VKH WXUQV D FROG VKRXOGHU·   +H DGGV  ¶1R GRXEW
+XD\DQ³OLNH DOO %XGGKLVW VFKRROV³LQWHQGV LWV FKRVHQ LGHDV DQG LPDJHV >RI WKHPXWXDO
LGHQWLILFDWLRQ RI WKH RQH DQG PDQ\ DQG SHUIHFW KDUPRQ\@ WR VHUYH RQO\ DV SUDMxDSWL
>6DQVNULW SURYLVLRQDO GHVLJQDWLRQ@ EXW WKLV LV LQ IDFWP\ SRLQW SUHFLVHO\ RQ WKLV VFRUH
YLVjYLVGHFRQVWUXFWLRQ+XD\DQ·VXQLWDULQHVVGRHVQ·WSDVVPXVWHU· 0DJOLROD
,Q RWKHU ZRUGV /R\·V GLVFRXUVH VWDNHV LWV FODLP RQ DQ LQVLVWHQFH RQ WKH NLQG RI
RQWRWKHRORJLFDOFORVXUHWKDWGHFRQVWUXFWLRQTXHVWLRQVKLVFODLPVWKDW%XGGKLVWDQDO\WLFDO
VWUDWHJLHV DUH EHWWHU DW UHOLQTXLVKLQJ VXFK D ORJRFHQWULF KDELW QRWZLWKVWDQGLQJ
RQWRWKHRORJLFDO FORVXUH LV SUHFLVHO\ ZKDW KLV GLVFRXUVH HQDFWV 7KLV LV HYLGHQW LQ WKH
SDVVDJH TXRWHG DERYH $V 0DJOLROD   DVWXWHO\ REVHUYHV WKH RQWRWKHRORJLFDO
FORVXUH RI /R\·V GLVFRXUVH LV UHYHDOHG E\ WKH SKUDVH ¶ZLWKLQ ,QGUD·V 1HW·ZKLFK H[SRVHV
KRZKLV¶UKHWRULFRILQVLGHRXWVLGHDQGQRQ DELGLQJQHVV LVXQDEDVKHGO\ LQVLGHWKHKROLVP
>RI+XD\DQ@·
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
7R FULWLFLVH GHFRQVWUXFWLRQ /R\ KDV WR VHHN UHFRXUVH LQ D UKHWRULF RI ERXQGDULHV RI DQ
LQVLGHRXWVLGH GXDOLVP ZKLFK 'HUULGD KDG UHSHDWHGO\ FKDOOHQJHG ZLWK WURSHV OLNH
¶FRQWDPLQDWLRQ· DQG ¶GRXEOHELQG· VR DV WR ¶WKZDUW FORVXUH XQPDUNHG VSDFH DQG RWKHU
KDOOPDUNV RI KROLVP· 0DJOLROD  %HQQLQJWRQ DQG 'HUULGD    .DPXI
2QWKLVSRLQWZHFRXOGIXUWKHUQRWHWKDWGHVSLWHTXRWLQJWKH%XGGKDRQKRZLW
LVXQZLVHWRFRQFOXGH ¶7KLVDORQHLV7UXWKDQGHYHU\WKLQJHOVH LV IDOVH·/R\QHYHUWKHOHVV
DVVHUWV¶$ZDUHQHVVRIPXWXDOLGHQWLW\DQGLQWHUSHQHWUDWLRQLVUDSLGO\GHYHORSLQJLQWR WKH
RQO\ GRFWULQH WKDW PDNHV VHQVH DQ\PRUH SHUKDSV WKH RQO\ RQH WKDW FDQ VDYH XV IURP
RXUVHOYHV·HPSKDVLVDGGHG 

0\ SRLQW LQ SUREOHPDWLVLQJ /R\·V GLVFRXUVH LV QRW WR GLVPLVV DV IXWLOH WKH GLDORJLFDO
H[FKDQJH EHWZHHQ %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ RU SRVWVWUXFWXUDOLVW WKRXJKW LQ
JHQHUDO EXW PHUHO\ WR XQGHUVFRUH WKDW DQ\ VXFK FRPSDUDWLYH VFKRODUVKLS QHHGV WR
H[HUFLVH LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ :KDW QH[W IRU WKH GLDORJXH ZH FRXOG DVN DIWHU
FRQFOXGLQJWKDW%XGGKLVPLVPRUH ¶UDGLFDO·"+RZZRXOGWKLVGHFLVLRQRIRQHXSPDQVKLS
HQDEOH IXUWKHU GLDORJXH PXWXDO HQKDQFHPHQW RU UHFLSURFDO OHDUQLQJ" $V P\ DLP LV WR
UHMXYHQDWH WKLV GLDORJXH RQ WKH DIILQLWLHV EHWZHHQ %XGGKLVP DQG SRVWVWUXFWXUDOLVW
WKLQNLQJ³WRWDNHVHULRXVO\WKHWUDQVIRUPDWLYH SRWHQWLDORI%XGGKLVWPHGLWDWLRQZLWKRXW
SRVLWLQJ LWV VXSHULRULW\³, VKDOO FRQVLGHU D ZD\ WRPRYH EH\RQG WKH FULWLFDO LPSDVVH E\
UHIRFXVVLQJDWWHQWLRQRQKRZ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQERWKDIILUPDQRSHQKRUL]RQ
RI XWWHU UHVSRQVHDELOLW\ VKDULQJ D SUD[LVLGHDO RI XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\
XQFRQGLWLRQDOO\ 7KLV SUD[LVLGHDO ZLOO RULHQWDWHP\ )RXFDXOGLDQ DQDO\VLV RI 9LSDVVDQD DV
ZHOO DV WKH SURIHVVLRQ RI IDLWK , ZLVK WR HYHQWXDOO\ PDNH LQ D GHFRQVWUXFWLYH
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FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI FXOWXUDO VWXGLHV DV D UHVSRQVLEOH UHVSRQVH WRZDUGV LQFDOFXODEOH
DOWHULW\

Unconditional unconditionality unconditionally 
,Q ¶7KH 'HFRQVWUXFWLRQ RI %XGGKLVP· /R\   SRLQWV RXW WKDW WKHUH LV QR
WUDQVFHQGHQWDO LQMXQFWLRQWRIROORZ%XGGKLVWWHDFKLQJV5DWKHUWKHSUDFWLWLRQHUDFFHSWV
HWKLFDO SUHFHSWV DQG PDNHV YRZV WR FXOWLYDWH D FHUWDLQ PRGH RI OLYLQJ FRQGXFLYH WR
$ZDNHQLQJ$VZHKDYHVHHQLQ&KDSWHU2QHWKHHWKLFDOSUHFHSWVRI%XGGKLVPIRUPWKH
EDVLVIRUWKHDFWLYLWLHVRIHQJDJHG%XGGKLVP+HUH,ZDQWWRFRQVLGHUWKHDGGLWLRQDOVHWRI
YRZV DUWLFXODWHG LQ WKH 0DKD\DQD WUDGLWLRQ WKDW GHULYHV IURP ZKDW LV NQRZQ DV WKH
ERGKLVDWWYDLGHDO5RXJKO\VSHDNLQJDERGKLVDWWYD6DQVNULWLVDEHLQJZKRKDVJHQHUDWHG
WKHVSRQWDQHRXVTXDOLWLHVRIXQFRQGLWLRQDOZLVGRPFRPSDVVLRQQHFHVVDU\IRU$ZDNHQLQJ
EXW ZKR GHIHUV WKHLU RZQ OLEHUDWLRQ IURP WKH F\FOH RI UHELUWK LQ RUGHU WR VWULYH IRUWKH
$ZDNHQLQJRIDOOVHQWLHQWEHLQJV%HLQJD=HQWHDFKHU/R\·VSUDFWLFHZRXOGEHJXLGHGE\
WKHERGKLVDWWYDYRZVDVZRXOGWKH'DODL/DPDZKRLVUHJDUGHGLQ7LEHWDQ%XGGKLVPDVD
PDQLIHVWDWLRQRIWKHERGKLVDWWYDRIFRPSDVVLRQ$YDORNLWHߓYDUDZKR LVDOVRSHUVRQLILHG
LQ(DVW$VLDDVWKHIHPDOHILJXUHRI*XDQ\LQWKH*RGGHVVRI0HUF\

¶%XGGKLVP·KHKDGWKRXJKWZDVPHUHO\DSDUWRIKLVFXOWXUDOKHULWDJHDVDWKLUG JHQHUDWLRQ
&KLQHVHPLJUDQWLQ6LQJDSRUH+HVWLOOUHFDOOVWKHVPHOORIEXUQLQJLQFHQVHLQKLVJUDQGPRWKHU·V
IODWZDIWLQJIURPDQDOWDUZKHUH*XDQ\LQVLWVDPRQJVWRIIHULQJVRIIUXLWDQGULFHFDNH
ZDWFKLQJRYHUKLPZLWKDQHYHUVHUHQHJD]HDVKHFKXFNV\HWDQRWKHUWDQWUXPDIWHUORVLQJD
JDPHWRKLVEURWKHU¶6KHZDVWKHNLQGHVWPRVWEHQHYROHQWSHUVRQ,·YHHYHUNQRZQ·KHRIWHQ
WHOOVKLVSDUWQHU

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7KH ERGKLVDWWYD LGHDO LV QRW DGRSWHG E\ WKH 7KHUDYDGD WUDGLWLRQ IURPZKLFKP\ IRUPDO
SUDFWLFHRI LQVLJKWPHGLWDWLRQGHULYHV7KHSUHFLVHTXDOLWLHVDQGVWDWXVRIWKHERGKLVDWWYD
DQGLWVUROH DVDSUD[LVLGHDO LV LQIDFWDSRLQWRIFRQWHQWLRQEHWZHHQWKH0DKD\DQDDQG
WKH 7KHUDYDGD +LVWRULFDOO\ SURSRQHQWV RI WKH 0DKD\DQD KDYH GHVFULEHG VRPH RI WKH
HDUO\ %XGGKLVW VFKRROV IURP ZKLFK WKH 7KHUDYDGD GHULYHV DV +LQD\DQD ¶\DQD· PHDQV
¶YHKLFOH· DQG WKH SUHIL[ ¶KLQD· PHDQV ¶OHVVHU· RU ¶LQIHULRU· DV RSSRVHG WR ¶PDKD· ZKLFK
PHDQV ¶JUHDWHU· EHFDXVH WKH\ HPSKDVLVH WKHZRUN RI SHUVRQDO OLEHUDWLRQ IURP GXNNKD
DQGGRQRWSRVLWWKHFRQFRPLWDQW$ZDNHQLQJRIDOOVHQWLHQWEHLQJV7KLVVHFWDULDQWHQVLRQ
VWLOO SOD\V RXW WRGD\ )RU LQVWDQFH RQ WKH 7KHUDYDGLQ IRUXP 'KDPPD:KHHO WKHUH LV
UHVLVWDQFH WR WKH EHOLHI WKDW WKH ERGKLVDWWYD LGHDO UHSUHVHQWV D IXOOHU UHDOLVDWLRQ RI WKH
%XGGKD·V WHDFKLQJV WKH JHQHUDO FRQVHQVXV DPRQJVW PHPEHUV LV WKDW WKH ERGKLVDWWYD
LGHDOZDVQRWWDXJKWE\WKHKLVWRULFDO%XGGKD'KDPPD:KHHO,WZLOO WDNHXVWRRIDU
DILHOGWRFRQVLGHUGHEDWHVDERXWWKHKLVWRULFLW\DQGSHMRUDWLYHFRQQRWDWLRQRI ¶+LQD\DQD·
%XW LW LV LPSRUWDQWWKDW ,DFNQRZOHGJHWKLVGLVSXWH)RUP\LQWHUHVW LQWKHERGKLVDWWYD LV
QRWWRSHUSHWXDWHVHFWDULDQFRQIOLFW:KDW LQVSLUHVPHLV WKHHWKRVRIXWWHUUHVSRQVHDELOLW\
HOLFLWHG E\ WKH ILJXUH DV D SUD[LVLGHDO ZKLFK JLYHQ P\ K\EULGLVHG LQWHUWUDGLWLRQDO
DSSURDFKWR%XGGKLVP,GRQRWUHJDUGDVDQHFHVVDU\FRUUHFWLYHWRWKHVXSSRVHGO\¶OHVVHU·
WHDFKLQJV RI WKH 7KHUDYDGD RQ SHUVRQDO OLEHUDWLRQ IURP GXNNKD ,I DQ\WKLQJ ZKHUH WKH
7KHUDYDGDRIIHUVSUDFWLFDODGYLFHIRUP\GD\WRGD\SUDFWLFHWKH0DKD\DQDRIIHUVSRHWLF
DQGSKLORVRSKLFDO LQVSLUDWLRQIRUP\XQGHUVWDQGLQJRI$ZDNHQLQJWKHSUHFLVHQDWXUHRI
ZKLFKUHPDLQV LQHIIDEOH LPSRVVLEOH WRSLQGRZQLQGLVFRXUVH:KDW,ZDQWWRHOXFLGDWH
WKHQ LV KRZ WKH SRHWLF SKLORVRSKLFDO LQVSLUDWLRQ , GUDZ IURP WKH0DKD\DQD UHVRQDWHV
ZLWKWKHSRHWLFSKLORVRSKLFDO LQVSLUDWLRQ,GUDZIURPWKHGHFRQVWUXFWLYHSDVVLRQIRUWKH
LPSRVVLEOH 7KH SUHFLVH ZRUGLQJ PD\ GLIIHU DFFRUGLQJ WR WUDQVODWLRQV EXW WKH SULQFLSDO
YRZVRIWKHERGKLVDWWYDLGHDODUH 
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
%HLQJVDUHQXPEHUOHVV,YRZWRDZDNHQZLWKWKHP
'HOXVLRQVDUHLQH[KDXVWLEOH,YRZWRHQGWKHP
'KDUPDJDWHVDUHERXQGOHVV,YRZWRHQWHUWKHP
%XGGKD
VZD\LVXQVXUSDVVDEOH,YRZWREHFRPHLW

7KH ERGKLVDWWYD LGHDO ILJXUHV WKXV DV DQ LPSRVVLELOLW\ KRZ GRHV RQH DZDNHQ ZLWK DOO
EHLQJVHQGWKHGHOXVLRQVWKDWFDXVHVXIIHULQJHQWHUWKHGKDUPDJDWHVRI OLEHUDWLRQDQG
EHFRPH WKH %XGGKD·V ZD\ RI $ZDNHQLQJ LI WKH\ DUH QXPEHUOHVV LQH[KDXVWLEOH
ERXQGOHVVDQGXQVXUSDVVDEOH"<HWWKHVHDUHWKHYHU\ZRUGVD0DKD\DQD%XGGKLVWZRXOG
UHFLWHRQDUHJXODUEDVLVDV LI WRVD\ ¶7KDWLWLVLPSRVVLEOHLVSUHFLVHO\ZK\ LWFDQDQGPXVWEH
GRQH·7KHERGKLVDWWYD LGHDOFRXOGWKHUHIRUHEHUHDGDVDSOHGJHRIFRPPLWPHQWWRXWWHU
UHVSRQVHDELOLW\DFRPPLWPHQWWRXQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\)RU LIRQH
LV WR UHOLQTXLVK DOO VHOILVK GHVLUHV DQG VWULYH IRU WKH $ZDNHQLQJ IRU DOO VHQWLHQW EHLQJV
WKHQLW LVQHFHVVDU\WRXQGHUFXWRQH·VRZQGHVLUHIRUERGKLVDWWYDKRRGDQGHYHQWRUHIXVH
$ZDNHQLQJ DV D GHWHUPLQDWH HQGSRLQW $V D SUD[LVLGHDO RI XQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\
XQFRQGLWLRQDOO\ WKH ERGKLVDWWYD LGHDO LPDJLQHV $ZDNHQLQJ DV DQ HYHUUHFHGLQJ KRUL]RQ
WKDWE\GHILQLWLRQFDQQRWEHUHDFKHG<HWWKDWWKHKRUL]RQLVLPSRVVLEOHWRUHDFKWKDWLW
LV HYHUUHFHGLQJ LV ZKDWPDNHV LW SRVVLEOH WR LQLWLDWH DQGQDYLJDWH WKH MRXUQH\ WRZDUGV
DQ\GHVWLQDWLRQLQWKHILUVWSODFH7KHFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUHPEDUNLQJRQDSDWKRI
DFWLRQ LV DW RQFH LWV LPSRVVLELOLW\³RU WKH LPSRVVLELOLW\ RI FLUFXPVFULELQJ LW LQ DQ\
GHWHUPLQDWH PDQQHU DW DQ\ UDWH 2WKHUZLVH KRZ GRHV RQH HQDFW KRVSLWDOLW\ WRZDUGV
LQFDOFXODEOHDOWHULW\UHVSRQGWRWKHFDOORIWKHRWKHUDQGDFWXDOLVHWKHSRWHQWLDORIDOZD\V
EHFRPLQJRWKHUZLVHWKHIUHHGRPRIXQEHFRPLQJRI$ZDNHQLQJ"&RXOG LWEH VDLGWKHQ
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WKDWWKHERGKLVDWWYDDVSLUDQWKROGVDSDVVLRQIRUWKH LPSRVVLEOHDSDVVLRQSURIHVVHGE\
'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQ" 

'HUULGD·V ZULWLQJV HVSHFLDOO\ GXULQJ WKH ODWHU VWDJH RI KLV FDUHHU GHDO ZLWK D VHULHV RI
SRVVLEOHLPSRVVLEOH DSRULDV VXFK DV KRVSLWDOLW\ DQG IRUJLYHQHVV 7KH LGHD RI KRVSLWDOLW\
WKDWXQGHUSLQVWKLVFKDSWHUKDVEHHQVWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKLVDVSHFWRI'HUULGD·VZRUN
¶+RVSLWDOLW\ LV WKH GHFRQVWUXFWLRQ RI WKH DWKRPH GHFRQVWUXFWLRQ LV KRVSLWDOLW\ WR WKH
RWKHU·'HUULGD2Q'HUULGD·VDFFRXQWKRVSLWDOLW\³RUWREHPRUHH[DFWDEVROXWH
RU XQFRQGLWLRQDO KRVSLWDOLW\³PXVW EHZLWKRXW LPSHUDWLYH RUGHU RU GXW\ DQG KHQFH LW LV
ERWK¶LQFRQFHLYDEOHDQGLQFRPSUHKHQVLEOH·+HZULWHV 

7KH ODZ RI KRVSLWDOLW\ WKH H[SUHVV ODZ WKDW JRYHUQV WKH JHQHUDO FRQFHSW RI
KRVSLWDOLW\DSSHDUVDVDSDUDGR[LFDO ODZSHUYHUWLEOHDQGSHUYHUWLQJ ,WVHHPV
WRGLFWDWHWKDWDEVROXWHKRVSLWDOLW\VKRXOGEUHDNZLWKWKH ODZRIKRVSLWDOLW\DV
ULJKW RU GXW\ ZLWK WKH ´SDFWµ RI KRVSLWDOLW\ 7R SXW LW LQ GLIIHUHQW WHUPV
DEVROXWHKRVSLWDOLW\UHTXLUHVWKDW ,RSHQXSP\KRPHDQGWKDW ,JLYHQRWRQO\
WRWKHIRUHLJQHU>«@EXWWRWKHDEVROXWHXQNQRZQDQRQ\PRXVRWKHUDQGWKDW,
JLYHSODFHWRWKHPWKDW,OHWWKHPFRPHWKDW,OHWWKHPDUULYHDQGWDNHSODFHLQ
WKHSODFH,RIIHUWKHPZLWKRXWDVNLQJRIWKHPHLWKHUUHFLSURFLW\HQWHULQJLQWR
DSDFWRUHYHQWKHLUQDPHV'HUULGD

,I DEVROXWH KRVSLWDOLW\ PXVW EH XQOLPLWHG WKHQ WKHUH FDQ EH QR H[FKDQJH RU GHEW
EHWZHHQ WKH KRVW DQG JXHVW 7R H[WHQG KRVSLWDOLW\ WR DQ RWKHU RQHPXVW KDYH WKH
SRZHUWRKRVWWKHUHKDVWREHDFODLPRIRZQHUVKLSRUPDVWHU\RYHUDFHUWDLQGRPDLQ
LQ RUGHU WR ZHOFRPH ZKRHYHU DQG ZKDWHYHU DUULYHV ZLWKRXW H[SHFWDWLRQ DQG
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GLVFULPLQDWLRQ 7KHKRVWPXVW EH DEOH WR VHW VRPH OLPLWDWLRQ RQ WKH JXHVW IRU LI WKH
JXHVW WDNHV RYHU WKH GRPDLQ WKHQ RQH ORVHV WKH VWDWXV RI KRVW DQG WKH FDSDFLW\ WR
H[WHQGKRVSLWDOLW\7KHYHU\FRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUWKHDFWRIKRVWLQJKRZHYHU
DOVR UHQGHUV KRVSLWDOLW\ LPSRVVLEOH )RU WR H[HUW RZQHUVKLS DQG FRQWURO LV WR
FLUFXPVFULEH DEVROXWHKRVSLWDOLW\ZKLFKFDOOVUDWKHU IRUD UHVSRQVHRIQRQPDVWHU\
RU XQFRQGLWLRQDOLW\ +RVSLWDOLW\ DV VXFK LV DOZD\V GHIHUUHG QHYHU FRPSOHWH DQG
DEVHQWWRLWVHOI<HWWKHLPSRVVLEOHUHVSRQVHHOLFLWHGE\WKHFDOORIDEVROXWHKRVSLWDOLW\
LVZK\DZHOFRPLQJKDQGFDQDQGPXVWEHH[WHQGHG³ZK\DUHODWLRQVKLSWRWKHRWKHU
LV SRVVLEOH 7KH SRVVLEOHLPSRVVLEOH DSRULD WKDW FRQVWLWXWHV KRVSLWDOLW\ GRHV QRW
SDUDO\VH GHFLVLRQ VHH ,QWURGXFWLRQ DQG &KDSWHU 6HYHQ EXW VHUYHV DV WKH RSHQ
KRUL]RQ RI SRVVLELOLW\ IRU GHWHUPLQDWH DFWLRQ IRUWKH VWULYLQJ WRZDUGV XQFRQGLWLRQDO
XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\ HYHQ LI VXFK D SUD[LVLGHDO UHPDLQV HYHUUHFHGLQJ
DQG XQIXOILOOHG DV VXFK 6R IRU H[DPSOH LQ UHODWLRQ WR WKH LVVXH RI LPPLJUDWLRQ
'HUULGD VD\V WKDW XQFRQGLWLRQDO DQG FRQGLWLRQDO KRVSLWDOLW\ DUH LUUHGXFLEOH WR RQH
DQRWKHUEXWWKDW LW LV LQWKHQDPHRI ¶K\SHUEROLFKRVSLWDOLW\·WKDW ¶ZHVKRXOGDOZD\V
LQYHQWWKHEHVWGLVSRVLWLRQV>«@WKHPRVWMXVWOHJLVODWLRQ>«@&DOFXODWHWKHULVN\HVEXW
GRQ·W VKXW WKH GRRU RQ ZKDW FDQQRW EH FDOFXODWHG PHDQLQJ WKH IXWXUH DQG WKH
IRUHLJQHU³WKDW·VWKHGRXEOHODZRIKRVSLWDOLW\·D

7KH VDPH ORJLF LV DW ZRUN LQWKH SRVVLEOHLPSRVVLEOH DSRULD RI IRUJLYHQHVV ¶,I , RQO\
IRUJLYHZKDW LV IRUJLYDEOHRUYHQLDO WKHQRQPRUWDOVLQ ,DPQRWGRLQJDQ\WKLQJWKDW
GHVHUYHVWKHQDPHRI IRUJLYHQHVV:KHQFHWKHDSRULD LW LVRQO\WKHXQIRUJLYDEOHWKDW
HYHU KDV WR EH IRUJLYHQ· 'HUULGD D  )RUJLYHQHVV PXVW WKHUHIRUH DOZD\V
UHPDLQ ¶KHWHURJHQRXVWRWKHRUGHURISROLWLFVRURIWKH MXULGLFDODVWKH\DUHRUGLQDULO\
XQGHUVWRRG·DQGLQWKLVVHQVHLWLV¶H[FHVVLYHK\SHUEROLFPDG· 'HUULGDE7KH
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PRPHQWDWUDQVJUHVVLRQLVGHHPHGIRUJLYDEOHRUWKHPRPHQWDUHVSRQVH LVPHWE\D
SOHDIRUIRUJLYHQHVVLWEHFRPHVFRQGLWLRQDODQDFWRIFDOFXODWLRQDPQHVW\RUSDUGRQ
<HW FRQGLWLRQDO IRUJLYHQHVV PXVW UHPDLQ LQ WHQVLRQ ZLWK WKH LPSRVVLEOH LGHDO RI
XQFRQGLWLRQDOIRUJLYHQHVVRWKHUZLVHWKHUHZRXOGEHQRSRVVLELOLW\RIDQ\GHWHUPLQDWH
DFW RI IRUJLYLQJ DV VXFK /LNH KRVSLWDOLW\ IRUJLYHQHVV LV VWUXFWXUHG SUHFHGHG E\ D
GRXEOH ELQG VXFK WKDW LW LV DOZD\V LQFRPSOHWH DQG KHQFH DOZD\V UHVSRQVHDEOH 
'HUULGDSRUWUD\VWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFRQGLWLRQDODQGXQFRQGLWLRQDOWKXV

7KHVHWZRSROHVWKHXQFRQGLWLRQDODQGFRQGLWLRQDODUHDEVROXWHO\KHWHURJHQHRXV
DQG PXVW UHPDLQ LUUHGXFLEOH WR RQH DQRWKHU 7KH\ DUH QRQHWKHOHVV
LQGLVVRFLDEOHLIRQHZDQWVDQGLWLVQHFHVVDU\IRUJLYHQHVVWREHFRPHHIIHFWLYH
FRQFUHWHKLVWRULF LIRQHZDQWV LWWRDUULYH WRKDSSHQE\FKDQJLQJWKLQJV LW LV
QHFHVVDU\ WKDW WKLV SXULW\ HQJDJH LWVHOI LQ D VHULHV RI FRQGLWLRQV RI DOO NLQGV
SV\FKRVRFLRORJLFDO SROLWLFDO HWF ,W LV EHWZHHQ WKHVH WZR SROHV
LUUHFRQFLODEOH EXW LQGLVVRFLDEOH WKDW GHFLVLRQV DQG UHVSRQVLELOLWLHV DUH WR EH
WDNHQ >«@ SXUH DQG XQFRQGLWLRQDO IRUJLYHQHVV LQ RUGHU WR KDYH LWV RZQ
PHDQLQJ PXVW KDYH QR ¶PHDQLQJ· QR ILQDOLW\ HYHQ QR LQWHOOLJLELOLW\ ,W LV D
PDGQHVVRIWKHLPSRVVLEOH,WZRXOGEHQHFHVVDU\WRIROORZZLWKRXWOHWWLQJXS
WKHFRQVHTXHQFHRIWKLVSDUDGR[RUWKLVDSRULDE

$W WKH HQG RIWKH WKHVLV , ZLOO UHWXUQ WR H[DPLQH KRZ WKH 'HUULGHDQ SDVVLRQ IRU WKH
LPSRVVLEOH SURYRNHV WKH TXHVWLRQ RI IDLWK DQG LQGHHG , ZLOO DUJXH D SURIHVVLRQ RI
IDLWK%XWIRUQRZWRGUDZWKLVGLVFXVVLRQWRDFORVH,ZDQWWRVLPSO\XQGHUVFRUHKRZ
'HUULGD·V WUHDWPHQW RI VXFK DSRULDV DV KRVSLWDOLW\ DQG IRUJLYHQHVV H[SRVHV WKH
LPSRVVLELOLW\RIEHLQJLQ LWVHOI WKHGRXEOHELQGRIWHPSRUDOH[SHULHQFHPHVVLDQLFLW\
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WKH ¶H[SRVXUHWRZKDWFRPHVRUKDSSHQV ,W LVWKHH[SRVXUHWKHGHVLUHWKHRSHQQHVV
EXWDOVRWKHIHDUWKDWRSHQVWKDWRSHQV LWVHOI WKDWRSHQVXVWRWLPHWRZKDWFRPHV
XSRQXVWRZKDWDUULYHVRUKDSSHQVWRWKHHYHQW·'HUULGD,QRWKHUZRUGV
GHFRQVWUXFWLRQUHFDOOVDQGDIILUPVWKHILQLWXGHRIWKHKXPDQFRQGLWLRQRXUPRUWDOLW\
WKH DEVROXWH OLPLW RI GHDWK RI WKH LQFDOFXODEOH DQG XQIRUHVHHDEOH HYHQW³WKDW
LPSRVVLEOHKRUL]RQRIDIXWXUHWRFRPHWKDWPDNHVSRVVLEOHWKHGLIIHULQJDQGGHIHUULQJ
PRYHPHQW RI WKH WUDFH WKH PRYHPHQW RI OLIH WKH DEVHQFH WKDW KDXQWV WKH DEVHQW
SUHVHQFHRIWKHSUHVHQW$V'HUULGDZULWHV LQWKH ¶H[HUJXH·2I*UDPPDWRORJ\
WKHZULWLQJRIGLIIpUDQFHDWWHVWVWRWKHXWWHUXQSUHGLFWDELOLW\RIWKHDEVROXWHIXWXUHWR
FRPH ZKLFK ¶FDQ RQO\ EH DQWLFLSDWHG LQ WKH IRUP RI DQ DEVROXWH GDQJHU ,W LV WKDW
ZKLFK EUHDNV DEVROXWHO\ ZLWK FRQVWLWXWHG QRUPDOLW\ DQG FDQ RQO\ EH SURFODLPHG
SUHVHQWHG DV D VRUW RI PRQVWURVLW\· , ZDQW WR WKHUHIRUH MRLQ 3DUN LQ DIILUPLQJ WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQ

7R UHPHPEHU WKH IDFH RI GHDWK³LWV SUHVHQFH DQG DEVHQFH LQ RXU EHLQJ³LV WR
UHIUHVK RXU H[LVWHQWLDO FRQGLWLRQ RI WKH KXPDQ EHLQJ DOO RYHU DJDLQ >«@ 2XU
H[LVWHQFH LV PDUNHG E\ DQ RSHQ HQGLQJ :LWKRXW RSHQQHVV WRZDUG WKH
LQFRQFHLYDELOLW\RIWKHZRUOGZHDUHWUDSSHG'HUULGDWHOOVXV WKLV LVDGDQJHURXV
SOD\ %XGGKLVWV NQRZ WKDW LW LV QRW HDV\ WR JLYH XS WKH LOOXVRU\ ´VHOIµ ZH KDYH
FUHDWHG VLQFH WKH EHJLQQLQJOHVV EHJLQQLQJ RI WKH SK\ORJHQ\ RI WKH KXPDQPLQG
'DQJHU DQG GLIILFXOW\ KRZHYHU GR QRW FKDQJH WKH UHDOLW\ ,W PLJKW EH RQO\
WKURXJK D FRQVWDQW HQJDJHPHQWZLWK WKHP WKDW ZHPD\ EH DEOH WR SHHS LQWR D
IUDJPHQWRIWKHJURXQGOHVVJURXQGZKLFKZHFDOORXU´H[LVWHQFHµ3DUNE

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6R SHUKDSV LW LV DW WKH LPSRVVLEOH MXQFWXUH RI RXU PRUWDOLW\ ZKHUH GHFRQVWUXFWLRQ
UHVRQDWHVPRVWVWURQJO\ZLWK%XGGKLVPERWKRIZKLFKVWDQGUHVROXWHO\RQWKHJURXQGOHVV
JURXQG RI EHLQJ WR JLYH ZLWQHVV WR WKH ILQLWXGH RI WKH KXPDQ FRQGLWLRQ RU ZKDW
%XGGKLVP DWWHVWV WR DV WKH )LUVW 1REOH 7UXWK RI GXNNKD³WKH DFFHSWDQFH RI ZKLFK LVWKH
QHFHVVDU\ ILUVW VWHS WRZDUGV EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU
$ZDNHQLQJ WKH DUULYDO RI VRPHWKLQJ ZKROO\ RWKHU XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\
XQFRQGLWLRQDOO\ 7R EH FOHDU P\ SRLQW LV QRW WKDW %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ DUH WKH
VDPH 5DWKHU VLQFH WKHUH LV QR GHWHUPLQDWHZD\ WR DUELWUDWH RQZKHWKHU D %XGGKLVW RU
'HUULGHDQDSSURDFKWRGHIXVLQJWKHPHWDSK\VLFVRISUHVHQFHLVPRUHUDGLFDORUHIIHFWLYH
ZKDW,DPDUJXLQJLVVLPSO\WKDWRQHZD\WRJREH\RQGWKH LPSDVVHRIH[LVWLQJ GHEDWHV
DERXW WKHLU DIILQLWLHV DQG GLIIHUHQFHV LV WR UHDIILUP WKHLU VKDUHG FRPPLWPHQW RI XWWHU
UHVSRQVHDELOLW\ WRZDUGV GLIIHUHQFH RU LQFDOFXODEOH DOWHULW\ WKHLU VKDUHG HWKRV RI
XQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\ 

Conclusion
7KLV FKDSWHU KDV DGGUHVVHG WKH FKDOOHQJH RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ LQ FRPSDUDWLYH
VFKRODUVKLSRQ%XGGKLVPDQG:HVWHUQWKRXJKW LQIRUPHGE\WKHFRQVWUXFWLYLVWSDUDGLJP
IRFXVVLQJLQSDUWLFXODURQWKHH[FKDQJHEHWZHHQ0DKD\DQD%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVDQG
'HUULGHDQ GHFRQVWUXFWLRQ ,W FRQVLGHUHG WKH TXHVWLRQ RI KRZPLJKWZH HQJDJHZLWKWKH
VDFUHGSURSRVLWLRQRIDQXQPHGLDWHG DZDUHQHVVRIUHDOLW\WKDW LVSXUSRUWHGO\ DFFHVVLEOH
YLDPHGLWDWLYH H[HUFLVHV , DUJXHG WKDW LW LV LPSRUWDQW QRWWR GLVPLVV VXFK VDFUHG WUXWK
FODLPV VLPSO\ EHFDXVH WKH\ DSSHDU WR EH LQFRPPHQVXUDEOH ZLWK SRVWVWUXFWXUDOLVW
XQGHUVWDQGLQJV DERXW WKH FRQVWLWXWLYH KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO IRUFHV RI H[SHULHQFH 7R
GLVPLVV WKHP LQ D VZHHSLQJ PDQQHU LV WR ULVN SHUSHWXDWLQJ WKH FRQWLQXLQJ LGHRORJLFDO
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VXERUGLQDWLRQ RI $VLDQ VDFUHG WUDGLWLRQV DQG OLIHZRUOGV XQGHU WKH ZLOO WR NQRZOHGJH
SRZHURID(XURFHQWULFLQWHOOHFWXDOSDUDGLJP 

7KH FKDSWHU WKHQ H[DPLQHG KRZ H[LVWLQJ VFKRODUVKLS KDV DWWHPSWHG WR WDNH WKH
WUDQVIRUPDWLYHSRVVLELOLW\RIPHGLWDWLRQSUDFWLFHVHULRXVO\ ,VKRZHGKRZWKHZULWLQJVRI
'DYLG /R\ HQDFW LQWHOOHFWXDO LQKRVSLWDOLW\ ZKHQ WKH\ PDNH WKH FODLP WKDW ZKLOVW
%XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ ERWK FKDOOHQJH D PHWDSK\VLFV RI SUHVHQFH WKH ODWWHU LV
XQDEOHWRPDNHWKH ¶OHDS· IURPWKHRU\WRSUDFWLFHDQGLVWKHUHIRUH OHVV UDGLFDOWKDQWKH
IRUPHU6XFKDQDUJXPHQWWXUQVRQDEOLQNHUHGUHDGLQJRIGHFRQVWUXFWLRQWKDWHIIDFHVWKH
LQFRPPHQVXUDELOLWLHV EHWZHHQ WKH WZR VHWV RI NQRZOHGJHSUDFWLFHV ,Q VR GRLQJ LW
VW\PLHV IUXLWIXO GLDORJXH 7R RSHQ D SDWK EH\RQG WKLV FULWLFDO LPSDVVH , UHIRFXVVHG
DWWHQWLRQ RQ KRZ %XGGKLVP DQG SDUWLFXODUO\ WKH ERGKLVDWWYD LGHDO RI WKH 0DKD\DQD
WUDGLWLRQ MRLQVGHFRQVWUXFWLRQLQDIILUPLQJWKHSRVVLEOHLPSRVVLEOHDSRUHWLFFRQGLWLRQRI
WHPSRUDO H[LVWHQFH %RWK RIWKHP DUH FRPPLWWHG WRZKDW , KDYH GHVFULEHG DV D SUD[LV
LGHDORIXQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\

,Q UHDGLQJ WKH ERGKLVDWWYD LGHDO DORQJVLGH WKH LPSRVVLEOH DSRULDV RI KRVSLWDOLW\ DQG
IRUJLYHQHVV ZKDW WKLV FKDSWHU KDV GRQH LV LQ HIIHFW WR GUDZ %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV
LQWRWKHDPELWRIFRQWHPSRUDU\SKLORVRSKLFDO LQWHUHVW LQWKHPHVVLDQLFDQGSDUWLFXODUO\
'HUULGD·V WKRXJKWV RQ PHVVLDQLFLW\ ZLWKRXW PHVVLDQLVP 7KH SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ
&KDSWHU 6HYHQ ZLOO UHWXUQ WR HQJDJH LQ D IXOOHU WUHDWPHQW RI WKLV 7R GHVLJQDWH D
FKHFNSRLQW LQ WKH HQGOHVV" PRYHPHQW WRZDUGV WKLV SURIHVVLRQ RI IDLWK , ZDQW WR
XQGHUVFRUHKHUHWKDWWKHPHVVLDQLFWRQHDGRSWHGLQFRQWHPSRUDU\UDGLFDOWKRXJKWPDUNV
D FRQFHUQ QRW ZLWK ¶WKH GHWHUPLQHG WKHRORJLFDO FRQWHQW RI WKH PHVVLDQLF³WKH VSHFLILF
ZKR ZKDW DQG ZKHQ RI UHGHPSWLRQ³VR PXFK DV D JHQHUDOL]HG RQWRORJLFDO
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SKHQRPHQRORJLFDO WHPSRUDOHWKLFDORUSROLWLFDOVWUXFWXUHWKDWFDQEHJOHDQHGZLWKLQ LW·
%UDGOH\DQG)OHWFKHU7KLVFRQFHUQZLWKWKH¶PHVVLDQLFQRZ·WRSXWLWDQRWKHU
ZD\FDQQRWEHFLUFXPVFULEHGE\DQ\FRQFHSWXDORU LQVWLWXWLRQDOKRUL]RQRIH[SHFWDWLRQ
2UDV'HUULGDSXWV LW WRDIILUPWKHPHVVLDQLF LVWRVD\ ¶´\HVµWRWKH DUULYDQWH
WKH ¶FRPH· WR WKH IXWXUH WKDW FDQQRW EH DQWLFLSDWHG· $ SUREOHPDWLF WKDW FRQIURQWV
'HUULGD·VWKLQNLQJRIWKH ¶PHVVLDQLFQRZ·DVZHOODVRWKHUV OLNH%DGLRXDQGঢLঈHN LVWKH
WKRUQ\TXHVWLRQRIZKHWKHUZHFDQHYHQVSHDNRIDPHVVLDQLFZLWKRXWD0HVVLDKZKHWKHU
WKHPHVVLDQLF FRXOG LQGHHG EH VSRNHQ RI DV D JHQHUDOLVHG VWUXFWXUH RI H[SHULHQFH WKDW
H[LVWV LQGHSHQGHQWO\ RI WKH KLVWRULFDO HYHQW RI WKH $EUDKDPLF UHYHODWLRQV $Q DQDORJRXV
SUREOHPDWLF FRQIURQWV D PHVVLDQLF UHDGLQJ RI %XGGKLVP ,I WKHUH·V D PHVVLDQLF WRQH LQ
%XGGKLVPLGHQWLILDEOH LQWKH0DKD\DQDSUD[LVLGHDORIWKHERGKLVDWWYDIRUH[DPSOHZH
FRXOGDOVRDVNZKDW LWVUHODWLRQLVWRWKHILJXUHRIWKHIXWXUH%XGGKDRU0DLWUH\D%XGGKD
$FFRUGLQJ WR %XGGKLVW GLVFRXUVHV WKH $ZDNHQLQJ RI WKLV VXFFHVVRU WR *DXWDPD %XGGKD
ZRXOGRFFXU LQD IXWXUHDJHWRFRPHZKHQWKHWHDFKLQJVRIWKH%XGGKD DUHIRUJRWWHQLQ
WKHZRUOG,VWKLVDIRUPRIPHVVLDQLVP"2ULIQRWKRZPLJKWZHEULQJWKLVHVFKDWRORJLFDO
QDUUDWLYH LQ %XGGKLVP LQWR GLDORJXH ZLWK FXUUHQW DWWHPSWV WR WKLQN WKH PHVVLDQLF
ZLWKRXWWKHGHWHUPLQDWHPHVVLDQLVPVRIWKH$EUDKDPLFWUDGLWLRQV" 

7KHVHDUHFOHDUO\ ODUJHSKLORVRSKLFDOTXHVWLRQVWKDW ,FDQQRWEURDFKLQWKLVWKHVLV7KHVH
TXHVWLRQV UHTXLUH VXVWDLQHG FRQYHUVDWLRQV EHWZHHQ GLIIHUHQW SDUWLFLSDQWV LQFOXGLQJ
%XGGKLVPDQGHVSHFLDOO\DQHPHUJHQW ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·%XWDV ,KDYHEHHQDUJXLQJ
DQ\VXFKFRQYHUVDWLRQPXVWDOZD\VEHPLQGIXORI LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\7KLVWKHQ,KRSH
ZRXOG EH WKH PRGHVW FRQWULEXWLRQ RI WKLV FKDSWHU WR WKH ZLGHU ¶PHVVLDQLF WXUQ· LQ
FRQWHPSRUDU\UDGLFDOWKRXJKW7KHFRQYHUVDWLRQVWRFRPHFRXOGEHJLQZLWK LQWHOOHFWXDO
KRVSLWDOLW\ LI ZLWKRXW HIIDFLQJ WKH OHYHOV RI LQFRPPHQVXUDELOLW\ LQYROYHG LQ WKH
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H[FKDQJHWKH\FRQVLGHUKRZ%XGGKLVPPD\VLPLODUO\DIILUPDQDEVROXWHIXWXUHZLWK LWV
JXLGLQJ GRFWULQH RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ :KHUH %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ DUH
FRQFHUQHGWKHLUVKDUHGDIILUPDWLRQRIWKHPHVVLDQLF LW\RIWHPSRUDOH[LVWHQFHRXJKWQRW
EHVHHQDVDUHMHFWLRQRIWKHSUHVHQW5DWKHUDV%UDGOH\DQG)OHWFKHUSXW LWWR
¶LPDJLQH DQ DEVROXWH IXWXUHZKRVH RQO\ UHODWLRQ WRWKH ´QRZµ WDNHVWKH IRUP RI DWRWDO
LQWHUUXSWLRQ RU UHQXQFLDWLRQ· LV QRW WR LJQRUH WKH KHUHDQGQRZ EXW ¶WR H[SRVH WKH
KLVWRULFDOFRQWLQJHQF\RIHYHU\IRUPRIFXUUHQWSROLWLFDORUSKLORVRSKLFDORUJDQL]DWLRQ·,Q
WKLV VHQVH WKH WKLQNLQJ RIWKH ¶PHVVLDQLF QRZ· SHUIRUPV ¶DQ DEVROXWHO\ WLPHO\ FXUUHQW
DQG RQJRLQJ FULWLTXH RI QHROLEHUDO PRGHUQLW\·V RZQ PHVVLDQLF" SUHWHQVLRQV WR
PRQRSROL]HWKH´QRZµ·%UDGOH\DQG)OHWFKHU

:LWKWKHVHFDYHDWVLQPLQGWKHVXEVHTXHQWFKDSWHUVZLOODWWHPSWWRSDUWLFLSDWHLQWKLV
EURDGHUSURMHFWRI LQTXLULQJLQWRDQGRIKDUQHVVLQJWKHGLIIHUHQWLDO IRUFHVDQLPDWLQJ
DIXWXUDOSROLWLFVRIWKH¶PHVVLDQLFQRZ·7KHDLPLQSDUWLFXODULVWRVKRZE\WKHHQGRI
WKH WKHVLV KRZ WKHVH WKUHH VHWV RI NQRZOHGJHSUDFWLFHV³%XGGKLVP 'HUULGHDQ
GHFRQVWUXFWLRQ DQG )RXFDXOGLDQ FULWLTXH³DIILUP WKH PHVVLDQLFLW\ RI WHPSRUDO
H[LVWHQFHWKHXWWHUFRQWLQJHQF\RIHYHU\UHODWLRQRIVHOIWRVHOIDQGRWKHUVDQGSURIHVV
IDLWK LQ WKH SRVVLELOLW\ RI XQEHFRPLQJ RI DOZD\V EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH
:KDW ,·P H[SORULQJ LQ RWKHU ZRUGV LV D ZD\ WR WDNH VHULRXVO\ WKH WUDQVIRUPDWLYH
SRVVLELOLWLHV RIPHGLWDWLYH H[SHULHQFHZLWKRXW VXERUGLQDWLQJ WKH VDFUHG FODLP DERXW
XQPHGLDWHG DZDUHQHVV XQGHU WKH SRVWVWUXFWXUDOLVW FRPPLWPHQW WR LQWHUURJDWH WKH
KLVWRULFDODQGFXOWXUDOIRUFHVWKDWVKDSHH[SHULHQFH7KHWDVNIRUWKHQH[WFKDSWHULVWR
UHFRQVLGHU WKH UROH RI ¶H[SHULHQFH· DQG VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· LQ )RXFDXOW·V
RHXYUH
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CHAPTER FOUR 
The ‘Religious Question’ in Foucault’s Genealogies of Experience  

7KLV FKDSWHU FKDUWV WKH WUDMHFWRU\ RI )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\ WR GUDZ
DWWHQWLRQ WR WKH WKUHDGV LQ KLV ZRUN WKDW ZHDYH WRJHWKHU D VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ· 7KH SXUSRVH LV WR VHW WKH DQDO\WLFDO JULG IRU D )RXFDXOGLDQ UHDGLQJ RI D
%XGGKLVWDUWRI OLYLQJDV DUWLFXODWHGE\9LSDVVDQDLQWKHFKDSWHUVWRIROORZ7KLVZLOO
DUWLFXODWH D GHWDLOHG UHVSRQVH WR %DUFDQ DQG -RKQVWRQ·V TXHVWLRQ DERXW ZKHWKHU
FXOWXUDO VWXGLHV LVPLUHG LQ WKH SURJUDPPDWLF SHVVLPLVP RI )RXFDXOGLDQ DFFRXQWV RI
VHOIKRRG WKDW IL[DWH RQ WKH ZRUNLQJV RI QRUPDOLVLQJ SRZHU $FFRUGLQJO\ WKH\ DVN
ZKHWKHU UHFHLYHG LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH )RXFDXOGLDQ DSSURDFK FRXOG EH UHWKRXJKW
DQGDXJPHQWHG¶LQZD\VWKDWGRQRWVRPXFKFRQWUDGLFWLWDVVKLIWLWVDQDO\WLFDOIRFXV· 
VRDVWRHQDEOH¶DUHWKLQNLQJRIQRWLRQVRIVSLULW·WKH¶UHWKHRULVLQJ>RI@WKHPLQGERG\
VSOLW DQG WKH QDWXUH RI PDWWHU· %DUFDQ DQG -RKQVWRQ  ,W LV XQFOHDU ZKHWKHU
%DUFDQDQG-RKQVWRQKDYHFRQVLGHUHGWKHVPDOOERG\RIVFKRODUVKLSRQWKH ¶UHOLJLRXV·
GLPHQVLRQV RI )RXFDXOW·V WKLQNLQJ )RXFDXOW  &DUUHWWH  %HUQDXHU DQG
&DUUHWWH  ZKLFK FRXOG SURYLGH FULWLFDO OHYHUDJH IRU LQWHUURJDWLQJ UHFHLYHG
GHSOR\PHQWV RI WKH )RXFDXOGLDQ DSSURDFK DQG FXOWXUDO VWXGLHV· ¶IRXQGDWLRQDO
VHFXODULVP· ,Q DQ\ HYHQW WKLV FKDSWHU ZLOO H[FDYDWH )RXFDXOW·V VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ·WRUHVSRQGWRWKLVFKDOOHQJH 

,IWKHUHLVD¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ·LQ)RXFDXOW·VRHXYUHLWLVLPSRUWDQWWRFRQWH[WXDOLVHDW 
WKH RXWVHW WKH WHUP ¶UHOLJLRXV· ZKHQ LW LV DSSHQGHG WR )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO
LWLQHUDU\7KLV LGHDRID ¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ· LV LQVSLUHGE\³LQGHHG ,DPLQGHEWHGWR³
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-HUHP\ &DUUHWWH·V ZRUN RQ )RXFDXOW QDPHO\ D VHULHV RI )RXFDXOW·V HVVD\V DQG
LQWHUYLHZVWKDW&DUUHWWHVHOHFWHGDQGHGLWHGDV5HOLJLRQDQG&XOWXUH)RXFDXOWDQG
KLV RZQ ERRN )RXFDXOW DQG5HOLJLRQ 6SLULWXDO&RUSRUDOLW\ DQG3ROLWLFDO 6SLULWXDOLW\ 
ZKLFK WR P\ NQRZOHGJH UHPDLQV WKH RQO\ ERRNOHQJWK VWXG\ RI )RXFDXOW·V
HQJDJHPHQW ZLWK WKH TXHVWLRQ RI UHOLJLRQ :KLOVW ¶UHOLJLRQ· RU ¶UHOLJLRXV· ZLOO EH
HYRNHG LQ WKH FRXUVH RI WKLV FKDSWHU DV D VKRUWKDQG WR FRQQRWH WKH WKHRORJLFDO
LQKHULWDQFHRI:HVWHUQFXOWXUH LQ JHQHUDOZKHQ ¶UHOLJLRXV· LVDSSHQGHGWR)RXFDXOW·V
ZRUN LW UHIHUV WR WKH UHOLJLRXV VXEWH[W WKDW &DUUHWWH SLHFHV WRJHWKHU IURP WKHPDLQ
VWXGLHV DQG GLYHUVH IUDJPHQWV RI HVVD\V OHFWXUHV DQG LQWHUYLHZV FRPSULVLQJ
)RXFDXOW·V RHXYUH7KLV VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· WKUHDGV WKURXJK WKH HVVD\V RI
KLV ¶OLWHUDU\SHULRG·RIWKHVZKHUHKHVRPHWLPHVUHIHUWRWKHRORJLFDO WKHPHVWR
KLV ODWHU VWXGLHV RQ WKH HWKLFV RI &ODVVLFDO DQG /DWH $QWLTXLW\ DQG WKH VSLULWXDO
H[HUFLVHVRIHDUO\&KULVWLDQLW\

7RDSSHQG ¶UHOLJLRXV·WR)RXFDXOW·VFULWLFDO LWLQHUDU\ LVQRWVRPXFKDWDVNRIDSSO\LQJ
)RXFDXOW·VPHWKRGRORJ\WRUHOLJLRQRUWKHRORJ\VXFK DVZKDWKDVEHHQGHYHORSHGLQ
WKHVRFLRORJ\RIUHOLJLRQ5DWKHUDV&DUUHWWHH[SODLQVWKH¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ·
LVSRVHGLQRUGHUWRVKHGOLJKWRQKRZ)RXFDXOW·V ¶ODWHZRUNRQ&KULVWLDQLW\ZDVQRWD
VXGGHQRUDEUXSWWXUQWRUHOLJLRQEXWWKDWKHFRQWLQXDOO\GUHZUHOLJLRQLQWRKLVZRUN·
,QVRIDU DV UHOLJLRQ LV D IRUPDWLYH VWUDWXP RI WKH VRFLDO DQG SROLWLFDO IRUPDWLRQV RI
:HVWHUQ FXOWXUH WKH )RXFDXOGLDQ SURMHFW RI ZULWLQJ ¶D KLVWRU\ RI WKH SUHVHQW·
)RXFDXOWRUWKH ¶FULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHV· )RXFDXOWDDOUHDG\
LQYROYHV D FHUWDLQ TXHVWLRQ RI UHOLJLRQ &RQVLGHU IRU LQVWDQFH )RXFDXOW·V YHU\ ILUVW 
ERRN0HQWDO,OOQHVVDQG3V\FKRORJ\>@DYHUVLRQRIKLVGRFWRUDOGLVVHUWDWLRQ
DQG SUHFXUVRU WR +LVWRU\ RI 0DGQHVV  >@ (YHQ LI )RXFDXOW ZRXOG FRPH WR
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GLVDYRZ WKLV ERRN EHFDXVH RI LWV XQGHUGHYHORSHG WKHRUHWLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO
IRUPXODWLRQV KH SXUSRUWHGO\ DWWHPSWHG XQVXFFHVVIXOO\ WR VXSSUHVV LWV UHSULQW LQ
ZHFDQVHH LQWKHIROORZLQJKRZWKH)RXFDXOGLDQLWLQHUDU\KDG IURPWKHVWDUW
LQFOXGHGZLWKLQLWVSXUYLHZDVXEWH[WXDOFRQFHUQZLWKWKHTXHVWLRQRIUHOLJLRQ

,W LVQRWWKDWUHOLJLRQLVGHOXVLRQDOE\QDWXUHQRUWKDWWKH LQGLYLGXDOEH\RQG
SUHVHQWGD\ UHOLJLRQ UHGLVFRYHUV KLV PRVW VXVSHFW SV\FKRORJLFDO RULJLQV %XW
UHOLJLRXVGHOXVLRQLVDIXQFWLRQRIWKHVHFXODUL]DWLRQRIFXOWXUHUHOLJLRQPD\EH
WKH REMHFW RI GHOXVLRQDO EHOLHI LQVRIDU DV WKH FXOWXUH RI D JURXS QR ORQJHU
SHUPLWVWKHDVVLPLODWLRQRIUHOLJLRXVRUP\VWLFDOEHOLHIV LQWKHSUHVHQWFRQWH[W
RIH[SHULHQFH)RXFDXOW

$QLQWHUYLHZIURPDERXWVRPHRIWKH LPSRUWDQW LQIOXHQFHVRQKLVWKLQNLQJDOVR
UHYHDOV)RXFDXOW·VORQJVWDQGLQJFXULRVLW\DERXWWKH¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ· 

)RU D ORQJ WLPH WKHUH ZDV D VRUW RI XQUHVROYHG FRQIOLFW LQ PH EHWZHHQ D
SDVVLRQ IRU %ODQFKRW DQG %DWDLOOH DQG RQ WKH RWKHU KDQG WKH LQWHUHVW ,
QXUWXUHG IRU FHUWDLQ SRVLWLYH VWXGLHV OLNH WKRVH RI 'XPp]LO DQG /pYL6WUDXVV 
IRU H[DPSOH %XW LQ IDFW WKHVH WZR GLUHFWLRQV ZKRVH RQO\ FRPPRQ
GHQRPLQDWRUZDVSHUKDSVWKHUHOLJLRXVTXHVWLRQFRQWULEXWHGLQHTXDOPHDVXUH
LQ OHDGLQJPHWRWKHWKHPHRIWKHGLVDSSHDUDQFHRIWKHVXEMHFW)RXFDXOW


6RLIWKHDLPRIWKLVFKDSWHU LVWRVKHGOLJKWRQWKH LPSOLFLW ¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ· LQWKH
)RXFDXOGLDQFRUSXV LWVKRXOGQRWEHUHJDUGHGDVDQDWWHPSWWRDVFHUWDLQWKHKLGGHQ
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FUHHGDO FRPPLWPHQW EHKLQG WKLV DFNQRZOHGJHG DWKHLVW 0DFH\    7KH
DLPUDWKHU LVWRH[SORUHKRZDVXEWH[WXDOFRQFHUQDERXWUHOLJLRQKDGLQIRUPHGDQG
PD\ FRQWLQXH WR LQIRUP WKH )RXFDXOGLDQ ¶DQDO\VLV RI FXOWXUDO IDFWV· )RXFDXOW 
0RUHVSHFLILFDOO\DVSHU)RXFDXOW·VFRPPHQWVDERYHDERXWWKH ¶GLVDSSHDUDQFHRI
WKH VXEMHFW· P\ DUJXPHQW LV WKDW WKLV ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· LV LQVHSDUDEOH IURP KLV
FULWLFRSROLWLFDODLPRIGHVXEMHFWLILFDWLRQRIHQDEOLQJQHZPRGHVRIWKLQNLQJDQGZD\V
WR EHFRPH RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH ¶D SDWLHQW ODERU JLYLQJ IRUP WR RXU LPSDWLHQFH IRU
OLEHUW\· )RXFDXOWD7KLVFKDSWHUZLOO WKHUHIRUHH[DPLQH)RXFDXOW·V ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ· LQWZRSDUWV3DUW ,SUHVHQWVDQDFFRXQWRIWKHGHYHORSPHQW RIWKHFRQFHSW
RI ¶H[SHULHQFH· LQKLVZRUNZKLOVW3DUW ,,SUHVHQWVDQDFFRXQWRIKLVWXUQWRZDUGVWKH
TXHVWLRQ RI WKH VXEMHFW DQG HWKLFV 7KLV FKDSWHU ZLOO JUDIW RQWR LWV DFFRXQW RI WKH
)RXFDXOGLDQ FRUSXV WKH WZLQ DQDO\WLF RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\·GHYHORSHGE\&DUUHWWH

%ULHIO\WKHQ ¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·JURXSVWRJHWKHUWKHWKHRUHWLFDO IRUPXODWLRQVDQG
PHWKRGRORJLFDOUHVRXUFHVRI)RXFDXOW·VZRUNIURPWKHHDUO\VWRWKHHDUO\V
ZKLOVW ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· JURXSV WRJHWKHU WKRVH IURP SRVW WKDW LV DIWHU 7KH
+LVWRU\RI6H[XDOLW\9ROXPH, ¶6SLULWXDOFRUSRUDOLW\·HQWDLOVDFULWLTXHRIWKHVLOHQFLQJ
SRZHUVRIWKHGRPLQDQWUHOLJLRXVIRUPDWLRQVRI:HVWHUQFXOWXUHDFULWLTXHWKDWVHHNV
DWWKHVDPHWLPHWRUHHPERG\WKDWZKLFKLVVLOHQFHGWKHERG\DQGLWVSRWHQWLDO IRU
WUDQVJUHVVLYH OLPLWH[SHULHQFHV ¶3ROLWLFDO VSLULWXDOLW\· HQWDLOV D FULWLTXH RI WKH
&KULVWLDQFRQIHVVLRQDODSSDUDWXVDQGSDVWRUDOSRZHUDFULWLTXHWKDWVHHNVDWWKHVDPH
WLPH D UHDUWLFXODWLRQ RI WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH VXEMHFW DQG WUXWK HWKLFV DQG
SROLWLFV WKH FRQWLQXRXV WDVN RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ RU ¶FULWLTXH· XQGHUVWRRG DV WKH
LQWHULQYROYHPHQW RI WKH DFWLYLW\ RI SUREOHPDWLVDWLRQ WKH DUW RI YROXQWDU\
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LQVXERUGLQDWLRQ DQG WKH DXGDFLW\ WR H[SRVH RQHVHOI DV D VXEMHFW ,Q PDSSLQJ WKH
PRYHPHQWV RI )RXFDXOW·V LWLQHUDU\ WKLV FKDSWHU DGGV DQ DGGLWLRQDO WKUHDG WR
&DUUHWWH·V UHDGLQJ RI )RXFDXOW·V VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· $ORQJVLGH &DUUHWWH·V
WKHVLV DERXW WKH WZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· ,
ZLOO DUWLFXODWH D FRPSOHPHQWDU\ DFFRXQW RI WKH FRQWLQXLWLHV EHWZHHQ WKH HDUO\
FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI ¶H[SHULHQFH· DQG ODWHU GHYHORSPHQW RI ¶OLPLWH[SHULHQFH· LQ
)RXFDXOW·VZRUNDQGRIWKHDQDO\WLFDOVKLIW LQ)RXFDXOW·VWKLQNLQJWKDWRFFXUUHGLQWKH
ODWHV

PART I: THE ROLE OF EXPERIENCE IN FOUCAULT’S OEUVRE  
‘Experience’ as constitutive historical conditions 
$ORQJ ZLWK RWKHU VRFDOOHG SRVWVWUXFWXUDOLVW FULWLFV )RXFDXOW DUJXHV WKDW EHFDXVH
H[SHULHQFH LV FRQVWLWXWHG E\ FXOWXUDOO\ DQG KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQW GLVFXUVLYH
IRUPDWLRQV DQG QHWZRUNV RI SUDFWLFHV WKH H[SHULHQFH RI WKH VXEMHFW FDQQRW ILJXUH D
SULRUL LQWKH LQYHVWLJDWLRQRISHUFHSWLRQDQGNQRZOHGJHRIWKHZRUOG+HQFHZHILQG
WKDWXQWLOWKHVKLIWWRTXHVWLRQVDERXWWKHVXEMHFWDQGHWKLFV)RXFDXOWZDVDPELYDOHQW
DERXW XVLQJ WKH FRQFHSW ¶H[SHULHQFH· ,QWKH 3UHIDFH WRWKH ILUVW HGLWLRQ RI +LVWRU\RI
0DGQHVV  )RXFDXOW VD\V WKDW WKUHDGLQJ WKURXJK WKH VWXG\ DUH WZR QRWLRQV RI
H[SHULHQFH)LUVWO\KHVSHDNVRIWKHLGHDRI¶OLPLWH[SHULHQFH·ZKLFKLQWKHFRQWH[WRI
WKHKLVWRU\RIPDGQHVVHQWDLOVDTXHVWLRQRIWUDFLQJEDFNWRDWLPHZKHQUHDVRQDQG
XQUHDVRQZHUHQRWGLIIHUHQWLDWHGKRZHYHUKHDOVRVXJJHVWVWKDWDVHULHVRIKLVWRULHV
RI OLPLWH[SHULHQFHVFRXOGEHZULWWHQE\ LQYHVWLJDWLQJWKHFRQVWUXFWLRQRIWKH2ULHQW
DV RWKHU E\ WKH:HVW RU WKH LQVWLWXWLRQDOLVDWLRQ RI VH[XDO SURKLELWLRQV IRU LQVWDQFH
7KHLGHDRI OLPLWH[SHULHQFHDWWKLV MXQFWXUHRI)RXFDXOW·VZRUNFRXOGWKXVEHUHDGDV
GHVLJQDWLQJ ¶D IRXQGDWLRQDO JHVWXUH E\ ZKLFK D FXOWXUH H[FOXGHV WKDW ZKLFK ZLOO
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IXQFWLRQ DV LWV RXWVLGH· 2·/HDU\   6HFRQGO\ WR VKHG OLJKW RQ WKH OLPLW 
H[SHULHQFHWKDWGLIIHUHQWLDWHGXQUHDVRQDQGUHDVRQ)RXFDXOWVSHDNVRIWKH ¶FODVVLFDO
H[SHULHQFH RI PDGQHVV· 7KLV SKUDVH UHFXUV WKURXJKRXW WKH ERRN³DSSHDULQJ
DORQJVLGHVXFKSKUDVHVDV¶DOOWKHPDMRUH[SHULHQFHVRIWKH5HQDLVVDQFH·¶WKH:HVWHUQ
H[SHULHQFH RI PDGQHVV· DQG ¶WKH H[SHULHQFH RI PDGQHVV LQ WKH ILIWHHQWK FHQWXU\·
)RXFDXOW    ³EXW WKHUH LV QR GHWHUPLQDWH GHILQLWLRQ RI H[SHULHQFH· DV
VXFK 1HYHUWKHOHVV DV 2·/HDU\   SRLQWV RXW LW LV SRVVLEOH WR SLHFH WRJHWKHU
IURPWKHDQDO\VHVRI+LVWRU\RI0DGQHVVDQ LPSOLFLWFRQFHSWXDOLVDWLRQRIH[SHULHQFHDV 
WKH IRUPV RI SHUFHSWLRQ DQG VHQVLELOLW\ VKDSHG E\ V\VWHPV RI WKRXJKW LQVWLWXWLRQV
DQG OHJDO DSSDUDWXVHV ZKLFK DOORZ IRU FHUWDLQ ZD\V RI VHQVLQJ VHHLQJ IHHOLQJ DQ
REMHFW 7KLV UHDGLQJ RI ¶H[SHULHQFH· ILQGV VXSSRUW LQ IRU H[DPSOH WKH GLVFXVVLRQ RI
KRZ WKH SUDFWLFH RI LQWHUQPHQW SDUWO\ VKDSHG ¶WKH PRGH LQ ZKLFK PDGQHVV ZDV
SHUFHLYHGDQGOLYHGE\WKHFODVVLFDODJH·³DSUDFWLFHIURPZKLFKD¶QHZVHQVLELOLW\·RI
PDGQHVVHPHUJHG)RXFDXOW2·/HDU\WKXVDUJXHV ¶7RVSHDNRI
´WKHFODVVLFDOH[SHULHQFHRIPDGQHVVµ LVWKHQWRVSHDNRIWKHIRUPVRIFRQVFLRXVQHVV 
VHQVLELOLW\ SUDFWLFDO HQJDJHPHQW DQG VFLHQWLILF NQRZOHGJHZKLFK WDNH ´PDGQHVVµ DV
WKHLUREMHFW·

7KH FRQFHSW RI H[SHULHQFH DOVR DSSHDUV LQ 7KH 2UGHU RI 7KLQJV D >@ [[L
ZKHUH )RXFDXOW FODLPV WKDW WKH SXUH H[SHULHQFH RI RUGHU H[LVWV LQ HYHU\ FXOWXUH
H[SODLQLQJ WKDW WKH VWXG\ ¶LV DQ DWWHPSW WR DQDO\VH WKDW H[SHULHQFH· 7KH DLP LV WR
LGHQWLI\ WKH IRUFHV VKDSLQJ WKH ¶H[SHULHQFH RI RUGHU· EHWZHHQ WKH VL[WHHQWK DQG
QLQHWHHQWKFHQWXULHVE\H[DPLQLQJKRZWKH ¶H[SHULHQFHRI ODQJXDJH· ZKLFK)RXFDXOW 
DOVRGHVFULEHVDVD ¶JOREDOFXOWXUDOH[SHULHQFH·RIWKH ODWH5HQDLVVDQFHJDYHZD\WRD
QHZH[SHULHQFHRIWKHFODVVLFDODJH)RXFDXOWD<HW LQKLVQH[WERRN7KH
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$UFKDHRORJ\RI.QRZOHGJHD>@)RXFDXOWZRXOGPRGLI\KLVSRVLWLRQVD\LQJ
WKDWLQ+LVWRU\RI0DGQHVVKHKDG¶DFFRUGHGWRRJUHDWDSODFHDQGDYHU\HQLJPDWLFRQH
WRR·WRZKDWKHKDGFDOOHG ¶H[SHULHQFH·VXFKWKDW LWUHPDLQHG ¶FORVHWRDGPLWWLQJDQ
DQRQ\PRXV DQG JHQHUDO VXEMHFW RI KLVWRU\· +HQFH EHWZHHQ WKH ODWH V DQG ODWH
V)RXFDXOWVKLHGDZD\IURPWKHFRQFHSWRI ¶H[SHULHQFH·SUHVXPDEO\EHFDXVHWKH
ZRUGZLWK LWVFRQQRWDWLYHEDJJDJHRI LQGLYLGXDO SV\FKRORJ\ULVNHGPLVUHSUHVHQWLQJ
WKHDUJXPHQWVKHZDVGHYHORSLQJDERXWDPLFURSK\VLFVRISRZHUWKDWRSHUDWHVRQDQG
WKURXJK ERGLHV WR FRQGLWLRQPRGHV RI WKRXJKW DQG DFWLRQ ,Q DQ LQWHUYLHZ RI 
KRZHYHU )RXFDXOW ZRXOG FRPH WR FKDUDFWHULVH KLV ZRUN DV DQ LQYHVWLJDWLRQ RI
¶H[SHULHQFH· 

7KH H[SHULHQFH WKURXJK ZKLFK ZH JUDVS WKH LQWHOOLJLELOLW\ RI FHUWDLQ
PHFKDQLVPVIRUH[DPSOHLPSULVRQPHQWSXQLVKPHQWDQGVRRQDQGWKHZD\
LQZKLFKZH DUH HQDEOHG WR GHWDFK RXUVHOYHV IURP WKHP E\ SHUFHLYLQJ WKHP
GLIIHUHQWO\ZLOOEHDWEHVWRQHDQGWKHVDPHWKLQJ7KDW LVUHDOO\WKHKHDUWRI
ZKDW,GR)RXFDXOW

‘Experience’ as transformative force 
,QWKH DIRUHPHQWLRQHG LQWHUYLHZ )RXFDXOW DOVR UHYLVHV WKH LGHD RI ¶OLPLWH[SHULHQFH· 
/LPLWH[SHULHQFH DW WKLVPRPHQW RI )RXFDXOW·V ZRUN LV FRQFHLYHG DV DPRYHPHQW RI
XQEHFRPLQJWKURXJKZKLFKWKHVHOIHQFRXQWHUV LWV OLPLW LQVXFKDZD\WKDW LW ¶WHDUV
WKH VXEMHFW DZD\ IURP LWVHOI· OHDYLQJ XV GLIIHUHQW WKDQ EHIRUH 7KLV UHLQYLJRUDWHG
XQGHUVWDQGLQJ RI OLPLWH[SHULHQFH ZDV SURPSWHG E\ KLV HQFRXQWHUV ZLWK FHUWDLQ
ZRUNVE\%DWDLOOH%ODQFKRWDQG1LHW]VFKHZULWLQJVKHFDOOV¶H[SHULHQFHERRNV·UDWKHU
WKDQ ¶WUXWKERRNV·RU ¶GHPRQVWUDWLRQERRNV· )RXFDXOW7KHLGHDRIDQ
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H[SHULHQFHERRNWXUQVRQWKHGXDOPHDQLQJRIWKH)UHQFKZRUG H[SpULHQFHZKLFKDOVR
PHDQV ¶H[SHULPHQW· $Q H[SHULHQFH ERRN LV RQH WKDW H[SHULPHQWV ZLWK ZD\V WR
DFWXDOLVHWKHSRWHQWLDO IRUEHFRPLQJRWKHUZLVHE\SXWWLQJWKHDXWKRUDQGWKHUHDGHU
WRWKHWHVWRIWKHLURZQOLPLWV$OWKRXJKWKLV ODWWHUXQGHUVWDQGLQJRI OLPLWH[SHULHQFH
LVDUWLFXODWHGGLIIHUHQWO\IURPKRZLWZDVH[SOLFDWHGLQ+LVWRU\RI0DGQHVV WKHWZRDUH
QRW PXWXDOO\ H[FOXVLYH WKH ODWHU FRQFHSWXDOLVDWLRQ GRHV QRW FRQWUDGLFW EXW
DFFRPPRGDWHV WKH HDUOLHU RQH )RU )RXFDXOW WKH IRXQGDWLRQDO JHVWXUHV E\ ZKLFK D
FXOWXUHH[FOXGHVWKDWZKLFKZLOOIXQFWLRQDV LWVRXWVLGHUHSUHVHQWPRPHQWVRIUXSWXUH
WKDWJLYHULVHWRFHUWDLQH[SHULHQFHV LQZKLFKDVXEMHFWHPHUJHVDVDFRQFRPLWDQWWRD
ILHOGRIREMHFWV,QWKHH[FOXVLRQRIXQUHDVRQE\UHDVRQWKHHPHUJHQFHRI¶PDGQHVV·DV
DQ REMHFW RINQRZOHGJH DOVR HQWDLOHG WKH HPHUJHQFH RI D VXEMHFW FDSDEOH RI NQRZLQJ
WKH WUXWK RIPDGQHVV 7KLV 2·/HDU\   DVVHUWV ¶TXDOLILHV DV D NLQG RI OLPLW
H[SHULHQFHEHFDXVHLWLQYROYHVDWUDQVIRUPDWLRQLQDIRUPRIVXEMHFWLYLW\WKURXJKWKH
FRQVWLWXWLRQRIDILHOGRIWUXWK·$V)RXFDXOWVD\VDERYHDERRNWKDWZULWHVDKLVWRU\RI
D OLPLWH[SHULHQFH RIPDGQHVV SHQDOW\ VH[XDOLW\ DQG VR IRUWK VKRXOG DOVR HYRNH D
OLPLWH[SHULHQFH LQWKHDEVHQWHQFRXQWHUEHWZHHQWKHDXWKRUDQGUHDGHU³WKLV LVWKH
HIIHFWKHZLVKHVKLVERRNVWRJHQHUDWH7KHFRQFHSWRI¶OLPLWH[SHULHQFH·WKXVVHUYHVDW 
RQFHDVWKHREMHFWDQGREMHFWLYHRI LQTXLU\+HQFH)RXFDXOW H[SODLQVWKDW
WKH ¶WDQJOH RI SUREOHPV· ZLWK ZKLFK KH KDG FRQFHUQHG KLPVHOI DOZD\V LQYROYHV ¶D
TXHVWLRQRI OLPLWH[SHULHQFHDQGWKHKLVWRU\RIWUXWK·2UDV2·/HDU\SXWV LW
)RXFDXOW·VZRUN ¶FRQWLQXRXVO\VWULYHVWRXQGHUVWDQGDQGGLVHQWDQJOHWKHFRQQHFWLRQV
EHWZHHQ IRUPV RI H[SHULHQFH DQG IRUPV RI NQRZOHGJH EHWZHHQ VXEMHFWLYLW\ DQG
WUXWK·

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7KLV DFFRXQW RI WKH UROH RI H[SHULHQFH LQ )RXFDXOW·V ZRUN DOORZV XV WR XQNQRW WKH
VHHPLQJ FRQWUDGLFWLRQ EHWZHHQ RQ WKH RQH KDQG KLV VXVSLFLRQ RI SKLORVRSKLHV RI
H[SHULHQFHDQGRQWKHRWKHUKLVIRUHJURXQGLQJRIH[SHULHQFHDVWKHSULPDU\FRQFHUQ
RI KLV UHVHDUFK 7KH FRQWUDGLFWLRQ DV 7KRPDV )O\QQ TXRWHG LQ 2NVDOD  
FRQWHQGV LVRQO\DSSDUHQWEHFDXVHZKDWZHDUHGHDOLQJZLWKDUHUHDOO\WZRGLIIHUHQW
UHJLVWHUV RI H[SHULHQFH H[SHULHQFH DV WHPSRUDO DQG OLYHG H[SHULHQFH DV VSDWLDO DQG
REMHFWLYH:KDWWKLVSRLQWVWRLVWKDW)RXFDXOW·VZRUNKDVWREHJLYHQDQ¶D[LDO·UHDGLQJ
7KDW LV )RXFDXOW·V GHSOR\PHQW RI ¶H[SHULHQFH· KDV WR EH XQGHUVWRRG LQ WHUPV RI WKH
WKUHH DQDO\WLFDO D[HV DURXQG ZKLFK KLV RHXYUH SLYRWV WUXWK NQRZOHGJH SRZHU
JRYHUQPHQWDOLW\VXEMHFWLYLW\HWKLFVDVWKHUHODWLRQRIVHOI WRVHOIDQGRWKHUV7KLV
¶D[LDO·UHDGLQJLVIRUPXODWHGH[SOLFLWO\LQ7KH8VHRI3OHDVXUHZKHUH)RXFDXOWUHFDVWVWKH
SURMHFWRIWKHKLVWRU\RIVH[XDOLW\DVDKLVWRU\RIWKHH[SHULHQFHRIVH[XDOLW\ ¶:KDW,
SODQQHG >@ ZDV D KLVWRU\ RI WKH H[SHULHQFH RI VH[XDOLW\ ZKHUH H[SHULHQFH LV
XQGHUVWRRGDVWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQILHOGVRINQRZOHGJHW\SHVRIQRUPDWLYLW\DQG
IRUPV RI VXEMHFWLYLW\ LQ D SDUWLFXODU FXOWXUH· E >@ 7KHWKUHH D[HV HDFK
DGGUHVVLQJ D GLIIHUHQW GRPDLQ RI H[SHULHQFH ZHUH PRUH RU OHVV DUWLFXODWHG LQ
VHTXHQFH RYHU WKH FRXUVH RI )RXFDXOW·V FDUHHU $QGZKLOH DQ\ JLYHQ DQDO\VLVPD\ EH
RULHQWHGDURXQGRQHRIWKHD[HVRUIRFXVRQDSDUWLFXODUGRPDLQRIH[SHULHQFHVXFK
DVWKLVWKHVLVIRULQVWDQFHZLWKLWVIRFXVRQWKHD[LVRIVXEMHFWLYLW\DQGWKHGRPDLQRI
HWKLFV LW LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW WKH\ DUH LQWHULQYROYHG ZLWK QR FRQFHSWXDO RU
FKURQRORJLFDO KLHUDUFK\ RUGHULQJ WKHLU LQWHUUHODWLRQ ZLWK RQH DQRWKHU $V )RXFDXOW
EH[SODLQV ¶WKHVHWKUHHGRPDLQVRIH[SHULHQFHFDQRQO\EHXQGHUVWRRGRQH
LQUHODWLRQWRWKHRWKHUVDQGFDQQRWEHXQGHUVWRRGRQHZLWKRXWWKHRWKHUV·:HFRXOG
WKHUHIRUH LPDJLQH WKHWKUHHD[HVDVWKHFRQVWLWXWLYHSODQHVRIDSULVPWKURXJKZKLFK
¶H[SHULHQFH·EHFRPHVLQWHOOLJLEOHLQWKHVSDFHWKH\HQIUDPH 
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
6R WKH QRWLRQ RI H[SHULHQFH LQ )RXFDXOW·V ZRUN FRXOG EH VXUPLVHG DV ¶D OLPLW 
WUDQVFHQGLQJ FKDOOHQJLQJ HYHQW EXW DOVR WKH GRPLQDQW KLVWRULFDO VWUXFWXUHZKLFK LV
WREHFKDOOHQJHG· 2·/HDU\2UWRSXW LWDQRWKHUZD\ ¶H[SHULHQFH· ILJXUHVDVD
SULVPDWLF OHQV IRU UHIUDFWLQJ DW WKH RQH HQG RI WKH VSHFWUXP RI )RXFDXOW·V FULWLFR
SROLWLFDO FRQFHUQV WKH LQWHUURJDWLRQ RI ¶DQ REMHFWLYH DQRQ\PRXV DQG JHQHUDO
VWUXFWXUH FRQQHFWLQJ ILHOGV RI NQRZOHGJH W\SHV RI QRUPDWLYLW\ DQG IRUPV RI
VXEMHFWLYLW\·DQGDWWKHRWKHUWKHFXOWLYDWLRQRI¶DVXEMHFWLYHUHODWLRQRIUHFRJQLWLRQ·
2NVDOD%HDWULFH+DQ6XFKDQDSSURDFKWR¶H[SHULHQFH·WKDWH[DPLQHV
LWV FRQVWLWXWLYH IRUFHV LWV OLPLWV DQGPRPHQWV RI UXSWXUH GRHV QRW SRVLW DSULRUL WKH
FRQVFLRXVQHVVRISKHQRPHQRORJLVWVRUWKHDWRPLF LQGLYLGXDORIHPSLULFLVP³WKDW LVWR
VD\ LW H[DPLQHV H[SHULHQFH ZLWKRXW WKH VXEMHFW ,Q KHU HVVD\ ¶$QDUFKLF %RGLHV
)RXFDXOWDQGWKH)HPLQLVW4XHVWLRQRI([SHULHQFH·-RKDQQD2NVDODVD\V 

)RXFDXOW·V XQGHUVWDQGLQJ RI H[SHULHQFH FDQ WKXV EH XQGHUVWRRG DV DQ
H[SHULHQFH ZLWKRXW WKH VXEMHFW LQ WZR VHQVHV )LUVWO\ )RXFDXOW LV DLPLQJ WR
VWXG\ WKH KLVWRULFDO FRQVWLWXWLRQ RI H[SHULHQFH WKURXJK DQ REMHFWLYH
FRQFHSWLRQ RI LW H[SHULHQFH LV D VSDWLDO VWUXFWXUH FRQVWLWXWHG E\ WKH
LQWHUUHODWHG HOHPHQWV RI SRZHU NQRZOHGJH DQG IRUPV RI UHODWLRQ WR WKH VHOI
6HFRQGO\KHLVLQWHUHVWHGLQH[SHULHQFHDVDSRVVLEOHSDWKWRWKHGLVVROXWLRQRI
WKH VXEMHFW 7KLV VHQVH RI H[SHULHQFH FRQWDLQV D SRWHQWLDO RI UHVLVWDQFH WR
QRUPDOL]LQJ SRZHU EHFDXVH LW RIIHUV WKH SRVVLELOLW\ RI WUDQVJUHVVLRQ LQWR WKH
XQSUHGLFWDEOH

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2NVDODHYRNHVDQD[LDOUHDGLQJRI ¶H[SHULHQFH·WRWKLQNEH\RQGWKHFULWLFDO LPSDVVH LQ
IHPLQLVW GHEDWHV EHWZHHQ RQ WKH RQH VLGH WKH DUJXPHQW WKDW )RXFDXOW·V DQDO\WLFDO
IRFXVRQWKHZRUNLQJVRINQRZOHGJHSRZHUDPRXQWVWRGLVFXUVLYHUHGXFWLRQLVPDQG
RQWKHRWKHUWKHDUJXPHQWWKDWKLVFODLPVDERXWKRZJHQGHUHGVXEMHFWVRIVH[XDOLW\
DUH FRQVWLWXWHG E\ DPLFURSK\VLFV RI SRZHUZKLFK QHYHUWKHOHVV SUHVXSSRVHV LWV RZQ
UHVLVWDQFHEHOLHDQDLYHVOLSSDJHWRDSUHGLVFXUVLYHERG\7DNLQJ-XGLWK%XWOHU·VZRUN
DV D SRLQW RI UHIHUHQFH 2NVDOD VXJJHVWV WKDW WKH DUJXPHQW HODERUDWHG LQ *HQGHU
7URXEOH³WKDW WKH ERG\ ¶LV QRW D EHLQJ EXW D YDULDEOH ERXQGDU\ D VXUIDFH ZKRVH
SHUPHDELOLW\ LV SROLWLFDOO\ UHJXODWHG D VLJQLI\LQJ SUDFWLFH ZLWKLQ D FXOWXUDO ILHOG RI
JHQGHUKLHUDUFK\DQGFRPSXOVRU\KHWHURVH[XDOLW\· %XWOHU³SHUIRUPVZKDW
FRXOG EH GHVFULEHG DV D VWURQJ UHDGLQJ RI WKH )RXFDXOGLDQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
GLVFXUVLYHG\QDPLFVRIH[SHULHQFH7KLVVWURQJUHDGLQJRIWKHFXOWXUDOFRQVWUXFWLRQRI
WKH ERG\ SURYRNHV WKH TXHVWLRQ RI WKH SRVVLELOLW\ RI UHVLVWDQFH DJDLQVW QRUPDOLVLQJ
SRZHUZKLFK%XWOHUDGGUHVVHV LQ%RGLHVWKDW0DWWHU DQG7KH/LIHRI3RZHU D
ZLWKZKDW LV DUJXDEO\ DPRUH SURGXFWLYH XQGHUVWDQGLQJ RI HPERGLPHQW $ SRLQW RI
FRQWHQWLRQ IRU 2NVDOD LV WKH ZD\ LQ ZKLFK WKH ODWWHU FRPELQHV WKH )RXFDXOGLDQ
XQGHUVWDQGLQJ RI SRZHU ZLWK WKH SV\FKRDQDO\WLF XQGHUVWDQGLQJ RI WKH SV\FKH 6KH
DUJXHV WKDW %XWOHU·V WXUQ WR SV\FKRDQDO\VLV IRU D SULQFLSOH RI UHVLVWDQFH ZLWK WKH
UDWLRQDOH WKDW WKH SV\FKH H[FHHGV WKH QRUPDOLVLQJ HIIHFWV RI SRZHU VWLOO JLYHV VKRUW 
VKULIW WR WKH TXHVWLRQ RI WKH ERG\·V FDSDFLW\ IRU UHVLVWDQFH +HQFH SLFNLQJ XS RQ
%XWOHU·V DREVHUYDWLRQWKDW¶SHUKDSVWKHERG\KDVFRPHWRVXEVWLWXWHIRUWKH
SV\FKH LQ )RXFDXOW³WKDW LV DVWKDW ZKLFK H[FHHGV DQG FRQIRXQGV WKH LQMXQFWLRQV RI
QRUPDOL]DWLRQ·³2NVDODFRQWHQGVWKDW¶WKHHQDEOLQJVKLIW LQVXEMHFWLRQWKDW
%XWOHUORFDWHVRQWKHOHYHORIWKHSV\FKHFDQDOVREHWKRXJKWWRWDNHSODFHRQWKHOHYHO
RIWKHERG\·2NVDODSXUVXHVWKLV OLQHRI LQTXLU\E\UHIUDFWLQJ)RXFDXOW·VYLHZVRQWKH
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ERG\·V FDSDFLW\ IRU SOHDVXUH WKURXJK DQ D[LDO SULVPDWLF UHDGLQJ RI ¶H[SHULHQFH· 
DUJXLQJWKDWDVXEMHFWOHVVH[SHULHQWLDOERG\PLJKWRIIHUDVSDFHIRUWKHSRVVLELOLW\RI
DQXQSUHGLFWDEOHHYHQW³OLPLWH[SHULHQFH³DQGWKHUHE\ILJXUHDVD ORFXVRIUHVLVWDQFH
WR QRUPDOLVLQJ SRZHU 7KDW WKH ERG\ PD\ ILJXUH DV D VSDFH IRU OLPLWH[SHULHQFH
UHWXUQV XV WR )RXFDXOW·V ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· SDUWLFXODUO\ WKH QRWLRQ RI ¶VSLULWXDO
FRUSRUDOLW\·ZKLFK&DUUHWWHH[WUDFWVIURP)RXFDXOW·VZULWLQJVRIKLV ¶OLWHUDU\SHULRG· 
¶+LGGHQ LQ WKH GLYHUVH IUDJPHQWV RI KLV DYDQWJDUGH VWXGLHV )RXFDXOW EHJDQ WR
DUWLFXODWHDVHULHVRIUHOLJLRXV LGHDVFRQFHUQHGZLWKVH[XDOLW\DQGWKHGHDWKRI*RG,W
ZDVWKLVGLVFRXUVHZKLFKUHVFXHGWKHERG\VLOHQFHGE\UHOLJLRQ·&DUUHWWH 

‘Limit-experience’, ‘transgression’, and ‘spiritual corporality’ 
,Q D  LQWHUYLHZ HQWLWOHG ¶3KLORVRSK\ DQG WKH 'HDWK RI *RG· )RXFDXOW VD\V WKDW
ZKLOVWSKLORVRSKHUVOLNH+HJHODQG)HXHUEDFKKDGDGGUHVVHGWKHTXHVWLRQRIWKHGHDWK
RI*RGE\SRVLWLQJWKDWUHDVRQDQGPDQ·VFRQVFLHQFHZRXOGUHSODFH*RGKHSUHIHUVWR
DOLJQ KLPVHOI ZLWK WKH YLHZV RI 1LHW]VFKH IRU ZKRP WKH GHDWK RI *RG GRHV QRW
SURYRNHDTXHVWLRQRIPDQDVVXPLQJWKHSODFHRFFXSLHGE\*RGEXWUDWKHUDTXHVWLRQ
RIDQ ¶HPSW\VSDFH· OHIWH[SRVHGDQGXQILOOHGE\*RG·VGHDWK)RXFDXOW ,W LV
ZHOONQRZQWKDWIRU)RXFDXOWWKHSURFODPDWLRQRIWKHGHDWKRI*RGDQQRXQFHVDOVRWKH
GHDWK RIPDQ 7KLV LV DUWLFXODWHG LQ IRU H[DPSOH 7KH2UGHU RI7KLQJV )RXFDXOW 
 ZKHUH KH VD\V ¶5DWKHU WKDQ WKH GHDWK RI *RG³RU UDWKHU LQ WKHZDNH RI WKDW
GHDWK DQG LQ WKH SURIRXQG FRUUHODWLRQZLWK LW³ZKDW1LHW]VFKH·V WKRXJKW KHUDOGV LV
WKHHQGRIKLVPXUGHUHULWLVWKHH[SORVLRQRIPDQ·VIDFHLQODXJKWHU·%XWDFFRUGLQJWR
&DUUHWWHWKHUH LVDQRWKHUGLPHQVLRQWR)RXFDXOW·VXQGHUVWDQGLQJRIWKHGHDWKRI*RG
WKDW KDV UHFHLYHG OHVV DWWHQWLRQ³RQH VKDSHG E\ WKH0DUTXLV GH 6DGH·V LQIOXHQFH RQ
)UHQFK OLWHUDWXUH DQG SKLORVRSK\ )RU &DUUHWWH   WKHVH WZR GLPHQVLRQV RI
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)RXFDXOW·V XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GHDWK RI *RG HIIHFWLYHO\ UHFRQWRXU WKH WKHRORJLFDO
ODQGVFDSH ¶7KHGHDG*RGRI6DGHLV MRLQHGZLWKWKHGHDG*RGRI1LHW]VFKHWRFUHDWHD
QHZWKHRORJLFDOWHUULWRU\FRQVWUXFWHGRQPDOHVH[XDOLW\·

,WZLOO WDNHXVWRRIDUDILHOGWRHODERUDWHRQWKHWKHRORJLFDO LPSOLFDWLRQVRI)RXFDXOW·V
OLQNLQJ RI WKH GHDWK RI *RGZLWK ODQJXDJH DQG VH[XDOLW\ VHH %HUQDXHU DQG &DUUHWWH
)RURXUSXUSRVH LWVXIILFHVWRQRWHWKDW&DUUHWWH·VDQDO\VLVGHPRQVWUDWHVWKDWD
VXEWH[WXDO FRQFHUQ ZLWK UHOLJLRQ H[LVWHG HYHQ LQ WKH HDUO\ SKDVH RI )RXFDXOW·V
LQWHOOHFWXDO OLIH0RUH SHUWLQHQWO\ ZH FRXOG QRWH WKDW IRU )RXFDXOW LW LV QRW HQRXJK
VLPSO\ WR OLQN WKH GHDWK RI *RGWR WKH GHDWK RIPDQ RU WR UHSHDW WKDW LW H[SRVHV DQ
HPSW\VSDFH5DWKHUDVKHVD\V LQ¶:KDWLVDQDXWKRU"·>@IRUWKHVDPH
UHDVRQWKHGLVDSSHDUDQFHRIWKHDXWKRURXJKWQRWEHUHSHDWHGOLNHDQHPSW\VORJDQLW
LV QRW HQRXJK WR NHHS UHSHDWLQJ DIWHU 1LHW]VFKH WKDW *RG DQG PDQ KDYH GLHG ¶D
FRPPRQ GHDWK· EXW WKDW ZHPXVW DOVR ¶UHH[DPLQH WKH HPSW\ VSDFH >«@ DWWHQWLYHO\
REVHUYHDORQJLWVJDSVDQGIDXOWOLQHVLWVQHZGHPDUFDWLRQVDQGWKHUHDSSRUWLRQPHQW 
RIWKLVYRLGZHVKRXOGDZDLWWKHIOXLGIXQFWLRQVUHOHDVHGE\WKLVGLVDSSHDUDQFH· 

*XLGHGE\DWKUHDGLQWHUZRYHQZLWKWKHTXHVWLRQRIODQJXDJHVH[XDOLW\DQGWKHGHDWK
RI*RG)RXFDXOW IROORZVWKHGLVWULEXWLRQRIJDSVDQGIDXOW OLQHVWR ORFDWHWKHERG\ DV
WKHVSDFHIRUWUDQVJUHVVLRQWKHRSHQLQJIRUOLPLWH[SHULHQFH7KLVLVDUWLFXODWHGLQWKH
HVVD\RI ¶$3UHIDFHWR7UDQVJUHVVLRQ· VHH)RXFDXOW7KHHVVD\UHDGV
WKH 6DGH DQG 1LHW]VFKHLQVSLUHG XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GHDWK RI *RG DORQJVLGH
%DWDLOOH·V ZULWLQJV RQ HURWLFLVP WR SRVLW WKH LGHD RI WUDQVJUHVVLRQ DV WKH FURVVLQJ RI
OLPLWVDPRYHPHQWRI ¶QRQSRVLWLYHDIILUPDWLRQ· ,QVSLUHGDOVRE\%ODQFKRW·VZULWLQJV 
)RXFDXOW GHVFULEHV WUDQVJUHVVLRQ LQ WHUPV RI ¶FRQWHVWDWLRQ· ZKHUH ¶WR FRQWHVW LV WR
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SURFHHG XQWLO RQH UHDFKHV WKH HPSW\ FRUHZKHUH EHLQJ DFKLHYHV LWV OLPLW DQGZKHUH
WKH OLPLW GHILQHV EHLQJ· )RXFDXOW   7KLV HVVD\ LQIRUPV 2NVDOD·V K\SRWKHVLV
WKDW D SULQFLSOH RI UHVLVWDQFH DJDLQVW QRUPDOLVLQJ SRZHUPD\ EH IRXQG LQWKH ERG\·V
FDSDFLW\ IRU OLPLWH[SHULHQFH ZKLFK , ZLOO FRQVLGHU LQ WKH DQDO\VLV RI 9LSDVVDQD
&KDSWHU)LYH)RUQRZ,ZDQWWRFRQQHFW2NVDOD·VUHDGLQJRIWKHERG\DVWKHVLWHIRU
OLPLWH[SHULHQFHZLWKWKHQRWLRQRI ¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·GHYHORSHGE\&DUUHWWHZKR
JORVVHV¶$3UHIDFHWR7UDQVJUHVVLRQ·WKXV

:KHQ *RG GLHV WKHUH LV D ORVV RI DXWKRULW\ ,Q D VLPLODU IDVKLRQ ZKHQ WKH
QRWLRQ RI PDQ LV TXHVWLRQHG WKHUH LV D ORVV RI RQWRORJLFDO VWDELOLW\ :KHQ
WKHRORJ\ DQG DQWKURSRORJ\ KDYH SURYLGHG D FRQFHSWXDO PDWUL[ WR DVVHUW WKH
SRZHUDQGGRPLQDWLRQRIPDQWKHFROODSVHRIVXFKDVWUXFWXUHWKUHDWHQVWKH
ZKROH PDOH LGHQWLW\ DQG SUHFDULRXVO\ WKURZV PDQ EDFN WR WKH UHDOLW\ RI KLV
RZQ ERG\ >«@ :KHQ WKH WUDGLWLRQDO IUDPHZRUNV RI PDOH DXWKRULW\ DUH
WKUHDWHQHGWKHTXHVWLRQRIVH[XDOLW\DVVXPHVSULRULW\>«@:KHQODQJXDJHLVQR
ORQJHU D VLPSOH UHIHUHQW WR *RG ZKHQ WKH LGHD RI *RG DQG WKH LGHD RI PDQ
GLVDSSHDU WKHUH LV DQ DQ[LHW\ DQG FULVLV DERXW WKH QDWXUH DQG OLPLWV RI
H[LVWHQFH>«@$WWKH OLPLWVRIH[LVWHQFHWKHUH LVWKHSRVVLELOLW\RIWUDQVJUHVVLRQ
&DUUHWWH

)RU)RXFDXOWWKHQRQHRIWKHPRVWVLJQLILFDQWLPSOLFDWLRQVRIWKHGHDWKRI*RGLVWKDW
WKHOLPLWLPSRVHGE\*RG·VH[LVWHQFHRQWKHDSSDUHQWOLPLWOHVVQHVVRIEHLQJLVEURNHQ
VXFKWKDW ¶WKH LQGLYLGXDO LVDOVREURXJKWEDFNWRWKH OLPLWVRIH[LVWHQFHLQWKHIDFHRI
ZKDW LV´LPSRVVLEOHµ·DQGVXFKWKDW¶WKHERG\GHVLUHDQGODQJXDJHDUHGLVFRYHUHGDW 
WKHOLPLWVRIH[LVWHQFHDWGHDWK$WWKHOLPLWDWWKHSRLQWRIWUDQVJUHVVLRQDGLVFRXUVH
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VLOHQFHG E\ UHOLJLRQ LV RSHQHG XS DQG D VSDFH IRU D ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· HPHUJHV· 
&DUUHWWH   $V FDQ EH VHHQ DERYH LI WKHUH LV D ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· LQ
)RXFDXOW·V RHXYUH LW LV LQIRUPHG E\ D GLVWLQFWLYHO\ PDOH SDUDGLJP 7KLV VHHPLQJ
JHQGHU EOLQGQHVV RQ )RXFDXOW·V SDUW WKH VHHPLQJ ODFN RI FRQFHUQ IRU ZRPHQ LQ KLV
DQDO\VLV LQGLFDWHVWKHQHHGWRILOWHUKLV¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ·WKURXJKIHPLQLVWFULWLTXH
,QVRIDUDV2NVDOD·VUHDGLQJRI¶WUDQVJUHVVLRQ·DQG¶OLPLWH[SHULHQFH·LVSUHPLVHGRQWKH
VDPH OLQNDJH EHWZHHQ WKH GHDWK RI *RG ODQJXDJH DQG VH[XDOLW\ XQGHUSLQQLQJ
)RXFDXOW·V ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· WKH LVVXH RI JHQGHU EOLQGQHVV LQ )RXFDXOW·V ZRUN LV
DGGUHVVHGLQGLUHFWO\E\KHUDWWHPSWWRUHLQYLJRUDWHIHPLQLVWGHEDWHVDERXWZRPHQ·V 
H[SHULHQWLDOERGLHV·FDSDFLW\IRUUHVLVWLQJQRUPDOLVLQJSRZHU³DWDVNVKHGHYHORSVE\
DXJPHQWLQJWKHLQIOXHQWLDOLGHDVRI-XGLWK%XWOHU

,Q%XWOHU·VZRUNZHILQGDQRWKHUSRLQWRIFRQQHFWLRQEHWZHHQ2NVDOD·VDQG&DUUHWWH·V
WKLQNLQJ7KH ODWWHU·VFRQFHSWXDOLVDWLRQRI ¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\· ,ZDQWWRVXJJHVW LV
LQIDFWVHQVLWLYHWRIHPLQLVWGHEDWHVDERXW)RXFDXOGLDQLGHDV&DUUHWWH·VWKLQNLQJDERXW
)RXFDXOW·V ¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ· LV LQIDFW LQIRUPHGE\IHPLQLVWGLVFRXUVHVVHH&DUUHWWH
  )RU H[DPSOH OLNH 2NVDOD·V FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI WKH H[SHULHQWLDO ERG\
&DUUHWWH·VUHDGLQJRI¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·DOVREXLOGVRQ%XWOHU·VREVHUYDWLRQLQ%RGLHV
7KDW 0DWWHU WKDW )RXFDXOW·V DQDO\VLV RI WKH SULVRQ VKRZV KRZ ¶WKH ERG\ LV QRW DQ
LQGHSHQGHQWPDWHULDOLW\ WKDW LV LQYHVWHG E\ SRZHU UHODWLRQV H[WHUQDO WR LW EXW LW LV
WKDW IRU ZKLFK PDWHULDOLVDWLRQ DQG LQYHVWLWXUH DUH FRH[WHQVLYH· %XWOHU  
$FFRUGLQJ WR %XWOHU )RXFDXOW·V DUJXPHQWV DERXW WKH VRXO LQ 'LVFLSOLQH DQG 3XQLVK 
SHUIRUP DQ ¶LPSOLFLW UHZRUNLQJ RI WKH $ULVWRWHOLDQ IRUPXODWLRQ· ZKLFK FRQFHLYHV RI
WKH VRXO DV D ¶VFKHPD· ZKHUHE\ ¶PDWHULDOLW\ DQG LQWHOOLJLELOLW\· DUH LQVHSDUDEOH 6KH
WKXVUHDGV LQ'LVFLSOLQHDQG3XQLVKDFRQFHSWXDOLVDWLRQRIWKHVRXO ¶DVDQLQVWUXPHQWRI
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SRZHUWKURXJKZKLFKWKHERG\LVFXOWLYDWHGDQGIRUPHG,QDVHQVHLWDFWVDVDSRZHU
ODGHQ VFKHPD WKDW SURGXFHV DQG DFWXDOLVHV WKH ERG\ LWVHOI· %XWOHU   6XFK DQ
XQGHUVWDQGLQJRIWKHVRXOGRHVQRWSUHVXSSRVH DVSOLWEHWZHHQWKHERG\DQGVRXORU
VSLULWEXWUDWKHUUHFRJQLVHVWKDWFRQFHSWXDOLW\VKDSHVWKHPDWHULDOLW\RI OLIHDQGYLFH
YHUVD )RU &DUUHWWH WKLV QRW RQO\ ¶UHRULHQWDWHV WKH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ERG\ EXW
UHFRQVWLWXWHVWKHXQGHUVWDQGLQJRIVSLULWXDOLW\DVZHOO>«@6SLULWXDOLW\LVWUDQVIRUPHGLQWR
DSURFHVV RI VKDSLQJPDWWHU RIPDNLQJERGLHV  WKDWPDWWHU ·   HPSKDVLV DGGHG 
$UWLFXODWLQJZKDW UHDGV OLNH D GLUHFW UHVSRQVH WR %DUFDQ DQG -RKQVWRQ·V TXHVWLRQ RI
KRZ FXOWXUDO VWXGLHVPLJKW UHFRQVLGHU LWV RYHUUHOLDQFH RQ D VHFXODULVWPRGHO RI WKH
)RXFDXOGLDQ VFKHPD DQG UHWKLQN FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI ERG\VSLULW &DUUHWWH ZULWHV
WKDWXQGHU)RXFDXOW·VWUHDWPHQW

>U@HOLJLRXV LGHDV EHFRPH ZD\V RI H[SUHVVLQJ WKH ERG\ ZKLFK FDQ EH ERWK D
WHFKQRORJ\ RI GRPLQDWLRQ DQG DPRUH SRVLWLYH WHFKQRORJ\ RI VHOI D UHOLJLRXV
DHVWKHWLF ZKLFK DQLPDWHVPDWWHU ,I WKH VRXO LV ¶DURXQG· ¶ZLWKLQ· DQG ¶RQ· WKH
ERG\ WKHQ WKH LPSOLFDWLRQV RI D UHOLJLRQ RQ WKH VXUIDFH RI WKH ERG\ FUHDWH D
FRPSOHWHO\ QHZ XQGHUVWDQGLQJ RI UHOLJLRXV GLVFRXUVH 7KH ERG\ LV YDORULVHG
DQG WKHRORJLFDO GXDOLVP LV HOLPLQDWHG LQ WKH FUHDWLRQ RI D ´VSLULWXDO
FRUSRUDOLW\µ7KHVSLULWEHFRPHV´DTXHVWLRQRIWKHERG\µ&DUUHWWH

,I WKHUH KDV EHHQ D SHUVLVWHQW GXDOLVP EHWZHHQ WKH VRXO RU VSLULW DQG WKH ERG\ LQ
UHOLJLRXV GLVFRXUVH D GXDOLVP WKDW )RXFDXOW VRXJKW WR RYHUFRPH ZLWK KLV ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ·VXFKDGXDOLVPKDGEHHQVKDSHGE\DVSHFLILF&KULVWLDQWKHRORJLFDOWUDGLWLRQ
DVZHOODVD(XURFHQWULFSKLORVRSKLFDOWUDGLWLRQ$ERG\VSLULWGXDOLVPLVQRWQDWLYHWR
%XGGKLVP IRU LQVWDQFH ,Q UHWKLQNLQJ WKH SUREOHPDWLFV FRQVWLWXWLQJ WKH WKHRORJLFDO
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VXEVWUDWXP RI:HVWHUQ WKRXJKW DQG FXOWXUH )RXFDXOW WKXV QRW RQO\ UHFRQVLGHUV WKH
ERG\VSLULW RU PDWHULDOLW\LQWHOOLJLELOLW\ GXDOLVP RI WKH JHQHDORJLHV KH LQKHULWV EXW
DOVR RSHQV WKH ZD\ IRU GLDORJLFDO H[FKDQJHV ZLWK QRQ:HVWHUQ JHQHDORJLHV 7KLV LV
ZKDW WKH WKHVLV H[SORUHV ZLWK DQ DQDO\VLV RI 9LSDVVDQD DV ¶D SRVLWLYH WHFKQRORJ\ RI
VHOI·DQGDUHDGLQJRID%XGGKLVWDUWRIOLYLQJDORQJVLGHD)RXFDXOGLDQDUWRIOLYLQJ%XW
LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG KRZ UHOLJLRXV LGHDV H[SUHVVLQJ WKH ERG\ FRXOG EH DVPXFK D
WHFKQRORJ\RIGRPLQDWLRQDVDSRVLWLYHWHFKQRORJ\RIWKHVHOI WKHQRWLRQRI¶VSLULWXDO
FRUSRUDOLW\·FDQQRWEHUHDGZLWKRXWWKHWZLQFRQFHSWRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·$VZH
VKDOOVHHWKHWHUP¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·FU\VWDOOLVHG LQ)RXFDXOW·VWKRXJKWFLUFD
DQG LW LV IURP WKLV SRLQW LQ KLV LQWHOOHFWXDO FDUHHU WKDW KH EHJDQ WR IXOO\ LPPHUVH
KLPVHOI LQ TXHVWLRQV RI WKH VXEMHFW DQG HWKLFV TXHVWLRQV WKDW XQGHUVFRUHG WKH
LPSRUWDQFHRIDQDO\VLQJWKHUROHRIWHFKQRORJLHVRIWKHVHOI LQWKHEURDGHUFRQWH[WRI
JRYHUQPHQWDOLW\DQGZKLFKSURPSWHGKLPWRUHVHDUFKWKHVSLULWXDOH[HUFLVHVRIHDUO\
&KULVWLDQLW\DQGWKH*UHFR5RPDQV

PART II: THE TURN TO THE SUBJECT AND ETHICS 
The ‘Nietzschean legacy’ and the quest for a different morality 
7KHVHFRQGSDUWRIWKLVFKDSWHUDUJXHVWKDW)RXFDXOW·VFRQVWUXFWLRQRIDJHQHDORJ\RI
WKHVXEMHFWDQGHWKLFVUHSUHVHQWVDQDWWHPSWDQGLQYLWDWLRQE\)RXFDXOWWRFKDUWQHZ
SDWKZD\VWRZDUGVDUDGLFDOO\GLIIHUHQWVRFLRSROLWLFDOUHDOLW\DQDWWHPSWWRZHOFRPH
WKHSRVVLELOLWLHVRIDQGIRUDQDOZD\V LQFDOFXODEOHIXWXUHE\WKURZLQJWKHGRRUVRSHQ
IRUDGHSDUWXUHIURPPRGHUQPRUDOLW\³ZKDW1LHW]VFKH·VSURFODPDWLRQRIWKHGHDWKRI
*RGDQQRXQFHV7KHGHDWKRI*RG IRU1LHW]VFKHVLJQDOOHGWKHHUXSWLRQRIDSURIRXQG
FXOWXUDOFULVLV WKHDGYHQWRID ¶KLVWRULFDOSHULRGGXULQJZKLFKKXPDQNLQGHVWDEOLVKHV
QHZ JRGV³VFLHQFH WHFKQRORJ\ UDFH RU QDWLRQ³WR ZRUVKLS QHZ IRXQGDWLRQV XSRQ
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ZKLFK WR VODNH LWVWKLUVW IRUPHWDSK\VLFDO FHUWLWXGH· 0LOFKPDQ DQG 5RVHQEHUJ 
7KLVLVEHFDXVHDVDOUHDG\QRWHGWKHGHDWKRI*RGOHDYHVH[SRVHGDQHPSW\VSDFH
D YRLG DQ DE\VV LQWRZKLFKZH FDQQRW EXW VWDUH DQG FRQIURQW WKH ¶JUHDW VXIIHULQJ·
LPPDQHQW WR KXPDQ H[LVWHQFH 8QGHU WKH LQIOXHQFH RI D 3ODWRQLF -XGHR &KULVWLDQ
OLQHDJH:HVWHUQPDQWKHJHQGHUHGQHVVRIVXFKFLYLOLVDWLRQDORXWORRNVSHUVLVWVKDG
VRXJKWWRDPHOLRUDWHWKHKRUURURIOLIHZLWKDVHOIUHQRXQFLQJVHOIPRUWLI\LQJPRGHRI
WKHDVFHWLF LGHDOWKDW ORQJVIRUDKLVWRULFDO WUDQVFHQGHQWPHDQLQJ LQWKHIDFHRIWKLV
ZRUOGO\VXIIHULQJDORQJLQJWKDWFDQJHQHUDWHUHVHQWPHQWWRZDUGVVHOIDQGZRUOGDQG
ZKLFK LV PDGH DOO WKH PRUH VWXEERUQ E\ WKH DFFRPSDQ\LQJ EHOLHI WKDW WKH SDLQ
HQGXUHG LQ WKLV YHU\ OLIH FDQ DQG PXVW EH UHGHHPHG LQ DQRWKHU RWKHUZRUOGO\
H[LVWHQFH1LHW]VFKHKRZHYHUDUJXHVWKDWWKLV ORQJLQJIRU ¶PHWDSK\VLFDOFRPIRUW· LV
QRW DQ LQKHUHQW RU LUUHGXFLEOH IHDWXUH RI KXPDQ H[LVWHQFH EXW D KLVWRULFDOO\
GHWHUPLQDWHUHVSRQVHWR¶PHWDSK\VLFDOQHHG·+HVD\V 

:H KDYH DEVROXWHO\ QR QHHG RI WKHVH FHUWDLQWLHV UHJDUGLQJ WKH IXUWKHVW 
KRUL]RQWR OLYHDIXOODQGH[FHOOHQWKXPDQOLIH >«@:KDWZHQHHGUDWKHU LVWR
EHFRPHFOHDU LQRXUPLQGVDVWRWKHRULJLQRIWKDWFDODPLWRXVZHLJKWLQHVVZH
KDYHIRUVR ORQJDFFRUGHGWRWKHVHWKLQJVDQGIRUWKDWZHUHTXLUHDKLVWRU\RI
WKHHWKLFDODQGUHOLJLRXVVHQVDWLRQVTXRWHGLQ0LOFKPDQDQG5RVHQEHUJ


:KDWLVDWVWDNHDFFRUGLQJWR1LHW]VFKHPXVWEHQRWKLQJOHVVWKDQWKHWUDQVILJXUDWLRQ
RI WKH KXPDQ EHLQJ 2QH ZD\ WR DFKLHYH WKLV LV WR UHOLQTXLVK DWWDFKPHQW WR WKH
SHUFHLYHGVKHOWHUSURYLGHGE\WKHEHOLHIWKDW LQHYLWDEOHVXIIHULQJLQWKLVYHU\ OLIHFDQ
DQG PXVW RQO\ EH HQGXUHG LQ DQWLFLSDWLRQ RI KHDYHQO\ UHGHPSWLRQ³WR GHIXVH WKH
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KDELWXDOFRQGLWLRQLQJVRIUHVHQWPHQWDQGJXLOWWRZDUGVWKHLPSRVVLELOLW\RIVWDYLQJRII
IHHOLQJVRIJULHIDQGXQNQRZLQJQHVVWKDWZLOOVXUHO\DUULYHZLWKWKHPRYHPHQWRIOLIH 
7RZHOFRPHDZKROO\GLIIHUHQWH[SHULHQFHRIWKHILQLWXGHRIRXUFRQGLWLRQ1LHW]VFKH
FDOOV IRU WKH UHDUWLFXODWLRQ RI WKH DVFHWLF LGHDO DORQJVLGH DQ DHVWKHWLF LGHDO RI JLYLQJ
¶VW\OH·WRRQH·V OLIHDQ LGHDWKDWZDVUHFDSLWXODWHGDOPRVWDKXQGUHG\HDUV ODWHU LQWKH
VZKHQ)RXFDXOWEHJDQWRH[SORUHWKH LGHDRIDQDHVWKHWLFVRIH[LVWHQFH +HVD\V
WKDWKLVLQWHUHVWLQ$QWLTXLW\LVEHFDXVH¶WKHLGHDRIPRUDOLW\DVREHGLHQFHWRDFRGHRI
UXOHV LV QRZ GLVDSSHDULQJ KDV DOUHDG\ GLVDSSHDUHG $QGWRWKLV DEVHQFH RIPRUDOLW\
FRUUHVSRQGV PXVW FRUUHVSRQG WKH VHDUFK IRU DQ DHVWKHWLFV RI H[LVWHQFH· )RXFDXOW
E7KH1LHW]VFKHDQLQIOXHQFHLVTXLWHXQPLVWDNDEOH 

7R´JLYHVW\OHµWRRQH·VFKDUDFWHU²DJUHDWDQGUDUHDUW,WLVSUDFWLFHGE\WKRVH
ZKRVXUYH\DOOWKHVWUHQJWKVDQGZHDNQHVVHVRIWKHLUQDWXUHDQGWKHQILWWKHP
LQWR DQ DUWLVWLF SODQ XQWLO HYHU\ RQH RI WKHP DSSHDUV DV DUW DQG UHDVRQ DQG
HYHQZHDNQHVVHVGHOLJKWWKHH\H1LHW]VFKH

:KDW VWULNHV PH LV WKH IDFW WKDW LQ RXU VRFLHW\ DUW KDV EHFRPH VRPHWKLQJ
ZKLFK LV UHODWHG RQO\ WR REMHFWV DQG QRW WR LQGLYLGXDOV RU WR OLIH 7KDW DUW LV
VRPHWKLQJZKLFKLVVSHFLDOL]HGRUZKLFKLVGRQHE\H[SHUWVZKRDUHDUWLVWV%XW
FRXOGQ·W HYHU\RQH·V OLIH EHFRPH DZRUN RI DUW":K\ VKRXOG WKH ODPS RU WKH
KRXVHEHDQDUWREMHFWEXWQRWRXUOLIH")RXFDXOWE

,Q7KH2UGHURI7KLQJV D)RXFDXOWRSLQHVWKDW LI WKHSUHVHQWGHSOR\PHQWRI
WKH VXEMHFW³RUPRUH SUHFLVHO\ FXUUHQWPRGHV RI VXEMHFWLILFDWLRQ³ZHUH ¶WR FUXPEOH
>«@WKHQRQHFDQFHUWDLQO\ZDJHUWKDWPDQZRXOGEHHUDVHG OLNHDIDFHGUDZQLQVDQG
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DWWKHHGJHRIWKHVHD·:KDW)RXFDXOWFDOOVIRULVQRWVRPXFKWKHGHPLVHRIWKHKXPDQ
EHLQJ DV WKH ¶GHDWK· RI D KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQW IRUP RI VXEMHFWLYLW\ /LNH 1LHW]VFKH
)RXFDXOW HQYLVLRQV D IXWXUH KRUL]RQ RI IUHVK SRVVLELOLWLHV EXW DOVR UHFRJQLVHV WKH
GDQJHUVFRQIURQWLQJXVVXFKDVWKHLPSXOVHWRZDUGVIDVFLVP,QKLVSUHIDFHWR'HOHX]H
DQG *XDWDUUL·V $QWL2HGLSXV³D ERRN ZKLFK )RXFDXOW GHVFULEHV DV D WUDFW RQ HWKLFV
FDOOLQJ LWDQ ¶,QWURGXFWLRQWRWKH1RQ)DVFLVW/LIH·³KHH[SODLQVWKDWKHGRHVQRWWDNH
¶IDVFLVP· WR FRQQRWH RQO\ WKH KLVWRULFDO IDVFLVP JORULILHG E\ WKH OLNHV RI +LWOHU DQG
0XVVROLQL EXW PRUH SUHFLVHO\ ¶DOVR WKH IDVFLVP LQ XV DOO LQ RXU KHDGV DQG LQ RXU
HYHU\GD\EHKDYLRUWKHIDVFLVPWKDWFDXVHVXVWR ORYHSRZHUWRGHVLUHWKHYHU\WKLQJ
WKDWGRPLQDWHVDQGH[SORLWVXV· )RXFDXOW[LLL ¶)DVFLVP· LQWKLVEURDGHUVHQVH
GHVLJQDWHV WKHZLOO WR SRZHU VXIIXVLQJ D KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQW IRUP RI VXEMHFWLYLW\
ZKLFK¶FDQEHPRELOL]HGE\WKHOHIWDVZHOODVE\WKHULJKWDQGLQGHHGE\GHPRFUDWLF
UHJLPHVDQGWKHLUOHDGHUVDVZHOO·0LOFKPDQDQG5RVHQEHUJ

7KLV VXJJHVWV WKHQ WKDW UDWKHU WKDQ SODFH KRSH RU H[HUW HIIRUW VROHO\ LQ WKH
HODERUDWLRQ RI ODUJHVFDOH OLEHUDWLRQ PRYHPHQWV LW LV QHFHVVDU\ WR IXUQLVK
PDFURSROLWLFDO HQGHDYRXUV ZLWK PLFURSROLWLFDO JHVWXUHV WKDW TXHVWLRQ KRZ ZH DUH
GUDZQ LQWR ¶JDPHV RI WUXWK· WKHZD\V LQZKLFKZH DUH REOLJHG WR DFFHGH WR FHUWDLQ
IRUPV RI VXEMHFWLYLW\³WR OHDUQ WKHLU KDELWV WHVW WKHLU OLPLWV DQG H[SHULPHQW ZLWK
IUHVKVW\OHVRIFRQGXFWHPERGLPHQWDQGZD\VRIUHODWLQJWKHVHOI WRVHOIDQGRWKHUV
ZLWK DQ HWKRV RI FDUH DQG HQJDJHPHQW 7KHVH PLFURSROLWLFDO JHVWXUHV UHTXLUH
VHQVLWLYLW\ WRZDUGV WKH LQWHULQYROYHPHQW RI WKH HWKLFDO DQG WKH SROLWLFDO VR WKDW
H[SHULPHQWDWLRQVLQHWKLFDOVHOIFXOWLYDWLRQRUWKHZRUNRIXQEHFRPLQJPD\JHQHUDWH
UHVRQDQFHV ZKLFK ZRXOG KRSHIXOO\ PRGXODWH WKH HIIHFWV RI SRZHU UHYHUEHUDWLQJ
WKURXJK H[LVWLQJ ILHOGV RI NQRZOHGJH DQG WKH W\SHV RI QRUPDWLYLW\ WKH\ DXWKRULVH
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WKHUHE\ RSHQLQJ DQ DOHDWRULF VSDFH IRU PXOWLSOLFLWLHV RI UHODWLRQV %\ WKH ODWH V
)RXFDXOW KDG FRPH WR WDNH WKH YLHZ WKDW ODUJHVFDOH OLEHUDWLRQ PRYHPHQWV DUH QRW
VXIILFLHQWWRLQDXJXUDWHUDGLFDOVRFLDOFKDQJHDQGODVWLQJSROLWLFDOIUHHGRPVLQVRIDUDV
WKHLU UHVLVWDQFH WR SRZHU VWLOO VHHNV UHFRXUVH LQ WKH GHSOR\PHQW RI DWUDQVFHQGHQWDO
VXEMHFW RI H[SHULHQFH OHDYLQJ LQWDFW QRUPDWLYH PRGHV RI VXEMHFWLILFDWLRQ E\ ZKLFK
UHODWLRQVRIGRPLQDWLRQDQGFRQWURODUHPDLQWDLQHG

5HFHQW OLEHUDWLRQPRYHPHQWV VXIIHU IURP WKH IDFW WKDW WKH\ FDQQRW ILQG DQ\
SULQFLSOH RQ ZKLFK WR EDVH WKH HODERUDWLRQ RI D QHZ HWKLFV 7KH\ QHHG DQ
HWKLFV EXW WKH\ FDQQRW ILQG DQ\ RWKHU HWKLFV WKDQ DQ HWKLFV IRXQGHG RQ VR
FDOOHG VFLHQWLILF NQRZOHGJH RI ZKDW WKH VHOI LV ZKDW GHVLUH LV ZKDW WKH
XQFRQVFLRXVLVDQGVRRQ)RXFDXOWE

:KDW LV QHHGHG WKHUHIRUH LQ FRQWHPSRUDU\ VWUXJJOHV IRU MXVWLFH DQG IUHHGRP LV D
FULWLFDO DQG SROLWLFDO WDVN RI FXOWLYDWLQJ QHZ UHODWLRQV RI VHOI WR VHOI DQG RWKHUV RI
DFWLYDWLQJGLIIHUHQWIRUPVRIVXEMHFWLYLW\DQGSHUIRUPLQJIUHVKZD\VRIEHFRPLQJ7KH
VHDUFK IRU DQG HODERUDWLRQ RI D QHZ HWKLFV RQ )RXFDXOW·V DFFRXQW LV D SDWK RI
WUDQVILJXUDWLRQZKLFKWKHSROLWLFDOPRYHPHQWVRIWKHOHIWKDYHIDLOHGWRH[SORUHLQDQ\
VXVWDLQHGPDQQHU7KDW LV WKHVWUXJJOHIRUUDGLFDOVRFLDOFKDQJHDQGODVWLQJ SROLWLFDO
IUHHGRPVKDVWRSHUVLVWHQWO\DJLWDWHIRUZD\VWRDOORZ SUHYDLOLQJ GHSOR\PHQWVRIWKH
VHOIVDPH DQG VHOINQRZLQJ DXWKHQWLF VXEMHFW WR EHFRPH RWKHUZLVH 7KLV UHFRJQLWLRQ
RIWKHQHHGWRUHGUHVVWKH ODFNRIDOWHUQDWLYHHWKLFV LQWKHVWUXJJOHDJDLQVWUHJLPHVRI
GRPLQDWLRQ LV UHIOHFWHG LQ WKH GHYHORSPHQW RIWKH+LVWRU\RI6H[XDOLW\ SURMHFW:KLOVW
WKH ILUVW YROXPH RI WKH SURMHFW SXEOLVKHG LQ  7KH:LOOWR.QRZOHGJH GHVFULEHV LWV
WDVNDVDQ¶DUFKDHRORJ\RISV\FKRDQDO\VLV·WKDWLQYHVWLJDWHVWKHPLFURSK\VLFVRISRZHU
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VXIIXVLQJ VH[XDO SURKLELWLRQV DQG WDERRV DQG WKH LQIOXHQFH RI WKH &KULVWLDQ
FRQIHVVLRQDODSSDUDWXVRQWKHPRGHUQUHJLPHRIWUXWKDERXWVH[XDOLW\WKHVHFRQGDQG
WKLUG YROXPHV SXEOLVKHG HLJKW \HDUV ODWHU LQ  7KH8VHRI3OHDVXUH DQG 7KH&DUHRI
6HOI UHFDVW WKH SURMHFW LQ WHUPV RI D JHQHDORJ\ RI WKH VXEMHFWHWKLFV $V )RXFDXOW 
H[SODLQV ¶,·PZULWLQJDJHQHDORJ\RIHWKLFV7KHJHQHDORJ\RIWKHVXEMHFWDVDVXEMHFW 
RIHWKLFDODFWLRQVRUWKHJHQHDORJ\RIGHVLUH DVDQ HWKLFDOSUREOHP·)RXFDXOWE
 7KLV UHTXLUHG )RXFDXOW WRPDNH D UDGLFDO GHSDUWXUH LQ WKH KLVWRULFDO SHULRG RI
DQDO\VLVHPEDUNLQJRQD ORQJ MRXUQH\WR$QWLTXLW\ LQRUGHUWR LQYHVWLJDWHWKH ¶IRUPV
DQG PRGDOLWLHV RI WKH UHODWLRQ WR VHOI E\ ZKLFK WKH LQGLYLGXDO FRQVWLWXWHV DQG
UHFRJQL]HV KLPVHOI DV D VXEMHFW· )RXFDXOW E DQGWR GLVFRYHUZKDW KDG EHHQ
IRUJRWWHQRUH[FOXGHGLQWKHKLVWRU\RIWKHUHODWLRQVEHWZHHQVXEMHFWLYLW\DQGWUXWKLQ
WKHLU GHVFHQW LQWR D PRGHUQ UHJLPH SUHGLFDWHG RQ WKH KHUPHQHXWLF RI WKH VHOI
)RXFDXOW  %HFDXVH WKH SURMHFW VHHNV QHZ ZD\V WR GHWDFK RXUVHOYHV IURP WKH
FRQIHVVLRQDO LQGLYLGXDOLVLQJ LQMXQFWLRQ WR GHFLSKHU WKH LQQHUPRVW WUXWK DERXW
RXUVHOYHVDVVXEMHFWVRID¶VH[XDOLW\· WKHJXLGLQJTXHVWLRQEHFRPHV ¶KRZZK\DQGLQ
ZKDW IRUPV ZDV VH[XDOLW\ FRQVWLWXWHG DV D PRUDO GRPDLQ"· )RXFDXOW E  ,Q
VKRUW WKH KLVWRU\ RI VH[XDOLW\ LQYHVWLJDWHV WKH SUREOHPDWLVDWLRQ RI HURWLF DFWV DQG
UHODWLRQVWKDWDUHWRGD\FRQVWLWXWHGZLWKLQWKHWUXWKUHJLPHRI¶VH[XDOLW\·VHH&KDSWHU
)LYH

$OWKRXJK WKH TXHVWLRQ RI WKH VXEMHFW RQO\ PRYHV WR WKH FHQWUH VWDJH RI )RXFDXOW·V
ZRUN SRVW LWV VLJQLILFDQFH KDG EHHQ DFNQRZOHGJHG IURP DV HDUO\ DV +LVWRU\ RI
0DGQHVV EXW )RXFDXOW RVWHQVLEO\ QHHGHG WLPH WR GHYHORS WKH QHFHVVDU\
PHWKRGRORJLFDO OHYHUDJH WR SRVH WKH TXHVWLRQ ,W ZRXOG WKHUHIRUH EH LQDFFXUDWH WR
GHVFULEHWKHVKLIWLQDQDO\WLFDOIRFXVDVDUDGLFDOEUHDN<HWZKLOHWKHVRFDOOHG¶HWKLFDO
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WXUQ·LQ)RXFDXOW·VLWLQHUDU\LVZLGHO\QRWHGWKHUHLVE\DQGODUJHQRFOHDUH[SODQDWLRQ
RI WKHPRWLYDWLRQ EHKLQG WKLV WUDQVLWLRQDO SKDVH RI KLV UHVHDUFK , DP QRW LPSO\LQJ
WKDWFRPPHQWDWRUVKDYHQRWEHHQDEOHWRGUDZFRQFHSWXDOOLQNVEHWZHHQWKHGLIIHUHQW
SKDVHVRI)RXFDXOW·VUHVHDUFK ,QIDFWWKHIRUHJRLQJVHFWLRQRIWKLVFKDSWHUKDVGUDZQ
RQ H[LVWLQJ FRPPHQWDULHV WKDW OLQN WKH ¶HWKLFDO WXUQ· WR )RXFDXOW·V SURJUHVVLYH
HQJDJHPHQW ZLWK 1LHW]VFKH %XW WKH ¶1LHW]VFKHDQ OHJDF\·  RQO\ RIIHUV D SDUWLDO 
SKLORVRSKLFDO H[SODQDWLRQ WKDW GRHV QRW DFFRXQW IRU WKH LPPHGLDWH KLVWRULFDO
FLUFXPVWDQFHV WKH SROLWLFDO EDFNJURXQG RI WKLV WUDQVLWLRQDO SHULRG ZKLFK VSDQQHG
URXJKO\ WKH \HDUV  WR  7KLV FRXOG EH GXH WR D VLPSOH SUREOHP RI WKH
DYDLODELOLW\ RI UHVRXUFHV 7KH (QJOLVK WUDQVODWLRQ RI WKH OHFWXUHV DW WKH &ROOqJH GH
)UDQFHRIDQG6HFXULW\7HUULWRU\3RSXODWLRQ DDQG7KH%LUWKRI%LRSROLWLFV 
EZHUHRQO\SXEOLVKHG UHFHQWO\DQGERWKDUH OHQGLQJQHZSHUVSHFWLYHVWRWKH
DQDO\VLV RI QHROLEHUDO JRYHUQPHQWDOLW\ DQG UHLQYLJRUDWLQJ GHEDWHV DERXW WKH
)RXFDXOGLDQXQGHUVWDQGLQJRISRZHU%XWHYHQWKLVUHPDLQVDSDUWLDOH[SODQDWLRQ)RU
LW LVQHFHVVDU\DOVRWRWDNH LQWRDFFRXQW)RXFDXOW·V LQYROYHPHQWZLWKDSROLWLFDOFULVLV
WKDW RFFXUUHG GXULQJ WKLV SHULRG RI KLV LQWHOOHFWXDO OLIH WKH ,UDQLDQ UHYROXWLRQ
)RXFDXOW·VZULWLQJVRQWKLVSROLWLFDOFULVLVKDYHEHHQGLVPLVVHGE\FRPPHQWDWRUVDQG
UHPDLQ ODUJHO\ LJQRUHG WRGD\ %XW , DUJXH IRU D UHFRQVLGHUDWLRQ RI WKLV DVSHFW RI KLV
ZRUN EHFDXVH LW SUHVHQWV QHZ WUDMHFWRULHV IRU )RXFDXOGLDQ VFKRODUVKLS DQG PRUH
SHUWLQHQWO\ IRU RXU SXUSRVH EHFDXVH LW VKHGV OLJKW RQ WKH IXQFWLRQ RI ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\·LQWKH)RXFDXOGLDQFRUSXV 

Foucault’s ‘Iranian experiment’ 
)RXFDXOW YLVLWHG ,UDQ WZLFH LQ  ILUVW LQ 6HSWHPEHU VKRUWO\ DIWHU ¶%ODFN )ULGD\·
ZKHQWKH6KDK·VDUP\ILUHGLQWRWKHFURZGRISURWHVWHUVDQGWKHQDJDLQLQ1RYHPEHU
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$Q ,WDOLDQ GDLO\ &RUULHUHGHOOD 6HUD KDG DVNHG KLP WR ZULWH D FROXPQ IRU WKHP EXW
LQVWHDG RI FRPPHQWDULHV RQ SKLORVRSKLFDO RU FXOWXUDO LVVXHV )RXFDXOW VXJJHVWHG
VRPHWKLQJ QHZ ¶RQVFHQH· LQYHVWLJDWLRQV 7KH SRSXODU XSULVLQJV LQ ,UDQ SUHVHQWHG
KLP ZLWK DQ RSSRUWXQLW\ WR FDUU\ RXW ZKDW KH FDOOHG ¶UHSRUWDJHG·LGpHV· WKH DLP RI
ZKLFKZDVWRJLYHZLWQHVVWR ¶WKHELUWKRI LGHDV·ZKHUHDQ ¶DQDO\VLVRIWKRXJKWZLOOEH
OLQNHG WR DQ DQDO\VLV RI ZKDW LV KDSSHQLQJ· (ULERQ   7KH DUWLFOHV )RXFDXOW 
ZURWH LQVXSSRUWRIWKHXSULVLQJV LQ,UDQDWWUDFWHGPXFKFULWLFLVP:LWKWKHHYHQWXDO
IRXQGLQJ RI DQ DXWRFUDWLF ,VODPLVW UHJLPH WKHVH ZULWLQJV KDYH RQ WKH ZKROH EHHQ
GLVPLVVHG DV DW EHVW LQGLFDWLYH RI LQIDQWLOH OHIWLVP DQG DW ZRUVW D VHULRXV SROLWLFDO
HUURUUHPLQLVFHQWRI+HLGHJJHU·VHQGRUVHPHQWRI1D]LVP6XFKFULWLFLVPVRI)RXFDXOW·V
FRYHUDJHRI ,UDQKRZHYHUDUHXQIDLUEHFDXVH ILUVWO\ WKH\VSHDNZLWKWKHEHQHILWRI
KLQGVLJKW WKDW )RXFDXOW GLG QRW KDYH DQG VHFRQGO\ WKH\ JORVV RYHU WKH VSHFLILF
SXUSRVHIRUZKLFKWKHDUWLFOHVZHUHZULWWHQ

7R EH VXUH )RXFDXOW·V ZULWLQJV RQ ,UDQ GR EHWUD\ WUDFHV RI 2ULHQWDOLVP KLV
XQGHUVWDQGLQJ RI ,VODP DQG LWV UROH LQ ,UDQLDQ KLVWRU\ LV DOVR TXHVWLRQDEOH 6WDXWK
/HH]HQEHUJ7KHVHDUHYDOLGFULWLFLVPVWRUDLVHDQGWKH\RXJKWWREHNHSWLQ
PLQGZKHQHQJDJLQJZLWKWKLVDVSHFWRIKLVZRUN:KDWQHHGVWREHDYRLGHGKRZHYHU
LV WKH H[SHFWDWLRQ WKDW )RXFDXOW ¶RXJKW WR NQRZ EHWWHU· RU WKH DUJXPHQW WKDW KLV
PLVFDOFXODWLRQLVWDQWDPRXQWWRFRPSOLFLW\ZLWKWKHVXEVHTXHQWDWURFLWLHVFRPPLWWHG
E\WKH.KRPHLQLUHJLPH7KLVFULWLFLVPRI)RXFDXOWLVHYLGHQWLQ-DQHW$IDU\DQG.HYLQ
% $QGHUVRQ·V ERRN )RXFDXOW DQG WKH ,UDQLDQ 5HYROXWLRQ *HQGHU DQG WKH 6HGXFWLRQ RI
,VODPLVP  ZKLFK UHPDLQV LQYDOXDEOH IRU PDNLQJ (QJOLVK WUDQVODWLRQV RI
)RXFDXOW·V ZULWLQJV RQ ,UDQ DYDLODEOH HYHQ LI LW LV DUJXDEOH WKDW LWV DVVHVVPHQW RI
)RXFDXOW·VZRUNJLYHVVKRUWVKULIWWRWKHNH\WHQHWVRIKLVWKLQNLQJ
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
:KLOVW $IDU\ DQG $QGHUVRQ H[SORUH WKH LPSRUWDQW TXHVWLRQ RI JHQGHU QRW H[DPLQHG
E\ )RXFDXOW WKH\ IDLO WR JLYH GXH FRQVLGHUDWLRQ WR DQG DUJXDEO\ HYHQ VXSSUHVV WKH
VWDWHG DLPV DQG REMHFWLYHV RI)RXFDXOW·V ¶,UDQLDQ H[SHULPHQW· WR JLYHZLWQHVVWR ¶WKH
ELUWK RI LGHDV· ZKHUH DQ ¶DQDO\VLV RIWKRXJKWZLOO EH OLQNHGWR DQ DQDO\VLV RI ZKDW LV
KDSSHQLQJ· TXRWHG LQ (ULERQ   %\ DQFKRULQJ DQDO\VLV LQ ZKDW LVKDSSHQLQJ
)RXFDXOWZDVUHIXVLQJWR LQWHUSUHWWKH,UDQLDQUHYROXWLRQDVDWHOHRORJLFDOSURFHVV ,Q
RWKHU ZRUGV KH VRXJKW WR HQJDJH ZLWK WKH HYHQW LQ LWV DEVROXWH VLQJXODULW\ ¶WR EH
UHVSHFWIXO ZKHQ VRPHWKLQJ VLQJXODU DULVHV WR EH LQWUDQVLJHQW ZKHQ SRZHU RIIHQGV
DJDLQVW WKH XQLYHUVDO· )RXFDXOW   ,Q WKH EURDGHU FRQWH[W RI KLV FULWLFR
SROLWLFDO LWLQHUDU\)RXFDXOWUHPDLQHGFRQVLVWHQW LQUHMHFWLQJWKHILJXUHRIDKLVWRULDQ
ZKRFRXOGK\SRWKHVLVHDXQLW\LQVRFLDOKLVWRULFDOWLPHVHHNLQJLQVWHDGWRXQGHUVWDQG
WKHFROOHFWLYHZLOODQGDHVWKHWLFVRIDFWLRQRIWKH,UDQLDQSHRSOH LQWHUPVRIDQRSHQ
IXWXUDOKRUL]RQRISRVVLELOLWLHV7KHUHIRUHWRDVVHUWDV$IDU\DQG$QGHUVRQKDYHWKDW
)RXFDXOW·V UHIXVDO WR DSRORJLVH IRU KLV PLVFDOFXODWLRQV LV WDQWDPRXQW WR FRPSOLFLW\
ZLWK WKH VXEVHTXHQW DWURFLWLHV FRPPLWWHG E\WKH .KRPHLQL UHJLPH LVWR DVVXPH WKH
YHU\ WHOHRORJLFDO PRGH RI WKLQNLQJ WKDW LV EHLQJ SUREOHPDWLVHG 7KHLU GLVFRXUVH LQ
RWKHU ZRUGV SHUIRUPV D GHFRQWH[WXDOLVHG XQV\PSDWKHWLF PLVUHDGLQJ RI )RXFDXOW·V
LWLQHUDU\VHH/\QFK

7KHUHIRUH ZKHQ HQJDJLQJZLWK KLV ZULWLQJV RQ ,UDQ LW LV LPSRUWDQWWR NHHS LQPLQG
WKDW)RXFDXOWZDVQRWVSHFXODWLQJRQPXFKOHVV LQWHUYHQLQJLQWKHSROLWLFDO IXWXUHRI
,UDQDVVXFK&RQVLGHUZKDW)RXFDXOWVDLG LQDQLQWHUYLHZ JLYHQLQ7HKHUDQZKHUHKH
ZDVDVNHGDERXWWKHSROLWLFDOUROHRIDQLQWHOOHFWXDO¶,DPRIFRXUVHRQO\GHDOLQJZLWK
WKH VRFLHW\ RI ZKLFK , DP SDUW· TXRWHG LQ $IDU\ DQG $QGHUVRQ :H FRXOG
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WKHQ VD\ WKDW KLV MRXUQDOLVWLF LQYHVWLJDWLRQ RI WKH ,UDQLDQ SHRSOH·V FROOHFWLYH ZLOO
UHSUHVHQWV\HWDQRWKHUZD\RIXQFRYHULQJQHZYDQWDJHSRLQWVWRUHIOHFWPRUHGHHSO\
RQ WKH G\QDPLFV RI SRZHU LQ (XURSHDQ KLVWRU\ ,I DQ\WKLQJ )RXFDXOW·V ZULWLQJV RQ
,UDQ UHSUHVHQW D WKRXJKW H[SHULPHQW RU DV 2NVDOD   SXWV LW LQ KHU ERRN
)RXFDXOW 3ROLWLFV DQG 9LROHQFH ¶D SKLORVRSKLFDO H[HUFLVH LQ WKLQNLQJ RWKHUZLVH· DQG
PRUH SUHFLVHO\ ¶DQ DWWHPSW WR LPDJLQH WKH SRVVLELOLWLHV RI D GLIIHUHQW SROLWLFDO
RQWRORJ\IRU>WKH:HVWHUQOLEHUDOFRQWH[W@·

$JDLQ 2NVDOD·V ZRUN FRQQHFWV ZLWK &DUUHWWH·V WKLV WLPH RQ WKH WKHPH RI ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\· %XW VKRXOG WKH WZR HQWHU LQWR D GLDORJXH LQ DQ\ HYHQW ,·P VWDJLQJ RQH
EHWZHHQ WKHP WKHUH PD\ EH DW OHDVW RQH PDMRU SRLQW RI GLVDJUHHPHQW :KHUH
&DUUHWWHH[DPLQHV)RXFDXOW·VZULWLQJVRQ,UDQDQG ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·WR VKHGOLJKW
RQ WKH QHJOHFWHG UHOLJLRXV VXEWH[W RI WKH )RXFDXOGLDQ FRUSXV 2NVDOD  
FRQWHQGV LQVWHDG WKDW ¶WR XQGHUVWDQG KLV QRWLRQ RI SROLWLFDO VSLULWXDOLW\ FRUUHFWO\ ZH
VKRXOGSODFHHPSKDVLVRQSROLWLFDODVRSSRVHGWRUHOLJLRXVVSLULWXDOLW\·+HUDUJXPHQW LV
WKDW)RXFDXOW¶GRHVQRWUHIHUWRDQ\GRJPDWLFWKHRORJ\RUUHOLJLRXVEHOLHIDQGSUDFWLFH
DV VXFK WKDW ZRXOG SURYLGH D XQLWDU\ IRUP DQG IRXQGDWLRQ IRU SROLWLFV· QRU ZDV
)RXFDXOW ¶SXWWLQJIRUZDUGDFULWLTXHRIVHFXODUFXOWXUHDQGSROLWLFV·RU ¶DWWHPSWLQJ WR
LQWURGXFHUHOLJLRXV LGHDVWRSROLWLFVLQRUGHUWRJLYHLWDGHHSHUPHDQLQJ>«@>3@ROLWLFDO
VSLULWXDOLW\ UDWKHU QDPHV DQ DWWHPSW WR ILQG QHZPHDQLQJ LQ SROLWLFV LWVHOI· 2NVDOD
 ,DJUHHZLWKKHUFODLPWKDW ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·UHSUHVHQWVDQDWWHPSWWR
ILQGQHZPHDQLQJLQSROLWLFV LWVHOI+RZHYHUDQGWKLVLVZKHUH,EHOLHYH&DUUHWWHZRXOG
UDLVHDVLPLODUREMHFWLRQZK\H[FOXGHDFRQVLGHUDWLRQRI ¶WKHUHOLJLRXV· IURPSROLWLFV
LWVHOI"'RHV2NVDODPHDQWRLPSO\WKDWWKHSROLWLFDOGRPDLQLQWKH:HVWHUQQHROLEHUDO
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FRQWH[W HPHUJHV RQO\ ZKHQ ¶WKH UHOLJLRXV· DQG ¶WKH VHFXODU· DUH GXO\ VHSDUDWHG RU
HYHQWKDWWKHIRUPHUQRORQJHURSHUDWHVDVDFDWHJRU\ZRUWKFRQVLGHULQJ" 

,I LW ZHUH SRVVLEOH WR FRQVWUXFW DQ LPSHQHWUDEOH ERUGHU EHWZHHQ ¶WKH UHOLJLRXV· DQG
¶WKHVHFXODU·LWDSSHDUVWKDW2NVDODZRXOGORFDWH¶SROLWLFVLWVHOI·RQWKH¶FRUUHFW·VLGHRI
WKHZDOORQWKHVLGHRI ¶WKHVHFXODU·%XW LVQ·WWKLVSUHFLVHO\ZKDWFULWLFDODQDO\VHVRI
VHFXODULVP KDYH GHPRQVWUDWHG WR EH D SUREOHPDWLF LI QRW KXEULVWLF (XURFHQWULF
SUHVXPSWLRQ³WKDW DQ\ VXFK D[LRP RI D GLYLGLQJ ZDOO LV IDOVH DQG FDQQRW EH
PDLQWDLQHG WKDW WKH DQDO\VLV RI WKH SROLWLFDO GRPDLQ WRGD\PXVW TXHVWLRQ WKLV YHU\
SUHVXPSWLRQDQGZRUNUHIOH[LYHO\ZLWKWKHUHOLJLRXVVXEVWUDWXPRI:HVWHUQ ¶VHFXODU· 
SROLWLFV" VHH IRU H[DPSOH $VDG  &RQQROO\  6FRWW DQG +LUVFKNLQG 
:DUQHU9DQ$QWZHUSHQDQG&DOKRXQ$WWKHVWDUWRIWKHFKDSWHU ,QRWHGKRZ
)RXFDXOWZDVPLQGIXORIWKLV,QVRIDUDVKHFRQVWDQWO\TXHVWLRQHGWKHVHOIHYLGHQFHVRI
RXUKLVWRULFDOFLUFXPVWDQFHV ,ZRXOGDUJXHWKDW)RXFDXOWZDV LQIDFWGHYHORSLQJZD\V
WRSUREOHPDWLVHVHFXODUFXOWXUHDQGSROLWLFVHYHQLIKHGLGQRWH[SOLFLWO\GHVFULEHKLV
ZRUN DV D FULWLTXH RI VHFXODULVP DV VXFK $V, KDYH EHHQ DUJXLQJ YLVjYLV &DUUHWWH·V
ZRUN )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO SURMHFW HQWDLOV D FRQVWDQW UHZRUNLQJ RI WKHRORJLFDO
WKHPHV DQG SROLWLFDO FDWHJRULHV ZKHUH UHFHLYHG XQGHUVWDQGLQJV RI ¶UHOLJLRQ· DQG
¶VHFXODULVP·DUHFULWLFDOO\VXVSHQGHG7RWKLVH[WHQW2NVDODLVDWOHDVWSDUWLDOO\ FRUUHFW 
WRVXJJHVWWKDWWKHDLPRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\· LVQRWWR LQWURGXFHUHOLJLRXV LGHDV LQWR 
SROLWLFVVLQFHUHOLJLRXV LGHDVDUHQRWUHJDUGHGDVVXSSOHPHQWDU\FRUUHFWLYHHOHPHQWV
WKDWDUHODFNLQJDQGZKLFKKDYHWREHUHDGPLWWHGLQWRSROLWLFV+RZHYHULWLVLQFRUUHFW 
WRVD\WKDW¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·GRHVQRWFULWLTXHVHFXODUFXOWXUHDQGSROLWLFVEHFDXVH
ZKDW )RXFDXOW·V ZRUN GRHV LV WR IROG ¶UHOLJLRQ· DQG ¶SROLWLFV· ¶WKH VHFXODU· DQG ¶WKH
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UHOLJLRXV· LQWR RQH DQRWKHU FROODSVLQJ DQ\ VLPSOH RU VWUDLJKWIRUZDUG GLVWLQFWLRQ
EHWZHHQWKHP

Is ‘political spirituality’ religious or secular? 
+DV 2NVDOD LQ KHU FRPPLWPHQW WR D ¶SXUHO\· VHFXODULVW GLVFRXUVH EHHQ EOLQGVLGHG WR
KRZ)RXFDXOW·VH[SORUDWLRQRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·ZLWKLQWKHEURDGHUIUDPHZRUNRI
JRYHUQPHQWDOLW\LQIDFWFDOOVLQWRTXHVWLRQWKHKHJHPRQLFLPSHUDWLYHVDQGFRQFHLWVRI
VHFXODUFXOWXUHDQGSROLWLFV":HFRXOGH[SORUHWKLVTXHVWLRQE\PDSSLQJWKHFRQFHSW
RI¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·DJDLQVWWKHDQDO\WLFDOPDQRHXYUHVKHZDVPDNLQJDWWKHWLPH
&RQVLGHU WKLV FKURQRORJ\ RI HYHQWV ZLWK P\ DGGHG HQWU\ SUHVHQWHG LQ $ODLQ
%HDXOLHX·V   HVVD\ ¶7RZDUGV D OLEHUDO 8WRSLD 7KH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ
)RXFDXOW·VUHSRUWLQJRQWKH,UDQLDQ5HYROXWLRQDQGWKHHWKLFDOWXUQ·


 )RXFDXOWRQVDEEDWLFDO

 -DQXDU\ WR $SULO 7KH 6HFXULW\7HUULWRU\ 3RSXODWLRQ OHFWXUHV DW &ROOqJH GH
)UDQFH
 -DQXDU\%HJLQQLQJRIWKH,UDQLDQ5HYROXWLRQ 
 > 0D\ $W D URXQG WDEOH )RXFDXOW LQWURGXFHG WKH QRWLRQ RI ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\·@
 0D\7KH¶:KDWLV&ULWLTXH"·OHFWXUHRQ.DQWDQGWKH(QOLJKWHQPHQW 
 6HSWHPEHU DQG 1RYHPEHU 7ZR WULSV WR ,UDQ DQG QLQH DUWLFOHV LQ WKH
&RUULHUHGHOOD6HUD

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 -DQXDU\WR$SULO7KH%LUWKRI%LRSROLWLFVOHFWXUHVDWWKH&ROOqJHGH)UDQFH
 )HEUXDU\WR0DUFK.KRPHLQLUHWXUQVWR7HKHUDQ IRXQGLQJRIDQ,VODPLF
5HSXEOLF

8VLQJ WKLV FKURQRORJ\ RI HYHQWV DV D SRLQW RI UHIHUHQFH , ZDQW WR KLJKOLJKW VRPH
VDOLHQWSRLQWVIURPWKHOHFWXUHV)RXFDXOWZDV JLYLQJGXULQJWKHFRXUVHRIWKH,UDQLDQ
5HYROXWLRQ WR VKRZ KRZ WKH FRQFHSW RI ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· FDQQRW EH
XQDPELJXRXVO\ LQWHUSUHWHGLQVHFXODULVWWHUPVWKDW LW LQIDFWJRHVVRPHZD\WRZDUGV
FROODSVLQJ WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQWKH ¶UHOLJLRXV· DQGWKH ¶VHFXODU· 6WDUWLQJZLWK WKH
6HFXULW\7HUULWRU\3RSXODWLRQ OHFWXUHVRIZHILQG)RXFDXOW OLQNLQJWKHDQDO\VLVRI
PRGHUQJRYHUQPHQWDOLW\WRWKHKLVWRU\RIWKH&KULVWLDQSDVWRUDWH 

:KDW WKH KLVWRU\ RIWKH SDVWRUDWH LQYROYHV WKHUHIRUH LVWKH HQWLUH KLVWRU\ RI
SURFHGXUHV RI KXPDQ LQGLYLGXDOL]DWLRQ LQ WKH :HVW /HW·V VD\ DOVR WKDW LW
LQYROYHVWKHKLVWRU\RIWKHVXEMHFW>@>7KH&KULVWLDQSDVWRUDWHLV@DSUHOXGHWR
JRYHUQPHQWDOLW\ WKURXJK WKH FRQVWLWXWLRQ RI D VSHFLILF VXEMHFW RI D VXEMHFW
ZKRVH PHULWV DUH DQDO\WLFDOO\ LGHQWLILHG ZKR LV VXEMHFWHG LQ FRQWLQXRXV
QHWZRUNV RI REHGLHQFH DQG ZKR LV VXEMHFWLILHG >VXEMHFWLYp@ WKURXJK WKH
FRPSXOVRU\H[WUDFWLRQRIWUXWK)RXFDXOWD²

7KHDQDO\VLVRIWKH&KULVWLDQSDVWRUDWH LV OLQNHGZLWKWKHTXHVWLRQRIVXEMHFWLYLW\DQG
WKH ¶JDPHV RI WUXWK· WKDW DFFRPSDQ\ LW ,W LV ZLWKLQ WKLV DQDO\WLFDO IUDPHZRUN RI
JRYHUQPHQWDOLW\WKDW)RXFDXOW LQWURGXFHVWKHFRQFHSWRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·DWWKH
URXQGWDEOHRI0D\

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+RZFDQRQHDQDO\]HWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQZD\VRIGLVWLQJXLVKLQJWUXHDQG
IDOVH DQG ZD\V RI JRYHUQLQJ RQHVHOI DQG RWKHUV" 7KH VHDUFK IRU D QHZ
IRXQGDWLRQ IRU HDFK RI WKHVH SUDFWLFHV LQ LWVHOI DQG UHODWLYH WR WKH RWKHU WKH
ZLOOWRGLVFRYHUDGLIIHUHQWZD\RIJRYHUQLQJRQHVHOIWKURXJKDGLIIHUHQWZD\RI
GLYLGLQJ XS WUXH DQG IDOVH³WKLV LV ZKDW , ZRXOG FDOO ´SROLWLFDO VSLULWXDOLWpµ
)RXFDXOWF

:KLOVW KH GRHV QRW XVH WKH WHUP ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· DV VXFK )RXFDXOW ZRXOG
HIIHFWLYHO\H[SORUHWKHVDPH TXHVWLRQDUWLFXODWHGKHUH LQWKH OHFWXUHKH JDYHDZHHN
ODWHU RQ ¶:KDW LV &ULWLTXH"· ZKHUH KH SRQGHUV WKH SRVVLELOLW\ RI WDNLQJ DQ ¶RSSRVLWH
URXWH· RI ZULWLQJ D JHQHDORJ\ RI WKH (QOLJKWHQPHQW DV WKH HPHUJHQFH RI D ¶FULWLFDO
DWWLWXGH·DSUDFWLFHRI¶FULWLTXHDNLQWRYLUWXH·WKDWZRXOGDVVXPHWKHUHVSRQVLELOLW\RI
¶TXHVWLRQLQJNQRZOHGJHRQLWVOLPLWVRU LPSDVVHV·)RXFDXOWE>@:KDW
LVPHDQWE\FULWLTXHKHUHLVQRWVLPSO\DQLQWHOOHFWXDOPHWKRGEXWDSUDFWLFHRIOLEHUW\
DIRUPRIFRXQWHUFRQGXFWVHH%XWOHU)RXFDXOWDVVHUWVWKDW

>«@WKHKLVWRU\RIWKHFULWLFDODWWLWXGHDVLWXQIROGVVSHFLILFDOO\LQWKH:HVWDQG
LQWKHPRGHUQ:HVWHUQZRUOGVLQFHWKHWKWKFHQWXULHVPXVWKDYHLWVRULJLQ
LQ WKH UHOLJLRXV VWUXJJOHV DQG VSLULWXDO DWWLWXGHV SUHYDOHQW GXULQJ WKH VHFRQG
KDOI RI WKH0LGGOH $JHV SUHFLVHO\ DW WKH WLPHZKHQ WKH SUREOHPZDV SRVHG
KRZVKRXOGRQHEHJRYHUQHG LVRQHJRLQJWRDFFHSWEHLQJJRYHUQHGOLNHWKDW"
,W LV WKHQWKDWWKLQJV DUH DW WKHLUPRVW FRQFUHWH OHYHO WKHPRVW KLVWRULFDOO\
GHWHUPLQHGDOOWKHVWUXJJOHVDURXQGWKHSDVWRUDOGXULQJWKHVHFRQGKDOIRIWKH
0LGGOH$JHVSUHSDUHGWKHZD\IRUWKH5HIRUPDWLRQDQG ,WKLQNZHUHWKHNLQG
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RIKLVWRULFDO OLPLWXSRQZKLFKWKHFULWLFDODWWLWXGHGHYHORSHG)RXFDXOWE


,Q WKLV OHFWXUH KH DOVR VD\V WKDW WKH HPHUJHQFH RI WKH DUW RI JRYHUQPHQW ZDV
FRQFRPLWDQW ZLWK WKH HPHUJHQFH RI ¶WKH DUW RI QRW EHLQJ JRYHUQHG TXLWH VR PXFK·
)RXFDXOW E  7KH LGHDV UDLVHG LQ ¶:KDW LV &ULWLTXH"· ZRXOG GHYHORS LQWR WKH
PRUHZHOONQRZQHVVD\RI ¶:KDW LV(QOLJKWHQPHQW"·ZKHUH)RXFDXOW D
FRQWHQGV WKDWWKH FULWLFDO WDVN IRU RXUWLPHV RXJKW WR HQWDLO ¶WKH FULWLFDO RQWRORJ\ RI
RXUVHOYHVDVDKLVWRULFRSUDFWLFDOWHVWRIWKHOLPLWVWKDWZHPD\JREH\RQGDQGWKXVDV
ZRUNFDUULHGRXWE\RXUVHOYHVXSRQRXUVHOYHVDVIUHHEHLQJV·7KHFULWLFDORQWRORJ\RI
RXUVHOYHV , ZDQW WR DUJXH LV DQRWKHU ZD\ RI H[SUHVVLQJ WKH DLPV RI ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\· ZKLFK FDQQRW EH EUDFNHWHG IURP DQ LQWHUURJDWLRQ RI WKH KLVWRU\ RI WKH
&KULVWLDQSDVWRUDWHWKHWKHRORJLFDOVXEVWUDWXPRIVHFXODUFXOWXUHDQG SROLWLFVZKLFK
VHUYHGDVWKHSUHFRQGLWLRQIRUWKHHPHUJHQFHRIWKHPRGHUQ DUWRIJRYHUQPHQWDQG
WKH FRWHUPLQRXV DUW RI ¶YROXQWDU\ LQVXERUGLQDWLRQ WKDW RI UHIOHFWHG LQWUDFWDELOLW\·
)RXFDXOW E  :H FDQ VHH WKDW WKLV EURDGHU SURMHFW RI XQGHUVWDQGLQJ WKH
G\QDPLFVRIPRGHUQQHROLEHUDOJRYHUQPHQWDOLW\DQGRIUHIXVLQJWKHZLOOWRSRZHURI
LQGLYLGXDOLVDWLRQUHPDLQVDWWKHFHQWUHRI)RXFDXOW·VWKLQNLQJHYHQDVKHSRQGHUHGRQ
WKHHYHQWVKHZLWQHVVHGLQ,UDQ

)RU WKH SHRSOHZKR LQKDELW WKLV ODQG ZKDW LVWKH SRLQW RI VHDUFKLQJ HYHQ DW
WKHFRVWRIWKHLURZQOLYHV IRUWKLVWKLQJZKRVHSRVVLELOLW\ZHKDYHIRUJRWWHQ
VLQFHWKH5HQDLVVDQFHDQGWKHJUHDWFULVLVRI&KULVWLDQLW\DSROLWLFDOVSLULWXDOLW\
)RXFDXOWTXRWHGLQ$IDU\DQG$QGHUVRQ

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7KDW WKH QRWLRQ RI ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· FDQQRW EH UHDG LQ SXUHO\ VHFXODULVW WHUPV
VLQFH LW LQYROYHVDUHFRQVLGHUDWLRQRIWKHRQJRLQJLQIOXHQFHRIWKH&KULVWLDQSDVWRUDWH
RQVHFXODUFXOWXUHDQGSROLWLFV LV IXUWKHUHYLQFHGE\ OHFWXUHVRIWKH%LUWKRI%LRSROLWLFV 
RI  ,QWKHVH OHFWXUHV )RXFDXOW VKRZV KRZ WKH &KULVWLDQ SDVWRUDWH HQWDLOHG WKH
´DUWRIFRQGXFWLQJGLUHFWLQJ OHDGLQJJXLGLQJWDNLQJLQKDQGDQGPDQLSXODWLQJPHQ
>@ FROOHFWLYHO\ DQG LQGLYLGXDOO\ WKURXJKRXW WKHLU OLIH DQG DW HDFKPRPHQW RI WKHLU
H[LVWHQFHµ DQG VHUYHG DV ¶ERWK ¶EDFNJURXQG· DQG ¶SUHOXGH· WR PRGHUQ
JRYHUQPHQWDOLWLHV )RXFDXOW E   :KDW RFFXUUHG ZDV QRW VR PXFK D
¶PDVVLYH FRPSUHKHQVLYH WUDQVIHU RI SDVWRUDO IXQFWLRQV IURP &KXUFK WR VWDWH·
)RXFDXOW E  EXW WKH FRQFRPLWDQW ¶LQWHQVLILFDWLRQ LQFUHDVH DQG JHQHUDO
SUROLIHUDWLRQ· )RXFDXOW E  RI WKH TXHVWLRQ RI KRZ WKH VXEMHFW RXJKW WR
¶FRQGXFW RQHVHOI RQH·V FKLOGUHQ DQG RQH·V IDPLO\· )RXFDXOW E  DQG
DWWHQGDQW ¶WHFKQLTXHV RI FRQGXFW· )RXFDXOW E  $V D FRQVHTXHQFH WKH
VRYHUHLJQZDVUHTXLUHGWR ¶GRPRUHWKDQSXUHO\DQGVLPSO\H[HUFLVHKLVVRYHUHLJQW\·
WKHUHRUJDQLVDWLRQRISROLWLFDOVSDFHDQGVRFLDOUHODWLRQVUHTXLUHGDQH[HUFLVHRISRZHU
WKDW LV ¶PRUH WKDQ· DQG ¶VXSSOHPHQWDU\ LQ UHODWLRQ WR VRYHUHLJQW\·³QDPHO\
JRYHUQPHQW7KHWHFKQRORJLHV RI SDVWRUDOLVP WKXV ¶PXOWLSO\ RYHUIORZ WKHLU KLWKHUWR
VWULFWO\ HFFOHVLDVWLFDO HFRQRP\ DQG EHJLQ WR LQYHVW WKH ILHOG RI SROLWLFDO VRYHUHLJQW\·
*ROGHU

6LWXDWLQJ )RXFDXOW·V ¶,UDQLDQ H[SHULPHQW· WKXV ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI
JRYHUQPHQWDOLW\%HDXOLHXFRQWHQGVWKDWWKH LGHDRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·
UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW DW WKH ¶VSLULWXDOLVDWLRQ RI WKH OLEHUDO WUDGLWLRQ· 7KDW )RXFDXOW
ZDVQRWVHHNLQJWRLQWHUYHQHLQWKHSROLWLFVRI,UDQSHUVHEXWH[SORULQJDQHZYDQWDJH
SRLQW WR LQWHUURJDWH WKH :HVWHUQ LQWHOOHFWXDO DQG SROLWLFDO OHJDFLHV KH LQKHULWV LV
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HYLGHQWZKHQKHDVNV ¶ZKDWKDVKDSSHQHGLQ,UDQWKDWDZKROH ORWRISHRSOHRQWKH
OHIW DQG RQ WKH ULJKW ILQG VRPHZKDW LUULWDWLQJ"· )RXFDXOW F :HVWHUQ
LQWHOOHFWXDOV KH FODLPV KDYH W\SLFDOO\ SRVLWHG WZR FRQGLWLRQV IRUUHYROXWLRQ ¶WKH
FRQWUDGLFWLRQV LQ WKDW VRFLHW\ WKDW RI WKH FODVV VWUXJJOH RU RI VRFLDOFRQIURQWDWLRQV·
DQG ¶DYDQJXDUG>@WKDWFDUULHVWKHZKROHQDWLRQZLWKLW·ERWKRIZKLFKZHUHDEVHQW
LQ,UDQ)RXFDXOWF)RU%HDXOLHX)RXFDXOW·VK\SRWKHVLVDERXW
¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·PRXQWV ¶DQ LPSOLFLWFULWLTXHRIWKHPDMRUPRGHUQUHYROXWLRQV LQ
WKHZHVWHUQZRUOGWKH(QJOLVK)UHQFKDQG5XVVLDQUHYROXWLRQVUHPDLQHGDVSLULWXDO
LQ WKDW WKH\ RFFXUUHG LQ WKH QDPH RI DQ LPPDQHQW DQGPDWHULDOLVWLF YLHZ RI UHDOLW\
HQG RI WUDQVFHQGHQFHV GLDOHFWLF PDWHULDOLVP HWF· %HDXOLHX   IXUWKHU
DVVHUWV WKDW ZKDW )RXFDXOW HQFRXQWHUHG LQ ,UDQ FRQYLQFHG KLP WR ORRN IRU DQ
DOWHUQDWLYHWRSUHYDLOLQJPRGHOVRIUHYROXWLRQDU\FKDQJHLQWKH:HVWWKDWRQWKHRQH
KDQG DUH SUHGLFDWHG RQ VXFK GXDOLVPV DV ¶LPPDQHQFHWUDQVFHQGHQFH
PDWHULDOVSLULWXDO IUHHGRPSRZHU· EXW RQWKH RWKHU HIIDFHWKH GHWHUPLQLQJ UROH RI
WKHVHFRQGWHUPRIWKHELQDU\

:H DUH QRZ LQ D EHWWHU SRVLWLRQ WR HYDOXDWH 2NVDOD·V FRQWHQWLRQ ,W ZRXOG VHHP WKDW
2NVDOD VKDUHV %HDXOLHX·V YLHZ WKDW )RXFDXOW·V K\SRWKHWLFDO ZULWLQJV RQ ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\·UHSUHVHQWDQDWWHPSWDWWKHVSLULWXDOLVDWLRQRIWKH OLEHUDOWUDGLWLRQ*LYHQ
WKHWKHPHVRIWKH6HFXULW\7HUULWRU\3RSXODWLRQDQG%LUWKRI%LRSROLWLFV OHFWXUHVWKHUH LV
LQGHHGDVWURQJFDVHWREHPDGHIRUWKLVK\SRWKHVLV+RZHYHU,GLVDJUHHZLWK2NVDOD·V
FODLP WKDW ¶FRUUHFWO\· XQGHUVWRRG )RXFDXOW·V K\SRWKHVLV DERXW ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\·
GRHVQRWHQWDLODFULWLTXHRIVHFXODUFXOWXUHRUSROLWLFV ,DUJXHWKDW2NVDOD LVZURQJWR
DVVXPHWKDWWKHDQDO\WLFRI ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\· DQGE\H[WHQVLRQ)RXFDXOW·VFULWLF
SROLWLFDO LWLQHUDU\ PXVW DFFRUG WR D IRXQGDWLRQDO VHFXODULVP 2U DW OHDVW , ZDQW WR
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VKRZWKDWKHUFODLPDERXWWKHSULRULW\RISROLWLFDODVRSSRVHGWRUHOLJLRXVVSLULWXDOLW\LQ
)RXFDXOW·VWKLQNLQJ LVQRWDVVHOIHYLGHQWDVVKHPDNHV LWRXWWREH)RXFDXOWPD\QRW
KDYH DUWLFXODWHG KLV SURMHFW DV D FULWLTXH RI WKH ¶VHFXODU· DV VXFK EXW HYHQ LI ZH MXVW
OLPLWRXUVHOYHVWRWKH OHFWXUHVRIDQGEUDFNHWDFRQVLGHUDWLRQRIWKH LQYHQWLYH
WUHDWPHQW RI UHOLJLRXV WKHPHV LQ WKHZULWLQJV RI KLV ¶OLWHUDU\ SHULRG· DV GLVFXVVHG LQ
3DUW , WKHUH LV DPSOH HYLGHQFH WR VXJJHVW WKDW )RXFDXOW·V ZRUN SURFHHGV E\
XQFRYHULQJ WKH WKHRORJLFDO VXEVWUDWXP RI WKH:HVWHUQ QHROLEHUDO SROLWLFDO GRPDLQ
2NVDOD·V FODLP³WKDW LQ RUGHU WR ¶FRUUHFWO\· XQGHUVWDQG )RXFDXOW·V H[SHULPHQW RQ
¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· HPSKDVLV VKRXOG EH SODFHG RQ WKH SROLWLFDO UDWKHU WKDQ WKH
UHOLJLRXV³WKXV EHFRPHV D VXSHUIOXRXV DVVHUWLRQ VLQFH WKH OLQH EHWZHHQ WKH SROLWLFDO
DQGUHOLJLRXV LVEOXUUHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIJRYHUQPHQWDOLW\&RPSDUH2NVDOD·V
LQWHUSUHWDWLRQRI¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·ZLWK&DUUHWWH·VEHORZ 

)RXFDXOWDSSHDUVWRFROODSVHWKH´VSLULWXDOµWKH´HWKLFDOµDQG´SROLWLFDOµLQWRD
VLQJOHWUDMHFWRU\RI´WUXWKµ´VXEMHFWLYLW\µ DQG´SRZHUµD VWUDWHJ\ZKLFKFDQ
RQO\ EH DSSUHFLDWHG E\ ORFDWLQJ LW ZLWKLQ WKH RULJLQDO  IUDPHZRUN RI
´JRYHUQPHQWDOLW\µ 7KH QRWLRQ RI ´JRYHUQPHQWDOLW\µ KROGV WRJHWKHU WKH
´HWKLFDOµ ´VSLULWXDOµ DQG ´SROLWLFDOµ LQVLGH D VLQJOH IUDPHZRUN RXWVLGH RI
ZKLFK WKH WHUPV EHFRPH GLVORFDWHG DQG UHGXQGDQW E\ EHLQJ IXVHG WRJHWKHU
)RXFDXOW·V ´SROLWLFDO VSLULWXDOLW\µ LV WKHUHIRUH SDUW RI D ´SUREOHPDWLVDWLRQ RI
JRYHUQPHQWµ GHYHORSHG LQ WHUPV RI D SROLWLFV RI ´VXEMHFWLYLW\µ ZKLFK LQ LWV
WXUQ UHYROYHV RQ WKH GXDOPHDQLQJ RI WKHZRUG ´VXEMHFWµ DV ERWK ´VXEMHFW WR
VRPHRQHHOVHE\FRQWURODQGGHSHQGHQFHµDQGDQ´LGHQWLW\E\DFRQVFLHQFHRU
VHOINQRZOHGJHµ >)RXFDXOW D @ 7KLV SOD\ RQ WKH ´VXEMHFWµ DV -DPEHW
QRWHV LQ UHODWLRQ WR VSLULWXDOLW\ UHSUHVHQWV D IXQGDPHQWDO XQLRQ RI WKH
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JRYHUQDQFH RI VHOI DQG WKH JRYHUQDQFH RI RWKHUV ZKLFK LQ WKH SURFHVV
FKDOOHQJHVWKHGXDOLVPDWWKHKHDUWRIWKHRORJ\&DUUHWWH 

%RWK 2NVDOD·V DQG&DUUHWWH·V UHDGLQJ RI )RXFDXOW·V ¶,UDQLDQ H[SHULPHQW· GHWHFW LQ WKH
K\SRWKHWLFDO ZULWLQJV RQ ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· DQ DWWHPSW DW H[SORULQJ D GLIIHUHQW
SROLWLFDO LPDJLQDWLRQ D VSLULWXDOLVDWLRQ RI WKH :HVWHUQ OLEHUDO SROLWLFDO GRPDLQ %XW
ZKHUHWKH\GLIIHULVWKDWWKHIRUPHUDSSHDUVXQZLOOLQJWRDGPLWLQWRKHUGLVFRXUVHWKH
LQWHULQYROYHPHQW RI WKH ¶VHFXODU· DQG WKH ¶UHOLJLRXV· &DUUHWWH RQ WKH RWKHU KDQG
IRUHJURXQGVKRZ)RXFDXOW·VSUREOHPDWLVDWLRQRIJRYHUQPHQWH[SRVHVWKHWKHRORJLFDO
LPSOLFDWLRQV RI SROLWLFV DQG WKH SROLWLFDO LPSOLFDWLRQV RI WKHRORJ\ WKH UHOLJLRXV
VXEVWUDWXP RI WKH PRGHUQ ¶VHFXODU· OLEHUDO :HVW 7KH DERYH TXRWH E\ &DUUHWWH
XQGHUVFRUHVKRZLWZRXOGEHVXSHUIOXRXVWRFODLPWKDWD ¶FRUUHFW·UHDGLQJRI ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\· PXVW HPSKDVLVH SROLWLFDO UDWKHU WKDQ UHOLJLRXV VSLULWXDOLW\ )RU XQGHU
)RXFDXOW·V WUHDWPHQW ¶WKH FHDVHOHVVO\ UHSHDWHG TXHVWLRQ RI WKH OLQN EHWZHHQ UHOLJLRQ
DQG SROLWLFV EHWZHHQP\VWLFLVP DQG SRZHU EHWZHHQ WKH VSLULWXDO DQG WKHPDWHULDO
ZRUOG GLVDSSHDUV· TXRWHG LQ &DUUHWWH   :LWK WKH WZLQ FRQFHSWV ¶VSLULWXDO
FRUSRUDOLW\·DQG ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\&DUUHWWHVD\VWKDWWKH¶IXVLRQRIWHUPV·QRWRQO\
HQWDLOV D ¶PHVVLQJ XS· RI WKH ELQDU\ FDWHJRULHV RI WKH VSLULWXDO DQG WKHPDWHULDO EXW
PRUH VSHFLILFDOO\ RI WKH &KULVWLDQ RUGHU RI WKLQJV D UHRUGHULQJ WKDW HIIHFWLYHO\
WUDQVIRUPV WKH HQWLUH ILHOG RI UHOLJLRQ LQWR WKH LPPDQHQW SURFHVV GHVLJQDWHG E\
JRYHUQPHQWDOLW\ ¶,W FKDOOHQJHV WKH HQWLUH XQGHUVWDQGLQJ RI UHOLJLRQ )RXFDXOW 
´SUREOHPDWLVHVµUHOLJLRXV ODQJXDJHDQGH[SHULHQFH LQVXFKDZD\DVWRPDNHWKHERG\
DQG WKH SROLWLFV RI WKH VXEMHFW XQDYRLGDEOH LVVXHV LQ UHOLJLRXV GLVFRXUVH· &DUUHWWH


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Affirming the messianicity of a futural politics 
<HW GHVSLWH 2NVDOD·V DWWHPSW WR LQRFXODWH KHU VHFXODULVW GLVFRXUVH WR NHHS LW IURP
EHLQJ FRQWDPLQDWHG E\ DQ\ WUDFH RI WKH ¶UHOLJLRXV· WKLV LV SUHFLVHO\ ZKDW KDSSHQV
&RQWDPLQDWLRQ LQ WKH GHFRQVWUXFWLYH VHQVH LV XQDYRLGDEOH ZKHQ VKH PDNHV WKH
¶SURYRFDWLYH FODLP· WKDW )RXFDXOW·V K\SRWKHWLFDO ZULWLQJV RQ ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\·
VRXJKW

>«@ DQ H[SODQDWLRQ DQG UHFRJQLWLRQ RI WKH RQWRORJLFDO VWUXFWXUH RI WKH
PHVVLDQLF LQKHUHQW LQSROLWLFV WKHSRVVLEOH LQWHUUXSWLRQRIDOOSUHYLRXVKLVWRU\
WKDWRSHQVXSDQXQUHDOL]HGIXWXUHDZRUOG\HWWRFRPH3ROLWLFV LVDUHDOPRI
WKHPHVVLDQLFLQWKHVHQVHWKDWLWLVDUHDOPRIQHFHVVDU\FRQWLQJHQF\³DUHDOP
LQZKLFKDQ\WKLQJLVSRVVLEOH³DQGWKHUHIRUHDUHDOPRIKRSHDQGSURPLVHRID
GLIIHUHQWZRUOG2NVDOD

7KHLGHDWKDW)RXFDXOW·VDWWHPSWDWWKHVSLULWXDOLVDWLRQRISROLWLFVDIILUPVRQWRORJLFDO
PHVVLDQLFLW\ ILQGV VXSSRUW LQ WKH ILQDO DUWLFOH KHZURWH RQWKH,UDQ UHYROXWLRQ DIWHU
ZKLFKKHZRXOGUHPDLQVLOHQWRQWKHHYHQW,Q¶,VLW8VHOHVVWR5HYROW"·)RXFDXOW
 )RXFDXOW DUWLFXODWHV DQ HPRWLRQDO UHVSRQVH WR KLV FULWLFV DW WKH MXQFWXUH
ZKHQ WKH SURVSHFW RI DQ DXWRFUDWLF ,VODPLVW JRYHUQPHQW DSSHDUHG DOO EXW FHUWDLQ
)RXFDXOW EHJLQV E\ SRQGHULQJ KRZ WKH ¶HQLJPD RI UHYROW· PD\ XOWLPDWHO\ EH
LUUHVROYDEOHVLQFHWKHIDFWRIUHYROWZLOODOZD\VUHPDLQLUUHGXFLEOH³EHFDXVHQRSRZHU
KDVWKHPHDQVWRPDNHDQ\VXFKPRYHPHQWVDEVROXWHO\¶LPSRVVLEOH·EHFDXVHDQ\VXFK
DFWLRQ ¶LVQHFHVVDULO\DWHDULQJWKDWEUHDNVWKHWKUHDGRIKLVWRU\DQGLWV ORQJFKDLQVRI
UHDVRQVVRWKDWDPDQ>VLF@FDQJHQXLQHO\JLYHSUHIHUHQFHWRWKHULVNRIGHDWKRYHUWKH
FHUWLWXGHRIKDYLQJWRREH\· )RXFDXOW+H WKHQUHIOHFWVRQKRZKLVVHDUFK
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QRW IRUWKHSURIRXQGUHDVRQVEHKLQGWKHPRYHPHQWEXWIRU ¶WKHPDQQHULQZKLFK LWZDV
EHLQJ OLYHG· OHG KLP RQO\ WR WKH REVHUYDWLRQ WKDW WKH ¶KXQJHU· DQG ¶KXPLOLDWLRQ· RI
WKRVHZKRULVNHGWKHLU OLYHV ¶WKHLUKDWUHGRIWKHUHJLPHDQGWKHLUZLOO WRRYHUWKURZLW
ZHUHUHJLVWHUHGRQWKHERUGHUVRIKHDYHQDQGHDUWKLQDKLVWRU\ZKLFKZDVGUHDPWRI
DV EHLQJ DVPXFKUHOLJLRXVDVSROLWLFDO· )RXFDXOW D  HPSKDVLV DGGHG )RXFDXOW 
D IXUWKHUFODLPVWKDWWKHXSULVLQJRIWKH,UDQLDQSHRSOH LUUXSWHGLQVXFKD
ZD\ WKDW VWD\HG ¶FORVH WR WKRVH ROG GUHDPV ZKLFK WKH :HVW KDG NQRZQ DW DQRWKHU
WLPH ZKHQ LW ZDQWHG WR LQVFULEH WKH ILJXUHV RI VSLULWXDOLW\ RQWKH HDUWK RI SROLWLFV·
7KDWWKHUHYROXWLRQUHVXOWHGLQWKH LQVWDOODWLRQRIDEUXWDOGLFWDWRUVKLSDQGDWURFLWLHV
FDUULHG RXW DJDLQVW WKRVH ZKR KDG ULVNHG WKHLU OLYHV WR VD\ ¶QR· WR SRZHU³WKHVH
FRQVHTXHQFHV VKRXOG FHUWDLQO\ EH FRQGHPQHG %XW LW ZRXOG EH XQDFFHSWDEOH WR
GLVTXDOLI\RQWKLVEDVLVDQGLQKLQGVLJKWWKRVHZKRKDGPDGHWKHGHFLVLRQWRVWDQGXS
EHIRUHWDQNVDQGJXQV ¶2QHGRHVQRWPDNHWKH ODZIRUWKHSHUVRQZKRULVNVKLV >VLF@
OLIH EHIRUH SRZHU· )RXFDXOW D  $V WR WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKHUH LV D
UHDVRQWRUHYROW)RXFDXOWVD\VWKDWWKHTXHVWLRQLVSHUKDSVEHVW OHIWRSHQ ¶7KHUHDUH
UHYROWVDQGWKDWLVDIDFW·+HDGGV

,W LV WKURXJK UHYROW WKDW VXEMHFWLYLW\ QRW WKDW RI JUHDW PHQ EXW WKDW RI
ZKRPHYHU LQWURGXFHV LWVHOI LQWR KLVWRU\ DQG JLYHV LW WKH EUHDWK RI OLIH $
GHOLQTXHQW SXWV KLV OLIH LQWR WKH EDODQFH DJDLQVW DEVXUG SXQLVKPHQWV D
PDGPDQFDQQRORQJHUDFFHSWFRQILQHPHQWDQGWKHIRUIHLWXUHRIKLVULJKWVD
SHRSOHUHGXFHVWKHUHJLPHZKLFKRSSUHVVHV LW7KLVGRHVQRWPDNHWKHUHEHO LQ
WKHILUVWFDVH LQQRFHQWQRUGRHV LWFXUH LQWKHVHFRQGDQGLWGRHVQRWDVVXUH
WKH WKLUG UHEHO RI WKH SURPLVHG WRPRUURZ 2QH GRHV QRW KDYH WR EH LQ
VROLGDULW\ZLWKWKHP2QHGRHVQRWKDYHWRPDLQWDLQWKDWWKHVHFRQIXVHGYRLFHV
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VRXQGEHWWHUWKDQWKHRWKHUVDQGH[SUHVVWKHXOWLPDWHWUXWK)RUWKHUHWREHD
VHQVH LQ OLVWHQLQJ WR WKHP DQG LQ VHDUFKLQJ IRU ZKDW WKH\ZDQW WR VD\ LW LV
VXIILFLHQW WKDWWKH\ H[LVW DQGWKDW WKH\ KDYH DJDLQVW WKHP VRPXFK ZKLFK LV
VHWXSWRVLOHQFHWKHP$TXHVWLRQRIPRUDOLW\"3HUKDSV$TXHVWLRQRIUHDOLW\
&HUWDLQO\ $OO WKH GLVHQFKDQWPHQWV RIKLVWRU\ DPRXQW WR QRWKLQJ LW LV GXH WR
VXFKYRLFHVWKDWWKHWLPHRIPHQGRHVQRWWDNHWKHIRUPRIDQ HYROXWLRQEXW
SUHFLVHO\ WKDW RI KLVWRU\ >@ WR EH UHVSHFWIXO ZKHQ D VLQJXODULW\ DULVHV DQG
LQWUDQVLJHQW DV VRRQ DV WKH VWDWH YLRODWHV WKH XQLYHUVDO >«@ ,W LV DOZD\V
QHFHVVDU\WRZDWFKRXWIRUVRPHWKLQJDOLWWOHEHQHDWKKLVWRU\WKDWEUHDNVZLWK
LWWKDWDJLWDWHVLWLWLVQHFHVVDU\WRORRNDOLWWOHEHKLQGSROLWLFVIRUWKDWZKLFK
LVRXWWROLPLWLWXQFRQGLWLRQDOO\)RXFDXOWD

3LFNLQJ XS RQ )RXFDXOW·V UHIOHFWLRQV 2NVDOD WKXV VXJJHVWV WKDW WKH LQH[SOLFDEOH
PRPHQWRIUHYROWFRXOGEHFRQFHLYHGDV ¶DQHYHQW·ZLWK ¶WKHVWUXFWXUHRIDSURPLVH· 
DQHYHQWWKDW¶HVFDSHVSROLWLFDOKLVWRU\EHFDXVH LWPXVWFRQGLWLRQLW ,W LVWKHPRPHQW
ZKHQ DQ\WKLQJ LV SRVVLEOH DQG DV VXFK LW LV D FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU WKH
FRQWLQJHQF\RIHYHU\SROLWLFDORUGHUWKHHQDFWHGUHIXWDWLRQRIKLVWRULFDODQGSROLWLFDO
GHWHUPLQLVP·2NVDOD , WKLQN2NVDOD LVULJKWWRGHWHFWDPHVVLDQLFWRQH
LQ )RXFDXOW·V WKLQNLQJ DQG , ZKROHKHDUWHGO\ DIILUP KHU DLP RI XVLQJ ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\·WRXVKHUDQHZ¶SROLWLFDO LPDJLQDWLRQ·ZKHUH LQVWHDGRIEHLQJFRQVWLWXWHG
E\ ¶P\WKLF ODZPDNLQJ YLROHQFH· WKH SROLWLFDO ILQG H[SUHVVLRQ LQ DQG WKURXJK ¶WKH
PHVVLDQLF FRQWLQJHQF\ HQDFWHG E\ WKH SHRSOH D QHJDWLYH DEVROXWH ZKLFK SURPLVHV
QRWKLQJEXWWKHODFNRIDOODEVROXWHV·)RXFDXOW·VH[SORUDWLRQRI¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·³
DQG,ZRXOGDGGWKDWLWPXVWUHPDLQWZLQQHGZLWK¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·³DVNVWKDWZH
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UHODWHWR ¶RXUFROOHFWLYHIXWXUHDVUDGLFDOO\RSHQEHFDXVH LWKDUERXUVWKHSRVVLELOLW\RI
DZRUOG\HWWRFRPH·2NVDOD

+RZHYHU ,ZLVKDOVRWRDIILUPWKH ¶UHOLJLRXV·RWKHUZKRP2NVDOD·VGLVFRXUVHWHQGVWR
H[FOXGH 2NVDOD PHQWLRQV:DOWHU %HQMDPLQ LQ KHU UHIOHFWLRQV RQ WKH KRSHIXOQHVV RI
PHVVLDQLF SROLWLFV%XWKHUSURIHVVLRQRIIDLWK LI ,PD\EHVREROG DVWRQDPHLWVR IRU
KRZ HOVH PD\ ZH UHODWH WR WKH IXWXUH DV UDGLFDOO\ RSHQ" DOVR FKDQQHOV WKH
GHFRQVWUXFWLYH VSLULW RI 'HUULGD ZKRVH VSHFWUDO WUDFHV PDNH DQ DSSHDUDQFH LQ D
IRRWQRWHWR0DUWLQ+lJJOXQG·V5DGLFDO$WKHLVP'HUULGDDQGWKH7LPHRI/LIHDERRN
WKDWFRQWUDWKHZULWLQJVRIGHFRQVWUXFWLYHWKHRORJLDQVDUJXHVIRUD ¶UDGLFDODWKHLVP·
LQ 'HUULGD·V WKLQNLQJ RQ VXFK LPSRVVLEOHSRVVLEOH DSRULDV RI XQFRQGLWLRQDOLW\ DV
KRVSLWDOLW\ MXVWLFH DQG WKH JLIW³DOO RI ZKLFK DUH DWWHPSWV WR WKLQN PHVVLDQLFLW\
ZLWKRXWPHVVLDQLVP,ZLOOFRQVLGHU+lJJOXQG·VSURIHVVLRQRI IDLWK LQ ¶UDGLFDODWKHLVP·
LQ&KDSWHU6HYHQ)RUQRZ,GUDZDWWHQWLRQWR2NVDOD·VHYRFDWLRQRIWKHPHVVLDQLFDQG
WKH VSHFWUDO SUHVHQFH RI 'HUULGD LQ KHU GLVFRXUVH LQ RUGHU WR IXUWKHU FRPSOLFDWH KHU
DWWHPSW WR UHDG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· VROHO\ LQ VHFXODU WHUPV³EHFDXVH LI DQ\WKLQJ
FXUUHQW GHEDWHV DERXW WKH ¶PHVVLDQLF QRZ· SUREOHPDWLVH WKH FOHDU FXW GLVWLQFWLRQ
EHWZHHQWKHUHOLJLRXVDQGWKHVHFXODUWKDWVKHVHHNVWRPDLQWDLQ2NVDODPD\QRWZLVK
WR VSHDN RI ¶WKH UHOLJLRXV· LQ KHU UHDGLQJ RI WKH PHVVLDQLF KRSH LQ )RXFDXOW·V
VSLULWXDOLVDWLRQ RI SROLWLFV +RZHYHU WR HYRNH WKH WLWOH RI -RKQ ' &DSXWR·V D
ERRN RQ 'HUULGD WKH YRLFH RI WKH 2WKHU UHERXQGV RII WKH ERUGHU RI KHU ERRN LQ WKH
¶SUD\HUV DQG WHDUV· RIWKH VHOIGHVFULEHG ¶OLWWOH EODFN DQG YHU\$UDE -HZ· %HQQLQJWRQ
DQG 'HUULGD   ZKRWRJHWKHUZLWK )RXFDXOW LV DQ DFNQRZOHGJHG DWKHLVW \HW
ERWKDUHQHLWKHUFR\QRUHPEDUUDVVHGDERXWDGPLWWLQJWKHLQIOXHQFHRIUHOLJLRXV LGHDV
LQ WKHLU ZRUN HYHQ LI WKH\ VRXJKW DW HYHU\ WXUQWR TXHVWLRQWKHP WR VXEYHUW WKHP
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DQGHYHQWRUHVXUUHFWWKHPLQQRYHOZD\V&RQVLGHU IRU LQVWDQFHZKDW)RXFDXOWVDLG
DWDGLVFXVVLRQZLWKWKHRORJLDQVKHOGDW%HUNHOH\LQ

'HVSDLU DQG KRSHOHVVQHVV DUH RQH WKLQJ VXVSLFLRQ LV DQRWKHU $QG LI \RX DUH
VXVSLFLRXV LW LVEHFDXVHRIFRXUVH\RXKDYHDFHUWDLQKRSH7KHSUREOHPLVWR
NQRZZKLFKNLQGRIKRSH\RXKDYHDQGZKLFKNLQGRIKRSHLW LVUHDVRQDEOHWR
KDYHLQRUGHUWRDYRLGZKDW,ZRXOGFDOOQRW ¶WKHSHVVLPLVWLFFLUFOH·\RXVSHDN
RIEXWWKHSROLWLFDOFLUFOHZKLFKUHLQWURGXFHVLQ\RXUKRSHVDQGWKURXJK\RXU
KRSHVWKHWKLQJV\RXZDQWWRDYRLGE\WKHVHKRSHVTXRWHGLQ%HUQDXHU


$ SDUWLFLSDQW DW WKH GLVFXVVLRQ UHPDUNHG WKDW WKHVH FRPPHQWV VRXQGHG ¶YHU\ 
&KULVWLDQ· WR ZKLFK )RXFDXOW UHSOLHG ¶<HV , KDYH D YHU\ VWURQJ &KULVWLDQ &DWKROLF
EDFNJURXQGDQG,DPQRWDVKDPHG·TXRWHGLQ%HUQDXHU:HFRXOGIXUWKHU
QRWHWKDW LQWKHZDNHRIDZDYHRIKRVWLOHUHDFWLRQVWRKLVFRYHUDJHRI ,UDQ)RXFDXOW 
ZKRZDVDOUHDG\XSVHWDERXWWKHRVWHQVLEO\SRRUFULWLFDOUHFHSWLRQWRWKHILUVWYROXPH
RI +LVWRU\ RI 6H[XDOLW\ ¶ODXQFKHG DQ LPPHQVH QHZ XQGHUWDNLQJ LQWHUSUHWLQJ WKH
OLWHUDWXUH RI HDUO\ &KULVWLDQLW\· (ULERQ   $FFRUGLQJ WR 'LGLHU (ULERQ·V
ELRJUDSK\RI)RXFDXOWDWWKHLQYLWDWLRQRIWKHGLUHFWRURIWKH'RPLQLFDQRUGHULQ3DULV
WKH VDPH PRQN ZKR ZRXOG JLYH WKH KRPLO\ DW WKH UHOLJLRXV VHUYLFH WKDW )RXFDXOW
LQVLVWHG RQ IRU KLV RZQ IXQHUDO )RXFDXOW IRXQG LQ WKH %LEOLRWKqTXH GX 6DXOFKRLU D
FRQGXFLYH HQYLURQPHQW WR FRQWLQXH KLV ZRUN VSHQGLQJ ¶HQWLUH GD\V LQ WKDW WLQ\
UHDGLQJ URRP HQVFRQFHG QH[W WR RQH RI WKH ED\ ZLQGRZV RSHQLQJ RQWR D VTXDUH
FRXUW\DUG· SRULQJ RYHU ROG PDQXVFULSWV (ULERQ   , ZRQGHU ZKDW 2NVDOD
PLJKW VD\ DERXW KRZ )RXFDXOW ERWK DFFHSWV WKH KRVSLWDOLW\ RI UHOLJLRQ DQG H[WHQGV
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KRVSLWDOLW\WRZDUGV LWHYHQKHQHYHUZHQWVRIDUDVWRVD\KH ¶EHOLHYHV· LQUHOLJLRQRU
&KULVWLDQLW\DVVXFK,QDQ\HYHQWP\SRLQWLVWKDWDQDQDO\VLVRI¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·
RXJKW WR SHUKDSV H[WHQG LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ WRZDUGV )RXFDXOW·V ORQJVWDQGLQJ
FXULRVLW\ DERXW UHOLJLRQ HYHQ LI WKLV ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· UHPDLQV IRU WKHPRVW SDUW D
VXEWH[WXDOFRQFHUQRIKLVRHXYUH 

Conclusion 
,QH[DPLQLQJWKHQHJOHFWHGVXEWH[WXDO¶UHOLJLRXVTXHVWLRQ·LQ WKH)RXFDXOGLDQFRUSXV
WKLV FKDSWHU KDV DUWLFXODWHG D GHWDLOHG UHVSRQVH WR %DUFDQ DQG -RKQVWRQ·V 
TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH )RXFDXOGLDQ VFKHPD FRXOG EH UHFRQILJXUHG WR UHGUHVV WKH
¶IRXQGDWLRQDOVHFXODULVP·RIFXOWXUDOVWXGLHV ,QSDUWLFXODUWKLVFKDSWHUKDVWDNHQXS
WKHFKDOOHQJHRIUHWKLQNLQJ ¶SHVVLPLVWLF·DFFRXQWVRIVHOIKRRGWKDWGUDZRQ)RXFDXOW·V
WKLQNLQJ DQG PRUHRYHU DWWHPSWHG WR GR VR LQ D ZD\ WKDW GRHV QRW GLPLQLVK LWV
FULWLTXH RI QRUPDOLVLQJ SRZHU 7KH ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· WKUHDGLQJ WKURXJK )RXFDXOW·V
RHXYUH LV DQFKRUHG RQ WKH WZLQ FRQFHSWV RI ·VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO
VSLULWXDOLW\· 3DUW , DUWLFXODWHG DQ DFFRXQW RI WKH UROH RI ¶H[SHULHQFH· LQ )RXFDXOW·V
LWLQHUDU\ DQG KLJKOLJKWHG WKH SRVVLELOLW\ RI WKH ERG\ DV D VSDFH IRU WUDQVIRUPDWLYH
¶OLPLWH[SHULHQFH· (YRNLQJ )RXFDXOW·V WKLQNLQJ RQ WUDQVJUHVVLRQ , H[SOLFDWHG KRZ
¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· FROODSVHV WKH GXDOLVP RI ERG\VSLULW RU
PDWHULDOLW\LQWHOOLJLELOLW\ ¶6SLULWXDO FRUSRUDOLW\· RIIHUV DQ DQDO\WLFDO VFKHPD IRU
LQWHUURJDWLQJ WKH VLOHQFLQJ SRZHU RI UHOLJLRQ DQG IRU XQGHUVWDQGLQJ KRZ WKH ERG\
PD\ EH DQLPDWHG E\ UHOLJLRXV LGHDOV DV D SURGXFWLYH WHFKQRORJ\ RI VHOI 3DUW ,,
FRQVLGHUHG EULHIO\ WKH SKLORVRSKLFDO UHDVRQV IRU LH WKH 1LHW]VFKHDQ LQIOXHQFH RQ
)RXFDXOW·V¶HWKLFDOWXUQ·DQGH[DPLQHGLQVRPHGHWDLOWKHKLVWRULFDOFLUFXPVWDQFHVDQG
DQDO\WLFDO FRQXQGUXPV WKDW SURPSWHG KLP WR DUWLFXODWH WKH QRWLRQ RI ¶SROLWLFDO
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VSLULWXDOLW\·(YRNLQJKLVDQGOHFWXUHVRQJRYHUQPHQWDOLW\ ,H[SOLFDWHGKRZ
¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· VXVSHQGV WKH GXDOLVP RI WKH VHFXODUUHOLJLRXV DQG RIIHUV DQ
DQDO\WLFDOVFKHPDIRU LQWHUURJDWLQJWKHG\QDPLFVRISDVWRUDOSRZHUVXIIXVLQJPRGHUQ
JRYHUQPHQWDOLWLHV 

7KLV FKDSWHU KDV VKRZQ KRZ )RXFDXOW ZDV DOZD\V ZRUNLQJ UHIOH[LYHO\ ZLWK WKH
WKHRORJLFDO VXEVWUDWXP RI WKH:HVWHUQ WUDGLWLRQ 7R LQVLVW WKDW )RXFDXOW·V LWLQHUDU\
GRHVQRWHQWDLODFULWLTXHRIVHFXODUFXOWXUHDQG SROLWLFV LVWKHUHIRUHWRULVNEOXQWLQJ
WKH FULWLFDO HGJH RI WKLV WKLQNLQJ %\ SD\LQJ DWWHQWLRQ WR WKH UROHV RI ¶VSLULWXDO
FRUSRUDOLW\·DQG ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\· LQWKH)RXFDXOGLDQFRUSXVZHFDQEHJLQWRVHH
WKDWDFULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHVKDVWREHUHIOH[LYHDERXWWKHPXWXDO LPSOLFDWLRQ
RI ¶WKH UHOLJLRXV· DQG ¶WKH VHFXODU· DQG RI WKH LQWHULQYROYHPHQW RI ¶WKH VSLULWXDO· 
¶HWKLFV· ¶WUXWK· DQG ¶SROLWLFV· ,I D FULWLFDO RQWRORJ\ RI RXUVHOYHV HQWDLOV D KLVWRULFR 
SUDFWLFDO ZRUN RI WHVWLQJ WKH OLPLWV WKDW ZH PD\ JR EH\RQG D ZRUN FDUULHG RXW E\
RXUVHOYHVXSRQRXUVHOYHVDVIUHHEHLQJVRUDV)RXFDXOWDOVRSXWVLWDTXHVWLRQRI¶ZKR
ZH DUH· RI ¶ZKDW LV LW WKDW ,·P GRLQJ DW WKHPRPHQW , DP GRLQJ LW· WKHQ DV , KDYH
DUJXHG YLVjYLV 2NVDOD ZH FRXOG VD\ WKDW )RXFDXOW·V LWLQHUDU\ DIILUPV LI RQO\
LPSOLFLWO\ WKH RQWRORJLFDO VWUXFWXUH RI WKH PHVVLDQLF LQ SROLWLFV 7R UHLWHUDWH WKH
PHVVLDQLFUHSUHVHQWVQRWVRPXFKGLVDYRZDORIWKHKHUHDQGQRZDVDZD\WRH[SRVH
WKH XWWHU FRQWLQJHQF\ RI HYHU\ IRUP RI VRFLDO SROLWLFDO DQG HSLVWHPRORJLFDO
RUJDQLVDWLRQLQWKHSUHVHQWDQGRISUHYDLOLQJPRGHVRIVXEMHFWLYLW\RUUHODWLRQVRIVHOI
WRVHOIDQGRWKHUV:HPLJKWHYHQJRVRIDUDVWRVD\WKDW)RXFDXOWKLPVHOISURIHVVHVLQ
WKHQDPHRIWKHPHVVLDQLFZKHQKHVD\VWKDWWKHZRUNRIFULWLTXHLVDNLQWR¶YLUWXH LQ
JHQHUDO·DQG ¶RQO\H[LVWV LQUHODWLRQWRVRPHWKLQJRWKHUWKDQLWVHOI >«@>$@PHDQVIRUD
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IXWXUHRUDWUXWKWKDWLWZLOOQRWNQRZQRUKDSSHQWREHLWRYHUVHHVDGRPDLQLWZRXOG
QRWZDQWWRSROLFHDQGLVXQDEOHWRUHJXODWH·)RXFDXOWE

:H UHFRQQHFW WKXV ZLWK WKH WKHPH RI KRVSLWDOLW\³RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG D
PRUH JHQHUDOLVHG DEVROXWH KRVSLWDOLW\ WRZDUGV WKH XQIRUHVHHDEOH IXWXUH WR FRPH³
XQFRQGLWLRQDOXQFRQGWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\ ,Q LWV WUHDWPHQW RI )RXFDXOW·V VXEWH[WXDO
¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· WKLV FKDSWHU KDV VWDJHG DW VHYHUDO SRLQWV D FULWLFDO H[FKDQJH
EHWZHHQ 2NVDOD·V DQG &DUUHWWH·V ZULWLQJV RQ )RXFDXOW·V WKRXJKWV RQ FRUSRUDOLW\
VSLULWXDOLW\ DQG JRYHUQPHQWDOLW\ $WWLPHV , KDYH LQVHUWHG P\ RZQ YRLFH LQWR WKLV
FRQYHUVDWLRQLQDPDQQHUWKDWPD\EHVHHQDVUDWKHU LQKRVSLWDEOHVLQFHQRQHRIWKHVH
LQWHUORFXWRUVKDYHWKHPHDQVWRUHVSRQGWRDQ\SRVVLEOHPLVLQWHUSUHWDWLRQRQP\SDUW 
LQ WKH DVVHVVPHQW RI WKHLU ZULWLQJV %XW LI WKLV SUREOHPDWLF RI PLVLQWHUSUHWDWLRQ LV
LPPDQHQWWRVFKRODUO\ZRUNDQGLQGHHGUHDGLQJLQJHQHUDO WKHQSHUKDSVDV ,KDYH
EHHQ WU\LQJ WR LOOXVWUDWH WKLV XQGHUVFRUHV WKH SURGXFWLYHQHVV RI IRUHJURXQGLQJ
TXHVWLRQV RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG JRRG IDLWK DV WKHPHV IRU FROOHFWLYH
UHIOHFWLRQLQRXUVKDUHGSXUVXLWRIDQDFDGHPLFSURIHVVLRQ7RWKLVHQG,ZRXOGOLNHWR
FORVH WKLV FKDSWHU ZLWK D JHVWXUH RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG JRRG IDLWK E\
VXJJHVWLQJ WKDW WKHLU GLYHUJLQJ RSLQLRQV DERXW )RXFDXOW·V VSLULWXDOLVDWLRQ RI SROLWLFV
QRWZLWKVWDQGLQJ 2NVDOD DQG &DUUHWWH QHYHUWKHOHVV VWDQG YHU\ FORVH WRJHWKHU
DORQJVLGH)RXFDXOWDQG'HUULGD LQSOHGJLQJ FRPPLWPHQWWRNHHSWKHIXWXUHUDGLFDOO\
RSHQDSURIHVVLRQRIIDLWK"

+DYLQJ HOXFLGDWHG WKH VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· LQ )RXFDXOW·V JHQHDORJLHV RI
H[SHULHQFH WKH WDVN IRUWKH QH[W FKDSWHU LQ WKLV SURIHVVLRQ RI IDLWK LV WR ORFDWH WKH
DUJXPHQWVIRUWKHWZLQFRQFHSWVRI ¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·DQG ¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\· LQ
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WKH FRQWH[W RI 9LSDVVDQD DQG LWV PRGHO RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ DV DQ DUW RI OLYLQJ
6LQFH¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·DQG¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·SRLQWWRWKHQHHGWRFRQVLGHUWKH
HPERGLHG GLPHQVLRQV RI WKH )RXFDXOGLDQ LWLQHUDU\ RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKDQ
EHIRUH³RU LQDZRUGGHVXEMHFWLILFDWLRQ³WKLVZLOOEULQJXVWRWKHFUX[RIWKHTXHVWLRQ
DERXW WKH HWKLFDO DQG SROLWLFDO VLJQLILFDQFH RI PHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG WKH
WUDQVIRUPDWLYHPHVVLDQLF"SRWHQWLDORIPHGLWDWLYHH[SHULHQFH 
 
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CHAPTER FIVE 
The Care of Self, Vipassana, and a Buddhist Art of Living  
 
1HZ<HDU·V(YH³DEURLOLQJ&VXPPHUGD\$ERXWILIW\SHRSOHVLWFURVVOHJJHGLQD
SRRUO\YHQWLODWHGFDELQLQ:RRUL<DOORFNDVPDOOUXUDOWRZQLQWKHVWDWHRI9LFWRULD$XVWUDOLD,W
LVGD\ILYHRIDWHQGD\9LSDVVDQDPHGLWDWLRQFRXUVH+HLVWU\LQJQRWWRUHDFWWRWKHSDLQLQKLV
NQHHVEXWWRREVHUYHWKHVHQVDWLRQZLWKHTXDQLPLW\:KDWKDGEHJXQDVDEORFNRIGXOO
QXPEQHVVKDG³RYHUWKHSDVWKDOIDQKRXU"LWKDVWREHDWOHDVWWKDW³PRUSKHGLQWRZKDWIHHOV
OLNHDVZDUPRIILUHDQWVELWLQJDZD\RQWKHLQVLGHRIKLVNQHHFDS¶<RXUERG\QHHGVDEUHDN·
WKHPLQGUDWLRQDOLVHV+HRSHQVKLVH\HVJHQWO\XQFURVVHVKLVOHJVDQGZLWKDTXLHWV LJKRIUHOLHI
DOORZVWKHSDLQDQGQXPEQHVVWRVORZO\GLVVLSDWHIURPKLVVZHDWVRDNHGOLPEV+HLVVHDWHGDW
WKHEDFNRIWKHOHIWKDQGVLGHRIWKHURRPZKHUHWKHPDOHVWXGHQWVDUHSODFHG7KHZRPHQVLW
RQWKHULJKWKDQGVLGHVHSDUDWHGIURPWKHPHQE\DSDWKZD\WKDWOHDGVWRWKHHOHYDWHGVHDWRI
WKHDVVLVWDQWWHDFKHUZKRVLWVIDFLQJWKHPH\HVVKXWLQGHHSPHGLWDWLRQRUZHUHWKH\KDOI
RSHQHG"6XUYH\LQJWKHEDFNVRIKLVIHOORZPHGLWDWRUVKHPXVHV¶*RRGWKLQJ,·PVHDWHGEDFN
KHUH,FDQZDWFKRWKHUVZLWKRXWWKHPVHHLQJPH(YHQWKHDVVLVWDQWWHDFKHUFDQ·WVHHPH·%XW
DVWKHVRFDOOHG¶PRQNH\PLQG·LVZRQWWRGRDQLQQHUPRQRORJXHTXLFNO\HQVXHV

¶+RZFDQ\RXEHVXUH"7KHDVVLVWDQWWHDFKHUFRXOGYHU\ZHOOKDYHEHHQORRNLQJDW\RXDPRPHQW
DJR$Q\RQHFRXOGKDYHFDVWDJODQFH\RXUZD\ZLWKRXW\RXUNQRZLQJZKHQ\RXVKXW\RXU
H\HV<RXFRXOGYHU\ZHOOEHXQGHUWKHZDWFKIXOH\HVRIDQRWKHUDVRWKHUVDUHXQGHU\RXU
ZDWFKIXOH\HV

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7KHUH·VVRPHWKLQJ)RXFDXOGLDQDERXWWKLVSDQRSWLFRQOLNHVFHQHWKHREVHUYDWLRQRIWKHVHOIE\
VHOI«'LGQ·WKHWDONDERXWWKHLGHDORIDQDUWRIO LYLQJLQKLVODWHZRUN"7KH%XGGKD·VWHDFKLQJLV
GHVFULEHGKHUHDVWKHDUWRIO LYLQJWRR0D\EH*RHQNDUHDG)RXFDXOW· 

,DPYHU\ LQWHUHVWHGLQ%XGGKLVWSKLORVRSK\%XWWKLVWLPH ,GLGQ
WFRPHIRU
WKLV:KDWLQWHUHVWVPHWKHPRVWLVOLIHLWVHOILQD=HQWHPSOHWKDWLVWRVD\WKH
SUDFWLFH RI =HQ LWV H[HUFLVHV DQG UXOHV )RU , EHOLHYH WKDW D WRWDOO\ GLIIHUHQW
PHQWDOLW\ WR RXU RZQ LV IRUPHG WKURXJK WKH SUDFWLFH DQG H[HUFLVHV RI D =HQ
WHPSOH >«@ :LWK VR OLWWOH H[SHULHQFH LI , KDYH EHHQ DEOH WR IHHO VRPHWKLQJ
WKURXJKWKHERG\
VSRVWXUH LQ=HQPHGLWDWLRQQDPHO\WKHFRUUHFWSRVLWLRQRI
WKH ERG\ WKHQ WKDW VRPHWKLQJ KDV EHHQ QHZ UHODWLRQVKLSV ZKLFK FDQ H[LVW
EHWZHHQWKHPLQGDQGWKHERG\DQGPRUHRYHUQHZUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH
ERG\DQGWKHH[WHUQDOZRUOG
³)RXFDXOW-DSDQ$SULO
)RXFDXOW

7R GDWH WKHUH KDV EHHQ VFDUFHO\ DQ\PHQWLRQ RI )RXFDXOW·V LQWHUHVW LQ %XGGKLVP LQ
WKHHQRUPRXVERG\RI OLWHUDWXUHRQKLV OLIHDQGZRUN'XULQJDYLVLWWR-DSDQLQ$SULO
 )RXFDXOW VWD\HG DW D =HQ WHPSOH DQG H[SHULPHQWHG ZLWK PHGLWDWLRQ SUDFWLFH 
:LWK UHVSHFW WR WKH WLPHOLQH GHOLQHDWHG LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU WKH YLVLW WR -DSDQ
RFFXUUHG EHWZHHQ WKH 6HFXULW\ 7HUULWRU\ 3RSXODWLRQ OHFWXUHV -DQXDU\)HEUXDU\ DQG
WKHURXQGWDEOHRI0D\SXEOLVKHGDV¶4XHVWLRQVRI0HWKRG·)RXFDXOWF6RLW
ZDVXSRQKLVUHWXUQIURP-DSDQQRWHGLQWKHRSHQLQJUHPDUNVRI ¶:KDW LV&ULWLTXH"·
WKH OHFWXUH WKDW IROORZHG WKH URXQGWDEOH WKDW )RXFDXOW LQWURGXFHG WKH LGHD RI
¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· +LV JQRPLF UHPDUNV DERXW WKH SRVVLELOLWLHV RI %XGGKLVW 
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PHGLWDWLRQ WKXV SUHILJXUH WKH K\SRWKHVLV DERXW ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· DV ¶WKHZLOO WR
GLVFRYHUDGLIIHUHQWZD\RIJRYHUQLQJRQHVHOIWKURXJKDGLIIHUHQWZD\RIGLYLGLQJXS
WUXH DQG IDOVH· )RXFDXOW F  KLV UHPDUNV DOVR XQGHUVFRUH WKH ERGLO\
GLPHQVLRQV RI VXFK D WDVN )RXFDXOW HIIHFWLYHO\ WZLQV ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· ZLWK
¶VSLULWXDOFRUSRUDOLW\·HYHQLIKHGLGQRWIRUPXODWHWKHODWWHUFRQFHSWDVVXFK,DPQRW
VXJJHVWLQJ WKDW WKH LGHDV )RXFDXOW ZDV GHYHORSLQJ DW WKH WLPH ZHUH GLUHFWO\
LQIOXHQFHG E\ KLV ¶=HQ H[SHULPHQW· %XW LW GRHV DSSHDU WKDW KH KDG GHWHFWHG FHUWDLQ
DIILQLWLHVEHWZHHQ%XGGKLVWSUDFWLFHDQGKLVRZQFULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\RUDWDQ\
UDWHKLVUHPDUNV LQYLWHVXFKVSHFXODWLRQ7KLVFKDSWHUZLOO WKHUHIRUHVWDJHDGLDORJXH
EHWZHHQ )RXFDXOW·V UHVHDUFK RQ WKH $QFLHQW *UHHN LGHDO RI WKH DUWV RI H[LVWHQFHWKH
FDUH RI VHOI DQG D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ DV DUWLFXODWHG LQ 9LSDVVDQD %XLOGLQJ RQ WKH
SUHFHGLQJ DFFRXQW RI )RXFDXOW·V VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· HQFDSVXODWHG E\ WKH
WZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· WKLV FKDSWHU
LQYHVWLJDWHVWKHWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIPHGLWDWLYHH[SHULHQFH 

3DUW,FODULILHVKRZ)RXFDXOW·VUHVHDUFKRQWKHVH[XDOHWKLFVRI$QWLTXLW\LVQRWOLPLWHG
WR WKH GRPDLQ RI ¶VH[XDOLW\· EXW UDWKHU RSHQV XS D EURDGHU SURMHFW RI GHYHORSLQJ
FRQWHPSRUDU\DUWVRI OLYLQJ7KH ¶ZKDW· ¶ZK\· ¶KRZ·DQG¶HQGV·RIDFRQWHPSRUDU\DUW
RI OLYLQJ ZLOO EH H[SOLFDWHG ZLWK UHIHUHQFH WR )RXFDXOW·V IRXUIROG DQDO\VLV RI HWKLFV
7KLVZLOOVKRZKRZWKHFXOWLYDWLRQRIDQDUWRIOLYLQJUHTXLUHVDUHFRQVLGHUDWLRQRIWKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH $QFLHQW *UHHN PD[LPV RI ¶WKH FDUH RI VHOI· DQG ¶NQRZ
WK\VHOI· , ZLOO GLVFXVV WKH LPSOLFDWLRQV RI WKLV DVSHFW RI WKH )RXFDXOGLDQ FRUSXV RQ
FXOWXUDOVWXGLHVZRUNDQGPRUHVSHFLILFDOO\DVSLULWXDOO\HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHVWKDW
ZRXOG ¶VSHDN SHUVRQDOO\· WR ZRUN SURGXFWLYHO\ ZLWK WKH WHQVLRQV EHWZHHQ WKH WZR
PD[LPV
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
3DUW ,, FURVVUHDGV 9LSDVVDQD DQG LWV XQGHUVWDQGLQJ RI D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJZLWK
WKLV)RXFDXOGLDQVFKHPDWRH[SORUHWKHHWKLFDODQGSROLWLFDOSRVVLELOLWLHVRIPHGLWDWLRQ
SUDFWLFH 7KH DQDO\VLV LV SUHGLFDWHG RQWKH )RXFDXOGLDQ XQGHUVWDQGLQJ RI H[SHULHQFH
DVERWKVWUXFWXULQJKLVWRULFDOFRQGLWLRQVDQGWUDQVIRUPDWLYHIRUFH ,WZLOOVXVSHQGWKH
¶VXSUDPXQGDQH· SRVWXODWLRQV RI $ZDNHQLQJ WR ZRUN ZLWK WKH FRQVWUXFWLYLVW
XQGHUVWDQGLQJRIWKHKLVWRULFDODQGFXOWXUDO IRUFHVWKDWFRQVWLWXWHVXEMHFWLYLW\ZKLOVW
UHPDLQLQJ RSHQ DQG DPHQDEOH WR WKH %XGGKLVW VDFUHG FODLP RI DQ XQPHGLDWHG RU
XQFRQGLWLRQHG DZDUHQHVV RI SKHQRPHQDO UHDOLW\ 7KH FKDSWHU WKXV OD\V WKH
JURXQGZRUN IRU D GLIIHUHQW SDWKZD\ RI LQTXLU\ EH\RQG WKH FULWLFDO LPSDVVH WKDW KDV
VWDOOHGDURXQGWKHTXHVWLRQRIPHGLWDWLYHH[SHULHQFHVHH&KDSWHU7KUHHVHWWLQJWKH
VWDJHIRUPRUHKRVSLWDEOHHQFRXQWHUVEHWZHHQ%XGGKLVPDQGFULWLFDOWKHRU\


PART I: THE PRAXIS-IDEAL OF AN ART OF LIVING
The work of problematisation and the arts of existence 
,I WKHUH LV D ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· WKUHDGLQJ WKURXJK WKH )RXFDXOGLDQ FRUSXV LW LV LQ
HIIHFW D ¶SUREOHPDWLVDWLRQ· RI UHOLJLRQ WKDW ¶MROWHG WKH VDIH SDUDGLJPV RI UHOLJLRXV
XQGHUVWDQGLQJE\TXHVWLRQLQJWKHYHU\FRQVWLWXWLRQRIWKH´UHOLJLRXVVSDFHµ·&DUUHWWH
7KHFULWLFDO IRUFHRI ¶SUREOHPDWLVDWLRQ·QDVFHQW LQWKHILUVWYROXPHRIWKH
+LVWRU\RI6H[XDOLW\SURMHFWJDLQHGPRPHQWXPZLWK)RXFDXOW·V¶HWKLFDOWXUQ· LQWKH ODWH
V7KHQRWLRQRISUREOHPDWLVDWLRQZDVIRUHJURXQGHGE\)RXFDXOW LQDQDUW LFOHRI
WKDWEHFDPHWKHLQWURGXFWLRQWRWKHVHFRQGDQGWKLUGYROXPHV7KH8VHRI3OHDVXUH
DQG 7KH&DUH RI 6HOI ZKLFK GHVFULEHV WKH SURMHFW DV D ¶KLVWRU\ RI WKH ZD\V LQ ZKLFK
SOHDVXUHVGHVLUHVDQGVH[XDOEHKDYLRXUZHUHSUREOHPDWLVHG·G%\WKLVODWH
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VWDJHRIKLVLQWHOOHFWXDOOLIH)RXFDXOWGFDPHWRUHJDUG¶SUREOHPDWLVDWLRQ·DV
DSSOLFDEOH WR DOO KLV ZRUN VLQFH +LVWRU\ RI0DGQHVV H[SODLQLQJ WKDW WKH RYHUDUFKLQJ
WUDMHFWRU\RIKLVZRUNLQYROYHVD¶JHQHDORJ\RISUREOHPVRISUREOHPDWLTXHV·WKRXJKKH
DGPLWV WKDW KH ¶QHYHU LVRODWHG WKLV QRWLRQ VXIILFLHQWO\· ¶3UREOHPDWLVDWLRQ· WKXV
IXQFWLRQV DV D FRUROODU\ WR WKH FRQFHSW RI ¶H[SHULHQFH· RU ¶OLPLWH[SHULHQFH· LQ WKDW
WKH\ ERWK DGGUHVV WKH FRFRQVWLWXWLYH G\QDPLFV RI ¶REMHFWLYH· KLVWRULFDO IRUFHV DQG
¶VXEMHFWLYH·HWKLFDOUHODWLRQVRIVHOIRWKHUWUXWK

3UREOHPDWL]DWLRQUHIHUVERWKWRWKHZD\LQZKLFKVSHFLILFKLVWRULFDO SUDFWLFHV
JLYH ULVH WR RU FRQGLWLRQ WKH HPHUJHQFH RI REMHFWV RI DQDO\VLV ZKLFK
WKHPVHOYHVZLOOEHDQDPDOJDPRIH[SHULHQFHVVXFKDVPDGQHVVRUVH[XDOLW\
GLVFRXUVHVVXFKDVSV\FKLDWU\RUVH[RORJ\SUDFWLFHVVXFKDVFRQILQHPHQWRU
VXUYHLOODQFHDQGLQVWLWXWLRQVVXFKDVDV\OXPVRUFRQIHVVLRQDOVDVZHOODVWR
WKHZD\V LQZKLFKJHQHDORJ\DQGJHQHDORJLVWVDUHDEOHWRWUDQVIRUPD´JLYHQµ
LQWRDTXHVWLRQDQG LQVRGRLQJUHTXLUHWKHUHWKLQNLQJRISROLWLFVSKLORVRSK\
DQGHWKLFV'HDFRQ

/LNH ¶H[SHULHQFH· RU ¶OLPLWH[SHULHQFH· ¶SUREOHPDWLVDWLRQ· LV ERWK DQ REMHFW DQG
REMHFWLYH RI WKH )RXFDXOGLDQ FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\ +HQFH ZLWK WKH VRFDOOHG
¶HWKLFDO WXUQ· WKH+LVWRU\RI6H[XDOLW\SURMHFW EHFRPHV DW RQFH D ¶KLVWRU\ RI WKH ZD\ LQ
ZKLFKSOHDVXUHVGHVLUHVDQGVH[XDOEHKDYLRXUZHUH SUREOHPDWLVHG·DQGD ¶KLVWRU\RI
WKH H[SHULHQFH RI VH[XDOLW\ ZKHUH H[SHULHQFH LV XQGHUVWRRG DV WKH FRUUHODWLRQ
EHWZHHQ ILHOGV RI NQRZOHGJH W\SHV RI QRUPDWLYLW\ DQG IRUPV RI VXEMHFWLYLW\ LQ D
SDUWLFXODU FXOWXUH· )RXFDXOW E  )RXFDXOW·V UHVHDUFK RQ WKH VH[XDO HWKLFV RI
$QWLTXLW\GHVFULEHVKRZDFWVDQGUHODWLRQVRIHURWLFSOHDVXUHZHUHSUREOHPDWLVHGQRW
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EHFDXVH WKH\ZHUH VXEMHFW WR VRFLDO SURKLELWLRQ RU UHOLJLRXV FRQWURO RU EHFDXVH WKH\
FRQVWLWXWHG D ILHOG LQZKLFKWKHWUXWK RI DQ LQGLYLGXDO·V GHVLUHV FRXOG EH GLVFRYHUHG
EXW EHFDXVH WKH\ ZHUH UHFRJQLVHG DV D GRPDLQ RI FRQGXFW E\ ZKLFK RQH FRXOG
FXOWLYDWHWKHDUWRIWUDQVIRUPLQJRQH·V OLIH LQWRDZRUN7KHSUREOHPDWLVDWLRQRIDFWV
DQG UHODWLRQV RI HURWLF SOHDVXUH ZDV LQH[WULFDEO\ OLQNHG WR WKH DUWV RI H[LVWHQFH
)RXFDXOWGHILQHVWKHVHDUWVDV

WKRVHLQWHQWLRQDODQGYROXQWDU\DFWLRQVE\ZKLFKPHQQRWRQO\VHWWKHPVHOYHV
UXOHVRIFRQGXFWEXWDOVRVHHNWRWUDQVIRUPWKHPVHOYHVWRFKDQJHWKHPVHOYHV
LQ WKHLU VLQJXODU EHLQJ DQG WR PDNH WKHLU OLIH LQWR DQ RHXYUH WKDW FDUULHV
FHUWDLQDHVWKHWLFYDOXHVDQGPHHWVFHUWDLQVW\OLVWLFFULWHULDE

7KH DUWV RI H[LVWHQFH DOVR FDOOHG WKH DHVWKHWLFV RI H[LVWHQFH RU WKH DUW RI OLYLQJ
HQWDLOHG D GLIIHUHQWPRGDOLW\ RI VHOIUHODWLRQ DQGKHQFH RIIHUV D FRXQWHUSRLQW WR WKH
KHUPHQHXWLFV RI VHOI FRQVROLGDWHG E\ WKH &KULVWLDQ FRQIHVVLRQDO DSSDUDWXV ZKLFK DV
LOOXVWUDWHG E\ 5RVH·V LQWHUURJDWLRQ RI WKH ¶SV\ GLVFLSOLQHV· IRU H[DPSOH FRQWLQXHV WR
VXVWDLQ WKH SDVWRUDO SRZHU VXIIXVLQJ QHROLEHUDO JRYHUQPHQWDOLW\ $FFRUGLQJ WR
2·/HDU\)RXFDXOWUHDGV LQWKHDUWVRIH[LVWHQFH ¶DFULWLFDO LQGLFWPHQWRIRXU
PRGHUQPRGHV RI VHOIUHODWLRQ LQ WKH FRPSDULVRQ EHWZHHQ WKH WZR LW LVWKH DQFLHQW
PRGHOZKLFKIRUDOOLWVIDXOWVWULXPSKV·&KULVWRSKHU<DWHVHPSKDVLVDGGHG
VLPLODUO\ VXJJHVWV WKDW LQ WKH$QFLHQW *UHHN SUD[LVLGHDO RI DQ DUW RI OLYLQJ ¶WKH VHOI
JRYHUQDQFHRIWKHVHOIXOWLPDWHO\IXUQLVKHVDPRGHOWKDWPD\ LQHIIHFWUHVWRUH HYHQ
WRPRGHUQVXEMHFWVDQLPSHWXVIRUYLJLODQFHDQGDFWLRQLQDQDJHRWKHUZLVHFDXJKWXSLQ
WKH FRHUFLYH VWUXFWXUHV RI SRZHU DQG JRYHUQPHQWDOLW\·:KLOVW)RXFDXOW VDZ FHUWDLQ
SRWHQWLDOVLQWKHDQFLHQWDWWLWXGHWRZDUGVDQDUWRIOLYLQJKHQHLWKHUYDORULVHVWKHDFWV
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DQG UHODWLRQV RI HURWLF SUDFWLFHV SHUIRUPHG LQ $QWLTXLW\ QRU VXJJHVWV WKDW ZH FRXOG
GLUHFWO\WUDQVSODQWIURPWKHSDVWDVROXWLRQWRRXUFRQWHPSRUDU\SUREOHPV+HVWDWHV
XQHTXLYRFDOO\WKDWRQHFDQQRWH[SHFWWR¶ILQGWKHVROXWLRQRIDSUREOHPLQWKHVROXWLRQ
RIDQRWKHUSUREOHPUDLVHGDWDQRWKHUPRPHQWE\RWKHUSHRSOH· )RXFDXOWE
,WLVFOHDUIURP)RXFDXOW·VUHVHDUFKWKDW*UHFR5RPDQVH[XDOHWKLFVZHUHDUWLFXODWHGLQ
DVRFLDOPLOLHXVWUXFWXUHGE\PXOWLSOHKLHUDUFKLHVWKDWSULPDULO\VHUYHGWKH LQWHUHVWV
RIPHQ ¶DYLULOHVRFLHW\ZLWKVODYHV LQZKLFKZRPHQZHUHXQGHUGRJVZKRVHSOHDVXUH
KDGQRLPSRUWDQFHZKRVHVH[XDO OLIHKDGWREHRQO\RULHQWHGWRZDUGGHWHUPLQHGE\
WKHLUVWDWXVDVZLYHVDQGVRRQ· )RXFDXOWE$QGZKLOHPXFKDWWHQWLRQZDV
JLYHQWRHWKLFLVLQJWKHHURWLFDFLWLYLWLHVEHWZHHQPHQRQWKHZKROHWKHVHUHODWLRQVRI
SOHDVXUHODFNUHFLSURFLW\+HQFHZKHQDVNHGZKDWKHWKRXJKWRIWKH*UHHNV)RXFDXOW 
EVD\V¶QRWYHU\PXFK·

:KDW LQWHUHVWV )RXFDXOW DERXW WKH *UHFR5RPDQ ZRUOG WKHQ LV QRW WKH VSHFLILF
FRQWHQW RI WKHLU VH[XDO HWKLFV EXW WKH RULHQWLQJ SUD[LVLGHDO RI DQ DUW RI OLYLQJ +H
H[SODLQV WKDW KHZDQWHG WR DGGUHVV D WLPHZKHQ ¶WKH HIIHFWV RI VFLHQWLILF NQRZOHGJH
DQGWKHFRPSOH[LW\RIQRUPDWLYHV\VWHPVZHUH OHVVDQGLQRUGHUHYHQWXDOO\WRPDNH
RXWIRUPVRIUHODWLRQWRWKHVHOIGLIIHUHQWIURPWKRVHFKDUDFWHUL]LQJVH[XDOLW\·DWLPH
ZKHQ WKH DUWV RI H[LVWHQFH ZHUH DFFRUGHG JUHDWHU ¶LPSRUWDQFH· DQG ¶DXWRQRP\·
)RXFDXOWE7KLVDFFRUGVZLWKWKHDLPVRID ¶KLVWRU\RIWKHSUHVHQW·WKHWDVN
RI SUREOHPDWLVDWLRQ LQ WKDW LW VHHNV QHLWKHU WR SXUVXH D KLVWRU\ RI $QFLHQW *UHHN
SKLORVRSK\QRUWRGLVFRYHU LWV ¶WUXH·PHDQLQJEXWUDWKHUWRGHVFULEHKRZDSDUWLFXODU
GRPDLQRIH[SHULHQFHEHFRPHVD ¶SUREOHP·VRDVWRGLVFRYHUQHZYDQWDJHSRLQWVDQG
WDFWLFVIRUDFULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHV³WRSUREHWKH OLPLWV LPSRVHG E\DSUHVHQW
SUREOHP WR WXUQ ZKDW LV ¶JLYHQ· LQWR D TXHVWLRQ :KHQ DVNHG DERXW WKH UHODWLRQ
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EHWZHHQPRGHUQ SUDFWLFHV RI VHOI DQG WKRVH LQ$QWLTXLW\)RXFDXOW E  VD\V
WKDW LW LV LPSRUWDQW ¶WRSRLQWRXWWKHSUR[LPLW\DQGWKHGLIIHUHQFHDQGWKURXJKWKHLU
LQWHUSOD\ WR VKRZ KRZ WKH VDPH DGYLFH JLYHQ E\ DQFLHQW PRUDOLW\ FDQ IXQFWLRQ
GLIIHUHQWO\LQDFRQWHPSRUDU\VW\OHRIPRUDOLW\·

0\ DUJXPHQW WKHUHIRUH LVWKDW )RXFDXOW·V UHVHDUFK LQWR *UHFR5RPDQ HWKLFV VKRXOG
EH UHDG DV DQ LQYLWDWLRQWR XV WR UHDUWLFXODWH WKH SUD[LVLGHDO RI DQ DUW RI OLYLQJ LQ D
FRQWHPSRUDU\FRQWH[W7KLV LVDSRVVLELOLW\WREHSXUVXHGE\H[SHULPHQWLQJZLWKWKH
¶FXOWXUDO LQYHQWLRQVRIPDQNLQG·ZKLFKRIIHU ¶DWUHDVXU\RIGHYLFHVWHFKQLTXHV LGHDV 
SURFHGXUHV· WKDWPD\ KHOS WR FRQVWLWXWH ¶D FHUWDLQ SRLQW RI YLHZZKLFK FDQ EH YHU\
XVHIXODVDWRRO IRUDQDO\]LQJZKDW·VJRLQJRQQRZ³DQGWRFKDQJHLW· )RXFDXOWE


Foucault’s fourfold analysis of ethics and the care of self  
7KH SDWKZD\V VLJQSRVWHG E\ )RXFDXOW·V UHVHDUFK RQ DQ DUW RI OLYLQJ DUH SDYHG XSRQ
WKHGLVWLQFWLRQKHPDNHVEHWZHHQ ¶PRUDOFRGH·DQG ¶HWKLFV·0RUDOFRGHUHIHUVWR WKH
¶SUHVFULSWLYHHQVHPEOH·JDWKHULQJWRJHWKHU¶DVHWRIYDOXHVDQGUXOHVRIDFWLRQWKDWDUH
UHFRPPHQGHG WR LQGLYLGXDOV WKURXJK WKH LQWHUPHGLDU\ RI YDULRXV SUHVFULSWLYH
DJHQFLHV >IDPLO\ HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV FKXUFK HWF@· 2Q )RXFDXOW·V DFFRXQW YDOXHV
DQGUXOHVPD\EH DUWLFXODWHGLQWHUPVRI DFRKHUHQWGRFWULQHRUH[SOLFLWWHDFKLQJRU
¶WUDQVPLWWHG LQ D GLIIXVHG PDQQHU VR WKDW IDU IURP FRQVWLWXWLQJ D V\VWHPDWLF
HQVHPEOHWKH\IRUPDFRPSOH[LQWHUSOD\RIHOHPHQWVWKDWFRXQWHUEDODQFHDQGFRUUHFW 
RQH DQRWKHU DQG FDQFHO HDFK RWKHU RXW RQ FHUWDLQ SRLQWV WKXV SURYLGLQJ IRU
FRPSURPLVH RU ORRSKROHV· )RXFDXOW E  (WKLFV RQWKH RWKHU KDQG UHIHUV WR
¶WKH PDQQHU LQ ZKLFK RQH RXJKW WR IRUP RQHVHOI DV DQ HWKLFDO VXEMHFW DFWLQJ LQ
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UHIHUHQFH WR WKH SUHVFULSWLYH HOHPHQWV WKDWPDNH XS WKH FRGH· )RXFDXOW E 
(WKLFV LQWKLVVHQVHGHVFULEHVWKH UDSSRUWjVRLRUUHODWLRQRIVHOIWRVHOI LQYROYLQJIRXU
LQWHUUHODWHG GLPHQVLRQV  WKH HWKLFDO VXEVWDQFH WKH SDUW RI RQHVHOI WKDW VHUYHV DV
WKH SULPH PDWHULDO IRU WKH FXOWLYDWLRQ RIPRUDO FRQGXFW  WKHPRGH RI VXEMHFWLRQ
WKH UDWLRQDOH RU MXVWLILFDWLRQ DFFRUGLQJ WR ZKLFK D SHUVRQ FKRRVHV WR UHODWH DQG LV
REOLJHG WR KRQRXU WKH UXOHV DQG YDOXHV VHW IRUWK LQ DQ\ JLYHQ PRUDO FRGH  WKH
HWKLFDO ZRUN WKH DFWLYLW\ D SHUVRQ HQJDJHV LQ WR DOLJQ RQH·V FRQGXFW ZLWKWKH JLYHQ
UXOHVDQGYDOXHVDQGWUDQVIRUPRQHVHOILQWRWKHHWKLFDOVXEMHFWRIRQH·VDFWLRQVWKH
WHORVRUWKHPRGHRIEHLQJWKDWLVWKHDLPRIRQH·VHWKLFDOZRUN7KHVHIRXUGLPHQVLRQV
FRXOGEHVXPPDULVHGDVWKH¶ZKDW·¶ZK\·¶KRZ·DQG¶JRDO·RIHWKLFV 

)RU )RXFDXOWPRUDO FRGHV UHPDLQ UHODWLYHO\ VWDEOH IURP RQH KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO
FRQWH[W WR DQRWKHU ZKLOVW HWKLFV DUH PXFK PRUH VXVFHSWLEOH WR PRGLILFDWLRQ DQG
UHDUWLFXODWLRQ &RQVLGHU IRU LQVWDQFH KRZ D VLPLODU PRUDO FRGH ¶2QH VKDOO QRW VOHHS
ZLWK ER\V· FRXOG EH IRXQG LQ &ODVVLFDO *UHHFH DQG D ODWHU SHULRG ZKHQ &KULVWLDQLW\
WRRNKROG LQ(XURSHEXWWKHZD\V LQZKLFKDSHUVRQFRQVWLWXWHVKHUVHOIRUKLPVHOGDV
DQ HWKLFDO VXEMHFW LQ UHODWLRQ WR WKLV PRUDO FRGH GLIIHU )RU WKH *UHHNV WKH HWKLFDO
VXEVWDQFHZDVSOHDVXUHEHFDXVHD ODFNRIUHVWUDLQWDQGIDLOXUHWRH[HUFLVHPRGHUDWLRQ
LQ HURWLF DFWV DQG UHODWLRQVZLWK ER\V SUHVHQW WKH GDQJHUV RI KXEULV DQG GLVUHSXWH
ZKLOVW IRU WKH &KULVWLDQV WKH HWKLFDO VXEVWDQFH ZDV GHVLUH RU FRQFXSLVFHQFH EHFDXVH
DQ\ VXFK HURWLF \HDUQLQJ IRU ER\V RU RWKHUZLVH ZDV D VLJQ RI WKH ILUVW VLQ
$FFRUGLQJO\ WKH PRGH RI VXEMHFWLRQ IRU WKH &KULVWLDQV ZDV GLYLQH ODZ D MXULGLFR
UHOLJLRXV LQMXQFWLRQ ZKLFK WKH\ KDG WR REH\ ZKLOVW IRU WKH *UHHNV LW ZDV DQ
DHVWKHWLFRSROLWLFDO GHFLVLRQ WR WUDQVIRUP RQH·V OLIH LQWR D ZRUN WKH H[SUHVVLRQ RI
EHDXWLIXO FRQGXFW 7KH HWKLFDOZRUN IRUWKH *UHHNV WKHQ HQWDLOHG SHUVRQDO DQG VRFLDO
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GXWLHV DQG WHFKQLTXHV RI WKH ERG\ WKDW ZRXOG DOORZ RQH WR FXOWLYDWH D KHDOWK\
DVFHWLFLVP WRZDUGV RQHVHOI LQ ORYLQJ ER\V DQG JUHDWHU UHVSRQVLELOLW\ LQ WKH XVH RI
SOHDVXUH)RUWKH&KULVWLDQVRQWKHRWKHUKDQG LWHQWDLOHGWKHFRQVWDQWH[DPLQDWLRQ
RI KLGGHQ GHVLUHV DQG RI EULQJLQJ WKHP WR OLJKW ZLWK VHOIUHQRXQFLQJ FRQIHVVLRQDO
SUDFWLFHV 7KH WHORV IRU WKH &KULVWLDQV ZDV WKXV WKH JRDO RI SXULW\ VDOYDWLRQ RU
LPPRUWDOLW\ZKLOVWIRUWKH*UHHNVLWZDVWKHJRDORIDFKLHYLQJPDVWHU\RYHURQHVHOI 

%\ VKRZLQJ WKH SUR[LPLW\ GLVWDQFH DQG LQWHUSOD\ LQ WKH SUREOHPDWLVDWLRQV RI
GLIIHUHQW KLVWRULFDO SHULRGV )RXFDXOW·V UHVHDUFK LQWR $QWLTXLW\ WKXV TXHVWLRQV WKH
H[WHQWWRZKLFKWKH¶ZKDW·¶ZK\·¶KRZ·DQG¶JRDO·RIHWKLFVDWDQ\JLYHQMXQFWXUHPD\
EHPRGLILHGDQGUHDUWLFXODWHG0RUHVSHFLILFDOO\ LQSRQGHULQJZKHWKHU ¶RXU SUREOHP
QRZDGD\V LVQRW LQDZD\VLPLODUWR>WKH*UHHNV·@VLQFHPRVWRIXVQRORQJHUEHOLHYH
WKDWHWKLFV LV IRXQGHGLQUHOLJLRQQRUGRZHZDQWD OHJDOV\VWHPWR LQWHUYHQHLQRXU
PRUDOSHUVRQDOSULYDWH OLIH· )RXFDXOWE)RXFDXOW·VJHQHDORJ\RIHWKLFVWKH
VXEMHFW LQYLWHV XV WR FRQVLGHU KRZ D 1LHW]VFKHDQ YLVLRQ RI IUHHLQJ RXUVHOYHV IURP
KLVWRULFDOO\ FRQWLQJHQW PRGHV RI VXEMHFWLYLW\ VXVWDLQLQJ H[LVWLQJ UHJLPHV RI
GRPLQDWLRQ PLJKW EH DFWXDOLVHG ZLWK D FRQWHPSRUDU\ DUW RI OLYLQJ 7KLV LV ZKDW
7LPRWK\ 2·/HDU\ H[SORUHV LQ )RXFDXOW DQG WKH$UW RI (WKLFV  , ZDQWWR DGDSW KLV
UHDGLQJRI)RXFDXOW·V IRXUIROGDQDO\VLVRIHWKLFVDQGUHIUDFW LWWKURXJKWKHUHFLSURFDO
LWLQHUDULHVRIDVSLULWXDOO\HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHVDQG%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQWRDQDO\VH9LSDVVDQDDQGD%XGGKLVWDUWRIOLYLQJ 

2·/HDU\PDNHVIROORZLQJSURSRVDOV IRUDFRQWHPSRUDU\DUWRI OLYLQJ)LUVWO\ LQVRIDUDV
)RXFDXOW·V ¶FULWLFDO DWWLWXGH· UHJDUGV WKH VXEMHFW DV QRPRUH WKDQ D ¶ILFWLWLRXVXQLW\·
PXFKOLNHKRZ¶VH[· LVQRPRUHWKDQDQ¶LGHDOSRLQW·FRQVROLGDWHGE\WKHGLVFRXUVHVRI
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VH[XDOLW\)RXFDXOWDZKDWRXJKWWREHDGRSWHGDVWKHHWKLFDOVXEVWDQFH
IRUDFRQWHPSRUDU\DUWRI OLYLQJLVWKHVHOIRUPRUHSUHFLVHO\WKHIRUFHVRIEHFRPLQJ
RUSURFHVVHVRIWKHERG\PLQGE\ZKLFKVHOIKRRGLVIRUPHG6HFRQGO\LIWKHVHOILVQRW
D SUHJLYHQ QRW D SURGXFW EXW D SURFHVV WKHPRGH RI VXEMHFWLRQ RU MXVWLILFDWLRQ IRU
UHIXVLQJ WKH WUDQVFHQGHQWDO VXEMHFW LV WKH UHFRJQLWLRQ WKDW WKH XQNQRZQ RSHQ
HQGHGQHVVRIH[LVWHQFHKDVWREHHPEUDFHGZLWKDQDWWLWXGHWKDWWUHDWVOLIHDVDQDUWRI
RQJRLQJFUDIWLQJZKLFKPD\LQYROYHEXW LVQRW OLPLWHGWRWKHH[SUHVVLRQRIEHDXW\
7KLUGO\ LQVRIDU DV )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\ DLPV ¶WR SULVH RSHQ WKH
UHODWLRQV RI WUXWKSRZHUVXEMHFWLYLW\ ZKLFKPDNHV XV WKH NLQG RI LQGLYLGXDO WKDW ZH
DUH· 2
/HDU\   RQH FRXOG FUDIW RQH·V OLIH E\ SHUIRUPLQJ HWKLFDO ZRUN
LQYROYLQJ SUDFWLFHV RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ WKDW ZRXOG GHIXVH WKH JHQHUDWLYH KDELWV RI
SUHYDLOLQJQRUPDWLYHIRUPVRIVXEMHFWLYLW\)RXUWKO\ LI WKHWDVNRIFULWLTXHRUFULWLFDO
DWWLWXGH DV XQGHUVWRRG E\ )RXFDXOW DLPV QRW WR HOLPLQDWH FRQVWUDLQW RU GRPLQDWLRQ
EXWWRFRQWLQXRXVO\RSHQXSSRVVLELOLWLHVIRUQHZVRFLRSROLWLFDOFKRLFHVDQGUHODWLRQV
WKH WHORV RI DQ DUW RI OLYLQJ LV WKH JRDO RI IUHHGRP FRQFHLYHG QRW DV D KLVWRULFDO
FRQVWDQWRU LGHDO VWDWHEXWDVFRQVWLWXWHGE\UHODWLRQVDVWKHFDSDFLW\WRVD\QRWRD
FHUWDLQ LGHQWLW\ RU WR EHLQJ JRYHUQHG D FHUWDLQZD\ WKH IUHHGRP WR DOZD\V EHFRPH
RWKHUZLVHWKHIUHHGRPRIXQEHFRPLQJ

7RJHWKHUZLWK WKH WZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\·
WKLV IRXUIROG VFKHPD IRU D FRQWHPSRUDU\ DUW RI OLYLQJ SURYLGHV DQ DQDO\WLFDO JULG WR
LQYHVWLJDWH WKH HWKLFDO DQG SROLWLFDO LPSOLFDWLRQV RI PHGLWDWLRQ SUDFWLFH DQG LWV
WUDQVIRUPDWLYHSRVVLELOLWLHV%XWEHIRUHZHWXUQWR9LSDVVDQD,ZDQWWRFRQVLGHUPRUH
FORVHO\WKHHWKRVRIWKHFDUHRIVHOILQIRUPLQJ2·/HDU\·VUHDGLQJRI)RXFDXOW·VLWLQHUDU\
VR DV WR UHFRQQHFW ZLWK WKH FRQVRQDQW DLPV RI D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV
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DQG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ ,QVRIDU DV WKH HWKLFDO ZRUN WKH ¶KRZ·
IRUDFRQWHPSRUDU\DUWRI OLYLQJUHTXLUHVWHFKQRORJLHVRIWKHVHOI2·/HDU\ 
SURSRVHVWKHSUDFWLFHRISKLORVRSK\DVDZD\RIOLIHDVRQHVXFKWHFKQRORJ\7KLV
XQGHUVWDQGLQJ RI SKLORVRSK\DVDZD\RIOLIH VHH DOVR +DGRW  WXUQV RQ
)RXFDXOW·V  UHHYDOXDWLRQ RI WKH $QFLHQW *UHHN SUHFHSW RI ¶WKH FDUH RI VHOI·
HSLPHOHLDKHDXWRXDQGLWVUHODWLRQWRWKHPRUHIDPRXVPD[LPRI¶NQRZWK\VHOI·JQگWKL
VHDXWRQ )RXFDXOW FODLPV WKDW WKURXJKRXW $QWLTXLW\ WKH SKLORVRSKLFDO TXHVWLRQ RI
¶KRZWRKDYHDFFHVVWRWUXWK·ZDVDOZD\VWZLQQHGZLWKWKHVSLULWXDOTXHVWLRQRI ¶ZKDW
WUDQVIRUPDWLRQV LQWKHEHLQJRIWKHVXEMHFWDUHQHFHVVDU\IRUDFFHVVWRWUXWK·HYHQLI
WKH VSHFLILF FRQWHQW DQG FRQILJXUDWLRQ RI WKH VSLULWXDO DLPV DQG WHFKQLTXHV RI
SKLORVRSK\DVDZD\RIOLIH GLIIHUHG IURP RQH FRQWH[W WR DQRWKHU 7KHUH DUH RQ
)RXFDXOW·V UHDGLQJ WKUHH UHTXLVLWHV RI WKH HSLPHOHLDKHDXWRX WKDW RULHQWHG WKH JQگWKL
VHDXWRQ

)LUVWO\WKHFDUHRIVHOIUHTXLUHGWKHDGRSWLRQRID¶JHQHUDOVWDQGSRLQWRIDFHUWDLQZD\
RI FRQVLGHULQJ WKLQJV RI EHKDYLQJ LQ WKH ZRUOG XQGHUWDNLQJ DFWLRQV DQG KDYLQJ
UHODWLRQVZLWK RWKHUV·³WKH HSLPHOHLDKHDXWRX WKXV H[SUHVVHG ¶DQ DWWLWXGHWRZDUGV WKH
VHOIRWKHUVDQGWKHZRUOG·EDVHGRQFDUHDQGFRQFHUQ)RXFDXOW6HFRQGO\
WKH FDUH RI VHOI UHTXLUHG D IRUP RI DWWHQWLRQWXUQHG WRZDUGV ¶RQHVHOI·³WKH HSLPHOHLD
KHDXWRX WKXV HQWDLOHG ¶D FHUWDLQZD\ RI DWWHQGLQJ WRZKDWZH WKLQN DQGZKDW WDNHV
SODFH LQRXUWKRXJKW· )RXFDXOW)RXFDXOWDOVRQRWHVWKDW¶HSLPHOHLD· LVUHODWHG
WR ¶PHOHW̒· ZKLFKPHDQV ERWK H[HUFLVH DQG PHGLWDWLRQ 7KLUGO\ WKH FDUH RI VHOI GLG
QRW PHUHO\ UHIHU WR DQ DWWLWXGH RU D IRUP RI DWWHQWLRQ WXUQHG RQ WKH VHOI LW DOVR
GHVLJQDWHG¶DQXPEHURIDFWLRQVH[HUFLVHGRQWKHVHOIE\WKHVHOIDFWLRQVE\ZKLFKRQH
WDNHV UHVSRQVLELOLW\ IRU RQHVHOI DQG E\ZKLFK RQH FKDQJHV SXULILHV WUDQVIRUPV DQG
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WUDQVILJXUHVRQHVHOI·³WKHHSLPHOHLDKHDXWRXPXVWWKHUHIRUHEHSHUIRUPHGDQGFXOWLYDWHG 
ZLWK YDULRXV SUDFWLFHV DQG H[HUFLVHV VXFK DV ¶WHFKQLTXHV RI PHGLWDWLRQ RI
PHPRUL]DWLRQRIWKHSDVWRIH[DPLQDWLRQRIFRQVFLHQFHRIFKHFNLQJUHSUHVHQWDWLRQV
ZKLFKDSSHDU LQWKHPLQGDQGVRRQ· )RXFDXOW%XWZK\)RXFDXOWDVNVKDV
WKHFDUHRIVHOIEHHQHIIDFHGE\WKH:HVWHUQSKLORVRSKLFDOWUDGLWLRQLQWKHWHOOLQJRILWV
RZQKLVWRU\

+RZ GLG LW FRPH DERXW WKDW ZH DFFRUGHG VR PXFK SULYLOHJH YDOXH DQG
LQWHQVLW\ WR WKH ´NQRZ \RXUVHOIµ DQG RPLWWHG >DQG@ OHIW LQ WKH VKDGRZ WKLV
QRWLRQ RI FDUH RI WKH VHOI WKDW LQ DFWXDO IDFW KLVWRULFDOO\ >«@ VHHPV WR KDYH
VXSSRUWHGDQH[WUHPHO\ULFKDQGGHQVHVHWRIQRWLRQVSUDFWLFHVZD\VRIEHLQJ
IRUPVRIH[LVWHQFHDQGVRRQ")RXFDXOW

:KLOVWWKHGLVSODFHPHQWRFFXUUHGJUDGXDOO\RYHUWKHFHQWXULHV)RXFDXOWLGHQWLILHVWKH
¶&DUWHVLDQPRPHQW·DVWKHPDLQUHDVRQIRUWKHGLVSODFHPHQWRIWKHFDUHRIVHOI IURP
WKH:HVWHUQ SKLORVRSKLFDO WUDGLWLRQ ,QWKH &DUWHVLDQ DSSURDFK WKH VHOIHYLGHQFH RI
WKHVXEMHFW·VH[LVWHQFHSODFHGDWWKHVRXUFHRILWVRZQEHLQJILJXUHVDVWKHRULJLQDQG
SRLQWRIGHSDUWXUHRIWKHSKLORVRSKLFDOPHWKRG:KHUHNQRZOHGJHRIRQHVHOIIRUPHUO\
HQWDLOHGWKHWHVWLQJRIVHOIHYLGHQFHLQRUGHUWRWUDQVIRUPWKHJURXQGRIH[LVWHQFHRI
WKHVXEMHFWWKH&DUWHVLDQDSSURDFKSURFHHGVE\ILUVWHVWDEOLVKLQJWKH LPSRVVLELOLW\RI
GRXEWLQJ RQH·V H[LVWHQFH DV VXEMHFW 7KH JQگWKL VHDXWRQ QRZ WDNHV WKH NQRZOHGJH RI
RQHVHOIDVDIXQGDPHQWDOPHDQVWRDFFHVVWUXWKDQGE\WKHVDPHJHVWXUHSUHFOXGHVWKH
HSLPHOHLDKHDXWRX IURPWKHILHOGRISKLORVRSKLFDOWKRXJKW+HQFHIRUWK)RXFDXOW
DUJXHVWKDWD OLQHFRXOGEHGUDZQEHWZHHQRQWKHRQHKDQG ¶SKLORVRSK\·RU ¶WKH
IRUP RI WKRXJKW WKDW DVNV ZKDW LW LV WKDW HQDEOHV WKH VXEMHFW WR KDYH DFFHVV WR WKH
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WUXWK DQG ZKLFK DWWHPSWV WR GHWHUPLQH WKH FRQGLWLRQV DQG OLPLWV RI WKH VXEMHFW·V
DFFHVVWRWUXWK·DQGRQWKHRWKHU¶VSLULWXDOLW\·RU¶WKHVHDUFKSUDFWLFHDQGH[SHULHQFH
WKURXJKZKLFKWKHVXEMHFWFDUULHVRXWWKHQHFHVVDU\WUDQVIRUPDWLRQVRQKLPVHOI >VLF@
LQ RUGHU WR KDYH DFFHVV WR WKH WUXWK· VXFK DV DUWLFXODWHG LQ WKH SXUVXLWV RI
¶SXULILFDWLRQDVFHWLFH[HUFLVHVUHQXQFLDWLRQVFRQYHUVLRQVRIORRNLQJPRGLILFDWLRQVRI
H[LVWHQFHHWF·

The double articulation of the self in spiritually-engaged cultural studies 
0\ SRLQW LQ GZHOOLQJ RQ )RXFDXOW·V GLVFXVVLRQ RI WKH FDUH RI VHOI DQG LWV UHODWLRQ WR
NQRZLQJ WKH VHOI LV WR GUDZ DWWHQWLRQ WR KRZ FXOWXUDO VWXGLHV ZRUN WKDW LQVHUWV WKH
UHVHDUFKHU·V RZQ YRLFH DQG H[SHULHQFH LQWR LWV GLVFRXUVH LQKDELWV WKH WHQVLRQV
EHWZHHQWKHVHWZRSUHFHSWV7KLV LVZKDW(OVSHWK3URE\QKDVDUJXHGLQ6H[LQJWKH6HOI
ZKLFKHQJDJHVZLWK)RXFDXOW·VUHWKLQNLQJRIWKHFDUHRIVHOI WRH[SORUHIURPD
IHPLQLVWSHUVSHFWLYHWKHSRVVLELOLWLHVRIQHZHQXQFLDWLYHSUDFWLFHV LQFXOWXUDOVWXGLHV 
$V)RXFDXOW·VUHVHDUFKUHYHDOVRQHZD\WRFDUH IRUWKHVHOI LVWKHDFWLYLW\RIZULWLQJ
¶WDNLQJ FDUH RI RQHVHOI EHFDPH OLQNHG WR D FRQVWDQW ZULWLQJ DFWLYLW\ 7KH VHOI LV
VRPHWKLQJ WRZULWH DERXW D WKHPH RU REMHFW VXEMHFW RI ZULWLQJ DFWLYLW\· )RXFDXOW 
H¶WKHVHOILVDQREMHFWRIFDUHDQHOHPHQWIRUUHIOHFWLRQ·)RXFDXOWD
)RU 3URE\Q   HPSKDVLV DGGHG )RXFDXOW·V ODWH ZRUN IXUQLVKHV FXOWXUDO
VWXGLHVZLWK¶DPRGHORIVHOIZKLFKRSHUDWHVDWERWKRQWRORJLFDODQGHSLVWHPRORJLFDOOHYHOV
LQRUGHUWRFRQVWUXFWYDULRXVPRGDOLWLHVRIWKHVHOI· ,QVRIDUDV)RXFDXOW·VFULWLFDODQG
SROLWLFDO LWLQHUDU\DLPVWRVKRZKRZWKH ¶KDELWXDO·RUGHUVWKDWSHRSOHHQMR\RUVXIIHU
XQGHU ¶DUH WKH UHVXOW RI YHU\ SUHFLVH KLVWRULFDO FKDQJHV·³WKDW LV WR LQWHUYHQH LQ WKH
SUHVHQW WR WKLQN WKH KLVWRULFDO SRVVLELOLWLHV RI FKDQJH RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH³KLV
UHVHDUFK RQWKH DUWV RI H[LVWHQFH DQG WKH JXLGLQJ SUHFHSW RI FDUH RI VHOI DGGV D QHZ
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YHFWRU WRWKLV RYHUDOO SURMHFW E\ LQYLWLQJ XVWR FRQVLGHU KRZ WHFKQRORJLHV RI WKH VHOI
FRXOGEHUHGHSOR\HGDV ¶DZD\RIDQDO\VLQJWKHVHOI·VGLIIHUHQW OHYHOVDQGLWVZRUNLQ
WKH KLVWRULFDO DUUDQJHPHQW RI WKH SUHVHQW
 3URE\Q   ,Q WKH FRQWH[W RI
FXOWXUDOVWXGLHVZKDWHPHUJHVIURPWKHFRQFHUQZLWKWKHVHOI LVDZD\RI IRUPXODWLQJ
HQXQFLDWLYHSRVLWLRQV ¶LQWKH LQWHUVWLFHVRIVHOIVRFLDOUHODWLRQV·HQXQFLDWLYHSRVLWLRQV
WKDW ¶HPHUJH LQ GLIIHUHQW DQG ORFDOL]HG DUWLFXODWLRQV RI SUDFWLFHV DQG
SUREOHPDWL]DWLRQV·DQGZKLFKPD\EH¶PRELOL]HGLQGLYHUVHZD\V·3URE\Q

7KLVWKHVLVKDVEHHQZRUNLQJDORQJWKH OLQHVSURSRVHGE\3URE\Q ,KDYHDOLJQHGWKLV
VWXG\ZLWK GLVFRXUVHV RQPHGLD IDQGRP DQG VXEFXOWXUDO IRUPDWLRQV WKDW QDUUDWLYLVH
WKH DXWKRULQJ,·V H[SHULHQFH ZLWKDV DQ DQDO\VLV RI LWV KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO
HPEHGGHGQHVV%\IRUHJURXQGLQJWKHVWUXJJOHVVHOYHVKDYHZLWKWKHPVHOYHV LQRUGHU
WR VD\ VRPHWKLQJ DERXW RWKHUV DQG WKH ZRUOG ZH VKDUH WKHVH FXOWXUDO VWXGLHV
GLVFRXUVHVDUHDUJXDEO\HQJDJLQJLQDFRQWLQXDOSURFHVV LQZKLFKWKHVHOI LVSUDFWLVHG
DQGSUREOHPDWLVHG ,QWKLVUHJDUG3URE\QFLWHV'LFN+HEGLJH·VHVVD\ ¶6RPH6RQVDQG
7KHLU)DWKHUV· DVH[HPSODU\IRUWKHZD\LW LQWHUZHDYHVIUDJPHQWVRIVHOISODFH
DQG VSDFH PRYLQJ IURP KLV RZQ EUHDNGRZQ WR WKH DFWXDO KLVWRULFDO VLWXDWLRQ LQ
%ULWDLQ WR WKH GHDWK RI D IULHQG WR WKH SXEOLF PRXUQLQJ RI 'LDQD 'RUV WR KLV RZQ
IDWKHU7KLVXVHRIVHOIZULWLQJDQDO\VLVWRZRUNWKHWHQVLRQVEHWZHHQWKHFDUHRIVHOI
DQGNQRZLQJWK\VHOISHUIRUPVDGRXEOHDUWLFXODWLRQ

>2@QWKHRQHKDQGWRVSHDNRIDQGWRRQH·VVHOI WKHUHE\WUDQVIRUPLQJWKHVHOI
DQGRQWKHRWKHUWRSXWIRUZDUGYRLFHVDQGVHOYHV LQUHODWLRQWRDWKHRUHWLFDO
DQG DFWXDO KRUL]RQ WKHUHE\ WUDQVIRUPLQJ WKH SUDFWLFHV ZKLFK FRQVWULFW WKH
VHOYHV DV ZHOO DV WKH KRUL]RQ LWVHOI >«@ /RGJHG LQ VSHFLILF VLWXDWLRQV DQG
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FRQGLWLRQVWKHVHOIPXVWEHXVHGHSLVWHPRORJLFDOO\WRUHYHDOWKHQDWXUHRIWKH
DUWLFXODWLRQ DQG RQWRORJLFDOO\ WR DFNQRZOHGJH WKH DIIHFWLYLW\ RI WKH
DUWLFXODWLRQ >«@ 7KH ZRUN RI WHFKQRORJLHV RI WKH VHOI ERWK GHVFULEHV WKH
ORFDWLRQ RI WKH VHOI LQ HYHU\GD\ SUDFWLFHV DQG WKH FDSDFLW\ RI WKH VHOI DV D
WKHRUHWLFDO DUWLFXODWLRQ DV DQ DQDO\WLF WRRO WR ¶FXW LQWRWKH UHDO· 7KLV GRXEOH
DUWLFXODWLRQRIWKHVHOI WKHQSURYLGHVWKHQHFHVVDU\EDVLV IRUDQGWKHEHJLQQLQJ
RIDQHODERUDWLRQRIDQHQXQFLDWLYHSUDFWLFH LQFXOWXUDOVWXGLHV3URE\Q
HPSKDVLVDGGHG 

,QDVPXFK DV WKLV FULWLFRSROLWLFDO WDVN RI UHZRUNLQJ WKH UHODWLRQ RI VHOI WR VHOI DQG
RWKHUVLH WKHUHODWLRQEHWZHHQVXEMHFWLYLW\DQGWUXWK LV JXLGHGE\WKHHWKLFRIWKH
FDUHRIVHOIWKHQJLYHQWKHOLQN)RXFDXOWPDNHVEHWZHHQWKHHSLPHOHLDKHDXWRXDQGWKH
ZRUNRIVSLULWXDODVN̒VLV³¶WKHZRUNWKDWRQHSHUIRUPVRQRQHVHOILQRUGHUWRWUDQVIRUP
RQHVHOI RUPDNH WKH VHOI DSSHDUZKLFK KDSSLO\ RQH QHYHU DWWDLQV·)RXFDXOW E
 VD\V³FDQ ZH WKHQ GHVFULEH WKLV HQXQFLDWLYH SUDFWLFH DOUHDG\ DW ZRUN LQ WKH
DUFKLYHRIFXOWXUDOVWXGLHVDV ¶VSLULWXDOO\ HQJDJHG·"2USHUKDSVPLJKWZHQRWVXSSRVH
WKDW D ZLOOLQJQHVV WR DFNQRZOHGJH WKH 
VSLULWXDOLW\
 WKDW FRXOG EH RSHUDWLRQDOLVHG LQ
WKH QDPH RI FXOWXUDO VWXGLHV D ZLOOLQJQHVV WR VSHDN IURP D VSLULWXDOO\HQJDJHG
SRVLWLRQ FRXOG VHUYH WKH WDFWLFDO SXUSRVH RI GHIXVLQJ WKH VHFXODULVW LQWHOOHFWXDO
FRQFHLWV WKDW PD\ GLVVXDGH FXOWXUDO VWXGLHV SUDFWLWLRQHUV IURP WDNLQJ VHULRXVO\ WKH
FODLPV RI VHOIWUDQVIRUPDWLRQ SRVLWHG E\ YDULRXV NQRZOHGJHSUDFWLFHV GLUHFWO\
¶UHOLJLRXV·RURWKHUZLVH" 

$Q HQXQFLDWLYH SRVLWLRQ WKXV RSHQV XS IURP ZKLFK WKH VSLULWXDOO\HQJDJHG
SUDFWLWLRQHUVFKRODU FRXOG LQWHUYHQH LQ WKH SUHVHQW WUHQG WRZDUGV LQGLYLGXDOLVW DQG
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FDSLWDOLVW IRUPV RI VSLULWXDOLW\ E\ SUREOHPDWLVLQJ YLVjYLV WKH UHVHDUFKLQJ VHOI·V
VSLULWXDOLW\ WKH QHROLEHUDO PRGH RI VXEMHFWLILFDWLRQ WKHVH KHJHPRQLF IRUPV RI
VSLULWXDOLW\ QRUPDOLVH 3URE\Q  VD\V WKDW ZKLOVW ZH FDQQRW JXDUDQWHH WKH
SROLWLFV RI LQGLYLGXDO YRLFHV ¶ZH FDQ ZRUN WR HODERUDWH D VSHDNLQJ SRVLWLRQ WKDW LV
IRUPXODWHG WKURXJK DQG VWLWFKHG LQWR WKH ODUJHU SROLWLFDO DUWLFXODWLRQV RI IHPLQLVP
DQG VRFLDOLVP· ,Q WKH FDVH RI WKLV WKHVLV WKH VSHDNLQJ SRVLWLRQ RI WKLV %XGGKLVW 
DXWKRULQJ, LV IRUPXODWHGWKURXJKDQGVWLWFKHG LQWRWKH ODUJHU SROLWLFDO DUWLFXODWLRQV
RIHQJDJHG%XGGKLVPZKLFKPD\FURVVIHUWLOLVHWKHVRWHULRORJLFDODLPVRI%XGGKLVP
ZLWKWKHREMHFWLYHVRIIHPLQLVPVRFLDOLVPDQGRURWKHUVRFLRSROLWLFDODQGLQWHOOHFWXDO
PRYHPHQWV³KHQFH WKH WKHVLV·V DGRSWLRQ RI%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ
DV DPHWKRGRORJ\ KHQFH DQ RSHQLQJ IRU DQG DQ DOOLDQFHZLWK D VSLULWXDOO\HQJDJHG
FXOWXUDOVWXGLHVKHQFHWKHVWDJLQJRIGLDORJLFDOHQFRXQWHUVEHWZHHQWKH%XGGKLVWDQG
)RXFDXOGLDQLWLQHUDULHVDVZHOODVGHFRQVWUXFWLRQ

$V VKRZQ LQ &KDSWHU 2QH·V GLVFXVVLRQ RI 7KLFK 1KDW +DQK·V PRGHO RI HQJDJHG
%XGGKLVP¶KHDOLQJ·DQG¶UHVLVWDQFH·DUHLQWHUOLQNHGVXFKWKDWWKHFDUHIRUWKHVSLULWXDO
ZHOOEHLQJ RI RQHVHOI IOLSV RYHU LQWR VRFLRSROLWLFDO DZDUHQHVV DQG FRPSDVVLRQ IRU 
RWKHUV$VDJHQHUDOLVHGSUHFHSWIRUHWKLFDOVHOIWUDQVIRUPDWLRQWKHFDUHRIVHOIFDQEH
ORFDWHG DV D JXLGLQJ HWKRV LWV FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ HYHQ RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\
WRR VLQFH WKH ILUVW DQG QHFHVVDU\ VWHS IRU WKH SDWK WRZDUGV $ZDNHQLQJPXVW EHJLQ
ZLWK WKH)LUVW 1REOH 7UXWK RI GXNNKD WKH DFFHSWDQFH RIWKH IDFW RI RQH·V H[LVWHQWLDO
FRQGLWLRQGLVVDWLVIDFWRULQHVVVXIIHULQJPRUWDOLW\7KH%XGGKD·VUHVSRQVHLQWKH5čMDQ
6XWWDRIWKH3DOL&DQRQLOOXVWUDWHVWKHIRXQGDWLRQDOUROHRIWKHFDUHRIVHOI LQ%XGGKLVW
VRWHULRORJ\ ,WUHFRXQWVDQH[FKDQJHEHWZHHQ.LQJ3DVHQDGLDQG4XHHQ0DOOLNčZKR
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ERWKFDPHWRWKHUHDOLVDWLRQ ¶7KHUH LVQRRQHGHDUHUWRPHWKDQP\VHOI·3X]]OHGE\
WKHVHHPLQJQDUFLVVLVPWKH\VRXJKWWKHFRXQVHORIWKH%XGGKDZKRSURFODLPHG

6HDUFKLQJDOOGLUHFWLRQV
ZLWK\RXUDZDUHQHVV 
\RXILQGQRRQHGHDUHU
 WKDQ\RXUVHOI
,QWKHVDPHZD\RWKHUV
DUHWKLFNO\GHDUWRWKHPVHOYHV 
6R\RXVKRXOGQ
WKXUWRWKHUV
 LI\RXORYH\RXUVHOI
7KčQLVVDUR

2QH FDQ VHH KRZ VXFK VHQWLPHQWV FRXOG HDVLO\ EH DSSURSULDWHG E\ LQGLYLGXDOLVW DQG
FDSLWDOLVW IRUPV RI VSLULWXDOLW\ LI WKH\ DUH GLYRUFHG IURP WKH HWKLFDO SUHFHSWV RI
%XGGKLVP DQG LWV FHQWUDO GRFWULQH RI DQDWWč RU QRWVHOI H[SOLFDWHG EHORZ %XW LI
%XGGKLVW VSLULWXDOLW\ EHJLQVZLWK D FRQFHUQ IRUWKH VHOI LW GRHV QRW DV ঢLঈHN FODLPV
VHHNV VRODFH RU UHWUHDW LQWR DQ ,QQHU 6HOI )RU %XGGKLVP WKHUH LV QR VXFK HQGXULQJ
,QQHU 6HOI WKH UHOLQTXLVKPHQW RI FUDYLQJ IRU DQG DWWDFKPHQW WR WKLV PHWDSK\VLFDO
FRPIRUWRIHQGXULQJVHOISUHVHQFHLVSUHFLVHO\WKHREVWDFOHWRRYHUFRPH7KHUH LVWKXV
D FHUWDLQ GRXEOH DUWLFXODWLRQ RI WKH VHOI LQ %XGGKLVP WKH VHOI RU WKH XQGHUO\LQJ
FRQGLWLRQVRIWKHVHOI LVERWKWKHPDWHULDOWRZRUNZLWKDQGWKHWRRO IRU ¶FXWWLQJ· LQWR
LWV RZQ LOOXVRU\ JURXQG RI VHOISUHVHQFH 7R OHDG LQWR WKH DQDO\VLV RI KRZ WKLV LV
FXOWLYDWHGLQ9LSDVVDQD ,ZDQWWRIROGRQWR2·/HDU\·VSURSRVDO IRUDFRQWHPSRUDU\DUW
RIOLYLQJ3URE\Q·VLQWHUSUHWDWLRQRIWKHFDUHRIVHOI
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
:H QHHG WR PDQLSXODWH DQG EHQG RXU VHOYHV EXW WKLV LV QRW LQZDUG DFWLRQ
FRQGXFWHGLQWKHKDOOXFLQDWLRQVRIVHOIVXSUHPDF\7KLVWDVNLVRQHRIIROGLQJWKH
RXWVLGH DQGWKH LQVLGHWRJHWKHU VRWKDWZHFDQEHWWHU LQWHUYHQH LQWKHRXWVLGH
7KH SRLQW LV QRW WR LQFOXGH WKH RXWVLGH ZLWK WKH LQVLGH LQ VXFK D ZD\ WKDW
RYHUZKHOPLQJ SDLQ UHQGHUV XV RQO\ DEOH WR LQKDELWWKH LQVLGH)ROGLQJ WKH OLQH
UHFRQVWLWXWHVXVLQDQRWKHUIRUPRIVXEMHFWLILFDWLRQ·3URE\Q

7KLV LQWHUSUHWDWLRQRIWKHVHOIZLWKWKHPHWDSKRURIWKH ¶IROG·GHULYHVIURP'HOHX]H·V
UHDGLQJRI)RXFDXOW·VZRUN)RU'HOHX]HWKH LGHDRI ¶ OHSOL· WKH ¶SOHDW· WKH
¶IROG· WKH ¶GRXEOLQJ XS· FDQ EH IRXQG WKURXJKRXW WKH )RXFDXOGLDQ FRUSXV EXW LV
DPSOLILHGLQKLVODWHZRUNZKHUHZHILQGWKHIROG¶DVWKHRSHUDWLRQRIWKHDUW RIOLYLQJ·
+HUHDGVLQ)RXFDXOW·VIRXUIROGGHOLQHDWLRQRIHWKLFV 

WKHHWKLFDOVXEVWDQFHWKHPDWHULDOSDUWRIRXUVHOYHVVXUURXQGHGDQGHQIROGHGHJ 
WKHERG\DQGSOHDVXUHIRUWKH*UHHNVWKHIOHVKDQGGHVLUHIRUWKH&KULVWLDQV
 WKHPRGH RI VXEMHFWLRQ WKH IROG RI WKH UHODWLRQV EHWZHHQ IRUFHV D UXOH QDWXUDO 
GLYLQHUDWLRQDODHVWKHWLFHWFWKDWWKHUHODWLRQEHWZHHQIRUFHVLVEHQWEDFNWREHFRPH
DUHODWLRQWRRQHVHOI
HWKLFDOZRUN WKHIROGRINQRZOHGJHRUWUXWKDVWKDWZKLFKFRQVWLWXWHV RXUEHLQJLQ
UHODWLRQWRWUXWK
WHORV WKHIROGRIWKHRXWVLGH LWVHOIRUZKDW'HOHX]HHYRNLQJ%ODQFKRWGHVFULEHVDV
DQ ¶LQWHULRULW\ RI H[SHFWDWLRQ· IURP ZKLFK RQH DZDLWV WKH SURPLVH RI LPPRUWDOLW\
VDOYDWLRQIUHHGRPIURPDWWDFKPHQWHWF'HOHX]H

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3URE\Q   FRQWHQGV WKDW ¶WKH FRQFHSW RI IROGLQJ WKH VHOI VFUDPEOHV DQ\
GLFKRWRP\RI LQWHULRUVHOIDQGH[WHULRUVRFLDO·RUDV)RXFDXOW HVD\V¶>E@HLQJ
RFFXSLHGZLWKRQHVHOIDQGSROLWLFDODFWLYLWLHVDUHOLQNHG·:LWK'HOHX]H·VUHDGLQJRIWKH
IROGV LQ )RXFDXOW·V IRXUIROG DFFRXQW RI HWKLFV ZH WKXV SOHDW DQRWKHU IROG RQWR
2·/HDU\·V IRXUIROG VFKHPD IRU D FRQWHPSRUDU\ DUW RI OLYLQJ ZKLFK , KDG HDUOLHU
HQIROGHG ZLWK WKH SUHYLRXV FKDSWHU·V DFFRXQW RI )RXFDXOW·V VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ· WKH WZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\·
+DYLQJ FODULILHG WKH UROH RI WKH FDUH RI VHOI LQ WKH HQXQFLDWLYH SUDFWLFH RI FXOWXUDO
VWXGLHV³RU DV , DP DUJXLQJ D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV³ZH DUH QRZ LQ D
SRVLWLRQWRLQYHVWLJDWHWKHHWKLFRSROLWLFDOVLJQLILFDQFHRI%XGGKLVWPHGLWDWLRQDQGWKH
WUDQVIRUPDWLYHSRVVLELOLWLHVRIPHGLWDWLYHH[SHULHQFHZLWKWKLVIRXUIROGVFKHPDIRUDQ
DUWRI OLYLQJ0\LQWHUSUHWDWLRQRI%XGGKLVWVDFUHGWHDFKLQJV LQWKHIROORZLQJDQDO\VLV
LV LQIRUPHGE\P\RQJRLQJSXUVXLWRIWKH%XGGKLVWSDWK LWPD\QRWEH LQDFFRUGZLWK
%XGGKLVW ¶RUWKRGR[\·HYHQWKRXJK,DPHQJDJLQJZLWKFDQRQLFDOGLVFRXUVHVVLQFHP\
H[SHULHQFHRI%XGGKLVPDQGWKHSUDFWLFHRI9LSDVVDQDKDYHDOZD\VEHHQLQIRUPHGE\
P\ SUDFWLFH RI FXOWXUDO WKHRU\ :KDWHYHU LQVLJKWV RU XQGHUVWDQGLQJ , PD\ KDYH
JDUQHUHGWKURXJKPHGLWDWLYHH[SHULHQFHRU%XGGKLVWVSLULWXDOLW\PRUHJHQHUDOO\WKH\
DUHPDGHLQWHOOLJLEOHWKURXJKERWKWKHIUDPHZRUNVRI%XGGKLVPDQGSRVWVWUXFWXUDOLVW 
WKLQNLQJ ,Q DUWLFXODWLQJ WKLV DQDO\VLV RI P\ VDFUHGVFKRODUO\ SXUVXLW ZKDW WKH
IROORZLQJ HODERUDWHV LV DQ HQXQFLDWLYH SRVLWLRQ IURP ZKLFK WKH %XGGKLVW FXOWXUDO
VWXGLHVVHOILQWKHPDNLQJPD\EHXVHG ¶HSLVWHPRORJLFDOO\WRUHYHDOWKHQDWXUHRIWKH
DUWLFXODWLRQ DQG RQWRORJLFDOO\ WR DFNQRZOHGJH WKH DIIHFWLYLW\ RI WKH DUWLFXODWLRQ·
3URE\Q


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PART II: VIPASSANA AND A BUDDHIST ART OF LIVING 
7KLVDQDO\VLVRID%XGGKLVWDUWRIOLYLQJZLOOGUDZRQFRQWHPSRUDU\WUDQVODWLRQVRIDQG
FRPPHQWDULHV RQ WKH 3DOL &DQRQ LQIRUPLQJ 9LSDVVDQD WKHPDLQ SRLQW RI UHIHUHQFH
EHLQJWKH LQVWUXFWLRQVDQGH[SRVLWLRQVRIWKHGRFWULQDOSULQFLSOHVRISUDFWLFHJLYHQE\
WKHKHDGWHDFKHU61*RHQNDYLDYLGHRDQGDXGLRUHFRUGLQJVDWLQWURGXFWRU\WHQGD\
FRXUVHV 7KHVH WHDFKLQJV DUH VXPPDULVHG LQ 7KH$UW RI /LYLQJ 9LSDVVDQD0HGLWDWLRQDV 
7DXJKW E\ 61 *RHQND +DUW  KHQFHIRUWK , FLWH +DUW DV D SUR[\ IRU *RHQND·V
GLVFRXUVH8VLQJ2·/HDU\·VUHDGLQJRI)RXFDXOW·V IRXUIROGHWKLFVDVWKHPDWLFKHDGLQJV
, DGGUHVV WKLV RYHUDUFKLQJ TXHVWLRQ LQ ZKDW ZD\V LV D %XGGKLVW PRGHO RI DQ DUW RI
OLYLQJFRQVRQDQWZLWKD)RXFDXOGLDQPRGHO" 

Mindfulness of bodily sensation (ethical substance/the material fold)  
$W LQWURGXFWRU\ WHQGD\ 9LSDVVDQD FRXUVHV SDUWLFLSDQWV VSHQG WKH ILUVW WKUHH GD\V
FXOWLYDWLQJ PLQGIXOQHVV RU QRQJUDVSLQJ DWWHQWLYH DZDUHQHVV RI WKH QDWXUDO
PRYHPHQW RI WKH EUHDWK DV LW SDVVHV WKURXJK WKH DUHD DURXQG WKH QRVWULOV 2Q WKH
IRXUWK GD\ WKH\ DUH JLYHQ LQVWUXFWLRQV WR FRQWHPSODWH RQ YHGDQč WKURXJKRXW WKH
ERG\7KH WHUP YHGDQč LV XVXDOO\ WUDQVODWHG ZLWK WKH VKRUWKDQG ¶IHHOLQJ· RU ¶EDUH
                                                 
19LSDVVDQDLVEDVHGRQWKH6DWLSDWWKčQD6XWWDRU7KH)RXU)RXQGDWLRQVRI0LQGIXOQHVV DGLVFRXUVHLQWKH
3DOL&DQRQWKDWLVUHJDUGHGWRGD\DVDNH\WUHDWLVHWKDWGHOLQHDWHVWKHNH\SULQFLSOHVDQGWHFKQLTXHVE\
ZKLFK PLQGIXOQHVV RI WKH SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG FRXOG EH FXOWLYDWHG DV D ¶GLUHFW SDWK· WR 
$ZDNHQLQJVHH$QčOD\R2QWKLVQRWH,DFNQRZOHGJHWKDW*RHQND·VDSSURDFKRQO\UHSUHVHQWVRQH
DQGPRUHRYHUFRQWHVWDEOHLQWHUSUHWDWLRQRIWKLVGLVFRXUVH6HDWHGPHGLWDWLRQDQGWKHFRQWHPSODWLRQ
RIVHQVDWLRQDUHQRWWKHRQO\ZD\V WRFXOWLYDWHPLQGIXOQHVV7KHUHDUHRWKHU WHFKQLTXHVO LNHZDONLQJ
PHGLWDWLRQDQGWKHFRQWHPSODWLRQRIWKHSURFHVVRIG\LQJWKHODWWHULVSHUKDSVDQDORJRXVZLWKZKDWLV
NQRZQLQWKH:HVWHUQWUDGLWLRQDVPHOHW̒WKDQDWRXPHGLWDWLRQRQGHDWK 

20HGLWDWLYHH[HUFLVHVLQ%XGGKLVPDUHJURXSHGXQGHU WZRFDWHJRULHVVDPDWKDEKčYDQčDQGYLSDVVDQč
EKčYDQčWKHVXIIL[FRQQRWHV¶FXOWLYDWLRQSUDFWLFH·DQGGHULYHVIURPEKčYD¶WREHFRPHEHFRPLQJ·7KH
SULQFLSDOIXQFWLRQRI VDPDWKDEKčYDQč LVWRGLVFLSOLQHLQDWWHQWLYHQHVVE\UHVWLQJFRQVFLRXVDWWHQWLRQ
RQWKHXQFRQWULYHGPRYHPHQWRIEUHDWKLQJ WRFDOPWKHERG\PLQGVRDV WRJDWKHUDZDUHQHVVLQWRD
RQHSRLQWHG VWDWH RI DEVRUSWLRQ ZKLOVW IRU YLSDVVDQčEKčYDQč LW LV WR DSSO\ DWWHQWLRQ LQ D GLVFHUQLQJ
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IHHOLQJ·EXWDFFRUGLQJWR*RHQNDLWDOVRHQFRPSDVVHVWKHFRUUHODWHRI ¶VHQVDWLRQ·7KH
QH[W FKDSWHU ZLOO FRQVLGHU WKH QRWLRQ RI YHGDQč DV ¶EDUH IHHOLQJ· LQ WHUPV RI FXUUHQW
XQGHUVWDQGLQJV LQ DIIHFW WKHRU\ 7KH SUHVHQW DQDO\VLV GHDOV ZLWK *RHQND·V SUHIHUUHG
LQWHUSUHWDWLRQ RI ¶ERGLO\ VHQVDWLRQ· :KLOH 9LSDVVDQD SULRULWLVHV ERGLO\ VHQVDWLRQ DV
WKH SULPDU\ REMHFW RI PHGLWDWLRQ WKH SUDFWLFH GRHV QRW VHHN WR PDQLSXODWH WKH
H[SHULHQFH RI VHQVDWLRQV DV VXFK :KLOH IHHOLQJV RI MR\ DQG EOLVV DQG FRUUHODWLQJ
SK\VLFDO VHQVDWLRQV RI SOHDVDQWQHVV PD\ DULVH LQ WKH FRXUVH RI WKH SUDFWLFH WKH
SXUSRVHRI9LSDVVDQDLVQRWWR LQGXFHSOHDVXUDEOHH[SHULHQFHVZKLFK LIVRXJKWDIWHU
ZRXOGFRQWUDYHQHWKHSULQFLSOHVRIWKHSUDFWLFH+DUW5DWKHUWKHSXUSRVH
RI FRQWHPSODWLQJ ERGLO\ VHQVDWLRQV LV WR FXOWLYDWH LQVLJKW LQWR WKH 7KUHH 0DUNV RI
([LVWHQFHWKHFRWHUPLQRXVGRFWULQHVRIGXNNKDDQLFFDDQGDQDWWč7KH7KUHH0DUNVRI
([LVWHQFH UHIUDFW WKH )RXU 1REOH 7UXWKV  WKH KXPDQ FRQGLWLRQ RI H[LVWHQWLDO
                                                                                                                                               
PDQQHU WR WKH FKRVHQ REMHFW RI FRQWHPSODWLRQ LH WKH ERG\ IHHOLQJV PLQGVWDWHV DQG FRQFHSWXDO 
SDWWHUQVE\XVLQJ%XGGKLVWGRFWULQDOSULQFLSOHVDVDIUDPHRIUHIHUHQFHVRDVWRGHYHORSLQVLJKWDERXW
SKHQRPHQDO UHDOLW\VHOIKRRG ¶DV LW UHDOO\ LV· 6RPH OLQHDJHV RI SUDFWLFH HPSKDVLVH WKH QHFHVVL W\ RI
GHYHORSLQJGHHSFRQFHQWUDWLRQEHIRUHDSSO\LQJPLQGIXOQHVVWRWKHSURFHVVHVRIWKHERG\PLQG2WKHUV
DGYRFDWH D PRUH IOXLG FRQWLQJHQW DSSURDFK WKDW DOWHUQDWHV EHWZHHQ RU FRPELQHV DVSHFWV RI WKHVH
PRGDOLWLHVWZHDNLQJWKHPRGDOLW\RI¶EHFRPLQJDVSUDFWLFHDVFXOWLYDWLRQ·DFFRUGLQJWRFLUFXPVWDQFHV
*RHQND·V LQVWUXFWLRQV DSSHDU FORVHU WR WKH ILUVW +H H[SODLQV WKDW WKH HYHU\GD\ XQWUDLQHG UHVWOHVV
DWWHQWLRQ LV XQDEOH WR FOHDUO\ SHUFHLYH RU FRQWHPSODWH WKH VXEWOH SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG LQ D
SHQHWUDWLQJ DQG VXVWDLQHGPDQQHU WKRXJK KH DOVR DGYLVHV VWXGHQWV WR UHVW DWWHQWLRQ RQ WKH EUHDWK
ZKHQHYHUWKHERG\PLQGLVWRRUHVWOHVVRUDJLWDWHGWRPDLQWDLQPLQGIXOQHVVDQGHTXDQLPLW\ 

, DFNQRZOHGJH WKLV EHFDXVH LW LV LPSRUWDQW WKDW , GR QRW JORVV RYHU WKH VSHFLILFLWLHV RI %XGGKLVW
WHDFKLQJV 6XFK DV LW LV WKH IXQFWLRQV DQG LQWHUUHODWLRQV EHWZHHQ VDPDWKDEKčYDQč DQG YLSDVVDQč
EKčYDQč DUH VXEMHFWV RI GHEDWHV ZLWKLQ FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVW IRUPDWLRQV %XWPRUH LPSRUWDQWO\ , 
ZDQW WR XQGHUVFRUH WKDW WKH FXOWLYDWLRQ RI LQVLJKW UHTXLUHV DW OHDVW D GHJUHH RI FRQFHQWUDWLRQ
DWWHQWLRQDOWUDLQLQJZKLFKE\LWVHOIPD\QRWJHQHUDWHXQGHUVWDQGLQJRI%XGGKLVWWUXWKFODLPVHYHQLILW
PD\JHQHUDWHIHHOLQJVRIFDOPDQGHYHQEOLVV/LNHZLVHZLWKRXWFRQFHQWUDWLRQDWWHQWLRQDOWUDLQLQJRQH
LV XQOLNHO\ WR VXVWDLQPLQGIXOQHVV RU HYHQ SHUFHLYH WKH VXEWOH SURFHVV RI WKH ERG\PLQG QRW XVXDOO\
SUHVHQWWRFRQVFLRXVDZDUHQHVV ,Q DQ\FDVH WKH IUXLWIXO VDPDWKDEKčYDQčDQGYLSDVVDQčEKčYDQčPXVW
EH PXWXDOO\ VXSSRUWHG E\ WKH FXOWLYDWLRQ RI HWKLFDO FRQGXFW WKH PLQLPDO UHTXLVLWHV RI ZKLFK DUH
GHVLJQDWHGE\WKH)LYH3UHFHSWVVHHQRWHLQ&KDSWHU2QH$VSDUWRIDQHFRORJ\RISUDFWLFHVHHWKH
IROORZLQJQRWH%XGGKLVWPHGLDWLRQHQWDLOVDFHUWDLQZRUNRIEHFRPLQJZKLFKDVZHVKDOOVHHLVDLPHG
DWHIIHFWLQJXQEHFRPLQJ
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GLVVDWLVIDFWRULQHVV RU VXIIHULQJ GXNNKD LQ WKH IDFH RI LPSHUPDQHQFH RU LQHYLWDEOH
FKDQJH DQLFFD  FUDYLQJ IRU WKH GHOXVRU\PHWDSK\VLFDO FRPIRUW RI IL[LW\ DQG VHOI
SUHVHQFH³RU LQYHUVHO\ DYHUVLRQ WRZDUGV WKH UHDOLW\ RI QRWVHOI DQDWWč³DV WKH
JHQHUDWLYHFRQGLWLRQRIH[LVWHQWLDOGLVVDWLVIDFWRULQHVVWKHSRVVLELOLW\RI$ZDNHQLQJ
QLEEčQD WR WKH FHVVDWLRQ RI H[LVWHQWLDO GLVVDWLVIDFWRULQHVV  WKH (LJKWIROG 1REOH
3DWK LQYROYLQJ WKH FXOWLYDWLRQ RI HWKLFDO FRQGXFW FRQFHQWUDWLRQ DQG DWWHQWLRQDO
WUDLQLQJ DQG GHYHORSPHQW RI ZLVGRP DQG FRPSDVVLRQ OHDGLQJ WR WKH FHVVDWLRQ RI
H[LVWHQWLDOGLVVDWLVIDFWRULQHVV,QVKRUW WKHFOHDUFRPSUHKHQVLRQRIWKH7KUHH0DUNV
RI ([LVWHQFH DQG FRPSOHWH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH )RXU 1REOH 7UXWKV DFWXDOLVHV
$ZDNHQLQJZKLFK LW LVFODLPHG LQYROYHVDQXQPHGLDWHGRUXQFRQGLWLRQHGDZDUHQHVV
RISKHQRPHQDOUHDOLW\DQGWKHSHQXOWLPDWHOLEHUDWLRQIURPWKHF\FOHRIUHELUWK

)RUWKHSXUSRVHRIWKLVDQDO\VLV ,ZLOOVXVSHQGWKLV ¶VXSUDPXQGDQH· LQWHUSUHWDWLRQRI
$ZDNHQLQJE\ZRUNLQJZLWKD¶PXQGDQH·XQGHUVWDQGLQJRIWKHREMHFWLYHRID%XGGKLVW 
                                                 
7KH 1REOH(LJKWIROG3DWK 5LJKW 9LHZ 5LJKW,QWHQWLRQ5LJKW6SHHFK5LJKW$FWLRQ5LJKW /LYHOLKRRG
5LJKW (IIRUW 5LJKW 0LQGIXOQHVV DQG 5LJKW &RQFHQWUDWLRQ 7KHVH HLJKW FRPSRQHQWV DUH PXWXDOO\
HQDEOLQJ WKRXJK DV DSSURSULDWH WR LQGLYLGXDO FLUFXPVWDQFHV VRPH FRPSRQHQWVPD\ EH JLYHQPRUH
SULPDF\ RU GHYHORSHG LQ VHTXHQFH VR DV WR DGGUHVV DQ\ LPEDODQFH RU WR VWUHQJWKHQ FRQYLFWLRQ DQG
SURJUHVVRQWKHSDWK$WWKHWHQGD\9LSDVVDQDFRXUVHIRULQVWDQFH*RHQNDJXLGHVQHZFRPHUVWKURXJK
WKHSUDFWLFHE\EHJLQQLQJZLWK5LJKW6SHHFK5LJKW$FWLRQDQG5LJKW/LYHOLKRRGZKLFKIDOOXQGHUWKH
FDWHJRU\ RI HWKLFDO FRQGXFW ߓҸOD *RHQND H[SODLQV WKDW E\ ILUVW HVWDEOLVKLQJ D VWURQJ IRXQGDWLRQ LQ
HWKLFDOFRQGXFW³DWWKHFRXUVHWKLVLVIDFLOLWDWHGE\WKHVWXGHQWV·VHFOXVLRQIURPWKHRXWVLGHZRUOGDQG
WKHLUNHHSLQJRIDYRZRI ¶QREOHVLOHQFH·DQGDEVWLQHQFHIURPDOOUHDGLQJRUZULWLQJDFWLYLW\IRUQLQHRI
WKH WHQ GD\V³RQH·VPHQWDO VWDWH ZRXOG EHPRUH LQFOLQHG WRZDUGV FDOPQHVV DQG FRPSRVXUH GXULQJ
FRQFHQWUDWLRQ DQG DWWHQWLRQDO WUDLQLQJ VDPčGKL ZKLFK LV GHYHORSHG ZL WK 5LJKW (IIRUW 5LJKW
0LQGIXOQHVV DQG 5LJKW &RQFHQWUDWLRQ 6XSSRUWHG E\ HWKLFDO FRQGXFW FRQFHQWUDWLRQ DQG DWWHQWLRQDO 
WUDLQLQJGHYHORSWKHQHFHVVDU\TXDOLW\RIQRQJUDVSLQJDZDUHQHVVIRUWKHFXO WLYDWLRQRI5LJKW,QWHQWLRQ
DQG5LJKW9LHZZKLFKIDOOXQGHUWKHFDWHJRU\RIZLVGRPSDxxč%XWWRUHLWHUDWHHYHQWKRXJK*RHQND
H[SOLFDWHV WKHVH WKUHHPRGDOLWLHV RI WKH 1REOH (LJKWIROG 3DWK LQ VHTXHQFH WKH\ DUH LQ IDFWPXWXDOO\
VXSSRUWLYH DQG HQKDQFLQJ³HJ FRQFHQWUDWLRQ DQG DWWHQWLRQDO WUDLQLQJ ZRXOG HQKDQFH WKH FDOPQHVV
DQG FRPSRVXUH WKDW DOORZV RQH WR UHILQH HWKLFDO FRQGXFW ZKLFK LV LWVHOI ZLVGRP LQ DFWLRQ DQG WKH
IORXULVKLQJRIZLVGRPIRVWHUVDGHHSHUDSSUHFLDWLRQRIDQGFRQYLFWLRQLQWKHFRQWLQXLQJSXUVXL WRIWKH
(LJKWIROG3DWK 
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DUWRI OLYLQJDVWKHPRYHPHQWRIWUDQVILJXUDWLRQZKHUHE\WKHVXEMHFWVWULYHVWRHIIHFW
WKH SURFHVV RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH RU XQEHFRPLQJ 7KLV DQDO\WLFDO PDQRHXYUH
UHPDLQV KRVSLWDEOH WR WKH %XGGKLVW VDFUHG FODLP LQ WKDW LW LQWHUSUHWV WKH WDVN RI
XQEHFRPLQJ DV D SUD[LVLGHDO RI XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\ D
SURIHVVLRQRI IDLWKDSOHGJHRIFRPPLWPHQWDQGXWWHUUHVSRQVHDELOLW\WRUHOLQTXLVK
DWWDFKPHQW WR IRUHNQRZOHGJH DQG VKDWWHU HYHU\ KRUL]RQ RI H[SHFWDWLRQ ZKDWHYHU LW
PD\EHZKHQHYHU LWPD\EHWRH[SRVHDZDUHQHVVWRWKHRXWVLGHRIWKRXJKWWR LQYLWH
LPSRVVLELOLW\DQGZHOFRPHWKHZKROO\RWKHUWKDWJRHVE\WKHSURPLVHRI$ZDNHQLQJ,
H[DPLQHPRUHFORVHO\WKHWHQVLRQEHWZHHQLPPDQHQFHDQGWUDQVFHQGHQFHLQ&KDSWHU
6HYHQ

,PSOLFLW LQWKH7KUHH0DUNVRI([LVWHQFHDQGWKH)RXU1REOH7UXWKV LVWKHSULQFLSOHRI
FRQGLWLRQDOLW\GLVFXVVHGLQ&KDSWHU7KUHHFRGHSHQGHQWRULJLQDWLRQRUGHSHQGHQWFR
DULVLQJ'HSHQGHQWFRDULVLQJDOVRLQIRUPVZKDWLVFDOOHGWKH)LYH.KDQGKDV6DQVNULW
VNDQGKDV RU WKH )LYH$JJUHJDWHV FRQVWLWXWLQJ WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\
DQGVHOIKRRG7KH$PHULFDQPRQNDQGHPLQHQWWUDQVODWRURIWKH3DOL&DQRQ%KLNNKX
%RGKLGHOLQHDWHVWKH)LYH$JJUHJDWHVWKXV 

 IRUP UࡃSD WKH SK\VLFDO FRPSRQHQW RI H[SHULHQFH  IHHOLQJ YHGDQč 
WKH ´DIIHFWLYH WRQHµ RI H[SHULHQFH³HLWKHU SOHDVDQW SDLQIXO RU QHXWUDO 
SHUFHSWLRQVDxxDWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKLQJVWKURXJKWKHLUGLVWLQFWLYHPDUNV
DQGIHDWXUHV YROLWLRQDO IRUPDWLRQVVDQNKčUDDWHUPIRUWKHPXOWLIDULRXV
PHQWDO IDFWRUV LQYROYLQJYROLWLRQFKRLFHDQGLQWHQWLRQDQGFRQVFLRXVQHVV
YLxxDQD FRJQLWLRQ DULVHQ WKURXJK DQ\ RI WKH VL[ VHQVH IDFXOWLHV³H\H HDU 
QRVHWRQJXHERG\DQGPLQG%RGKLD
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
7KH)LYH$JJUHJDWHVDUWLFXODWHDIUDPHZRUNIRUXQGHUVWDQGLQJKRZWKHFRQIOXHQFHRI
PDWHULDO DQG LPPDWHULDO IRUFHV SK\VLFDO DQG PHQWDO SURFHVVHV JLYH ULVH WR KXPDQ
H[SHULHQFH6RIRULQVWDQFHDQH[SHULHQFHRIWKHVRXQGRIEUHDNLQJJODVVDVLQGLFDWLYH
RISRVVLEOHGDQJHUDQGWKHFRQFRPLWDQWVHOISHUFHSWLRQRIVRPHRQHZKRGLVOLNHVRU LV
HDVLO\VWDUWOHGE\VXGGHQORXGQRLVHVDULVHGHSHQGHQWO\XSRQWKHFRQIOXHQFHRIUXSč
ERWK ¶H[WHUQDO·DQG ¶LQWHUQDO·PDWWHUVXFKDVDEUHDNLQJJODVVDQGDKXPDQERG\ZLWK
VHQVH RUJDQV YLxxDQD WKH FRQVFLRXVQHVV WKDW UHJLVWHUV WKH FRQWDFW EHWZHHQ DXUDO
YLEUDWLRQVDQGWKHVHQVHIDFXOW\RIKHDULQJYHGDQčWKHDIIHFWLYHWRQHRI¶EDUHIHHOLQJV· 
DQG FRUUHODWLQJ SK\VLFDO VHQVDWLRQV ZKLFK LQ WKLV LQVWDQFH ZRXOG EH UHJLVWHUHG DV
XQSOHDVDQWRUGLVSOHDVLQJ VDxxDWKHSHUFHSWLRQWKDWFRJQLVHVWKHPDUNVDQGIHDWXUHV
RI WKH VRXQG DV ¶EUHDNLQJ JODVV· DQG VDQNKDUč WKH YROLWLRQDO IRUPDWLRQV LQYROYLQJ D
FRPSOH[ LQWHUSOD\ RI HPRWLRQV OLNH IULJKW FRQFHSWXDO WKRXJKWV OLNH WKH QRWLRQ RI
GDQJHUDQGWKH LQWHQWLRQDQGGHFLVLRQWR LQYHVWLJDWHWKHQRLVHUHSULPDQGRWKHUVIRU
WKHLUFDUHOHVVQHVVDQGVRIRUWK7KHFUXFLDOSRLQWDVSHUWKHSULQFLSOHRI GHSHQGHQW
FRDULVLQJ LV WKDW WKH ILYH DJJUHJDWHV DUH PXWXDOO\ FRQVWLWXWLYH ZLWK QR GHWHUPLQDWH
RUGHURUKLHUDUFK\EHWZHHQWKHP

:KLOH ,EHJDQWKHDERYH LOOXVWUDWLRQZLWKWKHDJJUHJDWHRI IRUPUXSč WKH ¶H[WHUQDO·
PDWWHU RI EUHDNLQJ JODVV DQG ¶LQWHUQDO· PDWWHU RI D ERG\ WKDW KHDUV DQG UHDFWV DUH
H[SHULHQFHG DV SKHQRPHQDO HQWLWLHV RQO\ ZLWK WKH FRDULVLQJ RI D FRQVFLRXVQHVV
YLxxDQD &RQVFLRXVQHVV UHJLVWHUV VHQVRU\ FRQWDFW WKURXJK WKH IDFXOW\ RI KHDULQJ
ZKLFK RQO\ EHFRPHV DFWLYHZKHQ DXUDO YLEUDWLRQV HQWHU LQWR D UHODWLRQZLWK D ERG\
ZLWK WKH VHQVH RUJDQ IRU KHDULQJ :KDW FRKHUHV EHWZHHQ DXUDO YLEUDWLRQV DQG WKH
VHQVLQJ ERG\ ZLWK WKH FDSDFLW\ WR KHDU LV D UHODWLRQ RI HDUVRXQG EXW ZLWK RWKHU
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VHQVRU\VWLPXOLWKHUHFRXOGEHRWKHUUHODWLRQV OLNHH\HYLVLELOLW\QRVHRGRXUWRQJXH
WDVWH ERG\WRXFK RUPLQGWKRXJKW 'HSHQGLQJ RQ WKHPRPHQWDU\ SUHGRPLQDQFH RI
DQ\SDUWLFXODUVHQVRU\VWLPXOXVHDFKRIWKHVHGLIIHUHQWIRUFHUHODWLRQVDQLPDWLQJWKH
KXPDQ VHQVRULXPZRXOG SULPH SHUFHSWLRQ DQG FRORXU FRQVFLRXVQHVV D FHUWDLQZD\
%XW WKH\ DUH QHYHU VHOIFRQWDLQHG DV VXFK 8QOHVV LPSDLUHG E\ SK\VLFDO GLVDELOLW\
WKHVHGLIIHUHQWDVSHFWVRIWKHKXPDQVHQVRULXPFDQQRWEHVKDUSO\GLVWLQJXLVKHG7KH
FRQWDFWEHWZHHQDXUDOYLEUDWLRQDQGWKHVHQVHIDFXOW\RIKHDULQJWKDWJLYHVULVHWRHDU
VRXQG FRQVFLRXVQHVV ZRXOG EH FRFRQVWLWXWHG E\ WKH DULVLQJ RI PLQGWKRXJKW
FRQVFLRXVQHVVZKLFKFRQFHSWXDOLVHVWKHVHQVRU\FRQWDFWEHWZHHQWKH ¶LQWHUQDO·ERG\
DQG ¶H[WHUQDO· VWLPXOL D FHUWDLQ ZD\ $FFRUGLQJO\ WKH SHUFHSWLRQ RI WKH VRXQG DV
¶EUHDNLQJJODVV· WKHDIIHFWLYHWRQHDQGFRUUHODWLQJSK\VLFDOVHQVDWLRQRIXQSOHDVDQWQHVV 
DQG WKH YROLWLRQDO IRUPDWLRQV PRELOLVLQJ FHUWDLQ SUHGLVSRVLWLRQV WR WKLQN DQGRU DFW
ZLWKIULJKWRUUHVSRQGWRSHUFHLYHGGDQJHU³WKHG\QDPLFVRIWKHVHDJJUHJDWHVVKRXOG
OLNHZLVHEHUHJDUGHGDVQRQOLQHDUPXWXDOO\FRQVWLWXWHGGHSHQGHQWO\FRDULVHQ7KH
)LYH $JJUHJDWHV WKXV HOXFLGDWH KRZ WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\VHOIKRRG
HPHUJHVDVWKHHIIHFWRIFURVVPRGXODWLQJIRUFHVZKLFKKDYHQRHQGXULQJSUHVHQFHRU
LQKHUHQWH[LVWHQFH LQWKHPVHOYHV:KDWWKH)LYH$JJUHJDWHVDUWLFXODWH LQHIIHFW LVDQ
DFFRXQWRIKXPDQH[SHULHQFH LQSRWHQWLD WKHVHOIDVDYLUWXDOLW\ZKRVHSRWHQWLDORQO\
HYHU EHFRPHV DFWXDOLVHG LQ D WKRURXJKO\ FRQWLQJHQWPDQQHU *LYHQ WKH LQWHUSOD\ RI
IRUP UXSč FRQVFLRXVQHVV YLxxDQD DIIHFWLYH WRQH DQG FRUUHODWLQJ SK\VLFDO
VHQVDWLRQV YHGDQč SHUFHSWLRQ VDxxD DQG YROLWLRQDO IRUPDWLRQV VDQNKčUD³DOO
VKLIWLQJ DQG FKDQJLQJ IURP RQH PRPHQW WR WKH QH[W³WKHUH LV WKHQ QR HVVHQWLDO RU
XQLWDU\ QHFHVVLW\ IRU WKHLU HPHUJHQFH ,W LVWKXV IXWLOH WR FUDYH IRU RU FOLQJ RQWR WKH
LPDJHDQGVHQVDWLRQRIDPRPHQWDU\VXEMHFWLYLW\IRUPHGLQSDVVLQJDV LQGLFDWLYHRID
WUDQVFHQGHQWDO RU ,QQHU 6HOI WR GR VR LVWR SHUSHWXDWH VHQVRU\SHUFHSWXDO LJQRUDQFH
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DYLMMč DERXW WKH FRQWLQJHQW DQG RSHQHQGHGQHVV RI WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO
UHDOLW\VHOIKRRG

7KH DGRSWLRQ RI YHGDQč DV DQ REMHFW RI PHGLWDWLRQ LQ 9LSDVVDQD³RU WR HYRNH WKH
ODQJXDJH RI WKH )RXFDXOGLDQ VFKHPDZH DUHZRUNLQJ ZLWK WKH HWKLFDO VXEVWDQFH RU
PDWHULDO IROG LQ D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ³KDV WR EH XQGHUVWRRGZLWK UHFRXUVH WR WKH
GRFWULQDO IUDPHZRUNV RI WKH )LYH $JJUHJDWHV WKH 7KUHH0DUNV RI ([LVWHQFH DQG WKH
)RXU1REOH7UXWKV$VZLOOEHFRPHFOHDU LQWKHQH[WVHFWLRQERGLO\VHQVDWLRQRIIHUVD
SDOSDEOHPDWHULDODQFKRUIRUWKHFRQWHPSODWLYH LQYHVWLJDWLRQRIWKH)LYH$JJUHJDWHV 
WKHG\QDPLFVRI ZKLFKDUHWRRTXLFNVXEWOHDQGLQGHWHUPLQDWHWREHJUDVSHGE\WKH
LQWHOOHFWDORQH³RUDWDQ\UDWHQRWE\DQLQWHOOHFWXQIRUJHGDQGXQSXULILHGE\HWKLFDO
FRQGXFW FRQFHQWUDWLRQDWWHQWLRQDO WUDLQLQJ DQG GLVFHUQLQJ ZLVGRPFRPSDVVLRQ³
VLQFHWKHH[HUFLVHRIUDWLRQDOWKRXJKW LVDOUHDG\ DFRQWUDFWLRQRIWKHVHVXEWOHIRUFHV 
7KHFRQWHPSODWLRQRIYHGDQčRIIHUVDZD\WRLQYHVWLJDWHWKHVHIRUFHVYLDWKHSURFHVVRI
HPERGLPHQW 7R GHYHORS DQ HPERGLHG XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ZRUNLQJV RI WKH )LYH
$JJUHJDWHV LV WR JDLQ LQVLJKW LQWR WKH HSKHPHUDOLW\ RU LPSHUPDQHQFH DQLFFD RI WKH
SV\FKRVRPDWLF IRUFHV WKDW FRQVWLWXWH WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\ DQG
VHOIKRRG7KLV LVDOVRDQHPERGLPHQWRIWKHGRFWULQHRIQRWVHOI DQDWWčVLQFHWKHVHOI
LV UHYHDOHG WR EH QRPRUH WKDQ WKH LQWHUSOD\ RI FRQWLQJHQW UHODWLRQV RI IRUFHV 2QH
WKHQ EHJLQV WR XQGHUVWDQG WKH QDWXUH RI H[LVWHQWLDO GLVVDWLVIDFWRULQHVV GXNNKD DQG
GHWDFKRQHVHOIIURPWKHIHHOLQJVRIVXIIHULQJWKDWLQYDULDEO\DULVHZLWKWKHDWWDFKPHQW
WR DQG UHLILFDWLRQ RI WKH H[SHULHQFH RI VHOIKRRG &RQVRQDQW ZLWK WKH )RXFDXOGLDQ
LWLQHUDU\RIUHIXVLQJWKHWUDQVFHQGHQWDOVHOIYHGDQčRUERGLO\VHQVDWLRQLVWKHHWKLFDO
VXEVWDQFH WKDW RQH ZRUNV RQ WR FDUH IRU RQHVHOI LQ D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ WKH
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PDWHULDOIROGE\ZKLFKRQHFXOWLYDWHVDGLIIHUHQWUHODWLRQRIVHOIWRVHOI³RUUDWKHUQRW
VHOI³DQGRWKHUV

The decision to ‘let go’ (mode of subjection/the fold of relations between forces)  
$W WKH SUHOLPLQDU\ VWDJH RI 9LSDVVDQD PHGLWDWRUV UHVW DWWHQWLRQ RQ WKH QDWXUDO
XQFRQWULYHGPRYHPHQW RI EUHDWKLQJ DOORZLQJ WKH XQGXODWLQJ UK\WKP RIWKH EUHDWK
DORQJZLWKZKDWHYHU WKRXJKWV WKDWPD\ EH SUHVHQW WR DZDUHQHVV WR DULVH DQG SDVV
DZD\ RI WKHLU RZQ DFFRUG 6XVWDLQHG HIIRUW DW PLQGIXOQHVV RI EUHDWKLQJ FDOPV DQG
FROOHFWV WKH ERG\PLQG 7KH PHGLWDWRU WKHQ WXUQV WKH QRZ VKDUSHQHG DQG
FRQFHQWUDWHG IDFXOW\ RI DZDUHQHVV WRZDUGV WKH REVHUYDWLRQ RI ERGLO\ VHQVDWLRQ
0RYLQJ DWWHQWLRQ V\VWHPDWLFDOO\ IURP WKH WRS RI WKH KHDG WR WKH WLS RIWKHWRHV DQG
EDFN DJDLQ WKH PHGLWDWRU REVHUYHV ZKDWHYHU SK\VLFDO VHQVDWLRQV WKHUH PD\ EH
:KHWKHU LWEHDWLJKWO\NQRWWHGFUDPSLQWKHDEGRPHQDVRRWKLQJWLQJOHRQWKHQDSH
RIWKHQHFNRUWKHVHHPLQJQHXWUDOLW\RUDEVHQFHRIVHQVDWLRQLQDQ\SDUWRIWKHERG\
WKH PHGLWDWRU VLPSO\ REVHUYHV VHHNLQJ QHLWKHU WR FOLQJ RQWR ZKDW LV SHUFHLYHG DV
SOHDVDQW QRU SXVK DZD\ ZKDW LV SHUFHLYHG DV XQSOHDVDQW³QRU HYHQ WR EHFRPH
FRPSODFHQWDERXWZKDW LVSHUFHLYHGDVQHXWUDO IHHOLQJRUWKHDEVHQFHRIVHQVDWLRQ$V
DZDUHQHVV VXIIXVHV WKH ERG\ WKH PHGLWDWRU PD\ FRPH WR REVHUYH ZLWK LQFUHDVLQJ
FODULW\ KRZ VRPH VHQVDWLRQV EHFRPH IDLQWHU RUPRUH LQWHQVH KRZ SOHDVDQWQHVVPD\
FKDQJHLQWRXQSOHDVDQWQHVVDQGYLFHYHUVDRUKRZDQHQWLUHO\XQH[SHFWHGVHQVDWLRQ
PD\ DULVH DURXQG DQ DUHD SUHYLRXVO\ SHUFHLYHG DV QHXWUDO RU GHYRLG RI IHHOLQJ
:KHWKHU LW EH WKH VHQVDWLRQ RI KHDYLQHVV OLJKWQHVV KRWQHVV FRROQHVV LWFKLQHVV 
QXPEQHVVRUDQ\RWKHUW\SHRIVHQVDWLRQRQHHQGHDYRXUVWRVLPSO\ JLYHZLWQHVVWR
LWVDULVLQJDQGSDVVLQJZLWKRXWUHDFWLQJWRLW

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7KH SULQFLSDO DLP LQ REVHUYLQJ VHQVDWLRQ LV WR FXOWLYDWH D GLUHFW YLVFHUDO
XQGHUVWDQGLQJRI ¶WKHQDWXUHRIDULVLQJ· ¶WKHQDWXUHRISDVVLQJDZD\·DQG ¶WKHQDWXUH
RI ERWK DULVLQJ DQG SDVVLQJ DZD\·$QDOč\R   ,Q VR GRLQJ WKH PHGLWDWRU
HPERGLHVLQVLJKWDERXWWKHUHDOLW\RIFKDQJHRULPSHUPDQHQFHDQLFFD:RUNLQJWKXV
RQH EHJLQV WR GHYHORSZLVGRP SDxxD DERXWWKH7KUHH0DUNV RI ([LVWHQFHWKH)LYH
$JJUHJDWHVDQGWKH)RXU1REOH7UXWKV,QRUGHUWRDFWXDOLVHWKLVSRWHQWLDOLWLVFUXFLDO
WKDWWKHPHGLWDWRUUHSHDWHGO\PDNHVWKHGHFLVLRQWRDOZD\VUHODWHWRWKHERG\PLQG
ZLWK HTXDQLPLW\ WKH GHFLVLRQ WR DOZD\V ¶OHW JR· UDWKHU WKDQ DVVHUW FRQWURO RYHU WKH
SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG *RHQND FRQVWDQWO\ UHPLQGV VWXGHQWV WR UHPDLQ SDWLHQW
DQG HTXDQLPRXV ZKHQ REVHUYLQJ WKH PRYHPHQW RI EUHDWKLQJ RU VHQVDWLRQV 7KH
FRQGLWLRQLQJ RI WKH ERG\PLQG LV VXFK WKDW GLVWUDFWLRQ UHVWOHVVQHVV GLVFRPIRUW DQG
SDLQ SK\VLFDO PHQWDO RU ERWK DUH XQDYRLGDEOH QRW OHDVW EHFDXVH DW WKH WHQGD\
FRXUVHV WZHOYH KRXUV RI WKH GD\ DUH WLPHWDEOHG IRU VHDWHGPHGLWDWLRQ $ SUDJPDWLF 
SURGXFWLYHDWWLWXGHWKHQLVWRDFFHSWXQDYRLGDEOHGLVFRPIRUWDQGXQSOHDVDQWQHVVDVD
SDUWRIWKHSUDFWLFH7RKDUERXUDYHUVLRQWRZDUGVGLVFRPIRUWDQGXQSOHDVDQWQHVVRUWR
FUDYH IRUWKHDOWHUQDWLYHRIFRPIRUWDQGSOHDVDQWQHVV LVFRXQWHUSURGXFWLYHEHFDXVH LW
VLPSO\SHUSHWXDWHVWKHROGKDELWVRIFUDYLQJDQGFOLQJLQJWKH6HFRQG1REOH7UXWKRU
WKH JHQHUDWLYH FRQGLWLRQ RI GXNNKD WKHUHE\ UHLQIRUFLQJ VHQVRU\SHUFHSWXDO
LJQRUDQFHDERXWWKHHSKHPHUDOLQVXEVWDQWLDOQDWXUHRIWKHH[SHULHQFHRISKHQRPHQDO
UHDOLW\VHOIKRRG *RHQND WKXV XUJHV VWXGHQWV WR DOZD\V ¶VWDUW DJDLQ· UHSHDWLQJ WKLV
DGYLFH OLNHDPDQWUDWRHQFRXUDJHWKHPWRGHYHORSWKHTXDOLW\RIHTXDQLPLW\ ,WEHDUV
UHSHWLWLRQ WKDWWKH VHHGV RI WUDQVIRUPDWLRQ DUH JHUPLQDWHG QRW E\ WKHPRYHPHQW RI
EUHDWKLQJRUSK\VLFDOVHQVDWLRQLQWKHPVHOYHVEXWIURPWKHGHFLVLRQWRDOZD\VUHWXUQ
WR QRQJUDVSLQJ DWWHQWLYHQHVV ZLWKRXW LQGXOJLQJ LQ IUXVWUDWLRQ RU H[SHFWDWLRQ QR
PDWWHU KRZ IUHTXHQWO\ RU KRZ ORQJ RQH LV GLVWUDFWHG IURP WKH WDVN DW KDQG 7KH
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UHSHDWHG GHFLVLRQ WR ¶OHW JR· WKH RQJRLQJ PRYHPHQW WR DOZD\V ¶VWDUW DJDLQ· WKXV
VHUYHVWRXQGHUFXWWKHWHQGHQF\WRZDUGVFUDYLQJDYHUVLRQDQGFOLQJLQJDQGWRGHIXVH
WKHKDELWRIDSSURSULDWLQJRU LGHQWLI\LQJZLWKWKHHSKHPHUDOFRQWLQJHQWSURFHVVHVRI
WKHERG\PLQGDV¶,·¶PH·RU¶PLQH·

,QWKH ODQJXDJHRIWKH)RXFDXOGLDQVFKHPDRIDQDUWRI OLYLQJWKHGHFLVLRQWRDOZD\V
¶OHWJR·DQG ¶VWDUWDJDLQ· IXQFWLRQVDVWKHPRGHRIVXEMHFWLRQE\ZKLFKRQHDFFHSWVWKH
UHDVRQIRUDFWLQJXSRQRQHVHOILQDFHUWDLQZD\WKHIROGRIUHODWLRQVEHWZHHQIRUFHVE\
ZKLFKDUXOHRIFRQGXFW LVEHQWEDFNWREHFRPHDUHODWLRQWRRQHVHOI ,QWKLV LQVWDQFH
WKHUXOHZRXOGEHWKH)RXU1REOH7UXWKVVLQFH LQPDNLQJWKHHIIRUWWREHHTXDQLPRXV
WRZDUGV WKH IORZ RI ERGLO\ VHQVDWLRQ LH WR DFFHSW WKDW SOHDVDQWQHVV DQG
XQSOHDVDQWQHVV DUH ERWK LPSHUPDQHQW DQG QRW RI WKH VHOI WKH PHGLWDWRU LV 
HPERG\LQJ WKH UHDOLW\ RI H[LVWHQWLDO GLVVDWLVIDFWRULQHVV  UHFRJQLVLQJ WKDW WKH
WHQGHQF\ WRZDUGV FUDYLQJDYHUVLRQ DQG FOLQJLQJ LV WKH XQGHUO\LQJ FDXVH IRU
H[LVWHQWLDO GLVVDWLVIDFWRULQHVV  DFWXDOLVLQJ WKH SRWHQWLDO IRU WKH FHVVDWLRQ RI
H[LVWHQWLDOGLVVDWLVIDFWRULQHVVE\SXWWLQJ LQWRSUDFWLFHWKHSDWKRIHWKLFDOFRQGXFWDQG
PHQWDO WUDLQLQJ  GHYHORSLQJZLVGRPFRPSDVVLRQ OHDGLQJ WR $ZDNHQLQJ 7KDW WKH
PRYHPHQW RI $ZDNHQLQJ FRXOG EH UHQGHUHG LQ ¶PXQGDQH· WHUPV DV WKH SURFHVV RI
GHVXEMHFWLILFDWLRQRUEHFRPLQJRWKHUZLVHLVLOOXVWUDWHGE\*RHQND·VH[SOLFDWLRQRIWKH
UROH RI WKH DJJUHJDWH RI VDQNKčUD YROLWLRQDO IRUPDWLRQV LQ JHQHUDWLQJ GXNNKD
H[LVWHQWLDOGLVVDWLVIDFWRULQHVV 

)RU *RHQND YLxxDQD FRQVFLRXVQHVV GHVLJQDWHV WKH ¶XQGLIIHUHQWLDWLQJ QRQ
GLVFULPLQDWLQJ· DVSHFW RI KXPDQ H[SHULHQFH WKH IXQFWLRQ RI ZKLFK LV ¶PHUHO\ WR
UHJLVWHU WKDW FRQWDFW >EHWZHHQ VHQVH IDFXOWLHV DQG WKHLU REMHFWV@ KDV RFFXUUHG LQ WKH
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PLQG· 7KH DJJUHJDWH RI VDxxD SHUFHSWLRQ IXQFWLRQV DV WKH ¶GLVFULPLQDWLYH· DVSHFW 
ZKLFK ¶GUDZVRQWKHVWRUHRISDVWH[SHULHQFHV LQRUGHUWRHYDOXDWHDQGFDWHJRUL]HDQ\
QHZSKHQRPHQRQ·VXFKWKDWSDVWUHDFWLRQVEHFRPHWKHSRLQWVRIUHIHUHQFHE\ZKLFK
ZH XQGHUVWDQG DQ\ JLYHQ H[SHULHQFH³WKDW LV WR VD\ ¶ZH MXGJH DQG FODVVLI\ LW LQ
DFFRUGDQFHZLWKRXUSDVWVDQNKčUDV·+DUWYROLWLRQDOIRUPDWLRQVRUKDELWXDO
FRQGLWLRQLQJV RI UHDFWLYH WKRXJKW DQG DFWLRQ $QG VLQFH WKH DULVLQJ RI VDQNKčUDV DV
ZHOODVDOO WKHRWKHUDJJUHJDWHV LVFRGHSHQGHQWRQWKHDULVLQJRIYHGDQčWKHGHJUHH
WRZKLFKRQHLVPLQGIXORIWKHVHQVDWLRQVWKDWDULVHDWDQ\JLYHQPRPHQWDQGWKHZD\
RQHUHODWHVWRWKHPZRXOGLPSDFWRQWKHIRUFHDQGLQIOXHQFHRISDVWFRQGLWLRQLQJV 

2XUSHUFHSWLRQRIWKHZRUOGRXWVLGHDQGRIWKHZRUOGZLWKLQDUHGLVWRUWHGDQG
EOXUUHG E\ RXU SDVW FRQGLWLRQLQJ RXU SUHIHUHQFHV DQG SUHMXGLFHV ,Q
DFFRUGDQFH ZLWK WKH GLVWRUWHG SHUFHSWLRQ DQ HVVHQWLDOO\ QHXWUDO VHQVDWLRQ
>YHGčQD@ LPPHGLDWHO\ EHFRPHV SOHDVDQW RU XQSOHDVDQW 7R WKLV VHQVDWLRQ ZH
DJDLQUHDFWFUHDWLQJIUHVKFRQGLWLRQLQJZKLFKGLVWRUWVRXUSHUFHSWLRQIXUWKHU
,Q WKLV ZD\ HDFK UHDFWLRQ EHFRPHV WKH FDXVH RI IXWXUH UHDFWLRQV DOO
FRQGLWLRQHGE\WKHSDVWDQGFRQGLWLRQLQJWKHIXWXUHLQUHWXUQ+DUW

7KH FRQWHPSODWLRQ RI VHQVDWLRQ³RUPRUH SUHFLVHO\ WKH VXVWDLQHG HIIRUW WR UHODWH WR
DOO VHQVDWLRQVZLWK HTXDQLPLW\ UDWKHU WKDQ KDELWXDOO\ UHDFW WRWKHPZLWK FUDYLQJ RU
DYHUVLRQ³IXQFWLRQV WR GHIXVH SDVW FRQGLWLRQLQJV ,QVRIDU DV WKH )LYH $JJUHJDWHV DUH
FRFRQVWLWXWHG HDFK FURVVPRGXODWLQJ WKH RWKHU SDVW FRQGLWLRQLQJV RU YROLWLRQDO
IRUPDWLRQV VDQNKčUDV RI DYHUVLRQ PD\ DULVH DQG PDQLIHVW DV XQSOHDVDQW EXUQLQJ
VHQVDWLRQV JDWKHULQJ DURXQG WKH NQHHV IRU H[DPSOH $FFRUGLQJ WR *RHQND·V
LQWHUSUHWDWLRQRIWKH)LYH$JJUHJDWHV LIRQHUHDFWVWRWKLVVHQVDWLRQZLWKGLVOLNHHJ 
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¶:K\ ZRQ·W WKLV VWXSLG SDLQ JR DZD\"· IUHVK VDQNKčUDV RI DYHUVLRQ ZRXOG EH
JHQHUDWHG /LNHZLVH FRQGLWLRQLQJV RI FUDYLQJ PD\ DULVH DQG PDQLIHVW DV SOHDVDQW
WLQJOLQJ VHQVDWLRQV WKDW VXIIXVH WKH VFDOS IRU H[DPSOH ,I RQH UHDFWV WR WKHVH
VHQVDWLRQVZLWK OLNLQJHJE\UHOLVKLQJ ¶<HVWKLVPXVWEHDVLJQRIVSLULWXDOSURJUHVV 
,ZDQWPRUH· IUHVKVDQNKčUDVRIFUDYLQJZRXOGEH JHQHUDWHG+RZHYHU LIUHJDUGOHVV
RIWKHVHQVDWLRQVWKDWDULVHRQHGRHVQRWUHDFW WKHQ ¶QRQHZ VDQNKčUDVDUHFUHDWHG
7KH VDQNKčUD WKDW KDV DULVHQ IURP WKH ROG VWRFN SDVVHV DZD\ ,Q WKH QH[WPRPHQW
DQRWKHUSDVWVDQNKčUDDULVHVDVVHQVDWLRQ$JDLQ LIRQHGRHVQRWUHDFW LWSDVVHVDZD\·
+DUW

6HQVDWLRQV SURYLGH D SDOSDEOH DQFKRU IRU GHIXVLQJ VDQNKčUDV ZKLFK EHLQJ WKH
FRQGLWLRQLQJV RI D FRPSOH[ LQWHUSOD\ RIWKRXJKW HPRWLRQ DQG UHDFWLYHPRWLYDWLRQV
DUHQHLWKHUHDVLO\SHUFHLYHGQRUHDVLO\GHIXVHGVROHO\ZLWKWKHLQWHOOHFW%\KDUQHVVLQJ
WKH PRYHPHQW RI YHGDQč DV DQ REMHFW RI PHGLWDWLRQ WKH GHIXVLQJ RI KDELWXDO
FRQGLWLRQLQJV LQ 9LSDVVDQD LV FXOWLYDWHG E\ZD\ RI D ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· ZKHUHE\
WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\ DQG VHOIKRRG LV UHYHDOHG WR EH DQ RSHQHQGHG
PRYHPHQWRIEHFRPLQJDQGXQEHFRPLQJZHFRXOGHYHQVD\ EHFRPLQJDVXQEHFRPLQJ
7KH FRQWHPSODWLRQ RI YHGDQč HQWDLOV D PRGH RI VXEMHFWLRQ E\ ZKLFK H[LVWHQFH LV
HPEUDFHGZLWK DQ DWWLWXGH WKDWWUHDWV OLIH DV D ZRUNLQSURJUHVV DQ RQJRLQJ WDVN RI
FUDIWLQJ RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH 7KH VHOI OLIH LWVHOI LV DUJXDEO\ HPERGLHG DV ¶DUW· LQ
WKH ZD\ WKDW )RXFDXOW XQGHUVWRRG LW WKH VHOI DV DQ RQJRLQJ ZRUN RI FUDIWLQJ ,Q
GHVFULELQJ WKH %XGGKLVW SDWK DV DQ DUW RI OLYLQJ DQG UHSHDWHGO\ XUJLQJ VWXGHQWV WR
ZRUNWLUHOHVVO\IRUWKHLU OLEHUDWLRQIURPGXNNKD,WKLQN*RHQNDZRXOGSHUKDSVQRWEH
XQV\PSDWKHWLF WR WKLV 1LHW]VFKHDQ LQVSLUHG SUD[LVLGHDO RI DXWRSRLHVLV RULHQWLQJ D
)RXFDXOGLDQPRGHORIDQDUWRIOLYLQJ2·/HDU\
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
Dissolving the habits of the self (ethical work/the fold of truth) 
7KLV LQWHUSUHWDWLRQRI9LSDVVDQDDVDSUDFWLFHWKDWFDQSRWHQWLDOO\GLVVROYHFRQJHDOHG
KDELWVRIWKHVHOIUDLVHVWKHTXHVWLRQRIKRZKDELW LVDFFXPXODWHGDQGIRUPHGDQGWKH
H[WHQW WR ZKLFK WKH IRUFH RI KDELW PLJKW EH KDUQHVVHG DJDLQVW LWVHOI WR HIIHFW 
GHVXEMHFWLILFDWLRQ7KHHVVD\¶%HFRPLQJDQG8Q%HFRPLQJ7KH7KHRU\DQG3UDFWLFHRI
$QDWWD· E\ &ODUH &DUOLVOH  VNHWFKHV DQ LQVWUXFWLYH EOXHSULQW LQIRUPHG E\ KHU
VFKRODUO\ SXUVXLW RI SKLORVRSK\ DQG VDFUHG SUDFWLFH RI %XGGKLVP IRU DQDO\VLQJ WKH
ZRUNLQJVRIKDELW LQWKHFRQWH[WRI%XGGKLVWVSLULWXDOLW\6KHEHJLQVZLWKWKHSUHPLVH
WKDWDQDWWč LVQRWVWULFWO\VSHDNLQJD GRFWULQH DERXWWKHQRQH[LVWHQFHRIVHOIEXWD
VWUDWHJ\ IRU GHQ\LQJ WKDW WKH ¶,· UHDOO\ H[LVWV$VZLWK DQ\ VDFUHG GRFWULQH WKHUH DUH
FRPSHWLQJ LQWHUSUHWDWLRQV RI DQDWWč 7KH LQWHUSUHWDWLRQ VXJJHVWHG E\ &DUOLVOH LV
PHUHO\RQHSUDJPDWLFZD\WRHQJDJHZLWKWKHGRFWULQHRQHZLWKWKHDGGHGKHXULVWLF
YDOXH RI HQDEOLQJ QHZ GLDORJXHV EHWZHHQ %XGGKLVP DQG :HVWHUQ SKLORVRSKLFDO
XQGHUVWDQGLQJV RI WKH UROH RI KDELW LQ WKH H[SHULHQFH RI VHOIKRRG ,I DQDWWč LV QRW D
VWDWHPHQWDERXWWKHQRQH[LVWHQFHRIVHOI SHUVHWKHQ¶WKHFKDOOHQJHLVQRWWRDUJXH
RU WR SURYH WKDW WKHUH LV QR VXFKWKLQJ DV D GLVWLQFW HQGXULQJ VHOI³LQ DQ\ FDVH WKH
WUXWK RI DQDWWč RQO\ EHFRPHV PHDQLQJIXO LH OLEHUDWLQJ LQ SUDFWLFH ZKHQ LW LV
H[SHULHQFHG³EXWWRDFFRXQWIRUWKHSKHQRPHQRQRIVHOIKRRG· &DUOLVOH7KLV
HFKRHVWKHYLHZVRI7KčQLVVDUR%KLNNKXDQ$PHULFDQPRQNDQGWUDQVODWRURIWKH3DOL
&DQRQZKRFRQWHQGVWKDWGHVSLWHDWWHPSWVE\VRPHFRQWHPSRUDU\FRPPHQWDWRUVWR
HODERUDWH D %XGGKLVW DQVZHU WR WKH TXHVWLRQ RI WKH H[LVWHQFHQRQH[LVWHQFH RI WKH
VHOIRQHZRXOGQRWILQGLQWKHHDUOLHVWH[WDQWUHFRUGVRIWKH%XGGKD·VWHDFKLQJVDQ\
GHWHUPLQDWH RU VWUDLJKWIRUZDUG DQVZHU:KDW FDQ EH IRXQG LQVWHDG LV DQ DFFRXQW RI
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WKH%XGGKDUHPDLQLQJVLOHQWZKHQDVNHGSRLQWEODQN¶,VWKHUHDVHOI",VWKHUHQRVHOI"· 
5HVSRQGLQJWRDGLVFLSOHZKRTXHULHGKLVVLOHQFHWKH%XGGKDVD\V

>«@ LI ,³EHLQJ DVNHG E\ 9DFFKDJRWWD WKHZDQGHUHU LI WKHUH LV D VHOI³ZHUH WR
DQVZHUWKDWWKHUHLVDVHOIWKDWZRXOGEHFRQIRUPLQJZLWKWKRVHEUDKPDQVDQG
FRQWHPSODWLYHV ZKR DUH H[SRQHQWV RI HWHUQDOLVP >WKH YLHZ WKDW WKHUH LV DQ
HWHUQDO XQFKDQJLQJ VRXO@ ,I , >@ ZHUH WR DQVZHU WKDW WKHUH LV QR VHOI WKDW
ZRXOG EH FRQIRUPLQJ ZLWK WKRVH EUDKPDQV DQG FRQWHPSODWLYHV ZKR DUH
H[SRQHQWV RI DQQLKLODWLRQLVP >WKH YLHZ WKDW GHDWK LV WKH DQQLKLODWLRQ RI
FRQVFLRXVQHVV@ ,I , >«@ ZHUH WR DQVZHU WKDW WKHUH LV D VHOI ZRXOG WKDW EH LQ
NHHSLQJZLWKWKHDULVLQJRINQRZOHGJHWKDWDOOSKHQRPHQDDUHQRWVHOI"$QGLI
, >«@ ZHUH WR DQVZHU WKDW WKHUH LV QR VHOI WKH EHZLOGHUHG 9DFFKDJRWWDZRXOG
EHFRPH HYHQPRUH EHZLOGHUHG ´'RHV WKH VHOI , XVHG WR KDYHQRZ QRW H[LVW"µ
7KčQLVVDUR

,QUHPDLQLQJVLOHQWDERXWWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUWKHVHOIH[LVWVRUQRWLWZRXOGVHHP
WKDW WKH %XGGKD LV VWHDGIDVWO\ FRPPLWWHG WR UHIXVLQJ ZKDW FRXOG EH GHVFULEHG LQ
'HUULGHDQ WHUPLQRORJ\ DV D PHWDSK\VLFV RI SUHVHQFH 7KH TXHVWLRQ RI ¶ZKDW LV·³RU
PRUH SUHFLVHO\ WKH RULJLQ RI WKH ZRUOG RU FRVPRV³LV UHJDUGHG LQ %XGGKLVP DV
¶XQFRQMHFWXUDEOH· 7KčQLVVDUR H D TXHVWLRQ WR EH ¶VHW DVLGH· EHFDXVH LW LV QRW
FRQGXFLYHWR$ZDNHQLQJ7KčQLVVDURI2Q7KčQLVVDUR%KLNNKX·V DFFRXQW
DQDWWčRXJKWQRWEHUHQGHUHGDV¶QRVHOI·DVLWLVVRPHWLPHVWUDQVODWHGEHFDXVHZKDWLV
DW VWDNH LV PRUH SUHFLVHO\ WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO
UHDOLW\RIPRUWDOLW\FKDQJHDQGILQLWXGHPD\EHLGHQWLILDEOHZLWKRUDSSURSULDWHGE\
DQHQGXULQJVHOI$FFRUGLQJO\JLYHQWKHDLPRIOLEHUDWLRQIURPGXNNKDD%XGGKLVWOLIH
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SUDFWLFH LVDUJXDEO\ LOOVHUYHGE\WKHTXHVWLRQV ¶,VWKHUHDVHOI":KDW LVP\VHOI"·7KH
PRUHSURGXFWLYHTXHVWLRQVZRXOGEH ¶$P,VXIIHULQJVWUHVVEHFDXVH,
PKROGLQJRQWR
WKLVSDUWLFXODU SKHQRPHQRQ",V LWUHDOO\PHP\VHOIRUPLQH",I LW·VVWUHVVIXOEXWQRW
UHDOO\PHRUPLQHZK\KROGRQ"·7KLVSUDJPDWLFLQWHUSUHWDWLRQRIDQDWWmILQGVVXSSRUW
LQWKHGLVFRXUVHVRIWKH3DOL&DQRQWKDWUHFRXQWPDQ\ VFHQDULRV LQZKLFKWKH%XGGKD
UHVSRQGV WR TXHULHV DERXW VSHFLILF FRQFHSWV RU SUDFWLFHV ZLWK UHFRXUVH WR WKH )RXU
1REOH7UXWKV³WKDW LVWRVD\WKH%XGGKDQHLWKHUFRQILUPVQRUGHQLHVWKHH[LVWHQFHRI
VHOI EXW UHSHDWHGO\ XQGHUVFRUHV WKDW WKH TXHVWLRQ RI QRWVHOI LVPHDQLQJIXO RQO\ LQ
UHODWLRQWRWKHSUDFWLFDOZRUNRIFXOWLYDWLQJ$ZDNHQLQJRUWKHFHVVDWLRQRIGXNNKD$Q\
LQTXLU\ LQWR WKHWKHRU\ DQG SUDFWLFH RI DQDWWč QRWVHOI ZLWK:HVWHUQ SKLORVRSKLFDO
XQGHUVWDQGLQJVPXVWWKHUHIRUHEHPLQGIXORIWKH%XGGKLVWVRWHULRORJLFDO LPSHUDWLYH
ZKLFK DV , DP FODLPLQJ FRXOG EH UHDG LQ D ¶PXQGDQH· PDQQHU DV D PRYHPHQW RI
EHFRPLQJRWKHUZLVHRUXQEHFRPLQJ 

)URP WKLV SHUVSHFWLYH &DUOLVOH FRQVLGHUV WKH TXHVWLRQ RI VHOIKRRG LQ WHUPV RI KDELW
HQOLVWLQJWKHKHOSRI+XPH 6SLQR]D:LOOLDP-DPHV3URXVWEXWDERYHDOO'HOHX]HWR
LQYHVWLJDWHWKHTXHVWLRQV ¶:KDW LVWKLV ¶,·ZKR LWVHHPVH[SHULHQFHVDQGUHPHPEHUV
WKLQJV ZRUULHV ORYHV KRSHV VXIIHUV JURZV ROG VHHNVZLVGRP SUDFWLFHV %XGGKLVP
DQGVRRQ"+RZGRHVD%XGGKLVWSKLORVRSKHUDFFRXQWIRUWKHFRQWLQXLW\FRQVLVWHQF\
DQG VWDELOLW\ RI D KXPDQ EHLQJ WKURXJK WLPH ZLWKRXW UHFRXUVH WR FRQFHSWV VXFK DV
VXEVWDQFHDQGHVVHQFH"· &DUOLVOH,WRRDPFXULRXVDERXWUHIUDFWLQJ%XGGKLVW 
XQGHUVWDQGLQJV WKURXJK 'HOHX]H·V  [ VXJJHVWLRQ WKDW ¶ZH DUH KDELWV QRWKLQJ
EXW KDELWV· SDUWO\ EHFDXVHP\ FXOWLYDWLRQ RI D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJZLWK 9LSDVVDQD
KDV KHOSHGPH WR FRPH WR WHUPVZLWK FHUWDLQ KDELWV ZKLFK KDG MHRSDUGLVHGP\ RZQ
ZHOOEHLQJ DQG UHODWLRQVKLSV ZLWK RWKHUV DQG SDUWO\ EHFDXVH 'HOHX]LDQ LGHDV
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DUWLFXODWHGLQUHFHQWWKLQNLQJRQWKHERG\DIIHFWDQGVXEMHFWLYLW\RIIHUUHVRXUFHVWR
HQULFKDQHPHUJHQW%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\&KDSWHU6L[

:KLOVW , DP DWWHPSWLQJ WRWKLQN KRZWKHIRUFH RIKDELWWXUQHG EDFN RQ LWVHOI E\WKH
VHOISHUIRUPVWKHHWKLFDOZRUNRUWKHIROGRIWUXWKE\ZKLFKDVXEMHFWLVFRQVWLWXWHGDV
EHLQJ LQ UHODWLRQ WR WUXWK LQ D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ QHLWKHU &DUOLVOH QRU , DUH
FODLPLQJ WKDW WKH QRWLRQ RI KDELW FDQ VHWWOH WKH TXHVWLRQ RI VHOIKRRG 5DWKHU WKH
SXUSRVH LVPHUHO\WRVNHWFK ¶DSURYLVLRQDOGHWHUPLQDWLRQRIWKHVHOI·VRDVWRH[SORUH
¶WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKH KXPDQ EHLQJ LV QRW H[KDXVWHG E\ WKH VHOI WKDWWKHUH RWKHU
ZD\VRI OLYLQJDYDLODEOHWRHDFKRIXV· &DUOLVOH 7KHDLPLVWRVKRZWKDWWKH
YHU\ZRUNLQJVRIKDELWSURYLGHWKHFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUWKHLURZQXQEHFRPLQJ
+DELW DFFXPXODWHV WKURXJK UHSHWLWLRQ <HW LW LV SUHFLVHO\ WKURXJK UHSHDWHG HIIRUW LQ
UHIUDLQLQJIURPFHUWDLQDFWLRQVWKHDFFXPXODWLYHIRUFHRIWKHFRPPLWPHQWWRDFWLQJ
DQGWKLQNLQJRWKHUZLVHWKDWKDELWPD\EHGHIXVHG 

7KHUH DUH WKUHH GLPHQVLRQV RI KDELW LGHQWLILHG E\ &DUOLVOH DFWLRQ UHSHWLWLRQ DQG
VKDSH RU IRUP +DELW LV DW RQFH WKH HIIHFW RI DQG YHKLFOH IRU DFWLRQ ZKLFK IURP D
%XGGKLVW SHUVSHFWLYH LQFOXGHV DOO PHQWDO SK\VLFDO DQG YRFDO DFWLYLW\ 5HSHDWHG
DFWLRQDFFXPXODWHVKDELWKDELWSHUVLVWVDVWKHDFFXPXODWLRQRI UHSHDWHG DFWLRQ ,W LV
QRW GLIILFXOW WR REVHUYH WKH UHFLSURFLW\ EHWZHHQ KDELW DQG DFWLRQ LQ WKH UK\WKPV RI
HYHU\GD\ OLIH )RU H[DPSOH D JHQHUDOO\ KDUPOHVV KDELWXDO DFWLYLW\ OLNH UHDGLQJ WKH
QHZVSDSHUVRUFKHFNLQJRQH·V)DFHERRNXSGDWHVWRVWDUWWKHGD\RUDULVNLHUKDELWXDO
DFWLYLW\ OLNH WKH FRQVXPSWLRQ RI PRRGHQKDQFLQJ VXEVWDQFHV DW VRFLDO JDWKHULQJV
IURP WREDFFR WR DOFRKRO WR FDQQDELV WR HFVWDV\ SLOOV 7KHVH TXRWLGLDQ DFWLYLWLHV DUH
WHVWDPHQWWRWKHIRUFHRIKDELW¶*RRG·RU¶EDG·KDELWGHSHQGVXSRQUHSHWLWLRQDQGYLFH
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YHUVD KDELW LV LQVHSDUDEOH IURP UHSHWLWLRQ $ SULQFLSOH RI FRQWLQXLW\ WKDW LV LWVHOI
WHPSRUDO FRXOG EH GUDZQ IURP WKH UHSHWLWLYH QDWXUH RI KDELW ¶VLQFH UHSHWLWLRQ LV
XQWKLQNDEOH ZLWKRXW WLPH· &DUOLVOH   7KLV UHWKLQNLQJ RI UHSHWLWLRQ
WHPSRUDOLW\ LV ZKDW 'HOHX]H DQG 'HUULGD DGGUHVV ZLWK WKHLU UHVSHFWLYH FULWLFDO
YRFDEXODULHV RI GHWHUULWRULDOLVDWLRQUHWHUULWRULDOLVDWLRQ DQG GLIIpUDQFH IRU LQVWDQFH
7KHLUZRUNDUWLFXODWHVFRQVRQDQWZD\VWRDIILUPWKHFRQWLQXDORSHQHQGHGEHFRPLQJV
RI H[LVWHQFH VHH IRU H[DPSOH 3DWWRQ  *LOVRQ  ZKHUHE\ WKLQJV ¶VWD\ WKH
VDPH· RQO\ LI WKH\ DUH UHSHDWHGO\ UHQHZHG ¶RQO\ E\ YLUWXH RI PRYHPHQW DQG
GLIIHUHQFH· &DUOLVOH   7KLV LV QRW WR VD\ WKDW QRWKLQJ FKDQJHV EXW PRUH
SUHFLVHO\WKDWQRWKLQJLVVLPSO\SUHVHQWWRLWVHOI+HQFHKDELW¶LVHVVHQWLDOO\G\QDPLF
EXWDOVRHVVHQWLDOO\FRQVHUYDWLYH LWKDVRUUDWKHU LVDVHOISHUSHWXDWLQJIRUFH LWVRZQ
PRPHQWXP·&DUOLVOH

)URP WKLV SHUVSHFWLYH 'HOHX]H·V VXJJHVWLRQ WKDW WKH ¶PRVW VWULNLQJ DQVZHU WR WKH
SUREOHP RI WKH VHOI· LV WKDW ZH DUH ¶QRWKLQJ EXW KDELWV³WKDW KDELW RI VD\LQJ ´,µ·³
UHSUHVHQWV D ZD\WR H[SODLQ WKH H[SHULHQFH RI VHOIKRRGZLWKRXW KDYLQJ WR DSSHDO WR
DQ\ RULJLQDU\ HVVHQFH RU HQGXULQJ SUHVHQFH ¶+DELW LV WKH FRQVWLWXWLYH URRW RI WKH
VXEMHFWDQGWKHVXEMHFWDWURRW LVWKHV\QWKHVLVRIWLPH³WKHV\QWKHVLVRIWKHSUHVHQW
DQGWKHSDVW LQ OLJKWRIWKHIXWXUH·³DV\QWKHVLVWKDW ¶SRVLWVWKHSDVWDVDUXOHIRUWKH
IXWXUH· 'HOHX]H%XLOGLQJRQ'HOHX]H·VVXJJHVWLRQVZLWKWKHREVHUYDWLRQ
WKDW KDELW SUHVXSSRVHV ERWK D FDSDFLW\ WR DFFXPXODWH DFWLRQ DQG D FDSDFLW\ WR EH
IRUPHGE\UHSHWLWLRQ&DUOLVOHSRVLWVIRXUWUDQVFHQGHQWDOFRQGLWLRQVRIKDELWUHWHQWLRQ
DQG V\QWKHVLV FRUUHVSRQGLQJ WR WKH DFFXPXODWLYH IRUFH RI KDELW DIIHFWLYLW\ DQG
SODVWLFLW\ FRUUHVSRQGLQJ WR WKH IRUPDWLYH HIIHFW RI KDELW :LWK WKHVH WZR VHWV RI
WUDQVFHQGHQWDO FRQGLWLRQV IRU KDELW VKH WKHQ GUDZV 'HOHX]H·V GHVFULSWLRQ RI WKH
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VXEMHFW·V FRQWUDFWLOH SRZHU DV ¶FRQWHPSODWLYH· RU D ¶SDVVLYH V\QWKHVLV· WRJHWKHUZLWK
6SLQR]D·VXQGHUVWDQGLQJRIWKHERG\·VFDSDFLW\WRDIIHFWDQGEHDIIHFWHG

:HDUHVKDSHGE\ZKDWZHVXIIHUDQGWKHVHVXIIHULQJVDIIHFWXVSUHFLVHO\ LQVR
IDU DV ZH DUH DEOH WR UHFHLYH DQG UHWDLQ LPSUHVVLRQV DQG WR EH PRGLILHG E\
WKHP:H VSHDN RI EHLQJ ´VFDUUHGµ E\ WUDXPDWLF H[SHULHQFHV EXW LW LVPRUH
LPSRUWDQWWRUHFRJQLVHWKDWZHDUHVFDUUHGRUIRUPHGLQKRZHYHUVOLJKWDZD\
E\RXU RZQDFWLRQV PHQWDO YRFDO RU SK\VLFDO >«@ ZH VHH WKDW VXEMHFWLYLW\ LV
G\QDPLFZHDUHFRQWLQXRXVO\IRUPLQJ³ZKHWKHUUHIRUPLQJRUUHDIILUPLQJ³
RXUVHOYHV&DUOLVOH

7KH FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI KDELW DUWLFXODWHG E\ 'HOHX]H VHUYHV DV D IRFDOLVLQJ OHQV IRU
&DUOLVOH WR UHIUDFW WKH )RXU 1REOH 7UXWKV DQG SDUWLFXODUO\ WKH SRWHQWLDO RI %XGGKLVW
PHGLWDWLRQSUDFWLFHIRUGHIXVLQJKDELWXDOWHQGHQFLHV ,QWKHFRQFOXGLQJVHFWLRQRIKHU
HVVD\&DUOLVOHUHIOHFWVRQKHUH[SHULHQFHDWDWHQGD\PHGLWDWLRQUHWUHDWLWDSSHDUVWR
EHDYLSDVVDQDUHWUHDWWKRXJKQRWRQHRUJDQLVHGE\*RHQND·V9LSDVVDQDQHWZRUN+HU
UHIOHFWLRQV RQ PHGLWDWLRQ WXUQ RQ WKLV SDUWLFXODU DUJXPHQW ¶+DELW UHTXLUHV WKH
UHWHQWLRQ RI SDVW DFWLRQV EXW LW GRHV QRW UHTXLUHPHPRU\ LQGHHG WKHPRUH GHHSO\
KDELWXDO DQ DFWLRQ WKH OHVV OLNHO\ZH DUH WR UHPHPEHU SHUIRUPLQJ LW· &DUOLVOH 
7KLVSRLQW LVUHLWHUDWHGLQ OLJKWRI:LOOLDP-DPHV·V FODLPWKDW ¶KDELW
GHSHQGVRQVHQVDWLRQVQRWDWWHQGHGWR·*LYHQWKDWWKHDFFXPXODWHGUHSHDWHGDFWLRQ
RI KDELWPD\ SOD\ D UROH LQ HDVLQJ WKH EXUGHQ RQ FRQVFLRXV DWWHQWLRQ &DUOLVOH 
 LV OHG WR WKLQN WKDW ¶>U@HSHWLWLRQ WHQGV WR KDYH D QXPELQJ HIIHFW WKH PRUH ZH
EHFRPHXVHGWRVRPHWKLQJWKHOHVVZHQRWLFHDQGTXHVWLRQLW·

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7KH DQDO\VLV RI 9LSDVVDQD , DP SHUIRUPLQJ FRXOG EH IROGHG RQWR WKLV DUJXPHQW WKDW
KDELW LV LQWHULQYROYHG ZLWK DWWHQWLYH DZDUHQHVV RU ODFN WKHUHRI DFFXPXODWHG
WKURXJKUHWHQWLRQDQGV\QWKHVLVDQGE\WKHVDPHPRYHPHQWRIWHPSRUDOLW\ IRUPHG
DV WKH DIIHFWLYLW\ DQG SODVWLFLW\ RI WKH ERG\·V FDSDFLW\$V ZH KDYH VHHQ WKH FUX[ WR
XQUDYHOOLQJ KDELWXDO WHQGHQFLHV LV WR ILUVW FXOWLYDWH PLQGIXOQHVV RU QRQJUDVSLQJ
DWWHQWLYH DZDUHQHVV :KDW EHFRPHV DSSDUHQW DV VRRQ DV RQH DWWHPSWV WR UHVW
DWWHQWLRQ RQ WKH QDWXUDO PRYHPHQW RI EUHDWKLQJ LV WKDW WKH PLQG LV H[WUHPHO\
UHVWOHVV XQZLOOLQJ DQG UHVLVWDQW DV LW ZHUH WR VLPSO\ VWD\ ZLWK WKH EUHDWK WR EH
FRQWHQW ZLWK WKH SUHVHQW PRPHQW 7KDW LV D YHU\ VWXEERUQ KDELW RI WKH PLQG WR
UHSHDWHGO\SURMHFW LWVHOI LQWRWKHSDVWRUWKHIXWXUHHLWKHUWRUHYLVLWHYHQWVZKLFKKDG
RFFXUUHGRUDQWLFLSDWHZKDWPD\RUPD\QRWRFFXU*RHQNDDSSURSULDWHVWKHODQJXDJH
RISV\FKRDQDO\VLVWRVSHDNRIWKLVDVWKHLQIOXHQFHRIWKHXQFRQVFLRXV%XWDV,ZLVKWR
GHYHORS DQ DFFRXQW RI PHGLWDWLYH H[SHULHQFH DQG VSLULWXDOLW\ ZLWKRXW VHHNLQJ
UHFRXUVHWRWKHIUDPHV RIUHIHUHQFHRIWKH ¶SV\·SDUDGLJP&KDSWHU7ZR LWFRXOGEH
EHWWHU UHQGHUHG LQ WHUPV RI 'HOHX]H·V XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VXEMHFW·V FRQWUDFWLOH
SRZHUDSDVVLYHV\QWKHVLVWKDWSRVLWVWKHSDVWDVWKHUXOHIRUWKHIXWXUH 
,QREVHUYLQJWKHSURFHVVHVE\ZKLFKDVHQVHRIVHOI LV IRUPHGZLWKRXWDQ\FRQVFLRXV
LQWHQWLRQ RI WKH ZLOO³SURFHVVHV E\ ZKLFK WLPH LV H[SHULHQFHG DV WLPH PRYHPHQW DV 
PRYHPHQW³WKH PHGLWDWRU DOVR EHJLQV WR H[SHULHQFH KLWKHUWR XQUHFRJQLVHG
FRQGLWLRQLQJVRIWKHERG\PLQG

%\ UHSHDWHGO\ UHWXUQLQJ DWWHQWLRQ WR WKH PRYHPHQW RI EUHDWKLQJ WKH PHGLWDWRU
KDUQHVVHVWKHVDPHIRUFHRIUHSHWLWLRQDQGDFFXPXODWLRQDJDLQVWWKHVHFRQGLWLRQLQJV
UHSODFLQJ RQH KDELW VXVWDLQLQJ FUDYLQJDYHUVLRQ DQG FOLQJLQJ ZLWK DQRWKHU KDELW
VXVWDLQLQJ HTXDQLPLW\ 7KH VDPH DSSOLHV ZKHQ WKHPHGLWDWRUPRYHV RQ WRWKH QH[W
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VWDJH RI FRQWHPSODWLQJ ERGLO\ VHQVDWLRQ RQH VXVWDLQV DZDUHQHVV RI WKH ERG\ E\
PRYLQJDWWHQWLRQDFURVVWKHHQWLUHILHOGRIWKHERG\UHSHDWHGO\UHIXVLQJWRKROGRQWR
RUSXVKDZD\DQ\SDUWLFXODUH[SHULHQFHRISOHDVDQWQHVVRUXQSOHDVDQWQHVVUHWXUQLQJ
DWWHQWLRQ RYHU DQG RYHU DJDLQ WRWKHWDVN DWKDQG LI DQGZKHQHYHU LW WDNHV IOLJKW WR
WKH SDVW RU WKH IXWXUH ,Q VR GRLQJ WKHPHGLWDWRU JUDGXDOO\ OHDUQV WKDW WKH DIIHFWLYH
WRQHRIVHQVDWLRQVFURVVPRGXODWHVWKHKDELWXDOWHQGHQFLHVRIWKHPLQGDQGHPRWLRQDO
VWDWHV %\ LQYHVWLJDWLQJ ZLWK SHQHWUDWLQJ DZDUHQHVV DQG PLQGIXOQHVV WKH H[WHQW WR
ZKLFK RQH·V H[SHULHQFH RI SKHQRPHQDO UHDOLW\VHOIKRRG LV SUHFLSLWDWHG E\ QRQ
FRQVFLRXV DQGRU DXWRQRPLF SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG WKH PHGLWDWRU DOORZV WKH
DIIHFWLYLW\ DQG SODVWLFLW\ RI WKH ERG\PLQG WR GHIRUP D KDELW RI VHOI GULYHQ E\
FUDYLQJDYHUVLRQ IRUPLQJLQVWHDGD GLIIHUHQWKDELWRIVHOI JXLGHGE\HTXDQLPLW\DQG
QRQDWWDFKPHQW

7R UHFRQQHFW WKLV DQDO\VLV RI KDELW ZLWK WKH )RXFDXOGLDQ FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\
FRXOG LWEHVDLGWKDWWKHSUDFWLFHRIUHIXVLQJDQGGHIXVLQJWKHKDELWXDOVHOIKROGVWKH
SRWHQWLDO IRU WKH GLVUXSWLRQ RI PRGHV RI VXEMHFWLYLW\ WKDW SLQ LQGLYLGXDOV GRZQ WR
FHUWDLQ LGHQWLWLHV DQGZD\V RI EHLQJ WKH W\SHV RI QRUPDWLYLW\ WKDW ZRUN WR HQIRUFH
DQVZHUV WR WKH TXHVWLRQ ¶:KR DP ,"· RQ RWKHUV" &DSXWR :KDW ,·P SRVLWLQJ LQ
RWKHU ZRUGV LV FRQVRQDQFH EHWZHHQ WKH DLP RI %XGGKLVW VRWHULRORJ\ DQG D FULWLFDO
RQWRORJ\ RI RXUVHOYHV EHWZHHQ WKH %XGGKLVWPHGLWDWLYH VWDQFH DQG WKH)RXFDXOGLDQ
XQGHUVWDQGLQJRIFULWLTXH³ZKLFKLV SHUIRUPHGWKURXJKWKH LQWHUUHODWHGDFWLYLWLHVRI
¶SUREOHPDWLVDWLRQ·WKHDUWRIYROXQWDU\LQVXERUGLQDWLRQDQGWKHZLOOLQJQHVVWRH[SRVH
RQHVHOIDVVXEMHFW/HPNH)RU)RXFDXOWFULWLTXHEHQWDLOV ¶VHHLQJZKDW
NLQGV RI VHOIHYLGHQFHV OLEHUWLHV DFTXLUHG DQG QRQUHIOHFWLYHPRGHV RI WKRXJKW WKH
SUDFWLFHV ZH DFFHSW UHVW RQ· +H DOVR VD\V ¶&ULWLFLVP FRQVLVWV LQ GULYLQJ WKLVWKRXJKW
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RXW RI KLGLQJ DQG WU\LQJ WR FKDQJH LW VKRZLQJ WKDWWKLQJV DUH QRW DV REYLRXV DV ZH
PLJKWEHOLHYHGRLQJLW LQVXFKDZD\WKDWZKDWZHDFFHSWDVJRLQJZLWKRXWVD\LQJQR
ORQJHU JRHV ZLWKRXW VD\LQJ· E  $V ZH KDYH VHHQ LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU 
)RXFDXOWUHJDUGVFULWLTXHDVDNLQWRYLUWXHDQGDFFRUGLQJWR%XWOHULWLVQRWMXVW
DQLQWHOOHFWXDODFWLYLW\EXWDJHQHUDOLVHGSUDFWLFHD IRUPRIFRXQWHUFRQGXFW:KDW LV
UHQGHUHG GLIILFXOW WR JR ZLWKRXW VD\LQJ E\WKH FULWLFDO DFWLYLW\ RI DQ DUW RI OLYLQJ WR
SDUDSKUDVH'HOHX]HZRXOGEHWKHKDELWRIVD\LQJ¶,·WKHQRWLRQRIDQXQFKDQJLQJ¶,·

$VDWHFKQRORJ\RIWKHVHOIIRUD%XGGKLVWDUWRIOLYLQJ9LSDVVDQDHQDEOHVSUDFWLWLRQHUV
WR GHWDFK WKHPVHOYHV IURP KDELWXDO FRQGLWLRQLQJV WKDWPD\ RWKHUZLVH SDVV DV VRPH
XQLWDU\ QHFHVVLW\ RI D WUDQVFHQGHQWDO VXEMHFW RI H[SHULHQFH 7KURXJK D SURFHVV RI
HPERGLPHQW KDELWXDO ZD\V RI IHHOLQJ WKLQNLQJ DQG EHKDYLQJ DUH UHYHDOHG WR EH
WKRURXJKO\ LQVXEVWDQWLDO ,Q UHFRJQLVLQJ WKDW WKH SV\FKRVRPDWLF IRUFHV FRQVWLWXWLQJ
WKHH[SHULHQFHRISKHQRPHQDOUHDOLW\DQGVHOIKRRGDUH LPSHUPDQHQWDQLFFDDQGQRW
RIWKHVHOIDQDWWčWKHVXEMHFWDOVREHJLQVWRUHFRJQLVHWKHH[WHQWWRZKLFKH[LVWHQWLDO
GLVVDWLVIDFWRULQHVVGXNNKDLVJHQHUDWHGE\WKHWHQGHQF\WRFUDYHIRUWKHIL[LW\RIVHOI
SUHVHQFH7KHSUDFWLFHRI9LSDVVDQDWKXVRSHQVXSDVSDFHIRUWKHVXEMHFWWREHFRPH
RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH IXQFWLRQLQJ DV D WHFKQRORJ\ RI WKH VHOI E\ZKLFK WKH IROG RI
NQRZOHGJHWKHIROGRIVDFUHGWHDFKLQJVOLNHWKH7KUHH0DUNVRI([LVWHQFHDQGWKH)LYH
$JJUHJDWHV FRQVWLWXWH WKH VXEMHFW·V EHLQJ LQ UHODWLRQ WR WKH )RXU 1REOH 7UXWKV
SURFODLPHGE\WKH%XGGKD·V$ZDNHQLQJ 

Limit-experience and the body as event (telos/the fold of the outside) 
7KLV IRXUWK VHFWLRQ RI WKH DQDO\VLV H[SORUHV D ZD\ WR DFFRXQW IRU WKH JRDO RI
$ZDNHQLQJ LQ ¶PXQGDQH· WHUPV DV DQ RQJRLQJ ZRUN RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ ZKLOVW
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UHPDLQLQJ KRVSLWDEOH WR WKH ¶VXSUDPXQGDQH· FODLPV RI DQ XQPHGLDWHG RU
XQFRQGLWLRQHG DZDUHQHVV RI UHDOLW\ DQG HYHQ WKH FODLP WKDW $ZDNHQLQJ HQWDLOV
OLEHUDWLRQIURPWKHF\FOHRIUHELUWK)RU)RXFDXOWWKHZRUNRIGHVXEMHFWLILFDWLRQRXJKW
WRHIIHFWZKDWKHGHVFULEHVDV VHGpSUHQGUHGHVRLPrPHYDULRXVO\WUDQVODWHGDV ¶WRWDNH
GLVWDQFHIURPRQHVHOI· ¶JHWWLQJULGRIRQHVHOI·DQG ¶GHWDFKLQJWKHVHOI IURPLWVHOI·2I
SDUWLFXODU LQWHUHVWKHUH LV'DYLG&RX]HQV +R\·VVXJJHVWLRQWKDW LWFRXOGEH
UHQGHUHG DV ¶GLVVROYLQJ RQHVHOI· 7KLV FRLQFLGHV ZLWK 9LSDVVDQDZKHUH LW LV VDLG WKDW
ZLWK ILQHO\ KRQHG PLQGIXOQHVV DQG HTXDQLPLW\ WKH SHUFHLYHG VROLGLW\ RI WKH ERG\
ZRXOG GLVVROYH LQWR D ERXQGOHVV ILHOG RI YLEUDWLRQV D GLUHFW LQWXLWLRQ RI DQLFFD DQG
DQDWWč WKDW ZRXOG UDGLFDOO\ UHRULHQWDWH RQH·V VXEMHFWLYLW\ 7KH H[SHULHQFH RI WKH
GLVVROXWLRQ RI WKH ERG\PLQG LV NQRZQ DV EKDQJD RU EKDQJDQDQD NQRZOHGJH RI
GLVVROXWLRQ7KLVUHSUHVHQWVDQLPSRUWDQWVWDJHRILQVLJKWZKHUHWKHPHGLWDWRUZRXOG
KDYH ¶SHQHWUDWHG EH\RQG WKH LQWHJUDWHG SDWWHUQV WR SHUFHLYH WKH XQGHUO\LQJ
SKHQRPHQDRIZKLFKWKH\DUHFRPSRVHGWKHVXEDWRPLFSDUWLFOHVRIZKLFKDOOPDWWHU
LVFRPSRVHG· +DUW7RUHDFKWKHVWDJHRI EKDQJD LVWR ¶H[SHULHQFHGLUHFWO\
WKHHSKHPHUDOQDWXUHRIWKHVHSDUWLFOHVFRQWLQXDOO\DULVLQJDQGYDQLVKLQJ·VXFKWKDW
ZKDWHYHU LVREVHUYHG ¶ZKHWKHUEORRGRUERQH VROLG OLTXLGRUJDVHRXVZKHWKHUXJO\
RU EHDXWLIXO ZH SHUFHLYH RQO\ DV DPDVV RI YLEUDWLRQV WKDW FDQQRW EH GLIIHUHQWLDWHG·
+DUW   *RHQND VD\V ¶$W ODVW WKH SURFHVV RI GUDZLQJ GLVWLQFWLRQV DQG
DVVLJQLQJODEHOVFHDVHV:HKDYHH[SHULHQFHGZLWKLQWKHIUDPHZRUNRIRXURZQERGLHV
WKHXOWLPDWHWUXWKDERXWPDWWHUWKDWLWLVFRQVWDQWO\LQIOX[DULVLQJDQGSDVVLQJDZD\·
+DUW   %KDQJD LQ RWKHU ZRUGV GHVLJQDWHV DQ LQGH[LFDO H[SHULHQFH RI
$ZDNHQLQJDPRPHQWRIXQPHGLDWHGDZDUHQHVVRISKHQRPHQDOUHDOLW\ ¶DV LW LV· ZKDW
WKH3DOLWHUP¶YLSDVVDQč·FRQQRWHVJHQHUDOO\ 

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,W LVEH\RQGWKHVFRSHRIWKHWKHVLVWRFRQVLGHUZKHWKHURQH LQIDFWSHUFHLYHVDFWXDO
¶VXEDWRPLF SDUWLFOHV· GXULQJ WKH H[SHULHQFH RI GLVVROXWLRQ *LYHQ WKH GLIILFXOW\ RI
YHULI\LQJ LQ DQ REMHFWLYH PDQQHU FODLPV DERXW VXEMHFWLYH VWDWHV RI FRQVFLRXVQHVV 
*RHQND·V XVH RI VFLHQWLILF WHUPLQRORJ\ WR GHVFULEH WKH SURFHVV RI EKDQJD DORQJZLWK
KLV WHQGHQF\ WR GHSLFW WKH %XGGKD DV D ¶VFLHQWLVW RI WKHPLQG· RXJKW WR SHUKDSV EH
UHDG FULWLFDOO\ DV UHIOHFWLYH RI WKH VHFXODULVW KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV FLUFXPVFULELQJ
GHWUDGLWLRQDOLVHG DQG GHP\WKRORJLVHG LQWHUSUHWDWLRQV RI %XGGKLVW GRFWULQH DQG
SUDFWLFH VHH &KDSWHU 7ZR 7KLV KRZHYHU GRHV QRW LQYDOLGDWH WKH FODLP RI WKH
SRWHQWLDOIRUWKHH[SHULHQFHRIGLVVROXWLRQ1RUGRHVLWSUHYHQWXVIURPH[SHULPHQWLQJ
ZLWKWKHQRWLRQRIEKDQJDDVDFRQFHSWXDOWRROWR LQYHVWLJDWHWKHERGLO\GLPHQVLRQVRI
GHVXEMHFWLILFDWLRQ VLQFH DV ZH KDYH VHHQ LQ %XWOHU·V   UHDGLQJ RI )RXFDXOW·V
LPSOLFLWUHZRUNLQJRIWKH$ULVWRWHOHDQDFFRXQWRIWKHVRXODVDVFKHPDIRUWKHERG\
FRQFHSWXDOLW\ DQGPDWHULDOLW\ VKDSH RQHDQRWKHU VHH &KDSWHU )RXU ,Q RWKHUZRUGV ZH
FRXOG IROG RQWRWKHWZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\·
DQDQDO\VLVRIEKDQJDVRDVWRXQGHUVWDQGKRZWKHZRUNRI%XGGKLVWVSLULWXDOLW\PLJKW
HQWDLO¶DSURFHVVRIVKDSLQJPDWWHURIPDNLQJERGLHVWKDWPDWWHU·&DUUHWWH
, SURSRVH WKDW WKH SRWHQWLDO H[SHULHQFH RI EKDQJD DQG WKH SRVVLELOLWLHV LW XVKHUV EH
H[DPLQHG LQ WHUPV RI )RXFDXOW·V XQGHUVWDQGLQJ RI OLPLWH[SHULHQFH³WKDW LV WR
WKHRULVHWKHERG\DVDVSDFHIRUWUDQVJUHVVLRQRUDV2NVDODVXJJHVWV WKHERG\DV
HYHQW ,QVRIDUDVEKDQJDGHVLJQDWHVDQLQGH[LFDOH[SHULHQFHRI$ZDNHQLQJE\ ORFDWLQJ
LWZLWKLQWKHERG\DVHYHQWWKLV OLQHRIWKLQNLQJZRXOGEHKRVSLWDEOHWRWKHEURDGHU
VDFUHG FODLPV RI %XGGKLVP VLQFH WKH %XGGKD OLNHZLVH LGHQWLILHV WKH ERG\ DQG LWV
FDSDFLW\ WR DIIHFW DQG EH DIIHFWHG³WKH IDFW RI RQH·V PRUWDOLW\³DV WKH FRQGLWLRQ RI
SRVVLELOLW\IRUOLEHUDWLRQIURPWKHF\FOHRIELUWKDQGUHELUWK

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, WHOO\RX IULHQGWKDW LW LVQRWSRVVLEOHE\WUDYHOLQJWRNQRZRUVHHRUUHDFKD
IDU HQG RI WKH FRVPRVZKHUH RQH GRHV QRWWDNH ELUWK DJH GLH SDVV DZD\ RU
UHDSSHDU %XW DWWKH VDPH WLPH , WHOO \RX WKDW WKHUH LV QRPDNLQJ DQ HQG RI
VXIIHULQJ	VWUHVVZLWKRXWUHDFKLQJWKHHQGRIWKHFRVPRV<HW LW LV MXVWZLWKLQ
WKLVIDWKRPORQJERG\ZLWKLWVSHUFHSWLRQ	LQWHOOHFWWKDW,GHFODUHWKDWWKHUHLV
WKHFRVPRVWKHRULJLQDWLRQRIWKHFRVPRVWKHFHVVDWLRQRIWKHFRVPRVDQGWKH
SDWKRISUDFWLFHOHDGLQJWRWKHFHVVDWLRQRIWKHFRVPRV7KčQLVVDURG

7R P\ UHDGLQJ WKH %XGGKD·V SURFODPDWLRQ VXJJHVWV WKDW WKH DFNQRZOHGJLQJ RI WKH
OLPLWV RI WKH ERG\ WKDW LW ZLOO LQYDULDEO\ GLH LV DW RQFH LWV FDSDFLW\ IRU WKH
WUDQVJUHVVLRQ RI WKRVH OLPLWV 7KLV LQWHUSUHWDWLRQ LV LQVSLUHG E\ )RXFDXOW·V HVVD\ ¶$
3UHIDFH WR 7UDQVJUHVVLRQ· ZKLFKZH KDYH WRXFKHG RQ SUHYLRXVO\ /LQNLQJ ODQJXDJH
VH[XDOLW\ DQG WKH GHDWK RI *RG )RXFDXOW   FODLPV WKDW ZH LQKDELW D ZRUOG
¶WRWDOO\ H[SRVHG E\ WKH H[SHULHQFH RI LWV OLPLWV PDGH DQG XQPDGH E\ WKDW H[FHVV
ZKLFKWUDQVJUHVVHV LW·/LPLWDQGWUDQVJUHVVLRQDUHWKXVSRUWUD\HGDV LQWHUGHSHQGHQW
RU WR HYRNH %XGGKLVW WHUPLQRORJ\ WUDQVJUHVVLRQ DQG OLPLW DUH GHSHQGHQWO\ FRDULVHQ 
¶7UDQVJUHVVLRQLVDQDFWLRQZKLFKLQYROYHVWKH OLPLW WKHQDUURZ]RQHRID OLQHZKHUH
LW GLVSOD\V WKH IODVK RI LWV SDVVDJH EXW SHUKDSV DOVR LWV HQWLUH WUDMHFWRU\ HYHQ LWV
RULJLQ· WUDQVJUHVVLRQ DQGOLPLW ¶GHSHQGRQ HDFKRWKHUIRUZKDWHYHUGHQVLW\RIEHLQJ
WKH\SRVVHVVDOLPLWFRXOGQRWH[LVWLILWZHUHDEVROXWHO\XQFURVVDEOHDQGUHFLSURFDOO\ 
WUDQVJUHVVLRQZRXOGEHSRLQWOHVVLILWPHUHO\FURVVHGD OLPLWFRPSRVHGRILOOXVLRQVDQG
VKDGRZV· )RXFDXOW   7UDQVJUHVVLRQ DQG OLPLW DUH KHOG LQ D UHODWLRQVKLS RI
PXWXDO UHOLDQFH DQG UHIXVDO ZKHUH RQH UHPDLQV LQWUDFWDEOH RQO\ WR WKH H[WHQW WKH
RWKHU UHPDLQV LQH[KDXVWLEOH VXFK WKDW WKH\ UHFDOO DQQRXQFH DQG DIILUP DOO DW RQFH
OLPLWHGQHVV DQG OLPLWOHVVQHVV ,QDVPXFK DV WKHPRYHPHQW RI WUDQVJUHVVLRQ PDUNV D
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OLPLW ZLWK D OLQH E\ FURVVLQJ LW WUDQVJUHVVLRQ ¶UHDIILUPV OLPLWHG EHLQJ ZKLOVW DOVR
PRPHQWDULO\RSHQLQJXSD]RQHRIOLPLWOHVVQHVVWRH[LVWHQFH·2NVDOD

7KDWWKHUHODWLRQEHWZHHQWUDQVJUHVVLRQDQGOLPLWRXJKWQRWEHUHJDUGHG ¶DVEODFNWR
ZKLWHWKHSURKLELWHGWRWKHODZIXOWKHRXWVLGHWRWKHLQVLGHRUDVWKHRSHQVSDFHRID
EXLOGLQJWR LWVHQFORVHGVSDFHV·EXWUDWKHU OLNH ¶DVSLUDOWKDWQRVLPSOH LQIUDFWLRQFDQ
H[KDXVW· )RXFDXOW   DWWHVWV WR WKH IDFW WKDW H[SHULHQFH H[FHHGV WHOHRORJ\
([SHULHQFHPD\ QHYHU EH JLYHQ RU ERXQG WR DQ\ GHWHUPLQDWH FRQWHQW RU KRUL]RQ ,I
WKHFURVVLQJRID OLPLWE\WUDQVJUHVVLRQDQQRXQFHVDQGPRPHQWDULO\RSHQVH[LVWHQFH
WR OLPLWOHVVQHVV ZKLOVW DOVR UHDIILUPLQJ LQ WKH VDPH PRYHPHQW OLPLWHGQHVV WKHQ
SHUKDSV ZH FRXOG VD\ WKDW WUDQVJUHVVLRQ KROGV RQWR QRWKLQJ SRVVHVVHV QRWKLQJ
FRQWDLQVQRWKLQJQHJDWLYHRUSRVLWLYH ¶3HUKDSV LW LVVLPSO\DQDIILUPDWLRQRIGLYLVLRQ
EXW RQO\ LQ VR IDU DV GLYLVLRQ LV QRW XQGHUVWRRG WR PHDQ D FXWWLQJ JHVWXUH RU WKH
HVWDEOLVKPHQWRIDVHSDUDWLRQRUWKHPHDVXULQJRIDGLVWDQFHUHWDLQLQJLQ LWRQO\WKDW
ZKLFKPD\ GHVLJQDWH WKH H[LVWHQFH RI GLIIHUHQFH· )RXFDXOW   2U SHUKDSV WR
DJDLQ FURVVUHDG WKLV ZLWK %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV WUDQVJUHVVLRQ VSLUDOV IRUWK
LQH[KDXVWLEO\ EHFDXVH LW LV DOZD\V ¶OHWWLQJ JR· DQG ¶VWDUWLQJ DJDLQ· DPRYHPHQW WKDW
DFFHSWVWKH LPSHUPDQHQFHDQLFFDDQGILQLWXGHRIH[LVWHQFHGXNNKDWRZHOFRPHWKH
OLPLWOHVVQHVV RI GLIIHUHQFH ZKLFK H[FHHGV WKH VHOI DQDWWč DQG DQ\ DWWHPSW DW
DSSURSULDWLRQRULGHQWLILFDWLRQ

)RU2NVDOD)RXFDXOW·VXQGHUVWDQGLQJRI OLPLWWUDQVJUHVVLRQRIIHUVDZD\WRWKLQNWKH
H[SHULHQWLDOERG\WKDWLVFKDUJHGZLWKWKHSRWHQWLDOIRUUHVLVWDQFHDJDLQVWQRUPDOLVLQJ
SRZHU ¶7KH H[SHULHQWLDO ERG\ LV D ORFXV RI UHVLVWDQFH LQ WKH VHQVH WKDW LW IRUPV WKH
VSLUDO RI OLPLWV DQG WUDQVJUHVVLRQV 3RZHU LQVFULEHV WKH OLPLWV RI QRUPDO ERGLO\
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H[SHULHQFHV EXW LW LV H[DFWO\ WKH H[LVWHQFH RI WKHVH OLPLWV WKDWPDNHV WUDQVJUHVVLRQ
SRVVLEOH· DQG PRUHRYHU LI OLNH %DWDLOOH )RXFDXOW ZDV FXULRXV DERXW WKH OLPLWV RI
ODQJXDJHWKH¶H[SHULHQWLDOERG\WKXVDOVRFRQWHVWVWKHOLPLWEHWZHHQWKHLQWHOOLJLELOLW\
DQG XQLQWHOOLJLELOLW\ RI H[SHULHQFHV· 2NVDOD   7KH SRVVLELOLW\ RI WKH
H[SHULHQWLDO ERG\ DV D ORFXV RI UHVLVWDQFH DV WKH VSDFH IRU OLPLWH[SHULHQFH ILQGV
VXSSRUW LQ )RXFDXOW·V GLVFXVVLRQ RI WKH WUDQVJUHVVLYH FDSDFLW\ RI SOHDVXUH )RXFDXOW 
VD\V WKDW KH LV FXULRXV DERXW SOHDVXUH EHFDXVH LW DSSHDUV WR HVFDSH WKHPHGLFDO DQG
QDWXUDOLVWLF FRQQRWDWLRQ LQKHUHQW LQ WKHQRWLRQ RI GHVLUH· )RU )RXFDXOW WKHUH LV ¶QR
´SDWKRORJ\µ RI SOHDVXUH QR ´DEQRUPDOµ SOHDVXUH:KLOVW GHVLUH ¶KDV EHHQ XVHG DV D
WRRO DV D JULG RI LQWHOOLJLELOLW\ >«@ D EDVLV RQWR ZKLFK WKDW SV\FKRORJLFRPHGLFDO
DUPDWXUH FDQ DWWDFK LWVHOI· SOHDVXUH LV ¶DOPRVW GHYRLG RIPHDQLQJ >«@ ,W LV DQ HYHQW
´RXWVLGHWKHVXEMHFWµRUDWWKHOLPLWRIWKHVXEMHFWWDNLQJSODFHLQVRPHWKLQJZKLFKLV
QHLWKHURIWKHERG\RUWKHVRXOZKLFKLVQHLWKHU LQVLGHQRURXWVLGH³LQVKRUWDQRWLRQ
QHLWKHUDVVLJQHGQRUDVVLJQDEOH·TXRWHGLQ+DOSHULQ²

6LWXDWLQJWKHVHLGHDVLQDQ¶D[LDO·UHDGLQJRIWKH)RXFDXOGLDQFRUSXV2NVDODSRVLWVWKDW
WKHH[SHULHQWLDOERG\·VFDSDFLW\IRUSOHDVXUHKROGVWKHSRWHQWLDOIRUOLPLWH[SHULHQFHV 
ZKLFKPD\WUDQVJUHVVWKH OLPLWVFRQVWLWXWHGRQWKH D[LVRISRZHUEHWZHHQWKHQRUPDO
DQGDEQRUPDODQGRQWKHD[LVRINQRZOHGJHEHWZHHQLQWHOOLJLELOLW\DQGXQLQWHOOLJLELOLW\
$VIRUKRZWKHH[SHULHQWLDOERG\PLJKWWUDQVJUHVVWKH OLPLWFRQVWLWXWHGRQWKHWKLUG
D[LV RI VXEMHFWLYLW\ EHWZHHQ QRUPDOLVLQJ PRGHV RI VXEMHFWLILFDWLRQ DQG VHOI UHIOH[LYH
IRUPVRIGHVXEMHFWLILFDWLRQWKLVLVZKDWKHUHVVD\LQYLWHVIXUWKHUFRQVLGHUDWLRQRIE\
VXJJHVWLQJWKDW)RXFDXOW·V ODWHZRUNRIIHUVD ZD\WR LQYHVWLJDWHKRZ¶H[SHULHQFHKDV
WKHIXQFWLRQRIZUHQFKLQJWKHVXEMHFWIURPLWVHOIRIVHHLQJWR LWWKDWWKHVXEMHFW LVQR
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ORQJHULWVHOIRUWKDWLWLVEURXJKWWRLWVDQQLKLODWLRQRULWVGLVVROXWLRQ7KLVLVDSURMHFW 
RIGHVXEMHFWLYDWLRQ>ZKDW,KDYHUHQGHUHGDV¶GHVXEMHFWLILFDWLRQ·@·2NVDOD

, KDYH LQWHUSUHWHG D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ DV D SURMHFW RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ DQG WKH
SUDFWLFH RI 9LSDVVDQD DV D WHFKQRORJ\ RI WKH VHOI WKDW IXQFWLRQV WR HIIHFW WKH
GLVVROXWLRQ RI WKH VXEMHFW :H FDQ DFFRUGLQJO\ XQGHUVWDQG WKH WHORV RI $ZDNHQLQJ
DZDLWLQJ WKLV RSHQHQGHG WDVN E\ FURVVUHDGLQJ WKHVH DUJXPHQWV DERXW WKH ERG\ DV
HYHQW³WKHERG\·VFDSDFLW\IRUSOHDVXUHDVWKDWZKLFKH[SRVHVLWWROLPLWH[SHULHQFHV³
ZLWK WKH FODLPV DERXW EKDQJD:KHQEKDQJD LV DWWDLQHG WKH SHUFHLYHG VROLGLW\ RI WKH
ERG\LVVDLGWRGLVVROYH LQWRDERXQGOHVVILHOGRIVXEWOHYLEUDWLRQVVXFKWKDWWKH OLPLWV
EHWZHHQ WKH LQVLGH DQG RXWVLGH DUH WUDQVJUHVVHG RQH GLVVROYLQJ LQWR WKH RWKHU
*RHQNDVD\VWKDWZKHQEKDQJDDULVHV LW ¶LVFHUWDLQO\YHU\ SOHDVDQW$OO WKHDFKHVDQG
SDLQV KDYH GLVVROYHG DOO WKH DUHDV ZLWKRXW VHQVDWLRQ KDYH GLVDSSHDUHG 2QH IHHOV
SHDFHIXOKDSS\EOLVVIXO·+DUW+HTXRWHVWKH%XGGKD 

:KHQHYHURQHH[SHULHQFHV
WKHDULVLQJDQGSDVVLQJDZD\RIWKHPHQWDOSK\VLFDOSURFHVVHV
KH>VLF@HQMR\VEOLVVDQGGHOLJKW
+H>VLF@DWWDLQVWKHGHDWKOHVVDVUHDOL]HGE\WKHZLVH
      TXRWHGLQ+DUW

,QDVPXFK DV EKDQJD HYRNHV IHHOLQJV RI EOLVV DQG LV H[WUHPHO\ SOHDVDQW LW FRXOG
DUJXDEO\EHLQWHUSUHWHGDORQJWKHOLQHVFKDUWHGE\2NVDODWKDWWKHH[SHULHQWLDOERG\·V
FDSDFLW\ IRU SOHDVXUH KROGV WKH SRWHQWLDO IRU OLPLWH[SHULHQFHV 'XULQJ WKH VWDWH RI
EKDQJD WKH VSLUDOOLQJPRYHPHQW RI XQEHFRPLQJ FURVVHV WKH OLQHV EHWZHHQ ERG\ DQG
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PLQG PDWHULDOLW\ DQG LPPDWHULDOLW\ LQVLGH DQG RXWVLGH 7KH OLPLWH[SHULHQFH RI
GLVVROXWLRQWUDQVJUHVVHVQRWRQO\WKHOLPLWVRQWKHD[LVRISRZHUEHWZHHQWKHQRUPDO
DQG DEQRUPDO DQG RQ WKH D[LV RI NQRZOHGJH EHWZHHQ LQWHOOLJLELOLW\ DQG
XQLQWHOOLJLELOLW\EXWDOVRWKH OLPLWVRQWKHD[LVRIVXEMHFWLYLW\EHWZHHQQRUPDOLVLQJ
PRGHV RI VXEMHFWLILFDWLRQ DQG VHOIUHIOH[LYH IRUPV RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ :H FRXOG
LPDJLQH WKDW VXFK DQ H[SHULHQFHZRXOG UDGLFDOO\ H[SRVH WKHPHGLWDWRU WR WKH XWWHU
DUELWUDULQHVV RI ZKDW LV XVXDOO\ SHUFHLYHG DV WKH ¶QRUPDO· FRQVWDQF\ RI HYHU\GD\
UHDOLW\DQGFRQVHTXHQWO\ LQVWLODGHHSFRQYLFWLRQDERXWWKHSRVVLELOLW\RIUHRULHQWLQJ
RQH·V VXEMHFWLYLW\ RI UHOLQTXLVKLQJ WKH KDELWXDO VHOI DQG RI EHFRPLQJ RWKHUZLVH DQG
UDGLFDOO\ GLIIHUHQW WKDQ EHIRUH³VLQFH WKHUH QHYHU ZDV VHOIVDPHQHVV FRQVWDQF\
VROLGLW\LQWKHILUVWSODFH

:KLOVW , DP LQWHUSUHWLQJ EKDQJD RU HYHQ OHVV LQWHQVH PRPHQWV RI PHGLWDWLYH
DEVRUSWLRQ DV D OLPLWH[SHULHQFH HQDEOHG E\ WKH ERG\·V FDSDFLW\ IRU SOHDVXUH LW LV
LPSRUWDQWWRVWUHVV\HWDJDLQWKDW9LSDVVDQDRU%XGGKLVWVSLULWXDOLW\JHQHUDOO\ GRHV
QRW VHHNSOHDVXUHDVVXFK7RKDUERXUWKHH[SHFWDWLRQWKDWPHGLWDWLRQ SUDFWLFHPXVW
OHDG WR SOHDVXUDEOH RU EOLVVIXO VWDWHV RI FRQVFLRXVQHVV LV WR FLUFXPVFULEH WKH
PRYHPHQW RI XQEHFRPLQJ ZLWKLQ D GHWHUPLQDWH KRUL]RQ UDWKHU WKDQ DOORZ LW WR
VKDWWHURQH·VKRUL]RQRIH[SHFWDWLRQ+HQFHWKHQHHGWRDOZD\V ¶OHWJR·DQG*RHQND·V
UHSHDWHGDGYLFHWRDOZD\V ¶VWDUWDJDLQ·7RUHDFKWKHVWDWHRIEKDQJD*RHQNDVD\V ¶WKH
PHGLWDWRUQHHGGRQRWKLQJEXWGHYHORS DZDUHQHVVDQG HTXDQLPLW\· +DUW
$QGZKLOH ¶>E@OLVV LVERXQGWRDULVH>«@ZKHQWKHDSSDUHQWVROLGLW\RIPLQGDQGERG\
KDVEHHQGLVVROYHG·RQHVKRXOGQHYHUPLVWDNHWKLV LQWHQVHSOHDVXUDEOHH[SHULHQFHDV
¶WKHILQDOJRDO· +DUW5DWKHUDQ\VXFKH[SHULHQFHKDVWREHUHJDUGHGDVQR
PRUH WKDQ ¶D ZD\VWDWLRQ )URP WKLV SRLQW ZH SURFHHG IXUWKHU WR H[SHULHQFH WKH
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XOWLPDWHWUXWKEH\RQGPLQGDQGPDWWHUWRDWWDLQWRWDO IUHHGRPIURPVXIIHULQJ· +DUW 
*RHQNDIXUWKHUH[SODLQV

3HQHWUDWLQJ IURP DSSDUHQW WR VXEWOH UHDOLW\ ZH EHJLQ WR HQMR\ WKH IORZ RI
YLEUDWLRQV WKURXJKRXW WKH ERG\ 7KHQ VXGGHQO\ WKH IORZ LV JRQH $JDLQ ZH
H[SHULHQFH LQWHQVH XQSOHDVDQW VHQVDWLRQV LQ VRPH SDUWV DQG SHUKDSV QR
VHQVDWLRQLQRWKHUSDUWV$JDLQZHH[SHULHQFH LQWHQVHHPRWLRQLQWKHPLQG ,I
ZHVWDUW IHHOLQJDYHUVLRQWRZDUGWKLVQHZVLWXDWLRQDQGFUDYLQJIRUWKHIORZWR
UHWXUQZHKDYHQRWXQGHUVWRRG 9LSDVVDQD:HKDYHWXUQHGLW LQWRDJDPHLQ
ZKLFK WKH JRDO LV WR DFKLHYH SOHDVDQW H[SHULHQFHV DQG WR DYRLG RU RYHUFRPH
XQSOHDVDQW RQHV 7KLV LVWKH JDPH WKDW ZHKDYH SOD\HG WKURXJKRXW RXU OLIH³
WKHXQHQGLQJURXQGRISXVKDQGSXOORIDWWUDFWLRQDQGUHSXOVLRQZKLFKOHDGV
WRQRWKLQJEXWPLVHU\+DUW

:KDWHYHU LW PD\ EH EKDQJD PXVW EH DFFHSWHG LQ LWV DEVROXWH VLQJXODULW\ DV DQ
LQFDOFXODEOHHYHQWZKRVHDUULYDOFDQQRWEHDQWLFLSDWHGHYHQDVLWLVSRVLWHGLQDGYDQFH
DV DQ LPSRUWDQW VWDJH DORQJ WKH SDWK WRZDUGV $ZDNHQLQJ LI LW FDQ EH DQWLFLSDWHG LW
ZRXOGQ·W DUULYH +RZHYHU SOHDVXUDEOH RU EOLVVIXO LWPD\ EH LI WKH H[SHULHQFH RI WKH
GLVVROXWLRQRIWKHERG\PLQGLVQRWUHFRJQLVHGDQGDFFHSWHGDVDPRPHQWLQSDVVLQJ
ZLWK QR XQLWDU\ QHFHVVLW\ IRU LWV DUULYDO WKDQ DQ\ RWKHU PRPHQW WKDW KDG FRPH WR
SDVV WKHUHZRXOG RQO\ EH D FLUFXODU ORRSLQJ WKH UHFXUVLRQ RI WKH VHOILQFDUFHUDWLQJ
KDELWV RI WKH ERG\PLQG DQG QRW WKH FURVVLQJ RI LWV OLPLW +HQFH RQH FDQ RQO\ HYHU
¶VWDUWDJDLQ·VLQFHWKHWUDQVJUHVVLYHDQGWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIWKHERG\DVHYHQWLV
DFWXDOLVHG RQO\ WR WKH H[WHQW WKDW LW DOORZV LWVHOI WR EH VXUSULVHG DQHZ IURP RQH
PRPHQW WR WKH QH[W DEVROXWH KRVSLWDOLW\ WRZDUGV LQFDOFXODEOH DOWHULW\ :H UHWXUQ
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RQFH DJDLQ WR XQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\ HPERGLHG KHUH QRW MXVW DV
DQ HWKRV RI LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DOWKRXJK WKLV LV FHUWDLQO\ LQGLVSHQVDEOH LI RQH
KRSHV WR ZHOFRPH OLPLWH[SHULHQFHV EH\RQG WKH FRPIRUWDEOH KDELWXDO UHDFK RI WKH
LQWHOOHFW EXW DOVR DQ RQWRORJLFDO VWDQFH WR ZHOFRPH WKH PRVW UDGLFDO FKDQJH
XQLPDJLQDEOH8QFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\WKH WHORVRID%XGGKLVW
DUW RI OLYLQJ DV DQ RQJRLQJ WDVN RI IUHHGRP 8QFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\
XQFRQGLWLRQDOO\ WKH FHVVDWLRQ RI GXNNKD DQG OLEHUDWLRQ IURP WKH F\FOH RI UHELUWK
8QFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\ WKH IROG RI WKH RXWVLGH LWVHOI 2QH
RQO\HYHUDZDLWV$ZDNHQLQJ

Conclusion 

,W LVWUXHWKDWZHKDYHWRJLYHXSKRSHRIHYHUDFFHGLQJWRDSRLQWRIYLHZWKDW
FRXOG JLYH XV DFFHVV WR DQ\ FRPSOHWH DQG GHILQLWLYH NQRZOHGJH RI ZKDWPD\
FRQVWLWXWHRXUKLVWRULFDOOLPLWV$QGIURPWKLVSRLQWRIYLHZWKHWKHRUHWLFDODQG
SUDFWLFDOH[SHULHQFHWKDWZHKDYHRIRXUOLPLWVDQGRIWKHSRVVLELOLW\RIPRYLQJ
EH\RQG WKHP LV DOZD\V OLPLWHG DQG GHWHUPLQHG WKXV ZH DUH DOZD\V LQ WKH
SRVLWLRQRIEHJLQQLQJDJDLQ)RXFDXOWDHPSKDVLVDGGHG

7KH IRUHJRLQJ DQDO\VLV KDV H[DPLQHG WKH %XGGKLVW VDFUHG FODLP RI $ZDNHQLQJZLWK
WKH)RXFDXOGLDQXQGHUVWDQGLQJRI ¶WUDQVJUHVVLRQ·EXW ,PXVWFODULI\WKDWWKHWHUPDV
VXFK DV IDU DV , DP DZDUH LV QRW XVHG LQ %XGGKLVW GLVFRXUVHV WR H[SODLQ WKH
WUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIPHGLWDWLRQSUDFWLFH$V0DEEHWW VHH&KDSWHU7ZR
KDVVXJJHVWHGDERXWWKHFRPSDULVRQRI%XGGKLVPDQGGHFRQVWUXFWLRQRUDQ\VHWVRI
NQRZOHGJHSUDFWLFHV IURP YDVWO\ GLIIHUHQW KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO FRQWH[WV , KDYH
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SHUIRUPHG WKLV FURVVUHDGLQJ RI %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV ZLWK WKH )RXFDXOGLDQ
FULWLFRSROLWLFDOLWLQHUDU\DVDMHXG·HVSULW7KHQRWLRQRIWUDQVJUHVVLRQ³XQGHUVWRRGQRW
VLPSO\LQWKHFRQYHQWLRQDOVHQVHDVWKHYLRODWLRQRIODZRUWDERREXWWKHFURVVLQJRIWKH
OLPLWV RI QRUPDWLYLW\ LQWHOOLJLELOLW\ DQG FRQVFLRXVQHVV³RIIHUV D ZD\ WR ORFDWH WKH
%XGGKLVW VSLULWXDO SXUVXLW RI WKH TXHVWLRQ ¶:KDW LV $ZDNHQLQJ"· ZLWKLQ WKH FULWLFDO
RQWRORJ\ RI RXUVHOYHV WKDW UHVSRQGV WR WKH TXHVWLRQ ¶:KDW LV (QOLJKWHQPHQW"· DV
)RXFDXOWDSXWVLWLQKLVHVVD\RIWKHVDPHWLWOH7KHHVVD\SRQGHUVKRZZHPLJKW
UHODWHWRWKH OHJDF\RIWKH(QOLJKWHQPHQWWRHQYLVDJHPRGHUQLW\QRWDVDQHSRFKEXW
DV DQ DWWLWXGH WRZDUGV WKH SUHVHQW ¶E\ ´DWWLWXGHµ , PHDQ D PRGH RI UHODWLQJ WR
FRQWHPSRUDU\UHDOLW\DYROXQWDU\FKRLFHPDGHE\FHUWDLQSHRSOHLQWKHHQGDZD\RI
WKLQNLQJDQG IHHOLQJ D ZD\ WRR RI DFWLQJDQGEHKDYLQJ WKDW DW RQH DQG WKH VDPH WLPH
PDUNV D UHODWLRQ RI EHORQJLQJ DQG SUHVHQWV LWVHOI DV D WDVN· 7KLV LV D ¶OLPLW DWWLWXGH·
WKDWVHHNV ¶WRPRYHEH\RQGWKHRXWVLGHLQVLGHDOWHUQDWLYH>«@DSUDFWLFDOFULWLTXHWKDW
WDNHV WKH IRUP RI D SRVVLEOH WUDQVJUHVVLRQ· D IRUP RI FULWLTXH WKDW ZLOO VHSDUDWH RXW
¶IURP WKH FRQWLQJHQF\ WKDW KDV PDGH XV ZKDW ZH DUH WKH SRVVLELOLW\ RI QR ORQJHU
EHLQJGRLQJRUWKLQNLQJZKDWZHDUHGRRUWKLQN·7KHFULWLFDORQWRORJ\RIRXUVHOYHV
HQWDLOV ¶D KLVWRULFRSUDFWLFDO WHVW RI WKH OLPLWV WKDW ZHPD\ JR EH\RQG DQG WKXV DV
ZRUNFDUULHGRXWE\RXUVHOYHVXSRQRXUVHOYHVDVIUHHEHLQJV·)RXFDXOWD

7KLVFKDSWHU·VDQDO\VLVRI 9LSDVVDQDKDV GHPRQVWUDWHGWKHFRQVRQDQWZD\V LQZKLFK
WKH %XGGKLVW DQG )RXFDXOGLDQ DUWV RI OLYLQJ DIILUP WKH XWWHU FRQWLQJHQF\ RI WKH
SUHVHQW DQG H[SHULPHQW ZLWK WKH SRVVLELOLW\ RI WUDQVIRUPLQJ RXU UHODWLRQ WR WKH
SUHVHQW ERWK KDUQHVVLQJ WKH RQJRLQJ PRYHPHQW RI FKDQJH LQ RUGHU WR EHFRPH
RWKHUZLVHWKDQEHIRUHWKHSURFHVVRIEHFRPLQJDVWKHIRUFHIRUXQEHFRPLQJ,ZDQWWR
FRQFOXGH ZLWK VRPH UHPDUNV DERXW WKH WUDQVODWLRQ RI ¶WUDQVJUHVVLRQ· LQ ¶:KDW LV
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(QOLJKWHQPHQW"· IURP WKH )UHQFK ¶IUDQFKLVVHPHQW· ZKLFK UHDGV OLWHUDOO\ DV ¶FURVVLQJ· 
7KH XVH RI ¶FURVVLQJ· WR LOOXVWUDWH WKH OLPLWDWWLWXGH DQG KLVWRULFRSUDFWLFDO FULWLTXH
QHFHVVDU\ IRU WKH ZRUN RI IUHHGRP LV FRQVLVWHQW ZLWK )RXFDXOW·V HDUOLHU HVVD\ ¶$
3UHIDFH WR 7UDQVJUHVVLRQ· ZKHUH KH VD\V WKDW ¶D OLPLW FRXOG QRW H[LVW LI LW ZHUH
DEVROXWHO\XQFURVVDEOHDQGUHFLSURFDOO\WUDQVJUHVVLRQZRXOGEHSRLQWOHVV LILWPHUHO\
FURVVHGD OLPLWFRPSRVHGRI LOOXVLRQVDQGVKDGRZV· )RXFDXOW7KLVQRWLRQRI
WUDQVJUHVVLRQDVWKHFURVVLQJRIOLPLWVLVFRQVRQDQWZLWKWKHSDUDEOHRIWKHUDIWXVHGE\
WKH %XGGKD WR LOOXVWUDWH WKH DSSURSULDWH ZD\ WR KRQRXU KLV WHDFKLQJV 7KH SDUDEOH
QDUUDWHVWKHSUHGLFDPHQWRIDPDQZKRHQFRXQWHUV ¶DYDVWH[SDQVHRIZDWHURIZKLFK
WKLVVKRUH LVSHULORXVDQGIHDUIXOZKLOHWKHRWKHUVKRUH LVVDIHDQGIUHHIURPGDQJHU· 
)LQGLQJ QHLWKHU EULGJH QRU IHUU\ IRU FURVVLQJ WKHPDQ FUDIWV D UDIW IURP WKH UHHGV
VWLFNV EUDQFKHV DQG IROLDJH DQG XVLQJ WKH UDIW ¶FURVVHV RYHU WR WKH RWKHU VKRUH·
+DYLQJDUULYHGDWWKHRWKHUVKRUHKHZRQGHUV LIKHRXJKWWREULQJWKHUDIWZLWKKLP
ZKHUHYHUKHJRHV7KH%XGGKDDVNVKLV IROORZHUV LI LQDFWLQJWKXVWKHPDQZRXOGGR
¶ZKDWVKRXOGEHGRQHZLWKWKHUDIW"·WRZKLFKWKH\UHSO\LQWKHQHJDWLYH7KH%XGGKD
WKHQ H[SODLQV WKDW WKH VHQVLEOH WKLQJ WR GR LV WR OHDYH WKH UDIW DW WKH VKRUH DQG
FRQWLQXH RQ RQH·V MRXUQH\ ¶,Q WKH VDPH ZD\ PRQNV KDYH , VKRZQ WR \RX WKH
7HDFKLQJ·VVLPLOLWXGHWRDUDIWDVKDYLQJWKHSXUSRVHRIFURVVLQJRYHUQRWWKHSXUSRVH
RIEHLQJFOXQJWR·1\DQDSRQLND

:KLOVW WKLV SDUDEOH OLNH DQ\ SDUDEOH LV RSHQ WR PXOWLSOH LQWHUSUHWDWLRQV LW ZRXOG
VHHP WKDW WKH SULQFLSDO PHVVDJH LV QRW WR EH GUDZQ IURP WKH REMHFW RI WKH UDIW EXW
IURPWKHZRUNRIFURVVLQJ:KDWHYHUVDFUHGWHDFKLQJVOLNHWKH)RXU1REOH7UXWKVRU 
PHGLWDWLRQSUDFWLFHRUWKHJRDORI$ZDNHQLQJPD\EHWKH\DUHRQO\PHDQLQJIXODQG
KHOSIXO WR WKH H[WHQWWKDW WKH\ DUH SXW WRXVH IRU FURVVLQJ WKH OLPLWV RI WKH KDELWXDO
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RUGHUVWKDWRQHHQMR\VRUVXIIHUVXQGHU H[SHULPHQWHGZLWKDVWKHPHDQVIRUFURVVLQJ
WKH OLPLWV WKDW FLUFXPVFULEH RQH·V H[SHULHQFH RI WKH LPPHGLDWH SUHVHQW )RXFDXOW·V
SOD\ RQ WKH FRQQRWDWLRQV RI ¶H[SHULPHQW· RU ¶WHVW· LQ WKH )UHQFK ZRUG H[SpULHQFH LV
LQVWUXFWLYH KHUH VHH &KDSWHU )RXU 3DUDSKUDVLQJ )RXFDXOW ZH FRXOG HYHQ VD\ WKDW
XQWLO RQH FXOWLYDWHV WKH H[SpULHQFH RI SXWWLQJ WKH UDIW WR WKH WHVW IRU WKH ZRUN RI
FURVVLQJ ZKDWHYHU OLPLW WKHUH PD\ EH ZRXOG QRW EH UHFRJQLVHG RU WUDQVJUHVVHG DV
OLPLW 7KH WUDQVJUHVVLRQ RU FURVVLQJ RI OLPLW³WKHPRYHPHQW IURP RQH VKRUH WR WKH
RWKHUWKHPRYHPHQWIURPOLPLWHGQHVVWROLPLWOHVVQHVVWKHPRYHPHQWRIIUHHGRPWKH
PRYHPHQW RI $ZDNHQLQJ³LV WKXV QHFHVVDULO\ DQ RQJRLQJ SURFHVV D FHDVHOHVV WDVN
$QG LQ RUGHU IRU WKHPRYHPHQW WR EH DPRYHPHQW WKH UDIWPXVW QRW EH FOXQJ WR ,
UHDG LQ WKH SDUDEOH DQ DGYLFH DERXW WKH QHHG WR DOZD\V ¶OHW JR· 7KLV LV FXOWLYDWHG LQ
9LSDVVDQDE\ OHDUQLQJWRUHODWHWRWKHIOX[RIVHQVDWLRQDQGDFFRPSDQ\LQJSURFHVVHV
RI WKH ERG\PLQG ZLWK PLQGIXO HTXDQLPLW\ UDWKHU WKDQ WKH KDELWXDO WHQGHQFLHV RI
FUDYLQJDYHUVLRQ FOLQJLQJ RU VHOILGHQWLILFDWLRQ 7KH DUW RI OLYLQJ %XGGKLVW RU
)RXFDXOGLDQ UHTXLUHV RQH WR UHOLQTXLVK LWV JRDO HYHQ DV RQH DVSLUHV WR WKH
XQFRQGLWLRQDOSURPLVHRI$ZDNHQLQJRUWRIUHVKZD\VRIWKLQNLQJDQGIHHOLQJDFWLQJ
DQGEHKDYLQJIRUDUDGLFDOO\GLIIHUHQWIXWXUHWRFRPH)RXFDXOWVD\VZHDUHDOZD\V LQ
WKH SRVLWLRQ RI ¶EHJLQQLQJ DJDLQ· *RHQND VD\V ¶6WDUW DJDLQ· ,I WKH JRDO RI IUHHGRP
$ZDNHQLQJLVRQO\HYHUWREHDZDLWHGLWLVQRWZLWKSDVVLYHLQGLIIHUHQFHEXWUDWKHUDV
)RXFDXOW D  SXWV LW ¶D SDWLHQW ODERU RI JLYLQJ IRUP WR RXU LPSDWLHQFH IRU
OLEHUW\·WKDWDOZD\VUHWDNHVWKHGHFLVLRQWRZHOFRPHZKDWLWXQFRQGLWLRQDOO\DZDLWV 

5DWKHU WKDQ SLW D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ DJDLQVW D )RXFDXOGLDQ RQH WR HYDOXDWH WKH
¶HIILFDF\· RI RQH RYHU WKH RWKHU³DV KDV EHHQ DWWHPSWHG ZLWK %XGGKLVP DQG
GHFRQVWUXFWLRQ/R\³WKLVFKDSWHUKDVSHUIRUPHGDKRVSLWDEOHFURVV
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UHDGLQJ RI WKH WZR 7KH DLP LV QRW WR HIIHFW VRPH XQLWDU\ IXVLRQ EXW WKH PXWXDO
GLVFORVXUH DQG HQKDQFHPHQW RIWKHLU FRQVRQDQW DLPVPHWKRGV DQG REMHFWLYHV 7KLV
H[HUFLVHRI LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\KDVHODERUDWHGDGHWDLOHGUHVSRQVHWRWKHTXHVWLRQ
RI PHGLWDWLYH H[SHULHQFH DQG SDUWLFXODUO\ ঢLঈHN·V FULWLFLVP RI %XGGKLVP E\
GHPRQVWUDWLQJ WKDW WKHPHGLWDWLYH VWDQFH RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ GRHV QRW HQWDLO D
UHWUHDWWRDQ,QQHU6HOI,WWKXVSDYHVDZD\IRUQHZGLDORJLFDOH[FKDQJHE\HOXFLGDWLQJ
KRZ WKH )RXFDXOGLDQ LWLQHUDU\ MRLQV %XGGKLVP DQG GHFRQVWUXFWLRQ LQ FXOWLYDWLQJ DQ
RQWRORJLFDO RULHQWDWLRQ RI XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLW LRQDOO\ )ROGLQJ P\
VDFUHGDQGVFKRODUO\H[SHULHQFHRYHUHDFKRWKHUWKLVFKDSWHUKDVSHUIRUPHGDGRXEOH
DUWLFXODWLRQ RI WKH VHOI WKDW DW RQFH GHYHORSV D %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQ DQG D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV³DZRUNLQJ RI WKH K\SKHQ VHH
&KDSWHU7ZR7KHQH[WFKDSWHUZLOOFRQWLQXHWRZRUNWKHK\SKHQE\PDSSLQJVRPH
VSHFLILF OLQHV RI LQTXLU\ EHWZHHQ DQ HPHUJHQW %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DQG FXUUHQW
VFKRODUVKLSRQWKHDIIHFWLYHYLVFHUDOUHJLVWHUVRIDPLFURSROLWLFVRIXQEHFRPLQJ
 
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CHAPTER SIX 
Buddhist Social Theory and a n Affective Micropolitics of (Un)Becoming 

7KLVFKDSWHUGHPRQVWUDWHVWKHFRQWULEXWLRQRIP\DQDO\VLVRI9LSDVVDQDWRWKHDLPVRI
HQJDJHG %XGGKLVP E\ VWDJLQJ D FRQYHUVDWLRQ EHWZHHQ DQ HPHUJHQW %XGGKLVW VRFLDO
WKHRU\DQGFXUUHQWWKLQNLQJRQWKHPLFURSROLWLFVRIDIIHFWDQGEHFRPLQJ7KHSXUSRVH
RI WKLV FKDSWHU LV WR ZHDYH WKH WKHVLV·V PXOWLSOH WKUHDGV RI LQTXLU\³WKH FKDOOHQJHV
FRQIURQWLQJ ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· DQG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ WKH
SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ DQG VXEMHFWLYLW\ )RXFDXOW·V ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· DQG WKH
FRQWHPSRUDU\ UHDFWLYDWLRQ RI WKH FDUH RI VHOI³LQWR D SUROHJRPHQRQ RI VRUWV WR WKH
QH[WSKDVHRIUHVHDUFKLQP\SXUVXLWRIDVDFUHGVFKRODUO\SURIHVVLRQ7KHDUJXPHQWV
UDLVHG LQ WKLV FKDSWHU DUH WKXV QHFHVVDULO\ VXJJHVWLYH UDWKHU WKDQ FRPSUHKHQVLYH
K\SRWKHWLFDO UDWKHU WKDQ GHWHUPLQDWLYH ,W EHJLQV ZLWK DQ RYHUYLHZ RI WKH NH\
SUREOHPDWLFVRI%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\IROORZHGE\DFRQVLGHUDWLRQRIKRZWKH\LQYLWH
WKH PRGHV RI DQDO\VLV GHYHORSHG LQ WKLV WKHVLV ,QVRIDU DV HQJDJHG %XGGKLVP LV
SUHGLFDWHG RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW WKH PRGXODWLRQ RI HPERGLHG HWKLFDO
VHQVLELOLWLHV RQ D SHUVRQDO UHJLVWHU FRXOG JHQHUDWH UHYHUEHUDWLRQV RQ D FROOHFWLYH
UHJLVWHU WR LQGXFH VRFLDO FKDQJH WKLV FKDSWHU HOXFLGDWHV KRZ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\
FRXOG IDFLOLWDWH WKH DLPV RI HQJDJHG %XGGKLVP DQG EHWWHU DUWLFXODWH WKH UROH RI
%XGGKLVW VSLULWXDOLW\ LQ WKH FRQWHPSRUDU\ ZRUOG , ZLOO UHIUDFW )RXFDXOGLDQ
SHUVSHFWLYHVWKURXJKWKHFULWLFDO OHQVHVGHYHORSHGE\UHVHDUFKDFURVVWKHKXPDQLWLHV 
SKLORVRSK\ DQG WKH VFLHQFHV RQ WKH DIIHFWLYH DQG YLVFHUDO UHJLVWHUV RI H[SHULHQFH
7KHQWDNLQJ:LOOLDP&RQQROO\·V$:RUOGRI%HFRPLQJDVDQLQGH[LFDOGLVFRXUVHRI
WKLV VRFDOOHG ¶DIIHFWLYH WXUQ· LQ FRQWHPSRUDU\ UDGLFDO WKRXJKW , ZLOO FKDUW VRPH
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WUDMHFWRULHV RI LQTXLU\ IRU WKH UHFLSURFDO GHYHORSPHQW RI %XGGKLVW FULWLFDO
FRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ DQG D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV 7KH FKDSWHU
IRUPXODWHVIRXUEURDGK\SRWKHVHV³DERXWWKHLQIOXHQFHRIPLQGIXOQHVVWUDLQLQJRQWKH
DIIHFWLYH G\QDPLFV RI SHUFHSWLRQ³WKDW PD\ EH GHYHORSHG WKURXJK GLDORJLFDO
H[FKDQJHV EHWZHHQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DQG PXOWLGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK RQ D
PLFURSROLWLFVRIXQEHFRPLQJ

An emergent Buddhist social theory 
%XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ UHSUHVHQWV RQH PRGH RI %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQWKDWFURVVIHUWLOLVHV%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVZLWKFULWLFDOWKHRU\WRVXSSRUW
WKH REMHFWLYHV RI HQJDJHG %XGGKLVP ,W SURFHHGV IURP WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW WKH
GLYHUVHIRUPVRI%XGGKLVPDQGHVSHFLDOO\WKRVHWDNLQJURRWLQWKH:HVWPXVWHQJDJH
ZLWK WKH VRFLRSROLWLFDO FKDOOHQJHV RIWKH GD\ LI WKH\ DUH WR VXVWDLQWKHLU YLWDOLW\ .HQ
-RQHVRQHRIWKHILUVWWRSURSRVHWKH LGHDRI%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\EHJLQV
ZLWK WKH SUHPLVH WKDW ZKDW LV ¶VWULNLQJO\ DEVHQW LQ UHFHLYHG %XGGKLVP LV DQ\ VRFLDO
H[SODQDWLRQ WKDW HQODUJHV WKH >%XGGKLVW VDFUHG@ LQVLJKW LQWR WKH SUHGLFDPHQW RI WKH
LQGLYLGXDOSHUVRQ·%XGGKLVWVFKRODUVKHFRQWHQGVQHHGWRSXUVXHDWDVNRI ¶VHOHFWLQJ
DQG HPSOR\LQJ FRQWHPSRUDU\ VRFLDO WKHRU\ WKDW LV FRPSOHPHQWDU\ WR %XGGKLVW
WHDFKLQJV·-RQHVDQGZKLFKZRXOGHQKDQFHWKHHQJDJHG%XGGKLVW·VFDSDFLW\
WR XQGHUVWDQG DQG KDUQHVVWKH UHODWLRQV RI IRUFHV EHWZHHQ WKH VHOI RWKHU DQGZRUOG
IRU VSLULWXDOVRFLDO WUDQVIRUPDWLRQ )RU -RQHV D %XGGKLVW DSSURDFKZRXOG DYRLG WKH
¶VRFLDO IDOODF\· RI SUHYDLOLQJ VRFLDO WKHRU\ ZKLFK KH FODLPV KDV \HW WR DGHTXDWHO\
TXHVWLRQ LWV RZQ SRVW(QOLJKWHQPHQW VHFXODULVW FRQFHLWV ¶,W LV D FRPPRQSODFH
PHQWDOLW\ WKDW KDV JURZQ XS RYHU WKH SDVW ILYH KXQGUHG \HDUV ZLWK RXU LQFUHDVLQJ
PDVWHU\ RYHU WKH REMHFWLYHZRUOG DQG WKH GHFOLQH LQ UHOLJLRXV EHOLHI ,W LV WKH EHOLHI
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WKDWPRVW DIIOLFWLRQV FDQ VRRQHU RU ODWHU EH IL[HG ´RXW WKHUHµ· -RQHV  7KLV
KDELW RI ¶VRFLRORJLVP· DV 5REHUW +DWWDP FRQWHQGV LQ $ZDNHQLQJ6WUXJJOH 7RZDUGV D
%XGGKLVW&ULWLFDO7KHRU\  KDV DUJXDEO\ LQIOXHQFHG FULWLFDO WKHRU\ LQ VXFK D ZD\
WKDW LWWKLQNVRQO\KDOIRIWKHVHOIVRFLHW\GLDOHFWLF+DWWDPTXHVWLRQVWKHWHQGHQF\WR
QDUURZO\IUDPHGHFLVLRQVDERXWZKDW LWPHDQVWREHDQHWKLFRSROLWLFDODFWRU LQWHUPV
RI WKH GHYHORSPHQW RI VRFLDOO\ WUDQVIRUPDWLYH SURMHFWV ¶$W WKH FUXFLDO PRPHQW
FULWLFDO WKHRU\ DEDQGRQV WKH VHOI DQG RQO\ ORRNV DW ZKDW ZH FRXOG FKDQJH RXWVLGH RI
RXUVHOYHV·   +DWWDP WKXV HQYLVLRQV %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DV D FULWLFDO
FRPSDVVIRUDQ¶DZDNHQLQJVWUXJJOH·ZKHUH¶DZDNHQLQJ·HQWDLOVWKHWUDQVIRUPDWLRQRI
SHUVRQDO KDELWV YLVjYLV VRFLDO IRUFHV RI RSSUHVVLRQ ZKLOVW ¶VWUXJJOH· LQYROYHV WKH
UHIXVDO DQG GHIXVDO RI SUHYDLOLQJ UHJLPHV RI SRZHU DQGPHFKDQLVPV RI QRUPDWLYLW\
:KDWDZDNHQLQJVWUXJJOHQHFHVVLWDWHVLVDUHGHILQLWLRQRI

>«@ WKH VXEMHFW RI SROLWLFV DQG WKH YHU\ QRWLRQ RI SROLWLFV LWVHOI $ZDNHQLQJ
VWUXJJOHGHPDQGVWKDWSROLWLFVEHFRQVLGHUHGQRWDVDOZD\V´RXWWKHUHRXWVLGHRI
VHOI H[WHULRUµ EXW WKDW SROLWLFV EH VLPXOWDQHRXVO\ DERXW ERWK LQQHU DQG RXWHU
WUDQVIRUPDWLRQ ERWK DERXW VHOI DQG VRFLHW\ ERWK PLQG DQG VRFLDO VWUXFWXUH
+DWWDP

7KLV SUD[LVLGHDO RI ¶DZDNHQLQJVWUXJJOH· HFKRHV 'DYLG /R\·V SURSRVDOV LQ 7KH *UHDW
$ZDNHQLQJ $ %XGGKLVW 6RFLDO 7KHRU\  'UDZLQJ RQ %XGGKLVW DFFRXQWV RI WKH
PDQLIHVWKDELWVRIGXNNKDGHVFULEHGDVWKH7KUHH3RLVRQVRIJUHHG LOOZLOODQGGHOXVLRQ
/R\ UHIRUPXODWHV WKHVH VRWHULRORJLFDO LGHDV LQ SROLWLFDO WHUPV DV VRFLDO GXNNKD DQG
LQVWLWXWLRQDOLVHG JUHHG LQVWLWXWLRQDOLVHG LOOZLOO DQG LQVWLWXWLRQDOLVHG GHOXVLRQ VR DV WR
H[SORUH KRZ ¶WKH SURFHVV RI LQGLYLGXDO WUDQVIRUPDWLRQ >FRXOG@ EH JHQHUDOL]HG IRU
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FROOHFWLYH WUDQVIRUPDWLRQ·   7KH QRWLRQ RI VRFLDO GXNNKD DOORZV %XGGKLVW 
VRFLDOWKHRU\WRLQYHVWLJDWHWKHZD\VLQZKLFKWKHVDFUHGWUDQVIRUPDWLYHSRVWXODWLRQV
RI%XGGKLVPFRXOGEHDFWXDOLVHGDFURVVERWKWKHLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHUHJLVWHUV6R
LIH[LVWHQWLDOGLVVDWLVIDFWRULQHVVWKHILUVW1REOH7UXWKLVDPDQLIHVWDWLRQRIDVWXEERUQ
UHIXVDOWRDFFHSWEHFDXVHRIVHQVRU\SHUFHSWXDO LJQRUDQFHRIWKHXWWHUFRQWLQJHQF\
RISKHQRPHQDOUHDOLW\VHOIKRRGWKHQVRFLDOGXNNKDXQGHUVWDQGVWKLVWREHFRQGLWLRQHG
DVPXFK E\ VRFLDO IRUFHV DV WKH\ DUH E\ SHUVRQDO KDELWV 7R GHDO ZLWK VRFLDO GXNNKD
KDELWXDO WHQGHQFLHV URRWHG LQ FUDYLQJ IRU IL[LW\ DQG HQGXULQJ VHOI SUHVHQFH WKH
VHFRQG1REOH7UXWKDQGLWVFRUUHODWHVRIDYHUVLRQWRZDUGVFRQWLQJHQF\DQGLJQRUDQW
DWWDFKPHQW WR PHWDSK\VLFDO FRPIRUW KDYH WR EH LGHQWLILHG DQG UHGUHVVHG LQ WKH
FRQVWLWXWLYH VRFLRSROLWLFDO HQYLURQPHQW WRR ,Q RWKHU ZRUGV %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\
UHFRJQLVHVWKDWWKHKDELWXDOPDQLIHVWDWLRQVRIWKH7KUHH3RLVRQVDUHDVPXFKDPDWWHU
RI LQVWLWXWLRQDOLVHG QRUPDWLYH NQRZOHGJHSUDFWLFHV DV WKH\ DUH SULYDWH SHUVRQDO
RQHV ,QWKHLUZULWLQJV -RQHV DQG/R\ORFDWH LQVWLWXWLRQDOLVHGJUHHGLQWKHQHROLEHUDO
FXOWXUHRIFRUSRUDWLVP LQVWLWXWLRQDOLVHGLOOZLOO LQPLOLWDU\LQGXVWULDOFRPSOH[HVWKDW
SURILW IURPWKHSHUSHWXDWLRQRIDUPHGFRQIOLFWVDQGLQVWLWXWLRQDOLVHGGHOXVLRQLQWKH
SUDFWLFHV RI WUDQVQDWLRQDO PHGLD FRQJORPHUDWHV WKDW ¶VSLQ· WKH PDQXIDFWXULQJ RI
FRQVHQW/R\-RQHV

/R\ HQYLVLRQV WKH VRFLDO LPSOLFDWLRQV RI WKH FHVVDWLRQ RI GXNNKD WKH 7KLUG 1REOH
7UXWK DV WKH IORXULVKLQJ RI D FXOWXUH RI DZDNHQLQJ LQ ZKLFK LQGLYLGXDOV DQG
FRQVWLWXHQFLHV ZRXOG QRW UHJDUG WKHPVHOYHV DV VHSDUDWH RU DOLHQDWHG IURP RQH
DQRWKHU EXW UHFRJQLVH WKDW WKH FXOWLYDWLRQ RI SHUVRQDO ZHOOEHLQJ LV LQWHULQYROYHG
ZLWKFROOHFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQVRFLDOHQJDJHPHQW7KHDLPKHVD\V ¶LVQRWVRPHQHZ
VLWXDWLRQWREHFUHDWHGLQWKHIXWXUHEXWVRPHWKLQJWREHXQFRYHUHGDERXWWKHQDWXUH
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RIWKHSUHVHQWPRPHQWZKHQZHH[SHULHQFHRXU OLYHV LQWKHZRUOGZLWKRXWWKHWKUHH
SRLVRQV· /R\   :KDW LV DW VWDNH WKHUHIRUH LV DQ LPPDQHQW WDVN RI XQ
EHFRPLQJ³EHFRPLQJDVXQEHFRPLQJ³DZRUNRI LPPDQHQFHDQGEHORQJLQJLQWRWKH
XWWHUO\FRQWLQJHQWVSDWLRWHPSRUDOLW\RIWKH ¶PHVVLDQLFQRZ·$%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\
VXSSRUWV WKH RQJRLQJ SXUVXLW RI IUHHGRP WKDW HQGHDYRXUV WR DFWXDOLVH WKH SRWHQWLDO
IRUEHFRPLQJRWKHUZLVHWKHSRWHQWLDO IRUDGLIIHUHQWVRFLRSROLWLFDOUHDOLW\KHUHDQG
QRZ 6SLULWXDO SUD[LV WKH QHFHVVDU\ SDWK RI FXOWLYDWLRQ SURFODLPHG LQ WKH )RXUWK
1REOH 7UXWK LV FRQFHLYHG DV LQVHSDUDEOH IURP VRFLDO SUD[LV D VSLULWXDOVRFLDO SUD[LV 
/LNHWKHHQJDJHG%XGGKLVWPRYHPHQWRI7KLFK1KDW+DQKVXUYH\HGLQ&KDSWHU2QH
/R\ WRR HYRNHV WKH EDVLF )LYH 3UHFHSWV DV JXLGHOLQHV RI FRQGXFW  /R\·V
-RQHV·VDQG+DWWDP·VSURSRVDOV IRU%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\FRXOGEHH[WHQGHGXSRQLQ
VHYHUDO ZD\V ,Q SDUWLFXODU , ZDQW WR XQGHUVFRUH DQG GHYHORS +DWWDP·V VXJJHVWLRQ
WKDW %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ EH PLQGIXO RI )RXFDXOW·V REVHUYDWLRQ WKDW ODUJHVFDOH
OLEHUDWLRQPRYHPHQWVDUH

>«@ QRW VXIILFLHQW WR HVWDEOLVK WKH SUDFWLFHV RI OLEHUW\ WKDW ODWHU RQ ZLOO EH
QHFHVVDU\ IRU WKLV SHRSOH WKLV VRFLHW\ DQG WKRVH LQGLYLGXDOV WR GHFLGH XSRQ
UHFHLYDEOH DQG DFFHSWDEOH IRUPV RI H[LVWHQFH RU SROLWLFDO VRFLHW\ 7KDW LV ZK\,
LQVLVWRQWKHSUDFWLFHVRI IUHHGRPUDWKHUWKDQWKHSURFHVVHVZKLFKLQGHHGKDYH
WKHLUSODFHEXWZKLFKE\WKHPVHOYHVGRQRWVHHPWRPHWREHDEOHWRGHFLGHDOO
WKHSUDFWLFDOIRUPVRIOLEHUW\)RXFDXOWI

7RVKLIWWKHHPSKDVLV IURP¶OLEHUDWLRQ·WR ¶SUDFWLFHVRI IUHHGRP·PHDQVWKDWIUHHGRP
RXJKWQRWEHFRQFHLYHGDVDQ ¶HQGSRLQW·EXWD ¶PRGHRI OLYLQJ·WREHFXOWLYDWHGZLWK
¶RQJRLQJSUDFWLFH·+DWWDP$VVKRZQLQ&KDSWHU7KUHHWRUHIXVHDQGGHIXVH
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SUHYDLOLQJUHJLPHVRISRZHU LW LVQHFHVVDU\WRFXOWLYDWHIUHVKZD\VRIEHFRPLQJRUDV
)RXFDXOW ESXWV LW¶WKHHODERUDWLRQRIDQHZHWKLFV·%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\
LVSUHGLFDWHGRQWKHXQGHUVWDQGLQJWKDW%XGGKLVWHWKLFDOJXLGHOLQHVIRUVSLULWXDOVHOI 
FXOWLYDWLRQPXVWDQFKRUHQJDJHG%XGGKLVP·VSXUVXLWRIVRFLRSROLWLFDOFKDQJH:HVHH
LQ WKH IROORZLQJ WKDW /R\ HIIHFWLYHO\ HFKRHV )RXFDXOW·V YLHZV UHFDOOLQJ LQ SDUWLFXODU
)RXFDXOW·VSRLQW LQWKHSUHIDFHWR$QWL2HGLSXVDERXWWKH ¶PDMRUHQHP\·DQG ¶VWUDWHJLF
DGYHUVDU\·RIWKHIDVFLVPLQHYHU\GD\EHKDYLRXUWKDWFDXVHVXVWRFUDYHWKHSRZHUWKDW
GRPLQDWHVXV)RXFDXOW[LLL

)RU WKRVH ZKR VHH WKH QHFHVVLW\ RI UDGLFDO FKDQJH WKH ILUVW LPSOLFDWLRQ RI
%XGGKLVW VRFLDO SUD[LV LV WKH REYLRXV QHHG WRZRUN RQ RXUVHOYHV DV ZHOO DV WKH
VRFLDO V\VWHP ,I ZH KDYH QRW EHJXQ WR WUDQVIRUP RXU RZQ JUHHG LOO ZLOO DQG
GHOXVLRQ RXU HIIRUWV WR DGGUHVV WKHLU LQVWLWXWLRQDOLVHG IRUPV DUH OLNHO\ WR EH
XVHOHVV RU ZRUVH:HPD\ KDYH VRPH VXFFHVV LQ FKDOOHQJLQJ WKH VRFLRSROLWLFDO
RUGHUEXWWKDWZLOOQRW OHDGWRDQDZDNHQHGVRFLHW\5HFHQWKLVWRU\SURYLGHVXV
ZLWK PDQ\ H[DPSOHV RI UHYROXWLRQDU\ OHDGHUV RIWHQ ZHOO LQWHQWLRQHG ZKR
HYHQWXDOO\ UHSURGXFHG WKH HYLOV WKH\ IRXJKW DJDLQVW ,Q WKH HQG RQH JDQJ RI
WKXJVKDVEHHQUHSODFHGE\DQRWKHU/R\

7R GHPRQVWUDWH WKH FRQWULEXWLRQ RI P\ DQDO\VLV RI D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ WR WKH
GHYHORSPHQW RI %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ , ZDQWWR TXHVWLRQ WKHZD\V LQZKLFK /R\·V
GLVFRXUVHVWLOOWHQGVWRZDUGVPDFURSROLWLFDODFFRXQWVRISRZHUGHVSLWHKLVSRVLWLRQLQJ
RI HWKLFV DV WKH EHGURFN RI %XGGKLVW VSLULWXDOVRFLDO SUD[LV $GULDQ .RQLN  
KDVREVHUYHGWKDWSUHYDLOLQJIRUPVRIHQJDJHG%XGGKLVPDUH¶RULHQWHGODUJHO\DURXQG
RQWKHRQHKDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQORFDOFULVHVDQGJOREDO
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SROLWLFRHFRQRPLFG\QDPLFVDQGRQWKHRWKHUKDQGWKHH[HUWLRQRIUHPHGLDOHIIRUWDW
WKH OHYHORIVXFKORFDOVRFLDOFULVHV LQWKH LQWHUHVWRIHIIHFWLQJLQFUHPHQWDOFKDQJHDW 
WKHOHYHORIVXFKJOREDOSROLWLFRHFRQRPLFG\QDPLFV·7KLVLVUHIOHFWHGLQWKHH[DPSOHV
RI HQJDJHG %XGGKLVP RXWOLQHG LQ &KDSWHU 2QH 'HVSLWH WKHLU DWWHPSWV WR GUDZ
¶VSLULWXDOLW\·WRJHWKHUZLWK ¶WKHSROLWLFDO· WRIRUHJURXQGWKH LPSRUWDQFHRIHWKLFDOVHOI
FXOWLYDWLRQ VXFK DV WKH\ DUH HQJDJHG %XGGKLVW PRYHPHQWV OLNH WKH 7]X &KL
)RXQGDWLRQ 7ULUDWQD %XGGKLVW &RPPXQLW\ %XGGKLVW 3HDFH )HOORZVKLS DQG 7KLFK
1KDW +DQK·V 2UGHU RI ,QWHUEHLQJ VWLOO DUWLFXODWH WKHLU VSLULWXDOVRFLDO SUD[LV ZLWK
PDFURSROLWLFDO HFRQRPLF DFFRXQWV RI SRZHU JOREDOLVDWLRQ FRQVXPHULVP
WUDQVQDWLRQDOFRUSRUDWLVPGHYHORSPHQWHWF ,QRWKHUZRUGVWKHSURMHFWRIHQJDJHG
%XGGKLVP FRXOG EH EHWWHU IXUQLVKHG ZLWK D PLFURSROLWLFDO DFFRXQW RI WKH DIIHFWLYH
G\QDPLFV RI HWKLFDO VHOIFXOWLYDWLRQ DQGPRUH VSHFLILFDOO\ WKH DIIHFWLYH G\QDPLFV RI
PHGLWDWLYHH[SHULHQFHDQGLWVLPSDFWRQVSLULWXDOVRFLDOSUD[LV

$VLPLODUFULWLFLVPFRXOGEHPDGH DERXW/R\·VSURSRVDOV IRU%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\ ,
DUJXH WKDW KH GRHVQ·W TXLWH IROORZ WKURXJK ZLWK WKH VXJJHVWLRQ DERXW %XGGKLVP·V
XQLTXH FRQWULEXWLRQ WR VRFLRFXOWXUDO DQDO\VLV QDPHO\ WR HOXFLGDWH IURP WKH
VWDQGSRLQW RI HWKLFDO VHOIFXOWLYDWLRQ KRZ VSLULWXDO SUD[LV PD\ JHQHUDWH UHVRQDQFHV
WKDWPRGXODWH WKH G\QDPLFV RI SRZHU VXIIXVLQJ EURDGHU VRFLDO IRUPDWLRQV &RQVLGHU
IRULQVWDQFHKLVFULWLFLVPRIFRUSRUDWLRQVDVDPDQLIHVWDWLRQRILQVWLWXWLRQDOLVHGJUHHG
/R\ DUJXHV WKDW FRUSRUDWLRQV ZKLFK GHULYH IURP WKH OHJDO SURFHVV RI EHFRPLQJ
¶LQFRUSRUDWHG· IURPWKH/DWLQ FRUSXVFRUSRULV ¶ERG\·DUHQRWVWULFWO\VSHDNLQJWKLQJV
EXW SURFHVVHV 'HVSLWH QRW KDYLQJ SK\VLFDO ERGLHV ¶FRUSRUDWLRQV DUH GLVVLSDWLYH
V\VWHPV·LQWKDWWKH\QHHGWRDEVRUEDQGH[SDQGHQHUJ\WRH[LVW¶,QRUGHUWRFRQWLQXH
´OLYLQJµ LQGHILQLWHO\ >DFRUSRUDWLRQ·V@ LQFRPHPXVWQRWEH OHVVWKDQLWVH[SHQGLWXUHV
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>«@DQGDVZLWKRUJDQLFEHLQJVWKLVSURFHVVLVVXEMHFWWRWKHODZRIHQWURS\·/R\
+HWKXVGUDZVDSDUDOOHOEHWZHHQFRUSRUDWLRQVDQGKXPDQEHLQJV LQWKDWRXU
ELRORJLFDO ERGLHV DUH OLNHZLVH GLVVLSDWLYH V\VWHPV WKDW QHHG WR DEVRUE DQG H[SDQG
HQHUJ\WRSHUIRUPDFWLYLWLHV(YRNLQJWKHGRFWULQHRIDQDWWč QRWVHOIKHDVVHUWVWKDW
FRUSRUDWLRQV OLNH KXPDQV DUH ¶FRQVWUXFWLRQV· WKDW DUH QRW VHSDUDWH IURP WKH
FRQVWLWXWLYH IRUFHV RI WKH ZRUOG ,QDVPXFK DV FRUSRUDWLRQV DQG SHRSOH DUH ERWK
¶GLVVLSDWLYH \HW LQWHJUDWHG FRQVWUXFWV· WKH TXHVWLRQ DULVHV DV WR ZKHWKHU WKH\ DUH
¶VXEMHFW WR WKH VDPH W\SH RI SUREOHPV $FFRUGLQJ WR WKH VHFRQG QREOH WUXWK RI WKH
%XGGKD WKH SULPDU\ FDXVH RI KXPDQ GLVVDWLVIDFWLRQ LV WDQKD RU FUDYLQJ VRPHWLPHV
LJQRUDQFH LV HPSKDVL]HG DV ZHOO ,V WKLV DOVR WKH SUREOHP ZLWK FRUSRUDWLRQV"· /R\


'HVSLWH WKH SDUDOOHOV /R\   DUJXHV WKDW D FUXFLDO GLIIHUHQFH EHWZHHQ KXPDQ
EHLQJVDQGFRUSRUDWLRQVLVWKDWWKHODWWHUDUHHVVHQWLDOO\¶XQJURXQGHGWRWKHHDUWKDQG
LWV FUHDWXUHV WR WKH SOHDVXUHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV WKDW GHULYH IURP EHLQJ
PDQLIHVWDWLRQV RI WKH HDUWK·V ELRVSKHUH· +H DOVR FRQWHQGV WKDW ZKDW LV PRVW
FRQFHUQLQJ DERXW FRUSRUDWLRQV DQG WKH DVVRFLDWHG KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV RI
JOREDOLVDWLRQLVWKDWWKH\DUHGULYHQE\DQGVXVWDLQDQHFRQRPLFV\VWHPHUHFWHGRQWKH
EDVLV RI JUHHG :KHUH %XGGKLVP LV FRPPLWWHG WR PDVWHULQJ DQG XOWLPDWHO\
UHOLQTXLVKLQJJUHHGFRUSRUDWLRQV¶UDWLRQDOLVH·DQG¶QDWXUDOLVH·WKH¶FRQVWDQWGHVLUHIRU
PRUH WKDQ ZH DOUHDG\ KDYH· /R\   +H VD\V ¶7KH SUREOHP ZLWK JUHHG
PDJQLILHV ZKHQ LW LV LQVWLWXWLRQDOL]HG LQ DQ LPSHUVRQDO FRUSRUDWLRQ WKDW IXQFWLRQV
TXLWHLQGHSHQGHQWO\RIWKHYDOXHVRIWKHSHRSOHHPSOR\HGE\LW>«@7KHUHVXOWLVWKDWD
PRGHUQ FRUSRUDWLRQ WHQGV WR IXQFWLRQ DV D VRFLDOO\ FRQVWUXFWHG YHKLFOH RI
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LQVWLWXWLRQDOL]HGJUHHG·/R\:KRRUZKDWWKHQLVUHVSRQVLEOHIRUWKHUDPSDQW
H[SDQVLRQRIJOREDOFRUSRUDWLVPLQVWLWXWLRQDOLVHGJUHHG" 

7KH V\VWHP KDV DWWDLQHG D OLIH RI LWV RZQ:H DOO SDUWLFLSDWH LQ WKLV SURFHVV DV
ZRUNHUV HPSOR\HUV FRQVXPHUV DQG LQYHVWRUV \HW ZLWK OLWWOH RU QR SHUVRQDO
VHQVHRIPRUDOUHVSRQVLELOLW\IRUZKDWKDSSHQVEHFDXVHVXFKUHVSRQVLELOLW\KDV
EHHQGLIIXVHGVRFRPSOHWHO\WKDW LW LV ORVW LQWKH LPSHUVRQDOLW\RIWKHFRUSRUDWH
HFRQRPLFV\VWHP/R\

)RU/R\WKHH[LVWHQFHRIVRFLDOO\RUHQYLURQPHQWDOO\UHVSRQVLEOHFRUSRUDWLRQVLQLWVHOI
GRHV QRW UHIXWH WKH LQWROHUDEOHQHVV RI WKH LQVWLWXWLRQ RIWKH FRUSRUDWLRQ ,I WKH YHU\
LQVWLWXWLRQ LWVHOI LV SUREOHPDWLF WKHQ WKH SUREOHPV JHQHUDWHG E\ WUDQVQDWLRQDO
FRUSRUDWLVP FDQQRW EH VROYHG PHUHO\ E\ DGGUHVVLQJ WKH FRQGXFW RI DQ\ SDUWLFXODU
FRUSRUDWLRQ +H DVNV LQVWHDG ZKHWKHU WKH HQWLUH LQVWLWXWLRQ FRXOG EH UHIRUPHG LQ
¶VRPH IXQGDPHQWDO ZD\³SHUKDSV E\ UHZULWLQJ FRUSRUDWH FKDUWHUV WKHLU VRFLDO
XPELOLFDOFRUGV³RUZKHWKHUWKH\VKRXOGEHUHSODFHGE\RWKHUHFRQRPLFDQGSROLWLFDO
LQVWLWXWLRQVRQHVWKDWDUHPRUHUHVSRQVLEOHWRWKHFRPPXQLWLHVWKH\IXQFWLRQLQDQG
DUHPRWLYDWHGE\VHUYLFHWRWKHHDUWKDQGWKHEHLQJVZKRGZHOORQLW· /R\
1HZ FRUSRUDWH FKDUWHUV /R\ VXJJHVWV FRXOG LQFOXGH FODXVHV RI VRFLDO DQG
HQYLURQPHQWDOUHVSRQVLELOLW\DQGEHVXEMHFWWRUHJXODUUHYLHZVE\DERDUGFRPSRVHG
RISXEOLFFLWL]HQVDQGVWDWHRIILFLDOV2UDQDOWHUQDWLYH LV ¶WRSURPRWHWKHSXEOLFJRRG
ZLWK VPDOOHU PRUH ORFDOL]HG HFRQRPLF LQVWLWXWLRQV WKDW DUH PRUH HDVLO\ UHJXODWHG·
/R\

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7KH FODLP WKDW WKH LQVWLWXWLRQ RI WKH FRUSRUDWLRQ LV LQQDWHO\ SUREOHPDWLF UHPDLQV
GHEDWDEOH EXW D FRQVLGHUDWLRQ RI WKLV TXHVWLRQZRXOG WDNH XV WRR IDU DILHOG )RU WKH
SXUSRVHRIWKLVWKHVLV ,VLPSO\ZDQWWRKLJKOLJKWWKH LQFRQVLVWHQF\LQ/R\·VFULWLFLVP
,Q DOO KLV ZULWLQJV /R\ GLVDYRZV GXDOLVWLF WKLQNLQJ WDNLQJ WKH YLHZ WKDW %XGGKLVW
VSLULWXDOLW\ DIIRUGV SUDFWLWLRQHUV D ZD\ WR HPEUDFH WKH XWWHU FRQWLQJHQF\ DQG
JURXQGOHVVQHVV RI RXU H[LVWHQWLDO FRQGLWLRQ <HW GRHVQ·W WKH DUJXPHQW WKDW
FRUSRUDWLRQV DUH HVVHQWLDOO\ ¶XQJURXQGHG· WR WKH HDUWK DQG LWV FUHDWXUHV UHO\ RQ
SUHFLVHO\ DQ DSSHDO WR JURXQGHGQHVV DQG HYHQ D QDWXUDODUWLILFLDO GXDOLVP" ,Q D
GLVFXVVLRQ HOVHZKHUH /R\ UHMHFWV WKH ¶DEVROXWH FODLP· E\ D &KLQHVH %XGGKLVW 
RUJDQLVDWLRQ WKDW JHQHWLFDOO\PRGLILHG IRRG GRHV QRW DFFRUGZLWK %XGGKLVW WHDFKLQJ
EHFDXVH%XGGKLVPKHDVVHUWV ¶GRHVQRWYDORUL]HQDWXUHRU´EHLQJQDWXUDOµ LQWKHZD\
WKDW WKH :HVW KDV RIWHQ GRQH·   5DWKHU %XGGKLVP KDV D QRQQRUPDWLYH
XQGHUVWDQGLQJ RI ¶QDWXUH· DQG GRHV QRW SRVLW DQ DEVROXWH VWDQGDUG WKDW PXVW EH
REVHUYHG ¶2XU GLVWLQFWLYHO\ :HVWHUQ DPELYDOHQFH EHWZHHQ LQIDWXDWLRQ ZLWK
WHFKQRORJLFDO SURJUHVV DQG URPDQWLFLVW QRVWDOJLD IRU D UHWXUQWRQDWXUH LV XQ
%XGGKLVWEHFDXVH%XGGKLVPGRHVQRWDVVXPHVXFKDGXDOLW\EHWZHHQWKHP·/R\
 <HW LVQ·W VXFK DQ XQ%XGGKLVW YDORULVDWLRQ RI WKH ¶QDWXUDO· RYHU WKH
¶DUWLILFLDO·SUHFLVHO\ZKDW/R\LPSOLHVZKHQKH DUJXHVWKDWFRUSRUDWLRQVE\YLUWXHRI
WKHLU LQRUJDQLF FRQVWUXFWHGQHVV DUH XQDEOH WR SDUWLFLSDWH LQ WKH SOHDVXUHV DQG
UHVSRQVLELOLWLHVWKDWGHULYHIURPEHLQJPDQLIHVWDWLRQVRIWKHHDUWK·VELRVSKHUH" 

7KH LQFRQVLVWHQF\ RI/R\·V FULWLFLVP QRWZLWKVWDQGLQJ WKH FKDOOHQJHV KH LGHQWLILHV DV
VWHPPLQJ IURP WKH QHROLEHUDO HFRQRPLF V\VWHP DQG WUDQVQDWLRQDO FRUSRUDWLVP DUH
YHU\ UHDO ,Q WKLV UHJDUG *UHDW $ZDNHQLQJ SUHVHQWV D FRPSHOOLQJ FDVH DV WR ZK\
HQJDJHG %XGGKLVW VSLULWXDOVRFLDO SUD[LV FDQQRW LJQRUH WKHVH FKDOOHQJHV /R\·V
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PDSSLQJRIWKHXQGHUO\LQJORJLFLHGHSHQGHQWFRDULVLQJRIWKH%XGGKLVWGRFWULQH
RIDQDWWčRUQRWVHOIRQWRWKHVRFLDO IRUFHVVXVWDLQLQJFRUSRUDWHDFWLYLW\SDYHVD ZD\
IRU IXUWKHU UHVHDUFK RQ WKH LQWHUUHODWLRQ EHWZHHQ SHUVRQDO FRQGLWLRQLQJV DQG WKHLU
FROOHFWLYHPDQLIHVWDWLRQV7KHSRLQWKHPDNHVDERXWKRZDFRUSRUDWLRQHYROYHVD OLIH
RI LWVRZQE\YLUWXHRIRXUSDUWLFLSDWLRQLVHVSHFLDOO\SHUWLQHQW+RZHYHU/R\GRHVQ·W
IROORZWKURXJKZLWKWKLV OLQHRITXHVWLRQLQJ ,QVWHDGRIDQFKRULQJKLVDQDO\VLV LQWKH
PLFURSROLWLFDO GRPDLQ WR LQYHVWLJDWH KRZ VSLULWXDO H[SHULPHQWDWLRQVZLWKPRGHV RI
SHUFHSWLRQ DQG ZD\V RI IHHOLQJ FRQGLWLRQHG E\ EURDGHU VRFLRSROLWLFDO SDWWHUQV PD\
IHHG EDFN RQWR DQGPRGXODWH WKHVH SDWWHUQV WKHPVHOYHV KH RIIHUV D PDFURSROLWLFDO
DFFRXQW RI DOWHUQDWLYH FRUSRUDWH FKDUWHUV DQG VPDOOVFDOH HFRQRPLF IRUPDWLRQV
3HUKDSVWKLV LVZKDWSURPSWHG.RQLN·V FODLPWKDW/R\HVSRXVHVDIRUPRI
DQDUFKRV\QGLFDOLVP D FODLP WKDW DOVR ILQGV VXSSRUW LQ WKH ODWWHU·V UHOLDQFH RQ WKH
SURSDJDQGDPRGHO RIPHGLD DQDO\VLV DUWLFXODWHG E\ 1RDP &KRPVN\ D VHOIGHVFULEHG
DQDUFKRV\QGLFDOLVW , UHPDLQ XQGHFLGHG DV WR ZKHWKHU , DJUHH ZLWK .RQLN RQ WKLV
SRLQW EXW , VKDUHWKH YLHZ WKDW /R\·V ZULWLQJV RQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DUH ODUJHO\
FRQILQHGWRWKHJHQHUDOLW\RIPDFURSROLWLFDOHFRQRPLFDFFRXQWVRISRZHU

7KHUHIRUH , TXHVWLRQ WKH H[WHQW WR ZKLFK DSSURDFKHV WKDW RYHUGHWHUPLQH
PDFURSROLWLFDO HFRQRPLF IRUFHV RI H[SORLWDWLRQ DQG GRPLQDWLRQ DUH VHQVLWLYH WR WKH
GXDOPRGDOLWLHVRI ¶VXEMHFWLYLW\· LH LQYROYLQJERWKVXEMHFWLILFDWLRQDQGVXEMHFWLYDWLRQ
)RXFDXOWD0\SRLQWLQTXHVWLRQLQJWKHVHDSSURDFKHVRIHQJDJHG%XGGKLVP
DQG %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ LV QRW WR VXJJHVW WKDWWKH\ DUH XQKHOSIXO RU ¶ZURQJ· 7R
SXVKIRUFROOHFWLYHDFWLYLVPRUVRFLDOUHIRUPDJDLQVWSROLWLFDOHFRQRPLFGRPLQDWLRQ³
WKLV GRHV QRW LQ LWVHOI LPSO\ WKDW HQJDJHG %XGGKLVW PRYHPHQWV OLNH 7KH 2UGHU RI
,QWHUEHLQJ RU %XGGKLVW WKHRULVWV OLNH /R\ IRUJHW WKH LPSRUWDQFH RI VSLULWXDO VHOI
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FXOWLYDWLRQ%XWWKLVLVSUHFLVHO\ZK\,UDLVHDFULWLTXHWKHPDFURSROLWLFDOREMHFWLYHVRI
WKHLU HQJDJHG %XGGKLVW FRPPLWPHQW QHHG WR EH FRPSOHPHQWHGZLWKPRUH GHWDLOHG
PLFURSROLWLFDO DFFRXQWV RI WKH GHVXEMHFWLI\LQJ HWKLFRSROLWLFDO IRUFH RI %XGGKLVW 
VSLULWXDOLW\DQGLQSDUWLFXODUWKHWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIPHGLWDWLRQSUDFWLFH0\
FRQWHQWLRQ LV WKDW)RXFDXOW·V ZRUN DXJPHQWHG E\ FXUUHQW WKLQNLQJ RQ WKH DIIHFWLYH
DQG YLVFHUDO UHJLVWHUV RI H[SHULHQFH FRXOG KHOS %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DUWLFXODWH D
VWURQJHU DFFRXQW RIWKH HWKLFDO GHVXEMHFWLI\LQJPRYHPHQWV RI SRZHU WR VXSSRUW WKH
DLPV RI HQJDJHG %XGGKLVP 7R FKDUW WKH SDWKZD\V RI UHVHDUFK VLJQSRVWHG EXW
XQH[SORUHGE\/R\ ,ZDQWWRGHYHORSD)RXFDXOGLDQLQIOHFWHGPLFURSROLWLFDODFFRXQW
RI WKH LQWHUUHODWLRQVKLS EHWZHHQ SHUVRQDO DQG VRFLDO RU LQVWLWXWLRQDOLVHG
FRQGLWLRQLQJV 'LVFRXUVHV RQ DIIHFWLYH SROLWLFV RIIHU QDYLJDWLRQDO WRROV WR VWHHU WKH
DQDO\VHV RI WKH SUHFHGLQJ FKDSWHUV LQWR WKLV RUELW ,I D FHQWUDO WDVN RI ¶DZDNHQLQJ
VWUXJJOH· LV WR UHGHILQH WKH VXEMHFW RI SROLWLFV DQG WKH YHU\ QRWLRQ RI SROLWLFV LWVHOI ,
DUJXH WKDW D IUXLWIXO GLDORJXH DZDLWV EHWZHHQ %XGGKLVW DFFRXQWV RI VHOIKRRG DQG
FXUUHQWWKLQNLQJ RQ WKH DIIHFWLYH IRUFHV RI D ZRUOG RI EHFRPLQJ ZKLFKWXUQV RQ WKH
UHFRJQLWLRQ ¶WKDWSROLWLFDODWWLWXGHVDQGVWDWHPHQWVDUHSDUWO\FRQGLWLRQHGE\LQWHQVH
DXWRQRPLF ERGLO\ UHDFWLRQV WKDW GR QRW VLPSO\ UHSURGXFH WKH WUDFH RI D SROLWLFDO
´LQWHQWLRQµDQGFDQQRWEHZKROO\UHFXSHUDWHGZLWKLQDQLGHRORJLFDOUHJLPHRIWUXWK·
6SLQNV   7R GHYHORS WKLV K\SRWKHVLV ZH ZLOO QHHG WR ILUVW FRQVLGHU KRZ
)RXFDXOGLDQ XQGHUVWDQGLQJV RI ELRSRZHU EULGJH WKH DLPV RI HQJDJHG %XGGKLVP DQG
WKHSROLWLFVRIDIIHFW

Affect and biopower 
$IIHFW FDQ EH EURDGO\ XQGHUVWRRG DV WKH ¶DOHDWRU\ G\QDPLFV RI OLYHG H[SHULHQFH· RU
ZKDW 1LJHO 7KULIW FKDUDFWHULVHV DV WKH ¶SXVK· RI OLIH $QGHUVRQ   7KULIW  
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 $OVR GHVFULEHG DV WKH ¶LQEHWZHHQQHVV· 6HLJZRUWK DQG *UHJJ  RI WKH
PRYHPHQWVRIHYHU\GD\H[SHULHQFHWKHQRWLRQRIDIIHFWLVQRWHDV\WRSLQGRZQLQDQ\
GHWHUPLQDWHZD\³QRUVKRXOG LWEH LIRSHQQHVVDQGIOXLGLW\DUHZKDWJLYHWKHFRQFHSW
LWV FULWLFDO HGJH 7KHUH DUH VHYHUDO ZD\V RI FRQFHLYLQJ DIIHFW EXW IRU RXU SXUSRVHV ,
VKDOO ZRUN ZLWK 6SLQR]DQ'HOHX]LDQ WKLQNLQJ ZKLFK FRQFHLYHV RI DIIHFW DV EURDG
WHQGHQFLHVDQGOLQHVRI IRUFH%UXQRVHH7KULIWDQGDVDSUHUHIOHFWLYH
QRQFRQVFLRXV FDSDFLW\ RI WKH ERG\PLQG )URP WKLV SHUVSHFWLYH DIIHFW FRXOG EH
GHVFULEHG DV WKH LQWHQVLW\ RI DQ DXWRQRPRXV 0DVVXPL   DQG HPHUJHQW
IRUFH UHYHUEHUDWLQJ WKURXJK ¶ELRFXOWXUDO· IRUPDWLRQV &RQQROO\   6XFK DQ
XQGHUVWDQGLQJ UHODWHV WR )RXFDXOW·V FULWLFRSROLWLFDO LWLQHUDU\ HYHQ WKRXJK WKH
FRQFHSW RI ¶DIIHFW· LWVHOI GRHV QRW ILJXUH SURPLQHQWO\ LQ WKH )RXFDXOGLDQ FRUSXV³
KHQFH 7KULIW·V   FRPPHQW WKDW )RXFDXOW KDUERXUHG D ¶VHHPLQJ DYHUVLRQ WR
GLVFXVVLQJDIIHFWH[SOLFLWO\·,WLVWUXHWKDW)RXFDXOWGLGQRWHQJDJHZLWKWKHFRQFHSWRI
DIIHFW LQDQ\VXVWDLQHGPDQQHU%XWDV%HQ$QGHUVRQVKRZVLQ ¶$IIHFWDQG%LRSRZHU
7RZDUGV$3ROLWLFVRI/LIH· )RXFDXOW·VXVHRI ¶ELRSRZHU·WRDQDO\VHWKH ¶REMHFW 
WDUJHWV·RIOLEHUDOJRYHUQPHQWDOLWLHVGRHVLQIDFWJRVRPHZD\WRZDUGVHOXFLGDWLQJWKH
H[WHQWWRZKLFKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHDIIHFWLYHFDSDFLWLHVDUHWDUJHWHGLQDIRUPRI
SRZHU WKDWKDV ¶WDNHQ FRQWURO RI OLIH LQ JHQHUDO³ZLWK WKH ERG\ DV RQH SROH DQG WKH
SRSXODWLRQDVWKHRWKHU·)RXFDXOW

7KH WZR SROHV RI ELRSRZHU GHVLJQDWHG E\ ¶GLVFLSOLQH· DQG ¶ELRSROLWLFV· UHVSHFWLYHO\ 
GHVFULEH ¶DVWUDWHJLFFRRUGLQDWLRQRIWKHPXOWLSOLFLW\RI IRUFHVWKDWPDNHXS´OLIHµRU
´OLYLQJ EHLQJVµ· $QGHUVRQ   )RXFDXOW E  D  7KH ILUVW
SROHHQJDJHV LQ ¶DQDWRPRSROLWLFV· WRVKDSHDFWLRQVZRUNLQJRQZKDWDERG\FDQZLOO 
RUPD\GR)RXFDXOWD7KH¶REMHFWWDUJHW·RIDQDQDWRPRSROLWLFVRIGLVFLSOLQH
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LV¶WKHQDWXUDOERG\WKHEHDUHURIIRUFHVDQGWKHVHDWRIGXUDWLRQ·)RXFDXOW
7HFKQLTXHVRIGLVFLSOLQH ¶LQGLYLGXDOLVHDIIHFWDFWLQJRQWKH LQGLYLGXDODVDQDIIHFWLYH
EHLQJZKR FDQ ´FRQWUROµ XQUXO\ SDVVLRQV WKURXJK SK\VLFDO DFWLRQ· ERGLO\ UHDFWLRQV
DUHVXEMHFWWRD¶FRQWLQXRXVHQWUDLQLQJRIVHTXHQFHVRIDFWLRQV·VXFKWKDWWKH\EHFRPH
¶DXWRPDWHG·$QGHUVRQ7KLVLVLOOXVWUDWHGE\WKHGHVFULSWLRQVLQ'LVFLSOLQHDQG
3XQLVK )RXFDXOW  RI KRZ SULVRQ URXWLQH DQG PLOLWDU\ WUDLQLQJ VKDSH ¶GRFLOH
ERGLHV· 2U WR HYRNH WKH H[DPSOH RI )RUGLVW IDFWRU\ ODERXU VHH:RRGZDUG DQG /HD
 WHFKQLTXHV RI GLVFLSOLQH VLPXOWDQHRXVO\ ¶LQFUHDVHV WKH IRUFHV RI WKH ERG\ LQ
HFRQRPLF WHUPV RI XWLOLW\ DQG GLPLQLVKHV WKHVH VDPH IRUFHV RQ SROLWLFDO WHUPV RI
REHGLHQFH· )RXFDXOW5HFDOOLQJ WKH6SLQR]DQXQGHUVWDQGLQJRIWKHERG\LQ
WHUPVRI LWVFDSDFLW\WRDIIHFWDQGEHDIIHFWHGZHFRXOGVD\WKDWWKH¶REMHFWWDUJHW·RI
GLVFLSOLQDU\WHFKQRORJLHVLVERGLO\FDSDFLWLHV

7KH VHFRQG SROH RI ELRSRZHU ELRSROLWLFV RSHUDWHV RQ D GLIIHUHQW UHJLVWHU DV LW LV
GLUHFWHG DW ¶PDQDVOLYLQJEHLQJ >VLF@· )RXFDXOW   %LRSROLWLFV LV FRQFHUQHG
ZLWK ¶SRSXODWLRQ· ZKLFK LV QRW XQGHUVWRRG PHUHO\ DV WKH JURXSLQJ RI LQGLYLGXDOV
XQGHU WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH VWDWH VLQFH WKH QRWLRQ RI ELRSRZHU ZDV FRLQHG WR
H[DPLQH D GLIIHUHQW VHW RI UHODWLRQV WKDQ WKRVH FRQVWLWXWHG E\ VRYHUHLJQ SRZHU
5DWKHU ¶SRSXODWLRQ· LVFRQFHLYHGDVDVHWRIDOHDWRU\SURFHVVHVDQGHYHQWVWKDWIRUPD
¶PDQ\KHDGHG· FROOHFWLYH ZKROH )RXFDXOW D 7KH ¶UHJXODWRU\ PHFKDQLVPV· RI
ELRSROLWLFV DUH GHSOR\HG IRU WKH SXUSRVH RI ¶UHJXODWLQJ WKH RYHUDOO FRQGLWLRQV RI OLIH
DQG QDPLQJ WKUHDWV WR WKH EDODQFH RU HTXLOLEULXP RI WKDW OLIH· $QGHUVRQ  
:KDW ILJXUH DV WKH ¶REMHFWWDUJHWV· RI ELRSROLWLFDO LPSHUDWLYHV DUH FROOHFWLYH DIIHFWLYH
OLYHV ZKLFK DUH VXEMHFW WR H[DPLQDWLRQ FODVVLILFDWLRQ DJJUHJDWLRQ DQG VHJPHQWHG
LQWRGLIIHUHQWLDWHGDIIHFWLYHSXEOLFV([DPSOHVRIELRSROLWLFDOPHFKDQLVPVLQFOXGHWKH
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LPSOHPHQWDWLRQ RI D ¶KDSSLQHVV LQGH[· WR PHDVXUH ¶QDWLRQDO ZHOOEHLQJ· DORQJVLGH
WUDGLWLRQDO*'3PHWULFVDQGWHFKQLTXHVVXFKDVRSLQLRQSROOVDQGSROLWLFDOFDPSDLJQV
WKDW DLP WR DQWLFLSDWH VZD\ RU DPSOLI\ SXEOLF PRRGV ,Q VXP DSSDUDWXVHV RI
GLVFLSOLQHDQGELRSROLWLFV ¶DLPIRUDKRPHRVWDVLVE\DFWLQJRYHUPXOWLSOLFLWLHVYLDWKH
IRUFHRIQRUPV·ZKLFKDUHHQDFWHGWKURXJK ¶HIILFLHQWDQGFRQWLQXRXVFDOFXODWLRQVRI
DOWHULW\· 1HDORQ   $QGHUVRQ   7KHUHIRUH HYHQ LI )RXFDXOW GLG QRW
HQJDJHZLWKWKHFRQFHSWRIDIIHFWDVVXFKKLVUHVHDUFKRQELRSRZHUUHPDLQVSHUWLQHQW
WRVFKRODUVKLSRQWKHDIIHFWLYHUHJLVWHUVRIHYHU\GD\H[SHULHQFH LQWKDW LWSURYLGHVD
FRQWH[WXDODFFRXQWRIWKHVKLIWLQJG\QDPLFVRISRZHU LQFRQWHPSRUDU\VRFLRSROLWLFDO
OLIH 7KH FHQWUDO FRQFHUQV RI WKLV WKHVLV WKHSROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ DQG VXEMHFWLYLW\ DUH
LQWHULQYROYHGZLWKWKUHHPXWXDOO\HQDEOLQJVKLIWVWRZDUGVDSROLWLFVRIDIIHFW

)LUVWWKHVKLIWLQFRQWHPSRUDU\VRFLRSROLWLFDODFWLYLW\WRZDUGV¶DJHQFLHVRIFKRLFH·DQG
¶PL[HGDFWLRQUHSHUWRLUHV·7KULIW7KLVLVUHIOHFWLYHRIWKHVXEVXPSWLRQRI
PRUHDQGPRUHGRPDLQVRI OLIHE\WKH LQMXQFWLRQWREHHQWHUSULVLQJLQWKHH[HUFLVHRI
¶IUHHFKRLFH·WKHDGDSWDWLRQRI ¶VSLULWXDOLW\·DFURVVSHUVRQDODQGSURIHVVLRQDOFRQWH[WV
UHSUHVHQWV RQH DVSHFW RI WKLV WUHQG $ VHFRQG GHYHORSPHQW LV WKH PHGLDWLVDWLRQ RI
SROLWLFV DQG OLIH LQ JHQHUDO 7KLV LV PDQLIHVWHG PRVW FOHDUO\ LQ WKH XELTXLW\ RI WKH
VFUHHQ LQ D PHGLD VDWXUDWHG HQYLURQPHQW LW KDV EHFRPH GLIILFXOW WR DYRLG LWV
VHGXFWLYHJORZDQGXQZDYHULQJJD]H7KHPHGLDWLVDWLRQRIHYHU\GD\OLIHKDVOHGWRWKH
SULRULWLVDWLRQRIWKHSHUIRUPDWLYHSULQFLSOHLQ ODWHFDSLWDOLVWSRVWLQGXVWULDOVRFLHWLHV 
DW DQ\ UDWH VXFKWKDW WKH SHUIRUPDQFH RI HPRWLRQ EHFRPHV DQ LQGH[ RI FUHGLELOLW\
DQG DPHDQV RI SROLWLFDO OHJLWLPDWLRQ 7KULIW   7KHVHPRGHV RI SUHVHQWDWLRQ
HQVKULQHGE\¶IUHHFKRLFH·DQGSUHGLFDWHGRQWKHSHUIRUPDWLYHSULQFLSOHUHLQIRUFHDQG
DUH UHLQIRUFHG E\ WKH ¶WKHUDSHXWLF FXOWXUH RI WKH VHOI· ZKLFK , KDYH H[DPLQHG LQ
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UHODWLRQ WR 1LNRODV 5RVH·V   ZRUN 7KH GLVFXVVLRQ  RI QHROLEHUDO
JRYHUQPHQWDOLW\ LQ &KDSWHU 2QH FRQQHFWV ZLWK 7KULIW·V REVHUYDWLRQ WKDW WKHVH
GHYHORSPHQWVRIDIIHFWLYHSROLWLFV LQGLFDWHD ¶QHZ´GLVDJJUHJDWHGµPRGHRIGLVFLSOLQH
DQHPHUJHQWVWUDWXPRISRZHUDQGNQRZOHGJH·WKDWFRQWRXUV¶DQHZPLQXWHODQGVFDSH
RI PDQLSXODWLRQ· DQG ZKLFK SURYLGHV ¶D QHZ PHDQV RI FUHDWLQJ ¶IUDFWDO· VXEMHFWV
FKDOOHQJHGWRSHUIRUPDFURVVDVHULHVRIGLIIHUHQWVLWXDWLRQV LQDZD\ZKLFKGHPDQGV
QRW VR PXFK RSHQQHVV DV FRQWUROOHG IOH[LELOLW\· 7KULIW   7KH WKLUG
GHYHORSPHQW LQWHUIDFLQJ ZLWK WKH WUHQGV RI PHGLDWLVDWLRQ DQG SHUIRUPDQFH
NQRZOHGJHV LV QHZ ZD\V RI DFWLQJ XSRQ VHQVRU\ UHJLVWHUV WKDW ZHUH QRW SUHYLRXVO\
GHHPHG ¶SROLWLFDO·:LWK DGYDQFHPHQWV LQ WHFKQLTXHV RI LPDJLQJ PHDVXUHPHQW DQG
DVVRFLDWHG ¶PLFUR·ERGLO\SUDFWLFHV ¶VPDOOVSDFHVDQGWLPHVXSRQZKLFKDIIHFWWKULYHV
DQG RXW RI ZKLFK LW LV RIWHQ FRQVWLWXWHG KDYH EHFRPH YLVLEOH DQG DUH DEOH WR EH
HQODUJHG VR WKDW WKH\ FDQ EH NQRZLQJO\ RSHUDWHG XSRQ· 7KULIW   $ QHZ
VWUXFWXUH RI DWWHQWLRQ HPHUJHV WR UHQGHU YLVLEOH DQG SHUFHSWLEOH ZKDW ZDV IRUPHUO\
LQYLVLEOH RU LPSHUFHSWLEOH VXFK WKDW WKH PLFURUHJLVWHUV RI OLIH³¶DQWLFLSDWLRQ
LPSURYLVDWLRQ DQG LQWXLWLRQ DOO WKRVH WKLQJV ZKLFK E\ GUDZLQJ RQ WKH VHFRQGWR
VHFRQG UHVRXUFHIXOQHVV RI WKH ERG\PDNH IRU DUWIXO FRQGXFW· 7KULIW  ³WKHVH
EHFRPHWKHVXEMHFWRIQHZNQRZOHGJHSUDFWLFHVVHHDOVR&UDU\

%\VLWXDWLQJWKH6SLQR]DQ'HOHX]LDQXQGHUVWDQGLQJRIWKHERG\LQWHUPVRIFDSDFLWLHV
ZLWKLQD)RXFDXOGLDQDQDO\WLFRIELRSRZHULWEHFRPHVFOHDUKRZ¶>D@IIHFWLVWKHGULYLQJ
IRUFH LQ WKH FROOHFWLYL]DWLRQ DQG VLQJXODUL]DWLRQ RI ERGLHV· :RRGZDUG DQG /HD 
7KHVRFLRSROLWLFDOFKDOOHQJHVRIWRGD\FRQIURQWXVZLWKXQSUHFHGHQWHGPRGHVRI
FRQWURO WKDW IXQFWLRQ YLD LQFUHDVLQJO\ VXEWOH DQG LQVLGLRXVZD\V WRPRGXODWH DIIHFW 
DQG WZHDN VSDWLRWHPSRUDOLW\ FKDOOHQJHV ZKLFK DUH FRQVWLWXWHG E\ QHZ IRUPV RI
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VWUXJJOHVRUEHWWHUDZDNHQLQJVWUXJJOHVRYHUPRGHVRISHUFHSWLRQZD\VRIIHHOLQJV 
DQGKDELWVRIHPERGLPHQW%XWWKLV LVQRWWRSDLQWDEOHDNSLFWXUH)RUWKHFRQWLQJHQW
SOD\RIWKHDIIHFWLYHIRUFHVVXIIXVLQJHYHU\GD\H[SHULHQFHDOZD\VH[FHHGWKHPVHOYHV 
¶,IWKHUHZHUHQRHVFDSHQRH[FHVVRUUHPDLQGHUQRIDGHRXWWR LQILQLW\WKHXQLYHUVH
ZRXOG EH ZLWKRXW SRWHQWLDO SXUH HQWURS\ GHDWK· 0DVVXPL   7KHUHIRUH
FRQWURO LV QHYHU FRPSOHWH 7KH YHU\ VDPH IRUFHV WKDW VHUYH DV WKH ¶REMHFWWDUJHW· RI
ELRSRZHU KROG WKH SRWHQWLDO IRU WKH UHVLVWDQFH RI PHFKDQLVPV RI PDQLSXODWLRQ DQG
UHODWLRQVRIGRPLQDWLRQ$IIHFWRULWVFRQFHSWSUHVHQWVLWVHOIDOVRDVWKH¶REMHFW WDUJHW·
RI WKH FULWLFRSROLWLFDO WDVN RI WKLQNLQJ DQG DFWXDOLVLQJ QHZ PRGHV RI ERGLO\
FRPSRVLELOLW\DQGUHODWLRQDOLW\7KLVFDOOV IRUQHZFDUWRJUDSKLHVRIERGLHVFDSDFLWLHV 
DQG ILHOGV RI SRVVLELOLWLHV WKH PDSSLQJ RI OLQHV RI IOLJKW DQG FDSWXUH WKDW PD\
GLVHQDEOHUHODWLRQDOFRQQHFWLRQVDQGEORFNDJHV6XFKDWDVNFDQEHSHUIRUPHGYLDWKH
FRWHUPLQRXVGHYHORSPHQWRI%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQDQGVSLULWXDOO\
HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV DQG E\ EULQJLQJ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ LQWR GLDORJXHZLWK
FXUUHQWWKLQNLQJRQDIIHFWDQGWKHPLFURSROLWLFVRIEHFRPLQJ

2QHEHQHILWWREHJDUQHUHGIURPWKLVGLDORJLFDOH[FKDQJHLVDZD\WRZRUNDURXQGWKH
ELQDU\FRQFHSWXDOLVDWLRQRIKXPDQQRQKXPDQRUQDWXUDODUWLILFLDOWKDWVWLOOFRORXUV
H[LVWLQJ GLVFRXUVHV RQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ OLNH /R\·V FULWLTXH RI WKH
LQVWLWXWLRQDOLVHGJUHHGRIFRUSRUDWH¶ERGLHV·IRUH[DPSOH%\LQYHVWLJDWLQJWKHZD\VLQ
ZKLFK WKH PXOWLSOLFLWLHV RI WKH PDWHULDO ZRUOG DUH ¶SURFHVVXDOO\ HQDFWHG WKURXJK
FRDJXODWLRQV RI WKH KXPDQ LQKXPDQPRUH WKDQ KXPDQ DQG QRQKXPDQ· DIIHFWLYH
DFFRXQWV RI VRFLDO SURGXFWLRQ EHFRPLQJ DQG WKH WDNLQJSODFH RI OLIH ¶UHLQWHUURJDWH
WKH YHU\ ´VXEMHFWµ RI WKH VRFLDO· DQG ¶SUREOHPDWL]H WKH KXPDQ DV D VHOIH[SODQDWRU\
XQLWRIDQDO\VLV·,QDVPXFKDVVWXGLHVRQDIIHFWWDNHWKHYLHZWKDWWKHPDWHULDOZRUOGLV
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¶DQLPDWHG E\ FRQWLQXRXV GRLQJV· :RRGZDUG DQG /HD  HPSKDVLV DGGHG ¶WKH
SHUVRQDO· DQG ¶WKH VRFLDO· DUH DFFRUGLQJO\ IROGHG RQH RYHU WKH RWKHU DV D FRPSOH[ RI
FURVVPRGXODWLQJ IRUFHV ¶QHUYRXV V\VWHP KRUPRQHV KDQGV ORYH OHWWHUV VFUHHQV
FURZGVPRQH\·$QGHUVRQDQG+DUULVRQ:RRGZDUGDQG/HDZULWH 

7KHDIIHFWLYHUHJLVWHUDUUDQJHVWKHVRFLDODVDV\PSKRQ\RI LQWHUDFWLQJERGLHV 
LQVSLULQJ SUDJPDWLF JURXQGHG LQTXLULHV LQWR KRZ PDWHULDOLWLHV DUH FUHDWHG
WKURXJK SUDFWLFH KRZ PDWWHU HQUROV ERGLHV DQG PRUH JHQHUDOO\ ZKDW
GLIIHUHQFHV WKH UHDOP RI DIIHFWLPEXHGPDWHULDOLW\PDNHV LQ KRZZH OLYH $V
VXFK LWPDNHVFRQVLGHUDEOHHWKLFDODQGSROLWLFDOFODLPVXSRQXVUHPLQGLQJXV
WKDW ZH DUH DOZD\V SDUWLFLSDQWV²VRPHWLPHV XQZLOOLQJO\ VRPHWLPHV
XQNQRZLQJO\³LQ WKH FRQWLQXRXV XQPDNLQJ DQG UHPDNLQJ RI WKH ZRUOG
:RRGZDUGDQG/HD

:KDWWKHQDUHVRPHVSHFLILFOLQHVRILQTXLU\IRUDGLDORJLFDOH[FKDQJHEHWZHHQDIIHFW 
WKHRU\ DQG %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ ZKLFK OLNHZLVH PDNHV FRQVLGHUDEOH HWKLFDO DQG
SROLWLFDOFODLPVXSRQXVHQMRLQLQJFRQWHPSRUDU\%XGGKLVWV LQSDUWLFXODUWRUHFRJQLVH
WKDW WKH\ DUH DOZD\V SDUWLFLSDWLQJ LQ WKH FRQWLQXRXV XQPDNLQJ DQG UHPDNLQJ RI WKH
ZRUOG DQG PRUHRYHU WR WUDQVIRUP WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ PD\ EH GRLQJ VR
XQNQRZLQJO\ RU XQZLOOLQJO\" &RQVLGHU WKH IROORZLQJ FODLPV E\ %ULDQ0DVVXPL DERXW
WKH DXWRQRP\ RI DIIHFW , VKDOO TXRWH KLP DW OHQJWK DV WKHUH DUH VHYHUDO SRLQWV KHUH
WKDWXQGHUOLHWKHGLVFXVVLRQWRIROORZ

$IIHFWVDUHYLUWXDOV\QHVWKHWLFSHUVSHFWLYHVDQFKRUHGLQIXQFWLRQDOO\ OLPLWHGE\
WKH DFWXDOO\ H[LVWLQJ SDUWLFXODU WKLQJV WKDW HPERG\ WKHP 7KH DXWRQRP\ RI
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DIIHFW LV >@ LWVRSHQQHVV$IIHFW LVDXWRQRPRXVWRWKHGHJUHHWRZKLFKLWHVFDSHV
FRQILQHPHQWLQWKHSDUWLFXODUERG\ZKRVHYLWDOLW\RUSRWHQWLDOIRULQWHUDFWLRQLW 
LV )RUPHG TXDOLILHG V LWXDWHG SHUFHSWLRQV DQG FRJQLWLRQV IXOILOO LQJ IXQFWLRQV RI DFWXDO
FRQQHFWLRQRUEORFNDJHDUHWKHFDSWXUHDQGFORVXUHRIDIIHFW (PRWLRQ LVWKHPRVWLQWHQVH
PRVWFRQWUDFWHGH[SUHVVLRQRIWKDWFDSWXUH³DQGRIWKHIDFWWKDWVRPHWKLQJKDVDOZD\V
DQGDJDLQHVFDSHG6RPHWKLQJUHPDLQVXQDFWXDOLVHG LQVHSDUDEOHIURPEXWXQDVVLPLODEOH
WR DQ\ SDUWLFXODU IXQFWLRQDOO\ DQFKRUHG SHUVSHFWLYH >«@  $FWXDOO\ H[LVWLQJ VWUXFWXUHG
WKLQJVOLYH LQDQGWKURXJKWKDWZKLFK HVFDSHVWKHP7KHLUDXWRQRP\LVWKHDXWRQRP\RI
DIIHFW

7KH HVFDSH RI DIIHFW FDQQRW EXW EH SHUFHLYHG DORQJVLGH WKH SHUFHSWLRQV WKDW DUH LWV 
FDSWXUH7KLVVLGHSHUFHSWLRQPD\EHSXQFWXDO ORFDOLVHGLQDQHYHQW>@:KHQLW
LV SXQFWXDO LW LV XVXDOO\ GHVFULEHG LQ QHJDWLYH WHUPV DV D IRUP RI VKRFN WKH
VXGGHQ LQWHUUXSWLRQ RI IXQFWLRQV RI FRQQHFWLRQ %XW LW LV DOVR FRQWLQXRXV OLNH D
EDFNJURXQG SHUFHSWLRQ WKDW DFFRPSDQLHV HYHU\ HYHQW KRZHYHU TXRWLGLDQ :KHQ WKH
FRQWLQXLW\ RI DIIHFWLYH HVFDSH LV SXW LQWR ZRUGV LW WHQGV WR WDNH RQ SRVLWLYH
FRQQRWDWLRQV)RULWLVQRWKLQJOHVVWKDQWKHSHUFHSWLRQRIRQH·VRZQYLWDOLW\RQH·VVHQVH
RIDOLYQHVVRIFKDQJHDELOLW\RIWHQGHVFULEHGDV¶IUHHGRP·2QH·V¶VHQVHRIDOLYHQHVV·LV D 
FRQWLQXRXV QRQFRQVFLRXV VHOISHUFHSWLRQ XQFRQVFLRXV VHOIUHIOHFWLRQ RU VHOI
UHIHUHQWLDOLW\ ,W LV WKH SHUFHSWLRQ RI WKLV VHOISHUFHSWLRQ LWV QDPLQJ DQG PDNLQJ 
FRQVFLRXVWKDWDOORZVDIIHFWWREHHIIHFWLYHO\DQDO\]HG ²DV ORQJDVDYRFDEXODU\FDQEH
IRXQGIRUWKDWZKLFKLV LPSHUFHSWLEOHEXWZKRVHHVFDSHIURPSHUFHSWLRQFDQQRW
EXWEHSHUFHLYHGDVORQJDVRQHLVDOLYH0DVVXPLHPSKDVLVDGGHG 

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7KH WKRURXJKO\ FRQWLQJHQW LQWHUUHODWLRQVKLSV EHWZHHQ DIIHFW SHUFHSWLRQ FRJQLWLRQ
HPRWLRQ DQG HPERGLPHQW³WKH DXWRQRPRXV PRYHPHQW RI DIIHFW DV WKDW ZKLFK
VXIIXVHV D VHQVH RI DOLYHQHVV VXVWDLQLQJ \HW H[FHHGLQJ OLIH DQG DQ\ DWWHPSW DW
FDOFXODWLRQ³WKHVH SRLQW WR D IHFXQG JURXQG IRU %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQHQJDJLQJLQVRFLRFXOWXUDOFULWLTXHWRFURVVIHUWLOLVH%XGGKLVWWKHRULHVRIWKH
ERG\PLQGVHOI ZLWK DIIHFW WKHRULHV (QJDJHG %XGGKLVP SDUWLFLSDWHV LQ ZKDW 7KULIW
GHVFULEHV DV ¶DWWHPSWV WR IRUP QHZ SROLWLFDO LQWHQVLWLHV· WKDW DUH JHQHUDWLQJ
¶H[SUHVVLYH SRWHQWLDO DQG KRSH· DURXQG WKH ILHOGV RI FRQWHVWDWLRQ RXWOLQHG DERYH
7KHVH DWWHPSWV DW IRVWHULQJ HWKLFDO VHQVLELOLWLHV DUH ¶UHFHSWLYH SUDFWLFHV· IRUPV RI
HPERGLPHQW WKDW FXOWLYDWH ¶VNLOIXO FRPSRUWPHQW ZKLFK DOORZV XV WR EH RSHQ WR
UHFHLYLQJQHZDIIHFWLYHO\FKDUJHGGLVFORV LYHVSDFHV· 7KULIW5HIHUULQJWRWKH
ZRUN RI WKHRUHWLFDO ELRORJLVW DQG 7LEHWDQ %XGGKLVW SUDFWLWLRQHU WKH ODWH )UDQFLVFR
9DUHODVHH9DUHOD7KULIWDUJXHVWKDWLWLVSRVVLEOHWR¶OHDUQWREHRSHQWKURXJKD
FRPELQDWLRQ RI LQVWLWXWLRQDO WUDQVIRUPDWLRQ DQG ERG\ WUDLQLQJV ZKLFK XVH WKH KDOI
VHFRQGGHOD\WRDFWLQWRDVLWXDWLRQZLWKJRRGMXGJHPHQW·7KULIW

The half-second delay, meditative awareness, and a micropolitics of perception 
7KH ¶KDOIVHFRQG GHOD\· GHVFULEHV WKH ILQGLQJV RI QHXURVFLHQWLVW  %HQMDPLQ /LEHW·V
H[SHULPHQWV ZKLFK E\PHDVXULQJ WKHPLQLPDO SHUFHLYDEOH ODSVH EHWZHHQ HOHFWULFDO
SXOVHVDGPLQLVWHUHGWREUDLQUHFHSWRUVDQGWKHVNLQVKRZHGWKDWVHQVDWLRQLQYROYHVD
EDFNZDUGUHIHUUDO LQWLPH2UDV0DVVXPLJORVVHV LW ¶VHQVDWLRQLVRUJDQL]HG
UHFXUVLYHO\EHIRUHEHLQJOLQHDUL]HGEHIRUHLWLVUHGLUHFWHGRXWZDUGO\WRWDNHLWVSDUWLQ
D FRQVFLRXV FKDLQ RI DFWLRQV DQG UHDFWLRQV· /LEHW KLPVHOI SRVWXODWHV WKDW ¶ZH PD\
H[HUW IUHH ZLOO QRW E\ LQLWLDWLQJ LQWHQWLRQV EXW E\ YHWRLQJ DFFHGLQJ RU RWKHUZLVH
UHVSRQGLQJWRWKHPDIWHUWKH\DULVH·TXRWHGLQ0DVVXPL2UWRSXWLWDQRWKHU
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ZD\ ¶WKH EUDLQ PDNHV XV UHDG\ IRU DFWLRQ WKHQ ZH KDYH WKH H[SHULHQFH RI DFWLQJ·
*UD\   7KH KDOIVHFRQG GHOD\ FRXOG WKHUHIRUH EH JORVVHG DV WKH SRLQW RI
FRQGHQVDWLRQRIWKHUHODWLRQVRIIRUFHVZLWKLQDQGEHWZHHQWKHKXPDQVHQVRULXPDQG
WKH VWLPXOL HQYLURQPHQW WKH SRLQW RI FRQGHQVDWLRQ RI WKH DIIHFWLYH IRUFHV RI
PLFURSROLWLFDOFRQWHVWDWLRQV

7R HQJDJH LQ DPLFURSROLWLFV WKDW LVPLQGIXO RIWKH KDOIVHFRQG GHOD\ LV WR UHFRJQLVH
WKDW ¶FRQVFLRXVQHVV WDNHV D UHODWLYHO\ ORQJ WLPH WR EXLOG DQG DQ\ H[SHULHQFH RI LW
EHLQJLQVWDQWDQHRXVPXVWEHDEDFNGDWHGLOOXVLRQ·0F&URQH7KLVUDLVHVWKH
TXHVWLRQ RI WKH SRVVLELOLW\ RI QDUURZLQJ WKH JDS EHWZHHQ WKH DXWRQRPLF QRQ
FRQVFLRXVYLVFHUDOSURFHVVHVRIDIIHFWLYHFDSWXUHDQGFRQVFLRXVDWWHQWLRQDFWLRQ2UDW
OHDVW ZH FRXOG DVN LI WKH FXOWLYDWLRQ RI D IRFXVVHG VKDUSHQHG DQG QRQJUDVSLQJ
VSDFLRXVDZDUHQHVVDVFXOWLYDWHGLQ9LSDVVDQDIRUH[DPSOHFRXOGEULQJLQWRWKHOLJKW
RI PLQGIXOQHVV WKH ODSVHV DQG IHHGEDFN FLUFXLWV DQLPDWLQJ WKLV ¶FRQVWDQWO\ PRYLQJ
SUHFRQVFLRXVIURQWLHU· 7KULIW WKHVXUJHDQGIORZRIZKLFKXQIROGDWRQFHDV
SRVVLELOLWLHV IRU VXEMHFWLILFDWLRQ DQG GHVXEMHFWLILFDWLRQ IRU ERWK VRFLDO PDQLSXODWLRQ
DQG VHOIH[SHULPHQWDWLRQ +HQFH 7KULIW·V   VXJJHVWLRQ WKDW WKLV IRUP RI
PLFURSROLWLFVFRXOGDGRSWDV LWVPRWWR1LHW]VFKH·VFODLP ¶%HWZHHQWZRWKRXJKWVDOO
NLQGV RI DIIHFWV SOD\ WKHLU JDPH EXW WKHLUPRWLRQV DUH WRR IDVW WKHUHIRUHZH IDLO WR
UHFRJQLVH WKHP· ,QIRUPHG E\ WKH VDPH RXWORRNV &RQQROO\   DVVHUWV WKDW
SROLWLFDO FRQFHSWV DQG EHOLHIV RXJKW QRW EH UHGXFHG WR ¶GLVHPERGLHG WRNHQV RI
DUJXPHQWDWLRQ· EHFDXVH ¶>F@XOWXUH KDV PXOWLSOH OD\HUV ZLWK HDFK OD\HU PDUNHG E\
GLVWLQFWLYH VSHHGV FDSDFLWLHV DQG OHYHOV RI OLQJXLVWLF FRPSOH[LW\· 5HIHUULQJ WR
&RQQROO\·VZRUN7KULIWWKXVDUJXHVIRUWKHGHYHORSPHQWRI

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>«@ D PLFURELRSROLWLFV RI WKH VXEOLPLQDO PXFK RI ZKLFK RSHUDWHV LQ WKH KDOI
VHFRQG GHOD\ EHWZHHQ DFWLRQ DQG FRJQLWLRQ D PLFURELRSROLWLFV ZKLFK
XQGHUVWDQGV WKH NLQG RI ELRORJLFDOFXPFXOWXUDO J\PQDVWLFV WKDW WDNHV SODFH LQ
WKLV UHDOPZKLFK LV LQFUHDVLQJO\ VXVFHSWLEOH WR QHZ DQG VRPHWLPHV WKUHDWHQLQJ
NQRZOHGJHVDQGWHFKQRORJLHVWKDWRSHUDWHXSRQLWLQZD\VWKDWSURGXFHHIIHFWLYH
RXWFRPHVHYHQZKHQWKHH[DFWUHDVRQVPD\EHRSDTXHDPLFURELRSROLWLFVZKLFK
XQGHUVWDQGV WKH LQVXIILFLHQF\ RI DUJXPHQW WR SROLWLFDO OLIH ZLWKRXW KRZHYHU
GHQ\LQJLWVSHUWLQHQFH7KULIW

$ PLFURSROLWLFV WKDW LV PLQGIXO RI WKH VHQVDWLRQ RI WKH ERG\PLQGLQDFWLRQ³D
PLFURSROLWLFV WKDW FRQVWDQWO\ DWWXQHV LWVHOI DFURVV PXOWLSOH UHJLVWHUV RI LQWHQVLWLHV 
UDWKHU WKDQ RYHUGHWHUPLQLQJ WKH GLVFXUVLYH UHJLVWHU RI LQWHOOLJLELOLW\³VXFK D
PLFURSROLWLFVZRXOGHQWDLO ¶DUWVRIWKHVHOI·DQ ¶HWKLFRIFXOWLYDWLRQ·DQGDWWHQWLRQWR
¶KRZQHZIRUPVRIVSDFHDQGWLPHDUHEHLQJFRQVWLWXWHG·7KULIW0\DQDO\VLV
RI 9LSDVVDQD DQG D %XGGKLVW DUW RI OLYLQJ SXVKHV WRZDUGV WKH WUDMHFWRU\ RI LQTXLU\
DUWLFXODWHGE\WKHOLNHVRI0DVVXPL7KULIWDQG&RQQROO\7KLVERG\RIVFKRODUVKLSKDV
IDFHG FULWLFLVPV E\ FRPPHQWDWRUV OLNH 1LNRODV 5RVH ZKR TXHVWLRQV /LEHW·V ¶KLJKO\
VLPSOLVWLF ODERUDWRU\ VHWXS· DQG ¶EL]DUUH UHDVRQLQJ· IRU KLV FODLPV DERXW WKH
LPSOLFDWLRQVRIWKHKDOIVHFRQGGHOD\RQWKHQRWLRQRI IUHHZLOO 5RVH LVWKXV
VFHSWLFDODERXWWKHFODLPVRI7KULIWDQG0DVVXPLDQGHYHQTXHVWLRQVWKHLU¶LQWHOOHFWXDO
KRQHVW\· VLQFH WKH\ GR QRW DSSHDU WR KDYH LQWHUURJDWHG WKH SUHPLVHV RI /LEHW·V
H[SHULPHQW RU HQJDJHGZLWK WKH OLIH VFLHQFHV LQ D VXVWDLQHG V\VWHPDWLFPDQQHU DV
5RVH KLPVHOI KDV 7KH REMHFWLRQV UDLVHG E\ 5RVH ZDUUDQW IXUWKHU LQYHVWLJDWLRQ DQG
VKRXOG LQGHHG EH SDUW RI WKH EURDGHU LQTXLU\ RQ DIIHFWLYH SROLWLFV ,W LV KRZHYHU
EH\RQGWKHVFRSHRIWKLVWKHVLVWRSXUVXHWKLV5HVHDUFKRQWKHDIIHFWLYHG\QDPLFVRI
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H[SHULHQFHLVRQHYHFWRUDORQJZKLFKP\ZRUNLVKHDGLQJ+HQFH,DPDV\HWXQDEOHWR
HYDOXDWH 5RVH·V REMHFWLRQV RU WKH GHEDWHV VXUURXQGLQJ /LEHW·V ZRUN LQ DQ LQIRUPHG
PDQQHU 0\ DLP LQ WKLV FKDSWHU LV WR SDYH WKH ZD\ IRU IXWXUH ZRUN WKDW FRXOG
SDUWLFLSDWH LQWKHVHGHEDWHV$V,VKRZEHORZHPHUJHQW%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\FRXOG
EHQHILW IURP GLDORJLFDO H[FKDQJHV ZLWK WKHVH GLVFRXUVHV RQ WKH PLFURSROLWLFV RI
SHUFHSWLRQ DQG EHFRPLQJ 5RVH·V UHPDUNV DERXW WKH QHHG WR HQJDJH ZLWK WKH OLIH
VFLHQFHV DOVR LQGLFDWHV DQ RSHQLQJ IRU RWKHU IRUPV RI %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQ VXFK DV QHXURVFLHQWLILF UHVHDUFK RQ PHGLWDWLRQ WR SDUWLFLSDWH LQ WKH
EURDGHUFRQYHUVDWLRQ 

:LWK WKLV RYHUYLHZ RI DIIHFW DQG ELRSRZHU DQG WKH JHQHUDO REMHFWLYHV RI D
PLFURSROLWLFVRIEHFRPLQJDVDEDFNGURS ,VKDOOGUDZRQP\)RXFDXOGLDQDQDO\VLVRI
9LSDVVDQDDQGD%XGGKLVWDUWRI OLYLQJWRSURSRVHIRXUFRQYHUVDWLRQDOWRSLFVEHWZHHQ
%XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DQG:LOOLDP &RQQROO\·V  LGHDV DERXW DPLFURSROLWLFV RI
SHUFHSWLRQ RU ZKDW 7KULIW JORVVHV DV D PLFURELRSROLWLFV RI WKH VXEOLPLQDO WKH
LQWHUVHQVRU\ G\QDPLFV RI SHUFHSWLRQ WKH DQWLFLSDWRU\ WULJJHUV RI SHUFHSWLRQ WKH
LQIOXHQFH RI GLVFLSOLQH RQ SHUFHSWXDO SURFHVVHV DQG WKH HWKLFRSROLWLFDO IHFXQGLW\ RI
GZHOOLQJLQPRPHQWVRIGXUDWLRQ

The intersensory dynamics of perception 
)RU&RQQROO\WKHFRQWHVWDWLRQVRIDZRUOGRIEHFRPLQJ SODFHJUHDWHUGHPDQGVRQXV
WRSD\DWWHQWLRQWRWKHPLFURSROLWLFVRISHUFHSWLRQ+HEHJLQVZLWKWKHSUHPLVHWKDW
SHUFHSWLRQ LQYROYHV ¶D FRPSOH[ PL[LQJ³GXULQJ WKH KDOIVHFRQG GHOD\ EHWZHHQ WKH
UHFHSWLRQ RI VHQVRU\ H[SHULHQFH DQG WKH IRUPDWLRQ RI DQ LPDJH³RI ODQJXDJH DIIHFW
IHHOLQJ WRXFK DQG DQWLFLSDWLRQ· &RQQROO\   3HUFHSWLRQ LQ RWKHU ZRUGV LV
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DOZD\V LQWHUVHQVRU\ UDWKHUWKDQVHOIFRQWDLQHG&LWLQJ/DXUD0DUNV·VGLVFXVVLRQRIKRZ
D ILOP VFHQH FRPSRVHG RI YRLFH DQG JUDLQ\ YLVXDOV ZDV DEOH WR HYRNH D GDXJKWHU·V
WDFWLOH PHPRU\ RI KHU GHFHDVHG PRWKHU·V VNLQ &RQQROO\   DVVHUWV WKDW WKH
¶WDFWLOHDQGWKHYLVXDODUHLQWHUZRYHQLQWKDWP\KLVWRU\RIWRXFKLQJREMHFWVVLPLODUWR
WKH RQH LQ TXHVWLRQ LV LQWHUZRYHQ LQWR P\ FXUUHQW YLVLRQ RI LW· 0\ DQDO\VLV RI
9LSDVVDQDKDVHOXFLGDWHGKRZWKH%XGGKLVWDQDO\WLFRIWKH)LYH$JJUHJDWHVDUWLFXODWHV
D G\QDPLF RSHQHQGHG DQG QRQOLQHDU DFFRXQW RI WKH UHODWLRQV RI IRUFHV DQLPDWLQJ
WKH VHQVRU\SHUFHSWXDO SURFHVVHV 7KH DJJUHJDWH WUDQVODWHG DV ¶SHUFHSWLRQ· LV VDxxD
ZKLFK LV W\SLFDOO\ H[SODLQHG DV WKH DVSHFW RI FRQVFLRXVQHVV WKDW LGHQWLILHV DQG
UHFRJQLVHV WKH GLVWLQJXLVKLQJ IHDWXUHV RI VHQVRU\ VWLPXOL ,Q WKH FDVH RI YLVXDO
SHUFHSWLRQ WKH UHODWLRQV RI IRUFHV WKDW FRKHUH EHWZHHQ D YLVXDO VWLPXOXV DQG WKH
KXPDQVHQVRULXP³ERWKRIZKLFKIDOOXQGHUWKHDJJUHJDWHRI UࡃSDRU IRUP³JHQHUDWHV
WKH FRQGLWLRQV IRU WKH DULVLQJ RI YLxxDQD RU FRQVFLRXVQHVV LQ WKLV LQVWDQFH H\H
FRQVFLRXVQHVV ZKLFK VLPSO\ UHJLVWHUV WKH VHQVRU\ FRQWDFW +RZHYHU XQOLNH WKH
FRQYHQWLRQDOXQGHUVWDQGLQJRIWKHILYHVHQVHV%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVGHOLQHDWHWKH
KXPDQVHQVRULXPLQWRVL[VHQVHVSKHUHV7KHIDFXOW\RIWKHPLQGLVUHJDUGHGDVRQHRI
WKHPDQGLWHQFRPSDVVHVQRWRQO\ LQWHOOHFWXDOUHIOHFWLRQEXWDOOPHQWDO SKHQRPHQD
+HQFHWKHUHODWLRQVRI IRUFHVDFWLYDWLQJH\HFRQVFLRXVQHVVDUHQRWVHOIFRQWDLQHGEXW
DUHFURVVPRGXODWHGE\WKHUHODWLRQVRI IRUFHVFRDFWLYDWLQJPLQGFRQVFLRXVQHVVHDU
FRQVFLRXVQHVVQRVHFRQVFLRXVQHVVHWF

:KHQHYHUVHQVRU\FRQWDFW FRDFWLYDWHVFRQVFLRXVQHVVYHGDQčFRDULVHV7KHSUHYLRXV
FKDSWHU SULRULWLVHG *RHQND·V LQWHUSUHWDWLRQ RI YHGDQč DV SK\VLFDO VHQVDWLRQ EXW WKH
EURDGHU VHQVH RI ¶EDUH IHHOLQJ· RU ¶DIIHFWLYHWRQH· %KLNNKX   LV FUXFLDO KHUH
$FFRUGLQJ WR WKH 6SLQR]DQ'HOHX]LDQ XQGHUVWDQGLQJ RI DIIHFW LQIRUPLQJ WKH SUHVHQW
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GLVFXVVLRQ DIIHFW LV QRW XQGHUVWRRG WR EH SHUFHLYDEOH LQ DQG RI LWVHOI EXW
FRQFHSWXDOLVHGLQWHUPVRIFDSDFLWLHV WHQGHQFLHVRU OLQHVRI IRUFH$V0DVVXPL
 VD\V ¶>I@RUPHG TXDOLILHG VLWXDWHG SHUFHSWLRQV DQG FRJQLWLRQV IXOILOOLQJ IXQFWLRQV
RIDFWXDOFRQQHFWLRQRUEORFNDJHDUHWKHFDSWXUHDQGFORVXUHRIDIIHFW·ZLWKHPRWLRQ
EHLQJ ¶WKHPRVW LQWHQVHPRVWFRQWUDFWHGH[SUHVVLRQRIWKDWFDSWXUH·)RU%XGGKLVP
ZKDW LV GHVLJQDWHG E\ YHGDQč VKRXOG VLPLODUO\ QRW EH XQGHUVWRRG DV HPRWLRQ KHQFH
LWV WUDQVODWLRQ DV ¶EDUH IHHOLQJ· 7KLV LV ZK\ , KDG SUHYLRXVO\ RIIHUHG D WHQWDWLYH
WUDQVODWLRQRIYHGDQčDV ¶DIIHFWLYHWRQHDQGLWVFRUUHODWLQJERGLO\VHQVDWLRQV·VRDVWR
DQWLFLSDWHDGLDORJLFDOH[FKDQJHZLWKWKH6SLQR]DQ'HOHX]LDQXQGHUVWDQGLQJRIDIIHFW

%XGGKLVP XQGHUVWDQGV WKDW LQ UHODWLRQ WR YHGDQč³ZKLFK FRXOG EH H[SHULHQFHG DV
HLWKHU SOHDVDQW XQSOHDVDQW RU QHXWUDO³DULVHV VDQNKčUD D ZRUG WKDW HQFRPSDVVHV D
UDQJH RI PHDQLQJV YROLWLRQDO IRUPDWLRQV KDELWXDO FRQGLWLRQLQJV DQG VR IRUWK
HPRWLRQZRXOGIDOOXQGHUWKLVDJJUHJDWH ,QWKHFDVHRIYLVXDOSHUFHSWLRQZHFRXOG
LPDJLQH VDQNKčUD PDQLIHVWLQJ DV WKRXJKW HPRWLRQ DQGRU EHKDYLRXU WKDW UHODWH WR
WKHYLVXDOVWLPXOLDVDZDUQLQJVLJQ)RUH[DPSOHWKHDPEHU OLJKWRIDWUDIILFVLJQDOLQ
UHODWLRQ WR ZKLFK D GULYHU PD\ UHDFW E\ DFFHOHUDWLQJ RU GHFHOHUDWLQJ WKH YHKLFOH
ZLWKRXWVRPXFKDV DJODQFHDWWKHLUVXUURXQGLQJHQYLURQPHQWRUWKH\PD\LQVWHDG
UHIRFXV DWWHQWLRQRQWKHWUDIILFFRQGLWLRQV ,KDYHWKXVIDUZRUNHGZLWKDWUDQVODWLRQ
RIVDQNKčUDDVDFRPSOH[LQWHUSOD\RI LQWHQWLRQGHFLVLRQDQGDFWLRQ+RZHYHUWKLV LV
RQO\ D SDUWLDO H[SODQDWLRQ RIWKHWHUP $V%KLNNKX %RGKL E H[SODLQV WKHWHUP
VDQNKčUD¶LVGHULYHGIURPWKHSUHIL[ VDPPHDQLQJ´WRJHWKHUµ MRLQHGWRWKHQRXQNDUD
´GRLQJPDNLQJµ6DQNKčUDVDUHWKXV´FRGRLQJVµWKLQJVWKDWDFWLQFRQFHUWZLWKRWKHU
WKLQJVRUWKLQJVWKDWDUHPDGHE\DFRPELQDWLRQRIRWKHUWKLQJV·)ROORZLQJ%KLNNKX
%RGKL,KDGUHQGHUHGLWDV¶YROLWLRQDOIRUPDWLRQV·EXWDV&DUOLVOHDOVRQRWHV
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WKHWHUPKDVEHHQYDULRXVO\WUDQVODWHGDV ¶PHQWDO IRUPDWLRQVGLVSRVLWLRQVUHDFWLRQV
FRQGLWLRQHG SKHQRPHQD VXEOLPLQDO LPSUHVVLRQV NDUPLF LPSXOVHV LQKHULWHG IRUFHV 
FRQVWUXFWLQJ DFWLYLWLHV KDELWXDO SRWHQFLHV KDELWV RU WHQGHQFLHV· :H FRXOG IXUWKHU
QRWHWKDWVDQNKčUD LVDOVRXVHGLQDSDVVLYHRU ¶REMHFWLYH·VHQVHWRGHVLJQDWHZKDWHYHU
LV ¶FRQGLWLRQHG FRQVWUXFWHG RU FRPSRXQGHG· LQFOXGLQJ ¶H[WHUQDO REMHFWV DQG
VLWXDWLRQV VXFK DV PRXQWDLQV ILHOGV DQG IRUHVWV WRZQ DQG FLWLHV IRRG DQG GULQN
MHZHOOHU\ FDUV DQG FRPSXWHUV· %RGKL E *LYHQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\·V 
UHQGHULQJRIGXNNKDDVVRFLDOGXNNKDDQGWKHKDELWXDO IRUFHVRIWKH7KUHH3RLVRQVDV
LQVWLWXWLRQDOLVHG JUHHG LOOZLOODQGGHOXVLRQZKDW LI LW OLNHZLVH H[SHULPHQWVZLWKDQ
H[SDQGHG LQWHUSUHWDWLRQ RI VDQNKčUD DV WKH FRGRLQJV RI IRUFH UHODWLRQV ZLWKLQ DQG
EHWZHHQ WKH ERG\ DQG LWV HQYLURQPHQW WKH FRGRLQJV RI IRUFH UHODWLRQV ZLWKLQ DQG
EHWZHHQ WKH ¶VXEMHFWLYH· DQG ¶REMHFWLYH· GLPHQVLRQV RI SKHQRPHQDO UHDOLW\VHOIKRRG"
0RUHRQWKLVVKRUWO\

)RUQRZP\SRLQWLVWKDWWKH%XGGKLVWDQDO\WLFRIWKH)LYH$JJUHJDWHVPD\RIIHUDZD\
WR IXUWKHU FODULI\ DQG HYHQ HQKDQFH &RQQROO\·V DUJXPHQWV DERXW WKH LQWHUVHQVRU\
G\QDPLFV RI SHUFHSWLRQ 5HYLHZLQJ WKH LGHDV RI 0HUOHDX3RQW\ LQ OLJKW RI UHFHQW
QHXURVFLHQWLILF UHVHDUFK WKLV LV ZKDW &RQQROO\ VD\V ¶3HUFHSWLRQ FRXOG QRW IXQFWLRQ
ZLWKRXW D ULFK KLVWRU\ RI LQWHULQYROYHPHQWV DPRQJ HPERGLPHQW PRYHPHQW ERG\
LPDJH WRXFK VLJKW VPHOO ODQJXDJH DIIHFW DQG FRORXU· &RQQROO\   7KHVH
GLIIHUHQWDVSHFWVRIH[SHULHQFH,FRQWHQGFRXOGEHDFFRXQWHGIRUZLWKWKHIUDPHZRUN
RIWKH)LYH$JJUHJDWHV*UDQWHG LW LVGLIILFXOWWRILQGGLUHFWFRUUHVSRQGHQFHEHWZHHQ
WKHVHRYHUODSSLQJFDWHJRULHVDQG%XGGKLVWRQHV OLNH UࡃSDVDxxDYHGDQčVDQNKčUDDQG
YLxxDQD³QRW WR PHQWLRQ WKDW %XGGKLVW FRQFHSWV DUH LQ WUDQVODWLRQ DQG VXEMHFW WR
RQJRLQJ FODULILFDWLRQ %XW WKLV LV SUHFLVHO\ ZK\ , FRQWHQG WKDW D SURGXFWLYH
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FRQYHUVDWLRQ SRWHQWLDOO\ DZDLWV %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV DQG WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\
UHVHDUFK LQIRUPLQJ &RQQROO\·V GLVFRXUVH 2QH TXHVWLRQ WKDW VWDQGV RXW IURP WKH
IRUHJRLQJ GLVFXVVLRQ LV ZKDW QHZ SHUVSHFWLYHPLJKW WKH %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJ RI
WKHPLQGDVRQHRIWKHVL[VHQVHIDFXOWLHVRIWKHKXPDQVHQVRULXPEULQJWRFRQYHQWLRQDO
XQGHUVWDQGLQJVWKDWSRVLWRQO\ILYHVHQVHV"

The anticipatory triggers of perception 
7KDWWKHPLQGLVFRQFHLYHGDVDVHQVHIDFXOW\ LVUHIOHFWLYHRIWKH%XGGKLVWPHGLWDWLYH
VWDQFH ZKLFK SRVLWV WKH SRVVLELOLW\ RI GHYHORSLQJ D GLIIHUHQW UHODWLRQVKLS WR WKH
SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG E\ FXOWLYDWLQJ PLQGIXOQHVV RU QRQJUDVSLQJ DWWHQWLYH
DZDUHQHVV$QRWKHUTXHVWLRQLQYLWLQJGLDORJXHZRXOGWKXVEHWKHTXHVWLRQRIZKHWKHU
PHGLWDWLYH WUDLQLQJ LQ IRFXVVHG TXLHVFHQFH DQG HTXDQLPRXV DZDUHQHVV FRXOG DOORZ
RQHWREHFRPHPRUHDWWXQHGWRWKHLQWHUVHQVRU\G\QDPLFVRISHUFHSWLRQDQGSHUKDSV
HYHQ¶UHURXWH·WKHDQWLFLSDWRU\WULJJHUVRISHUFHSWLRQ

3HUFHSWLRQQRWRQO\KDVPXOWLSOH OD\HUVRI LQWHUVHQVRU\PHPRU\IROGHGLQWR LW LW
LV VXIIXVHGZLWK DQWLFLSDWLRQ 7KLV GRHV QRWPHDQPHUHO\ WKDW \RX DQWLFLSDWH D
UHVXOWDQGWKHQWHVW LWDJDLQVWWKHHIIHFWRIH[SHULHQFH ,WPHDQVWKDWSHUFHSWLRQ
H[SUHVVHV D VHW RI DQWLFLSDWRU\ H[SHFWDWLRQV WKDW KHOS WR FRQVWLWXWH ZKDW LW
DFWXDOO\EHFRPHV&RQQROO\

0HUOHDX3RQW\ KDG DOUHDG\ SRLQWHG WR WKLV LQ 3KHQRPHQRORJ\ RI 3HUFHSWLRQ ZKHUH LQ
FRQVLGHULQJ KRZ WKH SHUFHSWLRQ RI WKH ZRUG ¶KDUG· PD\ EH DFFRPSDQLHG E\ D
VWLIIHQLQJRIWKHEDFNRUQHFNKHVXJJHVWHGWKDWHYHQ¶EHIRUHEHFRPLQJWKHLQGLFDWLRQ
RI D FRQFHSW WKH ZRUG LV ILUVW DQ HYHQW ZKLFK JULSV P\ ERG\ DQG WKLV JULS
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FLUFXPVFULEHV WKH DUHD RI VLJQLILFDQFH WRZKLFK LW KDV UHIHUHQFH·   7KHVH
REVHUYDWLRQV DUHVXSSRUWHG E\DUHFHQWQHXURVFLHQWLILFH[SHULPHQWZKLFKPHDVXUHG
WKH ERG\EUDLQ SDWWHUQV RI SDUWLFLSDQWV ZKRZHUH DVNHG WR IROORZ D VHULHV RI LPDJHV
WKDWPRYHG ILUVW IURPOHIWWRULJKWWKHQIURP ULJKWWR OHIW7KHLPDJHVPRYHGLQVXFK
DZD\WKDWZKDWLQLWLDOO\DSSHDUVWREHWKHVLJKWRIDPDQ·VEDUHKHDGVKLIWVWRWKDWRID
ZRPDQ·V QDNHG ERG\ 2Q WKH ILUVW YLHZLQJ WKH SRLQW DW ZKLFK WKH JHVWDOW VZLWFK
RFFXUUHG YDULHG DPRQJVW WKH SDUWLFLSDQWV 2Q WKH VHFRQG YLHZLQJ DOPRVW DOO WKH
SDUWLFLSDQWV LGHQWLILHGWKHVKLIW LQSHUFHSWLRQDWDPXFKODWHUSRLQW LQWKHWULDO:KDW
WKLV LQGLFDWHG WR WKH UHVHDUFKHUV LV WKDW WKH ¶EUDLQ LV D VHOIRUJDQL]LQJ SDWWHUQ
IRUPLQJV\VWHPWKDWRSHUDWHVFORVHWR LQVWDELOLW\SRLQWV WKHUHE\DOORZLQJLWWRVZLWFK
IOH[LEO\ DQG VSRQWDQHRXVO\ IURP RQH FRKHUHQW VWDWH WR DQRWKHU· TXRWHG LQ&RQQROO\
 :H FRXOG FRQQHFW WKHVH LGHDV ZLWK WKH IROORZLQJ VFHQDULR SRUWUD\HG E\
*RHQND WR LOOXVWUDWH KRZ WUDLQLQJ LQPLQGIXOQHVV RI WKH EUHDWK DQG VHQVDWLRQ FRXOG
KHOSWKHSUDFWLWLRQHUGHDOZLWKDGLIILFXOWVLWXDWLRQ 

6XSSRVH WKDW , HPSOR\ D SULYDWH VHFUHWDU\ VR WKDW ZKHQHYHU DQJHU DULVHV KH
VD\VWRPH´/RRNDQJHULVVWDUWLQJµ6LQFH,FDQQRWNQRZZKHQWKLVDQJHUZLOO
VWDUW ,·OO QHHG WR KLUH WKUHH SULYDWH VHFUHWDULHV IRU WKUHH VKLIWV DURXQG WKH
FORFN/HW·VVD\,FDQDIIRUGLWDQGDQJHUEHJLQVWRDULVH$WRQFHP\VHFUHWDU\
WHOOVPH ´2K ORRN³DQJHU KDV VWDUWHGµ 7KH ILUVW WKLQJ ,·OO GR LV UHEXNH KLP
´<RXIRRO<RXWKLQN\RX·UHSDLGWRWHDFKPH"µ,·PVRRYHUSRZHUHGE\DQJHU
WKDWJRRGDGYLFHZRQ·WKHOS

6XSSRVHZLVGRPGRHVSUHYDLODQG,GRQ·WVFROGKLP ,QVWHDG ,VD\´7KDQN\RX
YHU\PXFK1RZ,PXVWVLWGRZQDQGREVHUYHP\DQJHUµ<HW LV LWSRVVLEOH"$V
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VRRQ DV , FORVH P\ H\HV DQG WU\ WR REVHUYH DQJHU WKH REMHFW RI WKH DQJHU
LPPHGLDWHO\FRPHVLQWRP\PLQG³WKHSHUVRQRU LQFLGHQWZKLFKLQLWLDWHGWKH
DQJHU 7KHQ ,·P QRW REVHUYLQJ WKH DQJHU LWVHOI ,·P PHUHO\ REVHUYLQJ WKH
H[WHUQDOVWLPXOXVRIWKDWHPRWLRQ7KLVZLOORQO\VHUYHWR PXOWLSO\WKHDQJHU
DQG LV WKHUHIRUH QR VROXWLRQ ,W LV YHU\ GLIILFXOW WR REVHUYH DQ\ DEVWUDFW
QHJDWLYLW\ DEVWUDFW HPRWLRQ GLYRUFHG IURP WKH H[WHUQDO REMHFW ZKLFK
RULJLQDOO\FDXVHGLWWRDULVH

+RZHYHU VRPHRQHZKR UHDFKHG WKH XOWLPDWH WUXWK IRXQG D UHDO VROXWLRQ +H
GLVFRYHUHG WKDW ZKHQHYHU DQ\ LPSXULW\ DULVHV LQ WKH PLQG SK\VLFDOO\ WZR
WKLQJVVWDUWKDSSHQLQJVLPXOWDQHRXVO\2QHLVWKDWWKHEUHDWKORVHV LWVQRUPDO
UK\WKP:HVWDUWEUHDWKLQJKDUGHUZKHQHYHUQHJDWLYLW\FRPHVLQWRWKHPLQG
7KLV LVHDV\WRREVHUYH$WDVXEWOHU OHYHODELRFKHPLFDOUHDFWLRQVWDUWV LQWKH
ERG\ UHVXOWLQJ LQ VRPH VHQVDWLRQ >RQFH DJDLQ *RHQND·V XVH RI VFLHQWLILF
ODQJXDJH RXJKW WR EH UHDG UHIOH[LYHO\@ (YHU\ LPSXULW\ >LH DIIOLFWLYH KDELWV@
ZLOO JHQHUDWH VRPH VHQVDWLRQ RU WKH RWKHU ZLWKLQ WKH ERG\ 9LSDVVDQD
0HGLWDWLRQXQGDWHG

%\PDNLQJ WKH HIIRUW WR EHPLQGIXO RIPXWXDOLVLQJ IRUFH UHODWLRQV EHWZHHQ H[WHUQDO
VWLPXOL HJ ZRUGV DQG JHVWXUHV LQWHUVHQVRU\ SHUFHSWLRQ HJ WKH UHFRJQLWLRQ RI
ZRUGVDQGJHVWXUHVDV ¶DEXVLYH·DQGWKHDIIHFWLYHWRQHRIERGLO\ VHQVDWLRQVWKDWDULVH
HJ ¶XQSOHDVDQW·KHDWVXIIXVLQJWKHEDFNRIWKHQHFN³WKLVFRXOGVHUYHWRGHIXVHWKH
IRUFH RI VHOIRUJDQLVLQJ KDELWXDO FRQGLWLRQLQJV HJ WKDW EHOOLJHUHQFH ZDUUDQWV
UHVSRQVHV RI HTXDO RU JUHDWHU PHDVXUHV RI EHOOLJHUHQFH OLEHUDWLQJ FRQVFLRXV
DZDUHQHVV LQ VXFK D ZD\ WKDW RQH IHHOV OHVV HQFXPEHUHG E\ WKH IOXUU\ RI WKRXJKWV
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HPRWLRQVVHQVDWLRQVSUHGLVSRVLWLRQVDQGKDELWXDOUHDFWLRQVDULVLQJ LQWKHKHDWRIWKH
PRPHQW 7R SDUDSKUDVH WKH UHVHDUFKHUV RI WKH H[SHULPHQW FLWHG DERYH ZKDW , DP
VXJJHVWLQJ LV WKDW HTXDQLPRXV DWWHQWLYH DZDUHQHVV SRWHQWLDOO\ DOORZV RQH WR
UHFRJQLVH KRZ WKH ERG\PLQG LV D VHOIRUJDQLVLQJ SDWWHUQIRUPLQJ V\VWHP WKDW
RSHUDWHVFORVHWR LQVWDELOLW\SRLQWVDQGKRZLWPD\VZLWFK IOH[LEO\DQGVSRQWDQHRXVO\
IURPRQHFRKHUHQWVWDWHWRDQRWKHU2UWRSDUDSKUDVH&RQQROO\PLQGIXOQHVV
RIWKHPRPHQWWRPRPHQWPRYHPHQWVRIWKHERG\PLQGFRXOGVHUYHWRPRGXODWHWKH
¶VHW RI DQWLFLSDWRU\ H[SHFWDWLRQV WKDW KHOS WR FRQVWLWXWH ZKDW >SHUFHSWLRQ@ DFWXDOO\
EHFRPHV·

(YHQZLWKRXW H[SRVXUH WR IRUPDOPLQGIXOQHVV WUDLQLQJ , EHOLHYH LW LV QRW GLIILFXOW WR
LPDJLQH RU UHFDOO DQDORJRXV H[SHULHQFHV WR ZKDW ,·P GHVFULELQJ VXFK DV WKLV VWRU\
IRQGO\UHWROGE\P\SDUWQHUDERXWKHU\RXQJHUEURWKHU+HZDVDURXQGILYH\HDUVRI
DJH DQG KDG DQJHUHG KLV EDGWHPSHUHG IDWKHU )DFLQJ WKH SURVSHFW RI VHYHUH
SXQLVKPHQW LQ $VLDQ FXOWXUHV WKLV LV XVXDOO\ FRUSRUDO SXQLVKPHQW KH EXUVW LQWR
WHDUVDQGZLWKXWPRVWVLQFHULW\VFUHDPHGIRUGLYLQHLQWHUYHQWLRQ¶+HOSPH-HVXV·+LV
IDWKHU ZKR XS WLOO WKDW SRLQW ZDV ERLOLQJ RYHUZLWK DQJHU EXUVW LQWR ODXJKWHU 7KH
ERG\PLQG RSHUDWLQJ FORVH WR LQVWDELOLW\ SRLQWV IOLSV RYHU XQH[SHFWHGO\ IURP D
FORVHGERXQGHG¶V\VWHP·RIDQJHUWRDPRUHRSHQUHFHSWLYH¶V\VWHP·RIJRRGKXPRXU
,Q XQH[SHFWHG DIIHFWLYHO\ FKDUJHG HQFRXQWHUV VXFK DV WKHVH WKH PRYHPHQWV DQG
UHODWLRQV RI IRUFHV EHWZHHQ FRQVFLRXVQHVV PRGHV RI SHUFHSWLRQ KDELWXDO
FRQGLWLRQLQJV ZD\V RI WKLQNLQJ DFWLQJ DQG IHHOLQJ EHFRPH HVSHFLDOO\ SDOSDEOH DQG
XQVWDEOH 7R IXUWKHU LOOXVWUDWH WKH SRVVLELOLW\ RI WUDLQLQJ DZDUHQHVV WR EHFRPHPRUH
UHFHSWLYHWRVXFKVKLIWVDQGDOVRWHDVHRXWWKHLPSOLFDWLRQV LWPD\KDYHRQRXUKHDYLO\
PHGLDWLVHGH[SHULHQFHRIHYHU\GD\OLIH,ZDQWWRWDNHDVOLJKWGHWRXUE\ZD\RIDSRVW 
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, ZURWH RQ P\ EORJ WKURXJK 0DVVXPL·V %HUJVRQLDQ LQIOHFWHG DFFRXQW RI WKH LQWHU
LQYROYHPHQWRISHUFHSWLRQWKRXJKWDQGVHQVDWLRQ

7KHIROORZLQJKDVEHFRPHSDLQIXOO\SHUWLQHQWWRPHEHFDXVH,·PJUDSSOLQJZLWKD
VHYHUH IODUHXS RI DWRSLF GHUPDWLWLV 2YHU DQG RYHU DJDLQ³HYHQZKHQ , UHFHQWO\
DWWHQGHG D PHGLWDWLRQ UHWUHDW DQ HQYLURQPHQW FRQGXFLYH IRU VXVWDLQLQJ
PLQGIXOQHVV³, NHSW FDWFKLQJ P\VHOI VFUDWFKLQJ VRPH SDUW RI P\ ERG\
DEVHQWPLQGHGO\HVSHFLDOO\ZKHQ,UHDGZURWHRUSRQGHUHGRQDQLGHD<RXPD\
KDYH H[SHULHQFHG VRPHWKLQJ VLPLODU³SHUKDSV QRW VFUDWFKLQJ EXW D KDELW OLNH
FKHZLQJ RQ WKHWLS RI D SHQFLO VQDFNLQJ RQ FRRNLHV RUWRJJOLQJ EDFN DQG IRUWK
EHWZHHQWXPEOUDQG)DFHERRNHYHQZKHQWKHUH·VQRWKLQJRILQWHUHVW,EHOLHYH,·P
QRW WKH RQO\ RQHWR JUDSSOHZLWK WKH SUREOHP RI LQDWWHQWLRQ" $ SUREOHP WKDW
DSSHDUVWRJDWKHUVRPH LQWHQVLW\ZKHQHYHUWKHERG\PLQGLVDVNHGWRGHWHFWDQG
JLYH H[SUHVVLRQ WR WKH VXEWOH PXUPXULQJV RI LQFLSLHQW SHUFHSWLRQV WKRXJKW
DFWLRQ«1J

>«@7KHUHLVQRWKRXJKWWKDWLVQRWDFFRPSDQLHGE\DSK\VLFDOVHQVDWLRQRIHIIRUW 
RUDJLWDWLRQLIRQO\DNQLWWLQJRIWKHEURZVDSXUVLQJRIWKHOLSVRUDTXLFNHQLQJ
RIKHDUWEHDW7KLVVHQVDWLRQZKLFKPD\EHPXVFXODUSURSULRFHSWLYHWDFWLOHRU
YLVFHUDOLVEDFNJURXQGHG7KLVGRHVQ·WPHDQLWGLVDSSHDUVLQWRWKHEDFNJURXQG,W
PHDQV WKDW LW DSSHDUV DV WKH EDFNJURXQG DJDLQVW ZKLFK WKH FRQVFLRXV WKRXJKW
VWDQGV RXW LWV IHOW HQYLURQPHQW 7KH DFFRPSDQ\LQJ VHQVDWLRQ HQFRPSDVVHV WKH
WKRXJKW WKDW GHWDFKHV LWVHOI IURP LW 5HDGLQJ KRZHYHU FHUHEUDO LWPD\ EH GRHV
QRWHQWLUHO\WKLQNRXWVHQVDWLRQ,WLVQRWSXULILHGRILW$NQLWWLQJRIWKHEURZVRU
SXUVLQJRIWKHOLSVLVDVHOIUHIHUHQWLDODFWLRQ,WVVHQVDWLRQLVDWXUQLQJLQRQLWVHOI
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RI WKH ERG\·V DFWLYLW\ VR WKDWWKH DFWLRQ LV QRW H[WHQGHG WRZDUG DQ REMHFW EXW
NQRWVDWLWVSRLQWRIHPHUJHQFHULVHVDQGVXEVLGHVLQWRLWVRZQLQFLSLHQF\LQWKH
VDPHPRYHPHQW 7KH DFWV RI DWWHQWLRQ SHUIRUPHG GXULQJ UHDGLQJ DUH IRUPV RI
LQFLSLHQW DFWLRQ ,W ZDV DVVHUWHG LQ WKH ODVW FKDSWHU WKDW DFWLRQ DQG SHUFHSWLRQ
DUH UHFLSURFDOV RI HDFK RWKHU ,I DV%HUJVRQ DUJXHG D SHUFHSWLRQ LV DQ LQFLSLHQW
DFWLRQ WKHQ UHFLSURFDOO\ DQ DFWLRQ LV DQ LQFLSLHQW SHUFHSWLRQ (QIROGHG LQ WKH
PXVFXODUWDFWLOHDQGYLVFHUDOVHQVDWLRQVRIDWWHQWLRQDUH LQFLSLHQWSHUFHSWLRQV 
:KHQ ZH UHDG ZH GR QRW VHH WKH LQGLYLGXDO OHWWHUV DQG ZRUGV 7KDW LV ZKDW
OHDUQLQJ WR UHDG LV DOO DERXW OHDUQLQJ WR VWRS VHHLQJ WKH OHWWHUV VR \RX FDQ
VHHWKURXJKWKHP 7KURXJK WKH OHWWHUV ZH GLUHFWO\ H[SHULHQFH IOHHWLQJ YLVLRQ
OLNHVHQVDWLRQV LQNOLQJVRIVRXQG IDLQWEUXVKHVRIPRYHPHQW7KHWXUQLQJLQRQ
LWVHOI RI WKH ERG\ LWV VHOIUHIHUHQWLDO VKRUWFLUFXLWLQJ RI RXWZDUGSURMHFWHG
DFWLYLW\ JLYHV IUHH UHLQ WR WKHVH LQFLSLHQW SHUFHSWLRQV ,Q WKH H[SHULHQFH RI
UHDGLQJ FRQVFLRXV WKRXJKW VHQVDWLRQ DQG DOO WKHPRGDOLWLHV RI SHUFHSWLRQ IROG
LQWRDQGRXWRIHDFKRWKHU$WWHQWLRQPRVWWZLVWHG0DVVXPL

,I FRQVFLRXV SHUFHSWLRQWKRXJKWDFWLRQ DOZD\V PDQLIHVWV DJDLQVW D EDFNJURXQG RI
VHQVDWLRQ QRW XVXDOO\ SHUFHLYHG ZKDW 9LSDVVDQD SRVLWV LV WKDW WKLV ¶EDFNJURXQG· RU
VRPH DVSHFWV RI LW DW OHDVW FRXOG EH ¶IRUHJURXQGHG· E\ WUDLQLQJ FRQFHQWUDWLRQ DQG
DWWHQWLRQVRWKDWDZDUHQHVVRIWKHERG\PLQGEHFRPHVPRUHVHQVLWLYHDQGH[SDQVLYH
,QDVPXFKDVLWVXVSHQGVDOORXWZDUGSURMHFWHGDFWLYLW\WRFXOWLYDWHPLQGIXOQHVVRIWKH
EUHDWKSRVWXUHDIIHFWLYHWRQHVHQVDWLRQPLQGVWDWHVDQGRUPHQWDODFWLYLW\LWLQYLWHV
WKHTXHVWLRQRIZKHWKHUVXFKDQDSSURDFKWRPHGLWDWLRQUHSUHVHQWVDPRUHGLUHFWDQG
LQWHQVHIRUPRIWKHVHOIUHIHUHQWLDOVKRUWFLUFXLWLQJSURFHVVWKDW0DVVXPLH[HPSOLILHV
ZLWKUHDGLQJ:KHWKHU LWEHUHDGLQJRUPHGLWDWLRQZKDW LV LQYROYHGLVWKHWUDLQLQJRI
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DWWHQWLRQRUWRSXW LW LQWKH LQYHUVHWKHGLVFLSOLQLQJRI LQDWWHQWLRQ ,KDYHH[SODLQHG
KRZWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQDWWHQWLRQVHQVDWLRQDQGVHOIUHIHUHQWLDOSHUFHSWLRQ
WKRXJKWDFWLRQ EHFRPHV DSSDUHQW YHU\ TXLFNO\ WR DQ\RQH ZKR DWWHPSWV WR UHVW
DWWHQWLRQ RQ WKH EUHDWK ¶0HGLWDWRU· RU QRW DQ\RQH FDQ H[SHULPHQWZLWK WKLV ULJKW
QRZ IRU LQVWDQFH LI ZH WDNH D EUHDN IURP UHDGLQJ WR REVHUYH WKH PRYHPHQW RI
EUHDWKLQJIRUDIHZPLQXWHV,WEHFRPHVDSSDUHQWKRZHDV\LWLVWREHGLVWUDFWHGIURP
WKH EUHDWK E\ WKRXJKWV ERGLO\ GLVFRPIRUW RU UHVWOHVVQHVV $W WKH DIRUHPHQWLRQHG
UHWUHDW ZKHQHYHU , FDXJKWP\ DWWHQWLRQ GLVWUDFWHG E\WKRXJKWV PRVW RIWKHWLPH LW
ZDVZRUU\DERXWWKHWKHVLV ,ZRXOGUHDOLVHDV LIDZDNHQLQJIURPDVWXSRUWKDW ,KDG
EHJXQ WR VFUDWFK DW D SDUW RIP\ ERG\WKDW LV DIIHFWHG E\ HF]HPD 7KHUHZHUH WLPHV
ZKHQ,HYHQFDXJKWP\KDQGLQWKHPLGVWRIUHDFKLQJRXW MXVWDV ,REVHUYHGDQRWKHU
QDUUDWLYH XQIROGLQJ LQ WKHPLQG $Q DQDORJRXV H[SHULHQFH ZRXOG SHUKDSV EH ZKHQ
RQHLVGULYLQJKRPHIURPZRUNRQO\WRVXGGHQO\ILQGRQHVHOISXOOLQJXSWKHGULYHZD\
XQDEOHWRUHFDOO WKHWUDIILFFRQGLWLRQVHQFRXQWHUHGHQ URXWHRUIHHOLQJ DV LIRQHKDG
¶ORVW WLPH·ZDV ¶ORVW LQ WLPH· EHFDXVH WKHPLQGZDVPXOOLQJ RYHU WKH DIIDLUV RI WKH
RIILFH ,Q RWKHUZRUGV WKH TXHVWLRQ RI KRZZHPLJKW EHFRPHPRUH VHQVLWLYH WR WKH
EDFNJURXQGHG DQWLFLSDWRU\ WULJJHUV RI LQWHUVHQVRU\ SHUFHSWLRQ SHUWDLQV DVPXFK WR
GLVWUDFWLRQDVDWWHQWLRQ

'LVWUDFWLRQ WRR LV DFFRPSDQLHG E\ FKDUDFWHULVWLF VHOI UHIHUHQWLDO DFWLRQV
VFUDWFKLQJ ILGJHWLQJ H\HV UROOLQJ XS RU DURXQG LQ WKHLU VRFNHWV DV LI WKH\ZHUH
HQGHDYRULQJWR ORRNEDFNLQDWWKHEUDLQ(YHU\SUHGRPLQDQWO\YLVXDODFWLYLW\ LV
DQ HFRQRP\ RI DWWHQWLRQ DQG GLVWUDFWLRQ RIWHQ ZLWK D SURQRXQFHG WHQGHQF\
WRZDUG RQH RU WKH RWKHU SROH 7HOHYLVLRQ DVVXPHV DQG IRVWHUV D FHUWDLQ
LQDWWHQWLRQDVWKHYLHZLQJERG\LV LQYLWHGWR]DSFKDQQHOVRUVOLSUHOD\VWRRWKHU
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DFWLYLWLHV LQWR WKH FRPPHUFLDO VORWV DQG VORZ SDWFKHV :DWFKLQJ PRYLHV DQG
UHDGLQJERRNVFRPPDQGFRQVLGHUDEO\PRUHDWWHQWLRQDQGWKXVWHQGWRZDUGWKH
RWKHUGLUHFWLRQ+\SHUWH[WVXUILQJFRPELQHVERWKPRGHV/LQNDIWHUOLQNZHFOLFN
RXUVHOYHV LQWR D OXOO %XW VXGGHQO\ VRPHWKLQJ HOVH FOLFNV LQ DQG RXU DWWHQWLRQ
DZDNHQV SHUKDSV HYHQ ZLWK D UDLVHG H\HEURZ 6XUILQJ VHWV XS D UK\WKP RI
DWWHQWLRQDQGGLVWUDFWLRQ7KLVPHDQVWKDWLWFDQIROGLQWRLWVRZQSURFHVVDZLGHU
UDQJHRIHQYHORSPHQWVDQGUHFLSURFLWLHVRIVHQVDWLRQ LQFLSLHQWSHUFHSWLRQDQG
FRQVFLRXVUHIOHFWLRQ0DVVXPL

The influence of discipline on perceptual processes 
%\WDNLQJWKLVGHWRXUWKURXJK0DVVXPL·V%HUJVRQLDQLQIOHFWHGDFFRXQWZHFDQEHJLQ
WR GUDZ WKH OLQNV EHWZHHQ WKH DQWLFLSDWRU\ WULJJHUV RI LQWHUVHQVRU\ SHUFHSWLRQ WKH
KDELWV RI LQDWWHQWLRQ DQG WKH LQIOXHQFH RI GLVFLSOLQH RQ SHUFHSWXDO SURFHVVHV DQG
PDSWKHPDJDLQVWWKH LQTXLULHVRI%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\&RQVLGHUIRU LQVWDQFHZKDW
/R\   DVNV DERXW WKH GDQJHU RI ¶FROOHFWLYH DWWHQWLRQ WUDSV· ¶+RZ KDV WKH
GHYHORSPHQWRIWKHPRGHUQSRVWPRGHUQZRUOGDIIHFWHGKXPDQDWWHQWLRQJHQHUDOO\"
1RW RQO\ZKDW ZH DWWHQG WR EXW KRZZH DWWHQG WR LW· +H LGHQWLILHV IRXU LQWHUUHODWHG
FKDOOHQJHV WKH IUDJPHQWDWLRQ RI DWWHQWLRQ WKH FRPPRGLILFDWLRQ RI DWWHQWLRQ WKH
FRQWURO RI DWWHQWLRQ DQGWKH OLEHUDWLRQ RI DWWHQWLRQ 7R LOOXVWUDWH WKH IUDJPHQWDWLRQ
DQG FRPPRGLILFDWLRQ RI DWWHQWLRQ /R\   DVNV LI WKH VRFDOOHG ¶,7 UHYROXWLRQ·
KDV JHQHUDWHG D SUREOHP RI UHVWOHVV GLVWUDFWLRQ WKDW FLUFXPVFULEHV RXU HQJDJHPHQW
ZLWK VXFK HQWHUWDLQPHQW WHFKQRORJLHV DQG SUDFWLFHV DV SRUWDEOH 03 SOD\HUV 
FKDQQHOVXUILQJ ¶RQH FOLFN· RUGHUV RQ $PD]RQ YLGHR JDPHV DQG LQWHUQHW VXUILQJ
5HVWOHVV GLVWUDFWLRQ KH IXUWKHU FODLPV LV D SUREOHP WKDW LV H[DFHUEDWHG E\ WKH
SHUYDVLYHQHVV RI DGYHUWLVHPHQWV WKDW QRW RQO\ JUDE RXU DWWHQWLRQ EXW H[SORLW LW ¶%\
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PDQLSXODWLQJ WKH JQDZLQJ VHQVH RI ODFN WKDW KDXQWV RXU LQVHFXUH VHQVH RI VHOI WKH
DWWHQWLRQHFRQRP\LQVLQXDWHV LWVEDVLFPHVVDJHGHHSLQWRRXUDZDUHQHVVWKHVROXWLRQ
WRDQ\GLVFRPIRUWZHPLJKWKDYHLVFRQVXPSWLRQ·/R\

,VKDUH/R\·VHWKLFRSROLWLFDOFRPPLWPHQWWR LQWHUURJDWHWKHZD\V LQZKLFKWKHHYHU
SUROLIHUDWLQJQHWZRUNVRIPXOWLQDWLRQDOPHGLDFRQJORPHUDWHVIXQFWLRQDVDFRQGXLWRI
SRZHU %XW , TXHVWLRQ WKH ZD\ KLV PRQROLWKLF SLFWXUH RI ¶WRS GRZQ· PHGLD SRZHU
OHDYHV OLWWOH URRP IRU WKH DFWLYH DXGLHQFH RU FRQVXPHU DQG WKH PXOWLSOLFLW\ DQG
PDOOHDELOLW\ RIPHGLD KDELWV DQG SDWWHUQV RI FRQVXPSWLRQ 7KH DXGLHQFH·V DELOLW\ WR
HQJDJHZLWK HQWHUWDLQPHQW DQG FRQVXPHULVW DFWLYLWLHV LQ FUHDWLYH HPSRZHULQJ DQG
HYHQ FRXQWHUKHJHPRQLF ZD\V RXJKW QRW EH HIIDFHG E\ LGHRORJLFDO FULWLFLVP RI
PXOWLQDWLRQDOPHGLDFRQJORPHUDWHV DQGPDQLSXODWLYHDGYHUWLVLQJRUSXEOLF UHODWLRQV
SUDFWLFHV 7KLV KDV EHHQ WKH FRQFHUQ RI FXOWXUDO VWXGLHV VFKRODUVKLS RQ SRSXODU
FXOWXUH ZKLFK DUWLFXODWHV PDQ\ FRXQWHUSRLQWV WR /R\·V VWDUN ¶LGHRORJLFDO· RU
¶SURSDJDQGLF· DVVHVVPHQW RI RXU PHGLDWLVHG HQYLURQPHQW ,I %XGGKLVW FULWLFDO
FRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ LV WR GHYHORS D VRFLDO WKHRU\ WKDW LV VHQVLWLYH WR WKH
PLFURSROLWLFDO G\QDPLFV RI HYHU\GD\ OLIH ZKLOVW DOVR UHPDLQLQJ PLQGIXO RI
PDFURSROLWLFDO UHJLPHV RI SRZHU UHODWLRQV EXW ZLWKRXW RYHUGHWHUPLQLQJ WKHLU
FRQVWUDLQLQJ FRQWUROOLQJ LQIOXHQFH LW FRXOG HQWHU LQWR GLDORJXHZLWK WKLV VWUDQG RI
FXOWXUDOUHVHDUFKDQGDOVRVWXGLHVRQWKHDIIHFWLYHYLVFHUDOG\QDPLFVRIDWWHQWLRQ ,Q
WKLVUHVSHFW0DVVXPL·VREVHUYDWLRQDERYHLV LQVWUXFWLYHDV LWUHFRJQLVHVWKHSUREOHP
RILQDWWHQWLRQFLUFXPVFULELQJFRQWHPSRUDU\PHGLDKDELWVZLWKRXWORVLQJVLJKWRIWKH
SRWHQWLDO IRU QHZ RSHQLQJV RI FRQVFLRXV UHIOHFWLRQ 7KLV PRGH RI PLFURSROLWLFDO
WKLQNLQJ FRXOG SOXJ WKH JDSV LQ /R\·V DFFRXQW RI WKH FRQWURO RI DWWHQWLRQ ZKLFK
IROORZV&KRPVN\DQWKLQNLQJWRZDUQDJDLQVWWKHWRWDOLVLQJHFRQRSROLWLFDO IXQFWLRQV
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RI PHGLD FRQJORPHUDWHV 7R EH VXUH WKH ¶VSLQQLQJ· RI JOREDO SROLWLFDO DIIDLUV DQG
GLVLQIRUPDWLRQDUHFKDOOHQJHVWKDWQHHGWREHDGGUHVVHG%XW,ZRQGHUWRZKDWH[WHQW
DPDFURSROLWLFDODFFRXQWRIWKHFRQWURORIDWWHQWLRQLVDEOHWRVKHGOLJKWRQZKDW/R\
DVNVDERXWWKHOLEHUDWLRQRIFROOHFWLYHDWWHQWLRQ

>«@ LW VHHPV GRXEWIXO WKDW DQ\ VRFLDO SURWHVW PRYHPHQW FRXOG EH VXFFHVVIXO
ZLWKRXW DQ DOWHUQDWLYH XQGHUVWDQGLQJ RI ZKDW RXU DWWHQWLRQ LV DQG ZKDW
DOWHUQDWLYHSUDFWLFHVSURPRWHPRUHOLEHUDWHGDWWHQWLRQ>«@>:@KDWGRHV LWUHDOO\
PHDQ IRU DZDUHQHVV WR EH KHUHDQGQRZ GHFRQGLWLRQHG IURP DWWHQWLRQ WUDSV
ERWKLQGLYLGXDODQGFROOHFWLYH"/R\

/R\·V LGHQWLILFDWLRQ RI WKLV SUREOHPDWLF RI DWWHQWLRQDO GLVFLSOLQH DQG FRQWURO UHFDOOV
7KULIW·V FODLPV DERYH DERXW KRZ D QHZ VWUXFWXUH RI DWWHQWLRQ KDV HPHUJHG DV DQ
REMHFWWDUJHW RI ELRSRZHU LQ WKH VKLIW WRZDUGV DIIHFWLYH SROLWLFV DQG KHQFH DOVR
HQDEOLQJ QHZ VSDFHWLPHPDWHULDO RSHQLQJV IRU WKH FRXQWHUYDLOLQJ HWKLFRSROLWLFDO
ZRUNRIDUWIXOFRQGXFW0\FRQWHQWLRQLVWKDW&RQQROO\·VPXOWLGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKRQ
WKHLQIOXHQFHRIGLVFLSOLQHRQSHUFHSWXDOSURFHVVHVRIIHUVDEHWWHUIUDPHZRUNWKDQWKH
SURSDJDQGDLGHRORJLFDO PRGHO XWLOLVHG E\ /R\ IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH DIIHFWLYH IRUFH
UHODWLRQV WKDW GHFRQGLWLRQ DZDUHQHVV 7R LQYHVWLJDWH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
GLVFLSOLQHDQGSHUFHSWLRQLVDWEDVHWRZRUNZLWKWKHXQGHUVWDQGLQJWKDW ¶>S@RZHU LV
FRGHGLQWRSHUFHSWLRQ·&RQQROO\$OWKRXJKWKHLUZRUNSURFHHGVRQGLIIHUHQW
SDWKZD\V WKLV LV WKH JHQHUDO YLHZ VKDUHG E\ )RXFDXOW DQG 0HUOHDX3RQW\ ERWK RI
ZKRP ¶VHH KRZ SHUFHSWLRQ UHTXLUHV D SULRU GLVFLSOLQLQJ RIWKH VHQVHV LQZKLFK D ULFK
KLVWRU\ RI VHQVRU\ LQWHULQYROYHPHQW VHWV WKH VWDJH IRU ODWHU H[SHULHQFH· &RQQROO\
  +RZHYHU JLYHQ WKDW QHLWKHU )RXFDXOW QRU 0HUOHDX3RQW\ ZHUH DEOH WR
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DQWLFLSDWH WKH SHQHWUDWLRQ RI WHOHPDWLF GHYLFHV LQWR DOO GRPDLQV RI VRFLDO OLIH LW LV
QHFHVVDU\WRXSGDWHWKHLULGHDVE\UHIUDFWLQJWKHPWKURXJKFRQWHPSRUDU\LQVLJKWVRQ
WKH SRZHU RI WKH PHGLD LQ VKDSLQJ WKH PRGDOLWLHV RI SHUFHSWLRQ %HFDXVH WKLV
¶XELTXLWRXVIRUFHIORZVLQWRWKHFLUFXLWVRIGLVFLSOLQHSHUFHSWLRQVHOIDZDUHQHVVDQG
FRQGXFW· LWZRXOGQRWVXIILFHRQO\WRWUDFNWKH¶SDWWHUQRIPHGLDRZQHUVKLS·EXW LW LV
MXVWDV LPSRUWDQW ¶WRH[DPLQHWKHPHWKRGVWKURXJKZKLFKLWEHFRPHVLQVLQXDWHGLQWR
WKHVKDSHDQGWRQHRISHUFHSWLRQ·&RQQROO\

7RZRUNZLWKWKHXQGHUVWDQGLQJWKDWSRZHU LVFRGHGLQWRSHUFHSWLRQLVE\QRPHDQV
WRDGRSWDPRQROLWKLF ¶SHVVLPLVWLF·RU ¶WRSGRZQ·YLHZRISRZHU)RU LQDWWHQGLQJWR
WKH SUHFRQVFLRXV DIIHFWLYH GLPHQVLRQV RI H[SHULHQFH 0HUOHDX3RQW\·V ZULWLQJV
¶FRQYH\ DQ LPSOLFLW VHQVH RI EHORQJLQJ WRWKHZRUOG ZKLOH )RXFDXOW·V RIWHQPRELOL]H
HOHPHQWVRIWHQVLRQUHVLVWDQFHDQGGLVDIIHFWLRQFLUFXODWLQJZLWKLQPRGHUQPRGDOLWLHV
RIH[SHULHQFH·&RQQROO\)RFXVVLQJP\LQWHUSUHWDWLRQRQWKHODWWHU·VZRUNLW
VHHPVWRPHWKDWZKDW&RQQROO\LVDOOXGLQJWRLVWKDWZHNHHSLQPLQG)RXFDXOW·VSRLQW
DERXW KRZ HYHU\ DVVHUWLRQ RI SRZHU JHQHUDWHV WKH FRQGLWLRQ IRU LWV UHVLVWDQFH ,I
)RXFDXOW·V ZULWLQJV RQ SRZHU EHIRUH KLV VRFDOOHG ¶HWKLFDO WXUQ· OHQG WKH LPSUHVVLRQ
WKDW WKH\ RPLW D FRQVLGHUDWLRQ RI UHVLVWDQFH WKHQ KLV ODWH ZRUN RQ HWKLFDO VHOI 
FRQVWLWXWLRQ DQG ¶VSLULWXDOLW\· VKRXOG FOHDU DZD\ DQ\ VXFK PLVXQGHUVWDQGLQJ³RU DW
WKH YHU\ OHDVW LQYLWH XVWR UHFRQVLGHU KRZ WKH FDUH RI VHOI DQGWKH DUWV RI H[LVWHQFH
PD\ DOORZ XV WR UHFKDQQHO DQGRU WUDQVGXFH WKH SRZHU FRGHG LQWR HYHU\GD\
SHUFHSWLRQ WRZDUGV LQGLYLGXDO DQG FROOHFWLYH SURMHFWV RI GHVXEMHFWLILFDWLRQ 6R WR
ZRUNZLWKWKHXQGHUVWDQGLQJWKDWSRZHULVFRGHGLQWRSHUFHSWLRQLVDVPXFKDPDWWHU
RILQWHUURJDWLQJWKHPHFKDQLVPVRIH[SORLWDWLRQDQGUHODWLRQVRIGRPLQDWLRQDV LWLVD
PDWWHURIH[SHULPHQWLQJZLWKQHZUHODWLRQVRIVHOIWRQRWVHOIDQGRWKHUV
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
6HQVRU\ LQWHULQYROYHPHQW GLVFLSOLQDU\ SURFHVVHV GHWDLOHG PRGHV RI
VXUYHLOODQFHPHGLD LQILOWUDWLRQFRQJHDOHGDWWUDFWRUVDIIHFWLYHGLVSRVLWLRQVVHOI
UHJXODWLRQ LQ UHVSRQVH WR IXWXUH VXVFHSWLELOLW\³WKHVH HOHPHQWV SDUWLFLSDWH LQ
SHUSHWXDO FLUFXLWV RI H[FKDQJH IHHGEDFN DQG UHHQWU\ ZLWK HDFK ORRS IROGLQJ
DQRWKHUYDULDWLRQDQGGHJUHH LQWR LWVSUHGHFHVVRU7KHLPEULFDWLRQVDUHVRFORVH
WKDW LW LV QH[W WR LPSRVVLEOH WR VRUW RXW HDFK HOHPHQW IURP WKH RWKHU DV WKH\
PHUJHLQWRD ODUJHUFRPSOH[7KHFLUFXLWV IROGEHQGDQGEOHQGLQWRHDFKRWKHU
LQIOHFWLQJ WKH VKDSH DQG WH[WXUH RI SROLWLFDO H[SHULHQFH (YHQ DV WKH\ DUH
XELTXLWRXV KRZHYHU WKHUH DUH QXPHURXV SRLQWV RI GLVVRQDQFH YDULDWLRQ
KHVLWDWLRQ DQG GLVWXUEDQFH LQ WKHP 7KHVH LQWHUUXSWLRQV SURYLGH SRWHQWLDO
WULJJHUVWRWKHSXUVXLWRIRWKHUVSLULWXDOSRVVLELOLWLHVZKHUHWKHWHUPVSLULWPHDQV
DUHILQHGVWDWHRIWKHERG\LQDQLQGLYLGXDODQGH[LVWHQWLDOGLVSRVLWLRQVHPEHGGHG
LQLQVWLWXWLRQDOSUDFWLFHV&RQQROO\

+HUHZHVHHDUHFRQFHSWXDOLVDWLRQRI¶VSLULW·LQWHUPVRIFRUSRUDOLW\DQGWKHVWUDWHJLF
UHODWLRQVRISRZHUWKDWERWKFRQGLWLRQDQGDUHFRQGLWLRQHGE\LW7KLVDFFRXQWRIWKH
IRUFHVWKDWYDULRXVO\UHYHUEHUDWHWKURXJKJUDYLWDWHWRZDUGVDQGRUDUHUHFKDQQHOHG
DQG WUDQVGXFHG E\ WKH ERG\·V FDSDFLW\ WR DIIHFW DQG EH DIIHFWHG GRYHWDLOV ZLWK WKH
WZLQ DQDO\WLF RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG ¶SROLWLFDO VSLULWXDOLW\· LQ WKH )RXFDXOGLDQ
VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV TXHVWLRQ· ,W DGGV DQRWKHU YHFWRU WR WKH SUHFHGLQJ FKDSWHUV· 
HODERUDWLRQ RI D UHVSRQVH WR WKH TXHVWLRQ RI KRZ FXOWXUDO VWXGLHV PLJKW UHIXVH WKH
SUHVXPSWLRQRIDQ\ ¶IRXQGDWLRQDOVHFXODULVP· WRUHWKHRULVHWKHPLQGERG\VSOLWDQG
WKH QDWXUH RI PDWWHU ,I ZH IROG RQWRP\ )RXFDXOGLDQ DQDO\VLV RI D %XGGKLVW DUW RI
OLYLQJ WKH DERYH DFFRXQW RIWKH UROH RI ¶VSLULW· DV WKH VXEWOH FRUSRUDO GLPHQVLRQV RI
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LQGLYLGXDOEHKDYLRXUDQGH[LVWHQWLDOGLVSRVLWLRQVHPEHGGHGZLWKLQVRFLDODQGSROLWLFDO
DUUDQJHPHQWV LQVKDSLQJHYHU\GD\SHUFHSWLRQWKHQH[XVEHWZHHQDPLFURSROLWLFVRI
EHFRPLQJSHUFHSWLRQ DQG HQJDJHG %XGGKLVP EHFRPHV FOHDU WKH\ ERWK DLP DW QHZ
VSLULWXDO SRVVLELOLWLHV UHILQHG HPERGLHG VHQVLELOLWLHV DFURVV ERWK WKH LQGLYLGXDO DQG
FROOHFWLYHUHJLVWHUV

7KLV ¶PLFUR· DSSURDFK RI LQYHVWLJDWLQJ SRZHU UHODWLRQV DQG VRFLRSROLWLFDO
FRQWHVWDWLRQV FRXOG SOXJ VRPH RI WKH JDSV LQ /R\·V SURSRVDOV IRU D %XGGKLVW VRFLDO
WKHRU\:KDW&RQQROO\DVZHOODVRWKHUV OLNH0DVVXPLDQG7KULIWDUHZRUNLQJZLWK LV
PRUH RU OHVV D WRSRORJLFDO SURFHVVXDO PRGH RI WKLQNLQJ³RQH VHQVLWLYH WR WKH
FRQWLQJHQF\RIHYHQWVDQGRSHQQHVVRIDQ\JLYHQV\VWHPRUVHWRIUHODWLRQV&RQQROO\
HYRNHVWKHPHWDSKRURI¶IRUFHILHOG·WRUHIHUWR¶DQ\HQHUJL]HGSDWWHUQLQVORZ
RUUDSLGPRWLRQSHULRGLFDOO\GLVSOD\LQJDFDSDFLW\WRPRUSKVXFKDVDFOLPDWHV\VWHP
ELRORJLFDOHYROXWLRQDSROLWLFDOHFRQRP\RUKXPDQWKLQNLQJ·,KDYHVKRZQKRZ/R\·V
FULWLTXHRIWKHLQVWLWXWLRQDOLVHGJUHHGRIFRUSRUDWLRQVOLSVLQWKURXJKWKHEDFNGRRUDV
LW ZHUH DQ HVVHQWLDOLVLQJ DQG SHUKDSV HYHQ DQWKURSRFHQWULF XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
KXPDQ ERG\ LQIRUPHG E\ DQ LPSOLFLW QDWXUDODUWLILFDO GXDOLVP 3HUKDSV RQHZD\ IRU
%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\WRXQGHUFXWWKHSHUVLVWHQFHRIELQDU\WKLQNLQJLQ LWVWKHRULVLQJ
RI WKH VHOIVRFLHW\ FRQWLQXXP LV WR DGDSW WKLV FRQFHSW RI ¶IRUFHILHOG·³RU PRUH
JHQHUDOO\ VSHDNLQJ WR HQJDJH LQ GLDORJXHZLWK WKHPXOWLGLVFLSOLQDU\ GLVFRXUVHV WKDW
LQYHVWLJDWH WKHPXOWLPRGDO IRUFH UHODWLRQV RI ¶GRLQJV· DQG ¶EHFRPLQJV· E\ZKLFK WKH
FKDOOHQJHVRIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOGDUHIRUPHGDQGFRQWHVWHG 

,QVRIDUDVGLVFRXUVHVRQD ZRUOGRIEHFRPLQJ DUHSUHGLFDWHGRQ DQXQGHUVWDQGLQJRI
DQ RSHQHQGHG HPHUJHQW FDXVDOLW\ DQG VHHN WR GLVUXSW ELQDU\ FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI
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VXEMHFWREMHFW VHOIVRFLHW\ ELRORJ\FXOWXUH KXPDQQRQKXPDQ
FRQFHSWXDOLW\PDWHULDOLW\ WKHRU\SUDFWLFH DQG VR IRUWK E\ WKLQNLQJ WKH ERG\PLQG
DQGZRUOGSURFHVVXDOO\ WKH\DSSHDUWREHFRPPHQVXUDEOHZLWKWKH%XGGKLVWSULQFLSOH
RIGHSHQGHQWFRDULVLQJXQGHUO\LQJWKHDQDO\WLFRIWKH)LYH$JJUHJDWHV2QHVWDUWLQJ
SRLQW IRU WKH GLDORJXH ZLWK %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ IRU H[DPSOH FRXOG EH WKH
DIRUHPHQWLRQHG H[SDQGHG LQWHUSUHWDWLRQ RI VDQNKčUD DV WKH ¶FRGRLQJV· RI WKH IRUFH
UHODWLRQV ZLWKLQ DQG EHWZHHQ WKH ¶VXEMHFWLYH· DQG ¶REMHFWLYH· GLPHQVLRQV RI
SKHQRPHQDOUHDOLW\VHOIKRRG ,KDGVXJJHVWHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUWKDW9LSDVVDQD
FRXOGIXQFWLRQWRXQGHUFXWKDELWXDOWHQGHQFLHV ,WGRHVQRWVHHPXQUHDVRQDEOHWKHQ
WRH[SHULPHQWZLWKWKLV LQWHUSUHWDWLRQRIVDQNKčUDWR LQYHVWLJDWH ¶FRGRLQJV·RI IRUFH
UHODWLRQV ZLWKLQ DQG EHWZHHQ KDELW DQG KDELWDW +DELWV DUH UHSHDWHG SDWWHUQV RI
EHKDYLRXUE\ZKLFKZHQHJRWLDWHWKHHQYLURQPHQWRUWKHVRFLDOZRUOGZKLFKLV LWVHOI
DFFXPXODWHG DQG IRUPHG E\ UHSHDWHG GLIIHUHQWLDO SDWWHUQV VHDVRQDO FKDQJHV
ZRUNOHLVXUH URXWLQHV FXOWXUDO FXVWRPV HWF , EHOLHYH ZH KDYH DOO H[SHULHQFHG
RXUVHOYHV KRZ SHRSOH FDQ ¶FDWFK· KDELWV IURP RU ¶SDVV· WKHP RQ WR RWKHUV RU KRZ
LQFUHPHQWDO DGMXVWPHQWV LQ SHUVRQDO KDELWV RU UROH SHUIRUPDQFH E\ LQGLYLGXDOV FDQ
UHQGHU D VKDUHG KDELWDW PRUH ZHOFRPLQJ DQG KRVSLWDEOH FRGRLQJV $V &DUOLVOH
VXJJHVWV

+DELWDFFRPSOLVKHVDNLQGRIFRPSURPLVHDQGDGDSWDWLRQEHWZHHQEHLQJVDQG
WKHLU HQYLURQPHQW :H PLJKW UHJDUG KDELW DV D IXQGDPHQWDO PRGH RI ZKDW
+HLGHJJHU FDOOV ¶EHLQJLQWKHZRUOG· LQ WKLV FDVH WKH FORVH FRQQHFWLRQ
EHWZHHQ KDELW DQG KDELWDW UHVRQDWHV ZLWK +HLGHJJHU·V SUHGLOHFWLRQ IRU WKH
YRFDEXODU\ RI GZHOOLQJ DQG DELGLQJ 7KH VHOI·V FDSDFLW\ WR EH DIIHFWHG DQG
VKDSHG E\ DFWLRQV UHQGHUV LW LUUHGXFLEO\ ZRUOGO\ VR WKDW WKH GLVWLQFWLRQ
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EHWZHHQ RQH·V KDELWV DQG RQH·V KDELWDW LV OHVV FOHDU WKDQZH PLJKW VXSSRVH
7KLV LVSDUWLFXODUO\WUXHRI OLQJXLVWLFKDELWV LQRUGHUWRFRPPXQLFDWHZHPXVW
UHSHDWZRUGVSKUDVHVJHVWXUHVDQGLQWRQDWLRQVDOUHDG\LQFLUFXODWLRQDOUHDG\
PHDQLQJIXODQGWKLVPRELOHUHVRXUFHRIVLJQVLVWKHKDELWDWRU¶KRXVHRIEHLQJ· 
ZKLFK GRPHVWLFDWHV³UHQGHUV IDPLOLDU DQG RUGHUO\³WKH IOX[ RI VHQVH
H[SHULHQFH $W WKH VDPH WLPH KDELW LQGLYLGXDWHV LQ VR IDU DV HDFK EHLQJ LV D
XQLTXHFRQILJXUDWLRQRIKDELWVDVLQJXODUVLWHRIUHSHWLWLRQ&DUOLVOH 

7R EH FOHDU ZKHQ VDQNKDUč LV XWLOLVHG LQ GLVFXVVLRQV RI WKH )LYH $JJUHJDWHV WKH
¶VXEMHFWLYH· FRQQRWDWLRQV RI KDELWXDO FRQGLWLRQLQJVPHQWDO IRUPDWLRQV KDELW DQG VR
IRUWKDUHHPSKDVLVHG1HYHUWKHOHVVZLWKRXWJRLQJVRIDUDVWRFRQIODWHRQHZLWKWKH
RWKHU , ZRQGHU LI LW ZRXOG EH KHOSIXO QRW WR EUDFNHW WKH ¶REMHFWLYH· FRQQRWDWLRQV RI
VDQNKčUDVRWKDWZHPD\UHPDLQPLQGIXORIFLUFXPVWDQWLDOIDFWRUVRUWKHFRQGLWLRQVRI
KDELWDWWKDWLQIOXHQFHWKHDFWLRQRULHQWHGRSHUDWLRQVRIWKHERG\PLQGDQGYLFHYHUVD
7KLV IOH[LEOH LQWHUSUHWDWLRQRI VDQNKčUDDVWKHFRGRLQJVRI IRUFHUHODWLRQVZLWKLQDQG
EHWZHHQ WKH ERG\ DQG LWV HQYLURQPHQW FRLQKDELWHG E\ QRQKXPDQ ¶ERGLHV· OLNH
FRUSRUDWLRQV DQG RWKHU RUJDQLVDWLRQDO IRUPDWLRQV FRXOG EH D ZD\ WR GHIXVH WKH
REVWLQDF\ RI ELQDU\ WKLQNLQJ HJ KXPDQQRQKXPDQ QDWXUDODUWLILFLDO WKDW VWLOO
EHVHWV SUHYDLOLQJ DFFRXQWV RI %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ $Q H[SDQGHG H[SHULPHQWDO
UHDGLQJ RI VDQNKčUD DV WKH FRGRLQJV RI IRUFH UHODWLRQV RSHQV D FKDQQHO IRU PXWXDO
FODULILFDWLRQ DQG UHFLSURFDO OHDUQLQJ EHWZHHQ WKH HWKLFRSROLWLFDO ¶DZDNHQLQJ
VWUXJJOHV· RI HQJDJHG %XGGKLVP DQG WKH HWKLFRSROLWLFDO LQWHUYHQWLRQV RI
FRQWHPSRUDU\ UDGLFDO WKRXJKW SDUWLFXODUO\ WKRVH DGRSWLQJ D 6SLQR]DQ'HOHX]LDQ
SHUVSHFWLYHRQDIIHFWWR LQYHVWLJDWHDQGDFWXDOLVHWKHWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORI ¶QRW
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VLPSO\WKHHPERGLHGEXWWKHWUDQVERGLHGQDWXUHRIFROOHFWLYHGRLQJVDQGFRRSHUDWLYH
SUDFWLFHV·

1RWWKHWHOHRORJLFDORXWFRPHRIDJJUHJDWLRQ³ZKHUHLQVRPHHYROXWLRQDU\JRDO
RIWKHFROOHFWLYHLVFRQFHLYHGDQGDWWDLQHG³WKHERG\LVUDWKHUWKHJDWKHULQJRI
PXWXDOL]LQJ IRUFH UHODWLRQV WKDW EHJLQ WR ZRUN WRJHWKHU LQ VSHFLILF ZD\V WKHLU
UHJXODU SUDFWLFHV DQG SURFHVVHV WUDQVIRUPLQJ WKURXJK URXWLQL]DWLRQ DQG
YDULDWLRQ LQ WKH HQYLURQPHQW 7KH DIIHFWLYH DQG SDUWLFLSDWRU\ FRWHQGHQFLHV RI
WKLV PXOWLWXGH RI ERGLHV FDQ WKXV EH VDLG WR EH LQGLFDWLYH RI D ¶VRFLDO ERG\·
FKDUDFWHUL]HG QRW E\ DQ\ IRUPDO QRPLQDO FODVVHG RU FDWHJRUL]HG V\VWHP EXW
UDWKHU E\ WKH TXHVWLRQ RI HWKLFV LWVHOI 7KH VRFLDO EHFRPHV FRQGLWLRQHG E\ LWV
RZQVLWXDWHGORFDOL]DWLRQVWKHVSHFLILFGRLQJVWRJHWKHURIERGLHVGLVWULEXWHGOLNH
DVHULHVRI IUHFNOHVDFURVVDELRORJLVW·VQRVH$IIHFWDQQRXQFHVDVRFLDOHWKLFVRI
LQWHUUHODWLRQDQGLQWHUFRQQHFWLRQDQGDVVXFKLWVLJQDOV DQRQWRORJLFDO²SROLWLFDO 
OLQNDJHEHWZHHQHWKLFVDQGWKHVRFLDOZKHUHWRIUDPHDTXHVWLRQLQWHUPVRIRQHLV
OLWHUDOO\ DQG LPPHGLDWHO\ WR LQYRNH WKH RWKHU :RRGZDUG DQG /HD 
HPSKDVLVDGGHG 

:H FRXOG QRWH LQ WKH DERYH DQ DSSDUHQW SRLQW RI WHQVLRQ EHWZHHQ WKH %XGGKLVW
FRQFHSWXDOLVDWLRQRIWKH)LYH$JJUHJDWHVDQGDIIHFWWKHRU\·VUHIXVDOWRFRQFHLYHRIWKH
ERG\DQGRUFROOHFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQWHUPVRI¶DJJUHJDWLRQ·DZRUGWKDWLPSOLHVWKH
JDWKHULQJ RU VXP WRWDO RI SUHH[LVWLQJ GLVFUHWH SKHQRPHQD LQWR D PDVV RU ODUJHU
ZKROH 7KH WHUP ¶DJJUHJDWHV· LQ %XGGKLVW GLVFRXUVH LV D WUDQVODWLRQ RIWKH 3DOL ZRUG
NKDQGKDV 6DQVNULWVNDQGKDVWKH OLWHUDOPHDQLQJRIZKLFKLV ¶KHDS· ¶SLOH· ¶EXQGOH·RU
¶PDVV· %XW DV H[SODLQHG DERYH DQG LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU WKH )LYH $JJUHJDWHV
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DUWLFXODWH DQ DFFRXQW RI SKHQRPHQDO UHDOLW\VHOIKRRG LQSRWHQWLD D YLUWXDOLW\ WKDW LV
RQO\ HYHU DFWXDOLVHG LQ D WKRURXJKO\ FRQWLQJHQW PDQQHU ,QVRIDU DV UࡃSD IRUP
YLxxDQD FRQVFLRXVQHVV VDxxD SHUFHSWLRQ YHGDQč EDUH IHHOLQJVHQVDWLRQ DQG
VDQNKčUDYROLWLRQDOIRUPDWLRQVDUHGHSHQGHQWO\FRDULVHQLHLI$LVSUHVHQW%DULVHV 
LI % LV QRW SUHVHQW $ GRHV QRW DULVH WKHVH VRFDOOHG ¶DJJUHJDWHV· KDYH QR LQKHUHQW
H[LVWHQFH DQG DUH QRW HYHQ GLVFUHWH VHWV RI ¶EXQGOLQJV· WKH OLWHUDO PHDQLQJ RI
¶NKDQGKDV·QRWZLWKVWDQGLQJ,IDQ\WKLQJWKHDFFRXQWRIWKH)LYH$JJUHJDWHVGHVFULEHV
WKHLQWHUSOD\DQGFRQIOXHQFHRIPXWXDOLVLQJIRUFHUHODWLRQV 

, GR QRW KDYH WKH H[SHUWLVH WR VD\ ZKHWKHU WKHUH FRXOG EH D EHWWHU DOWHUQDWLYH
WUDQVODWLRQRINKDQGKDVWKDQWKHVWDQGDUGRQHRI¶DJJUHJDWHV·7KRXJKIRUWKHSXUSRVH
RIDFURVVUHDGLQJH[HUFLVH'HOHX]HDQG*XDWWDUL·VQRWLRQRI ¶DVVHPEODJH· LPSOLFLW LQ
WKHDFFRXQWVRIDIIHFWLYHPLFURSROLWLFVVXUYH\HGDERYH LQYLWHVFRPSDULVRQ%XWHYHQ
LIZHZHUHWRDUWLFXODWHWKH%XGGKLVWDFFRXQWRIWKHNKDQGKDVLQWHUPVRI¶DVVHPEODJH· 
ZHZRXOG VWLOO EUXVK XS DJDLQVW D SHUVLVWHQW SUREOHP RI WUDQVODWLRQ 7KH WHUP WKDW
'HOHX]HDQG*XDWWDULXVH LQWKHLUZRUNLVQRWWKH)UHQFKZRUG ¶DVVHPEODJH·ZKLFKDV
SHU LWV (QJOLVK HTXLYDOHQW FRQQRWHV FROOHFWLRQ RU FRPELQDWLRQ 7KH )UHQFK WHUP
'HOHX]HDQG*XDWWDULXVHLV¶DJHQFHPHQW·ZKLFKLQLWVRUGLQDU\XVDJHFRQQRWHVGHVLJQ
VFKHPD RU OD\RXW +HQFH DV -DVELU 3DXU  QRWHV LQ KHU UHIOHFWLRQV RQ
                                                 
$FFRUGLQJWR%KLNNKX7KčQLVVDURLWLVLPSRUWDQWWRNHHSLQPLQGWKDWLQWKH%XGGKD·VYHU\ILUVW
VHUPRQ WKH GHFODUDWLRQ RI WKH )RXU 1REOH 7UXWKV KH WXUQHG WKH RWKHUZLVH QRQGHVFULSW WHUP
¶NKDQGKDV· LQWR D SHGDJRJLFDO GHYLFH UHQGHULQJ LW DV ¶FOLQJLQJNKDQGKDV· WR HOXFLGDWH WKH JHQHUDWLYH
FRQGLWLRQV RI GXNNKD ,W LV DUJXDEOH WKHUHIRUH WKDW WKH SULQFLSDO IXQFWLRQ RI WKH DQDO\WLF RI WKH )LYH
$JJUHJDWHV LV QRW VR PXFK WR GHOLQHDWH RU LVRODWH WKH GLVFUHWH REMHFWLYH HOHPHQWV FRPSULVLQJ WKH
H[SHULHQFHRISKHQRPHQDOUHDOLW\VHOIKRRG5DWKHUWKH)LYH$JJUHJDWHVVHUYHWKHSHGDJRJLFDOIXQFWLRQ
RIHOXFLGDWLQJWKHIXWLOLW\RIFOLQJLQJRQWRWKHVRFDOOHG¶DJJUHJDWHV·ZKHWKHULWEHDSDUWLFXODUPRGHRI
WKLQNLQJ IHHOLQJ RU EHKDYLQJ IRU PHWDSK\VLFDO FRPIRUW DQG WKH EHQHILWV WR EH JDUQHUHG E\
UHOLQTXLVKLQJ DWWDFKPHQW WR WKH EHOLHI WKDW WKH ERG\PLQG·V FDSDFLW\ WR DIIHFW DQG EH DIIHFWHGPXVW
GHULYHIURPVRPHHQGXULQJHVVHQFH 
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LQWHUVHFWLRQDOLW\ DVVHPEODJH DQG DIIHFWLYH SROLWLFV LQ WKLQNLQJ ¶DVVHPEODJH· RU
¶DJHQFHPHQW·WKHIRFXVRXJKWQRWEH¶RQFRQWHQWEXWRQUHODWLRQVUHODWLRQVRISDWWHUQV·
2U DV -RKQ 3KLOOLSV   H[SODLQV LQ KLV FULWLFDO UHYLHZ RI WKH WHUPV RI
WUDQVODWLRQ ¶$JHQFHPHQWGHVLJQDWHVWKHSULRULW\RIQHLWKHUWKHVWDWHRIDIIDLUVQRUWKH
VWDWHPHQWEXWRIWKHLUFRQQHFWLRQ· ,QRUGHUWRGLVUXSWUHFKDQQHORUWUDQVGXFHWKH
UHODWLRQV RI IRUFHV WKDW LQKLELW RU EORFN WKH DIIHFWLYH FRQQHFWLRQV QHFHVVDU\ IRU WKH
DFWXDOLVLQJRIDGLIIHUHQWVRFLRSROLWLFDOUHDOLW\DPLFURSROLWLFVRI XQEHFRPLQJKDVWR
EHUHFHSWLYHWRZDUGVWKHGLVHQDEOLQJPRPHQWVRIGLVVRQDQFHVWKDWPD\LUUXSWZLWKLQ
DQGDFURVV¶IRUFHILHOGV·

The ethico-political fecundity of dwelling in moments of duration

:KDW DUH WKH GLVVRQDQFHV" $ SDVW UHSOHWHZLWK UHOLJLRXV ULWXDO FODVKHVZLWK DQ
DOWHUQDWLYH UHSUHVHQWDWLRQ RI *RG LQ D ILOP FKXUFK RU VFKRRO DQ HPHUJHQW
SUDFWLFHRIKHWHURGR[VH[XDOLW\HQFRXUDJHV\RXWRTXHVWLRQHVWDEOLVKHGKDELWV LQ
RWKHU GRPDLQV WKH LQWHUUXSWLRQ RI D KHUHWRIRUH VPRRWK FDUHHU SDWK GLVUXSWV
SUHYLRXVO\ VXEPHUJHG KDELWV RI DQWLFLSDWLRQ D WULS DEURDG H[SRVHV \RX WR
GLVWXUELQJ QHZV LWHPV DQG DWWLWXGHV VHOGRP ILQGLQJ SRSXODU H[SUHVVLRQ LQ \RXU
RZQ FRXQWU\ QHXURWKHUDS\ IRVWHUV D PRGHVW VKLIW LQ \RXU VHQVLELOLW\ D VWRFN
PDUNHW FUDVK GLVUXSWV DVVXPSWLRQV DERXW WKH VHOIVWDEOL]LQJ WHQGHQFLHV RI WKH
PDUNHWDQHZUHOLJLRXVH[SHULHQFHVKDNHV DQGHQHUJL]HV\RXDWHUURULVWDWWDFN
IROGV DQ LPSODFDEOH GHVLUH IRU UHYHQJH LQWR \RX D GHYDVWDWLQJ QDWXUDO HYHQW
VKDNHV\RXUIDLWKLQSURYLGHQFH&RQQROO\

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'LVVRQDQFHV LQ VKRUW DUH JHQHUDWHG ZKHQ ¶GRPLQDQW WHQGHQFLHV RI WKH GD\
SHULRGLFDOO\ EXPS LQWR QHZ HYHQWV PLQRU GLVSRVLWLRQV DQG VXEPHUJHG WHQGHQFLHV· 
&RQQROO\7KLVWKHVLVUHSUHVHQWVDQDWWHPSWWRZRUNWKURXJKWKHGLVVRQDQFHV
JHQHUDWHG E\ WKH FXOWXUDO VRFLDO HWKLFDO DQG SROLWLFDO ¶IRUFHILHOGV· HQYHORSLQJ P\
VDFUHGVFKRODUO\SXUVXLW,KDYHVRXJKWWRFRQYH\DVHQVHRIWKLVIURPWKHVWDUWZLWKDQ
DXWRHWKQRJUDSKLF QDUUDWLYHDQDO\VLV RI WKH WHQVLRQV , JUDSSOHZLWK DV D SRVWFRORQLDO
¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW DQG DOVR LQ WKH YDULRXV DQHFGRWDO DFFRXQWV OD\HUHG
WKURXJKRXW WKH WKHVLV $ K\SRWKHVLV , ZLVK WR IRUPXODWH LQ UHODWLRQ WR WKH LGHD WKDW
RQH FRXOG EH UHFHSWLYH WR DQG HYHQ DFWLYHO\ H[SHULPHQW ZLWK GLVVRQDQFH LV WKDW
%XGGKLVWPHGLWDWLRQSUDFWLFHDV,KDYHLQWHUSUHWHGLQWKHFRQWH[WRI9LSDVVDQDRSHQV
XS ZKDW &RQQROO\ GHVFULEHV DV ¶D IHFXQG PRPHQW RI GZHOOLQJ LQ GXUDWLRQ WKDW
SXQFWXDWHVWKHVHFXODUWLPHRIHYHU\GD\VLWXDWLRQV· 6HFXODUW LPH³RUZKDW
%HQMDPLQ  KDV GHVFULEHG DV WKH FRQFHSW RI ¶KRPRJHQRXV HPSW\ WLPH·³LV ZKDW
ZHWRGD\VLPSO\XQGHUVWDQGDV¶WLPH·7KLVLVKRZ&KDUOHV7D\ORUJORVVHVLWLQ$6HFXODU
$JH

2QH WKLQJ KDSSHQV DIWHU DQRWKHU DQG ZKHQ VRPHWKLQJ LV SDVW LW·V SDVW 7LPH
SODFLQJV DUH FRQVLVWHQWO\ WUDQVLWLYH ,I $ LV EHIRUH % DQG % EHIRUH & WKHQ $ LV
EHIRUH&7KHVDPHJRHVLIZHTXDQWLI\WKHVHUHODWLRQVLI$LVORQJEHIRUH%DQG%
ORQJEHIRUH&WKHQ$LVYHU\ORQJEHIRUH&

)RU 7D\ORU LQ WKH SUHPRGHUQ :HVW WKHUH ZHUH ¶KLJKHU WLPHV· DV DJDLQVW RUGLQDU\
WLPHV ZKLFK ZHUH PRUH UHDGLO\ DGPLWWHG LQWR HYHU\GD\ H[SHULHQFH +LJKHU WLPHV
¶LQWURGXFH ´ZDUSVµ DQG VHHPLQJ LQFRQVLVWHQFLHV LQ SURIDQH WLPHRUGHULQJ (YHQWV
ZKLFK ZHUH IDU DSDUW LQ SURIDQH WLPH FRXOG QHYHUWKHOHVV EH FORVHO\ OLQNHG· 7D\ORU
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7KHSRLQWKHUH LVQRWWRDUJXHIRU DUHWXUQWRVRPHSUHVHFXODUHSRFKEXW
PHUHO\ WKDWWKHPRGHUQ XQGHUVWDQGLQJ RI RUGLQDU\ ¶VHFXODU· WLPH GRHV QRW KDYH WKH
ODVW ZRUG RQ WKH WUXWK RI VSDWLRWHPSRUDOLW\ 7KLV LV HFKRHG E\ &RQQROO\ ZKR LQ
UHZRUNLQJ WKH %HUJVRQLDQ FRQFHSW RI GXUDWLRQ FKDOOHQJHV WKH W\UDQQ\ RI
KRPRJHQRXV HPSW\ WLPH 7R GZHOO LQ IHFXQG PRPHQWV RI GXUDWLRQ LV WR DOORZ
¶PXOWLSOH OD\HUV RI WKH SDVW >WR@ UHVRQDWH ZLWK WKLQJV XQIROGLQJ LQ WKH FXUUHQW
VLWXDWLRQ VRPHWLPHV LVVXLQJ LQ VRPHWKLQJ QHZ DV LI IURP QRZKHUH· 'XULQJ VXFK
PRPHQWV WKH QHZ LV ¶XVKHUHG LQWR EHLQJ WKURXJK D SURFHVV WKDW H[FHHGV UDWLRQDO
FDOFXODWLRQRUWKHGHULYDWLRQRISUDFWLFDO LPSOLFDWLRQVIURP XQLYHUVDO SULQFLSOHV· WKH
XQGHUO\LQJ SUHPLVH LV WKDW ¶SHULRGLF GZHOOLQJ LQ D IHFXQG PRPHQW RI GXUDWLRQ FDQ
RFFDVLRQDOO\ LVVXH LQ D FUHDWLYH LQVLJKW·    &RQQROO\ WKXV GLVWLQJXLVKHV
FKURQR RU FORFNWLPH IURP GXUDWLRQDO WLPH WKH IRUPHU UHIHUULQJ WR ¶WKH GLIIHUHQFH
PHDVXUHGE\DFORFNEHWZHHQVD\WKHOHQJWKRIDKXPDQOLIHDQGWKDWRIDKXUULFDQH· 
WKHODWWHUUHIHUULQJWR¶WKRVHSHULRGVRISKDVHWUDQVLWLRQZKHQUHYHUEHUDWLRQVEHWZHHQ
WZR IRUFHILHOGV VHW RQ GLIIHUHQW WLHUV RI FORFNWLPH FKDQJH VRPHWKLQJ SURIRXQGO\·


6LWWLQJFURVVOHJJHGZLWKH\HVFORVHGZKLOVWUHVWLQJ DWWHQWLRQRQWKHQDWXUDOUK\WKP
RI WKH EUHDWK RU WKH DULVLQJ DQG SDVVLQJ RI ERGLO\ VHQVDWLRQV³DW DOO WLPHV WKH
PRYHPHQWVRIWKHERG\PLQGZKHWKHUWKH\EHWKRXJKWVRIWKHSDVWRUIXWXUHIHHOLQJV
RIKRSHRUGHVSDLUDUHDOORZHGWRHEEDQGIORZRIWKHLURZQDFFRUG³LVWKLVWRGZHOOLQ
IHFXQGPRPHQWVRIGXUDWLRQ"7KLVTXHVWLRQ ,DUJXH LQYLWHVIXUWKHUFRQVLGHUDWLRQ LI
%XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ LV WR EHWWHU DUWLFXODWH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ VSLULWXDO
FXOWLYDWLRQ DQG VRFLDO HQJDJHPHQW 7KLV LV D TXHVWLRQ WKDW FRXOG EH SXUVXHG LQ
FRQYHUVDWLRQ ZLWK VXFK GLYHUVH WKLQNHUV DV %HUJVRQ 'HOHX]H )RXFDXOW -DPHV
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6SLQR]D:KLWHKHDG³DOORIZKRPRQ&RQQROO\·VUHDGLQJDWOHDVW¶HPSKDVL]HWKHYDOXH
RIGZHOOLQJSHULRGLFDOO\ LQIHFXQGPRPHQWVRIGXUDWLRQWRXVKHU DQHZLGHDPD[LP
FRQFHSW IDLWKRU LQWHUYHQWLRQLQWREHLQJ· 7RGZHOO LQIHFXQGPRPHQWVRI
GXUDWLRQ LV WR VXVSHQG WKH DFWLRQRULHQWHG RSHUDWLRQV RI WKH ERG\PLQG ZKHUHE\
LQFLSLHQWWKRXJKWDQGSHUFHSWLRQ IHHOLQJVDQG VHQVDWLRQVPHPRULHVRIWKHSDVWDQG
KRSHV IRU WKH IXWXUH WKH ¶VXEMHFWLYH· DQG ¶REMHFWLYH· FRGRLQJV RI IRUFH UHODWLRQV DUH
DOORZHG WR EOHQG LQWHUIXVH DQG KRSHIXOO\ SUHFLSLWDWH IUHVKZD\V RI EHFRPLQJ 7KH
LQYHQWLYH HWKLFRSROLWLFDO SRVVLELOLWLHV RI VXFK DQ H[HUFLVH PD\ EH LQYHVWLJDWHG E\
%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\DV SDUWRIWKHFRQYHUVDWLRQZLWKSUHYDLOLQJ LQWHUSUHWDWLRQVRI
WKH KDOIVHFRQG GHOD\ ZKLFK DV ,·YH VXJJHVWHG HDUOLHU UHSUHVHQWV WKH SRLQW RI
FRQGHQVDWLRQRIWKHDIIHFWLYHIRUFHVRIPLFURSROLWLFDOFRQWHVWDWLRQV

2QHFRQFOXVLRQWKDWUHPDLQVGHEDWDEOHWREHGUDZQIURP/LEHW·VH[SHULPHQW LVWKDW
KXPDQ DJHQF\ RU WKHZLOO FRQVLVWV LQWKH FDSDFLW\WR YHWR DWHQGHQF\ WR DFWWKDW LV
DOUHDG\ XQGHUZD\ 7KH ¶GHOD\· RI WKH KDOIVHFRQG LQ RWKHU ZRUGV LV EHWZHHQ WKH
LQFLSLHQFH RI WKH SURFHVVHV RI WKH ERG\PLQG DQG WKHLU FRQVROLGDWLRQ DV DFWLRQ
RULHQWHG RSHUDWLRQV &RQQROO\ WKXV VXJJHVWV WKDW WKH ZLOO RU KXPDQ DJHQF\ EH
FRQFHLYHG DV WKH LQWHUPHGLDWH VSDFH EHWZHHQ ¶LQFLSLHQW LGHDWLRQDOO\ LPEXHG
WHQGHQFLHVWRDFWLRQWKDWZHOOXSDV\RXUHVSRQGWRHYHQWVDQGD OLPLWHGFDSDFLW\WR
YHWR RU UHGLUHFW VRPH RI WKRVH WHQGHQFLHV DV WKH\ DSSURDFK WKH WLSSLQJ SRLQW RI
DFWLRQ·  7KH FUXFLDO SRLQW LVWKDWWKHVH WZR YHFWRUV RIWKHZLOO DUH RSHQ WR
GHJUHHVRIPRGLILFDWLRQRYHUWLPH

<RX FDQ DGMXVW LQFLSLHQW WHQGHQFLHV ZKHQ UHIOHFWLRQ RU WKH VKRFN RI QHZ
H[SHULHQFHUHQGHUVWKLVDGYLVDEOHE\WDFWLFVRIWKHVHOIWKDWZRUNXSRQFXOWXUDOO\
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LPEXHG HPERGLHG SUHGLVSRVLWLRQV WR DFWLRQ EHORZ WKH UHDFK RI LQWHOOHFWXDO
FRPPDQG >«@ <RX FDQ DOVR ZRUN RQ WKH FDSDFLW\ WR H[HUFLVH YHWR SRZHU E\
SHULRGLFDOO\UHHQJDJLQJWKHUHODWLRQEHWZHHQWKHVSHFLILFVLWXDWLRQLQZKLFK\RX
ILQG \RXUVHOI DQG SUHVXPSWLRQV RI SUDFWLFDO MXGJPHQW DOUHDG\ LQVWDOOHG LQ \RXU
PHPRU\EDQN&RQQROO\

$UH HQJDJHG %XGGKLVWVPRYHPHQWV DQG %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DGYRFDWLQJ D VLPLODU
HWKRV RI FXOWLYDWLRQ ZKHQ WKH\ DQFKRU VRFLDO HQJDJHPHQW LQ D FRPPLWPHQW WR D
SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ WKH WUDQVIRUPDWLYH SRWHQWLDO RI HWKLFDO FRQGXFW DQG
PLQGIXOQHVVWUDLQLQJ":KDW&RQQROO\RIIHUVZLWKWKHKHOSRIFRQWLQHQWDOSKLORVRSK\
FXOWXUDO WKHRU\ WKHRUHWLFDO ELRORJ\ FRPSOH[LW\ WKHRU\ DQG QHXURVFLHQFH LV D
FRQFHSWLRQ RI WKHZLOO DV ¶DQ HPHUJHQW ELRFXOWXUDO IRUPDWLRQ LW EHDUV WUDFHV RI WKDW
IURP ZKLFK LW HPHUJHG EXW LV LUUHGXFLEOH WR LWV SUHFXUVRUV·   7KLV
XQGHUVWDQGLQJRIKXPDQDJHQF\LQQRQH[FOXVLYLVWWHUPVDV ¶ELRFXOWXUDO·DQGDOZD\V
LQIRUPDWLRQGHYHORSV)RXFDXOW·V ESURSRVDOWKDW ¶WKHELRV >EHDGRSWHG@DVD
PDWHULDO IRUDQDHVWKHWLFSLHFHRIDUW· WKHPDWHULDO IRUDQDUWRI OLYLQJ7KLV LVZKDW,
KDYHH[SORUHGZLWKP\DQDO\VLVRI9LSDVVDQDDQGD%XGGKLVWDUWRI OLYLQJ ,QP\YLHZ
DQG DV WKLV WKHVLV KDV EHHQ DUJXLQJ WKH %XGGKLVW GRFWULQH RI GHSHQGHQW FRDULVLQJ
XQGHUSLQQLQJ WKH DQDO\WLF )LYH $JJUHJDWHV GRYHWDLOV EURDGO\ ZLWK WKH ORJLF RI
HPHUJHQW FDXVDOLW\ XQGHUSLQQLQJ WKH ELRFXOWXUDO PRGH RI WKLQNLQJ SURSRVHG E\
&RQQROO\

3HUKDSV WKHQ WR SDUDSKUDVH &RQQROO\ ZH FRXOG VD\ WKDW 9LSDVVDQD UHSUHVHQWV D
WHFKQLTXHRIWKHVHOIWKDWDOORZVDZDUHQHVVWREHUHFHSWLYHWRWKHVXEWOHPRYHPHQWVRI
WKHERG\PLQGQRWXVXDOO\SHUFHLYHGZLWKRXWFRQFHQWUDWLRQDWWHQWLRQDOWUDLQLQJWKH
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HWKLFDO FXOWLYDWLRQ RI IRFXVVHG TXLHVFHQFH DQG GLVFHUQLQJPLQGIXOQHVV IDFLOLWDWHV WKH
WZHDNLQJRIFXOWXUDOO\ LPEXHGHPERGLHGSUHGLVSRVLWLRQVWRDFWLRQWKDW OLHEHORZWKH
UHDFKRILQWHOOHFWXDOFRPPDQG6XFKDWDFWLFRIWKHVHOIZKHUHE\WKHPHGLWDWRUGZHOOV
LQIHFXQGPRPHQWVRIGXUDWLRQFRXOGSRWHQWLDOO\JHQHUDWHFUHDWLYHLQVLJKWVDQGHYHQ
FRQFUHWHDFWLRQVWKDWUHVRQDWHDFURVVRQWRWKHFROOHFWLYHDIIHFWLYHUHJLVWHUVRI VRFLDO
OLIH %\ UHFRLOLQJ EDFN RQ WKH IRUFH UHODWLRQV EHWZHHQ VSHFLILF VLWXDWLRQV DQG
SUHVXPSWLRQV RI SUDFWLFDO MXGJHPHQW DOUHDG\ LQVWDOOHG LQ WKH PHPRU\ EDQN RQH LV
VKDUSHQLQJ WKH VHQVLWLYLW\ RI WKH ZLOO·V FDSDFLW\ WR YHWR DFWLRQ³DQG WKLV FRXOG
SRWHQWLDOO\ IRVWHU D VWURQJHU HWKRV RI FDUH DQG UHVSRQVHDELOLW\ WRZDUGV WKH
UHYHUEHUDWLRQVRIRQH·VGHFLVLRQWKHFRQVHTXHQFHVRIZKLFKDUHQHYHUIXOO\FDOFXODEOH
RUIRUHVHHDEOHXQGHFLGDELOLW\

2QHRIWKHSRVVLEOHEHQHILWVWREHJDUQHUHGIURPVHOIH[SHULPHQWDOWDFWLFVRIGZHOOLQJ
LQGXUDWLRQLV LOOXVWUDWHGE\WKHVFHQDULRSUHYLRXVO\GLVFXVVHGRIKRZPLQGIXOQHVVRI
VHQVDWLRQ FRXOG LQIXVH RXU GDLO\ LQWHUDFWLRQV LQ VXFK D ZD\ DV WR KHOS XVPDLQWDLQ D
GHJUHH RI FRPSRVXUH WR PDNH GLVFHUQLQJ GHFLVLRQV LQ GLIILFXOW VLWXDWLRQV 6XFK DQ
¶DSSOLFDWLRQ·RIPHGLWDWLYHH[HUFLVH LVEHLQJH[SORUHGRXWVLGHD%XGGKLVWFRQWH[W)RU
H[DPSOH D UHFHQW QHZV DUWLFOH UHSRUWV WKDW 860DULQH &RUSV RIILFLDOV DUH ¶WHVWLQJ D
VHULHV RI EUDLQ FDOPLQJ H[HUFLVHV FDOOHG ´0LQGIXOQHVV%DVHG0LQG )LWQHVV 7UDLQLQJµ
WKDWWKH\EHOLHYHFRXOGHQKDQFHWKHSHUIRUPDQFHRIWURRSVZKRDUHXQGHUPRXQWLQJ
SUHVVXUHV IURP ORQJ GHSOR\PHQWV DQG ORRPLQJ EXGJHW FXWV H[SHFWHG WR VOLP GRZQ
IRUFHV· :DWVRQ0\SRLQWKHUH LVQRWWRVXJJHVWWKDWDGDSWDWLRQVRIPHGLWDWLRQ
GLVFRXUVHDQGSUDFWLFHRXWVLGHRIVDFUHGFRQWH[WVDUH LQKHUHQWO\ ¶EDG·RU ¶ZURQJ·%XW
DORQJZLWK WKH H[DPSOHV RI LQGLYLGXDOLVW DQG FDSLWDOLVW DSSURSULDWLRQV RIPHGLWDWLYH
NQRZOHGJHSUDFWLFHVVXUYH\HGLQ&KDSWHU2QH LWGRHV XQGHUVFRUHWKHFULWLFDOWDVNRI
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LQYHVWLJDWLQJ WKH HWKLFDOLW\ RU ODFN WKHUHRI RI WKH PDQLIROG ZD\V LQ ZKLFK
¶VSLULWXDOLW\· LVEHLQJDGDSWHGDFURVVWKHGLIIHUHQWGRPDLQVRIVRFLDODQGSROLWLFDO OLIH 
7R UHLWHUDWH WKH LPSRUWDQFH RI WKLV TXHVWLRQ RI ¶VSLULWXDOLW\· WR WKH UHFLSURFDO
GHYHORSPHQW RI %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ DQG DQ DIIHFWLYH PLFURSROLWLFV RI
XQEHFRPLQJ , KLJKOLJKW 'DYLG /R\·V UHFHQW DWWHPSW WR DUWLFXODWH WKH SUREOHPDWLFV
FRQIURQWLQJ%XGGKLVW ¶VSLULWXDOLW\·DVDSDUWRIEURDGHUSXEOLFGHEDWHVDERXWWKH FLYLF
UHVSRQVLELOLWLHVRIPXOWLQDWLRQDOFRUSRUDWLRQV LQWKHZDNHRIWKHJOREDO ILQDQFLDO
FULVLV ,Q DQ RSHQ OHWWHU WR:LOOLDP *HRUJH D ERDUGPHPEHU RI *ROGPDQ 6DFKV DQG
SURIHVVRU LQ +DUYDUG·V0%$ SURJUDPZKR KDV DXWKRUHG ERRNV RQ WKH LPSRUWDQFH RI
HWKLFV LQWKHPDUNHWSODFHDQGLVDQLPSRUWDQWILJXUH LQWKH ¶PLQGIXOQHVV LQEXVLQHVV· 
PRYHPHQW/R\ZULWHV

7KH GHEDWH ZLWKLQ $PHULFDQ %XGGKLVP >DQG FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVP PRUH
JHQHUDOO\@ IRFXVHV RQ KRZ PXFK LV ORVW LI PLQGIXOQHVV DV D WHFKQLTXH LV
VHSDUDWHGIURPRWKHULPSRUWDQWDVSHFWVRIWKH%XGGKLVWSDWKVXFKDVSUHFHSWV 
FRPPXQLW\ SUDFWLFH DZDNHQLQJ DQG OLYLQJ FRPSDVVLRQDWHO\ 7UDGLWLRQDO
%XGGKLVPXQGHUVWDQGVDOOWKHVHDVHVVHQWLDOSDUWVRIDVSLULWXDOSDWKWKDWOHDGV
WR SHUVRQDO WUDQVIRUPDWLRQ 0RUH UHFHQWO\ WKHUH LV DOVR FRQFHUQ DERXW WKH
VRFLDO LPSOLFDWLRQV RI %XGGKLVW WHDFKLQJV HVSHFLDOO\ JLYHQ RXU FROOHFWLYH
HFRORJLFDODQGHFRQRPLFVLWXDWLRQ7KH%XGGKDUHIHUUHGWRWKH´WKUHHSRLVRQVµ
RI JUHHG LOO ZLOO DQG GHOXVLRQ DV XQZKROHVRPH PRWLYDWLRQV WKDW FDXVH
VXIIHULQJDQGVRPHRIP\RZQZULWLQJDUJXHVWKDWWRGD\WKRVHWKUHHSRLVRQV
KDYHEHFRPHLQVWLWXWLRQDOL]HGWDNLQJRQDOLIHRIWKHLURZQ

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, GR QRW NQRZ KRZ \RXUPHGLWDWLRQ SUDFWLFH KDV DIIHFWHG \RXU SHUVRQDO OLIH 
QRU IRU WKDW PDWWHU ZKDW W\SH RI PHGLWDWLRQ RU PLQGIXOQHVV \RX SUDFWLFH 
*LYHQ \RXU XQLTXH SRVLWLRQ P\ TXHVWLRQV DUH KRZ KDV \RXU SUDFWLFH
LQIOXHQFHG \RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ RI ODUJH
FRUSRUDWLRQV VXFK DV *ROGPDQ 6DFKV DQG ([[RQ0RELO" $QGZKDW HIIHFWV KDV
\RXUSUDFWLFHKDGSHUVRQDOO\RQ\RXUDGYLVRU\UROHZLWKLQWKRVHFRUSRUDWLRQV"
/R\

Conclusion 
,I WKHSUHYLRXVFKDSWHUVVKRZWKDWWKHREMHFWLYHVRIDSROLWLFVRIVSLULWXDOLW\PXWXDOO\
UHLQIRUFHWKHREMHFWLYHVRIDSROLWLFVRIVXEMHFWLYLW\WKHQWKLVFKDSWHUVKRZVWKDWWKH
WZRPXWXDOO\ UHLQIRUFH WKH REMHFWLYHV RI DPLFURSROLWLFV RI DIIHFW RU XQEHFRPLQJ ,
KDYH H[SOLFDWHG WKH ODWWHU E\ GHVFULELQJ WKH ZD\V LQ ZKLFK DSSDUDWXVHV RI FRQWURO
WDUJHWWKHDIIHFWLYHFDSDFLWLHVRIERGLHVDQGSRSXODWLRQVDQGWKURXJKWKHTXHVWLRQRI
KRZ%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\FRXOGSDUWLFLSDWH LQGHEDWHVRQWKHPLFURSROLWLFVRIDIIHFW
DQGSHUFHSWLRQWREHWWHUIDFLOLWDWHWKHREMHFWLYHVRIHQJDJHG%XGGKLVWVSLULWXDO VRFLDO
SUD[LV:KHUHV\VWHPVRIGRPLQDWLRQHPSOR\WHFKQRORJLHVRIGLVFLSOLQHDQGFRQWUROWR
LQGLYLGXDOLVH DIIHFW DQG VXEMHFW WKH DOHDWRU\ IRUFHV RI H[LVWHQFH XQGHU FDOFXODWLYH
PHDQV HQJDJHG %XGGKLVP UHSUHVHQWV D FRXQWHUYDLOLQJ ¶DZDNHQLQJVWUXJJOH· WKDW
HPSOR\VWHFKQRORJLHVRIWKHVHOIWRKDUQHVVWKHDIIHFWLYHIRUFHVRIDZRUOGRIEHFRPLQJ
IRUWKHVSLULWXDOVRFLDOSXUVXLWRIDQDUWRIOLYLQJ$%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\FRXOGEHWWHU
LQIRUP ¶DZDNHQLQJVWUXJJOH· E\ LQYHVWLJDWLQJ WKH ¶FRGRLQJV· RU PXWXDOLVLQJ IRUFH
UHODWLRQVZLWKLQDQGEHWZHHQWKHSHUVRQDOKDELWVRIWKH7KUHH3RLVRQVDQGWKHLUVRFLDO
PDQLIHVWDWLRQVDV LQVWLWXWLRQDOLVHGSUDFWLFHVDQGRUQRUPDWLYH UHJLPHV7KLVFKDSWHU
KDV SURSRVHG WKDW %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ ILQHWXQH WKH HPHUJHQW
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%XGGKLVWVRFLDOWKHRU\E\HQWHULQJLQWRFRQYHUVDWLRQZLWKPXOWLGLVFLSOLQDU\UHVHDUFK
RQWKHDIIHFWLYHDQGYLVFHUDOUHJLVWHUV

7DNLQJ :LOOLDP &RQQROO\·V $ :RUOG RI %HFRPLQJ DV DQ LQGH[LFDO GLVFRXUVH RI WKLV
¶DIIHFWLYHWXUQ· LQFRQWHPSRUDU\UDGLFDOWKRXJKW ,SORWWHGVRPHZD\VWRGHYHORSWKH
OLQHV RI LQTXLU\ UDLVHG EXW QRW IROORZHG WKURXJK E\ 'DYLG /R\ RQ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQVSLULWXDOFXOWLYDWLRQDQGVRFLDOHQJDJHPHQW 7KHUHDUHIRXUK\SRWKHVHVWKDW
FRXOGEHGHYHORSHGE\ZD\RIGLDORJLFDOH[FKDQJHWKDWWKH%XGGKLVWDQDO\WLFRIWKH
)LYH$JJUHJDWHVFRXOGVKHGQHZOLJKWRQWKH LQWHUVHQVRU\G\QDPLFVRISHUFHSWLRQ
WKDW PHGLWDWLYH WUDLQLQJ LQ IRFXVVHG TXLHVFHQFH DQG HTXDQLPRXV DZDUHQHVV
SRWHQWLDOO\DOORZVRQHWR ¶UHURXWH·WKHDQWLFLSDWRU\WULJJHUVRIH[SHULHQFHWKDWWKH
LQVLJKWVRIPXOWLGLVFLSOLQDU\UHVHDUFKRQWKH LQIOXHQFHRIGLVFLSOLQHRQWKHSHUFHSWXDO
SURFHVV FRXOG KHOS WR IXUWKHU FODULI\ WKH HWKLFRSROLWLFDO FRQWULEXWLRQV RI %XGGKLVW 
VSLULWXDOLW\ DQG  WKDW FRQWHPSODWLYH WDFWLFV RI WKH VHOI DUH PHDQV E\ ZKLFK
SUDFWLWLRQHUV GZHOO LQ IHFXQG PRPHQWV RI GXUDWLRQ ZKHUH WKH FXOWLYDWLRQ RI QRQ
JUDVSLQJ DZDUHQHVV PD\ HQKDQFH VHQVLWLYLW\ WRZDUGV LQFLSLHQW WKRXJKW DQG
SHUFHSWLRQ JHQHUDWH FUHDWLYH LQVLJKWV LQWR FXOWXUDOO\ LPEXHG HPERGLHG
SUHGLVSRVLWLRQV WR DFWLRQ VWUHQJWKHQ WKH ZLOO·V YHWR SRZHU RYHU WKH KDELWXDO
WHQGHQFLHVRIWKHERG\PLQGDQGHYHQDFWXDOLVHWKHSRWHQWLDOIRUQHZXQEHFRPLQJV 

7KUHDGLQJ WKURXJK WKHVH K\SRWKHVHV LV WKH TXHVWLRQ RI KXPDQ DJHQF\ RU PRUH
SUHFLVHO\ WKH SRVVLELOLW\ RI DFWLQJ RQ DQG IURP WKH SUHFRQVFLRXV IURQWLHU GHVLJQDWHG
E\WKHKDOIVHFRQGGHOD\ZKLFK,KDYHFKDUDFWHULVHGDVWKHSRLQWRIFRQGHQVDWLRQRI
WKHDIIHFWLYHIRUFHVRIPLFURSROLWLFV7KHUHIRUHZLWKWKHFDYHDWWKDWWKHILQGLQJRIWKH
KDOIVHFRQGGHOD\EHVXEMHFWWRRQJRLQJFODULILFDWLRQDVSHU5RVH·VFULWLTXHZHFRXOG
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IRUPXODWH WKH IRUHJRLQJ GLVFXVVLRQ LQ WHUPV RI WKHVH RYHUDUFKLQJ TXHVWLRQV 'RHV
%XGGKLVP SRVLW D UHILQHG DZDUHQHVV RI WKH JDS EHWZHHQ VHQVRU\ FRQWDFW DQG
FRQVFLRXVDFWLYLW\WKH LQWHUQDOGLYLVLRQLQGLFDWHGE\WKHKDOIVHFRQGGHOD\DQGLIVR
ZKDWHWKLFDOVHQVLELOLWLHVDQGWHFKQLTXHVDUHQHFHVVDU\IRU LWVFXOWLYDWLRQ",PSOLFLW LQ
WKHVH TXHVWLRQV LV D SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ WKH %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLP RI
$ZDNHQLQJ ZKLFK IRU ODFN RI EHWWHU ZRUGV SRVLWV DQ XQPHGLDWHG DZDUHQHVV RI
SKHQRPHQDO UHDOLW\ ,W ZRXOG EH SRVVLEOH DV , KDYH GHPRQVWUDWHG LQ WKLV WKHVLV WR
SXUVXH WKH TXHVWLRQ ZLWK DQ RSHUDWLRQDO GHILQLWLRQ RU ¶PXQGDQH· UHDGLQJ RI
$ZDNHQLQJDVD OLIHSUDFWLFHRIEHFRPLQJRWKHUZLVHRUXQEHFRPLQJ:KLOVWYHUDFLW\RI
¶VXSUDPXQGDQH· FODLPV DERXW $ZDNHQLQJPD\ QRW EH UHVROYDEOH ZLWKLQ WKH OLPLWV RI
GLVFRXUVH,UDLVHWKLVSRLQWDERXWWKHLPSRVVLEOHKRUL]RQRI%XGGKLVWIDLWKEHFDXVHLWLV
QRW VRPHWKLQJ WKDW FDQ RU RXJKW WR EH LJQRUHG 7KLV LV FUXFLDO LI WKHUH LV WR EH DQ
H[FKDQJHRI LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\ EHWZHHQ%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQ
DQG FRQWHPSRUDU\ UDGLFDO WKRXJKW RU LQGHHG LI WKHUH LV WR EH D VSLULWXDOO\HQJDJHG
FXOWXUDO VWXGLHV 7KH QH[W DQG ILQDO FKDSWHU RI WKH WKHVLV ZLOO WKHUHIRUH FRQVLGHU WKH
TXHVWLRQRIIDLWKGHYHORSLQJDK\SRWKHVLVDERXWIDLWKE\ZD\RIDSURIHVVLRQRIIDLWK
 
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CHAPTER SEVEN 
A Profession of Faith  

7KH SXUSRVH RI WKLV FKDSWHU LV WR IRUPXODWH D K\SRWKHVLV DERXW IDLWKWR SUHVHQW WKH
FDVHWKDWWKHTXHVWLRQRIIDLWKDSURIHVVLRQRIIDLWKFDQQRWEHLJQRUHGLIFXOWXUDOVWXGLHV
LVWRKRQRXUWKHHWKLFDOFRPPLWPHQWWRZDUGV LQFDOFXODEOHDOWHULW\RU LI WKHUH LVWREH
D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV %XLOGLQJ RQ WKH SUHFHGLQJ GLVFXVVLRQ RI WKH
DIIHFWLYHYLVFHUDOUHJLVWHUVRIH[SHULHQFHZHFRXOGQRZVD\WKDWDVSLULWXDOO\HQJDJHG
FXOWXUDO VWXGLHV SURFHHGV RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW DUJXPHQWDWLRQ KRZHYHU
ULJRURXV LV QHYHU VHOIVXIILFLHQW WKDW DQ HWKRV RI HQJDJHPHQW DQG FXOWLYDWLRQ LQ D
ZRUOG RI EHFRPLQJ UHTXLUHV UHVSRQVHDELOLW\ D ZLOOLQJQHVV WR FRQVWDQWO\ UHDVVHVV RXU
SOHGJHVRIFRPPLWPHQWDQGUHWDNHWKHGHFLVLRQWRKRQRXURXUSURPLVHV³LQDOOVHQVHV
RIWKHZRUGRXUSURIHVVLRQV2WKHUZLVHKRZGRZH UHPDLQKRVSLWDEOHWR LQFDOFXODEOH
DOWHULW\RULQYLWHWKHFKDQJHZHKRSHIRU"

7R GHYHORS D K\SRWKHVLV DERXW IDLWK IRU D SURIHVVLRQ RI IDLWK , ILUVW SLFN XS RQ WKH
GHEDWHDERXWIDLWKRQ'KDPPD:KHHOIODJJHGLQ&KDSWHU7ZR WRFRQQHFWWKLVWKHVLV·V
H[WHQGHG UHIOHFWLRQV RQ HWKLFV ZLWK D %XGGKLVW DQG 'HUULGHDQLQVSLUHG
XQGHUVWDQGLQJ RI IDLWK 5HFRQVLGHULQJ D PRGHUQ LQWHUSUHWDWLRQ RI 3DOL GLVFRXUVH
IDYRXUHG E\ ¶:HVWHUQ %XGGKLVWV· , ZLOO SURSRVH WKDW IDLWK PDNHV LWV OHDS IURP WKH
VSDFHRIXQGHFLGDELOLW\DVLWHQDFWVKRVSLWDOLW\WRZDUGVXQNQRZLQJQHVV,WKHQGHYHORS
WKLV QRWLRQ RI IDLWKXQGHFLGDELOLW\ E\ H[DPLQLQJ D GHEDWH EHWZHHQ D UDGLFDO DWKHLVW 
DQGDWKHRORJLFDOO\LQVSLUHGUHDGLQJRIGHFRQVWUXFWLRQ7KLVZLOOFOHDUWKHJURXQGIRU
PH WR SRVLW WKDW %XGGKLVW 'HUULGHDQ DQG )RXFDXOGLDQ GLVFRXUVHV VWDQG YHU\ FORVH
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WRJHWKHULQSURIHVVLQJIDLWKLQWKH¶LPPDQHQFHRIWUDQVFHQGHQFH·³LQWKHSRVVLELOLW\RI
DOZD\V EHFRPLQJ RWKHUZLVH³EHIRUH UHVLWXDWLQJ WKLV IDLWK ZLWKLQ WKH WKHVLV·V
IRXQGLQJ 'HUULGHDQ FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI FXOWXUDO VWXGLHV DV D PHVVLDQLF SURMHFW LQ
WKHPDNLQJ

:KLOH WKH XQGHUVWDQGLQJ RI IDLWK ,·P SURIHVVLQJ LV KHDYLO\ LQIOXHQFHG E\ P\ OLIH
SUDFWLFH RI %XGGKLVP , PXVW VWUHVV DW WKH RXWVHW , GR QRW FRQIODWH IDLWK ZLWK
LQVWLWXWLRQDORUFUHHGDOFRPPLWPHQWHYHQWKRXJKLWPD\ILQGGHWHUPLQDWHH[SUHVVLRQ
DVWKH ODWWHU$QRWKHUVRXUFHRI LQVSLUDWLRQIRUWKLV IDLWK LV'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQ
ZKLFKDV ,·YHGHPRQVWUDWHGLQ&KDSWHU7ZRVKDUHVDFRPPLWPHQWZLWK%XGGKLVPLQ
DIILUPLQJXQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\7KLVVKDUHGKRUL]RQRI IDLWKKDV
EHHQ REVFXUHG E\ FULWLFLVPV RI GHFRQVWUXFWLRQ WKDW DUJXH IRU WKH VXSHULRULW\ RI
%XGGKLVP LQ VXFK D ZD\ DV WR HIIDFH WKH VSHFLILFLWLHV RI DQG LQFRPPHQVXUDEOH
GLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHWZR7KXVWKHSURIHVVLRQRIIDLWK,·PPDNLQJKHUHUHSUHVHQWV
DQDWWHPSWWRUHLQYLJRUDWHWKHFRQYHUVDWLRQEHWZHHQ%XGGKLVPDQG SRVWVWUXFWXUDOLVW 
FULWLFDOWKHRU\$V,DPDGRSWLQJDGHFRQVWUXFWLYHVWUDWHJ\WRRSHQXSWKHTXHVWLRQRI
IDLWK , ZLOO VXVSHQG DQ\ GHWHUPLQDWH GHILQLWLRQ RI IDLWK DQG LQVWHDGZRUNZLWK WKH
K\SRWKHVLV WKDW IDLWK UHVRQDWHV DV DQ DIIHFWLYH UHVSRQVH WKDW LV LUUHGXFLEOH WR DQ\
RQWRWKHRORJLFDO SURSRVLWLRQDQDIIHFWLYHUHVSRQVHWKDWPD\UHYHUEHUDWHWKURXJKWKH
KRSHVDQGDVSLUDWLRQVRI¶EHOLHYHUV·DQG¶QRQEHOLHYHUV·DOLNH5HFRJQLVLQJLWVSUR[LPLW\
WRDIILUPDWLRQVRIUHODWLRQDOLW\DQGKRSH OLNH ¶WUXVW· ¶FRQILGHQFH·DQG ¶ILGHOLW\· ,DVN
0LJKWLWEHWKDWIDLWKLVWLHGWRDQRSHQTXHVWLRQWKHPRYHPHQWVRIDQRQJRLQJWDVN" 

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Rethinking the role of faith in Buddhism 
7KLVWKHVLVEHJDQZLWKDQDXWRHWKQRJUDSKLFDQDO\VLVRIWKHKHJHPRQLF LPSHUDWLYHV RI
%XGGKLVW PRGHUQLVP DQG WKH HPHUJHQFH RI ¶:HVWHUQ %XGGKLVP· HOXFLGDWLQJ KRZ
QRWLRQV RI D UDWLRQDOLVWLF QRQUHOLJLRXV DQG HYHQ ¶VFLHQWLILF· %XGGKLVP FRQWLQXH WR
LQIOXHQFH FRQWHPSRUDU\ %XGGKLVW GLVFRXUVH &KDSWHU 7ZR ,W WRRN DV D SRLQW RI
GHSDUWXUH D GHEDWH RQ 'KDPPD:KHHO ¶:K\ LV %XGGKLVW IDLWK QRW EOLQG"· ZKHUH
PLNHQ]TXHVWLRQVWKHDUJXPHQWWKDW%XGGKLVWIDLWKLV¶OHVVEOLQG·WKDQPRQRWKHLVWLF
IDLWKV OLNH&KULVWLDQLW\0LNHQ]QRWHVWKDW&KULVWLDQVKDYHDGLIIHUHQWVRWHULRORJLFDO
DJHQGD DLPLQJ WR JR WR KHDYHQ DIWHU GHDWK LQVWHDG RI DWWDLQLQJ $ZDNHQLQJ WR
WUDQVFHQGWKHF\FOHRIUHELUWK%XWVKRXOGWKH\DFFHSWDQGIROORZWKHSURSRVLWLRQVSXW
IRUWK E\ WKHLU UHOLJLRQ WKH\ FRXOG QHYHUWKHOHVV GHYHORS VXFK YLUWXHV DV ORYLQJ
NLQGQHVVZKLFK%XGGKLVPDOVRHVSRXVHVDQGOLNHZLVHH[SHULHQFHWKHEHQHILWVRIWKHLU
VSLULWXDO SUDFWLFH LQ WKH SUHVHQW +HDYHQZRXOG KRZHYHU UHPDLQ XQSURYHQ WR WKHP
MXVWDVQLEEčQD6DQVNULWQLUYčؾDZRXOGUHPDLQXQSURYHQWR%XGGKLVWVZKRDUH\HWWR
IXOO\DWWDLQ$ZDNHQLQJ ¶6R IRUWKHVDNHRIDUJXPHQWKRZZRXOG\RXDUJXHWKDWP\
¶IDLWK· LV OHVV ¶EOLQG· WKDQ WKH IDLWK RI P\ &KULVWLDQ FRXQWHUSDUW"· 'KDPPD:KHHO
D
                                                 
1,GRQRWNQRZLIWKHUHLVDGLUHFWHTXLYDOHQWRIWKH(QJOLVKZRUG¶IDLWK·LQ%XGGKLVWGLVFRXUVH7KHUHLV 
KRZHYHU WKH QRWLRQ RI VDGGKč 6DQVNULW  ߓUDGGKč ZKLFK KDV EHHQ YDULRXVO\ WUDQVODWHG DV ¶IDLWK· 
¶FRQYLFWLRQ· ¶WUXVW· ¶FRQILGHQFH· DQG VR IRUWK , GR QRW KDYH WKH H[SHUWLVH WR FRPPHQW RQ WKH
HW\PRORJ\ RI WKH ZRUG QRU KDYH , FRPH DFURVV DQ\ FRQFOXVLYH DUJXPHQW DERXW ZKLFK RI WKHVH
WUDQVODWLRQV LV WKHPRVW DFFXUDWH 7RP\ REVHUYDWLRQV FRPPHQWDWRUV ZKR HVFKHZ LWV WUDQVODWLRQ DV
¶IDLWK·DUHW\SLFDOO\FRQFHUQHGZLWKGHPRQVWUDWLQJWKHZD\VLQZKLFK¶WUXVW·RU¶FRQYLFWLRQ·LQ%XGGKLVW
WHDFKLQJVLVQRWSUHGLFDWHGRQGRJPDWLFDGKHUHQFHRUXQTXHVWLRQLQJREHGLHQFHEXWLVUDWKHUPXWXDOO\
VXSSRUWHGE\DQDO\WLFDOULJRXUDQGGLVFHUQLQJZLVGRP2QWKHRWKHUKDQGFRPPHQWDWRUVZKRZLVKWR 
HPSKDVLVH WKH SURGXFWLYHQHVV RI GHYRWLRQDO SUDFWLFHV RU WKH OLPLWV RI WKH FRQVFLRXV LQWHOOHFW RU
UDWLRQDOLW\ DUH PRUH OLNHO\ WR WUDQVODWH VDGGKč DV ¶IDLWK· :LWKLQ WKH FRQWH[W RI 9LSDVVDQD DQG WKH
GLVFRXUVHVRIWKH3DOL&DQRQPRUH JHQHUDOO\ VDGGKč LVUHJDUGHGDVRQHRIWKHILYHQHFHVVDU\VSLULWXDO 
IDFXOWLHVIRUWKHIORXULVKLQJRI$ZDNHQLQJ6DGGKč WKXVSOD\VDFUXFLDOUROHLQ%XGGKLVWVSLULWXDOLW\$V, 
KDYHVXJJHVWHGLQ&KDSWHU7ZRIHHOLQJVRIDPELYDOHQFHDPRQJVW¶:HVWHUQ%XGGKLVWV·DERXWWKHQDWXUH
DQG IXQFWLRQ RI VDGGKč LV DUJXDEO\ JHQHUDWHG E\ WKH KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV RI %XGGKLVWPRGHUQLVP
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
MFVXSHUVWDU UHSOLHV WKDW LW LV EHFDXVH %XGGKLVWV DUH ¶DVNHG WR WHVW LW DQGWROG LW FDQ
KDSSHQLQRXU OLYHVQRW MXVWDIWHU GHDWK >$@OVRPDQ\RWKHUIDLWKVKDYHQRWROHUDQFH
IRUTXHVWLRQLQJWKHIDLWKRUWKHWHDFKLQJWKHPVHOYHV·)RU MFVXSHUVWDUZKRVHPRQLNHU
QRZ EHFRPHV DOO WKH PRUH LURQLF LW LV WKH LQMXQFWLRQ WR ¶WHVW· DQG ¶TXHVWLRQ· LQ
%XGGKLVP WKDW VHWV LW DSDUW IURP &KULVWLDQ IDLWK 7KLV LV HFKRHG LQWKH QH[W SRVW E\
-HFKELZKRZULWHV¶,W·VDGLIIHUHQWWKHRU\RIIDLWK>@&KULVWLDQIDLWKLVEOLQGLQVRIDUDV
LW LV LQVSLUHG E\ WKH +RO\ 6SLULWQRW EDVHG RQ RQH·V RZQ ORJLF RU LQWHOOLJHQFH RU DQ\
RWKHUVXFKDELOLW\>@ ,I\RXWU\WRDSSO\WKHWHUP¶EOLQGIDLWK·WR%XGGKLVP LWGRHVQ·W
ILW LQWKHVDPHZD\WKDW LW ILWV LQWRPDQ\IRUPVRI&KULVWLDQWKHRORJ\EHFDXVHWKHUH·V
DQDOWRJHWKHUGLIIHUHQWWKHRU\DQG XVHRI IDLWK LQ%XGGKLVP·'KDPPD:KHHOD
/HDYLQJ DVLGH WKH JURVV JHQHUDOLVDWLRQV UHJDUGLQJ &KULVWLDQLW\ DQG WKH ODFN RI
WKHRORJLFDOXQGHUVWDQGLQJUHIOHFWHGLQWKHLUUHPDUNVWKH LQWHUSUHWDWLRQRI%XGGKLVP
IDYRXUHGE\WKHOLNHVRIMFVXSHUVWDUDQG-HFKELDSSHDUVWRILQGLWVVWURQJHVWVXSSRUWLQ
WKH.DODPD6XWWD D WH[W ZKLFK KDV EHHQ GHVFULEHG DV ¶WKH %XGGKD·V FKDUWHU RI IUHH
LQTXLU\· 6RPD  DQG HYHQ ¶WKH0DJQD&DUWD RI %XGGKLVW SKLORVRSKLFDO WKRXJKW·
*QDQDUDPD   $OWKRXJK KDUGO\ PHQWLRQHG LQ WUDGLWLRQDO FRPPHQWDULHV WKH
VXWWD KDV IURP WKHWXUQ RIWKHWZHQWLHWK FHQWXU\ EHFRPH DQ LPSRUWDQW GLVFRXUVH RI
%XGGKLVW PRGHUQLVP ,W UHFRXQWV WKH VHUPRQ JLYHQ E\ WKH %XGGKD WR WKH .DODPDV
ZKR FRQIURQWHG ZLWK FRQWUDGLFWRU\ WHDFKLQJV RIIHUHG E\ YDULRXV ZDQGHULQJ KRO\
PHQDVNWKH%XGGKDIRUDGYLFH7KLVSDVVDJHLVRIWHQFLWHGDVWKHSLWKRIWKH%XGGKD·V
UHVSRQVH
                                                                                                                                               
DQGPRUH SUHFLVHO\ E\ WKH WHQVLRQV EHWZHHQ VFLHQWLILF UDWLRQDOLVP DQG ZHVWHUQPRQRWKHLVPZLWKLQ
ZKLFKFRQWHPSRUDU\%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJVDUHFRQWHVWHGDQGUHDUWLFXODWHG)RU WKLVUHDVRQ, ZLOO
ZRUNZLWKWKHQRWLRQRID¶%XGGKLVWIDL WK·VRDVWRXVHLWDVDVWUDWHJLFOHQVWRSUREOHPDWLVHWKHUHFHLYHG
ELQDU\FRQFHSWLRQVLQPRGHUQVHFXODULVWWKRXJKWRIUDWLRQDOLW\YHUVXVIDLWK 
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
&RPH.DODPDV'RQRWJRXSRQZKDWKDVEHHQDFTXLUHGE\UHSHDWHGKHDULQJ
QRUXSRQWUDGLWLRQQRUXSRQUXPRXUQRUXSRQVFULSWXUHQRUXSRQVXUPLVH
QRUXSRQD[LRPQRUXSRQVSHFLRXVUHDVRQLQJQRUXSRQELDVWRZDUGDQRWLRQ
SRQGHUHG RYHU QRU XSRQ DQRWKHU·V VHHPLQJ DELOLW\ QRU XSRQ WKH
FRQVLGHUDWLRQ´7KHPRQNLVRXUWHDFKHUµ:KHQ\RX\RXUVHOYHVNQRZ´7KHVH
WKLQJV DUH EDG EODPHDEOH FHQVXUHG E\ WKH ZLVH XQGHUWDNHQ DQG REVHUYHG
WKHVH WKLQJV OHDG WR KDUP DQG LOOµ DEDQGRQ WKHP >@:KHQ \RX \RXUVHOYHV
NQRZ´7KHVHWKLQJVDUHJRRGEODPHOHVVSUDLVHGE\WKHZLVHXQGHUWDNHQDQG
REVHUYHG WKHVH WKLQJV OHDG WR EHQHILW DQG KDSSLQHVVµ HQWHU RQ DQG DELGH LQ
WKHP6RPD

7KH %XGGKD LW ZRXOG VHHP ZDV ZDUQLQJ DJDLQVW GRJPDWLVP DQG EOLQG IDLWK
HQFRXUDJLQJ LQVWHDG DQ DWWLWXGH RI ULJRURXV LQTXLU\ DQG SHUVRQDO YHULILFDWLRQ RU DW
OHDVW WKRVH ZKR IDYRXU D UDWLRQDOLVW UHDGLQJ RI %XGGKLVP ZRXOG YHU\ OLNHO\ DGRSW
VXFKDYLHZ)RUWKRVHIDYRXULQJWKLV LQWHUSUHWDWLRQWKHSDVVDJHGHPRQVWUDWHVWKDW
WKH %XGGKDZDV DGYRFDWLQJ D NLQG RI UDWLRQDOLVWHPSLULFLVW HSLVWHPRORJ\ WR UHVROYH
XQFHUWDLQW\DQGGRXEWDPHWKRGWKDW OHDYHVQRSODFHIRUWUDGLWLRQDQGIDLWK³RU LI LW 
GRHV DGPLWV IDLWK RQO\ DIWHU LW KDV EHHQ ¶WHVWHG· DQG ¶YHULILHG· DQG UHQGHUHG ¶QRQ
EOLQG· ,W LV QRW XQUHDVRQDEOH WR SRVWXODWH WKDW WKLV YLHZ RI %XGGKLVP LQIRUPV
MFVXSHUVWDU·V DQG -HFKEL·V DUJXPHQW WKDW IDLWK PXVW EH ¶EDVHG RQ NQRZOHGJH· 
+RZHYHUPLNHQ] LV XQFRQYLQFHG ¶%XW IXOO\ WHVWLQJ LWPHDQV JRLQJ DOO WKHZD\ WR
$UDKDQWVKLS>DQDUDKDQW LVRQHZKRKDVDWWDLQHGQLEEčQD@ZKLFKPD\WDNHPHTXLWHD
IHZPRUHOLIHWLPHVDWWKLVUDWH·+HIXUWKHUFLWHVD VXWWD WKDW LOOXVWUDWHVWKLVDQGDVNV 
¶6RXQWLO WKHQZHDUHWDNLQJLWRQWUXVWDUHQ·WZH"·0LNHQ]LVDOVRXQFRQYLQFHGE\
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WKHDUJXPHQWWKDWQLEEčQDFDQEHH[SHULHQFHGLQWKLV OLIHDVRSSRVHGWRWKHKHDYHQ
ZKLFK LV H[SHULHQFHG SRVWPRUWHP 7KLV DUJXPHQW KH FRXQWHUV PHUHO\ DVVHUWV ¶D
GLIIHUHQFHLQWLPLQJQRWDGLIIHUHQFHLQ´NQRZDELOLW\µ·'KDPPD:KHHOD 

,QVD\LQJWKDWWKHUH LVQRGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH ¶NQRZDELOLW\·RIWKH%XGGKLVWJRDORI
QLEEčQDDQGWKH&KULVWLDQJRDORIKHDYHQPLNHQ]DSSHDUVWREHSURELQJWKHOLPLWVRI
UDWLRQDO WKRXJKW 0RUH SUHFLVHO\ KH DSSHDUV WR EH TXHVWLRQLQJ WKH WHQGHQF\ LQ
¶:HVWHUQ %XGGKLVW· GLVFRXUVH HPHUJLQJ RXW RI WKH KLVWRULFDO WUHQG RI %XGGKLVW 
PRGHUQLVP WR SRUWUD\ D QDWXUDO FRPSDWLELOLW\ EHWZHHQ %XGGKLVW WKRXJKW DQG
VFLHQWLILF UDWLRQDOLVP ,QVRIDU DV PLNHQ]·V UHVSRQVH LV DQ LQGH[ WR WKLV EURDGHU
GLVFXUVLYH IRUPDWLRQ RI ZKLFK 'KDPPD:KHHO LV D SDUW , ZDQW WR WDNH KLV WKLQNLQJ
DQGWKHUHVSRQVHVRIRWKHUV LQWKHGLVFXVVLRQWKUHDGDVDFRQYHUVDWLRQDOSDUWQHUWR
WKLQNWKURXJK WKH TXHVWLRQ RI IDLWK 1RW XQOLNH KRZ %DUFDQ DQG -RKQVWRQ  
FRQYHUVHZLWKSRSXODUGLVFRXUVHVRQDOWHUQDWLYHWKHUDSLHVDQGUHODWHGVSLULWXDOLWLHVWR
LQYHVWLJDWHQHZZD\VWRWKHRULVHFRUSRUDOLW\,WRRUHJDUGWKLVVHWRIGLVFRXUVHVZLWKLQ
¶SRSXODU%XGGKLVP·QRWVLPSO\DV ¶DQREMHFWRIFXOWXUDODQDO\VLVEXWDOVRDVD VRXUFHRI
FXOWXUDOWKHRU\·,QRUGHUWRVKDUSHQFULWLFDOUHIOH[LYLW\DERXWWKHSRZHUG\QDPLFVDQG
KLHUDUFKLHV RI YDOXH FRQVWLWXWLQJ FXOWXUDO VWXGLHV ZRUN RQ SRSXODU FXOWXUH $ODQ
0F.HHKDVVXJJHVWHGWKDWFXOWXUDOVWXGLHVH[WHQGV LWVWKHRUHWLFDOSXUYLHZ
DUJXLQJWKDW¶WKH ORJLFRIWKHFXOWXUDOVWXGLHVSURMHFWGHPDQGVWKDWZHUHFRJQL]HWKDW
WKHRUL]LQJ LV VRPHWKLQJ WKDW KDSSHQV DV PXFK LQ SRSXODU FXOWXUH DV LQ DFDGHPLF
ZULWLQJ· 7KLV LV LQ HIIHFW WKH ¶GRXEOHYHFWRU· GHFLVLRQ WKDW FRQVWLWXWHV WKH HWKLFDO
HQJDJHPHQW RI FXOWXUDO VWXGLHV =\OLQNVD   %\WDNLQJ WKLV ¶GRXEOHYHFWRU· 
GHFLVLRQ WR HQJDJH FULWLFDOO\ DQG V\PSDWKHWLFDOO\ ZLWK OD\ GLVFRXUVHV RI %XGGKLVP³
DQGWKHUHE\H[SRVLQJFXOWXUDOVWXGLHVWRLWVH[FOXVLRQRIUHOLJLRXVXQGHUVWDQGLQJVDQG
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IRUPDWLRQV³, DP DOVR GHYHORSLQJ WKH LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ RI ¶%XGGKLVW WKHRORJ\·
ZKLFKUHFRJQLVHVWKDWWKHFRQWHPSRUDU\VWXG\RI%XGGKLVPKDVWR LQFOXGHZLWKLQ LWV
SXUYLHZ ¶SRSXODU %XGGKLVP· DV PXFK DV LW HQJDJHVZLWK DFDGHPLF %XGGKLVW VWXGLHV
DQGIRUPDO%XGGKLVWRUJDQLVDWLRQVDQGGRFWULQDONQRZOHGJHSUDFWLFHV&KDSWHU7ZR 

7R WKLV HQG , VKDOO UHDG WKH GHEDWH DERXW IDLWK RQ 'KDPPD:KHHO DV D IRUP RI
YHUQDFXODUWKHRU\9HUQDFXODUWKHRU\DFFRUGLQJWR7KRPDV0F/DXJKOLQLVDUWLFXODWHG
LQ ¶RUGLQDU\ ODQJXDJH· DQG ¶GRHV QRW GLIIHU LQ NLQG IURP DFDGHPLF WKHRU\· +HQFH
DFDGHPLFWKHRU\VKRXOGWKHQQRWEHVHHQDV ¶DQHOLWLVWDQGWRWDOLVLQJDFWLYLW\EXWDVD
ULJRURXVDQGVFKRODUO\YHUVLRQRIDZLGHO\SUDFWLFHGDQDO\WLFDOVWUDWHJ\· 0F/DXJKOLQ
9HUQDFXODUWKHRU\FDQEHIRXQGLQIRUH[DPSOHWKHZRUNLQJNQRZOHGJHWKDW
QXUVHV GHYHORS LQ SURYLGLQJ KHDOWKFDUH 7KHLU LGHDV DERXW KHDOWKFDUH DUH VKDSHG E\
WKHLU GD\WRGD\ H[SHULHQFHV DW WKH ZRUNSODFH DQG PD\ VRPHWLPHV FRLQFLGH RU
FRQWUDVW ZLWK WKH WKHRULHV SURGXFHG E\ KHDOWKFDUH DFDGHPLFV DQG LQVWLWXWLRQV
+RZHYHU WKH YHUQDFXODU WKHRULHV DERXW KHDOWKFDUHZRXOG QRW XVXDOO\ EH UHFRJQLVHG
DV OHJLWLPDWH ¶WKHRU\· 9HUQDFXODU WKHRU\ FDQ DOVR EH IRXQG DPRQJVW WKH GLVFRXUVHV
SURGXFHG LQ IDQ FRPPXQLWLHV ,Q WKLV VHQVH YHUQDFXODU WKHRU\ LV DNLQ WR )RXFDXOW·V
LGHD RI ¶VXEMXJDWHG NQRZOHGJH· ZKLFK KH FKDUDFWHULVHV DV ¶DQ DXWRQRPRXV QRQ
FHQWUDOLVHGNLQGRIWKHRUHWLFDOSURGXFWLRQ·DNLQGRINQRZOHGJHDUWLFXODWHGXQGHU¶WKH
W\UDQQ\ RI JOREDOLVLQJ GLVFRXUVHV· )RXFDXOW   PLNHQ]·V UHVSRQVH LQ
SDUWLFXODU DUWLFXODWHV D YHUQDFXODU WKHRU\ RI IDLWK WKDW TXHVWLRQV WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ NQRZOHGJH DQG IDLWK DQG FKDOOHQJHV WKH UDWLRQDOHPSLULFDO UHDGLQJ RI
%XGGKLVPZKLFKUHGXFHVIDLWKWRDSUREOHPRIHSLVWHPRORJ\³WKDWLVRI¶NQRZDELOLW\·

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7KH SRLQW , DP WU\LQJ WRPDNH LV WKDW GHVSLWH WKH VWDWHPHQW WKDW LQ %XGGKLVW
SUDFWLVH >VLF@ RQH VKRXOG ´WHVW IRU RQHVHOIµ WKH DGYHUWLVHG JRDO RI $UDKDQWVKLS
RUHYHQ6WUHDP(QWU\LVLQIDFWXQYHULILDEOHXQWLODFKLHYHG>6WUHDP(QWU\LVDQ
LPSRUWDQWHDUO\VWDJHLQWKHSDWKWRZDUGVQLEEčQD@

3HUVRQDOO\ ,NHHSSUDFWLVLQJEHFDXVH,FDQVHHWKDW LWGRHVJLYH LPSURYHPHQWV ,
FDQVHHWKDWP\WHDFKHUVDUH OLYLQJWKHKRO\OLIHDQGLWDSSHDUVWREHZRUNLQJIRU
WKHP , FDQ YHULI\ FHUWDLQ VLJQSRVWV IURP WKH 6XWWDV &RPPHQWDULHV 'KDPPD
ERRNV DQG WDONV DQG GLVFXVVLRQVZLWKP\ WHDFKHUV+RZHYHU , FDQQRW DFWXDOO\
VWDWHWKDW ,KDYH´YHULILHGWKHWHDFKLQJVµ LQWKHVHQVHRIYHULI\LQJWKHXOWLPDWH
JRDO1LEEDQD$QG,VXVSHFWWKDWWKHUHDUHIHZLIDQ\KHUHZKRFDQ

2I FRXUVH LW LV SRVVLEOH WR ´UHGHILQHµ WKH JRDO DV VRPHWKLQJ DORQJ WKH OLQHV RI
´%HLQJUHDVRQDEO\KDSS\DQGFRQWHQWLQWKLVOLIHµ:HOOLIWKDW·VWKHJRDO,FRXOG
VD\ WKDW ,·YH YHULILHG LW WRR +RZHYHU IURP P\ UHDGLQJ RI WKH 7HDFKLQJV LW·V
QRW'KDPPD:KHHOD

PLNHQ] LV DUJXDEO\ DUWLFXODWLQJ D GLIIHUHQW FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI IDLWK IURP WKDW
W\SLFDOO\ UHDG LQ WKH .DODPD6XWWD DQG KLV YLHZV ILQG VFKRODUO\ VXSSRUW LQ 6WHSKHQ
(YDQV·V HVVD\ ¶'RXEWLQJ WKH .DODPD 6XWWD (SLVWHPRORJ\ (WKLFV DQG WKH ´6DFUHGµ·
(YDQVEHJLQVZLWKWKHSUHPLVHWKDW LQWHUSUHWDWLRQVWKDWUHJDUGWKHVXWWDDVD
NLQGRIHSLVWHPRORJLFDOWUDFW LPEXHWKH%XGGKD·VPHVVDJHZLWKDGLVWLQFWLYHVHQVHRI
PRGHUQLW\ 6XFK LQWHUSUHWDWLRQV JLYH ¶%XGGKLVP WKH VWDWXV RI EHLQJ DW OHDVW 
\HDUVDKHDGRIWKH(XURSHDQ(QOLJKWHQPHQW·SRUWUD\LQJ%XGGKLVPLQVXFKDZD\WKDW
LWRVWHQVLEO\ ¶KROGVRXWWKHSURPLVHRIDKXPDQLVWLFDQGUDWLRQDOUHOLJLRQ·EXWIRUWKLV
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UHDVRQ LW ¶VKRXOGPDNH XV WDNH SDXVH DQG DVNZKHWKHUZHKDYH EHHQ SURMHFWLQJ RXU
RZQ FDWHJRULHV RI WKRXJKW LQWR LW DQGWKHUHE\PLVXQGHUVWDQGLQJ LW· (YDQV   
 7KHUH DUH WKUHHPDLQ SRLQWV WR (YDQV·V DUJXPHQW )LUVWO\ QRWLQJ WKDW WKHWHUP
XVHG WR GHVFULEH WKH .DODPDV· FRQXQGUXP YLFLNLFFKč LV RIWHQ FRQWUDVWHG LQ RWKHU
GLVFRXUVHV QRW ZLWK FHUWDLQW\ EXW ZLWK DGKLPRNNKD ZKLFK PHDQV WR GHFLGH RU WR
FKRRVH(YDQVDUJXHVWKDWWKH¶XQFHUWDLQW\·H[SHULHQFHGE\WKH.DODPDVZDV
D NLQG RI LQGHFLVLYHQHVV UDWKHU WKDQ GRXEW :KDW LV LPSOLHG WKHQ ZKHQ WKH VXWWD
HQMRLQV WKH UHDGHU WR DEDQGRQ YLFLNLFFKč LV WKDW ¶RQH RYHUFRPHV LQGHFLVLYHQHVV E\
PDNLQJ D FRPPLWPHQW UDWKHU WKDQ WKDW RQH DFKLHYHV HSLVWHPLF FHUWDLQW\ DERXW WKH
WUXWKRIVWDWHPHQWV·(YDQV

7KHUH LV DQRWKHU OHYHO RI DPELJXLW\ LQWKH .DODPDV· TXHVWLRQ ZKLFK DV (YDQV SRLQWV
RXWFRXOGPHDQERWK ¶:KRLVWHOOLQJWKHWUXWK"·DQG ¶:KRLVPDNLQJVWDWHPHQWVWKDW
DUH LQGHSHQGHQWO\ WUXH"· %RWK VXJJHVW WKDW ZKDW LV DW VWDNH LV D GLIIHUHQW
XQGHUVWDQGLQJ RI ¶WUXWK· WKDQZKDWZDV KHOG E\WKH2ULHQWDOLVW SLRQHHUV RI %XGGKLVW
PRGHUQLVPZKRVHSRVLWLYLVWLQWHUSUHWDWLRQVFRQWLQXHWRLQIOXHQFH%XGGKLVWGLVFRXUVH
WRGD\ )RU WKH 2ULHQWDOLVW WKH SXUVXLW RI WUXWK GRHV QRW FRQFHUQ LWVHOI ZLWK WKH
TXHVWLRQRI ¶ZKR·EXWDTXHVWLRQRI¶ZKDWFDQEHNQRZQ·+DOOLVH\%XW LIZH
ZHUH WR IROORZ (YDQV·V UHDGLQJ WKH HPSKDVLV VKLIWV IURP ¶ZKDW· WR ¶ZKR· RU DW OHDVW
WKHTXHVWLRQVRI ¶ZKDW·DQG ¶ZKR·DUH LQWHULQYROYHGZLWKQRFOHDUFXWGLVWLQFWLRQRU
KLHUDUFK\ EHWZHHQ WKHP 7KLV PHDQV WKDW WKH NLQG RIWUXWK WKDW WKH .DODPDVZHUH
DIWHU LV QRW DV WKRVH IDYRXULQJ D PRGHUQLVW UHDGLQJ RI %XGGKLVP PLJKW DUJXH WKH
WUXWK RI REMHFWLYH NQRZOHGJH :KLOH WKH TXHVWLRQ ¶:KR VSHDNV WKH WUXWK"· FRXOG
DFFRPPRGDWH ERWK DQ LQTXLU\ DERXW WUXWK VWDWHPHQWV DQG DERXWWKH KRQHVW\ RI WKH
VSHDNHU JLYHQ WKH FRVPRORJLFDO DVVXPSWLRQV RI WKHWLPH (YDQVPDLQWDLQV WKDW LW LV
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XQOLNHO\ WKDW WKH .DODPDV GUHZ D VKDUS OLQH EHWZHHQ WKHVH WZR SRVVLEOH PRGHV RI
XQGHUVWDQGLQJRQHHWKLFDO WKHRWKHUHSLVWHPRORJLFDO7KLVXQGHUVFRUHVWKDWIDFWWKDW
LWFDQQRWEHXQDPELJXRXVO\DUJXHGWKDWWKH.DODPDVDUHVHHNLQJHSLVWHPLFFHUWDLQW\
7KHTXHVWLRQRIWUXWKLQWKLV LQVWDQFH LVDVPXFKDERXWHWKLFDOFRQGXFWDV LW LVDERXW
REMHFWLYH NQRZOHGJH RU DW WKH YHU\ OHDVW WKH WZR DUH QRW UHJDUGHG DV GLVWLQFW DQG
VHSDUDWH 

7KHVHFRQGSRLQW LQ(YDQV·VUHUHDGLQJRIWKH VXWWD LV WKDW LQWKHFULWHULDJLYHQE\WKH
%XGGKD IRU DFFHSWLQJ RU UHMHFWLQJ D WHDFKLQJ³¶>@ ZKHQ \RX \RXUVHOI NQRZ ´7KHVH
WKLQJV DUH EDGJRRG >@ EODPHDEOHQRW EODPHDEOH >@ DUH FHQVXUHGSUDLVHG E\ WKH
ZLVH >@µ· 6RPD  HPSKDVLV DGGHG³WKH 3DOL ZRUG WUDQVODWHG DV ¶WKLQJV· ZRXOG
UHIHUPRUHDFFXUDWHO\WR¶IXQGDPHQWDODWWLWXGHVDQGDFWLRQV·UDWKHUWKDQ¶GRFWULQHV·RU
¶WUXWK VWDWHPHQWV· 7KLV LPSOLHV WKDW DQ HSLVWHPRORJLFDO UHDGLQJ RI WKH SDVVDJH
EHFRPHV XQOLNHO\ IRU ¶LW LV QRW FOHDU ZKDW LW ZRXOG PHDQ WR EODPH RU FHQVXUH
VWDWHPHQWV1HLWKHULVLWFOHDUKRZEODPHRUFHQVXUHZRXOGEHDURQWKHLUWUXWK·(YDQV
+HIXUWKHUDGGVWKDWWKH%XGGKDGRHVQRWLQIDFWVD\WKDWRQHVKRXOGNQRZ
ZKHWKHUWKHIXQGDPHQWDODWWLWXGHVDQGDFWLRQVDUHWUXHRUIDOVHEXWZKHWKHUWKH\DUH
ZKROHVRPHRUXQZKROHVRPH(YDQVWKXVDUJXHV¶:HZRXOGVHHPUDWKHUWREH
LQWKHUHDOPRIHWKLFVWKDQRIHSLVWHPRORJ\DQGWKH6XWWDZRXOGVHHPWRRIIHUDPRGHO
RIHWKLFDOUHDVRQLQJDPHWKRGUDWKHURIGHWHUPLQLQJWKHJRRGWKDQWKHWUXH·

7KH WKLUG SRLQW LQ (YDQV·V UHUHDGLQJ LV WKDW ZKLOH D SHUVRQ ZKR KDV DWWDLQHG
$ZDNHQLQJ ZRXOG FRPH WR XQGHUVWDQG NDPPD DQG UHELUWK ZLWK FHUWDLQW\ DQG HYHQ
WUDQVFHQG WKHP WKHUH LV UHDOO\ QR ZD\ RI SURYLQJ WKH DWWDLQPHQW LQ DQ REMHFWLYH
PDQQHU7KH%XGGKDDSSHDUVWRDGPLWWKLV LIRQO\WDFLWO\ LQWKHWH[W LWVHOIZKHQKH
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VD\VWKDWUHJDUGOHVVRIZKHWKHURQHDWWDLQVDKLJKHUUHELUWKRUQRWDYLUWXRXVOLIHLVLWV
RZQUHZDUG7KLVWKHQVXJJHVWVWKDWWKH%XGGKDGLGQRWSUHFOXGHDJDSRIXQFHUWDLQW\
HYHQ DV KH HQMRLQHG WKH .DODPDV WR ¶NQRZ IRU WKHPVHOYHV· WKH KDUP DQG EHQHILWV RI
WKHLURZQDWWLWXGHVDQGDFWLRQV7RWKLVH[WHQW¶NQRZLQJIRURQHVHOI·ZKDW LVJRRGRU
HYLO LVQ·WDFKLHYHG VROHO\E\HPSLULFDO ¶WHVWLQJ·DQG ¶YHULILFDWLRQ· ZKLFKFDQRQO\HYHU
EHSDUWLDOEXWDOVRE\DQLPSOLFLWDSSHDOWRZLVHFRXQVHODQGWUDGLWLRQZKLFKLQWXUQ
LQIRUPVRQH·VGHFLVLRQWRIROORZDQ\WHDFKLQJ(YDQVWKXVFRQFOXGHV 

WKHPHWKRGJLYHQIRUPDNLQJDGHFLVLRQOHDYHVDJDSRIXQFHUWDLQW\ZKLFKLVWR
EHILOOHGE\DQDFWRIIDLWK$QDFWRIIDLWKLQGHHGLVZKDWWKH%XGGKD·VGLVFRXUVH
KHUHHOLFLWV >@7KHSKUDVH ¶NQRZIRU\RXUVHOYHV· LVVRPHWLPHV LQYRNHGWRVKRZ
WKDW %XGGKLVP GRHV QRW UHTXLUH IDLWK >RU WR FRPSDUH %XGGKLVW IDLWK DJDLQVW 
RWKHU¶EOLQGIDLWKV·@>@>+@RZHYHUWKHSKUDVHFRXOGEHWUDQVODWHGDV¶6KRXOG\RX
\RXUVHOYHVFRPHWRIHHOWKDW·VXJJHVWLQJWKHSRVVLELOLW\WKDWWKHPHWKRGLVQRW
LQWHQGHGWREHULJRURXVDQGWKDW LW OHDYHVDPSOHURRPIRUDJDSRIXQFHUWDLQW\
WREHILOOHGE\IDLWK(YDQV

PLNHQ] HFKRHV (YDQV LQ TXHVWLRQLQJ WKH OLPLWV RI UHDGLQJ %XGGKLVP WKURXJK
UDWLRQDOLVWHPSLULFLVW OHQVHV +H UHFRJQLVHV WKDW WKH JRDO RI QLEEčQD LV XQYHULILDEOH
XQWLORQHDFWXDOO\DWWDLQVVRPHGHJUHHRI$ZDNHQLQJZKLFKLVVDLGWRWDNH OLIHWLPHV
<HWKHUHPDLQVFRPPLWWHGWR³LQGHHGKDV IDLWK LQ³%XGGKLVP+LVIDLWK LQ%XGGKLVP
UHVXOWV QRW VRPXFK IURP HSLVWHPLF FHUWDLQW\ DERXW QLEEčQD EXW IURP H[SHULHQFLQJ
¶LPSURYHPHQWV· LQ KLV OLIH SUHVXPDEO\ WKH UHODWLYH EHQHILWV RI UHOLQTXLVKLQJ WKH
IXQGDPHQWDO DWWLWXGHV DQG DFWLRQV WKDW FDXVH XQKDSSLQHVV )RU PLNHQ] WR IROORZ
WKH%XGGKD·VPHWKRGRI¶WHVWIRURQHVHOI·LVDWOHDVWDVPXFKDTXHVWLRQRIHWKLFVDVLWLV
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RI HSLVWHPRORJ\ +H LV ZLOOLQJ WR FRPPLW WR %XGGKLVP GHVSLWH QRW KDYLQJ HSLVWHPLF
FHUWDLQW\DERXWWKHJRDORIQLEEčQD+LVGHFLVLRQ LVDQDFWRI IDLWKWKDW OHDYHVRSHQD
JDSRIXQFHUWDLQW\7RWKLVH[WHQWKHGRHVQRWVHHKRZKLV IDLWKFRXOGEHUHJDUGHGDV
¶OHVV EOLQG· WKDQ WKRVH ZKR FKRRVH WR DFFHSW VDFUHG WUXWK FODLPV DERXW ¶*RG· RU
¶KHDYHQ·

$V D IRUP RI YHUQDFXODU WKHRU\PLNHQ]·V TXHVWLRQ DERXW WKH ¶NQRZDELOLW\· RI WKH
REMHFW RI IDLWK MRLQV SKLORVRSKHUV OLNH &KDUOHV 7D\ORU  LQ SUREOHPDWLVLQJ
SUHYDLOLQJ HSLVWHPRORJLFDO DSSURDFKHV WKDW FRQIODWH IDLWKZLWK FUHHGDO FRPPLWPHQW
DQG WKDW UHGXFH EHOLHI WR DPDWWHU RI FRQVFLRXV DVVHQWPLNHQ]·V MXVWLILFDWLRQV IRU
SODFLQJ IDLWK LQ WKH VDFUHG FODLPV RI %XGGKLVP GHULYHV QRW IURP HSLVWHPRORJLFDO
FHUWDLQW\ EXW IURP D IHOW VHQVH RI WKH HWKLFDO LPSRUW RI HPERGLHG VHQVLELOLWLHV DQG
UHODWLRQDO FDSDFLWLHV IRVWHUHG YLD %XGGKLVW WHDFKLQJV ,Q DQ DQDORJRXV PDQQHU WR
)RXFDXOW·V ODWHZRUN LW LVDUJXDEOHWKDWPLNHQ]·VYHUQDFXODUWKHRU\RI IDLWKDQGLWV
UROH LQ%XGGKLVWVSLULWXDOLW\UHVLWXDWHVWKH LPSHUDWLYHWR ¶NQRZIRU\RXUVHOI·ZLWKLQ
WKH HWKRV RI WKH FDUH RI VHOI DV D VSHFLILF DSSOLFDWLRQ RIWKH RQJRLQJ WDVN RI VSLULWXDO
VHOIWUDQVIRUPDWLRQRUXQEHFRPLQJ³ZKLFKDV,KDYHDUJXHGPXVWQHFHVVDULO\H[SRVH
LWVHOI WR DQ HYHUUHFHGLQJ KRUL]RQ RI XQNQRZLQJQHVV WKDW HOXGHV DOO DWWHPSWV DW
UDWLRQDOLVDWLRQFDOFXODWLRQDQGYHULILFDWLRQ

(YHQ WKRVH RQ 'KDPPD:KHHO ZKR IDYRXU D GHP\WKRORJLVHG UDWLRQDOLVW UHDGLQJ RI
%XGGKLVP DFNQRZOHGJH WKH HPERGLHG VHQVLELOLWLHV DQG UHODWLRQDO FDSDFLWLHV HQDEOHG
E\WKHLUSUDFWLFHWKHIRXQGLQJUROHRIHWKLFDOLW\ LQJURXQGLQJWKHLU IDLWK LQ%XGGKLVW 
VDFUHG FODLPV )RU UHWURIXWXULVW³ZKR VD\V WKDW KH LV GUDZQ WR WKH ¶UDWLRQDO DQG
VWUDLJKWIRUZDUG WHDFKLQJV· RI WKH %XGGKD EXW JUDSSOHV ZLWK WKH ¶P\WKRORJLFDO· DQG
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¶VXSHUVWLWLRXV·DVSHFWVRI%XGGKLVP³IDLWK LV IRXQGHGRQWKH ¶ZKROHVRPHPLQGVWDWHV· 
WKDW UHVXOW IURP IROORZLQJ WKH WHDFKLQJV ,Q D SFRQYHUVDWLRQ KH WHOOV PH WKDW ZKDW
VWUHQJWKHQHG KLV IDLWK LQ %XGGKLVP ZDV ¶5HGXFWLRQ LQ VXIIHULQJ >@ WKH SUDFWLFDO
DSSOLFDWLRQ RI WKH )RXU 1REOH 7UXWKV 6HHLQJ UHSHDWHGO\ RYHU WLPH WKDW \HV WKLV
VXIIHULQJ LV EHFDXVH RI FUDYLQJ· -HFKEL IRU ZKRP IDLWK PXVW EH EDVHG RQ ORJLF 
H[SUHVVHV VLPLODU VHQWLPHQWV FRQFHGLQJ WKDW LW LV LPSRVVLEOH WR ¶NQRZ IRU VXUH· WKH
WUXWK RI $ZDNHQLQJ ZKLFK XQWLO UHDOLVHG FDQ RQO\ UHPDLQ DQ ¶LPDJLQHG IXWXUH· +H
FKRRVHVLQVWHDGWRKDYHIDLWKLQ¶VXIIHULQJ·RXUH[LVWHQWLDOUHDOLW\RIGXNNKD

$IWHUDOOWKH%XGGKD·VHQWLUHWHDFKLQJUHYROYHVDURXQGVXIIHULQJDQGWKHHQGRI
VXIIHULQJ>@7KHUHDOLW\LVWKDWZH·UHDOOVXIIHULQJ:H·YHPRVWO\OHDUQHGDWOHDVW 
WR VRPH H[WHQW WKDW VKRUWWHUP VROXWLRQV OLNHZHDOWK JRRGUHODWLRQVKLSV JRRG
KHDOWKHWF\LHOGRQO\WHPSRUDU\UHVXOWV6XIIHULQJFRQWLQXHV6RZH·UHPRWLYDWHG
WRSUDFWLFHIRUWKHHQGRI VXIIHULQJIRURXUVHOYHVDQGRWKHUV>@ ,Q%XGGKLVP,
GRQ·WWKLQNZHKDYHEOLQGIDLWK LQVRPHLPDJLQH>G@ IXWXUHVXFKDVDUDKDQWVKLS
,QVWHDG ZH KDYH ILUP XQVKDNDEOH IDLWK LQ VXIIHULQJ UHDO DQG SUHVHQW LQ WKLV
YHU\PRPHQW)DLWKLQVXIIHULQJPRWLYDWHVXV'KDPPD:KHHOD

UHWURIXWXULVWH[SUHVVHVVLPLODUVHQWLPHQWVZKHQKHVD\VWKDWKHKDVH[SHULHQFHGWKH
¶ZKROHVRPH PLQG VWDWHV· DQG WKH ¶UHGXFWLRQ RI VXIIHULQJ· WKDW UHVXOW IURP ¶WKH
SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ RI WKH )RXU 1REOH 7UXWKV· 7RWKLV H[WHQW KH FDQ FODLP WR KDYH
¶WHVWHG· DQG HYHQ WR D FHUWDLQ GHJUHH ¶YHULILHG· WKH )RXU 1REOH 7UXWKV +RZHYHU KH
FDQQRW FODLP WR KDYH DEVROXWH FHUWDLQW\ DERXW WKH VDFUHG FODLP RI $ZDNHQLQJ RU
OLEHUDWLRQIURPWKHF\FOHRIUHELUWK<HWWKHIDFWWKDWKHKDVH[SHULHQFHGDUHGXFWLRQ
RI ¶VXIIHULQJ· GHYHORSHG ZKROHVRPH PLQG VWDWHV DQG SUHVXPDEO\ IRVWHUHG QHZ
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UHODWLRQDOFDSDFLWLHVZLWKRWKHUVLVHQRXJKIRUKLPWRSODFHIDLWKLQWKHWHDFKLQJV1RW
XQOLNHPLNHQ]ZKRVHIDLWK LVEROVWHUHGE\WKHH[SHULHQFHRI ¶LPSURYHPHQWV· LQKLV
GD\WRGD\FLUFXPVWDQFHVUHWURIXWXULVW·VIDLWKLVJURXQGHGQRWRQHSLVWHPLFFHUWDLQW\
EXWRQWKHHPERGLHGVHQVLELOLWLHVRIHWKLFV

7KLV DQDO\VLV RI WKH DWWLWXGHV WRZDUGV IDLWK LQ WKH ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· GLVFRXUVH RI
'KDPPD:KHHO UHFRQQHFWV ZLWK WKH IRXQGLQJ JHVWXUH RI WKH WKHVLV·V SURIHVVLRQ RI
IDLWK³WKLVDXWKRULQJ,·VSURIHVVHGGHVLUHWRFULWLFDOO\H[DPLQHWKH%XGGKLVWWHDFKLQJV
DQG IRUPDWLRQV KH SDUWLFLSDWHV LQZLWKDQG LQ JRRG IDLWK:KLOVW , KDYH FULWLFLVHG WKH
KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV XQGHUO\LQJ WKH UDWLRQDOLVW LQWHUSUHWDWLRQ RI %XGGKLVP
IDYRXUHGE\VRPHPHPEHUVRI'KDPPD:KHHOLWLVLPSRUWDQWWKDW,DOVRDIILUPP\FR
SDUWLFLSDWLRQ ZLWK WKHVH IHOORZ SUDFWLWLRQHUV LQ WKH FRQWHPSRUDU\ UHDUWLFXODWLRQ RI
%XGGKLVWXQGHUVWDQGLQJDQGSUDFWLFH7KDW LVWRVD\ LW LV LPSRUWDQWWKDW ,HQGHDYRXU
WRPDLQWDLQILGHOLW\WRWKHWKHVLV·VSURPLVHWRQRWIL[DWHRQ¶SDUDQRLG·DQDO\VHVRIWKH
LGHRORJLFDO FRPSOLFLW\ RI RWKHUV EXW DOVR H[SORUH ¶UHSDUDWLYH· RQHV WKDWPLJKW IRVWHU
PXWXDOUHFRJQLWLRQUHVSHFWDQGUHODWLRQDOLW\ ,QFLGHQWDOO\ LQ7RXFKLQJ)HHOLQJ$IIHFW
3HUIRUPDWLYLW\3HGDJRJ\ ZKLFKH[SORUHVWKHFULWLFDODQG SROLWLFDOEHQHILWVWREH
JDUQHUHGIURPD ¶UHSDUDWLYH·DSSURDFKWRFXOWXUDODQDO\VLV(YH6HGJZLFNGHYRWHVWKH
FRQFOXGLQJ FKDSWHU RI WKH ERRN WR D GLVFXVVLRQ RI WKH SHGDJRJ\ RI %XGGKLVP
5HIOHFWLQJ RQ KHU HQFRXQWHUV ZLWK 7LEHWDQ %XGGKLVW WHDFKLQJV DQG DFDGHPLF
GLVFRXUVHVRQ%XGGKLVWPRGHUQLVPVKHDVNVRIWKHODWWHU

:KDW LV WKH IRUFH RI VXFK YHU\ FULWLFDO ILQGLQJV" +RZ DQG WRZKRP GR WKH\
PDWWHU" &RPPRQ VHQVH VXJJHVWV WKDW WKHLU LPSDFW ZLOO IDOO RQ QRQDFDGHPLF
VWXGHQWVRI%XGGKLVPPRUH OLJKWO\WKDQRQVFKRODUV LQWKHILHOG1RWRQO\DUH
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WKHVH H[DFWLQJ VWXGLHV PRVW RI WKHP SXEOLVKHG E\ XQLYHUVLW\ SUHVVHV OHVV
DFFHVVLEOH WR QRQVFKRODUV EXW WKH SULPH PRWLYHV IRU UHDGLQJ WKHP DUH DOVR
OLNHO\ WR GLIIHU 7R SXW LW FUXGHO\ DFDGHPLF VFKRODUV RI %XGGKLVP DUH
YRFDWLRQDOO\DLPHGDWILQGLQJDSDWKKRZHYHUDV\PSWRWLFWRZDUGDNQRZOHGJH
RI WKHLU VXEMHFWV WKDW ZRXOG HYHU EH OHVV GLVWRUWHG E\ LJQRUDQFH LPSHULDOLVW 
SUHVXPSWLRQ DQG ZLVKIXO WKLQNLQJ RU E\ FKDUDFWHULVWLF WKRXJKW SDWWHUQV RI
:HVWHUQ FXOWXUH 2Q WKH RWKHU KDQG WKH DWWDFKPHQW RI WKH QRQDFDGHPLF
UHDGHU WR WKH WUXWK YDOXH RI UHDGLQJV RQ %XGGKLVP PD\ UHVW RQ D JRRG GHDO
PRUH SUDJPDWLF EDVH 7KH TXHVWLRQ ,V WKLV DFFRXQW DFFXUDWH RUPLVOHDGLQJ"
PD\ JLYH ZD\ IRU WKHVH UHDGHUV WR WKH TXHVWLRQ:LOO WKLV SUDFWLFH ZRUN RU
ZRQ·WLW"6HGJZLFN

7KDW WKH QRQDFDGHPLF %XGGKLVW SUDFWLWLRQHU·V DWWDFKPHQW WR WKH WUXWK YDOXH RI
%XGGKLVW WHDFKLQJV PD\ UHVWPRUH VTXDUHO\ RQ D SUDJPDWLF EDVH LV HYLQFHG E\ WKH
ZD\V LQZKLFKPLNHQ] UHWURIXWXULVW DQG RWKHUV RQ 'KDPPD:KHHO DUWLFXODWH WKHLU
%XGGKLVW IDLWK LQ WHUPV RI HWKLFDO FRQVLGHUDWLRQV PHDVXULQJ WKH YDOXH RI WKH )RXU
1REOH 7UXWKV LQ WHUPV RI WKH ¶LPSURYHPHQWV· RU UHGXFWLRQ LQ GXNNKD WKH\ KDYH
H[SHULHQFHG LQ WKHLU GDLO\ LQWHUDFWLRQV $V WR ZKHWKHU WKHVH QRQDFDGHPLF OD\
%XGGKLVWVZRXOGILQGWKHH[DFWLQJVWXGLHVRQWKHKHJHPRQLF LPSHUDWLYHVRI%XGGKLVW 
PRGHUQLVP LQDFFHVVLEOH , DP LQFOLQHG WR SRVWXODWH WKDWWKHLU GLVSOD\HG DSWLWXGH IRU
¶YHUQDFXODU WKHRU\· DQG VXVWDLQHG FROOHFWLYH ZRUN RI LQWHUSUHWLQJ FULWLTXLQJ DQG
FURVVUHIHUHQFLQJ FDQRQLFDO GLVFRXUVHV WUDQVODWLRQV DQG FRPPHQWDULHV LV LQGLFDWLYH
RIDUDQJHRIDQDO\WLFDOFDSDFLWLHVWRHQJDJH LQ ¶VFKRODUVKLS·DQGFULWLFDO LQTXLU\%XW
HYHQLIVRPHPHPEHUVRI'KDPPD:KHHORUQRQDFDGHPLF OD\%XGGKLVWV LQJHQHUDO
PD\ QRW LQ IDFW ILQG DFDGHPLF GLVFRXUVHV LQDFFHVVLEOH LW LV DQRWKHU LVVXH DOWRJHWKHU
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ZKHWKHUWKH\ZRXOGEH LQWHUHVWHGLQDFDGHPLFUHVHDUFKRUEH LQFOLQHGWR LQWHUURJDWH
WKH SUHYDLOLQJ LPSHULDOLVW DQGRU :HVWHUQFHQWULF SUHVXPSWLRQV EHKLQG WKHLU
HQJDJHPHQWZLWKPRGHUQWUDQVODWLRQVRI%XGGKLVWWHDFKLQJV 

,KDYHRQVHYHUDORFFDVLRQVVKDUHGRQ'KDPPD:KHHOWKHILQGLQJVRIP\UHVHDUFKRQ
WKHKLVWRULFDOFRQWLQJHQF\RIWKHHPHUJHQFHRI¶:HVWHUQ%XGGKLVP·VHHIRUH[DPSOH
'KDPPD:KHHO  D E ,W LV GLIILFXOW WR REMHFWLYHO\ DVFHUWDLQ KRZ P\
YLHZV KDYH EHHQ UHFHLYHG EXW D VXUYH\ RI H[LVWLQJ UHVSRQVHV WRP\ SRVWV LQGLFDWHV
YDU\LQJ GHJUHHV RI UHVLVWDQFH VFHSWLFLVP FXULRVLW\ DQG UHFHSWLYLW\ WRZDUGV WKH
DFDGHPLFSHUVSHFWLYHV,VKDUH$UHFXUULQJREMHFWLRQLVWKDWWKHDXWKRUVRIWKHVWXGLHV
,FLWHIRUH[DPSOH/RSH]6KDUIDUHPHUHO\HQJDJLQJLQDQ
H[HUFLVHRI ¶LQWHOOHFWXDOLVLQJ·RU ¶WKHRULVLQJ·%XGGKLVPDQGQRW ¶SUDFWLVLQJ· LW7KLV LVD
SUREOHPDWLF FODLP ILUVWO\ EHFDXVH LW GLVDYRZV WKH FROOHFWLYH ZRUN RI NQRZOHGJH
SURGXFWLRQRU¶WKHRULVLQJ·WKDWSDUWLFLSDQWVRI'KDPPD:KHHOLQIDFWSHUIRUPDQGUHO\
RQ WR PDNH VHQVH RI WKHLU %XGGKLVW SUDFWLFH UHJDUGOHVV RI ZKHWKHU WKH\ FRQVLGHU
WKHPVHOYHV ¶VFKRODUV· RU HQJDJH ZLWK VFKRODUO\ GLVFRXUVHV RU QRW VHFRQGO\ LW LV D
IDOODFLRXV FODLP VLQFH WKH %XGGKLVW VFKRODUSUDFWLWLRQHUV· DFDGHPLF UHVHDUFK RQ
PRGHUQ ¶:HVWHUQ· WUDQVODWLRQV RI %XGGKLVP PXWXDOO\ VXSSRUWV WKHLU VDFUHG
FRPPLWPHQW WR KRQRXU %XGGKLVW WHDFKLQJV DQG LV HYHQ H[SUHVVLYH RI D VKDUHG
SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ %XGGKLVW VDFUHG WUXWKV :H EUXVK XS KHUH DJDLQVW D VLPLODU
SUREOHPDWLF IDFHG E\ VWXGLHV RQPHGLD IDQGRP WKHPRUDO GXDOLVPV SRVLWHG EHWZHHQ
DFDGHPLFIDQV DQG IDQDFDGHPLFV +LOOV  PLUURU WKRVH SRVLWHG EHWZHHQ WKH
%XGGKLVWDFDGHPLFOD\IROORZHUDQG%XGGKLVWOD\IROORZHUDFDGHPLF 

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,WRXFKRQWKLVLVVXHWRIODJLWDVDNH\FKDOOHQJHWREHDGGUHVVHGLQWKHGHYHORSPHQWRI
%XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ GLVFRXUVHV WKDW ZRXOG LQYHVWLJDWH TXHVWLRQV
RIFXOWXUDOH[SHUWLVHDQGKLHUDUFKLHVRIYDOXHV LQFRQWHPSRUDU\%XGGKLVW IRUPDWLRQV
%XWPRUHSHUWLQHQWO\IRUWKHSUHVHQWWDVNRIIRUPXODWLQJDK\SRWKHVLVDERXWIDLWKP\
SRLQW LVWKDWZKLOVWWKHVFKRODUSUDFWLWLRQHUV·HQJDJHPHQWZLWK%XGGKLVWVDFUHGWUXWK
FODLPVZRXOG EH RULHQWHG WR VRPH H[WHQW E\ WKH YRFDWLRQDO LPSHUDWLYHV RI UHVHDUFK
DQGRU FULWLTXH LQDVPXFK DV WKH\ DUH DOVR FXOWLYDWLQJ WKH 1REOH (LJKWIROG 3DWK
OHDGLQJ WR $ZDNHQLQJ WKHLU UHODWLRQ WR WKH WUXWK YDOXHV RI %XGGKLVP RXJKW QRW EH
UHJDUGHGDVGLVV\PPHWULFWRWKDWRIQRQDFDGHPLF%XGGKLVWOD\IROORZHUV,UUHVSHFWLYH
RI WKH VSHFLILF VNLOO VHWV LH DFDGHPLF NQRZKRZ RU RWKHUZLVH E\ZKLFK D %XGGKLVW
DUW RI OLYLQJ LV FXOWLYDWHG VXFK DQ RQJRLQJ OLIHSUDFWLFH PXVW QHFHVVDULO\ HQWDLO D
SUDJPDWLF LQTXLU\RI ¶:LOO WKLV SUDFWLFHZRUNRUZRQ·W LW"·RUPRUHSUHFLVHO\ ¶,VWKLV
SUDFWLFHHQDEOLQJDJUHDWHUFDSDFLW\WRUHFRJQLVHWKHPDQ\GLPHQVLRQVRIGXNNKDDQG
EULQJLQJDERXWLWVHDVLQJ"·0\DUJXPHQWWKHUHIRUHLVWKDWWRVRPHGHJUHHRUDQRWKHU
DQ DFDGHPLF %XGGKLVW FRPPLWWHG WR WKH)RXU 1REOH 7UXWKVZRXOG EH HQJDJLQJ LQ D
PRGH RI HWKLFDO UHIOHFWLRQ QRW GLVVLPLODU WR WKH HWKLFDO SURFHVV RI ¶YHULILFDWLRQ· DQG
¶WHVWLQJ· SHUIRUPHG E\ 'KDPPD:KHHO PHPEHUV OLNH PLNHQ] UHWURIXWXULVW DQG
-HFKEL 7KLV LV D SUDJPDWLF EDVH RI EHFRPLQJ PRUH DWWXQHG WR DIIHFWLYH FDSDFLWLHV DQG
HPERGLHGVHQVLELOLWLHVE\ZKLFKRQHGHYHORSVWUXVWDQGFRQYLFWLRQ³DSURIHVVLRQRIIDLWK³
LQ%XGGKLVWWHDFKLQJV 

7KLV WKHVLV KDV EHHQ DQ DWWHPSW WR DUWLFXODWH LQ WKH ODQJXDJH RI DFDGHPLD DQG
VSHFLILFDOO\ WKH ODQJXDJH RI SRVWVWUXFWXUDOLVW FRQWLQHQWDO SKLORVRSK\ KRZ , DP
¶WHVWLQJ· DQG ¶YHULI\LQJ· WKH %XGGKD·V WHDFKLQJ RU WR EH PRUH SUHFLVH VLQFH , DP
FRQFHUQHG ZLWK HPERGLHG VHQVLELOLWLHV RU WKH DIIHFWLYH YLVFHUDO UHJLVWHUV RI HWKLFDO
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FRPPLWPHQWUDWKHUWKDQHSLVWHPRORJLFDOWUXWKVKRZ,KDYHFRPHWR¶IHHO·UDWKHUWKDQ
¶NQRZ· P\ GHFLVLRQ IRU DFFHSWLQJ %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLPV /LNH PLNHQ] DQG
RWKHUV WKLV GHFLVLRQ LV JURXQGHG RQ WKH OLYHG H[SHULHQFH RI FXOWLYDWLQJ
ZKROHVRPHQHVVDQGRSHQQHVVWRZDUGVWKHUHDOLW\RIGXNNKD,KDYHDWWHPSWHGWRZRUN
WKURXJKWKHVHIHHOLQJVRIWUXVWDQGFRQYLFWLRQLQ%XGGKLVWVDFUHGXQGHUVWDQGLQJVZLWK
WKHKHOSRIDFDGHPLFSUDFWLFH ,QYLHZRIWKHDQDO\VHVRIWKHSUHFHGLQJFKDSWHUVP\
IDLWK LQ %XGGKLVW VDFUHG FODLPV LV DVPXFK QRXULVKHG E\WKH HWKLFDO VHQVLELOLWLHV DQG
DIIHFWLYHFDSDFLWLHV ,KDYHFXOWLYDWHGYLD%XGGKLVWSUDFWLFHDVWKHGHFRQVWUXFWLYH DQG
)RXFDXOGLDQ HWKLFRSROLWLFDO LWLQHUDULHV ,Q UHJDUG WR WKH IRUHJRLQJ GLVFXVVLRQ RQ
%XGGKLVW IDLWKWKH HWKLFDO RXWORRNV GHVFULEHG E\ )RXFDXOW·V UHVHDUFK RQ WKH $QFLHQW
*UHHN SUHFHSW RI HSLPHOHLDKHDXWRX WKH FDUH RI VHOI DSSHDU WR UHVRQDWH DW WKH VDPH
SLWFK DV (YDQV·V UHUHDGLQJ RI WKH %XGGKD·V HWKLFDO DGYLFH WR WKH .DODPDV 7R
SDUDSKUDVH )RXFDXOW WKH %XGGKD·V DGYLFH DSSHDUV WR VXJJHVW WKDW WUDQVIRUPDWLYH
WUXWK RXJKW QRW EH VRXJKW YLD SXUHO\ REMHFWLYHPHDQV EXW ZLWK UHFRXUVH WR VSLULWXDO
VHOIFXOWLYDWLRQZKHUHE\WUXWKLVDOORZHGWRDUULYHE\ZD\RIWKHPRYHPHQWRIDVN̒VLV
DVWKHWUDQVILJXULQJ ¶´UHERXQGµ´GHUHWRXUµHIIHFWV· )RXFDXOWRIRQH·VHIIRUW
DWWUDQVIRUPLQJWKHUHODWLRQVKLSRIVHOI WRQRWVHOIDQGRWKHUV³DQDUWRI OLYLQJDVD
PRYHPHQWRIXQEHFRPLQJ

The undecidability of faith and faith in undecidability  
)URP WKH LGHD WKDW D %XGGKLVW SUDFWLWLRQHU FRXOG IRVWHU WUXVW DQG FRQYLFWLRQ LQ
%XGGKLVW WHDFKLQJV YLVjYLV HWKLFDO FRQVLGHUDWLRQV RI RQH·V UHODWLYH ZHOOEHLQJ LQ
UHODWLRQ WR RWKHUV , VKDOO QRZ H[WUDSRODWH D K\SRWKHVLV DERXW IDLWK WKDW FRXOG EH
H[SORUHGE\ ¶EHOLHYHUV·RU ¶QRQEHOLHYHUV·DOLNHZLWKLQ%XGGKLVWRUDFDGHPLFFRQWH[WV
RURWKHUZLVH ,Q OLJKWRIKRZWKH.DODPDV·GHFLVLRQWRRYHUFRPHLQGHFLVLYHQHVVGRHV
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QRWHOLPLQDWHXQFHUWDLQW\DVVXFK,ZDQWWRSRVLWWKDWWRFXOWLYDWHDQDUWRIOLYLQJLVWR
ZRUNSURGXFWLYHO\ZLWKWKHXQGHFLGDELOLW\RIIDLWKDQGWRSURIHVVIDLWKLQXQGHFLGDELOLW\)RU
LQRUGHUIRULWWREHDQRQJRLQJSUDFWLFHRIIUHHGRPRU$ZDNHQLQJRQHKDVWRPDNHWKH
GHFLVLRQ WR SHUVLVW ZLWK LW DQG FRQVWDQWO\ GRXEOH EDFN RQWKH DFWLRQV RIPLQG ERG\
DQG VSHHFK³WKDW LV WR VD\ WR DFFHSWWKDW RQH·V GHFLVLRQ QHYHU RYHUFRPHV WKH RSHQ
IXWXUDOKRUL]RQRISRVVLELOLW\ZLWKRXWZKLFKWKHUH LVQRPRYHPHQW LQWKHILUVWSODFH
XQGHFLGDELOLW\+RZHOVHWRSHUIRUPWKHFHDVHOHVVZRUNRIXQEHFRPLQJ"7KLVLGHDWKDW
HWKLFDO GHFLVLRQ RU DQ\ GHFLVLRQ QHYHU RYHUFRPHV EXW LV UDWKHU PDGH SRVVLEOH E\
XQGHFLGDELOLW\LVLQIRUPHGE\'HUULGD·VZULWLQJV 

,I DQ DUW RI OLYLQJ FDQQRW EXW EHJLQ DV D UHSHDWHG GHFLVLRQ LQ WKH IDFH RI
XQGHFLGDELOLW\³DQ RQJRLQJ WDVN RI FULWLTXH FUDIWLQJ PLQGIXOQHVV ZDLWLQJ³LV WKLV
FRPPLWPHQW WR DOZD\V EHFRPH RWKHUZLVH DOVR D FRPPLWPHQW WRZKDW 'HUULGD FDOOV
O·DYHQLU WKH DEVROXWH IXWXUH WR FRPH WR ZKLFK ZH FDQ RQO\ VD\ \HV ¶\HV· WR WKH
¶SHUKDSV·",QGLVFXVVLQJZKDWFRPHVEHIRUHEXWQRW LQDQ\WHPSRUDOVHQVHUHOLJLRQ
DQGUHDVRQ'HUULGDSDLQWVWKLVDUUHVWLQJLPDJH ¶DQDE\VV>«@DGHVHUW LQD
GHVHUW WKHUHZKHUH RQH QHLWKHU FDQ QRU VKRXOG VHH FRPLQJ ZKDW RXJKW RU FRXOG³
SHUKDSV³EH\HWWRFRPH·$FDOOIRUDQGRIIDLWK"3HUKDSV"'HUULGDVD\V 

7KLV H[SHULHQFH RI WKH ´SHUKDSVµ ZRXOG EH WKDW RI ERWK WKH SRVVLEOH DQG
LPSRVVLEOH RI WKH SRVVLEOH DV LPSRVVLEOH ,I DOO WKDW DULVHV LV ZKDW LV DOUHDG\
                                                 
7RHQJDJHLQ\HWDQRWKHU MHXG·HVSULWZKDWLIZHFURVVUHDGWKHGHFRQVWUXFWLYHLGHDRIXQGHFLGDELOLW\
ZLWKWKHVXJJHVWLYH LIGHEDWDEOH LPSOLFDWLRQVRI/LEHW·VILQGLQJRIWKHKDOIVHFRQGGHOD\$VGLVFXVVHG
LQ WKH SUHYLRXV FKDSWHU RQH SRVVLEOH FRQFOXVLRQ WREH GUDZQ IURP WKH KDOIVHFRQG GHOD\ LV WKDW RXU
FDSDFLW\WRVWHHURUYHWRDFWLRQ³ZKLFKLVDOUHDG\XQGHUZD\E\WKHWLPHZHEHFRPHFRQVFLRXVO\DZDUH
RI WKH GHFLVLRQ WR DFW³LQYROYHV D EDFNZDUG UHIHUUDO LQ WLPH 6R SHUKDSV LQ DPDQQHU RI VSHDNLQJ D
GHFLVLRQLVDOZD\VODWHRQDUULYDODOUHDG\SUHFHGHGE\DPRYHPHQWRI WUDFHDQGDOZD\VILQGLQJLWVHOI
KDYLQJWRGHSDUW\HWDJDLQWRPDNHDQRWKHUOHDS³RIIDLWK" 
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SRVVLEOHDQGVRFDSDEOHRIEHLQJDQWLFLSDWHGDQGH[SHFWHGWKDW LVQRWDQHYHQW
7KHHYHQW LVSRVVLEOHRQO\FRPLQJIURPWKHLPSRVVLEOH ,WDULVHV OLNH WKHFRPLQJ
RIWKH LPSRVVLEOHDWWKHSRLQWZKHUHDSHUKDSVGHSULYHVXVRI DOOFHUWDLQW\DQG
OHDYHVWKHIXWXUHWRWKHIXWXUH7KLVSHUKDSVLVQHFHVVDULO\DOOLHGWRD\HV\HV\HV
WRZKRHYHURUZKDWHYHUFRPHVDERXW'HUULGDD

¶3HUKDSV·EULGJHVWKHVSDFHEHWZHHQWKHSRVVLEOHDQGWKH LPSRVVLEOHRUZKDW&DSXWR
H[SOLFDWHVDVWKHIXWXUHSUHVHQWDQGWKHDEVROXWHIXWXUH7KHIXWXUHSUHVHQWUHIHUVWR
WKHPRPHQWXPRIWKHSUHVHQWWRZDUGVDIXWXUHZHFDQUHDVRQDEO\DQWLFLSDWHKHQFH
ZH PDLQWDLQ D VDYLQJV DFFRXQW IRU LQVWDQFH 7KH DEVROXWH IXWXUH KRZHYHU LV WKH
XQIRUHVHHDEOH IXWXUH WKDW VKDWWHUV ¶WKH FRPIRUWDEOH KRUL]RQV RI H[SHFWDWLRQ WKDW
VXUURXQG WKH SUHVHQW· &DSXWR   D  8QOLNH WKH IXWXUH SUHVHQW LW
RIIHUV QR KRUL]RQ WR RULHQWDWH RXU FDOFXODWLRQV RU H[SHFWDWLRQV 7KH DEVROXWH IXWXUH
PDNHV DOO NQRZOHGJH RI ZKDW PLJKW EH SRVVLEOH LPSRVVLEOH³LPSRVVLEOH EHFDXVH LW LV
ZKROO\RXWVLGHWKHRUGHURIZKDWFDQEHUHDVRQDEO\DQWLFLSDWHG<HWWKLVXQIRUHVHHDEOH
IXWXUHWRFRPHLVWKHFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUFDOFXODWLRQRUH[SHFWDWLRQV³IRUDQ\
GHFLVLRQ7KXVHYHU\GHFLVLRQFDQQRWEXWH[SRVHLWVHOIWRXQGHFLGDE LOLW\DOZD\VJLYHQ
XS DQG RYHU DV D SOHGJH RI IDLWK" WR WKH DEVROXWH IXWXUH WR FRPH O·DYHQLU WKH
LPSRVVLEOH³QRWXQOLNHDVDFULILFHPRUHRQWKLVEHORZ

7KHDSRUHWLFORJLFRIXQGHFLGDELOLW\UXQQLQJWKURXJKVXFK'HUULGHDQPRWLIVDV O·DYHQLU 
MXVWLFH KRVSLWDOLW\ DQG WKH JLIW LQIRUPV &DSXWR·V FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI D ¶UHOLJLRXV
VHQVH RI OLIH· GHPDQGLQJ QRWKLQJ OHVV WKDQ IDLWK ORYH DQG KRSH %\ ¶WKH UHOLJLRXV·
&DSXWRLVQRWVSHFLILFDOO\UHIHUULQJWREXWGRHVQ·WH[FOXGHRUJDQLVHGUHOLJLRQ5DWKHU
KHHYRNHV ¶WKHUHOLJLRXV·WRGHVLJQDWH ¶DEDVLFVWUXFWXUHRIRXU OLYHV>«@WKDWVKRXOGEH
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SODFHG DORQJVLGH YHU\ EDVLF WKLQJV OLNH KDYLQJ DQ DUWLVWLF VHQVH RU SROLWLFDO VHQVH·
&DSXWR   'HUULGD LQIRUPHG LQ SDUW DQG VXEYHUVLYHO\ E\ KLV RZQ -HZLVK
KHULWDJH KDV KLPVHOI GHVFULEHG WKLV VWUXFWXUH RI H[SHULHQFH DV ¶PHVVLDQLFLW\ ZLWKRXW
PHVVLDQLVP· RU WKH PHVVLDQLF ZKLFK UHIHUV WR ¶WKH RSHQLQJ WR WKH IXWXUH RU WR WKH
FRPLQJRIWKHRWKHUDVWKHDGYHQWRI MXVWLFHEXWZLWKRXWKRUL]RQRIH[SHFWDWLRQDQG
ZLWKRXW SURSKHWLF SUHILJXUDWLRQ >«@ $W LVVXH WKHUH LV ´D JHQHUDO VWUXFWXUH RI
H[SHULHQFHµ· 'HUULGD   7KH PHVVLDQLF GRHV QRW EHORQJ SURSHUO\ WR WKH
$EUDKDPLFUHOLJLRQVQRUGRHV LWUHTXLUHDPHVVLDK IRUWRJLYH LWVSHFLILFFRQWHQW LVWR
FLUFXPVFULEH LW ZLWKLQ D GHWHUPLQDEOH KRUL]RQ ZKLFK WKH DEVROXWH IXWXUH PDNHV
LPSRVVLEOH0HVVLDQLFLW\ LVQRW DKRUL]RQEXW WKH VKDWWHULQJ RI WKHKRUL]RQ  &DSXWR D
 )RU 'HUULGD   WKLV ¶DEVWUDFW PHVVLDQLFLW\ EHORQJV IURP WKH YHU\
EHJLQQLQJ WR WKH H[SHULHQFH RI IDLWK RI EHOLHYLQJ RI D FUHGLW WKDW LV LUUHGXFLEOH WR
NQRZOHGJH DQG RI D WUXVW WKDW ´IRXQGVµ DOO UHODWLRQ WR WKH RWKHU LQ WHVWLPRQ\· ,Q
6SHFWHUV RI 0DU[ KH VSHDNV RI WKH DIILQLW\ EHWZHHQ 0DU[·V PHVVLDQLF VSLULW DQG
GHFRQVWUXFWLRQ·VDIILUPDWLRQRIXQFRQGLWLRQDO MXVWLFHWRFRPHDV ¶WKHPRYHPHQWRIDQ
H[SHULHQFHRSHQWRWKHDEVROXWHIXWXUHRIZKDW LVFRPLQJWKDW LVWRVD\DQHFHVVDULO\
LQGHWHUPLQDWHDEVWUDFWGHVHUWOLNHH[SHULHQFHWKDW LVFRQILGHGH[SRVHGJLYHQXSWR
LWVZDLWLQJIRUWKHRWKHUDQGIRUWKHHYHQW·'HUULGD

0HVVLDQLFLW\ LV DQRWKHU QDPH IRU XQGHFLGDELOLW\ WKH SRVVLEOHLPSRVVLEOH DSRULD WKDW
VHWV WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU WHPSRUDO H[SHULHQFH 0DUWLQ +lJJOXQG ZKRP
2NVDOD FLWHV LQ KHU UHDGLQJ RI )RXFDXOW·V WDFLW DIILUPDWLRQ RI PHVVLDQLF SROLWLFV KDV
FULWLFLVHG WKHRORJLFDOO\LQIRUPHG DSSURDFKHV WR GHFRQVWUXFWLRQ FLWLQJ &DSXWR·V
ZULWLQJV RQ ¶UHOLJLRQ ZLWKRXW UHOLJLRQ· DV H[HPSODU\ RI ZKDW KH FODLPV DUH
¶ZURQJKHDGHG·UHDGLQJRI'HUULGD·VLWLQHUDU\+lJJOXQG$GHWDLOHGVWXG\RI
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+lJJOXQG·VFULWLFLVPRIGHFRQVWUXFWLYHWKHRORJLDQVLVLPSRUWDQWIRUXQGHUVWDQGLQJWKH
LPSOLFDWLRQV RI WKH VRFDOOHG ¶UHOLJLRXV WXUQ· LQ 'HUULGD·V WKLQNLQJ EXW , FDQQRW
XQGHUWDNH WKLV WDVN KHUH )RUWKH SXUSRVH RI WKLV FKDSWHU , VKDOO RXWOLQH WKH VDOLHQW
SRLQWV RI +lJJOXQG·V TXDUUHO ZLWK &DSXWR·V ZRUN WR FODULI\ WZR FUXFLDO SRLQWV )LUVW
WKDW IDLWK UHPDLQV UHOHYDQW HYHQ IRU DWKHLVP RU D UDGLFDO DWKHLVP DV +lJJOXQG
HQYLVLRQV LW DW DQ\ UDWH 6HFRQG WR HYRNH &RQQROO\·V WHUPLQRORJ\ WKH IDLWK ,·P
SURIHVVLQJ DVVXPHV D VWDQFH RI ¶UDGLFDO LPPDQHQFH· WKDW VWULYHV WR EH KRVSLWDEOH WR
¶PXQGDQH WUDQVFHQGHQFH· D VWDQFH ZKLFK , ZLOO DUJXH LV VKDUHG E\ %XGGKLVW
)RXFDXOGLDQDQG'HUULGHDQWKRXJKWDQGSUDFWLFH

Debating the im-possible: radical atheism against God 
+lJJOXQG GLVSXWHV &DSXWR·V D [[L [[ FODLPV WKDW 'HUULGD·V SDVVLRQ IRU WKH
LPSRVVLEOH WHVWLILHV WR ¶WKH UHOLJLRXV DVSLUDWLRQ RI GHFRQVWUXFWLRQ· DQG WKDW ¶WKH
LPSRVVLEOHEHLQJLPSDVVLRQHGE\WKH LPSRVVLEOH LVWKHUHOLJLRXV LVUHOLJLRXVSDVVLRQ·
7KHVHVHQWLPHQWVDUHDFFRPSDQLHGLQ&DSXWR·VZRUNE\VXFKDVVHUWLRQVDV ¶ZLWK*RG
DOOWKLQJVDUHSRVVLEOHDERYHDOO WKHLPSRVVLEOH·DQG ¶ZLWK*RGHYHU\WKLQJLVSRVVLEOH 
HYHQWKHLPSRVVLEOH·D&DSXWRDOVRHYRNHVDSDVVDJHIURPWKH*RVSHORI
0DUN  ¶)RU PRUWDOV LW LV LPSRVVLEOH EXW QRW IRU *RG IRU *RG DOO WKLQJV DUH
SRVVLEOH· )RU +lJJOXQG WKLV VWDWHPHQW LV WKH PDWUL[ IRU &DSXWR·V PLVUHDGLQJ RI
'HUULGD7KHPDLQSRLQWRIFRQWHQWLRQLQ WKLVGHEDWH LVWKDW&DSXWRUHGXFHV'HUULGD·V
SDVVLRQIRUWKH LPSRVVLEOH ¶WRWKHSDVVLRQRISURSKHWLFHVFKDWRORJ\·ZKLFK+lJJOXQG
  FRQWHQGV WKH IRUPHU ZURQJKHDGHGO\ ¶GHWHFWV LQ 'HUULGD·V ZULWLQJV RQ
MXVWLFHDQGWKH JLIW·+lJJOXQG DUJXHV LQVWHDGWKDW'HUULGD·VZRUNSURIHVVHVDUDGLFDO
DWKHLVP LI WKH ¶VWUXFWXUH RI WKH WUDFH HQWDLOV WKDW HYHU\WKLQJ LV VXEMHFWHG WR WKH
LQILQLWH ILQLWXGH RI WLPH >«@ DQ\ QRWLRQ RI *RG DV D SRVLWLYH LQILQLW\ LV FRQWUDGLFWHG
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IURP ZLWKLQ E\ WKH VSDFLQJ RI WLPH ZKLFK FDQQRW EH DSSURSULDWHG E\ UHOLJLRQ·
+lJJOXQG   ,W LV XQGHUVWDQGDEOHZK\ +lJJOXQG WDNHV LVVXHZLWK &DSXWR·V
DSSDUHQWEHOLHILQ*RGDVDSRVLWLYHLQILQLW\VXFKDVZKHQWKHODWWHUFODLPVWKDWZKLOVW 
DEVROXWH MXVWLFH PD\ EH LPSRVVLEOH ZLWKLQ WKH OHJDO RUGHUV RI WKH KXPDQ HVWDWH LW
ZRXOGQRWEHVR LQ ¶WKHNLQJGRPRI*RGZKHUH*RGUXOHV· D)ROORZLQJWKH
GHFRQVWUXFWLYH ORJLF RI FRQWDPLQDWLRQ³WKH DSRUHWLF FRQGLWLRQ RI XQGHFLGDELOLW\³
MXGLFLDOV\VWHPVFDQQRWEXWDGPLWWKHSRVVLELOLW\RI LQMXVWLFHHYHU\WLPHWKH\JLYHWKH
RSHQKRUL]RQRIDEVROXWHMXVWLFHWKHIRUPRIDGHWHUPLQDWHODZDVWKH\PXVWZKHWKHU
LWEHWKHPHWLQJRXWRIUHFRPSHQVHRU SXQLVKPHQW<HWZHILQG&DSXWRD
 VD\LQJ WKDW *RG ¶ZLOO FRXQW RXU HYHU\ WHDU· OHWWLQJ ¶MXVWLFH IORZ OLNHZDWHU RYHU
WKH ODQG· DQG ¶OHWWLQJ MXVWLFH FRPH ´IRU DOO RI *RG·V FKLOGUHQµ· 7KH VDPH DSSHDO WR
¶*RG· LV PDGH LQ KLV GLVFXVVLRQ RI WKH SXUH JLIW ZKLFK DOWKRXJK LPSRVVLEOH ZKHUH
KXPDQUHODWLRQVDUHFRQFHUQHG LVQRWVRIRU*RGZKR ¶LV ORYHDQGZKDW*RG JLYHV LV
EHVW EHFDXVH *RG·V ZLOO *RG·V KHDUW LV JRRG WKURXJK DQG WKURXJK· DQG ¶HYHU\ JRRG
JLIWLVIURP*RG·&DSXWRD

+lJJOXQGWKXV DOOHJHVWKDWXQGHU&DSXWR·VWUHDWPHQWWKH LPSRVVLEOH LV ILJXUHGDVDQ
LGHDO SRVVLELOLW\ WKDW ZH GHVLUH EXW ZKLFK LV LQDFFHVVLEOH EHFDXVH RI RXU PRUWDOLW\
6XFKDQXQGHUVWDQGLQJ+lJJOXQGFODLPV LVWKHRSSRVLWHRI'HUULGD·VSDVVLRQIRUWKH
LPSRVVLEOH ZKLFK GRHV QRW SRVLW DQ LQDFFHVVLEOH LGHDO EXW UDWKHU ¶ZKDW LV PRVW
XQGHQLDEO\ UHDO· 'HUULGD E  7KH LPSRVVLEOH LV XQGHQLDEO\ UHDO EHFDXVH ¶LW
DQVZHUVWRWKHVSDFLQJRIWLPHWKDWGLYLGHVHYHU\WKLQJZLWKLQ LWVHOI· +lJJOXQG 
7KHLPSRVVLELOLW\RIEHLQJLQLWVHOILVQRWDQHJDWLYHSUHGLFDPHQWWREHRYHUFRPH
VLQFH WKH VSDFLQJ RI WLPH RU PRYHPHQW RI WUDFH PDUNLQJ WKH DEVHQW SUHVHQW LV
FRQVWLWXWLYHRIWKHH[SHULHQFHRI ¶ZKDW LV·+lJJOXQGIXUWKHUDUJXHVWKDWVXFKVSDFLQJ
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¶LV TXLWH LQFRPSDWLEOH ZLWK WKH UHOLJLRXV LGHDO RI DEVROXWH LPPXQLW\· VHHPLQJO\
SRVLWHG E\ &DSXWR·V XQDEDVKHG WDON RI *RG VLQFH WKH VSDFLQJ RI WLPH ¶PDNHV LW 
LPSRVVLEOH IRU DQ\WKLQJ WR EH JRRG LQ LWVHOI >DQG@ RSHQV WKH SRVVLELOLW\ RI DOWHUDWLRQ
DQGFRUUXSWLRQIURPWKHILUVW LQFHSWLRQ· +lJJOXQG $V'HUULGDD
SXWV LW LW LV LPSRUWDQW WR NHHS RSHQ WKH TXHVWLRQ ¶KRZ LV LW SRVVLEOH >«@ WKDW ZKDW
UHQGHUV SRVVLEOH UHQGHUV LPSRVVLEOH WKH YHU\ WKLQJ WKDW LW UHQGHUV SRVVLEOH DQG
LQWURGXFHVEXWDV LWVFKDQFHDFKDQFHWKDW LVQRWQHJDWLYHDSULQFLSOHRIUXLQ LQWKH
YHU\WKLQJWKDW LW LVSURPLVLQJRU SURPRWLQJ"· ,QRWKHUZRUGVWRSURIHVV SDVVLRQIRU
WKHLPSRVVLEOHLVQRWWRGHVLUHZKDWLVDERYHRUEH\RQGWKHSRVVLEOHEXWWRDFFHSWWKDW
ZKDW LV GHVLUHG LV FRQVWLWXWHG E\ WHPSRUDO ILQLWXGH WKH LPSRVVLELOLW\ IRU LW WR EH LQ
LWVHOI

7LPH PDNHV WKH JLIW SRVVLEOH VLQFH JLIWLQJ LV GHSHQGHQW XSRQ WHPSRUDOLW\ <HW
WHPSRUDOLW\ LV SUHFLVHO\ ZKDWPDNHV WKH JLIW LPSRVVLEOH VLQFH WLPH FDQ QHYHU EH LQ
LWVHOI+lJJOXQGDUJXHVWKDWEHFDXVHWKHPRVWGHVLUDEOH JLIW ¶FDQQRWEH LPPXQHIURP
LWVRZQDOWHUDWLRQ· WR VD\WKDWWKH LPSRVVLEOHJLIW LVSRVVLEOH LQWKHNLQJGRPRI*RGLV
WRFDQFHORXWWKHFRQGLWLRQRIWKHJLIW)RUDJLIWWKDW LVSXUH LQ LWVHOIFDQQRWEHJLYHQ
¶QRWKLQJFDQEHJLYHQZLWKRXWDWHPSRUDOLQWHUYDOWKDWRSHQVWKHSRVVLELOLW\RIYLROHQW
ORVV DQG FRUUXSWLRQ· +lJJOXQG   7KH VDPH ORJLF DSSOLHV WR DEVROXWH
MXVWLFH ZKLFK LV QRW SRVVLEOH ZLWKRXW WKH VSDFLQJ RI WLPH WKDW DOORZV XQSUHGLFWDEOH
HYHQWV WR UXSWXUH WKH JHQHUDOLW\ RI ODZ <HW WKH FRPLQJ RI WLPH LV SUHFLVHO\ ZKDW
UHQGHUV LW LPSRVVLEOHE\H[SRVLQJDQ\ MXULGLFDOGHFLVLRQWRWKHSRVVLELOLW\WKDW LWPD\
EHXQMXVW+lJJOXQGWKXVDUJXHVWKDW&DSXWR·VFODLPWKDWWKHLPSRVVLELOLW\RIDEVROXWH
MXVWLFHLVRYHUFRPHLQWKHNLQJGRPRI*RGFDQFHOVRXWWKHYHU\FRQGLWLRQRIMXVWLFH 

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'HUULGD·VDUJXPHQW LVRQWKHFRQWUDU\WKDW LW LVTXLWH LPSRVVLEOHIRUWKHUHWR
EHDQDEVROXWHMXVWLFHWKDWLVLPPXQHWRLQMXVWLFHRUDJLIWWKDWLVLPPXQHIURP
EHLQJ D SRLVRQ 7KLV LPSRVVLELOLW\ LV QRW QHJDWLYH EXW WKH SRVVLELOLW\ RI DQ\
MXVWLFH RU JLIW -XVWLFH PXVW EH RSHQ WR LQMXVWLFH DQG WKH JLIWPXVW EH RSHQ WR
EHLQJ D SRLVRQ VLQFH QHLWKHU MXVWLFH QRU WKH JLIW FDQ EH JLYHQ LQ LWVHOI
+lJJOXQG

2QWKHZKROH , DJUHHZLWK +lJJOXQG·V H[SRVLWLRQ RI WKH GHFRQVWUXFWLYH ORJLF RI WKH
LPSRVVLEOH+RZHYHU ,DPQRWSHUVXDGHGE\KLVFODLPWKDW&DSXWRHYRNHV ¶*RG·DVD
UHOLJLRXVLGHDORI¶DEVROXWHLPPXQLW\·+lJJOXQGDSSHDUVWRUHDGWKH¶NLQJGRPRI*RG· 
RUMXVW¶*RG·DVDVWUDLJKWIRUZDUGWUDQVFHQGHQWDO%XWDUH&DSXWR·VHYRFDWLRQVRIWKHVH
ZRUGV DV VWUDLJKWIRUZDUG RU XQDPELJXRXV DV +lJJOXQG PDNHV WKHP RXW WR EH" 7KH
VHFWLRQ RI &DSXWR·V ERRN ¶'HFRQVWUXFWLRQ DQG WKH .LQJGRP RI *RG· IURP ZKLFK
+lJJOXQG SLFNVRXWWKHDOOXVLRQVWRWKH ¶NLQJGRPRI*RG·H[SODLQVDWWKHRXWVHWWKDW
ZKDW LV EHLQJ SURSRVHG LV D ¶GHP\VWLILHG GHFRQVWUXFWHG· &KULVWLDQLW\ WKDW ¶GRHV QRW
WXUQ RQ PDNLQJ HDUWKO\ SD\PHQWV RQ ORQJWHUP GHIHUUHG FHOHVWLDO UHWXUQV EXW RQ
JLYLQJSXUH DQGVLPSOH·DQGWKDWWKH ¶´NLQJGRPµ>«@ LVQRWWKHGHIHUUHGUHZDUGIRU
SUHVHQWVDFULILFHEXWWKHIXWXUHSUHVHQW>«@RUJDQL]HGDURXQGJLYLQJDQGIRUJLYLQJ>«@
QRWWKHK\SHUVDFULILFHRID*RGRIDGLYLQH LPPRODWLRQ·&DSXWRDOVRUHDUWLFXODWHVWKH
NLQJGRPDV ¶DNLQJGRPRIJLIWV·HYRNLQJWKHSDUDEOHV LQWKHJRVSHORI0DWWKHZRIWKH
ELUGV DQG OLOLHV WR FODLP WKDW ¶IDLWK PHDQV WR OLYH ZLWKRXW NHHSLQJ FRXQW ZLWKRXW
WDNLQJDFFRXQWVLQHUDWLRQHDQGWRVD\\HVDQXPEHURI\HVRXLRXLDJDLQDQGDJDLQ
HDFKGD\GD\E\GD\· &DSXWRD ¶7KHNLQJGRP·&DSXWRDZULWHV
¶LV WKH FDOO RI WKH RWKHU DQG WKH NLQJGRP LV KHUH DQG QRZ· &RQVLGHU DOVR KLV
UHIOHFWLRQVRQWKHSRLQW·1RWKLQJLVVDIH·
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
,IGHFRQVWUXFWLRQZHUHDWKHRU\LWZRXOGEHDWKHRU\WKDWQRWKLQJLVVDIHSXUH
FOHDQ XQFRQWDPLQDWHG PRQRFKURPDWLF XQDPELJXRXV QRWKLQJ LV ´VLPSO\
H[WHULRUµ WR WKH FLUFOH RI VHOILQWHUHVW 'HFRQVWUXFWLRQ LV D TXDVLWKHRU\ RI
XQGHFLGDELOLW\ >«@ 'HFRQVWUXFWLRQ LV DQ H[SORUDWLRQ RI DVPDQ\ ´LQVWDQWVµ RI
XQGHFLGDELOLW\DV LWKDVWLPHDV LW LVJLYHQWLPHWRVWXG\ ,WV´VROXWLRQµWRWKH
TXHVWLRQ RI XQGHFLGDELOLW\ VKRZV D WUHQG LW DOZD\V WHQGV WR VD\ WKDW WKH
XQGHFLGDELOLW\ LV SHUPDQHQW WKDW XQGHFLGDELOLW\ LV ILUVW ODVW DQG DOZD\V EXW
WKDW GHFLVLRQV PXVW EH PDGH DQG LQGHFLVLRQ EURNHQ WKDW SDUDO\VLV LV D
FRQGLWLRQRISRVVLELOLW\DQGLPSRVVLELOLW\RIPRWLRQ >«@2QHEHJLQVZKHUHRQH
LV DQG GRHV DOO WKDW RQH FDQ NHHSLQJ RXU QDUFLVVLVP DV RSHQHQGHG DQG
KRVSLWDEOH DV SRVVLEOH WKH UHVW LV EH\RQG XV 7KH SXUH JLIW D JLIW SXUH DQG
VLPSOH LV LPSRVVLEOH D FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ DQG LPSRVVLELOLW\ DQG
LPSRVVLEOHSDVVLRQDQLPSRVVLEOHWKDWLPSDVVLRQV&DSXWRD

7KHVHSDVVDJHVLQDQGRIWKHPVHOYHVGRQRWLQYDOLGDWH+lJJOXQG·VFULWLFLVPRI&DSXWR 
ZULWLQJVDFRPSUHKHQVLYHGLVFXVVLRQRIZKLFK,FDQQRWXQGHUWDNHKHUH LQWKH ODUJHU
FRQWH[W RI WKH ODWWHU·V ZRUNWKHUH FRXOG YHU\ZHOO EHPLVUHDGLQJV RI 'HUULGD LQ WKH
ODQJXDJHRI&KULVWLDQLW\%XWJLYHQWKDWWKHVHSDVVDJHVVXVSHQGUHFHLYHG ¶FHOHVWLDO·RU
¶GLYLQH· LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH ¶NLQJGRP RI *RG· WKH\ GR DW OHDVW LQGLFDWH WKDW WKH\
QHHGWREHWDNHQLQWRDFFRXQW³FHUWDLQO\LI+lJJOXQGLVJRLQJWRDOOHJHWKDW
&DSXWR ¶UHDGV WKH SDUDGR[ RI LPSRVVLELOLW\ LQWKHZURQJ GLUHFWLRQ· RUWKDW WR HYRNH
WKH ¶NLQJGRP RI *RG· LV WR KDUERXU ¶WKH GUHDP RI DQ DEVROXWH LPPXQLW\ ZKHUH WKH
JRRGZRXOGEHLPPXQHWRHYLOMXVWLFHLPPXQHWRLQMXVWLFHDQGWKHJLIWLPPXQHIURP
EHLQJDSRLVRQ·+DGWKHSURSRVDOWRSXW¶*RG·XQGHUHUDVXUHDQGWKHDERYH
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UHIOHFWLRQV RQ WKH SDUDGR[ RI WKH LPSRVVLEOH QRW EHHQ RPLWWHG IURP GLVFXVVLRQ KRZ
VXUHIRRWHG ZRXOG +lJJOXQG·V   DUJXPHQW DSSHDU WR EH WKDW ZULWHUV OLNH
&DSXWR ¶UHO\RQDQDEVROXWH SUHVHQFH·HYHQDVWKH\OD\FODLPWRWKLQNLQJEH\RQGWKH
PHWDSK\VLFVRISUHVHQFH" 

$UHODWHGTXHVWLRQFRQFHUQV+lJJOXQG·VFODLPWKDWKLVDSSURDFKWR'HUULGD·V
RHXYUH LV ¶DQDO\WLFDO UDWKHU WKDQ H[HJHWLFDO· DQ DVVHUWLRQ SUHVXPDEO\ PDGH ZLWK
GHFRQVWUXFWLYHWKHRORJLDQV LQPLQGZKRZRXOGRVWHQVLEO\ OHDQWRZDUGVDQH[HJHWLFDO
DSSURDFK ,QVRIDU DV WKH SXUSRVH RI +lJJOXQG·V   ZRUN LV ¶WR GHYHORS
>'HUULGD·V@DUJXPHQWVIRUWLI\KLVORJLFDQGSXUVXHLWVLPSOLFDWLRQV·,GRWKLQNWKDWKH
KDV SUHVHQWHG D FRJHQW WKHVLV IRU D UDGLFDO DWKHLVW ORJLF DW ZRUN LQ 'HUULGHDQ
GHFRQVWUXFWLRQ+RZHYHUWRVHHNUHFRXUVHIURPWKHVDPHORJLFRIXQGHF LGDELOLW\DQG
FRQWDPLQDWLRQ WKDW KH KRSHV WR UHVFXH IURP VXSSRVHGO\ ¶ZURQJKHDGHG· UHDGLQJV RI
'HUULGD , ZRQGHU LI LQWKH ILQDO DQDO\VLV ZKDWHYHU WKDWPD\ ORRN OLNH LW ZRXOG EH
SRVVLEOHWRGUDZDVKDUSOLQHEHWZHHQWKHDQDO\WLFDODQGWKHH[HJHWLFDOD GLVWLQFWLRQ
WKDW &DSXWR GRHV QRW QRU HYHQ 'HUULGD SURIHVV WR PDLQWDLQ ,QGHHG &DSXWR·V 
ZULWLQJV DQG HYHQ PRUH VR 'HUULGD·V SHUIRUP D SOD\IXO FRFRQWDPLQDWLRQ RI WKH
DQDO\WLFDOZLWKWKHH[HJHWLFDOXQGHFLGDELOLW\

0\SRLQW LQSUREOHPDWLVLQJ+lJJOXQG·VFULWLTXHRI ¶UHOLJLRXV·GHFRQVWUXFWLRQLVQRWWR
UHIXWH D SRVVLEOH UHDGLQJ RI UDGLFDO DWKHLVP LQ 'HUULGD·V ZULWLQJV SHU VH +lJJOXQG
FRQFHGHV WKDW KLV WKHVLV OLNH DQ\ RWKHU LV OLDEOH WR EHWUD\ LQFRQVLVWHQFLHV
1HYHUWKHOHVV KHPDLQWDLQV WKDW ¶HYHQ LI RQH LV DEOH WR ILQG SDVVDJHV LQ 'HUULGD WKDW
FDQQRW EH VDOYDJHG E\ WKH ORJLF RI UDGLFDO DWKHLVP >«@ LQ RUGHU WR WXUQ WKHVH
LQFRQVLVWHQFLHV LQWR DQ DUJXPHQW DJDLQVW WKH ORJLF RI UDGLFDO DWKHLVP >«@ RQH KDV WR
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VKRZ WKDW WKH\ DUH QRW LQ IDFW LQFRQVLVWHQFLHV EXW UDWKHU WHVWLI\WRWKH RSHUDWLRQ LQ
'HUULGD RI D GLIIHUHQW ORJLF DOWRJHWKHU· +lJJOXQG   , KDYH QHLWKHU
GHPRQVWUDWHG WKH LQFRQVLVWHQFLHV LQ WKH ORJLF RI UDGLFDO DWKHLVP QRU WHVWLILHG WR WKH
RSHUDWLRQRIDGLIIHUHQWORJLF LQ'HUULGD·VZRUN,IDQ\WKLQJ,ZDQWWRGRWKHRSSRVLWH 
, DIILUP +lJJOXQG·V DUJXPHQW DERXW WKH SDUDGR[ RI WKH LPSRVVLEOH $V SHU P\
'HUULGHDQ UHDGLQJ RI WKH ERGKLVDWWYD YRZV LQ &KDSWHU 7KUHH , DP YHU\ PXFK LQ
DJUHHPHQWZLWK+lJJOXQGZKHQKHVD\V ¶)RU'HUULGDWKH LPSRVVLELOLW\RI
EHLQJ LQ LWVHOI RSHQV WKH SRVVLELOLW\ IRU HYHU\WKLQJ 7KH LPSRVVLEOH PXVW UHPDLQ
LPSRVVLEOHVLQFHRQO\WKH LPSRVVLELOLW\RIEHLQJLQ LWVHOIDOORZVDQ\WKLQJWRKDSSHQ·
%XWGRHVQ·W&DSXWRDIILUP WKHVDPHGHVSLWHKLVSUHGLOHFWLRQIRUWKHDOOHJRULFDOSURVH
RIELEOLFDOZULWLQJVDQGXQDEDVKHGSDVVLRQRIDQGIRUWKH&KULVW"$QGKHUH LVWKHUXE
ZKDW LI D SDVVLRQ IRU WKH LPSRVVLEOH EHLQJ DOZD\V DQG DOUHDG\ GLYLGHG ZLWKLQ LWVHOI LV VR
FRPPLWWHGWRXQFRQGLWLRQDOKRVSLWDOLW\WRZDUGVWKHRWKHUWKDWLWPD\LPSDVVLRQWKHKRSHVDQG
DVSLUDWLRQVWKHHQGOHVVGHFLV LRQVRI¶EHOLHYHUV·DQG¶QRQEHOLHYHUV·DOLNH" 

6R SHUKDSV IDLWK LV SHUWLQHQW WR ERWK WKH UHOLJLRXV DQG QRQUHOLJLRXV &KULVWLDQV
%XGGKLVWV WKHLVWV DWKHLVWV DJQRVWLFV RU RWKHUZLVH VLQFH RXU H[SHULHQFH DVPRUWDO
EHLQJV LVQHFHVVDULO\WHPSRUDO³LV JLYHQWLPHD JLIWRIWLPH³KDXQWHGE\WKHWUDFHRI
GLIIHUHQFH :KLFK LV WR VD\ WKDW IDLWK PDNHV D UHODWLRQ WR DOWHULW\ SRVVLEOH 'HUULGD
ZULWHV ¶,GRQRW VHH WKHRWKHU ,GRQRW VHHZKDWKHRUVKHKDV LQPLQGRUZKHWKHUKH
RU VKHZDQWV WR GHFHLYHPH 6R , KDYHWRWUXVWWKH RWKHU³WKDW LV IDLWK)DLWK LVEOLQG·
'HUULGDD7KHLPSOLFDWLRQWKHQ LVWKDWIDLWKDVVXFKLVQHYHUDWUHVWEXW LV
UDWKHU D PRYHPHQW WKDW LV SULVHG RSHQ E\ FKDQJH E\ FKDQFH E\ WKH LQFDOFXODEOH
IXWXUH WR FRPH E\ WKH IDFW WKDW WUXVWPD\ EH YLRODWHG RU GHFHLYHG 2WKHUZLVH ZK\
WUXVW ZK\ KDYH IDLWK ZK\ WKH QHHG IRU ILGHOLW\ ZK\ SURPLVH" ,Q WKH 3ROLWLFV RI
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)ULHQGVKLS'HUULGDVD\VWKDW¶WKLVEUHDNZLWKFDOFXODEOHUHOLDELOLW\DQGZLWK
WKH DVVXUDQFH RI FHUWDLQW\³LQ WUXWK ZLWK NQRZOHGJH³LV RUGDLQHG E\ WKH YHU\
VWUXFWXUH RI FRQILGHQFH RU RI FUHGHQFH DV IDLWK· 6XFK D IDLWK LPSDVVLRQHG E\ WKH
SDUDGR[ RI WKH LPSRVVLEOHPDNHV LWV OHDS IURP WKH DSRUHWLF VSDFH RI XQGHFLGDELOLW\
IURPWKHJURXQGOHVVJURXQGRIWKHIXWXUHSUHVHQW IDLWKH[WHQGVDZHOFRPLQJKDQGWR
WKHDEVROXWHIXWXUHWRFRPH7KLVLVKRZ+lJJOXQGSXWVLW

7KHUH FDQ EH QR UHODWLRQ WR WKH RWKHU DQG QR H[SHULHQFH LQ JHQHUDO ZLWKRXW
VXFK IDLWK LQ WKH PXWDEOH :H FDQ QHYHU NQRZ IRU VXUH ZKDW ZLOO KDSSHQ
EHFDXVH H[SHULHQFH LV SUHGLFDWHG RQ WKH XQSUHGLFWDEOH FRPLQJ RI WLPH
:KDWHYHUZHGRZHSODFHIDLWK LQDIXWXUHWKDWPD\VKDWWHURXUKRSHVDQGOD\
WRZDVWHZKDWZHGHVLUH·

, ZDQWWRWDNH DPRPHQW KHUH WR UHWXUQ WR WKH GHEDWH RQ 'KDPPD:KHHO UHJDUGLQJ
¶EOLQG IDLWK· :H KDYH VHHQ KRZ PLNHQ] SUREHV WKH OLPLWV RI WKH DUJXPHQW WKDW
%XGGKLVWIDLWKLVQRWEOLQGEHFDXVHLWLV¶EDVHGRQNQRZOHGJH·6LQFH$ZDNHQLQJLVVDLG
WREHEH\RQGGLVFXUVLYLW\DQGWDNHV OLIHWLPHVWRDWWDLQKHDVNV ¶6RXQWLO WKHQZHDUH
WDNLQJ LW RQ WUXVW DUHQ·W ZH"·PLNHQ] DOVR TXHVWLRQV KLV LQWHUORFXWRUV· DWWHPSWV WR
VHFXUH WKHLU DUJXPHQWZLWK WKH FODLP WKDW ZKHUHPRQRWKHLVWLF IDLWK RU WR EHPRUH
SUHFLVH WKHLU UHGXFWLYH XQGHUVWDQGLQJ RI PRQRWKHLVWLF IDLWK SURPLVHV KHDYHQO\
SHDFH DQG MR\ WR FRPH DIWHU GHDWK %XGGKLVP SRVLWV WKDW WKH SHDFH DQG MR\ RI WKH
SURPLVH RI $ZDNHQLQJ FRXOG EH H[SHULHQFHG LQ WKLV YHU\ OLIH )RU PLNHQ] WKLV
VLPSO\ DVVHUWV ¶D GLIIHUHQFH LQ WLPLQJ QRW D GLIIHUHQFH LQ ´NQRZDELOLW\µ·
'KDPPD:KHHO D $V D IRUP RI YHUQDFXODU WKHRU\ WKH GLVFXVVLRQ EHWZHHQ
'KDPPD:KHHO PHPEHUV EUXVKHV XS DJDLQVW VLPLODU SUREOHPDWLFV DV WKRVH
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FRQIURQWLQJ WKH GLVFRXUVHV RI SURIHVVLRQDO VFKRODUV OLNH +lJJOXQG DQG &DSXWR WKH
VSDFLQJ RI WLPH PDUNLQJ WKH OLPLWV RI NQRZDELOLW\ ZKLFK WHVWLILHV WRWKH ILQLWXGH RI
RXUH[LVWHQFHWKHKRUL]RQRILPSRVVLELOLW\WKDWPDNHVSRVVLEOHUHVSRQVHDELOLW\WUXVW
FRQILGHQFHILGHOLW\IDLWK

0\DQVZHUWRPLNHQ]·VTXHVWLRQDERXWKRZRQHFRXOG DUJXHWKDW%XGGKLVW IDLWK LV
OHVV EOLQG WKDQ RWKHU IDLWKV LV WKDW %XGGKLVW IDLWK LV EOLQG³EXW QRW DV WKH WHUP LV
W\SLFDOO\ XVHG LQ WKH VHQVH WKDW %XGGKLVW IDLWK GHPDQGV XQTXHVWLRQLQJ WUXVW LQ RU
REHGLHQFHWRZDUGVDQ\SDUWLFXODUFUHHGDOSURSRVLWLRQ5DWKHULWLVEHFDXVH IDLWKFDQQRW
VHH RU DW OHDVW EHFDXVH LW LV QRW WKH GXW\ RI IDLWK WR VHH )DLWK IHHOV LWV ZD\ DURXQG
DFFHSWLQJWKDWLWLVDOZD\VDQGDOUHDG\GLYLGHGZLWKLQLWVHOIE\WKHVSDFLQJRIWLPH:H
KDYH VHHQ KRZ WKH %XGGKD·V GLVFRXUVH WR WKH .DODPDV DUWLFXODWHV D SLHFH RI HWKLFDO
DGYLFHDERXWWKHZD\VWRGLVFHUQIHHOLQJVRIXQZKROHVRPHQHVVDQGRUFXOWLYDWHWUXVW 
DQGFRQILGHQFHLQIHHOLQJVRIZKROHVRPHQHVV7KLV LVDSLHFHRIDGYLFHDERXWKRZRQH
RXJKWWRDFWRQRQH·V OLPLWHGFDSDFLW\WRNQRZVRWKDW LQWKHIDFHRIXQFHUWDLQW\RQH
PD\PDNHGHFLVLRQVWKDWZRXOGEHFRQGXFLYHWRWKHHDVLQJRIGXNNKD IRURQHVHOIDQG
RWKHUV 7KHVH GHFLVLRQV GR QRW UHVROYH XQGHFLGDELOLW\ XQGHFLGDELOLW\ LV ZKDW DOORZV
IRU WKH PDNLQJ RI GHFLVLRQV 5HDGLQJ WKH SURIHVVLRQ RI IDLWK DUWLFXODWHG LQ WKLV
%XGGKLVWGLVFRXUVHDORQJVLGH 'HUULGHDQSURIHVVLRQVRI IDLWKSHUKDSV LWZRXOGQRWEH
LQDSSURSULDWHWRHYRNH&DSXWRDWRGHVFULEH LWDV ¶IDLWKZLWKRXWIDLWK·ZKHUH
¶XQGHFLGDELOLW\ LV WKH ILUVW ODVW DQG FRQVWDQW WKH HOHPHQW WKH VSDFH LQZKLFK IDLWK
PDNHVLWVOHDSWKHKRUL]RQLQWHUPVRIZKLFKIDLWKXQGHUVWDQGVLWVOLPLWVXQGHUVWDQGV
WKDWLWLVIDLWKWKURXJKDWUDFHGDUNO\·

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Between an immanent and transcendent horizon of faith  
7KHVH GHEDWHV DERXW IDLWK JLYH YRLFH WR WKH WHQVLRQV LQ PLFURSROLWLFV EHWZHHQ
H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV RI LPPDQHQFH DQG WUDQVFHQGHQFH $V ZH KDYH VHHQ D
PLFURSROLWLFV RI EHFRPLQJ FRQWHVWHG DW WKH OHYHO RI SHUFHSWLRQ VHHNV WR KDUQHVV WKH
HWKLFDO DQG SROLWLFDO IRUFH RI QRQUDWLRQDO RU SUHFRQVFLRXV SURFHVVHV FRQWHVWDWLRQV
DERXW ZKLFK GLVFRXUVHV RQ DIIHFW SURYLGH DQ LPSRUWDQW VHW RI DQDO\WLFDO WRROV ,Q
PDNLQJDSURIHVVLRQRI IDLWKP\DLPLVWRIXUQLVKWKLVVHWRIDQDO\WLFDOWRROVZLWKWKH
K\SRWKHVLV WKDW IDLWK LV  LUUHGXFLEOHWR DQ\RQWRWKHRORJLFDOSURSRVLWLRQDQDIIHFWLYHUHVSRQVH
WKDWUHYHUEHUDWHVWKURXJKWKHKRSHVDQGDVSLUDWLRQVRI¶EHOLHYHUV·DQG¶QRQEHOLHYHUV·DOLNH2U
WRSXW LWDQRWKHUZD\ ,ZDQWWRSURSRVH¶IDLWK·DVDFRQFHSWXDOFDWHJRU\IRULQYHVWLJDWLQJWKH
DIIHFWLYH GLPHQVLRQV RI FRQWHPSRUDU\ OLIH RQH WKDW LV QR OHVV SHUWLQHQW WR VFKRODUO\ WKDQ WR
VDFUHG SXUVXLWV &RQQROO\·V ZRUN LV DJDLQ LQVWUXFWLYH %\ ZRUNLQJ ZLWK WKH
XQGHUVWDQGLQJ WKDW LQ D ZRUOG RI EHFRPLQJ ¶>H@[SHULHQFH H[SHULPHQW UHIOHFWLRQ
FXOWLYDWLRQRIVSLULWXDOVHQVLELOLW\DQGUHVROXWHDFWLRQDUHILYHGLPHQVLRQVWKDWFDQQRW
VWUD\ IDU IURP HDFK RWKHU· KH GUDZV DWWHQWLRQ WR WKH UROH RI IDLWK LQ RULHQWDWLQJ
H[LVWHQWLDOVWDQFHVWKDWSODFHKRSHLQHLWKHULPPDQHQFHRUWUDQVFHQGHQFH

$ FRPSDUDWLYH HOHPHQW RI FRQWHVWDEOH IDLWK HQWHUV HDFK FDPS HYHQ WKRXJK
QHZHYHQWVDQGDUJXPHQWVPD\FRQMRLQWRSXWSUHVVXUHRQWKLVRUWKDWYHUVLRQ
RI HLWKHU :H >ZKR DUH FRPPLWWHG WR DQ H[LVWHQWLDO VWDQFH RI LPPDQHQFH@
GHILQH WKH WHUP ´IDLWKµ LQ D ZD\ WKDW WRXFKHV EXW GRHV QRW FRUUHVSRQG
FRPSOHWHO\ WR VRPH WUDQVFHQGHQW UHDGLQJV RI LW )DLWKWRXVPHDQVD FRQWHVWDEOH
HOHPHQWLQEHOLHIWKDW H[WHQGVEH\RQGLQGXELWDEOHH[SHULHQFHRUUDWLRQDOQHFHVVLW\EXW
SHUPHDWHV\RXUHQJDJHPHQWZLWKWKHZRUOG&RQQROO\HPSKDVLVDGGHG

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&RQQROO\ GRHV QRW HQJDJH ZLWK 'HUULGD·V ZULWLQJV EXW LW VHHPV WR PH WKDW KLV
FRQFHSWXDOLVDWLRQRI IDLWKUHVRQDWHVZLWKGHFRQVWUXFWLYHRQHV VLQFHIURPD'HUULGHDQ
SHUVSHFWLYHUDWLRQDOQHFHVVLW\LVDOZD\VH[FHHGHGE\VXSSOHPHQWDULW\DQGH[SHULHQFH
DOZD\VHPSWLHGRI LQGXELWDEOHSUHVHQFHE\GLIIpUDQFH³WKHVSDFLQJRIWLPHWKHJDSRI
XQGHFLGDELOLW\³IURP DQG RYHU ZKLFK IDLWK FDQQRW EXW PDNH LWV OHDS 5HJDUGLQJ
WKLQNHUV OLNH 6SLQR]D 'HOHX]H DQG )RXFDXOW DV NLQGUHG VSLULWV &RQQROO\  
SURIHVVHV D IDLWK WKDW LV JXLGHG E\ DQ H[LVWHQWLDO VWDQFH RI UDGLFDO LPPDQHQFH ¶%\
LPPDQHQFH,PHDQDSKLORVRSK\RIEHFRPLQJLQZKLFKWKHXQLYHUVH LVQRWGHSHQGHQW
RQDKLJKHUSRZHU ,W LVUHGXFLEOHQHLWKHUWRPHFKDQLVWLFPDWHULDOLVPGXDOLVPWKHR
WHOHRORJ\ QRU WKH DEVHQW *RG RI PLQLPDO WKHRORJ\· &RQQROO\ GHYHORSV WKLV
XQGHUVWDQGLQJZLWKWKHKHOSRI'HOHX]HDQG*XDWWDULZKRSUHVHQWWKHFDVHIRUUDGLFDO
LPPDQHQFH ILUVWO\E\FKDOOHQJLQJWKH LGHDRIWUDQVFHQGHQFHORGJHG ¶LQWKHPLQGRID
JRGRU LQWKHXQFRQVFLRXVRI OLIHRIWKHVRXORURI ODQJXDJH>«@DOZD\V LQIHUUHG·DQG
VHFRQGO\E\DIILUPLQJKLVWRULFDOO\FRQWLQJHQW ¶UHODWLRQVRIPRYHPHQWDQGUHVWVSHHG
DQG VORZQHVV EHWZHHQ XQIRUPHG HOHPHQWV RU DW OHDVW EHWZHHQ HOHPHQWV WKDW DUH
UHODWLYHO\XQIRUPHGPROHFXOHVDQGSDUWLFOHVRIDOONLQGV'HOHX]HDQG*XDWWDUL 
·7KHFRQFHSWRI¶IRUFHILHOG·H[DPLQHGLQWKHSUHYLRXVFKDSWHUGHULYHVIURPVXFK
D SKLORVRSK\ RI ¶PRYHPHQW DQG UHVW· ZKLFK SURFHHGV RQ DQ XQGHUVWDQGLQJ RI
FDXVDOLW\ DV HPHUJHQW +HQFH UDGLFDO LPPDQHQFH GLYHUJHV IURP PHFKDQLVWLF
PDWHULDOLVP LQWKDW LWGRHVQRWUHGXFH ¶WKHGLFH\SURFHVVE\ZKLFKQHZHQWLWLHV DQG
SURFHVVHVSHULRGLFDOO\VXUJHLQWREHLQJ·WRHIILFLHQWFDXVDOLW\&RQQROO\:KDW
LV HVSHFLDOO\ SHUWLQHQW WR WKH SUHVHQW GLVFXVVLRQ LV KRZ HPHUJHQW FDXVDOLW\
DFFRPPRGDWHVDQGHYHQH[SRVHVWKHRWKHUZLVH 

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(PHUJHQWFDXVDOLW\FRQVLVWVRIUHVRQDQFHVZLWKLQDQGEHWZHHQIRUFHILHOGVLQD
ZD\WKDWLVFDXVDOEXWEH\RQGWKHSRZHUWRLVRODWHDQGVHSDUDWHDOOHOHPHQWVLQ
GHWHUPLQDWH ZD\V $Q HOHPHQW RI P\VWHU\ RU XQFHUWDLQW\ LV DWWDFKHG WR
HPHUJHQWFDXVDOLW\&RQQROO\

$W WKH SUHVHQW MXQFWXUH P\ VDFUHGVFKRODUO\ OLIHSUDFWLFH DSSHDUV WR EH GUDZQ
WRZDUGVUDGLFDO LPPDQHQFH ,ZRXOGVD\WKDWWKH%XGGKLVW)RXFDXOGLDQDUWRI OLYLQJ
ZKLFKPXWXDOO\VXSSRUWVWKLV%XGGKLVW'HUULGHDQSURIHVVLRQRI IDLWK,·PDUWLFXODWLQJ
VKDUHV &RQQROO\·V   IDLWK LQ ¶DQ RSHQ WHPSRUDO KRUL]RQ H[FHHGLQJ KXPDQ
PDVWHU\·DQ LPPDQHQWQDWXUDOLVPWKDW LV ¶LUUHGXFLEOHWRERWKFORVHGQDWXUDOLVP DQG
UDGLFDO WUDQVFHQGHQFH· <HW , VD\ WKLV QRW ZLWKRXW D GHJUHH RI DPELYDOHQFH DQG
LQGHHGXQGHFLGDELOLW\/HWPHWU\WRDUWLFXODWHWKLVYLD&KDUOHV7D\ORU·VGHVFULSWLRQRI
KRZ OLIH LQ D VHFXODU DJH LV H[SHULHQFHG ZLWKLQ DQ LPPDQHQW IUDPH RU LPPDQHQW
RUGHU ¶6RPHRIXVZDQWWR OLYH LWDVRSHQWRVRPHWKLQJEH\RQGVRPHOLYH LWDVFORVHG
,W LV VRPHWKLQJ ZKLFK SHUPLWV FORVXUH ZLWKRXW GHPDQGLQJ LW·  
([LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV WKDW SXVK WRZDUGV RSHQQHVV DUH WKRVH WKDW XQGHUVWDQG WKH
KXPDQJRRGWREH ¶FRQVXEVWDQWLDO·ZLWKWKHWUDQVFHQGHQWZKHWKHU LWEHFRQFHLYHGDV
¶*RG· RU VRPHWKLQJ RQWLFDOO\ KLJKHU WKDQ WKH KXPDQ )RU WKRVH RULHQWHG LQ WKLV
PDQQHU WKH JRRG LV FRQFHLYHG ZLWK UHIHUHQFH WR WKH WUDQVFHQGHQW LQ VRPH IRUP
([LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV WKDW SXVK WRZDUGV FORVXUH DUH WKRVH WKDW UHJDUG WKH KXPDQ
JRRG DV LQWULQVLFDOO\ LPPDQHQW )RU WKRVH RULHQWHG LQ WKLV PDQQHU WKH JRRG LV
FRQFHLYHG ZLWKRXW DSSHDO WR WKH WUDQVFHQGHQW ZKLFK PD\ HYHQ EH UHJDUGHG DV
LQLPLFDOWRKXPDQIORXULVKLQJ¶7KHKXPDQJRRGLVLQLWVYHU\HVVHQFHVHQVXDOHDUWKO\
ZKRHYHU LGHQWLILHVDWUDQVFHQGHQWJRDOGHSDUWV IURPLWEHWUD\V LW· 7D\ORU
$ FUXFLDO SRLQW WR QRWH KHUH LV WKDW ¶JRLQJ RQH ZD\ RU DQRWKHU >LPPDQHQFH RU
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WUDQVFHQGHQFH@UHTXLUHVZKDWLVRIWHQFDOOHG´DOHDSRIIDLWKµ·7D\ORU:KDW
7D\ORUPHDQVE\D ¶OHDSRI IDLWK·GRYHWDLOVZLWKWKHK\SRWKHVLV ,KDYHIRUPXODWHGZLWK
WKH KHOS RI WKH %XGGKD·V DGYLFH WRWKH .DODPDV DQG 'HUULGHDQ GHFRQVWUXFWLRQ³WKDW
LV IDLWKDVWKHDQWLFLSDWRU\FRQILGHQFHJHQHUDWHGE\RXUIHOWVHQVHRIWKLVZRUOGO\ OLIH 
IDLWKDVWKDWZKLFKVXSSRUWVWKHKRSHVDQGDVSLUDWLRQVRIUHOLJLRXVDQGQRQUHOLJLRXV
LQGLYLGXDOVDOLNH7D\ORUVD\V

:KDWSXVKHVXVRQHZD\RUWKHRWKHULVZKDWZHPLJKWGHVFULEHDVRXURYHUDOO
WDNHRQKXPDQOLIHDQGLWVFRVPLFDQGLIDQ\VSLULWXDOVXUURXQGLQJV3HRSOH·V
VWDQFHRQWKH LVVXHRIEHOLHI LQ*RGRURIDQRSHQYHUVXVFORVHGXQGHUVWDQGLQJ
RIWKHLPPDQHQWIUDPHXVXDOO\HPHUJHRXWRIWKLVJHQHUDOVHQVHRIWKLQJV 

7KLV FDQ KDUGO\ EH VLPSO\ DUELWUDU\ ,I SUHVVHG RQH FDQ RIWHQ DUWLFXODWH D
ZKROHKRVWRIFRQVLGHUDWLRQVZKLFKPRWLYDWH WKLVVWDQFHVXFKDVRXUVHQVHRI
ZKDWLVUHDOO\LPSRUWDQWLQKXPDQOLIHRUWKHZD\VZHWKLQNKXPDQOLIHFDQEH
WUDQVIRUPHGRUWKHFRQVWDQWVLIDQ\RIKXPDQKLVWRU\DQGVRRQ

%XW WKH WDNH JRHV EH\RQG WKHVH SDUWLFXODWH LQVLJKWV 0RUHRYHU WKHVH
WKHPVHOYHV FDQ EH FKDQJHG WKURXJK IXUWKHU HYHQWV DQG H[SHULHQFH ,Q WKLV
ZD\RXURYHUDOOVHQVHRIWKLQJVDQWLFLSDWHVRU OHDSVDKHDGRIWKHUHDVRQVZH
FDQPXVWHUIRU LW ,W LVVRPHWKLQJLQWKHQDWXUHRIDKXQFKSHUKDSVZHPLJKW
EHWWHUVSHDNKHUHRI´DQWLFLSDWRU\FRQILGHQFHµ

)ROORZLQJ 7D\ORU·V DFFRXQW SURSRQHQWV RI VD\ OLEHUDWLRQ WKHRORJ\ ZRXOG EHORQJ WR
WKH ILUVW FDPS³H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV WKDWWHQG WRZDUGV RSHQQHVV³VLQFH WKH\ DUH
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VXSSRUWHGE\DQWLFLSDWRU\FRQILGHQFH LQ*RGDV FRQVXEVWDQWLDOZLWKWKHKXPDQJRRG
DQGWKHVWULYLQJIRUWKLVJUHDWHUJRRGIRUDOO3URSRQHQWVRIQHZDWKHLVPOLNH5LFKDUG
'DZNLQV RQ WKH RWKHU KDQG ZRXOG EHORQJ WR WKH VHFRQG FDPS³H[LVWHQWLDO
RULHQWDWLRQV WKDW WHQG WRZDUGV FORVXUH³VLQFH WKH\ UHMHFW WKH QRWLRQ RI WKH
WUDQVFHQGHQW DV D WKUHDW WR WKH KXPDQ JRRG DQG DUH VXSSRUWHG E\ DQWLFLSDWRU\
FRQILGHQFHLQWKHH[SODQDWLRQVRIPDWHULDOLVWQDWXUDOLVP%XWWKLQJVDUHQRWVRVWDUN
RU VWUDLJKWIRUZDUG (YHQZLWK WKHVH H[DPSOHV ZKLFK IRU WKH VDNH RI DUJXPHQW ,·P 
LQYRNLQJQRWVRPXFKDVHPSLULFDOFRQVWLWXHQFLHVEXWDVWZRSRVVLEOHSRVLWLRQVORFDWHG
RQDGLVFXUVLYHVSHFWUXPWKHUHFRXOGEHZKDW7D\ORUFDOOV¶FURVV SUHVVXUHV·

>:@HPXVW DOVR UHPHPEHU WKDW WKHUH DOZD\V KDYH EHHQ D JUHDWPDQ\ SHRSOH
ZKRKDYHEHHQFURVVSUHVVXUHGEHWZHHQWKHWZREDVLFRULHQWDWLRQVZKRZDQW
WRUHVSHFWDVPXFKDVWKH\FDQWKH´VFLHQWLILFµVKDSHRIWKHLPPDQHQWRUGHUDV
WKH\ KDYH EHHQ OHGWR VHH LW RU ZKR IHDU WKH HIIHFW RI UHOLJLRXV ´IDQDWLFLVPµ
EXW ZKR VWLOO FDQQRW KHOS EHOLHYLQJ WKDW WKHUH LV VRPHWKLQJ PRUH WKDQ WKH
PHUHO\ LPPDQHQW>«@:KDWHPHUJHVIURPDOO WKLV LVWKDWZHFDQHLWKHUVHHWKH
WUDQVFHQGHQWDVDWKUHDWDGDQJHURXVWHPSWDWLRQDGLVWUDFWLRQRUDQREVWDFOH
WR RXU JUHDWHVW JRRG 2UZH FDQ UHDG LW DV DQVZHULQJ WR RXU GHHSHVW FUDYLQJ
QHHG IXOILOPHQW RI WKH JRRG 2U HOVH VLQFH UHOLJLRQ KDV YHU\ RIWHQ EHHQ WKH
ILUVW WKLQN RI WKH ORQJ OLQH WKDW UXQV IURP $]WHF VDFULILFH WKURXJK
7RUTXHPDGDWR%LQ/DGHQWKHTXHVWLRQUHDOO\ LVZKHWKHU LW LVRQO\WKUHDWRU
GRHVQ·W DOVR RIIHU D SURPLVH $QG ZH PLJKW DGG WKH TXHVWLRQ ZKHWKHU RQO\
UHOLJLRQSRVHVWKLVNLQGRIWKUHDWWKHWZHQWLHWKFHQWXU\WKURXJKWKHILJXUHVRI
6WDOLQ+LWOHUDQG3RO3RWVHHPVWRLQGLFDWHWKHFRQWUDU\7D\ORU

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6R D GHFRQVWUXFWLYH WKHRORJLDQ OLNH &DSXWR ZKR VHHNV WR ZHOFRPH ¶WKH NLQJGRP RI
*RG· UHFRJQLVHV KLV HPEHGGHGQHVV ZLWKLQ WKH LPPDQHQW RUGHU <HW SURIHVVLQJ D
SDVVLRQ IRU WKH LPSRVVLEOH KH VWLOO KROGV RSHQ WKH SRVVLELOLW\ RI DQ XQH[SHFWHG
XQIRUHVHHDEOH VRPHWKLQJ PRUH WKDQ WKH PHUHO\ LPPDQHQW $ UDGLFDO DWKHLVW OLNH
+lJJOXQG RQ WKH RWKHU KDQG ZKR UHJDUGV GHFRQVWUXFWLYH UHDGLQJV RI ¶*RG· DV
¶ZURQJKHDGHG· DSSHDUV WR YLHZ DQ\ QRWLRQ RI WKH WUDQVFHQGHQW DV D GDQJHU <HW
SURIHVVLQJ D SDVVLRQ IRU WKH LPSRVVLEOH KH GRHV QRW FORVH RII WKH SRVVLELOLW\ RI
XQLPDJLQDEOH UDGLFDO FKDQJH DQG HYHQ WKH UXLQ RI WKH LPPDQHQW RUGHU DV VXFK ,Q
ZKLFKFDVHZHFRXOGDVNZKHWKHU7D\ORUZKRSURIHVVHVIDLWK LQWKHPRYHPHQWIURP
LPPDQHQFH WR WUDQVFHQGHQFH DQG UHJDUGV DQ H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQ RI SXUH
LPPDQHQFHDV ¶FORVHG·KDVFORVHGKLPVHOIRIIWRKRZWKHODWWHUFRXOGQHYHUWKHOHVVEH
¶RSHQ·"

7R IXUWKHU SOXUDOLVH 7D\ORU·V LGHDV &RQQROO\ GLVWLQJXLVKHV EHWZHHQ WZR ZD\V RI
FRQFHSWXDOLVLQJ ¶WUDQVFHQGHQFH· 2Q WKH RQH KDQG WKHUH LV UDGLFDO WUDQVFHQGHQFH
ZKLFKKHWDNHVWRPHDQ ¶D*RGZKRFUHDWHV LQIRUPVJRYHUQVRU LQVSLUHVDFWLYLW\ LQ
WKHPXQGDQHZRUOGZKLOHDOVRH[FHHGLQJWKHDZDUHQHVVRI LWVSDUWLFLSDQWV· &RQQROO\
2QWKHRWKHUWKHUHLVPXQGDQHWUDQVFHQGHQFHZKLFKUHIHUVWR¶DQ\DFWLYLW\
RXWVLGH D QRQKXPDQ IRUFHILHOG RU KXPDQ DZDUHQHVV WKDW PD\ WKHQ FURVV LQWR LW
PDNLQJ D GLIIHUHQFH WRZKDW WKH ODWWHU EHFRPHV RU LQWHUDFWLQJZLWK LW LQ IHFXQG RU
GHVWUXFWLYH ZD\V RIWHQ ZLWKRXW EHLQJ VXVFHSWLEOH WR IXOO UHSUHVHQWDWLRQ EHIRUH
FURVVLQJ RU H[SODQDWLRQ E\PHDQV RI HIILFLHQW FDXVDWLRQ DIWHU LW· &RQQROO\
QHLWKHUSURIHVVHVIDLWKLQUDGLFDOWUDQVFHQGHQFHQRUSUHWHQGVWKDWKHKDVGLVSURYHQLW
:KDW KH SURIHVVHV LV UDGLFDO LPPDQHQFH ¶UHSOHWH ZLWK PXOWLSOH RIWHQ IXJLWLYH
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HQFRXQWHUV ZLWKPXQGDQH WUDQVFHQGHQFH· DQ H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQ WKDW ¶LV RSHQ WR
WKHRXWVLGHHYHQWKRXJKLWRPLWVDSODFHIRUSHUVRQDOGLYLQLW\·&RQQROO\

7KLV YHUVLRQ RI DQ ¶RSHQ· UDGLFDO LPPDQHQFH UHVRQDWHV ZLWK P\ VDFUHGVFKRODUO\
VHQVLELOLWLHVDQG,ZRQGHU LI WKHPHPEHUVRI'KDPPD:KHHO DIILUPDIRUPRIUDGLFDO
LPPDQHQFHWRRVLQFHWKHLU ¶YHUQDFXODUWKHRU\·RI IDLWKUHJDUGVWKHFRPLQJWRWHUPV
ZLWK WKH H[SHULHQFH RI GLVVDWLVIDFWRULQHVV LPPDQHQW WR PXQGDQH H[LVWHQFH DV D
SUDJPDWLF SURGXFWLYH ZD\ WRPDLQWDLQ ILGHOLW\ WR DQG DFWXDOLVH WKH SURPLVH RI WKH
WUDQVFHQGHQFH RI GXNNKD SURFODLPHG E\ WKH %XGGKD·V $ZDNHQLQJ WR WKH VRFDOOHG
¶8QFRQGLWLRQHG· RU ¶'HDWKOHVV· ZKLFK UHPDLQV XQFRQMHFWXUDEOH DV VXFK ZLWKLQ WKH
OLPLWV RI UHDVRQ RU ¶NQRZDELOLW\· ,Q DQ\ HYHQW WKDW DQ H[LVWHQWLDO VWDQFH RI UDGLFDO
LPPDQHQFHLVRSHQWRPXQGDQHWUDQVFHQGHQFHPHDQVWKDWLWPD\EHKRVSLWDEOHWRWKH
%XGGKLVWVDFUHGWUXWKRI$ZDNHQLQJZKLFK,KDYHLQWHUSUHWHGLQDOLPLWHG¶PXQGDQH·
PDQQHU+HQFHWKHGHWRXU LQWR7D\ORU·VFODLPVDERXWWKHSXVKDQGSXOORI ¶RSHQQHVV·
RU ¶FORVXUH·ZLWKLQWKH LPPDQHQWIUDPHRIRXUVHFXODUDJHWRTXDOLI\P\SURIHVVLRQRI
UDGLFDOLPPDQHQFH 

7KHLQWHUSUHWDWLRQRI$ZDNHQLQJ,KDYHEHHQZRUNLQJZLWKGRYHWDLOVZLWK&RQQROO\·V
XQGHUVWDQGLQJ RI DQ LPPDQHQW SUDFWLFH RI XQEHFRPLQJ WKDW VWULYHV WR LQYLWH WKH
RXWVLGHRITXRWLGLDQH[SHULHQFHYLDDGMXVWPHQWV LQHPERGLPHQWSHUFHSWLRQFRQGXFW
DQG VHQWLPHQW DV ZHOO DV H[SHULPHQWDWLRQVZLWK GXUDWLRQ 7R SDUDSKUDVH &RQQROO\
WKHHYHQWRIWKHRXWVLGHRIWKRXJKW LQWHUUXSWLQJVHGLPHQWHGKDELWVRIWKHERG\PLQG
WRPXWXDOO\ WUDQVIRUP HDFK RWKHUPD\ QRW EH UHSUHVHQWDEOH RU LQWHOOLJLEOH XQWLO LWV
UXSWXUH LQ FRQVFLRXVQHVV³RUZH FRXOG HYRNH )RXFDXOGLDQ WHUPLQRORJ\ WR VD\³XQWLO
WKH PRYHPHQW RI WUDQVJUHVVLRQ WUDYHUVHV DQG PDUNV WKH OLQH RI OLPLW DQ HQGOHVV
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FURVVLQJ VHH&KDSWHU )LYH 5DGLFDO LPPDQHQFH LV ¶RSHQ·WRWKH H[WHQW WKDW LW DOORZV
LWVHOI WR EH VXUSULVHG E\PXQGDQH WUDQVFHQGHQFH ZKLFKPD\ DUULYH E\ZD\ RI ZKDW
0DVVXPL   GHVFULEHV DV ¶WUDQVGXFWLYH FRQYHUVLRQ >«@ DQ RQWRORJLFDO YHFWRU
WKDW LQJDWKHUV D KHWHURJHQHLW\ RI VXEVWDQWLDO HOHPHQWV DORQJ ZLWK WKH DOUHDG\
FRQVWLWXWHGDEVWUDFWLRQRIODQJXDJH´PHDQLQJµDQGGHOLYHUVWKHPWRFKDQJH· 

7KLV UHDGLQJ RI $ZDNHQLQJ LQ WHUPV RI UDGLFDO LPPDQHQFH GRHV QRW FORVH RII WKH
SRVVLELOLW\ RI DQ XQFRQGLWLRQHG DZDUHQHVV RI SKHQRPHQDO UHDOLW\ DQG VHOIKRRG³WKDW
FORVXUH LQDFDGHPLFGLVFRXUVHVRQQRQ:HVWHUQZLVGRPWUDGLWLRQVWKDW5LFKDUG.LQJ
  FDXWLRQV DJDLQVW ,W DOVR DOORZV FULWLFDO GLDORJXH WR PRYH EH\RQG WKH
LPSDVVH WKDW KDV VWDOOHG DURXQG WKH FODLP WKDW %XGGKLVW VWUDWHJLHV RI GLVUXSWLQJ WKH
PHWDSK\VLFV RI SUHVHQFH DQG ORJRFHQWULVP DUH E\ YLUWXH RI ¶UHOLJLRXV· PHGLWDWLYH
SUD[LVPRUH ¶UDGLFDO· WKDQWKH ¶SKLORVRSKLFDO· WKHRULVLQJRI'HUULGHDQGHFRQVWUXFWLRQ
VHH&KDSWHU7ZR%XWHYHQDV , LQWHUSUHW$ZDNHQLQJLQWHUPVRIVRFDOOHGPXQGDQH
WUDQVFHQGHQFH LW LV LPSRUWDQW WKDW , DOVR DFNQRZOHGJH WUDGLWLRQDO %XGGKLVW EHOLHIV
WKDW SRVLW FHOHVWLDO UHDOPV RI JRGV DQG GHLWLHV ¶KLJKHU· WKDQ KXPDQ DQG HDUWKO\
H[LVWHQFH7RJHWKHUZLWKWKH¶ORZHU·UHDOPVRIJKRVWVDQGKHOOEHLQJVWKH\VSLQURXQG
DVWKHHQGOHVVF\FOHRIUHELUWKRUVDPVčUDWKHWUDQVFHQGHQFHRIZKLFKLV$ZDNHQLQJ 

)RU LQVWDQFHP\ODWHSDWHUQDOJUDQGPRWKHUZDVDGHYRWHHRIWKH3XUH/DQGWUDGLWLRQ
WKHPRVWZLGHO\SUDFWLFHGIRUPRI%XGGKLVPLQ(DVW$VLD7KHFHQWUDOSUDFWLFH LVWKH
UHFLWDWLRQ RIPDQWUDV WKH DLP RI ZKLFK LVWR DWWDLQ D ¶KLJKHU· UHELUWK LQWKH %XGGKD
UHDOP RI WKH 3XUH /DQG ZKLFK LV VDLG WR SUHFLSLWDWH WKH SURFHVV RI OLEHUDWLRQ IURP
GXNNKDWKDWWUDQVFHQGVDOOUHDOPVRIUHELUWK6RHYHQWKRXJK%XGGKLVPGRHVQRWSRVLW
D FUHDWRU *RG D FDVH FRXOG EH PDGH WKDW D VWUHDN RI UDGLFDO WUDQVFHQGHQFH WUDFHV
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WKURXJK%XGGKLVWLGHDOVLQWKDWWKH\SRVLWWKHSRVVLELOLW\RI¶FURVVLQJ·RYHUWRDZKROO\
RWKHU SODQH RI VHQWLHQF\ WKDW LV RQWLFDOO\ ¶KLJKHU· WKDQ RU ¶EH\RQG· ERWK WKH KXPDQ
DQG WKH 'LYLQH , GR QRW ZDQW WR FORVH RII WKLV UHDGLQJ OHVW , SHUSHWXDWH FULWLFDO
EOLQGQHVV WR WKH FRQWLQXLQJ LGHRORJLFDO VXEYHUVLRQ RI WUDGLWLRQDO $VLDQ %XGGKLVW 
XQGHUVWDQGLQJV FXVWRPV DQG SUDFWLFHV³DV ,PD\ KDYH LQP\ LQLWLDO HQWKXVLDVP IRU
UDWLRQDOLVWLQWHUSUHWDWLRQVRI%XGGKLVPDVDQHZ¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUW

$QRWKHUUHDVRQ,TXDOLI\P\H[LVWHQWLDOFRPPLWPHQWWRUDGLFDO LPPDQHQFHLVEHFDXVH
, UHPDLQ DPELYDOHQW DERXW VRPH DVSHFWV RI &DSXWR·V DQG +lJJOXQG·V UHDGLQJV RI
'HUULGD HYHQ ZKLOH , ILQG LQVSLUDWLRQ LQ ERWK³RQH ORRNLQJ WR ZHOFRPH WKH
WUDQVFHQGHQW WKH RWKHU UHVROXWHO\ LPPDQHQW:KHUH &DSXWR LV FRQFHUQHG , FDQQRW
VD\ WKDW , VKDUH KLV &KULVWLDQ IDLWK DV VXFK VLQFH , DP TXLWH RSHQO\ D ODSVHG
SRVWFRORQLDO&KULVWLDQFRQYHUW²WXUQHG²DWKHLVW²WXUQHG²¶:HVWHUQ%XGGKLVW·FRQYHUW$V
, DWWHPSWHG WR VKRZ LQ &KDSWHU 7ZR WKH FRQGLWLRQLQJ RIP\&KULVWLDQ XSEULQJLQJ³
DQG SHUKDSV PRUH LPSRUWDQWO\ P\ UHODWLRQVKLS WR P\ &KULVWLDQ SDUWQHU³LV QRW
VRPHWKLQJ,FDQRURXJKWWREHDEOHWRHDVLO\GLVDYRZ&XULRXVO\ZKLOVW ,GRQRWVHOI
LGHQWLI\DV ¶&KULVWLDQ·DQGIRUDOO LQWHQWVDQGSXUSRVHV ,ZRXOGGHVFULEHP\VHOI RUEH
GHVFULEHG E\ RWKHUV DV QRW¶&KULVWLDQ· , GR QRW IHHO XQ¶&KULVWLDQ· DV VXFK 3HUKDSV
WKLVLVZK\,DPVWLOODEOHWRILQGLQVSLUDWLRQLQ&DSXWR·VDOOXVLRQVWRELEOLFDOYHUVHVDQG
KLV HYRFDWLRQ RI ¶*RG· <HW , DP QRW SUHSDUHG WR FDOO P\VHOI DQ DWKHLVW QRW OHDVW
EHFDXVH RI WKH SDWKRORJLVLQJ HIIHFWV WKDW FDQ EH DQG KDYH EHHQ JHQHUDWHG E\ WKH
LPSHULDOLVW :HVWHUQFHQWULF SUHVXPSWLRQV RI DWKHLVW GLVFRXUVHV RQ WUDGLWLRQDO
%XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV RU WKH VDFUHG FXVWRPV RI QRQ:HVWHUQ OLIHZRUOGV PRUH
JHQHUDOO\ 6RZKLOVW , DP V\PSDWKHWLF WR +lJJOXQG·V DWWHPSW WRPDLQWDLQ ILGHOLW\ WR
GHFRQVWUXFWLYH LGHDOV , DP FDXWLRXV DERXW WKH XQDFNQRZOHGJHG LQKRVSLWDOLW\ RI KLV
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DWKHLVWGLVFRXUVH LQWKDW LWDSSHDUVWRRUHDG\WRPDNHDILQDOGHFLVLRQDERXWWKH LP
SRVVLEOHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHLPPDQHQWDQGWUDQVFHQGHQW7RP\XQGHUVWDQGLQJ
DWKHLVP RU HYHQ D UDGLFDO DWKHLVP WXUQV RQ WKH DVVXPSWLRQ WKDW ¶*RG· RU UDGLFDO
WUDQVFHQGHQFH FDQ EH GLVSURYHQ LI QRW SUHVXSSRVLQJ WKDW LW KDV DOUHDG\ EHHQ
GLVSURYHQ7KLVKRZHYHUUHPDLQVDQRSHQTXHVWLRQ'HUULGDKLPVHOIZKRLQVHHNLQJ
WR DIILUP WKH LPSRVVLEOH UHODWLRQ EHWZHHQ WKH LPPDQHQW DQG WKH WUDQVFHQGHQW QRW
RQO\ RFFDVLRQDOO\ HYRNHV ¶*RG· LQ KLV ZULWLQJVEXW LV DOVR FDUHIXO WR DYRLG GHFODULQJ
WKDWKHLVDQDWKHLVWVD\LQJLQVWHDGWKDWKHSDVVHVIRURQH

0\RZQXQGHUVWDQGLQJRI IDLWK LVWKDWWKHUH LV IDLWKZKHQHYHURQHJLYHVXSQRW
RQO\DQ\FHUWDLQW\EXWDOVRDQ\GHWHUPLQHGKRSH,IRQHVD\VWKDWUHVXUUHFWLRQLV
WKH KRUL]RQ RI RQH·V KRSH WKHQ³VLQFH RQH NQRZV ZKDW RQH QDPHV ZKHQ RQH
VD\V ´UHVXUUHFWLRQµ³IDLWK LV QRW SXUH IDLWK ,W LV DOUHDG\ NQRZOHGJH >«@ 7KDW LV
ZK\\RXKDYHWREHDQDWKHLVWRIWKLVVRUW >VRPHRQHZKR´ULJKWO\SDVVHVIRUDQ
DWKHLVWµ@LQRUGHUWREHWUXHWRIDLWKWRSXUHIDLWK'HUULGD

Awaiting the ‘perhaps’ with Derrida and Foucault 
,I WKLV SURIHVVLRQ RI IDLWK , DP DUWLFXODWLQJ DGRSWV DQ H[LVWHQWLDO VWDQFH RI UDGLFDO
LPPDQHQFHLWLVSHUKDSVPRUHDFFXUDWHWRVD\WKDWLWDULVHVRXWRIZKDW&RQQROO\FDOOV
                                                 
3+RZFDQDQRWKHUVHHLQWRPH LQWRP\PRVWVHFUHWVHOIZLWKRXWP\EHLQJDEOHWRVHHLQWKHUHP\VHOI
DQGZLWKRXWP\EHLQJDEOHWRVHHKLPLQPH"$QGLIP\ VHFUHWVHOIWKDWZKLFKFDQEHUHYHDOHGRQO\WR 
WKHRWKHUWRWKHZKROO\RWKHUWR*RGLI\RXZLVKLVDVHFUHWWKDW,ZLOOQHYHUUHIOHFWRQWKDW,ZLOOQHYHU
NQRZRUH[SHULHQFHRUSRVVHVVDVP\RZQWKHQZKDWVHQVHLVWKHUHLQVD\LQJWKDWLW LVP\VHFUHWRU
LQVD\LQJPRUHJHQHUDOO\WKDWDVHFUHWEHORQJVWKDWLWLVSURSHUWRRUEHORQJVWRVRPHRQHRUWRVRPH
RWKHUZKRUHPDLQVVRPHRQH",W LVSHUKDSV WKHUHWKDWZHILQGWKHVHFUHWRIVHFUHF\QDPHO\WKDW LW LV
QRWDPDWWHURINQRZLQJDQGWKDWLWLVWKHUHIRUQR RQH$VHFUHWGRHVQ
WEHORQJLWFDQQHYHUEHVDLGWR 
EHDWKRPHRULQLWVSODFH7KHTXHVWLRQRIWKHVHOIZKRDP,"QRWLQWKHVHQVHRIZKRDP,EXW
ZKR LV WKLV 
,
 WKDW FDQ VD\ ZKR":KDW LV WKH , DQG ZKDW EHFRPHV RI UHVSRQVLELOL W\ RQFH WKH
LGHQWLW\RIWKH,WUHPEOHVLQVHFUHW"'HUULGD 

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¶´WKH LPPDQHQFH RI WUDQVFHQGHQFHµ E\ ZKLFK SURGXFWLYH FRQMXQFWLRQV EHWZHHQ
GLVSDUDWHWUDGLWLRQVHQJHQGHUDSRVLWLYH LQWHQVLILFDWLRQRI OLIH >«@6XFKDPSOLILFDWLRQV
FDQHQODUJHDVHQVLELOLW\RISUHVXPSWLYHJHQHURVLW\WRRWKHUVLQFOXGLQJWKRVHGHYRWHG
WR UDGLFDO WUDQVFHQGHQFH·   7KH SURGXFWLYH WHQVLRQV JHQHUDWHG E\ WKH
LPPDQHQFHRIWUDQVFHQGHQFHKDYHVKDSHGWKHZRUNRI WKHWZRNH\WKLQNHUV LQVSLULQ
WKLV SURIHVVLRQ RI IDLWK 'HUULGD DQG )RXFDXOW ERWK RI ZKRP GLVSOD\HG SUHVXPSWLYH
JHQHURVLW\WRZDUGVUHOLJLRXVNQRZOHGJHSUDFWLFHVVKDULQJDFRPPLWPHQWWREHRSHQ
WR XQNQRZLQJQHVV RU WKH RXWVLGH $UWKXU %UDGOH\   IRU LQVWDQFH KDV
H[DPLQHG WKH ZD\ WKH WZR KDYH DWWHPSWHG WR WKLQN WKH RXWVLGH SRLQWLQJ RXW WKDW
ZKHUH ¶)RXFDXOWVHHVWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH LQVLGH DQGWKHRXWVLGH LQKLVWRULFLVW 
WHUPV DV WKH SURGXFW RI D GHWHUPLQDWH HPSLULFDO HYHQWZLWKLQKLVWRU\· 'HUULGD ¶VHHV
WKH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH LQVLGH DQG WKH RXWVLGH DV WKH SURGXFW RI D TXDVL
WUDQVFHQGHQWDOXQGHFLGDELOLW\WKDWH[FHHGVWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHKLVWRULFDODQG
WKHWUDQVFHQGHQWDO·$VVHVVLQJWKHLUZRUNLQFOXGLQJWKHDFULPRQLRXVGLVSXWHEHWZHHQ
WKHP RYHU WKH KLVWRU\ RI PDGQHVV %UDGOH\   FODLPV WKDW )RXFDXOW
¶VXUUHSWLWLRXVO\VHWVKLVWRU\XSDVDWUDQVFHQGHQWDOFRQWUDEDQG·ZKLFKLVQRWVRPXFK
WR¶DUJXHWKDW)RXFDXOWZDVUHDOO\DQHJDWLYHWKHRORJLDQEXWUDWKHUWKDWKLVQHJDWLRQRI
WKHWUDQVFHQGHQWDO LQ IDYRXU RI WKH KLVWRULFDO OHDGV WR DQ XQZLWWLQJ UHDIILUPDWLRQ RI
WKH WUDQVFHQGHQWDO E\ WKH EDFN GRRU LQ D VWUXFWXUH DNLQ WR QHJDWLYH WKHRORJ\· 2Q
%UDGOH\·V DFFRXQW HYHQ WKRXJK 'HUULGD LV DGDPDQW WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV QRW
QHJDWLYHWKHRORJ\KH LVPRUHXSIURQWWKDQ)RXFDXOW LQDGPLWWLQJDUHODWLRQVKLSZLWK
WKHYLDQHJDWLYD 

, WUXVW QRWH[W WKDW LVQRW LQ VRPHZD\ FRQWDPLQDWHGZLWK QHJDWLYH WKHRORJ\
DQGHYHQDPRQJWKRVHWH[WVWKDWDSSDUHQWO\GRQRWKDYHZDQWRUEHOLHYHWKH\
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KDYHDQ\UHODWLRQZLWKWKHRORJ\LQ JHQHUDO1HJDWLYHWKHRORJ\LVHYHU\ZKHUH
EXWLWLVQHYHUE\LWVHOITXRWHGLQ%UDGOH\

)RU %UDGOH\ WKH UHDVRQ WKDW 'HUULGD LV DEOH WR DGPLW KLV LQGHEWHGQHVV WR QHJDWLYH
WKHRORJ\ LV EHFDXVH XQOLNH )RXFDXOW KH ZRUNV ZLWK WKH LPSRVVLELOLW\ RI ZULWLQJ D
GLVFRXUVH WKDW GRHV QRW QHJRWLDWH WKH WUDQVFHQGHQWDO +HQFH KH VD\V WKDW ERWK
)RXFDXOWDQG'HUULGD·VZRUN 

>«@ DUH FRQWDPLQDWHG E\ VRPHWKLQJ WKH\ RIILFLDOO\ GR QRW EHOLHYH LQ DQGWKXV
FDQQRW LPDJLQH >«@ EXW WKH GLIIHUHQFH LV WKDW GHFRQVWUXFWLRQ LV QRWKLQJ OHVV
WKDQ WKH DWWHPSW WR WKLQN WKURXJK WKH UHODWLRQVKLS WR WKH RWKHU WKDW WKLV
FRQWDPLQDWLRQ LPSOLHV ,Q ERWK )RXFDXOW DQG 'HUULGD·V WH[WV WKHQ WKH
KLVWRULFDO DUFKDHRORJLFDO DQG DWKHLVWLF VOLSV XQGHFLGDEO\ LQWR WKH
WUDQVFHQGHQWDO WKHRORJLFDO DQG WKHLVWLF 7KH WKRXJKW IURP WKH RXWVLGH
EHFRPHV LPSRVVLEOH WR WHOO DSDUW IURP WKH WKRXJKW IURP WKH LQVLGH %UDGOH\


, WRXFK RQ WKLV GHEDWH QRWWR DUELWUDWH RQ WKH UHODWLYH VWUHQJWKV RI WKHLU UHVSHFWLYH
DSSURDFKHVWKLV LVEH\RQGWKHSXUYLHZRIWKHFKDSWHUEXWPHUHO\WRIRUHJURXQGWKH
VKDUHG KRUL]RQ RI IDLWK RULHQWLQJ WKH HWKLFDO DQG SROLWLFDO FRPPLWPHQWV RI WKH
)RXFDXOGLDQ DQG 'HUULGHDQ FULWLFDO LWLQHUDULHV 7R SDUDSKUDVH &RQQROO\ , FODLP WKDW
ERWK )RXFDXOW DQG 'HUULGD VHHN D SRVLWLYH LQWHQVLILFDWLRQ RI OLIH WKDW WKHLU HWKLFR
SROLWLFDO FRPPLWPHQWV DQG FULWLFDO LWLQHUDULHV DUH LQVSLUHG E\ WKH LPPDQHQFH RI
WUDQVFHQGHQFHE\WKHFDOORIWKHRWKHU5R\%R\QH·V)RXFDXOWDQG'HUULGD7KH2WKHU6LGH
RI5HDVRQKDVSURYLGHGDFRJHQWDFFRXQWRIKRZWKHWZRDUWLFXODWHDSKLORVRSK\
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RIRWKHUQHVV,ZDQWWRDGGWKDWLQVRIDUDV)RXFDXOGLDQFULWLTXHFDQEHFKDUDFWHULVHGDV
D¶KHUPHQHXWLFVRIUHIXVDO·WKDWQRWRQO\UHIXVHVWRDQVZHUWKHTXHVWLRQ¶:KRDP,"·LQ
DQ\ IL[HG ZD\ EXW DOVR FKDOOHQJHV WKRVH ZKR ZRXOG VHHN WR DQVZHU LW RQ DQ\RQH·V
EHKDOIRUHQIRUFHWKHLUDQVZHUVRQRWKHUVLWLVDUJXDEOHWKDW)RXFDXOWVKDUHV'HUULGD·V
DSSUHFLDWLRQ RI XQNQRZLQJQHVV DQG WKH GHVLUH WR NHHS WKH IXWXUH RSHQ )RXFDXOW·V
FULWLFRSROLWLFDOKRSHHFKR'HUULGD·VPHVVLDQLFDIILUPDWLRQRI ¶YLHQVRXLRXL·RU ¶FRPH
\HV\HV·&DSXWR$QRWKHU LWHUDWLRQRI ¶FRPH\HV\HV·DSSHDUV LQ ¶0DU[	
6RQV·ZKHUH'HUULGDEGHVFULEHVPHVVLDQLFLW\DV ¶XQHDWWHQWHVDQVDWWHQWH· ¶D
ZDLWLQJ ZLWKRXW ZDLWLQJ· RU ¶D ZDLWLQJ ZLWKRXW H[SHFWDWLRQ· DV WKH )UHQFK ZRUG
DWWHQWHDOVRFRQQRWHV2QHKHDUVDV\PSDWKHWLFYRLFH LQ)RXFDXOW·VHVVD\RQ%ODQFKRW
¶7KH7KRXJKW)URP2XWVLGH·

/DQJXDJHLQLWVHYHU\ZRUGLVLQGHHGGLUHFWHGDWFRQWHQWVWKDWSUHH[LVWLWEXWLQ
LWV RZQ EHLQJ SURYLGHG WKDW LW KROGV DV FORVH WR LWV EHLQJ DV SRVVLEOH LW RQO\
XQIROGV LQWKHSXUHQHVVRIWKHZDLW:DLWLQJ LVGLUHFWHGDWQRWKLQJDQ\REMHFWWKDW
FRXOGJUDWLI\LWZRXOGRQO\HIIDFHLW6WLOOLWLVQRWFRQILQHGWRRQHSODFHLWLVQRW
DUHVLJQHGLPPRELOLW\ LWKDVWKHHQGXUDQFHRIDPRYHPHQWWKDWZLOOQHYHUHQG
DQG ZRXOG QHYHU SURPLVH LWVHOI WKH UHZDUG RI UHVW LW GRHV QRW ZUDS LWVHOI LQ
LQWHULRULW\ DOO RI LW IDOOV LUUHPHGLDEO\ RXWVLGH:DLWLQJ FDQQRWZDLW IRU LWVHOI DW
WKHHQGRI LWVRZQSDVWQRUUHMRLFH LQ LWVRZQSUDFWLFHQRUVWHHO LWVHOIRQFHDQG
IRU DOO IRU LW ZDV QHYHU ODFNLQJ FRXUDJH:KDW WDNHV LW XS LV QRWPHPRU\ EXW
IRUJHWWLQJ7KLVIRUJHWWLQJ>«@LVH[WUHPHDWWHQWLYHQHVV)RXFDXOW

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The faith of cultural studies, perhaps? 
*LYHQ WKH XQGHFLGDELOLW\ RI IDLWK DQGWKH IDLWK RI XQGHFLGDELOLW\ FRXOG LW SHUKDSV EH
VDLG WKDW HYHU\ GHFLVLRQ LV DW KHDUW D ZDLW³WKH SXUHQHVV RI WKHZDLW WKDWZDLWVZLWKRXW
ZDLWLQJ³QRW XQOLNH KRZ LQ 9LSDVVDQD RQH PXVW UHSHDWHGO\ PDNH WKH GHFLVLRQ WR
UHPDLQ DWWHQWLYH DQG HTXDQLPRXV WR IRUHJR DOO H[SHFWDWLRQ VR DVWR LQYLWH D ZKROO\
RWKHU H[SHULHQFH ZKLFK PD\ KRSHIXOO\ DUULYH LI RQH DZDLWV VWHDGIDVWO\ ZLWKRXW
GHPDQG XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\" ,I WKH %XGGKLVW JRDO RI
$ZDNHQLQJ FDQ RQO\ HYHU EH DZDLWHG LW LV E\ QRPHDQV D SDVVLYHZDLWLQJ VLQFH RQH
DZDLWVSUHFLVHO\E\VWDUWLQJDJDLQDQGDJDLQKHUHDQGQRZWR LQYLWHWKH LPSRVVLELOLW\
RQH DZDLWV $V GLVFXVVHG LQ &KDSWHU 7KUHH WKH ERGKLVDWWYD LGHDO RI WKH 0DKD\DQD
PDNHV VXFK D YRZ RI XWWHU UHVSRQVHDELOLW\ HJ %HLQJV DUH QXPEHUOHVV , YRZ WR
DZDNHQZLWKWKHPDV LI WRVD\ ¶7KDW LW LV LPSRVVLEOH LVSUHFLVHO\ZK\LWFDQDQGPXVW
EH GRQH· 'HUULGD·VPHVVLDQLF DIILUPDWLRQ RI ¶FRPH \HV \HV· DQG ¶DWWHQWHVDQVDWWHQWH·
DORQJZLWK)RXFDXOW·VSKLORVRSKLFDOPXVLQJVRQWKHH[WUHPHDWWHQWLYHQHVVWKDWDZDLWV
WKHWKRXJKW IURP WKH ¶RXWVLGH· RIIHU D ILWWLQJ DOOHJRU\ IRU WKH %XGGKLVW VDFUHG FODLP
DQG SUDFWLFH RI $ZDNHQLQJ WR UHDOLW\ ¶DV LW LV· 3HUKDSV LQ DZDLWLQJ $ZDNHQLQJ RQH
LQKDELWV ZKDW 'HUULGD FDOOV WKH GHVHUW LQ D GHVHUW WKHUHZKHUH RQH QHLWKHU FDQ QRU
VKRXOGVHHFRPLQJZKDWRXJKWRUFRXOG³SHUKDSV³EH\HWWRFRPHZKHUH'HUULGDDQG
)RXFDXOW JD]H WRJHWKHU WRZDUGV WKH LPSRVVLEOH KRUL]RQ ZLWK XQNQRZLQJQHVV DQG
SHUKDSVIDLWK"

7KHUH WRR , ZDQW WR VXJJHVW D PHVVLDQLF FXOWXUDOVWXGLHVLQWKHPDNLQJ DZDLWV
SDWLHQWO\ DV D SURPLVH LQ WKH IDFH RI LQFDOFXODEOH DOWHULW\ VWDQGLQJ UHVROXWH RQ D
¶GRXEOHYHFWRUGHFLVLRQ· LQYROYLQJDWWHQWLYHQHVVWRZDUGVWKRVHPDUJLQDOLVHGRWKHUV LW
HQJDJHV ZLWK DQG FRQWLQXRXV UHH[DPLQDWLRQ RI LWV RZQ FRPPLWPHQWV ERXQGDULHV
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DQG H[FOXVLRQV =\OLQVND   7KLV WKHVLV LV SUHGLFDWHG RQ D 'HUULGHDQ
FRQFHSWXDOLVDWLRQRIFXOWXUDOVWXGLHVDVD ¶UHVSRQVLEOHUHVSRQVH· RUZKDW,GHVFULEHDV
UHVSRQVHDELOLW\ WKDW DGRSWV D IRXQGDWLRQDO DLP RI UHVSRQGLQJ WR GLIIHUHQFH DQG WR
ZKDW FDOOV IRU UHFRJQLWLRQ DQG UHVSHFW ,W SURFHHGHG RQ WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW ¶WKH
SROLWLFDOFRPPLWPHQWRIFXOWXUDOVWXGLHVDOUHDG\ZRUNVDJDLQVWDFHUWDLQ>IRXQGDWLRQ
OHVV@ QRUPDWLYH KRUL]RQ· DQG WKDW ¶LWV QXPHURXV DFWV RI SROLWLFDO SUDFWLFH
VLPXOWDQHRXVO\ SHUIRUP SURSRVH DQG GHYHORS DQ HWKLFV RI FXOWXUDO VWXGLHV· =\OLQNVD
$V ¶DQHWKLFDORSHQLQJWR LQFDOFXODEOHDOWHULW\·FXOWXUDOVWXGLHV LV ¶DSURMHFW
LQWKHPDNLQJRQLWVZD\·DQGFDQ¶QHYHUEHSURSHUO\IRXQGHG·=\OLQVND,Q
'HUULGHDQWHUPVWKHQZHFRXOGVSHDNRIFXOWXUDOVWXGLHVDV¶DSURPLVH>«@DPHVVLDQLF
SURMHFWRIDZDLWLQJWKHXQNQRZQDQGWKHQRW\HWRIRSHQLQJRXUVHOYHVQRWRQO\WRWKH
GLIIHUHQFHVZHDOUHDG\NQRZDQGFDQQDPHEXWDOVRWRWKRVHWKDWUHPDLQXQQDPHDEOH
DQGXQLGHQWLILDEOHWRZKDWPD\\HWVXUSULVHDQGVFDUHXV·=\OLQVND

,QWKH,QWURGXFWLRQ ,DVNHGLIFXOWXUDOVWXGLHV·HWKLFDOFRPPLWPHQW LWVDIILUPDWLRQRI
XQGHFLGDELOLW\DOUHDG\SUHVXSSRVHVDQGSHUIRUPVDQDFWRI IDLWK7KHWKHVLV LVQRZLQ
DEHWWHUSRVLWLRQWKRXJKVWLOOQRWZLWKRXWGLVFRPIRUWRUXQHDVLQHVVDERXWWKHUHDFWLRQ
WKLVPLJKW SURYRNH IRU WKH DXWKRULQJ, WR DQVZHU LQWKH DIILUPDWLYH \HV \HV 2U WR
SXW LWDQRWKHUZD\³VLQFHWKHSURIHVVLRQRI IDLWK,DPPDNLQJLVFRPPLWWHGWRDOZD\V
OHW WKH TXHVWLRQ RI IDLWK UHPDLQ D TXHVWLRQ³WKH HWKLFV RI FXOWXUDO VWXGLHV LV PDGH
SRVVLEOH E\ ZKDW 'HUULGD  GHVFULEHV DV D ¶ILGXFLDU\ DFW· EHWZHHQ IDLWK DQG
NQRZOHGJHE\WKH LPSRVVLELOLW\RISODFLQJRQHEHIRUHWKHRWKHUXQGHFLGDELOLW\6R LI
NQRZOHGJH LV DOZD\V DOUHDG\ PDUNHG E\ WKH WUDFH RI IDLWK VKRXOG D UHVSRQVLEOH
UHVSRQVH WKH SURPLVH RI FXOWXUDO VWXGLHV LJQRUH WKH FDOO IRU DQG RI IDLWK" &DQ ZH
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FRQFHLYH RI FXOWXUDO VWXGLHV D VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV WKDW ZRXOG EH
ZLOOLQJWRH[SORUHDPRUHKRVSLWDEOHHQFRXQWHUZLWKIDLWK"

7KLV FRQILJXUDWLRQ RI D FXOWXUDO VWXGLHV GULYHQ E\ DQ HWKLFDO LPSHUDWLYH WR DOZD\V
¶VWDUWDJDLQ·DV*RHQNDPLJKWVD\HQJDJHV LQDQDFWRIVDFULILFH³QRWXQOLNHKRZWKH
ERGKLVDWWYD VDFULILFHV LWV RZQ $ZDNHQLQJ IRU WKH VDNH RI DOO ¶RWKHU RWKHUV· WR HYRNH
'HUULGD·VUHDGLQJRIWKHVWRU\RI$EUDKDPDQG,VDDF7KH¶HWKLFDOFDQ>«@HQG
XSPDNLQJXV LUUHVSRQVLEOH·EHFDXVHHYHU\UHVSRQVHWRZDUGVWKHDEVROXWHVLQJXODULW\
RIDQRWKHUVDFULILFHV ¶RWKHURWKHUV· WRXWDXWUHHVWWRXWDXWUHHYHU\RWKHURQH LVHYHU\
ELWRWKHU'HUULGDZULWHV 

7KHVLPSOHFRQFHSWVRIDOWHULW\DQGRIVLQJXODULW\FRQVWLWXWHWKHFRQFHSWRIGXW\
DVPXFKDVWKDWRIUHVSRQVLELOLW\$VDUHVXOW WKHFRQFHSWVRIUHVSRQVLELOLW\RI
GHFLVLRQ RU RI GXW\ DUH FRQGHPQHG WR SDUDGR[ VFDQGDO DQG DSRULD 3DUDGR[
VFDQGDODQGDSRULDDUHWKHPVHOYHVQRWKLQJRWKHUWKDQVDFULILFHWKHH[SRVLWLRQ
RIFRQFHSWXDOWKLQNLQJDW LWV OLPLWVDW LWVGHDWKDQGILQLWXGH$VVRRQDV ,HQWHU
LQWR D UHODWLRQZLWKWKH RWKHU ZLWKWKH JD]H ORRN UHTXHVW ORYH FRPPDQG RU
FDOORIWKHRWKHU,NQRZWKDW ,FDQUHVSRQGRQO\E\VDFULILFLQJHWKLFV WKDW LVE\
VDFULILFLQJZKDWHYHU REOLJHVPH DOVR WR UHVSRQG LQWKH VDPHZD\ LQ WKH VDPH
LQVWDQWWRDOOWKHRWKHUV'HUULGD

,I UHVSRQVLELOLW\ DOZD\V LQYROYHV LUUHVSRQVLELOLVDWLRQ VHH IRU H[DPSOH &KDSWHU  LQ
0LOOHU  WKHQ DQ\ HWKLFDO RU SROLWLFDO GHFLVLRQ FDQQRW EHWDNHQ RQFH DQG IRU DOO
EXWPXVWEHFRQWLQXRXVO\UHYLHZHGUHWDNHQ³EHFDXVHHYHU\GHFLVLRQFDQQRWEXWUHFDOO
DQG UHDIILUP WKH HQDEOLQJ QRQVSDFH RI XQGHFLGDELOLW\ WKH LPSRVVLELOLW\ RI GHFLVLRQ
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WKDW LVDWRQFH LWVFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\'HUULGDVD\V ¶WKHUHZRXOGEHQR
GHFLVLRQ LQWKHVWURQJVHQVHRIWKHZRUG LQHWKLFV LQSROLWLFVQRGHFLVLRQDQGWKXV
QRUHVSRQVLELOLW\ZLWKRXWWKHH[SHULHQFHRIVRPH XQGHFLGDELOLW\>«@>$@GHFLVLRQKDV
WR JR WKURXJK VRPH LPSRVVLELOLW\ LQ RUGHU IRU LW WR EH D GHFLVLRQ· +HQFH FXOWXUDO
VWXGLHV DV D PHVVLDQLF SURMHFW KDV WR FRQVWDQWO\ GRXEOH EDFN RQ XQGHFLGDELOLW\
UHWXUQLQJ DJDLQ DQG DJDLQ WR WKH SXUHQHVV RI WKHZDLW WKH GHVHUW LQ D GHVHUW WKHUH
ZKHUHRQHQHLWKHUFDQQRUVKRXOGVHHFRPLQJZKDWRXJKWRUFRXOG³SHUKDSV³EH\HWWR
FRPH

¶3HUKDSV·³WUDFHV RI ZKLFK PDUN WKLV SURIHVVLRQ WUDYHUVLQJ WKH DUW RI OLYLQJ DQLFFD 
DQDWWč PLQGIXOQHVV PHVVLDQLFLW\ WKH SXUHQHVV RI WKH ZDLW FRPH \HV \HV³PD\
SHUKDSVEHWKHPRVWUHVSRQVLEOHUHVSRQVH ¶7KHUH LVQRIXWXUH DQGQRUHODWLRQWRWKH
FRPLQJ RI WKH HYHQW ZLWKRXW H[SHULHQFH RI WKH ´SHUKDSVµ· 'HUULGD   $
PHVVLDQLFFXOWXUDOVWXGLHVLQWKHPDNLQJZRXOGVWULYHWRWDNHLQWRDFFRXQW¶WKHZKROH
VSHFWUXP RI SRVVLELOLWLHV DQG RFFXUUHQFHV WKH KRUL]RQ RI ZKLFK LV DOZD\V SDUWLDOO\
RFFOXGHG E\ WKH ´VSHFWUH RI WKH SHUKDSVµ· =\OLQVND   7KLV LV LPSRUWDQW
HPEUDFLQJWKH LQGHWHUPLQDF\RIWKHSHUKDSVGRHVQRWLPSO\SDUDO\VLV $V'HUULGD
VD\V ¶,I QR GHFLVLRQ HWKLFDO MXULGLFDO SROLWLFDO LV SRVVLEOH ZLWKRXW LQWHUUXSWLQJ
GHWHUPLQDWLRQ E\ HQJDJLQJ RQHVHOI LQ WKH SHUKDSV >«@ WKH VDPH GHFLVLRQ PXVW
LQWHUUXSW WKH YHU\ WKLQJ WKDW LV WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ WKH SHUKDSV LWVHOI·
7KHUHIRUHFXOWXUDOVWXGLHVKDVWR ¶UHPDLQRSHQWRWKHSRVVLELOLW\RI LWVSHUYHUWLELOLW\
FROODSVH DQQLKLODWLRQ DQGZLWKHULQJ GRZQ· =\OLQVND  $QG LQDVPXFK DV LWV
HWKLFDO HQJDJHPHQW LV SHUIRUPDWLYH RXU FULWLFRSROLWLFDO LQWHUYHQWLRQV³DFDGHPLF
SXEOLFDWLRQV DQG FRQIHUHQFHV HQJDJHPHQWV ZLWK FRQVXPHU SUDFWLFHV FXOWXUDO SROLF\
VWXGLHVHWF³KDYHWREHDFFRPSDQLHGE\DIRUPRIGHOD\RUGHIHUUDODQRSHQQHVVWR
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WKH XQNQRZQ 7KLV LQYLWDWLRQ WR RSHQQHVV UHFDOOV WKH DUWV RI OLYLQJ ZKHUH
GHOD\GHIHUUDO DFFRPSDQLHV DQG VXVWDLQV WKH SXUVXLW RI IUHHGRP ZKLFK HPEUDFHV
XQNQRZLQJQHVV DQG UHSHDWHGO\ UHPDNHV GHFLVLRQV LQ WKH IDFH RI XQGHFLGDELOLW\ WR
DFWXDOLVH WKH SRWHQWLDO IRU QHZ VRFLRSROLWLFDO FKRLFHV DQG UHODWLRQV IRU EHFRPLQJ
RWKHUZLVHIRUXQEHFRPLQJIRU$ZDNHQLQJ6RZKLOVW=\OLQVNDGRHVQRWHYRNHWKHLGHD
RIIDLWKLQKHUGHFRQVWUXFWLYHUHDGLQJRIDSHUIRUPDWLYHHWKLFVRIFXOWXUDOVWXGLHVGRHV
VKH QRW HIIHFWLYHO\PDNH D SURIHVVLRQ RI IDLWK D SOHGJH RI FRPPLWPHQW WR DQ RSHQ
IXWXUDOSROLWLFVLQWKHIROORZLQJ"

,W LV LQWKLVYHU\RSHQQHVVWRWKHXQNQRZQWRWKHIRUPVRISROLWLFDOHQJDJHPHQW
WKDW FDQQRW \HW SHUKDSV EH GHVFULEHG LQ WKH ODQJXDJH RI FXOWXUDO WKHRU\
VRFLRORJ\ HWKQRJUDSK\ RU DQ\ RWKHUPRUH HVWDEOLVKHG GLVFLSOLQDU\ GLVFRXUVHV 
WKDW FXOWXUDO VWXGLHV EHFRPHV LQWULQVLFDOO\ HWKLFDO >«@ )RU 'HUULGD PHVVLDQLF
SROLWLFV FRQVWLWXWH D YLDEOH SROLWLFDO RSWLRQ DULVLQJ RXW RIWKH UHQXQFLDWLRQ RI D
GHVLUHWRUXOHFRQWURODQGPDVWHU LW LVDSROLWLFVZKLFKGRHVQRWFRPSURPLVH LWV
FRPPLWPHQW HYHQ LI LW GRHV OHDYH D VSHFLILF DJHQGD EHKLQG:KDWZH DUH OHIW
ZLWK DUH ZD\V RI UHVSHFWLQJ RU JUHHWLQJ ZKDW UHPDLQV WR FRPH³D IXWXUH RI
ZKLFK ZH NQRZ QRWKLQJ :KDW FRPHV ZLOO QHYHU EHORQJ WR WKH RUGHU RI
NQRZOHGJHRUIRUHNQRZOHGJH·

:HUHWXUQ\HWDJDLQWRWKHSXUHQHVVRIWKHZDLW WKHGHVHUW LQD GHVHUW WKHUHZKHUH
RQHQHLWKHUFDQQRUVKRXOGVHHFRPLQJZKDWRXJKWRUFRXOG³SHUKDSV³EH\HWWRFRPH
$FDOOIRUDQGRIIDLWK"3HUKDSV¶IDLWKZLWKRXWIDLWK·ZKHUH¶XQGHFLGDELOLW\LVWKHILUVW
ODVWDQGFRQVWDQWWKHHOHPHQWWKHVSDFHLQZKLFKIDLWKPDNHVLWVOHDSWKHKRUL]RQLQ
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WHUPV RI ZKLFK IDLWK XQGHUVWDQGV LWV OLPLWV XQGHUVWDQGV WKDW LW LV IDLWK WKURXJK D
WUDFHGDUNO\·"&DSXWRD

?!?!?! 
0\FRWHUPLQRXVSUDFWLFHRI%XGGKLVPDQGFXOWXUDOVWXGLHVKDVPDGHWKLVTXHVWLRQRI
IDLWK LPSRVVLEOHWR LJQRUH LPSRVVLEOHQRWWRVD\\HV\HVWRWKHSHUKDSVQRW LI ,ZLVK
WRPDLQWDLQILGHOLW\WRXQGHFLGDELOLW\DQLFFD LPSHUPDQHQFHFKDQJHDQDWWčQRWVHOI
ZKLFK DGPLWWHGO\ FDQ DQG GRHV DURXVH IHDU DQG WUHPEOLQJ EXW , FDQQRW NHHS VLOHQW
EHFDXVH LW DOVR DURXVHV SHUKDSV LW LV HYHQ WKH FRQGLWLRQ RI SRVVLELOLW\ IRU WUXVW
FRQILGHQFH KRSH DQG \HV ORYH ,Q OLJKW RI WKH DQDO\VHV RI WKH SUHFHGLQJ FKDSWHUV ,
KDYH DWWHPSWHG WR DUWLFXODWH LQ WKLV FKDSWHU WKH %XGGKLVW 'HUULGHDQ DQG
)RXFDXOGLDQLQVSLUHGPRYHPHQWRI IDLWKWKDW LVERWKSUHVXSSRVHG DQGSHUIRUPHGE\
WKLV DXWKRULQJ,·V VDFUHGVFKRODUO\ SURIHVVLRQ , ILUVW H[DPLQHG WKH UROH RI IDLWK LQ
%XGGKLVW VSLULWXDOLW\ SUREOHPDWLVLQJ UHFHLYHG HSLVWHPRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQV RI WKH
.DODPD 6XWWD WR DUJXH WKDW IDLWK LQ %XGGKLVP LV JXLGHG E\ HWKLFDO UHIOHFWLRQV RQ
HPERGLHGVHQVLELOLWLHVDVLWPDNHVLWVOHDSIURPWKHVSDFHRIXQGHFLGDELOLW\,WKHQUHDG
WKLVQRWLRQRI IDLWKDORQJVLGH'HUULGHDQLGHDVDERXWWKH LPSRVVLEOHDSRULDUHYLHZLQJ
DUDGLFDODWKHLVWFULWLTXHRIUHOLJLRXVUHDGLQJVRIGHFRQVWUXFWLRQWRVXJJHVWWKDWIDLWKLV
SHUWLQHQW WRERWKWKHUHOLJLRXVO\DQGQRQUHOLJLRXVO\FRPPLWWHGVLQFHH[SHULHQFH DV
VXFK LV DOZD\V DQG DOUHDG\ GLYLGHGZLWKLQ LWVHOI E\WKH VSDFLQJ RI WLPH WKH DEVROXWH
IXWXUHWRFRPHDQHYHUUHFHGLQJKRUL]RQRILPSRVVLELOLW\WKDWH[FHHGVNQRZOHGJH

,I IHHOLQJV RI WUXVW FRQYLFWLRQ DQG KRSH DUH EHWWHU XQGHUVWRRG DV UHYHUEHUDWLRQV RI
WKHYLVFHUDOUHJLVWHUVWKDWGRQRWVWULFWO\VSHDNLQJIDOOZLWKLQWKHRUGHURINQRZOHGJH
DV VXFK WKRXJK FRQVFLRXV UHIOHFWLRQ SOD\V D UROH LQ PDNLQJ VXFK UHYHUEHUDWLRQV
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LQWHOOLJLEOH WKHQSHUKDSVZHFRXOGZRUNZLWK WKHK\SRWKHVLVWKDWIDLWK LV LUUHGXFLEOH
WRDQ\RQWRWKHRORJLFDOSURSRVLWLRQ3HUKDSVIDLWKFRXOGEHLQYHVWLJDWHGDVDQDIIHFWLYH
UHVSRQVHWKDWUHYHUEHUDWHVWKURXJKWKHKRSHVDQGDVSLUDWLRQVRI ¶EHOLHYHUV·DQG ¶QRQ
EHOLHYHUV·DOLNH ,QZKLFKFDVHFXOWXUDOVWXGLHVRXJKWQRW LJQRUHWKHTXHVWLRQRI IDLWK
QRWOHDVWEHFDXVHWKHPRYHPHQWRIIDLWKZKHWKHUZHFDUHWRDGPLWLWRUQRWVXSSRUWV
WKHHWKLFRSROLWLFDOFRPPLWPHQWRIFXOWXUDOVWXGLHVDVDUHVSRQVLEOHUHVSRQVHWRZDUGV
LQFDOFXODEOHDOWHULW\XQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\ 

7R FRQFOXGH , ZDQW WR YLVXDOLVH WKH K\SRWKHVLV UDLVHG LQ WKLV WKHVLV ZLWK WKLV
OHLWPRWLI³"""³LQ 7KDL %XGGKLVW DUWLVW WKH ODWH0RQWLHQ %RRQPD·V ZRUN %RRQPD
ZKRORVWKLVZLIHWREUHDVWFDQFHULQDQGVXFFXPEHGWRDEUDLQWXPRXUKLPVHOILQ
FRQIURQWHGGXNNKDWKURXJKKLVDUWWKHXQFHUWDLQWLHVRI OLIHWKDWDUHDQLFFD"""
ZDV SODVWHUHG RQ WKH ZDOOV RI KLV G\LQJ ZLIH·V KRVSLWDO URRP UHSUHVHQWLQJ KLV
H[SHULHQFH RI %XGGKLVW PHGLWDWLRQ RI WKH XQNQRZQ VXUSULVH GLVFRYHU\ KRSH³WKH
PRYHPHQWRIIDLWK

7KHTXHVWLRQPDUNLVWKHV\PERORIWKHXQNQRZQUHDOLVDEOHWKURXJKPHGLWDWLRQ
7KHVSLUDOVKDSHRIWKHTXHVWLRQPDUNUHSUHVHQWVWKHPRYHPHQWIURPWKHRXWHU
WR WKH LQQHU DQG YLFH YHUVD DFKLHYHG E\ FRQFHQWUDWLRQ :KHQ ZH JUDVS WKH
XQNQRZQZHIHHO LWEXWFDQQRWH[SUHVV LW7KHH[FODPDWLRQPDUNLVDV\PERORI
WKLV IHHOLQJRIUHDOLVDWLRQ ,SHUFHLYHGDJDSEHWZHHQWKHVHWZR>@WKHTXHVWLRQ
DQGWKHUHVSRQVHWKHVH>@ WZRDUHQHYHUHQGLQJ$UHVSRQVHFDQWXUQLQWRWKH
VXEVHTXHQWTXHVWLRQ,W
VOLNHRXUPLQGTXRWHGLQ3RVK\DQDQGD

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0\ SRLQW LQ VKDULQJ %RRQPD·V WKRXJKWV RQ """ LV QRW WR PDNH FODLPV DERXW WKH
VXSHULRULW\ RI %XGGKLVW VSLULWXDO H[HUFLVHV IRU UHDOLVLQJ WKH XQNQRZQ EXW VLPSO\ WR
UDLVHDPRGHVWSURSRVDOWKDWIDLWKLVZKDWZHIHHOEXWFDQQRWHYHUIXOO\H[SUHVV*LYHQ
WKH LQURDGVPDGH LQWR WKH VWXG\ RI DIIHFW LQ WKH SDVW GHFDGH FRXOG WKLV EH RQHZD\
IRUZDUGWRLQYHVWLJDWHIDLWKDVVRPHWKLQJIHOWRIWKHQRQUDWLRQDOZKLFKLVQRWWRVD\
LUUDWLRQDO LQWHQVLRQZLWK³RUSHUKDSV LQDPXWXDOO\VXSSRUWLYH UHODWLRQVKLSZLWK³WKH
UDWLRQDO" )DLWK DV DQ DIIHFWLYH UHVSRQVH ERUQ LQ LQEHWZHHQQHVV RI WKH ERG\PLQG 7KLV
SUHOLPLQDU\K\SRWKHVLVZLOOQHHGWREHUHILQHGGHOLPLWHGDQGRSHUDWLRQDOLVHGZLWKLQ
PRUHVSHFLILFZRUNLQJSDUDPHWHUVDQGGHYHORSHGLQFRQYHUVDWLRQZLWKRWKHUNLQGUHG
VSLULWV,QYLHZRIWKHFRQYHUVDWLRQVWRFRPH,KRSHWKLVWKHVLVKDVDWOHDVWSUHVHQWHGD
FRJHQW DFFRXQW RI ZK\ PDWWHUV RI IDLWK PDWWHU³SHUKDSV TXLWH OLWHUDOO\ DV ERWK WKH
FRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUDQGUHYHUEHUDWLRQVJHQHUDWHGE\WKHYLVFHUDODIIHFWLYH¶FR
GRLQJV· ZLWKLQ DQG EHWZHHQ ERGLHV 7KLV IRUPXODWLRQ RI WKH TXHVWLRQ RI IDLWK LV
FHUWDLQO\ SHUWLQHQW LQ WKH FDVH RI 9LSDVVDQD DV LW SULRULWLVHV DQ LQWHUSUHWDWLRQ RI
YHGDQčDVWKHDIIHFWLYHWRQHRIERGLO\VHQVDWLRQV%XW LWFRXOGDOVREHH[SORUHGLQWKH
FRQWH[WV RI RWKHU UHOLJLRQV RU VSLULWXDOLWLHV DQG HYHQ QRQUHOLJLRXV FRQWH[WV OLNH
DFDGHPLD³ZKHUHIDLWKPD\YHU\ZHOOEHWKH¶XOWLPDWHJOXH· +LOOV  VHH&KDSWHU
2QHWKDWKROGVWRJHWKHURXUKRSHVDQGDVSLUDWLRQVDVZHHQJDJHLQWKHHQGOHVV"""
SXUVXLWRIXQGHUVWDQGLQJKHOSLQJXVDGKHUHWRRXUHWKLFRSROLWLFDOFRPPLWPHQWVZLWK
ILGHOLW\ WUXVW FRQYLFWLRQ FRQILGHQFH DQG KRSH IRU RXU SUDFWLFH FUDIW YRFDWLRQ FDOOLQJ
RXUSURIHVVLRQ3HUKDSVWKLVFRXOGEHRQHZD\WRUHGUHVVWKHQHJOHFWRIPDWWHUVRIIDLWK
LQFXOWXUDOVWXGLHVLIQRWWKHDFDGHP\PRUHJHQHUDOO\"
 
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CONCLUSION 
Yours faithfully and with mettā 

7KHGHFODUDWLRQRIWKHRQHZKRSURIHVVHVLVDSHUIRUPDWLYHGHFODUDWLRQLQVRPH
ZD\,WSOHGJHVOLNHDQDFWRIVZRUQIDLWKDQRDWKDWHVWLPRQ\DPDQLIHVWDWLRQ
DQ DWWHVWDWLRQ RU D SURPLVH D FRPPLWPHQW 7R SURIHVV LV WRPDNH D SOHGJH
ZKLOH FRPPLWWLQJ RQH·V UHVSRQVLELOLW\ ´7RPDNH SURIHVVLRQ RIµ LV WR GHFODUH
RXW ORXGZKDW RQH LV ZKDW RQH EHOLHYHV ZKDW RQHZDQWVWR EH ZKLOH DVNLQJ
DQRWKHUWRWDNHRQH·VZRUGDQGEHOLHYHWKLVGHFODUDWLRQ'HUULGDD

7KLV3K'SURMHFWGLGQRWEHJLQDVDQLQTXLU\DERXW¶IDLWK·SHUVHEXWDERXWWKHHWKLFR
SROLWLFDO VLJQLILFDQFH RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ DQG PHGLWDWLRQ SUDFWLFH ZLWKLQ WKH
FRQWH[WRIQHROLEHUDO JRYHUQPHQWDOLW\+RZHYHUDERXWRQHWKLUGRIWKHZD\LQWRP\
FDQGLGDWXUH LWEHFDPHLPSRVVLEOHWR LJQRUHDWXJJLQJIHOWDWWKHKHDUWVWULQJVRIWKLV 
SURMHFWRIWKHDXWKRULQJ,³WKHUHDOLVDWLRQWKDW,·GEHHQXQFRPIRUWDEOHDQG\HVDIUDLG 
RI VWDWLQJ RXWULJKWP\ FXULRVLW\ DERXW WKH QDWXUH DQG UROH RI IDLWK LQP\ SXUVXLW RI
GRFWRUDO UHVHDUFK DQG %XGGKLVP :K\ ZDV , DIUDLG" 7KLV GLVFRPIRUW ZDV SDUWO\
JHQHUDWHG E\ WKH WKRUQLQHVV DQG LUUHVROYDELOLW\ VXUURXQGLQJ WKH QDWXUH RI IDLWK
JHQHUDOO\ %XW , FDQQRW GHQ\ WKDWPXFK RIP\ WUHSLGDWLRQ VWHPV IURP WKH WHQVLRQV
VXUURXQGLQJ WKLV DXWKRULQJ,·V DWWHPSW WR XQGHUVWDQG KLV %XGGKLVW IDLWK ZLWK DQG
WKURXJK WKH DFDGHPLF GLVFRXUVHV RI FXOWXUDO VWXGLHV³WKH WHQVLRQV FRQVWLWXWLQJ P\
HPHUJHQWVXEMHFWLYLW\DVDUHOLJLRXVO\FRPPLWWHG LIFRQIOLFWHGSRVWFRORQLDO ¶:HVWHUQ
%XGGKLVW· FRQYHUW ZRUNLQJ ZLWKLQ WKH VHFXODU NQRZOHGJHSUDFWLFHV DQG SHUFHLYHG
H[SHFWDWLRQVRIWKHXQLYHUVLW\ZKLFK,PDLQWDLQKDVWRXSKROGDFHUWDLQSXEOLFGXW\
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3HUKDSV,·PDIUDLGRIWKHGLVDSSURYDORUZRUVHWKHULGLFXOH,PLJKWIDFHLQSURIHVVLQJ
WKH VDFUHG LQVSLUDWLRQ , EULQJ WR DQG GLVFRYHU WKURXJK ERWK %XGGKLVP DQG VFKRODUO\
UHVHDUFK ,QGHHG DV UHFRXQWHG DW WKH VWDUW RI WKLV WKHVLV P\ H[SUHVVHG DFDGHPLF
LQWHUHVWLQUHOLJLRXVFRPPLWPHQWVDQGRUVDFUHGLGHDOVKDVLQGHHGEHHQPHWZLWKMHVWV
DQGLQFUHGXOLW\DP,EHLQJRYHUO\¶SDUDQRLG·"6RHYHQWKRXJKWKLVVWXG\ZDVLQLWLDOO\
FRQFHLYHG DV DQ LQTXLU\ LQWRWKHPLFURSROLWLFV RI %XGGKLVW VSLULWXDOLW\ LW GLGQ·WWDNH
ORQJEHIRUHWKHXQGHUFXUUHQWVRIGLVFRPIRUWHUXSWHGDVDZDYHRIFXULRVLW\DQGHYHQ
H[DVSHUDWLRQ ZK\ DUHQ·W DFDGHPLFV ZLOOLQJ WR FRQVLGHU WKDW D FRPPLWPHQW WR
NQRZOHGJHPD\DOVRLQYROYHIDLWKRUDWOHDVWEHKRVSLWDEOHWRWKHTXHVWLRQRIIDLWKDQG
WKHUHIRUH WKH SRVVLELOLW\ WKDW VDFUHG RU VSLULWXDO SXUVXLWVPD\ KDYH FRQWULEXWLRQV WR
PDNH WR SUREOHPV FXOWXUDO VWXGLHV UHVHDUFK JUDSSOHV ZLWK SUREOHPV FRQFHUQLQJ
HWKLFV LQWHUVXEMHFWLYLW\WKHERG\DQGDIIHFW"$QGSHUKDSVWKHPRUHLQWULJXLQJDQG
XUJHQW TXHVWLRQ RQH ZKLFK , KDYH SRVWSRQHG WLOO QRZ WR VXEPLW IRU \RXU
FRQVLGHUDWLRQZKDWPLJKWWKLVUHOXFWDQFHWRDGPLW ¶IDLWK·REVFXUHHIIDFHRUGLVDYRZ
DERXWWKHPHPRU\DQGUHVSRQVLELOLW\RIWKHKXPDQLWLHVDQGRIWKHSDVWSUHVHQWDQG
IXWXUHRISURIHVVLRQLQDQGRIWKHXQLYHUVLW\" 

,QGHYHORSLQJWKLVWKHVLV, ILQGLW LUUHVSRQVLEOHWRPDLQWDLQDIDFDGHZKLFKKROGVWKDW
IDLWK GRHV QRW RU FDQQRW DOVR VXSSRUW P\ %XGGKLVWLQVSLUHG SUDFWLFH RI FXOWXUDO
VWXGLHV DQG YLFH YHUVDP\ SXUVXLW RI D SURIHVVLRQ LQ DQG RIWKH XQLYHUVLW\ %XW ZK\
ERWKHUWRSURIHVVIDLWK":KDWSXUSRVHGRHVLWVHUYH"7RGUDZWKLVWKHVLVWRDFORVH³RU
UDWKHUWRH[SRVH LWDVDQRSHQLQJ IRU LQFDOFXODEOHDOWHULW\RU LI ,PD\WRRIIHU LWDV D
                                                 
17KH¶WLSSLQJSRLQW·DV L WZHUHZDVSUREDEO\SUHFLSLWDWHGE\DFRPELQDWLRQRIP\UHDGLQJRI (YDQV·V
UHHYDOXDWLRQRIWKH.DODPD6XWWDDQGFRQVHTXHQWUHIOHFWLRQVDWDPHGLWDWLRQUHWUHDW.LHUNHJDDUG·V)HDU 
DQG 7UHPEOLQJ 'HUULGD·V WUHDWPHQW RI LWV LGHDV DERXW IDLWK LQ 7KH *LIW RI 'HDWK DQG WKH ODWWHU·V
OHFWXUHHVVD\RQ¶DSURIHVVLRQRIIDLWK·ZKLFK,GLVFXVVVKRUWO\ 
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GHGLFDWLRQRINDPPLFPHULWVWRWKH$ZDNHQLQJRI LQQXPHUDEOHEHLQJVDQGWKHIXWXUH
RI SURIHVVLRQ³, ZRXOG OLNH WR GUDZ RXW WKH LPSOLFDWLRQV RI WKH UHVSRQVH ZKLFK
DOUHDG\WUDFHVWKURXJKWKHSUHFHGLQJVHYHQFKDSWHUV LQUHODWLRQWRFXUUHQWFRQFHUQV
DERXWWKHPLFURSROLWLFVRIWKHXQLYHUVLW\&RQVLGHU ILUVWKRZ&RQQROO\GHVFULEHVWKH
PLFURSROLWLFDOIXQFWLRQRIGHFODULQJRQH·VIDLWK

%HFDXVH IDLWK DUJXPHQW DQG HYLGHQFH W\SLFDOO\ EHFRPH PL[HG LQWR HDFK
RWKHU LWVHHPVZLVHWRVWDWH\RXUH[LVWHQWLDOZDJHUVRQWKLV IURQWDFWLYHO\DQG
RSHQO\ WRWKH H[WHQW \RX FDQ)RU HDFK GLVSRVLWLRQ GRHVPDNH D GLIIHUHQFH WR
KRZ\RXHQJDJHWKHZRUOG³ZKHWKHUVD\\RXDGRSWDPRUDOLW\RIFRPPDQGRU
DQ HWKLF RI FXOWLYDWLRQ ZKHWKHU \RX PLQH ZRUOGO\ H[SHULHQFH DORQH WR
VWUHQJWKHQDWWDFKPHQWWRH[LVWHQFHRUVHHNVWUHQJWKIURPEH\RQGWKLVZRUOG
ZKHWKHU \RX VHHN WR DPSOLI\ VHQVLWLYLW\ WR RWKHUPRGHV RI DJHQF\ LQ QDWXUH
EH\RQGWKHKXPDQHVWDWHRUIRFXVRQHLWKHUWKHKXPDQHVWDWHRULWVUHODWLRQWR
*RG DQG VR RQ 6XFK PRGHV RI DUWLFXODWLRQ FDQ DOVR RSHQ ZDJHUIDLWK WR
HQJDJHPHQW ZLWK SHUWLQHQW PRGHV RI HYLGHQFH LQVSLUDWLRQ DQG DUJXPHQW
IURP RWKHU IDLWKVFUHHGV LQFOXGLQJ WKHLU DFFRXQWV RI WKH H[SHULHQFH RI
GXUDWLRQ&RQQROO\

6R IROORZLQJ &RQQROO\ WKH DFW RI SURIHVVLQJ RQH·V IDLWK VXSSRUWV DQ HWKRV RI
HQJDJHPHQW)RU&RQQROO\ ¶7RDUWLFXODWHWKHPRGHRI LPPDQHQFHWKDWPRYHVPH IRU
LQVWDQFH FDQ RSHQ SHRSOH OLNH PH WR FORVH HQJDJHPHQW ZLWK GHYHORSPHQWV LQ
FRPSOH[LW\ WKHRU\ RSHQLQJ XS QHZ DYHQXHV WR HQKDQFH VHQVLWLYLW\ WR WKH ZRUOG·
  0RUH VSHFLILFDOO\ WKHQ D NH\ IXQFWLRQ RI VWDWLQJ RQH·V IDLWK LQ DQ\
SDUWLFXODUH[LVWHQWLDOVWDQFHRUFUHHGDOFRPPLWPHQW LVWRIRVWHUDIIHFWLYHWLHVDQGRU
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LQYLWHQHZDOOLDQFHVZLWKNLQGUHGVSLULWV$ZLOOLQJQHVVWRPDNHRQHVHOIYXOQHUDEOHWR
VSHDN DQG OLVWHQZLWK LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG JRRG IDLWK FDQ VHUYH WR HQFRXUDJH
DOO SDUWLFLSDQWV WR EHFRPH PRUH PLQGIXO RI WKH FRPSDUDWLYH FRQWHVWDELOLW\ RI WKH
VWDQFHVZH HPEUDFH+HQFH &RQQROO\ HYRNHV 1LHW]VFKH·V LGHD RI WKH ¶VSLULWXDOLVDWLRQ
RI HQPLW\· LQ KLV ZULWLQJV :KLOVW , VKDUH DQ DSSUHFLDWLRQ RI ¶WKH YDOXH RI KDYLQJ
HQHPLHV· 1LHW]VFKH , WKLQNLW LVDOVRKHOSIXOWRDUWLFXODWHDQDSSUHFLDWLRQRI
WKHFRPSOHPHQWDU\YDOXHRI IULHQGVKLSRUIULHQGOLQHVV LQZKLFK ,WUXVWDQGZLWKZKLFK
,WUXVW \RXZRXOG DJUHH FDQ RQO\ HYHU EH FXOWLYDWHGZLWK LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG
JRRGIDLWK6R,·GOLNHWRVXEPLWIRU\RXUFRQVLGHUDWLRQKRZIULHQGOLQHVV³RUZKDW,ZLOO
HYHQSURIHVVDVWKHIRUJLQJRIVSLULWXDOIULHQGVKLS³PD\EHSHUWLQHQWDQGSHUKDSVTXLWH
FUXFLDO WR WKH IXWXUH RI WKH SURIHVVLRQ RI IDLWK" LQ DQG RI WKH XQLYHUVLW\ RXU
SURIHVVLRQ

7KHGHFLVLRQWRHQWLWOHWKLV3K'SURMHFW¶DSURIHVVLRQRIIDLWK·ZDVLQVSLUHGE\'HUULGD·V
OHFWXUHHVVD\ ¶7KH )XWXUH RI WKH 3URIHVVLRQ RU WKH 8QLYHUVLW\ :LWKRXW &RQGLWLRQ
WKDQNV WR WKH ´+XPDQLWLHVµ ZKDW FRXOG WDNH SODFH WRPRUURZ· DZKHUH KH
LQVLVWV RQ XSKROGLQJ WKH YDOXH RI SHUIRUPDWLYH GHFODUDWLRQV WKDW SURPLVH DV WKH\
SURIHVV³SOHGJHV RI FRPPLWPHQW WKDW ZRXOG DFFHSW WKH QHFHVVLW\ RI DZDLWLQJ LQ WKH
DEVHQFHRIDQ\SRVVLEOH ¶ODVWZRUG· WKHGHOD\DQGGHIHUUDOWKDWPXVWDFFRPSDQ\WKHLU
VROLFLWDWLRQRIWUXVW WKH LQGHILQLWHSRVWSRQHPHQWRIWKHDUULYDORIZKDWWKH\SURPLVH
DQG SURIHVV $QWLFLSDWRU\ FRQILGHQFH³SHUKDSV"³LW KRSHV 6SHFLI\LQJ WKDW KH LV
HYRNLQJD(XURSHDQPRGHORIWKH¶PRGHUQXQLYHUVLW\·ZKLFK¶DIWHUDULFKDQGFRPSOH[
                                                 
2,KDYH QRWFDSLWDOL]HG ¶KXPDQLWLHV· LQWKLVWKHVLVEXWIRU WKHSXUSRVHRI WKLVFRQFOXVLRQ,ZLOO IROORZ
'HUULGDLQUHQGHULQJLWDV¶+XPDQLWLHV· 
Conclusion 
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PHGLHYDOKLVWRU\KDVEHFRPHSUHYDOHQW>«@RYHUWKH ODVWWZRFHQWXULHV LQVWDWHVRID
GHPRFUDWLFW\SH·'HUULGDVD\VWKDWWKLV

>«@XQLYHUVLW\FODLPVDQGRXJKWWREHJUDQWHGLQSULQFLSOHEHVLGHVZKDWLVFDOOHG
DFDGHPLFIUHHGRPDQXQFRQGLWLRQDO IUHHGRPWRTXHVWLRQDQGWRDVVHUWRUHYHQ
JRLQJ IXUWKHU VWLOO WR VD\ SXEOLFO\ DOO WKDW LV UHTXLUHG E\ UHVHDUFK NQRZOHGJH
DQGWKRXJKWFRQFHUQLQJWKHWUXWK'HUULGDD

7KH XQLYHUVLW\ ZLWKRXW FRQGLWLRQ RUWKH XQFRQGLWLRQDO XQLYHUVLW\ KDV QRW \HW FRPH
LQWR H[LVWHQFH 7KRXJK LWV UHFHLYHGEXWXQIXOILOOHG SURPLVH RI XQFRQGLWLRQDOLW\
WUDFHDEOH LQ SDUW WR D PHGLHYDO WKHRORJLFDO WUDGLWLRQ RI VFKRODVWLFLVP KDV EHHQ
UHDUWLFXODWHG LQ D GHFLVLYH PDQQHU E\ WKH ¶LPPHQVH TXHVWLRQ RI WUXWK DQG RI OLJKW·
KHUDOGHG E\ WKH (QOLJKWHQPHQW³'HUULGD WKXV FODLPV WKDW WKH SURPLVH RI WKH
XQLYHUVLW\ ZLWKRXW FRQGLWLRQ ¶KDV DOZD\V EHHQ OLQNHG WR WKH TXHVWLRQ RI PDQ WR D
FRQFHSW RI WKDW ZKLFK LV SURSHU WR PDQ RQ ZKLFK FRQFHSW ZHUH IRXQGHG ERWK
+XPDQLVPDQGWKHKLVWRULFDO LGHDRIWKH+XPDQLWLHV· D&LWLQJWZRIRXQGLQJ
HYHQWVRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\WRVLWXDWHKLVSURIHVVLRQRI IDLWK LQWKHXQLYHUVLW\WR
FRPH ZLWKLQ DQ DQDO\VLV RI WKH SUHVHQW³QDPHO\ WKH GHFODUDWLRQ RI ¶+XPDQ ULJKWV·
DQGWKH LQVWLWXWLRQRIWKH MXULGLFDOFRQFHSWRI ¶&ULPHDJDLQVWKXPDQLW\· 
WKDW RUJDQLVH D PRQGLDOLVDWLRQ RU ¶ZRUOGZLGHL]DWLRQ WKDW ZLVKHV WR EH D
KXPDQL]DWLRQ·³'HUULGDDVD\V ¶7KHKRUL]RQRIWUXWKRURIZKDW LVSURSHUWR
PDQ LV FHUWDLQO\ QRW D YHU\ GHWHUPLQDEOH OLPLW %XW QHLWKHU LVWKDW RIWKH XQLYHUVLW\
DQG RI WKH +XPDQLWLHV· 7KH QHZ +XPDQLWLHV IRU WKH XQLYHUVLW\ WR FRPH ZLOO EH
JUDQWHG WKH ¶XQFRQGLWLRQDO ULJKW WR DVN FULWLFDO TXHVWLRQV· QRW MXVW LQ UHODWLRQ WR WKH
KLVWRU\RIWKHFRQFHSWDQGPDQDQGKXPDQLVPEXW ¶WRWKHKLVWRU\HYHQRIWKHQRWLRQ
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RIFULWLTXHWRWKHIRUPDQGWKHDXWKRULW\RIWKHTXHVWLRQWRWKHLQWHUURJDWLYHIRUPRI
WKRXJKW·'HUULGDD

7KH QHZ +XPDQLWLHV LQ RWKHU ZRUGV PXVW EH FDSDEOH RI XQGHUWDNLQJ WKH WDVN RI
GHFRQVWUXFWLRQ³¶DG LQILQLWXP· 'HUULGD D  SOHGJHV³EHJLQQLQJ ZLWK WKH
GHFRQVWUXFWLRQ RI WKHLU RZQ KLVWRU\ DQG D[LRPV 6RPH GLUHFWLRQV LQ ZKLFK WKLV
GHFRQVWUXFWLYHWDVNFRXOGEHWDNHQE\WKH+XPDQLWLHV LQFOXGHWKHUHWKLQNLQJRIWKHLU
RZQKLVWRU\ZLWKUHJDUGWR¶WKHDFWRISURIHVVLQJ·DQG¶WKHWKHRORJ\DQGWKHKLVWRU\RI
ZRUN >DQG@ RI NQRZOHGJH DQG RI IDLWK LQ NQRZOHGJH· 'HUULGD D   ,I D
GHFRQVWUXFWLYHWDVN LVQHFHVVDU\ LW LVQRW LQRUGHUIRUWKH+XPDQLWLHVWREHFRQWDLQHG
ZLWKLQ WKH OLPLWV RI WUDGLWLRQDO GLVFLSOLQHV 5DWKHU 'HUULGD SURIHVVHV KRSH LQ WKH
+XPDQLWLHV WR FRPH WKDW ZLOO ¶FURVV GLVFLSOLQDU\ ERUGHUV ZLWKRXW DOO WKH VDPH
GLVVROYLQJ WKH VSHFLILFLW\ RI HDFK GLVFLSOLQH LQWR ZKDW LV FDOOHG RIWHQ LQ D YHU\
FRQIXVHG ZD\ LQWHUGLVFLSOLQDULW\ RU LQWR ZKDW LV OXPSHG ZLWK DQRWKHU JRRGIRU
HYHU\WKLQJFRQFHSW´FXOWXUDOVWXGLHVµ·D

,FDQQRWWHOO LI'HUULGD LVEHLQJGLVPLVVLYHRIFXOWXUDOVWXGLHVRU LIKH LVVLPSO\PDNLQJ
D SRLQW DERXW WKH YDULHG ZD\V LQ ZKLFK LW PD\ EH XVHG WR EHOLWWOH RU FHOHEUDWH
DFDGHPLF ZRUN WKDW WUDQVJUHVV GLVFLSOLQDU\ ERXQGDULHV DQGRU VFKRODUO\ QRUPV ,Q
DQ\ FDVHP\ V\PSDWKLHV DUHZLWK 6SLYDN·V UHVSRQVH WR KLV VHHPLQJ GLVPLVVLYHQHVV 
¶0HQG&XOWXUDO6WXGLHVGRQ·W MXVWVFRUQLW LWZRQ·WJRDZD\· 1RWLQJ
KRZ¶&XOWXUDO6WXGLHV·PD\EHYDULRXVO\SHUIRUPHGYLDHQJDJHPHQWVZLWKWKRXJKQRW
                                                 
,VWDWHRQO\WKHVHDVWKH\DUHPRVWSHUWLQHQW WRWKHWKHVLVEXW'HUULGDDDOVRPHQWLRQV ¶WKH
TXHVWLRQRIPDQRIWKHZRUOGRIILFWLRQRIWKHSHUIRUPDWLYHDQGWKH´DVLIµRIOLWHUDWXUHDQGRIRHXYUH· 
6HH0LOOHUIRUDGLVFXVVLRQRI'HUULGD·VFODLPVDERXWOLWHUDWXUHDQGLWVUHODWLRQWRWKHSURIHVVLRQ
RIWKHXQFRQGLWLRQDOXQLYHUVLW\VRYHUHLJQW\DQGGHPRFUDF\ 
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QHFHVVDULO\ILQGLQJDKRPHLQ OLWHUDWXUHSKLORVRSK\DQWKURSRORJ\SROLWLFDOVFLHQFH
DQG KLVWRU\ DQG KRZ WKHVH GLVFLSOLQHV DUH WKHPVHOYHV YDULRXVO\ JURXSHG XQGHU WKH
¶KXPDQLWLHV· RU ¶VRFLDO VFLHQFHV· LQ GLIIHUHQW QDWLRQDO DQGRU LQVWLWXWLRQDO FRQWH[WV
6SLYDN SURSRVHV WKDW LW SRLQWV ¶YDJXHO\ LQ WKH GLUHFWLRQ RI WKH KXPDQ VFLHQFHV· 
VXJJHVWLQJ WKDW E\ ZRUNLQJ SDWLHQWO\ DQG SHUVLVWHQWO\ WR ¶ZKLWWOH DZD\ DW WKLV
YDJXHQHVV>WKHFXOWXUDOVWXGLHV@ LPSXOVHFRXOGEHUHWUDLQHGWRJRWRZRUNIRUWKHNLQG
RIWKLQJV³WRFRPH³WKDW'HUULGDLQYRNHV·

7KLV LGHD RI WKH FRQWLQXRXV ¶ZKLWWOLQJ DZD\· DW WKH ¶YDJXHQHVV· RI FXOWXUDO VWXGLHV· 
SURSHU UHODWLRQ WR WKH WUDGLWLRQDO GLVFLSOLQHV RI WKH XQLYHUVLW\ UHFDOOV =\OLQVND·V
FRQFHSWXDOLVDWLRQ RI FXOWXUDO VWXGLHV DV DOZD\VLQWKHPDNLQJ JXLGHG E\ D
IRXQGDWLRQOHVV QRUPDWLYLW\ WKDW SUHVXSSRVHV DQG SHUIRUPV WKH HWKLFDO LPSXOVH WR
DOZD\VUHWDNHDGRXEOHYHFWRUWKHGHFLVLRQWRUHWKLQNDQGUHFRPPLW LWVUHODWLRQWR LWV
REMHFWV RI VWXG\ DQG LWV RZQ OLPLWV DQG H[FOXVLRQV ,Q VKRUW WKH ¶YDJXHQHVV· WKDW LV
LPPDQHQWWRWKHGHILQLWLRQDQGVWDWXVRIFXOWXUDOVWXGLHV LVZKDWVROLFLWVDQGVXVWDLQV
DSOHGJHRIUHVSRQVHDELOLW\WRZDUGV LQFDOFXODEOHDOWHULW\ ,KDGFDXWLRXVO\UDLVHGLWDV
D TXHVWLRQ DW WKH VWDUW RI WKLV WKHVLV EXW QRZ DV ZH FRPH WR WKH FRQFOXVLRQDV
RSHQLQJ , VKDOO GHFODUH ZLWK LQFUHDVLQJ WUXVW WKDWP\ SURIHVVLRQPLJKW EH UHFHLYHG
ZLWK LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG JRRG IDLWK WKDW LI FXOWXUDO VWXGLHV PDNHV VXFK D
SURPLVH WKHQ LW LV DW RQFH DSURIHVVLRQ RI IDLWK 'HVSLWH 'HUULGD·V UHPDUN ZK\ FDQ·W 
VXFK D GHFRQVWUXFWLYH FXOWXUDO VWXGLHVRQWKHPHQG DV LW ZHUH EH SXWWR ZRUN LI LW
LVQ·WDOUHDG\EHLQJVRWRLQYLWHWKHIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQLQDQGRIWKHXQLYHUVLW\WR
FRPH" 

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,Q WKH DWWHPSWV WR ILQG D YRLFH WR DUWLFXODWH D VWXG\ RI FRQWHPSRUDU\ ¶:HVWHUQ·
%XGGKLVPWRZKLFKWKLVDXWKRULQJ,KDVSOHGJHGYRZVRIFRPPLWPHQWWKLVWKHVLVKDV
KDG WR FRQVLGHU VRPH WKHRUHWLFDO RYHUVLJKWV DQGPHWKRGRORJLFDO JOLWFKHV WKDWPLJKW
KLQGHUFXOWXUDOVWXGLHV·FDSDFLW\WREHFRPHPRUHPLQGIXORI LWVSURPLVHDQGEHWWHUWR
SHUIRUP LWV GXW\ DV RQH IRUP RI ¶>W@KH GLVFRXUVH RI SURIHVVLRQ·³ZKLFK RQ 'HUULGD·V
DFFRXQW ¶LVDOZD\V LQRQHZD\RUDQRWKHUD IUHHSURIHVVLRQRI IDLWK LQ LWVSOHGJHRI
UHVSRQVLELOLW\ LW H[FHHGV SXUH WHFKQRVFLHQWLILF NQRZOHGJH· D  7R WKLV HQG
RQH LPSRUWDQW LVVXH WKDW KDV KDG WR EH DGGUHVVHG LV WKH SRVVLEOH OD\HULQJ RI
XQDFNQRZOHGJHGVHFXODULVWLQWHOOHFWXDOFRQFHLWVWKDWPD\KDYHGLVPLVVHGRUFRQWLQXH
WR GLVPLVV PDWWHUV RI IDLWK DV LUUHOHYDQW WR FXOWXUDO VWXGLHV· VWUXJJOHV IRU D IXWXUH
SROLWLFV &KDSWHU 2QH WKXV FRQVLGHUHG KRZ FXOWXUDO VWXGLHV FRXOG EHFRPH ¶VSLULWXDOO\
HQJDJHG· E\ GUDZLQJ RQ WKH HWKRV RI HQJDJHPHQW LQ LWV RZQ DUFKLYHWR LQWHUYHQH LQ
WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ WKH FXOWXUDO VSDFH LQ ZKLFK UHFHLYHG XQGHUVWDQGLQJV RI
¶UHOLJLRQ·DQGVDFUHGLGHDOVRIYDULRXVFXOWXUHVDUHEHLQJUHLQWHUSUHWHGFRQWHVWHGDQG
HYHQ LQFUHDVLQJO\ VXERUGLQDWHG XQGHU WKH QHROLEHUDO JRYHUQPHQWDO ORJLFV
XQGHUSLQQLQJLQGLYLGXDOLVWDQGFDSLWDOLVWIRUPVRIVSLULWXDOLW\

:KLOVW LW LV LPSRUWDQWWRPDLQWDLQDFULWLFDOVFHSWLFDOYLHZRIVXFKKHJHPRQLFHIIHFWV
LW LV XQOLNHO\ WKDW WKH *UHHN/DWLQGHULYHG WHUP ¶VSLULWXDOLW\· ZKLFK KDV D ORQJ
LJQREOHKLVWRU\ZLWKLQ(XURSHDQFLYLOLVDWLRQDQG LWVHQFRXQWHUVZLWKQRQ(XURSHDQ
FLYLOLVDWLRQV LV JRLQJ WR ORVH VZD\ DV D JHQUH RU QDPLQJ FRQYHQWLRQ IRU DQ HYROYLQJ
FRQVWHOODWLRQ RI NQRZOHGJHSUDFWLFHV WKDW SHUWDLQ WR VRPH RI WKH PRVW EDVLF
H[LVWHQWLDO FRQXQGUXPV DQG HPERGLHG VHQVLELOLWLHV RI OLIH ZLWKLQ WKH ¶LPPDQHQW
IUDPH· RI RXU VRFDOOHG ¶VHFXODU DJH· 6RWRSDUDSKUDVH 6SLYDN·V UHVSRQVH WR 'HUULGD·V
UHPDUNV DERXW FXOWXUDO VWXGLHV SHUKDSV LQ UHVSRQVH WR WKH WHQGHQF\ RI SUHYDLOLQJ
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VRFLRFXOWXUDO UHVHDUFK WR EHOLWWOH WKH YDOXH RI ¶VSLULWXDOLW\· D VSLULWXDOO\HQJDJHG
FXOWXUDO VWXGLHV PLJKW VD\ ¶0HQG >WKH IUDPHV RI UHIHUHQFH IRU XQGHUVWDQGLQJ@ 
VSLULWXDOLW\ GRQ·W MXVW VFRUQ LW LW ZRQ·W JR DZD\· ,I VXFK D VKLIW LQ DWWLWXGH WRZDUGV
PRUH ¶UHSDUDWLYH·UHDGLQJVRIVSLULWXDOLW\ LVSHUIRUPHGWRJHWKHUZLWKDZLOOLQJQHVVWR
LQWHUURJDWH DVVXPSWLRQV RI D ¶IRXQGDWLRQDO VHFXODULVP· LQ VRFLRFXOWXUDO UHVHDUFK
FXOWXUDO VWXGLHV PD\ SHUKDSV EHFRPH PRUH UHFHSWLYH WR VRPH RI WKH WDVNV IRU WKH
+XPDQLWLHV WR FRPH $ VSLULWXDOO\HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV PD\ FRPH WR EHWWHU
DSSUHFLDWHKRZPDWWHUVRIIDLWKPDWWHUE\FRPLQJWRXQGHUVWDQGKRZIDLWKPDWWHUVWR
FXOWXUDO VWXGLHV· RZQ SOHGJH RI FRPPLWPHQWV LWV UHVSRQVHDELOLW\ WR LQFDOFXODEOH
DOWHULW\DSHUIRUPDWLYHGHFODUDWLRQWKDWSURPLVHVDVLWSURIHVVHV 

7KLV WKHVLV KDV DSSURDFKHG WKH LQTXLULHV GHOLQHDWHG E\ 'HUULGD UHJDUGLQJ IDLWKLQ
NQRZOHGJH DQG NQRZOHGJHLQIDLWK REOLTXHO\ IURP WKH SHUVSHFWLYH DQG GLUHFWLRQ RI
GHYHORSPHQWVLQWKHILHOGRIUHOLJLRXVVWXGLHV7KHVHGHYHORSPHQWVVHHNWRUHFRQILJXUH
UHOLJLRXVVWXGLHV·DSSURDFKHVDVIRUPVRIFXOWXUDOVWXGLHV.LQJHVSHFLDOO\ZLWK
UHJDUG WRWKH VWXG\ RI QRQ:HVWHUQWUDGLWLRQV %HDULQJ WKH OHJDF\ RI FRORQLDO (XUR
$WODQWLF&KULVWRFHQWULFRXWORRNVDERXWWKHHYROXWLRQDU\RUGHURI ¶ZRUOGUHOLJLRQV· WKH
DFDGHPLF VWXG\ RI QRQ:HVWHUQ WUDGLWLRQV QHHGV WR EH FULWLFDOO\ UHIOH[LYH DERXW WKH
LGHRORJLFDOO\ODGHQ FRQFHSW RI ¶UHOLJLRQ· DQG WKH WRWDOLVLQJ RSHUDWLRQV RI ELQDU\
FRQFHSWXDOLVDWLRQV RI UHOLJLRQSKLORVRSK\ RU WKH PRGHUQ SDUDGLJP RI ¶VHFXODULVP·
PRUHJHQHUDOO\DVPDVWHUFDWHJRULHV7KLVSUREOHP³LPPDQHQWWRWKHVWXG\RI¶ZRUOG
UHOLJLRQV· DQG HYLGHQW LQ WKH FRQXQGUXP RI ¶ERUGHU FRQWURO· ZKHQ QRQ(XURSHDQ
ZLVGRPWUDGLWLRQVPHHWWKHVFUXWLQLVLQJ JD]HRI ¶SKLORVRSK\· LQ LWVULJRURXVPRGHUQ
VHQVH DW WKH PHHWLQJ RI OLIHZRUOGV³FRQVWLWXWHV SDUW RI ZKDW 'HUULGD FDOOV
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¶JOREDODWLQL]DWLRQ· WKDW LVWKH LGHDWKDW ¶WKHZRUOGWRGD\DXWKRUL]HV LWVHOI LQWKHQDPH
RIUHOLJLRQ·HPSKDVLVDGGHG

'HUULGD·V SURYRFDWLRQ UHPLQGV XV WR WDNH SDXVH WR FRQVLGHU KRZ QRQ:HVWHUQ
WUDGLWLRQV DUH W\SLFDOO\ DGPLWWHG LQWR WKH PDLQVWUHDP RI :HVWHUQ LQWHOOHFWXDO
GLVFXVVLRQRQO\ZKHQWKH ¶IRUHLJQQHVV·RIWKHLUDQFHVWUDOFXVWRPVLHH[SUHVVLRQVRI
FXOWXUDOGLIIHUHQFHZKLFKPD\KROGVDFUHGFRPPLWPHQWVDFFHSWWKHLUWUDQVODWLRQVE\
WKH:HVWHUQ SDUDGLJP LQWRPDUNHUV RI ¶UHOLJLRXV· RU ¶WUDGLWLRQERXQG· IHDWXUHV 2QH
H[DPSOHRIWKHFRXQWHUPRYHWRGHIXVHWKHVHFXODULVWLQWHOOHFWXDOFRQFHLWVRIPRGHUQ
GLVFRXUVHV RQ QRQ(XURSHDQ VDFUHGZLVGRP WUDGLWLRQV D PRYH WR ¶GHFRORQLVH· 
SKLORVRSKLD RUWKH ¶ORYH RI ZLVGRP· .LQJ  VHH DOVR %LOLPRULD DQG ,UYLQH  LV
%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQZKLFKZDVWKHIRFXVRI&KDSWHU7ZR

, ZRXOG WKHUHIRUH OLNH WRPDNH D SURIHVVLRQ RI IDLWK D SHUIRUPDWLYH GHFODUDWLRQ WKDW
SURPLVHV DV LW SURIHVVHV LQ WKH SURGXFWLYH DOOLDQFH EHWZHHQ VSLULWXDOO\HQJDJHG
FXOWXUDO VWXGLHV DQG %XGGKLVW FULWLFDOFRQVWUXFWLYH UHIOHFWLRQ WR SOHGJH UHVSRQVH
                                                 
'HUULGDGDOVRVD\V¶$VVRRQDV,FDOOLWD´UHOLJLRXVSKHQRPHQRQµRU´WKHIRXQGLQJDUFKLYHRI
UHOLJLRQDVVXFKµWKHPRPHQWRI&KULVWLDQL]DWLRQKDVDOUHDG\EHJXQ·%XLOGLQJRQ'HUULGD·VWKLQNLQJ*LO
$QLGMDU  KDV SURSRVHG WKH GHFRQVWUXFWLYH WDVN RI ¶JOREDODWLQRORJ\·  ZKLFK WXUQV RQ WKH
UHFRJQLWLRQ WKDW WKH ZRUG ¶UHOLJLRQ· LV ZKDW HQDEOHV WKH WUDQVODWLRQ DQG H[SDQVLRQ RI WKH SURFHVV RI
&KULVWLDQLVDWLRQVHHDOVR0DVX]DZD7KLVLVRQHRIWKHPDLQUHDVRQVZK\WKURXJKRXWWKLVWKHVLV, 
KDYH ODUJHO\ DYRLGHG GHVFULELQJ %XGGKLVP LQ WHUPV RI ¶UHOLJLRQ· WKRXJK , DOVR DFNQRZOHGJH WKDW WKH
SURFHVVRIJOREDODWLQLVDWLRQVHUYHVDVWKHFRQGLWLRQRISRVVLELOLW\IRUWKLVDXWKRULQJ,WRVSHDNDERXWKLV
HQJDJHPHQWZLWK ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·+HQFHWKHRYHUYLHZRI%XGGKLVPPRGHUQLVPLQ&KDSWHU 7ZR
DQGDOVRWKHGHFLVLRQQRWWRHIIDFHWKHRQJRLQJLQIOXHQFHRI&KULVWLDQ WKLQNLQJYLDP\RZQXSEULQJLQJ
DQG YLD WKH ZRUNV RI 'HUULGD DQG )RXFDXOW ,QGHHG SDUW RI WKH REMHFWLYH RI WKLV FRQFOXVLRQ LV WR
DFNQRZOHGJHP\QHFHVVDU\UHODWLRQRIXQIDLWKIXOILGHOLW\WRZDUGVWKHZRUOGZLGH&KULVWLDQOHJDF\ 
$Q DQDORJRXV WHUP XVHG E\ ¶:HVWHUQ %XGGKLVWV· RQ 'KDPPD:KHHO ZKHQ GLVFXVVLQJ DVSHFWV RI
WUDGLWLRQDO %XGGKLVW FXVWRPV YHUVXV WKH VXSSRVHGO\ PRUH ¶RULJLQDO· XQGHUVWDQGLQJV RI PRGHUQ
LQWHUSUHWDWLRQV LV ¶FXOWXUDO DFFUHWLRQV·³WKH LPSOLFLW IDOODFLRXV DQG KXEULVWLF FODLP EHLQJ WKDW WKH
PRGHUQ VHFXODULVW SDUDGLJP E\ ZKLFK ¶:HVWHUQ %XGGKLVW· XQGHUVWDQGLQJV DUH DUWLFXODWHG LV QRW
¶WUDGLWLRQERXQG·RULVXQDGXO WHUDWHGDVLWZHUHE\¶FXOWXUDODFFUHWLRQV·
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DELOLW\ WR D NH\ WDVN RI WKH QHZ +XPDQLWLHV WKH QHFHVVLW\ WR PRYH EH\RQG
(XURFHQWULVPDQGDQWL(XURFHQWULVP)RU'HUULGDWKLVWDVNRIRYHUFRPLQJWKHGXDOLVP
RI (XURFHQWULVPDQWL(XURFHQWULVP HQWDLOV D TXHVWLRQ RI LUUHVSRQVLELOLW\ WRZDUGV
RQH·V LQKHULWDQFH³D TXHVWLRQ RI OHJDF\ RI ¶XSKROGLQJ WKH PHPRU\ RI D KHULWDJH
HVVHQWLDOO\ (XUR&KULVWLDQ *UHHN 5RPDQ -HZLVK &KULVWLDQ DQG ,VODPLF RI
0HGLWHUUDQHDQ&HQWUDO (XURSHDQ RU *UHFR5RP$UDE*HUPDQLF· RI UHFRJQLVLQJ LWV
RULJLQVDQGSHUKDSVPRVW LPSRUWDQWO\RIJRLQJEH\RQGLWV OLPLWV(JpD.XHKQH
 ,KDYHQRWHGKRZ'HUULGDWKHVHOIGHVFULEHG ¶OLWWOHEODFNDQGYHU\$UDE-HZ·KDV
FKDUDFWHULVHGWKHFHQWULIXJDOGLVVHPLQDWLRQRIPHDQLQJDIILUPHGE\GHFRQVWUXFWLRQDV
D ZRUN RI ¶XQIDLWKIXO ILGHOLW\· &KDSWHU 7KUHH , DOVR VXJJHVWHG WKDW )RXFDXOW WRR
PDLQWDLQHG D FHUWDLQ XQIDLWKIXO ILGHOLW\ ZLWK D SHUVLVWHQW VXEWH[WXDO ¶UHOLJLRXV
TXHVWLRQ· WKDW LQYHVWLJDWHV WKH FHQWULSHWDO SXOO RI WKH WKHRORJLFDO VXEVWUDWXP RI
:HVWHUQ ¶VHFXODU· FXOWXUH DQG SROLWLFV ZLWKRXW HIIDFLQJ RU EHLQJ DVKDPHG RI
WKHRORJLFDOO\LQIRUPHG FRQFHSWV LQ WKLV WKLQNLQJ RU KLV RZQ &KULVWLDQ XSEULQJLQJ
&KDSWHU)RXU$QXQIDLWKIXOILGHOLW\LQRWKHUZRUGVLVPDLQWDLQHGE\WKHGHFLVLRQWR
DFFHSWWKHKHULWDJHWKDWFRPHVEHIRUHDQG WRXVUHFHLYHGE\XVZLWKRXWRXUFKRRVLQJ
MXVW DV QR RQH FKRRVHV WKHLU ELUWKQDPHV RU WKH ODQJXDJH WKH\ DUH ERUQ LQWR³
UHFRJQLVLQJ WKDW ZLWK WKLV DFFHSWDQFH FRPHV WKH QHFHVVLW\ WR FRQVWDQWO\ UHWDNH
GHFLVLRQV WR ¶VHOHFW ILOWHU LQWHUSUHW DQG WKHUHIRUH WUDQVIRUP WR QRW OHDYH LQWDFW
XQVFDWKHG·ZKDWZHLQKHULW'HUULGDTXRWHGLQ(JpD.XHKQH

7KLV WKHVLV·V FRWHUPLQRXV GHYHORSPHQW RI VSLULWXDOO\ HQJDJHG FXOWXUDO VWXGLHV DQG
%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYHUHIOHFWLRQVHHNVWRKRQRXUDQXQIDLWKIXOILGHOLW\2QWKH
RQH KDQG E\ UHIXVLQJ DQ D[LRPDWLF SUHVXPSWLYH VHFXODULVP JRYHUQLQJ WKHZRUN RI
¶FULWLTXH·VRDVWRUHSOHGJHFXOWXUDOVWXGLHV·HWKLFDOFRPPLWPHQWDQGRQWKHRWKHUE\
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LQWHUURJDWLQJ WKH KHJHPRQLF LPSHUDWLYHV RI %XGGKLVW PRGHUQLVP IURP ZKLFK
¶:HVWHUQ %XGGKLVP· GHYHORSV VR DV WR GHYHORS QHZ LQWHUIDFHV EHWZHHQ DFDGHPLD
%XGGKLVP DQG VRFLHW\ZLWKRXW HIIDFLQJ WKH IDLWK RI WKH SUDFWLWLRQHUVFKRODU 7RWKLV
HQG ZKDWHYHU IODZV WKHUH PD\ EH LQ WKH SUHVHQW DWWHPSWV DW ¶FURVVUHDGLQJ· RU
¶ZRUNLQJ WKH K\SKHQ·WKDW ZRXOG UHTXLUH WKH UHWDNLQJ RI D GRXEOHYHFWRU GHFLVLRQ ,
ZRXOG OLNH WR GHGLFDWH WKLV WKHVLV DV DQ RSHQLQJ IRU WKH IXWXUH RIWKH SURIHVVLRQ DQ
RSHQLQJZKLFKPXVW EH LQYLWHGZLWK D FORVH ¶ORQJ DQG VORZ· VWXG\ RI WKH KLVWRULFDO
URRWV DQG GHYHORSPHQW RI SKLORVRSK\ DQG WKH +XPDQLWLHV VR DV WR UHYHDO KRZ WKH\
KDYH EHHQ DQG DUH EHLQJ WUDQVIRUPHG DQG DSSURSULDWHG E\ QRQ(XURSHDQ ODQJXDJHV
DQG FXOWXUHV 'HUULGD TXRWHG LQ (JpD.XHKQH  +HQFH&KDSWHU 7KUHH·V SOHD
IRU LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\WKHFXOWLYDWLRQRIZKLFKLVFUXFLDOWRXQGHUFXWWKHKDELWRI
(XURFHQWULVPYHUVXVDQWL(XURFHQWULVP7KLVKDELWRIRXWPDVWHU\RURQHXSPDQVKLS
HYLGHQWLQQLQHWHHQWKFHQWXU\GLVFRXUVHVRI%XGGKLVWPRGHUQLVPFDQVWLOOEHGHWHFWHG 
DOEHLW ZLWK GLIIHUHQW VXEWOHU LQIOHFWLRQV LQ FRQWHPSRUDU\ GLVFRXUVHV OLNH /R\·V
FULWLFLVP RI 'HUULGD·V ¶WH[WXDO LGRODWRU\· +HQFH P\ GHFLVLRQ WR GHPRQVWUDWH DQG
DIILUPWKURXJKRXWWKHWKHVLVWKHZD\VLQZKLFKWKH'HUULGHDQDQG)RXFDXOGLDQHWKLFR
SROLWLFDOLWLQHUDULHVDQG%XGGKLVPZKHWKHULWEH¶OHWWLQJJRVWDUWDJDLQ·RU$ZDNHQLQJ
RUWKHERGKLVDWWYD LGHDO VKDUH DSDVVLRQIRUJLIWWKHPVHOYHVRYHUWRWKH LPSRVVLEOH
SRVVLELOLVDWLRQ RI XQFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\ 7KH SURPLVVRU\ SUD[LV
LGHDO RI XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\ ZKLFK 'HUULGD SURIHVVHV IRU
WKH XQLYHUVLW\ WR FRPH FRXOG LQYLWH WKH LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ (OHDQRU .DXIPDQ
KRSHVIRU

>«@DPRGHRIEHLQJLQFRPPRQWKDWLVQRWDIRUPRIFRUUHFWLQJRURXWPDVWHULQJ
WKHRWKHUEXWDZD\RI MRLQLQJZLWKWKHRWKHU LQ ODQJXDJHRU LQWKRXJKWVRWKDW
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ZKDW LVFUHDWHGLVDFRPPXQLW\RIWKRXJKWWKDWNQRZVQRERXQGVDKRVSLWDOLW\
WKDWOLTXLGDWHVLGHQWLW\DFRPPXQLVPRIWKHVRXO

)RU 'HUULGD WKH UHVSRQVLELOLW\ RI DQG IRU VXFK D FRPPXQLW\ZRXOG SHUKDSV UHTXLUH
WKH LQWHOOHFWXDOWRUHFRJQLVHWKDWVKHLVQRWRQO\ ¶DJXDUGLDQKHOGUHVSRQVLEOHIRUWKH
PHPRU\ DQG FXOWXUH· EXW DOVR ¶D FLWL]HQ HQWUXVWHG ZLWK D VRUW RI VSLULWXDO PLVVLRQ·
'HUULGDEHPSKDVLVDGGHG:KDWDUHZHWRPDNHRIWKHVHFODLPVVLQFH¶VRXO· 
DQG ¶VSLULWXDO· DUH QRW FRQFHSWV WKDW DFDGHPLFV WRGD\ DVVRFLDWHZLWK WKH SURIHVVLRQ
WKRXJKWKH\PLJKWWUHDW ¶VSLULWXDOLW\·DVDQREMHFWRIVWXG\VRPHWKLQJWKDWSHRSOHGR
¶RXW WKHUH· LQ SRSXODU FXOWXUH" *LYHQ 'HUULGD·V VXJJHVWHG WDVNV IRU WKH +XPDQLWLHV
ZKLFK KH LQVLVWV PXVW EH XQGHUWDNHQ LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK RWKHU GLVFLSOLQHV RI WKH
XQLYHUVLW\ LWZRXOGVHHPWKDWWKHUHYLWDOLVLQJRIDFDGHPLD·VVSLULWXDOPLVVLRQKLQJHV
RQVXVWDLQHGUHH[DPLQDWLRQVRIZKDWKDVEHHQULJKWO\RUZURQJO\DVVXPHG DERXWRXU
¶VHFXODU YRFDWLRQ· 7KDW LV GHFRQVWUXFWLYH JHQHDORJLHV RI WKRVH H[FOXVLRQVZKLFK WKH
JRYHUQLQJ WHUP ¶VHFXODU· ZLVKHV WR IRUJHW EXW FDQQRW GR ZLWKRXW 'HUULGD KDV VDLG
SURYRFDWLYHO\ ¶, GR QRWWKLQN WKDW WKHUH LV DQ\WKLQJ VHFXODU LQ RXU WLPH· F 
7KLV ZRXOG RVWHQVLEO\ EH DQ DIIURQW WR VHFXODUPLQGHG SHRSOH QRW OHDVW DFDGHPLFV
ZKR DUH VXVSLFLRXV RU FULWLFDO RI ¶UHOLJLRQ· 'HUULGD·V FODLP KRZHYHU GRHV QRW VWULNH
WKH HDUV RI WKLV DXWKRULQJ, DV SURYRFDWLYH EHFDXVH WKLV GLDVSRULF ¶&KLQHVH· 
SRVWFRORQLDO &KULVWLDQ FRQYHUW²WXUQHG²DWKHLVW²WXUQHG²¶:HVWHUQ %XGGKLVW· FRQYHUW
KDVDOZD\VDQGDOUHDG\EHHQDQKHLURIDQGWUDLWRUWRWKHSURPLVHVPDGHLQWKHQDPH
RI¶WKHVHFXODU·RYHU¶WKHUHOLJLRXV·DQGYLFHYHUVD
                                                 
6,RXJKWWRVWDWHWKDW,GRLQIDFWDIILUPWKH ¶VHFXODUFRPPLWPHQW·RIDFDGHPLDEXWLQWKHYHU\JHQHUDO 
VHQVHWKDW WKHRYHUDUFKLQJLGHDOVRIWKHXQLYHUVLW\RXJKW WREHFRPPLWWHGWRWKHSXEOLFJRRGDQGQRW
GLFWDWHGE\SULYDWHLQWHUHVWVZKHWKHULWEHWKHDJHQGDVRIWKHPDUNHWHFRQRP\UHOLJLRXVLQVWLWXWLRQV
RUOREE\JURXSV
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
,QDVPXFK DV WKH\ DUH SDUW RI FXUUHQW GHEDWHV DERXW WKH FRQFHLWV RI PRGHUQ
VHFXODULVP'HUULGD·VUHPDUNVRXJKWQRWEHUHDGDVDGLVDYRZDORIVHFXODULW\VRPXFK
DV D SOHD HVSHFLDOO\ WR ZH ZKR ZRXOG PDNH D SURIHVVLRQ LQ WKH XQLYHUVLW\ WR
LQYHVWLJDWHWKHH[WHQWWRZKLFKRXU ¶VHFXODUYRFDWLRQ·DV5REELQVGHVFULEHV LW
PD\ KDUERXU XQDFNQRZOHGJHG (XUR&KULVWRFHQWULF LQWHOOHFWXDO KXEULV DQGRU EH
FRPSOLFLW ZLWK WKH V\PEROLF RU DFWXDO YLROHQFHV WKDW DUH HQDFWHG LQ WKH QDPH RI
¶VHFXODU FULWLTXH· P\ FRQWHQWLRQ LV QRW ZLWK 5REELQV·V YHU\ YDOLG GHVFULSWLRQ RI
DFDGHPLD·V SXEOLF IXQFWLRQ EXW WKH WRWDOLVLQJ RSHUDWLRQV RI UHFHLYHG D[LRPV RI ¶WKH
VHFXODU· 'HUULGD·V SOHD UHFDOOV WKH VXEWH[WXDO TXHVWLRQ RI WKLV WKHVLV  ¶,V FULWLTXH
VHFXODU"· 7R UHFDOO :HQG\ %URZQ ZKR , TXRWHG DW WKH VWDUW RI &KDSWHU 2QH LI D
SUHVXPSWLYHVHFXODULVPJRYHUQLQJDFDGHPLFUHVHDUFKPD\JHQHUDWHFULWLFDOEOLQGQHVV
WRLWVWRWDOLVLQJHIIHFWVWKHQ¶>X@QVHDWLQJJRYHUQDQFHRIWKLVVRUWLVWKHYHU\VLJQDWXUH
RI SROLWLFDO VRFLDO DQG FXOWXUDO FULWLTXH LW WDUJHWV ZKDW LV SUHVXPSWLYH VXUH
FRPPRQVHQVLFDO RU JLYHQ LQ WKH FXUUHQW RUGHU RI WKLQJV· $VDG %URZQ %XWOHU DQG
0DKPRRG   ,Q OLJKW RI 'HUULGD·V SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ WKH XQFRQGLWLRQDO
XQLYHUVLW\·V ULJKW WR DVN DOO TXHVWLRQV DERXW UHFHLYHG XQGHUVWDQGLQJV RI
FULWLTXHIDLWKNQRZOHGJHDQGLQ OLJKWRIWKHXQIDLWKIXOILGHOLW\ZKLFKWKH+XPDQLWLHV
WRFRPHPXVWKRQRXUPLJKWZHQRWFRQFHLYHRIWKHFULWLTXHRI ¶VHFXODUFULWLTXH·DVD
SDUW RI WKH WDVN RI UHYLWDOLVLQJ DFDGHPLD·V RU DW OHDVW FXOWXUDO VWXGLHV· ¶VSLULWXDO
PLVVLRQ·"

7R WKH UHYLWDOLVDWLRQ RI WKH SURIHVVLRQ·V ¶VSLULWXDO PLVVLRQ· , GHGLFDWH WKLV WKHVLV·
RYHUDUFKLQJ FRQFHUQZLWK WKH SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ 7KH SULQFLSDO DSSURDFK , KDYH
DGRSWHG WR LQYHVWLJDWH ¶VSLULWXDOLW\· LV D )RXFDXOGLDQ RQH :LWK WKH DQDO\WLF RI
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JRYHUQPHQWDOLW\ ,VKRZHGZLWKLQWKHFRQWH[WRIHQJDJHG%XGGKLVPKRZDSROLWLFVRI
VSLULWXDOLW\ LV FRWHUPLQRXVZLWK D SROLWLFV RI VXEMHFWLYLW\ &KDSWHU 2QH$JDLQVW WKH
EDFNGURS RI DWWHPSWVZLWKLQ DQG EHWZHHQ UHOLJLRXV VWXGLHV DQG FULWLFDO WKHRU\ WKDW
VHHNLQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\EHWZHHQVDFUHGDQGVFKRODUO\FRPPLWPHQWV&KDSWHU7ZR
DQG7KUHH ,GHPRQVWUDWHGKRZQHZDQDO\WLFDOWRROVPD\EHUHDVVHPEOHGIURPWKH
QRWLRQ RI ¶OLPLWH[SHULHQFH· DQG WKH WZLQ FRQFHSWV RI ¶VSLULWXDO FRUSRUDOLW\· DQG
¶SROLWLFDOVSLULWXDOLW\·HPEHGGHGLQ)RXFDXOW·VRHXYUH&KDSWHU)RXU8VLQJ9LSDVVDQD
DVDQLQGH[LFDOGLVFRXUVHRID ¶:HVWHUQ%XGGKLVP·LQWUDQVODWLRQ ,DOVRH[SORUHGKRZ
)RXFDXOW·V ODWH ZRUN RQ WKH FDUH RI VHOIDUW RI OLYLQJ PD\ IDFLOLWDWH D VSLULWXDOO\
HQJDJHGFXOWXUDOVWXGLHV·JRDORIKHOSLQJWKH¶SHUVRQDOO\VSHDNLQJ·UHVHDUFKHUDQGWKH
VXEMHFWVRIFRQYHUVDWLRQRIWKHLUGLVFRXUVHFXOWLYDWH ORQJWHUPSDWWHUQVRIUHVLVWDQFH
WKDWPD\DOORZWKHVXEMHFWWRGLVVROYH LWVHOIRUGHWDFKLWVHOI IURPWKHKDELWXDORUGHUV
ZH VXIIHU XQGHU E\ DOZD\V EHFRPLQJ RWKHUZLVH WKDQ EHIRUH 7KDW LV WKH ZRUN RI
GHVXEMHFWLILFDWLRQRIFXOWLYDWLQJQHZUHODWLRQVRIQRWVHOIWRQRWVHOIDQGRWKHUVRI
XQEHFRPLQJ&KDSWHU)LYH7KHQWKURXJKDGLVFXVVLRQRIDIIHFWDQGELRSRZHU,GUHZ
DQ HPHUJHQW %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\ LQWR GLDORJXH ZLWK FXUUHQW WKLQNLQJ RQ WKH
DIIHFWLYH YLVFHUDO UHJLVWHUV RI H[SHULHQFH WR GHPRQVWUDWH WKH LQWHULQYROYHPHQW RI D
SROLWLFV RI VSLULWXDOLW\ ZLWK D SROLWLFV RI DIIHFW &KDSWHU 6L[ $QG ZLWK WKH KHOS RI
FDQRQLFDO VFKRODUO\ DQG SRSXODU %XGGKLVW GLVFRXUVHV DV ZHOO DV WKHRORJLFDOO\
LQVSLUHGDQGUDGLFDODWKHLVWUHDGLQJVRIWKHGHFRQVWUXFWLYHSDVVLRQIRUWKHLPSRVVLEOH 
, HOXFLGDWHG WKH LQWHUUHODWLRQ EHWZHHQ HPERGLHG VHQVLELOLWLHV HWKLFDO UHIOHFWLRQ DQG
SHUIRUPDWLYHIDLWKLQDQGRIXQGHFLGDELOLW\H[WUDSRODWLQJIURPWKLVEDVLVKRZ¶IDLWK·
PD\ VHUYH WR QRXULVK DQG VXSSRUW WKH KRSHV DQG DVSLUDWLRQV RI ¶EHOLHYHUV· DQG ¶QRQ
EHOLHYHUV· LUUHVSHFWLYH RI ZKHWKHU RQH WHQGV WRZDUGV H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV RI
LPPDQHQFHDQGRUWUDQVFHQGHQFH&KDSWHU6HYHQ
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
,GHGLFDWHWKHVHFKDSWHUVRQWKHVSLULWXDOLW\RIPDWWHUVRIIDLWKWRNLQGUHGVRXOVZKR³
LQ UHFRJQLVLQJ WKDW WKH ¶VRXO· LV QRW ¶DQ LOOXVLRQ· RU ¶LGHRORJLFDO HIIHFW· EXW RQ WKH
FRQWUDU\ LVWKDWZKLFKLV ¶SURGXFHGSHUPDQHQWO\DURXQGRQZLWKLQWKHERG\E\WKH
IXQFWLRQLQJ RI D SRZHU·³ZRXOG QRW RQO\ SOHGJH D FRPPLWPHQW WR D FRPPXQLVP
FRPPXQLRQ"RIVRXOV IRUWKHIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQEXWDOVRJLYHWHVWLPRQ\WRWKH
VXIIHULQJ FRPSDVVLRQ RI VRXOV RXWVLGH WKH XQLYHUVLW\ ZKR DUH YDULRXVO\ VXEMHFW WR
DQDORJRXV DSSDUDWXVHV RI SRZHU ¶PDGPHQ FKLOGUHQ DW KRPH DQG DW VFKRRO WKH
FRORQL]HG >DQGRU@ WKRVHZKR DUH VWXFN DW DPDFKLQH DQG VXSHUYLVHG IRU WKH UHVW RI
WKHLU OLYHV· )RXFDXOW)RU LV LWQRWDIDFWWKDWWKHXQLYHUVLW\ LVDGLVFLSOLQDU\
VSDFH D VLWH DQG FRQGXLW IRU WKH H[HUFLVH RI SRZHU LQ WKH QHROLEHUDO DUW RI
JRYHUQPHQW" ,V LW QRW D IDFW WKDW RXU SURIHVVLRQ WKDW ZKDW ZH SURIHVV³DFDGHPLD·V
¶VSLULWXDOPLVVLRQ· LWVSRWHQWLDO RUQRW IRU¶DFRPPXQLVPRIWKHVRXO·³LVDWRQFHWKH
REMHFWDQGREMHFWLYHRIDGLIIXVHGQHWZRUNRIDSSDUDWXVHVRIFRQWUROIRUWKHFRQGXFWRI
FRQGXFWRUWKHJRYHUQLQJRIWKHVRXODV1LNRODV5RVHFKDQQHOLQJ)RXFDXOWPLJKWVD\"

$V H[HPSOLILHG LQ $XVWUDOLD E\ WKH UHFHQWO\ HOHFWHG IHGHUDO JRYHUQPHQW·V
DQQRXQFHPHQWWRFXW¶ZDVWHIXO·IXQGLQJRI¶IXWLOHUHVHDUFK·LQWKHKXPDQLWLHV%HQVRQ
,WUXVWWKDWWKHSUHVHQWWUHQGRIYDOXLQJDFDGHPLFZRUNODUJHO\LQWKHFDOFXODWLYH
WHUPV RI WKHPDUNHW LV DV SDLQIXO D UHDOLW\ IRU \RX DV LW LV IRUPH ¶7KH )XWXUH RI WKH
3URIHVVLRQ· UHFRJQLVHV WKH QHROLEHUDO JRYHUQPHQWDO LPSHUDWLYH RI HQWHUSULVH LQ WKH
WHFKQRFUDWLVDWLRQRIWKHVRFDOOHGFRUSRUDWHXQLYHUVLW\RUD¶8QLYHUVLW\,QFRUSRUDWHG· 
SDUWO\ HQDEOHG E\ GLJLWDO WHOHWHFKQRORJLHV WKDW VHUYH DW RQFH WR FRUSRUDWLVH DQG
UHQGHU WKH YRLFHV RI DFDGHPLD PRUH PRELOH YXOQHUDEOH DQG LQFRUSRUDO DV D NH\
FKDOOHQJHIRUWKHIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQ7KLVWKHVLVKDVQRWEHHQDEOHWR LQYHVWLJDWH
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WKH UHODWLRQ EHWZHHQ WKH IDLWK RILQ WKHPDUNHW DQGPDWWHUV RI IDLWK LQ DQG RI WKH
XQLYHUVLW\ D FRPSOH[ ORQJWHUP LVVXH ZKLFK PXVW EH DGGUHVVHG FROOHFWLYHO\ %XW ,
WDNHKHDUW LQWKHFRQYHUVDWLRQVWRFRPHWKDWPD\KRVWWKH%XGGKLVWZLVGRPRI/R\·V
VXJJHVWLYHSURSRVDODERXWWKHSDUDOOHOVEHWZHHQWKHQRWVHOIRIWKHKXPDQERG\DQG
WKHQRWVHOIRIWKHFRUSRUDWHFRUSRULVFRUSXVERG\³QRWVLPSO\EHFDXVHRIP\VDFUHG
FRPPLWPHQWV EXW DOVR EHFDXVH RI WKH FRQVRQDQFH EHWZHHQ %XGGKLVW VRFLDO WKHRU\·V
YLVLRQRIDVSLULWXDOO\HQJDJHGPLFURSROLWLFVDQGFRQWHPSRUDU\FULWLFDOWKHRU\·VYLVLRQ
RI DQ DIIHFWLYHO\HQJDJHG PLFURSROLWLFV ERWK VHHN WR KDUQHVV WKH YLUWXDO SRZHU RI
IRUFH UHODWLRQVZLWKLQ DQG EHWZHHQ WKH SHUVRQDO DQG WKH VRFLDO HWKLFV DQG SROLWLFV 
FRUSRUD DQG FRQFHSW IDLWK DQG NQRZOHGJH UHFRJQLVLQJ WKDW WKH\ DUH LQ DQG RXW
IROGHG WKURXJK RQH DQRWKHU DV WKH FRQVWDQW SURFHVVHV RIPDNLQJ DQG UHPDNLQJ WKH
FRGRLQJVDQGFRXQGRLQJVRIDZRUOGRIXQEHFRPLQJ7KHIRUFHILHOGVJHQHUDWHGE\
DQGHQYHORSLQJVXFKUHODWLRQDOSDWWHUQVDUHDOZD\VVXVFHSWLEOHWRWKH ¶GLVVRQDQFHV· LQ
WKH IHHGEDFN ORRSV HQDEOHG E\ WKH HQGOHVV FURVVLQJV RI SHUSHWXDO FKDQJH DQLFFD 
ZKLFKPD\WUDQVJUHVVXQNQRZQXQNQRZDEOH OLPLWVEHWZHHQWKH ¶LQVLGH·DQG ¶RXWVLGH·
WRSUHFLSLWDWHXQSUHGLFWDEOHPXWXDOWUDQVIRUPDWLRQV 
                                                 
%ULDQ0DVVXPLKDVQRWHGWKDW¶WKHXO WLPDWHIRXQGDWLRQRIWKHFDSL WDOLVWPRQHWDU\V\VWHP·LV
¶IDLWK·DQGKH UHODWHV WKLVWRWKH ¶PDWWHU RIIDFWQHVV·RIDIIHFWZKLFKKHLQVLVWVQHHGVWREHWDNHQLQWR 
DFFRXQWLQFXOWXUDODQGSROLWLFDOWKHRU\,WKXVGHGLFDWHWKLVWKHVLV·SURSRVDOWKDW¶IDLWK·EHLQYHVWLJDWHG
LQ WHUPV RI ¶DIIHFW· WR WKH IRVWHULQJ RI DQ XQIDLWKIXO ILGHOLW\ WRZDUGV FXOWXUDO VWXGLHV·  LQKHULWDQFH RI
0DU[LVW FULWLTXH ,Q KLV DVVHVVPHQW RI WKH WXUQ WRZDUGV ¶FUHDWLYH LQGXVWULHV· *UDHPH 7XUQHU KDV
XQGHUVFRUHGWKHLPSRUWDQFHRIFXOWXUDOVWXGLHVPDLQWDLQLQJDVDIRXQGDWLRQDOVWDQFHLWV¶ORQJVWDQGLQJ
FRPPLWPHQWWRWKHDSSOLHGFULWLTXHRIWKHVRFLDODQGSROLWLFDOHIIHFWVRIDPDUNHWHFRQRP\·
,ORRNIRUZDUGWRWKHFRQYHUVDWLRQVWRFRPHZLWKIHOORZFXOWXUDOVWXGLHVUHVHDUFKHUVZKRZRXOGKRQRXU
WKLVSOHGJHRIFRPPLWPHQWE\UHWKLQNLQJ0DU[·VFULWLFLVPRIUHOLJLRQZKLFKDVQRWHGLQ &KDSWHU2QH
PD\QRWEHDVLQLPLFDOWRZDUGVUHOLJLRXVLGHDOVRUPDWWHUVRIIDLWKDVLWKDVEHHQZLGHO\WDNHQWREH7R 
HYRNH D FRPPRQPLVDSSURSULDWLRQ RI D SLHFH RI  DGYLFH LQ 6XQ 7]X·V $UW RI :DU E\ FRUSRUDWH RU
EXVLQHVVVSHDN LI D NH\ ¶DGYHUVDU\· RI FXO WXUDO VWXGLHV· HWKLFRSROLWLFDO WDVN RU WKH IXWXUH RI WKH
SURIHVVLRQPRUHJHQHUDOO\ LVDFHUWDLQ ¶UHOLJLRQRIWKHPDUNHW· WKHQVKRXOGQ·WDFDGHPLFUHVHDUFKHUV
SHUIRUPLQJ WKH DSSOLHG FULWLTXH RI WKH VRFLDO DQG SROLWLFDO HIIHFWV RI D PDUNHW HFRQRP\³NQRZ WKH
¶HQHP\·DVZHNQRZRXUVHOYHV"
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
6R ZKDW LI ZLWK LQWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ DQG JRRG IDLWK ZH FROOHFWLYHO\ FXOWLYDWH
PLQGIXOQHVV RI VXFK ¶FRGRLQJV· ZLWKLQ DQG EHWZHHQ WKH LQFRUSRUDOLWLHV RI WKH
¶8QLYHUVLW\ ,QF·" :KDW LI JXLGHG E\ HQXQFLDWLYH SUDFWLFHV WKDW SHUIRUP GRXEOH
DUWLFXODWLRQV RI ¶FXWWLQJV· LQWR HSLVWHPRORJLFDO UHJLPHV RI WUXWK DQG RQWRORJLFDO
YHFWRUV RI DIIHFWLYLW\ IRUPLQJ WKH DFDGHPLFVHOI ZH DOORZ WKH KDXQWLQJ YRLFHV RI D
\HVWHUGD\ WKDW QHYHUZDV SUHVHQW DV WRGD\ VLQFH WRGD\ LV QHYHU SUHVHQW WR LWVHOI WR
UHPLQG XV RI WKH GXWLHV WKDW FRPH EHIRUH DQG DUH UHFHLYHG E\ XV ZLWKRXW RXU
FKRRVLQJ"+HQFHDQ LUUHVSRQVLELOLW\WRSHUIRUPWKHDIILUPDWLYHWHVWLPRQLDODFWRID
FHUWDLQZRUNRIPRXUQLQJWRJLYHZLWQHVVWRZKDWKDVEHHQDQGZKDWPD\\HWEHWR
FRPH³GHFLVLRQVIRUWRGD\KHUHDQGQRZDVDSHUPDQHQWRSHQLQJIURP\HVWHUGD\IRU
WRPRUURZ&RXOGQ·WZHXVHWKLV ORQJDQGFDUHIXOWHVWLQJRIWKH OLPLWVRIWKRXJKWDQG
PHPRU\·V KDELWXDO IRUJHWIXOQHVV WR SURGXFH QHZ FDUWRJUDSKLHV RI ERGLHV FDSDFLWLHV 
DQG ILHOGV RI SRVVLELOLWLHV³WKH PDSSLQJ RI OLQHV RI IOLJKW RU FDSWXUH WKDW PD\
GLVHQDEOHUHODWLRQDOFRQQHFWLRQVRUEORFNDJHV³IRUQHZHWKLFDO ODQGVFDSHVRQZKLFK
WR VWDJH D FRPPXQLVPFRPPXQLRQ RI VRXOV DQG WKH UHQHZDO RI WKH SURPLVH DQG
SURIHVVLRQRIRXU¶VHFXODUYRFDWLRQ·V·VSLULWXDOPLVVLRQ" 

, WDNHKHDUW WKDWWKHUH DUH NLQGUHG VRXOV ZKR VKDUH WKH VDPH VSLULWXDO YLVLRQ RI WKH
ZRUN RI IULHQGVKLS LQ DFDGHPLD HYHQ LI WKH\ GR QRW VSHDN RI ¶VSLULWXDOLW\· , ILQG
HQFRXUDJHPHQW LQ IRU H[DPSOH0HOLVVD *UHJJ·V  LQYLWDWLRQ WR IHOORZ FXOWXUDO
UHVHDUFKHUV WR FXOWLYDWH PLQGIXOQHVV RI WKH DIIHFWLYH YRLFHV RI DFDGHPLF UHDGLQJ
ZULWLQJ RU ¶VFKRODUO\ DIIHFW· 'UDZLQJ RQ D VHW RI LGHDV WKDW LQFOXGHV WKRVH , KDYH
HQJDJHG ZLWK HJ &RXOGU\·V DQG 3URE\Q·V LGHDV DERXW ¶VSHDNLQJ SHUVRQDOO\·
.DXIPDQ·V LGHDV DERXW LQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\0DVVXPL·V LGHDVDERXWWKHSURGXFWLYH
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H[FHVV DQG DXWRQRP\ RI DIIHFW *UHJJ H[DPLQHV WKH ZULWLQJV RI HPLQHQW FXOWXUDO
VWXGLHV ILJXUHV ZKR KDYH LQVSLUHG KHUPDNLQJ WKH FDVH IRUPRGHV RI DGGUHVV LQ RXU
GLVFRXUVHV WKDW PLJKW VHUYH WKH IXQFWLRQ RI ¶VWUHQJWKHQLQJ· DQG ¶FDWDO\VLQJ· RWKHUV
7KLVVKHQRWHVZRXOGFRQVWLWXWHDIRUPRI¶VSHFLILF·LQWHOOHFWXDOSUDFWLFHWKDW)RXFDXOW 
VSRNH RI 2XU ¶DIIHFWLYH YRLFHV· WKH FRPPXQLFDWLRQ RI RXU SDVVLRQDWH LQYHVWPHQWV
FRXOG VHUYH WR ¶HQFRXUDJH VROLGDULW\ DQG FRQWLQXLW\ LQ VFKRODUO\ ZRUN &UHDWLQJ OLQNV
EHWZHHQ D SDVW SUHVHQW DQG IXWXUH FRPPXQLW\ RI ZULWHUV DQG WKLQNHUV VFKRODUO\
DIIHFW HPSKDVLVHV WKH LPSRUWDQFH RI LPDJLQDWLYH URXVLQJ ZULWLQJ LQ D VRPHWLPHV
WHFKQRFUDWLF ZRUOG· *UHJJ   0LJKW ZH QRW DFFHSW WKLV LQYLWDWLRQ DQG UH
GHGLFDWH LW DV D FROOHFWLYH SURPLVH DQG SURIHVVLRQ WKH ZRUN RI IULHQGVKLS RU
IULHQGOLQHVV E\ NLQGUHG VRXOV" )RU IULHQGV DQG EHWZHHQ IULHQGV" 6SLULWXDO IULHQGV"
3HUKDSV"

2QWKLVQRWH,RXJKWQRZWRVSHDNPRUHIRUWKULJKWO\DERXWDQG LQDYRLFH,KDGWRVHW
DVLGH LQ WKH SHULSKHUDOPDUJLQ RI &KDSWHU 7ZR IRRWQRWH  DV D SHULSKHU\ REVHUYHU
UDWKHUWKDQDQDFWLYHSDUWLFLSDQWRIWKHFRQYHUVDWLRQV,VWDJHWKURXJKRXWWKLVWKHVLV
WKHIDLWKIXOYRLFHRIWKHDXWRHWKQRJUDSKLFQRWVHOIRI%XGGKLVWFULWLFDOFRQVWUXFWLYH
UHIOHFWLRQ,KDGH[SODLQHGWKDWHQXQFLDWLYHSUDFWLFHVWKDW¶VSHDNSHUVRQDOO\·DERXWWKH
XQGHFLGDELOLW\ RI HWKLFDO GHFLVLRQV WH[WXULQJ WKH HPERGLHG VHQVLELOLWLHV RI RQH·V
SHUIRUPDWLYHIDLWKFRXOGKHOS%XGGKLVWSUDFWLWLRQHUVFKRODUV OHDUQIURPRQHDQRWKHU
DQGVWUHQJWKHQWKHLUVDFUHGVFKRODUO\FRPPLWPHQWV0RUHLPSRUWDQWO\WKHQDUUDWLQJ
DQG VKDULQJ RI ¶WKH VSHFWUH RI WKH SHUKDSV· KDXQWLQJ WKH DXWKRULQJ,·V GHFLVLRQV WR
VSHDN LQ RQH·V RZQ QDPH FRXOG EH D ZD\ IRU WKH %XGGKLVW SUDFWLWLRQHUVFKRODU WR
DFNQRZOHGJH DQG QRXULVK WKHLU VKDUHG SURIHVVLRQ RI IDLWK LQ $ZDNHQLQJZLWK IHOORZ
%XGGKLVWV RU RWKHU NLQGUHG VRXOV ZLWKLQ DQG RXWVLGH WKH DFDGHP\³WKHUHE\
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FXOWLYDWLQJ NDOD\DQD PLWWDWD DGPLUDEOH RU VSLULWXDO IULHQGVKLS 7KH %XGGKD LQ
FRUUHFWLQJ D GLVFLSOH·V PLVHYDOXDWLRQ RI IDLWKIXO FRPSDQLRQVKLS DV D VHFRQGDU\
FRPSRQHQW RIWKHZRUN RI$ZDNHQLQJ LQVLVWHG RQ DGPLUDEOH VSLULWXDO IULHQGVKLS DV
¶WKHZKROH RI WKH KRO\ OLIH· 7KčQLVVDUR D 7KH%XGGKD DOVR H[SODLQHG WKDW RQH
FXOWLYDWHVDGPLUDEOHVSLULWXDO IULHQGVKLSE\VHHNLQJWKHFRPSDQLRQVKLSRIWKRVHZKR
DUH ¶DGYDQFHG LQ YLUWXH· WKDW RQH HPXODWHV WKRVH ZKR DUH ¶FRQVXPPDWH· LQ
¶FRQYLFWLRQ·¶YLUWXH·¶JHQHURVLW\·DQG¶GLVFHUQPHQW·7KčQLVVDUR

,SURIHVVIDLWKLQWKLVDGYLFHEXWQRWEHFDXVH,FODLPWREHFRQVXPPDWHLQWKHVHVNLOIX O
KDELWV 5DWKHU LW LV SDUWO\ EHFDXVH , KDYH IRXQG HQFRXUDJHPHQW DQG LQVSLUDWLRQ LQ
%XGGKLVW WHDFKHUV YLD IDFHWRIDFH LQWHUDFWLRQV DQG WH[WXDO HQFRXQWHUV ZKR
HPERGLHG WKHVH VNLOOIXO KDELWV DQG SDUWO\ EHFDXVH , DP KRSHIXO WKDWWKHUHZRXOG EH
IHOORZDFDGHPLFVZKRZRXOGXSKROGWKHYDOXHRIWKHVHKDELWVWRFXOWLYDWHDGLIIHUHQW
VHWRIYDOXHVWRWKHFDOFXODWLYHPDUNHWYDOXLQJRIWKHKXPDQLWLHVDQGWKHQHROLEHUDO
JRYHUQDQFHRIWKHXQLYHUVLW\ ,DPDOVRGXW\ERXQGWRPHQWLRQWKDWRQWKH ODVWGD\RI
D 9LSDVVDQD FRXUVHPHGLWDWRUV DUH WDXJKW WR GHGLFDWHZKDWHYHU LQVLJKWV RU NDPPLF
PHULWVWKH\KDYHJDUQHUHGWRDOOVHQWLHQWEHLQJVXVLQJZKDW LVFDOOHGPHWWDSUDFWLFH 
7KHZRUGPHWWčLVXVXDOO\WUDQVODWHGDV¶ORYLQJNLQGQHVV·EXWDWURRWLWKDVFRQQRWDWLRQV
RI ¶IULHQGOLQHVV· ,Q WKH 7KHUDYDGD WUDGLWLRQ RU DW OHDVW LQ PRGHUQ LQWHUSUHWDWLRQV
PHWWD LV UHJDUGHG DV D JXLGLQJ YLUWXH IRU RQH·V UHODWLRQ WR QRWVHOI RWKHUV DQG WKH
                                                 
,QPHWWčSUDFWLFHWKHPHGLWDWRUILUVWGLUHFWVIHHOLQJVRIJRRGZLOO¶0D\,EHDWSHDFHPD\, EHDWHDVH· 
HWF WR RQHVHOI WKHQ WR D SHUVRQ ZKRP WKH\ UHVSHFW RU IHHO JUDWLWXGH WRZDUGV WKHQ WR D SHUVRQ WR 
ZKRPWKH\KDYH QHXWUDOIHHOLQJVWKHQWR DSHUFHLYHGHQHP\ DQG WKHQILQDOO\ WRDOOVHQWLHQWEHLQJV
UHJDUGOHVVRIZKRZKDWDQGZKHUHWKH\PLJKWEH7KHXQGHUO\LQJORJLFRIPHWWčLVFRPSDUDEOHZLWKWKH
ERGKLVDWWYDLGHDO LQ WKDW WKH\ERWK VHUYH WRXQGHUFXWVHOILGHQWLILFDWLRQZLWKDQGDWWDFKPHQW WRWKH
VWULYLQJIRU$ZDNHQLQJ 
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ZRUOG0LJKWZHQRW LPDJLQHWKHVDPHJXLGLQJYLUWXHIRUWKHIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQ
WKHZRUNRIIULHQGVKLSRUIULHQGOLQHVV"

$QGVR,RIIHUWR\RXWKLVWKHVLVDVDSURIHVVLRQRIIDLWKLQWKHQDPHRI¶%XGGKLVP·DQG
¶FXOWXUDOVWXGLHV·7RH[WHQGDZHOFRPLQJKDQGWRWKHIXWXUHRIWKHSURIHVVLRQ ,KDYH
GHFLGHG WR SURIHVV P\ %XGGKLVW IDLWK %XW , PDGH WKLV GHFLVLRQ QRW LQ RUGHU WR
SURVHO\WL]H HYHQ LI , GR KRSH WKDW WKLV WKHVLV ZRXOG SLTXH FXULRVLW\ DERXW WKH
SURGXFWLYHQHVV RI EULQJLQJ FXOWXUDO VWXGLHV LQWR GLDORJXH ZLWK %XGGKLVW VDFUHG
XQGHUVWDQGLQJV DQG SRWHQWLDOO\ RWKHU VDFUHG XQGHUVWDQGLQJV , SURIHVV EHFDXVH ,
LQKHULWDQGEHWUD\ ,W LV LPSRUWDQWWKDW ,GRQRWHIIDFHWKLVDXWKRULQJ,·V%XGGKLVW IDLWK
EHFDXVH , DP REOLJDWHG WR JLYHZLWQHVV WRWKH RWKHUQHVV WKDW FRPHV EHIRUH DQG SXWV
WKH ¶,· LQWR TXHVWLRQ DV D VHFUHWOHVV VHFUHW DQG LUUHVSRQVLELOLW\ RI DFWLYH
LQWHUSUHWDWLRQ D WHVWLPRQLDO DFW RI UHFDOOLQJ DQG UHDIILUPLQJ WKRVH H[FOXVLRQV LW
FDQQRW GR ZLWKRXW 7KLV SURIHVVLRQ RI IDLWK LV QHFHVVDU\ WR PDLQWDLQ D SHUPDQHQW
RSHQLQJWRDIXWXUHSUHVXSSRVHGDQG SHUIRUPHGE\ DIRXQGDWLRQOHVVQRUPDWLYLW\RI
GHFRQVWUXFWLYH HWKLFV E\ ZKLFK , DP FRPPLWWHG WR DOZD\V UHWDNH D GRXEOHYHFWRU
GHFLVLRQ WR KRQRXU P\ XQIDLWKIXO ILGHOLW\ WR ¶%XGGKLVP· DQG ¶FXOWXUDO VWXGLHV· DQG
WKHLUFRQVWLWXWLYHRWKHUQHVVDSOHGJHRIUHVSRQVHDELOLW\WRZDUGVJKRVWVDQGVSLULWVRI
LQKHULWDQFH

                                                 
, DP DZDUH WKDW 'HUULGD DQG )RXFDXOW ERWK GHDOW ZLWK LQ GLIIHUHQW ZD\V WKH WKHPH RI IULHQGVKLS
WRZDUGVWKHHQGRIWKHLU OLYHV ,KDYHQRWEHHQDEOHWRH[DPLQHWKLVDVSHFWRIWKHLUZRUNLQWKLVWKHVLV
%XW , QRWH WKDW LW VLJQDOV \HW DQRWKHU SRLQW RI FRQVRQDQFH ZL WK %XGGKLVW XQGHUVWDQGLQJV $QG WR 
DQWLFLSDWH ZKDW , ZLOO UDLVH VKRUWO\ , KHUHE\ GHGLFDWH WKLV WKHVLV WR WKH FRQYHUVDWLRQV WR FRPHZLWK
DGPLUDEOHVSLULWXDOIULHQGVLQDFDGHPLDZKRPD\SHUKDSVDJUHHZLWK'DYLG:HEE·VVXJJHVWLRQLQKLV
DSSUDLVDORI'HUULGD·VDQG)RXFDXOW·VWKRXJKWVRQIULHQGVKLS¶)ULHQGVDUHWKRVHZL WKZKRPZHZRUNRQ
WKHKLVWRULFDOFRQGLWLRQVRIRXUH[LVWHQFHDQGWKRVHZLWKZKRPZHVKDUHWKHSUDFWLFHRIEHFRPLQJZKR 
ZHDUH>RU,ZRXOGDGGRIUHIXVLQJZKRZHDUHDVNHGWREH@· 
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:KRHYHU LQKHULWV FKRRVHV RQH VSLULW UDWKHU WKDQ DQRWKHU 2QH PDNHV
VHOHFWLRQVRQHILOWHUVRQHVLIWVWKURXJKWKHJKRVWVRUWKURXJKWKH LQMXQFWLRQV
RI HDFK VSLULW 7KHUH LV OHJDF\ RQO\ ZKHUH DVVLJQDWLRQV DUH PXOWLSOH DQG
FRQWUDGLFWRU\VHFUHWHQRXJKWRGHI\LQWHUSUHWDWLRQWRFDUU\WKHXQOLPLWHGULVN
RIDFWLYHLQWHUSUHWDWLRQ'HUULGDTXRWHGLQ(JpD.XHKQH

, DFFHSW WKDW WKH XQOLPLWHG ULVN DFFRPSDQ\LQJ WKH LUUHVSRQVLEOH ZRUN RI DFWLYH
LQWHUSUHWDWLRQPHDQVWKDWP\DWWHPSWVDWFURVVUHDGLQJV³HJWKHMX[WDSRVLWLRQRIWKH
'HUULGHDQ SDVVLRQ IRU WKH LPSRVVLEOH ZLWK WKH ERGKLVDWWYD LGHDO DQG RI WKH
)RXFDXOGLDQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ERG\·V FDSDFLW\ IRU WUDQVJUHVVLRQ DQG OLPLW 
H[SHULHQFHZLWK %XGGKLVW VDFUHG WUXWK FODLPV DERXW WKH SRWHQWLDO H[SHULHQFH RI WKH
GLVVROXWLRQRIWKHERG\PLQG³DUHOLDEOHWREHWUD\LQFRQVLVWHQFLHVDQGRUUHHQDFWWKH
RQHVLGHGDEVROXWLRQRURQWRWKHRORJLFDOFORVXUHWKH\VHHNWRDYRLG$GHFRQVWUXFWLYH
UHDGLQJZLOOVXUHO\H[SRVHWKHVHORJRFHQWULFKDELWV%XWLIWKHUHLVWKLVXQOLPLWHGULVNLW
LV DW RQFH DOVR WKH SUHFRQGLWLRQ E\ ZKLFK DFWLYH LQWHUSUHWDWLRQ PD\ SHUVLVW DV DQ
RQJRLQJ HQGOHVV WDVN LPSHOOLQJ LW WR VDFULILFH DQ\ ¶ODVW ZRUG· WR WKH IXWXUH DV D
SHUPDQHQWRSHQLQJIRU LQFDOFXODEOHDOWHULW\ ,DOVRDFFHSWWKDWGHVSLWHP\DWWHPSWWR
JHQHUDWH ¶VFKRODUO\ DIIHFW· LW LV QRW XS WRPH WR SUHVXPH WKDWP\ZULWLQJ KDV EHHQ
¶LPDJLQDWLYH·RU ¶URXVLQJ·:KLOVW ,KRSH WKDW ,KDYHEHHQDEOHWRDUWLFXODWHRUDW OHDVW 
EHJLQWRWDNHXSDPRGHRIDGGUHVVWKDWPD\JHQHUDWHWKHUHVRQDQFHRIWKH ¶DIIHFWLYH
YRLFHV· *UHJJ VSHDNV RI WKH WUXWK LV WKDW LW LV QRW DQG QHYHU ZLOO EH XS WR PH WR
GHFLGH,GRQRWNQRZ,PD\KDYHWDNHQDGHFLVLRQWRDWWHPSWDFHUWDLQPRGHRIDGGUHVV
EXWWKLVGHFLVLRQWKDW LVPDGHIURPWKHVSDFHRIXQGHFLGDELOLW\DVDOOGHFLVLRQVDUH LV
QR ORQJHUZLWKLQP\ JUDVS WKHPRPHQW ,PDNH WKH GHFLVLRQ 7KLV LV D IXQGDPHQWDO
FRPPXQLFDWLYHFRQXQGUXPWKDWGHFRQVWUXFWLRQDGGUHVVHV2UDV'HUULGDPLJKWVD\LQ
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RUGHU IRU D SRVWFDUG WR EH FRPPXQLFDEOH RU GHOLYHUDEOH WR DQ\ UHFLSLHQW LW PXVW
DOZD\V EHSRVVLEOHIRUWKHSRVWFDUGQRWWRUHDFKLWVGHVWLQDWLRQ³LW LVEHFDXVHRIWKLV
LPSRVVLELOLW\ RI IRUHNQRZOHGJH WKDW WKH VLJQDWRU\ DQG DGGUHVVHH DUH H[SRVHG LQ
DGYDQFHWRWKHRWKHUQHVVRIWKHRWKHUZLWKLQDQGEHIRUHVHOI7KH¶\RX·DQG¶,·RIDQ\
PRGHRIDGGUHVVDUH DOUHDG\ JLYHQRYHUWRDQGHPEUDFHGLQDGYDQFHE\RQHDQRWKHU
ZLWKLQWHOOHFWXDOKRVSLWDOLW\DQGJRRGIDLWK

7RDFFHSWWKDWP\DGGUHVVWRWKHRWKHU ¶PD\QRWUHDFKLWVGHVWLQDWLRQ· LVWRDIILUP WKH
WUDFHPRYHPHQW E\ ZKLFK D UHFLSURFDO UHVSRQVH RI WUXVW PD\ EH VROLFLWHG DQG
VXVWDLQHG ,WDOVRUHFDOOVD IRXQGLQJHWKLFDOJHVWXUHDQGGHFODUDWLRQRIWKLVWKHVLV WKH
LQYLWDWLRQWRZRUNPLQGIXOO\ZLWKWKHGHFRQVWUXFWLYHXQGHUVWDQGLQJWKDWDWWKHKHDUW
RIDOOVSHHFKDFWV LVD SURPLVH ,Q OLJKWRIKRZ ¶7KH)XWXUHRIWKH3URIHVVLRQPDNHVD
SOHDIRUUHVSRQVHDELOLW\ LV LWQRWFUXFLDOWRDOVREHPLQGIXORIKRZWKHSHUIRUPDWLYH
VSHHFKDFWVRIDQGIRUWKHQHZ+XPDQLWLHV³WKHVSHHFKDFWVRI ZRXOGEHSURIHVVRUV
RI WKH XQLYHUVLW\³PLJKW XSKROG WKH LUUHVSRQVLELOW\ RI GHFODUDWLYH XWWHUDQFHV WKDW
SURIHVV DVWKH\ SURPLVH" ,V LW QRW FUXFLDO WKDW ZH EHFRPHPRUH DWWHQWLYHWRZDUGV RXU
LQKHULWHG GXW\ RI D FHUWDLQ WHVWLPRQLDO DFW WKDW JLYHV ZLWQHVV WR ZKDW PXVW DOZD\V
¶VWDUWDJDLQ·"3HUKDSVRQHZD\WR¶VWDUWDJDLQ· LVWR LQWHUURJDWHDQGUHIXVH WKHZLOO WR
SRZHURIGLVFXUVLYHKDELWVWKDWZRXOGUHLQVFULEHWKHRWKHUQHVVRIWUXWKDQGWUXWKRI
RWKHUQHVVRIDQRWKHUZD\RIWUXWKZLWKLQSUHYDLOLQJUHJLPHVRI ¶WKHRU\·VQG ¶SUDFWLFH·
¶UHOLJLRQ·DQG¶SKLORVRSK\·RU¶VHFXODUFULWLTXH·

'HUULGD VD\V ¶7R SURIHVV LV WR SOHGJH RQHVHOI ZKLOH GHFODULQJ RQHVHOI ZKLOH JLYLQJ
RQHVHOI RXW WREH ZKLOH SURPLVLQJ WKLV RU WKDW· D  7R SURIHVV LQ WKH QDPH RI
¶%XGGKLVP·¶FXOWXUDOVWXGLHV·RUWKH¶LPPDQHQFHRIWUDQVFHQGHQFH·RUWKH¶XQLYHUVLW\
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ZLWKRXW FRQGLWLRQ· RU ZKDWHYHU QDPHVZH LQKHULW DQGZLVK WR KRQRXU LW LV ¶QHLWKHU
QHFHVVDULO\WREHWKLVRUWKDWQRUHYHQWREHDFRPSHWHQWH[SHUWLWLVWRSURPLVHWREH
WR SOHGJH RQHVHOI WR EH WKDW RQ RQH·V ZRUG >DQG@ WR GHYRWH RQHVHOI SXEOLFO\ WR JLYH
RQHVHOIRYHUWR>WKHGHFODUDWLYHFRPPLWPHQW@WREHDUZLWQHVVRUHYHQWRILJKWIRU LW·
'HUULGDD0RUH LPSRUWDQWO\ ¶ZKDWPDWWHUVKHUH LVWKLVSURPLVHWKLVSOHGJH
RI UHVSRQVLELOLW\ ZKLFK LV UHGXFLEOH WR QHLWKHU WKHRU\ QRU SUDFWLFH· 'HUULGD D
:HFRXOGQRWHWKDW'HUULGDDJDLQ MRLQV)RXFDXOW LQDIILUPLQJDQ RWKHUZD\WRRXU
KDELWXDO SUDFWLFH RI TXHVWLRQLQJ WUXWK ,Q KLV ILQDO OHFWXUH VHULHV DW WKH &ROOqJH GH
)UDQFH 7KH &RXUDJH RI WKH 7UXWK E ZKLFK GHDOV ZLWK WKH SUDFWLFH RI SDUUK̒VLD
IHDUOHVVVSHHFKRUIUDQNVSHDNLQJ LQWKHDUWRI OLYLQJFDUHRIVHOI)RXFDXOWSURSRVHV
DQ RWKHU ZD\ RI TXHVWLRQLQJ WUXWK 5DWKHU WKDQ SHUIRUPLQJ DQ ¶HSLVWHPRORJLFDO
DQDO\VLV·RI WKHVSHFLILFVWUXFWXUHVE\ZKLFKDGLVFRXUVHPD\EHUHFRJQLVHGDVWUXHKH
VXJJHVWVDFRPSOHPHQWDU\DQDO\VLVRI ¶DOHWKXUJLF· IRUPVE\ZKLFK¶LQ>KHUKLV@DFWRI
WHOOLQJWKHWUXWKWKH LQGLYLGXDOFRQVWLWXWHV>KHUKLPVHOI@DQGLVFRQVWLWXWHGE\RWKHUV
DVDVXEMHFWRIDGLVFRXUVHRIWUXWKWKHIRUPLQZKLFK>VKH@SUHVHQWV>KHUKLPVHOI@WR
>KHUKLPVHOI@DQGWRRWKHUVDVVRPHRQHZKRWHOOVWKHWUXWK·)RXFDXOWE

,Q OLHXRIPRUHWKRURXJKJRLQJDQDO\VHVRIWKHVHSURSRVDOVE\'HUULGDDQG)RXFDXOW³
DQDO\VHV WKDWPXVW EH SHUIRUPHG FROOHFWLYHO\ JLYHQ WKH SURSRVHG IXQFWLRQV RI WKHVH
PRGHVRIDGGUHVVRIZLWQHVVLQJWKHWUXWKIXOPDQLIHVWLQJRIWUXWKDVDWHVWLPRQLDODFW
RIWUXWKIXOQHVV³DVD SUHOLPLQDU\REVHUYDWLRQ,ZRQGHU LI WKRVHZKRKDYHWDNHQWKH
GHFLVLRQWR ¶VSHDNSHUVRQDOO\·DUHQRWDOUHDG\FRQVWLWXWHGE\D WHVWLPRQLDOUHODWLRQDQG
HPERG\LQJ WKHVH IXQFWLRQV RI WKH RWKHUQHVV RI WUXWK DQG WUXWK RI RWKHUQHVV RI DQ
RWKHUZD\RI WUXWK$VQRWHGLQWKH LQWURGXFWLRQWRJLYHDQDFFRXQWRIRQHVHOIZKLOVW
DFFHSWLQJ WKDW DQ\ DFFRXQW LV DOUHDG\ FURVVHGPDQ\ WLPHV RYHU E\ RWKHU YRLFHV QRW
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¶P\ RZQ· LV ¶WR DFFHSW D VHQVH RI VHOI WKDW LV QHFHVVDULO\ VXVSHQGHG ´LQ WHQVLRQµ
LQWHUQDOO\LQDGHTXDWHDQGXQVWDEOH·&RXOGU\7RSHUVLVWLQVSHDNLQJWKHVHOI
LQVSLWHRILUUHGXFLEOHFRPSOH[LW\LVWRLPSOLFLWO\UHO\RQDODUJHU¶FRPPXQLW\·RIRWKHU
UHIOH[LYHDJHQWVRUDV3URE\QXQGHUVFRUHVVHOIUHIOH[LYLW\VKRXOGRSHQD
¶SHUVSHFWLYHZKLFK DOORZV XV WR FRQFHLYH RI WUDQVIRUPLQJ RXUVHOYHV ZLWK WKHKHOS RI
RWKHUV· ,WVHHPVWKDWZKHWKHUZHDFWLYHO\ SURIHVV ¶IDLWK·RUQRW\RXDQG,DQGWKRVH
RWKHUVZKRVHYRLFHVZHKDYH\HWWRKHDURUUHVSRQGWRDUHDOUHDG\JLYHQRYHUWRDQG
HPEUDFHGE\IDLWK

,Q DQ\ HYHQW , KHUHE\ RSHQO\ UHGHGLFDWH WKLV WKHVLV WR WKH FRQYHUVDWLRQV WR FRPH
DERXWWKLVSUREOHPDWLFRIVROLFLWLQJWUXVWDQGKRVSLWDOLW\IURP DQGIRUWKHRWKHUDVD
SURPLVH³DWHVWLPRQLDODFWRIWUXWKIXOQHVVE\ZKLFKWUXWKLVPDQLIHVWHGDQGE\ZKLFK
D SOHGJH RI UHVSRQVHDELOLW\ LVPDGH IRU WKHZRUN RI DGPLUDEOH VSLULWXDO IULHQGVKLS
IRU WKH IXWXUH RI WKH SURIHVVLRQ DQG DERYH DOO IRU LQFDOFXODEOH DOWHULW\ $QG WR
SDUDSKUDVH WKH %XGGKD PLJKW ZH QRW LPDJLQH WKH ZRUN RI DGPLUDEOH VSLULWXDO
IULHQGVKLSDVWKHZKROHRIWKHVFKRODUO\OLIH",VWKHPXWXDOVXSSRUWRIIULHQGVQRWYLWDO
LI ZH DUH WR FROOHFWLYHO\ UHWDNH DQG UHFRPPLW LUUHVSRQVLEOH GHFLVLRQV WKDW ZRXOG
DOORZ XV³QRW VRPXFK WR EHWWHUPHHW .3,V DV FRPSHWHQW FRPSOLDQW SURIHVVLRQDOV RI
WKH DFDGHPLF SURIHVVLRQ EXW SHUKDSV PRUH LPSRUWDQWO\³WR JLYH WHVWLPRQ\ WRDV
KRQRXUDEOH KRSHIXO SURIHVVRUV RI WKH SURIHVVLRQ DV ZH PLQGIXOO\ DWWHQG WR WKH
IRUJRWWHQPHPRULHVRI OHJDFLHVZHDUHWDVNHGWRUHFDOODQGUHDIILUPZKLOVWGHGLFDWLQJ
RU VDFULILFLQJ WKH SURPLVHV ZH UHFHLYH DQG UHSOHGJH WR WKH IXWXUH RI WKH XQLYHUVLW\
ZLWKRXWFRQGLWLRQWRFRPH

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7KLVWKHVLVKDVWDNHQWKHGHFLVLRQWRUHFDOODQGUHDIILUPWKHUHFHLYHGTXHVWLRQ  ¶:KDW
LV(QOLJKWHQPHQW"·UHSOHGJLQJLWVSURPLVHRIWUXWKDQGOLJKWWRJLYHWHVWLPRQ\WRWKH
XQFRQGLWLRQDO TXHVWLRQLQJ RI DOO TXHVWLRQV ,W H[SRVHV WKLV (XUR&KULVWLDQ
LUUHVSRQVLELOLW\WRDGLIIHUHQWEXWQROHVVUHVSRQVHDEOHRUXQIDLWKIXOGXW\WRUHFDOO
DQG UHDIILUP WKH UHFHLYHG TXHVWLRQ ¶:KDW LV $ZDNHQLQJ"· UHSOHGJLQJ WKLV RWKHU
SURPLVH RI WUXWK DQG OLJKW WR JLYH WHVWLPRQ\ WR WKH XQFRQGLWLRQDOLW\ WKDW PD\ EH
ZLWQHVVHG E\DV WKH QDWXUDO PRYHPHQW RI WKH EUHDWK DQLPDWLQJ HYHU\ UHELUWKLQJ
G\LQJ DFWLRQ RI ERG\ VSHHFK DQG WKRXJKW $QG VLQFH LW LV EDG IDLWK WR SUHWHQG
RWKHUZLVH , FRQIHVVWKDW WKHVH UHVSRQVHDELOLWLHV WR JLYHZLWQHVV WR XQFRQGLWLRQDOLW\
DOVRUHFDOOUHDIILUPDQGUHSOHGJHWKHUHFHLYHGSURPLVHPDGHE\DVSLULWWKDWKRYHUV
VLOHQWO\DQGSDWLHQWO\RYHUWKHIDFHRIWKHZDWHUVZKLFKVHSDUDWHDQGDOORZSDVVDJHWR
WKHOLYHVRIRWKHUV$JKRVWO\EUHDWKSQHXPDZKRDIWHUGHFODULQJWKHEHJLQQLQJRIWKH
:RUG DV WKH EHJLQQLQJ RI LWV ZRUGV³SURPLVLQJ DV LW SURIHVVHV E\ JLYLQJ LWV ZRUG³
IRXQG WKH FRXUDJH VSLULWXV WR EUHDWKH D OLWWOH KDUGHU VHQGLQJ ULSSOHV DFURVV WKH
VXUIDFHWKDWDUULYHDVWKHHEEDQGIORZRI IRDPLQJZDYHVWKDWGLVVLSDWHDQGVHHSLQWR
WKH VDQGWR DW RQFHPDUNWKH GLVWDQFH DQG SUR[LPLW\WKH SRVVLEOH MRXUQH\ EHWZHHQ
RQH VKRUH DQG DQRWKHU 7KHVH FURVVLQJV DQG UHFURVVLQJV KDYH EHHQ PDGH DQG DUH
EHLQJPDGH E\ FRXQWOHVV RWKHUV LQFOXGLQJ WKLV ¶FXOWXUDO WKLQJ· FDOOHG ¶%XGGKLVP· DV
ZHOODV¶UHOLJLRQ·DQG¶VHFXODULVP·RWKHURWKHUVZKRFDQRQO\WUXVWDQGKRSHWKDWWKHLU
VHDUFK IRU DQ RWKHU ZRUOG DQ RWKHU IXWXUH ZRXOG EH UHFHLYHG ZLWK KRVSLWDOLW\ RQ
DUULYDO 

,W ZDV QRW SRVVLEOH WR LJQRUH WKH VSHFWUDO YRLFHV RI WKHVH JKRVWV DQG VSLULWV RI
LQKHULWDQFH ZLWKRXW ZKLFK , FRXOG QRW KDYH H[SHULPHQWHG ZLWK D SDUWLDO
DXWRHWKQRJUDSK\ RI WKH ZD\V LQ ZKLFK WKH GLIIHUHQWLDO UHSHWLWLRQV RI D ZRUOG RI
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EHFRPLQJ KDYH WH[WXUHG WKLV DXWKRULQJ,·V H[SHULHQFH RI WHPSRUDOH[LVWHQFH
5HFHLYHGEXWXQIXOILOOHG SURPLVHV RI WKH SDVW DUH UHELUWKLQJG\LQJ DV WKH
LQGHFLVLRQVWKDWWKLVDXWKRULQJ,KDYHKDGWRUHWDNHWREHLUUHVSRQVLEOHWRZDUGVWKH
OHJDFLHV LQKDELWHG DV WKH SUHVHQW RU WR EH UHVSRQVHDEOH WRZDUGV WKH XQGHFLGDEOH
EHFNRQLQJRIWKHIXWXUH7KHVHDXWRHWKQRJUDSKLF UHIOHFWLRQVKDYHPXWXDOO\ LQIRUPHG
WKH WKHVLV·V WKHRUHWLFDO H[SHULPHQWV ZLWK ¶FURVVUHDGLQJ· 7KH\ HOXFLGDWH WKH
PXWXDOLVLQJ G\QDPLFV EHWZHHQ WKH DIIHFWLYLW\ RI HPERGLHG VHQVLELOLWLHV WKH
XQGHFLGDELOLW\RIHWKLFDOGHFLVLRQVDQGSHUIRUPDWLYHIDLWKRUGHFODUDWLRQVRIWUXVWDQG
KRSH LQ RQH·V FKRVHQ H[LVWHQWLDO FRPPLWPHQW , DFNQRZOHGJH WKDW RWKHUV ZKR KDYH
OLNHZLVHDWWHPSWHGWR LQKDELWDQHQXQFLDWLYHSUDFWLFHRI ¶VSHDNLQJSHUVRQDOO\·DQGRI
¶ILQGLQJ D YRLFH· PD\ KDYH DGGUHVVHG DQDORJRXV LVVXHV UHJDUGLQJ HWKLFV FRUSRUDOLW\
DIIHFW DQG LQWHUVXEMHFWLYLW\ ZH FRXOG FLWH IRU H[DPSOH WKH GLVFRXUVHV RQ
VXEFXOWXUDO SDUWLFLSDWLRQ , KDYH PHQWLRQHG WKH IHPLQLVW TXHHU RU SRVWFRORQLDO
GLVFRXUVHVRQPDUJLQDOLVHGOLYHVWKDWZRUNUHIOH[LYHO\ZLWKWKHUROHRIWKH VXEMHFW LQ
LWV RZQ GLVFRXUVH , DOVR DFNQRZOHGJH WKDW WKHVH GLVFRXUVHV PD\ OLNHZLVH KDYH
DWWHPSWHG WR JHQHUDWH ¶VFKRODUO\ DIIHFW· RU VSHDN ZLWK ¶DIIHFWLYH YRLFH· WR HYRNH
HPSDWK\DQGVROLGDULW\ ,DFFHSWWKDWWKH\PD\KDYHGRQHLWPRUHVXFFHVVIXOO\WKDQ,
KDYH DFKLHYHGZLWK WKLV WKHVLV·V WRSRL RI ¶VSLULWXDOLW\· DQG ¶IDLWK· ZKLFKWKHVH RWKHU
GLVFRXUVHV GR QRW HQJDJHZLWK QRU VKRXOG WKH\ EH H[SHFWHG WR LI WKHVH WRSRL GR QRW
UHVRQDWHZLWKWKHPRUDUHVLPSO\QRWSHUWLQHQWWRWKHLUUHVHDUFK 
                                                 
10, PXVW DFNQRZOHGJH KHUH WKH ZLVH FRXQVHO RI P\ 3K' VXSHUYLVRU PHQWRU FROOHDJXH DQG VSLULWXDO
IULHQG/\Q0F&UHGGHQ,QDQHDUOLHUGUDIWRIWKLVFRQFOXVLRQ,KDGKDVWLO\SKUDVHGP\WKRXJKWVLQVXFK
DZD\WKDWLWPLJKWKDYHEHHQWDNHQWRLPSO\WKDW WKHUHDUHQ·WRWKHUVZKRDUHDOUHDG\HQJDJLQJLQWKH
NLQG RI HQXQFLDWLYH SUDFWLFH , DP DUJXLQJ IRU:KLOVW , DP LQYLWLQJ FROOHFWLYH VFKRODUO\ LQTXLU\ LQWR 
¶VSLULWXDOLW\· DQG ¶IDL WK·³ZKLFK , ILUPO\ EHOLHYH FRXOG VHUYH LPSRUWDQW VWUDWHJLF PLFURSROLWLFDO
IXQFWLRQV³,KDYHWREHFDUHIXOWKDW,GRQRWDEVROXWLVHWKHVH WHUPVDVWKHQHFHVVDU\SUHFRQGLWLRQVIRU
FRQYHUVDWLRQ2QWKLVQRWH,·G OLNHWR H[SUHVVP\XWPRVWDGPLUDWLRQRI/\Q·V¶VSLUL WXDOLW\·DQG¶IDLWK·LQ
/XPLQRXV0RPHQWV7KH&RQWHPSRUDU\6DFUHG HYHQLIVKHGLGQRWDUWLFXODWHWKHLPSRVVLEOHSDVVLRQ
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1HYHUWKHOHVV ,KRSHWKLVWKHVLVKDVPDGHDFRQYLQFLQJFDVHDERXWWKHSURGXFWLYHQHVV
RIIRUHJURXQGLQJDQGZRUNLQJUHIOH[LYHO\ZLWK ¶VSLULWXDOLW\·DQG ¶IDLWK·ZLWKLQFXOWXUDO
VWXGLHVUHVHDUFKLIQRWDFDGHPLDPRUHJHQHUDOO\2UDW OHDVW ,KRSH,KDYHEHHQDEOH
WR SLTXH FXULRVLW\ LQ RWKHUV ZKR DUH QRW XVXDOO\ LQWHUHVWHG LQ WKHVH FRQFHSWV WR
VWLPXODWH PLQGIXOQHVV RI WKH XQUHFRJQLVHG RU XQDFNQRZOHGJHG KHJHPRQLF
LPSHUDWLYHV LQ UHODWLRQV RI NQRZOHGJHSRZHU WKDW FLUFXPVFULEH WKH UHVHDUFK DQG
SHGDJRJLFDO SURJUDPPHV RI WKHPRGHUQ VHFXODU DFDGHP\ &ROOHFWLYHPLQGIXOQHVV LV
QHFHVVDU\ WR GHIXVH VHFXODULVW LQWHOOHFWXDO FRQFHLWV WKDWPD\ RYHUORRN RU GHQLJUDWH
WKH HWKLFRSROLWLFDO VLQFHULW\ RI³RU HYHQ VXSSUHVV WKH SRWHQWLDO IRU FRXQWHU
KHJHPRQLF IRUFH UHODWLRQV WKDW PD\ EH JHQHUDWHG E\³VFKRODUO\ ZRUN WKDW DGRSW
¶VSLULWXDOLW\· DQG ¶IDLWK· DV D PRGH RI DGGUHVV RU VXEMHFW RI FRQYHUVDWLRQ DQG QRW
PHUHO\ DQ REMHFW RI VWXG\ , KDYH FRPH WR WUXVW LQ WKH SURPLVH RI UHVSRQVHDELOLW\
VROLFLWHGE\WKHTXHVWLRQVRI ¶VSLULWXDOLW\·DQG ¶IDLWK·DVWKH\DSSHDUWRRIIHUFKDQQHOV
E\ZKLFK FHUWDLQ YRLFHV H[FOXGHG PLQRULWLVHG RU SDWKRORJLVHG E\ WKH SUHVXPSWLYH
VHFXODULVP JRYHUQLQJ DFDGHPLF ZRUN PD\ EH KHDUG ¶6SLULWXDOLW\· DQG ¶IDLWK· DV
RSHQLQJVE\ZKLFKWKHRWKHUQHVVRIWUXWKDQGWUXWKRIRWKHUQHVVDQRWKHUZD\RIWUXWK
PD\ EH KRVWHG E\ DFDGHPLFV KRQRXULQJ WKH GXWLHV DQG LUUHVSRQVLELOLWLHV RI RXU
¶VHFXODUYRFDWLRQ·
                                                                                                                                               
RIKHUSURIHVVLRQDVD SURIHVVRURI WKHXQLYHUVLW\LQ WKHVHWHUPV,DPHVSHFLDOO\KRQRXUHGKXPEOHG
DQGJUDWHIXOWKDWSODFLQJIDUPRUHIDLWKLQP\ZRUGVWKDQ,GDUHWRSURPLVHWRP\VHOIVKHTXRWHGP\
WKRXJKWVRQ¶WKHVDFUHG·DV¶WKHILQDOZRUG·LQWKHERRN·VLQWURGXFWLRQ 

¶6DFUHGQHVV XQYHLOV LWVHOI ZKHQ ZH HPEUDFH DOO RI RXU H[SHULHQFH³IURP WKH KHLJKWV RI HFVWDV\ WR WKH GHSWKV RI
GHVSRQGHQF\³ZLWK QRQJUDVSLQJ DWWHQWLYHQHVV LW LV WKH EUHDWK RI HTXDQLPLW\ WKDW DZDNHQV XV WR ZKDW LV
RWKHUZLVHXQWKLQNDEOHLPSRVVLEOHXQFRQGLWLRQHGWKHQRWPHQRW,QRWPLQH·

,KDGIRUJRWWHQDERXWWKLVSURIHVVLRQGHFODUHGPRUHWKDQWKUHH\HDUVDJR%XWQRZWKDWLWKDVUHWXUQHG
,FRQIHVVWKDW,KDYHQRWPDLQWDLQHGILGHOLW\WRLWVSURPLVH6RLI ,PD\,·G OLNHWRUHFRPPLWWKLVSOHGJH
RI XQFRQGLWLRQDO XQFRQGLWLRQDOLW\ XQFRQGLWLRQDOO\ DQG GHGLFDWH LW WR WKH IXWXUH RI WKH SURIHVVLRQ LQ
DQGRIWKHXQLYHUVL W\WRFRPH
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
, WKXV VXEPLW IRU \RXU FRQVLGHUDWLRQ WKH LPSRUWDQW IXQFWLRQV WKDW ¶VSLULWXDOLW\· DQG
IDLWK·PLJKWSHUIRUPWRQRXULVKFROOHFWLYHKRSHDQGDVSLUDWLRQVIRUWKHIXWXUHRIWKH
SURIHVVLRQLQDQGRIWKHXQLYHUVLW\WRFRPH³HYHQLIHVSHFLDOO\LIZHPD\LQGLYLGXDOO\
WHQG WRZDUGV GLYHUJHQW H[LVWHQWLDO RULHQWDWLRQV RU KROG LQFRPPHQVXUDEOH FUHHGDO
FRPPLWPHQWV ,QWHOOHFWXDO KRVSLWDOLW\ WRZDUGV ¶VSLULWXDOLW\· DQG ¶IDLWK· DV DPHDQV WR
ZHOFRPH WKH LPSRVVLEOH SRVVLELOLVDWLRQV RI XQFRQGLWLRQDO SURPLVHV ZKRVH DUULYDO
DOZD\V UHPDLQ MXVW RXW RI VLJKW EH\RQG WKH HYHUUHFHGLQJ IXWXUDO KRUL]RQ WKH
SXUHQHVV RI WKH ZDLW FRPH \HV \HV 3HUKDSV" %HFDXVH , FDQ RQO\ WUXVW LQ WKLV
SURIHVVLRQ RI IDLWK DQG SODFH KRSH LQ LWV UHFHLYHGEXWXQIXOILOOHG SURPLVHV SHUKDSV D
UHVSRQVHDEOH FRQFOXVLRQ WR PDNH LQ RUGHU WR PDLQWDLQ D SHUPDQHQW RSHQLQJ WR D
IXWXUH LV WR DFFHSW WKDW RQHPXVW DOZD\V ¶VWDUW DJDLQ· DQG DJDLQ« 7R ¶VWDUW DJDLQ·
ZLWK \HW DQRWKHU GRXEOHYHFWRU GHFLVLRQ WR KRQRXU XQIDLWKIXO ILGHOLW\ WRZDUGV WKH
TXHVWLRQLQJ RI WKHVH TXHVWLRQLQJV:KDW DUH WKHPXWXDOLVLQJ G\QDPLFV RI HPERGLHG
VHQVLELOLWLHV HWKLFDO DGMXVWPHQWV LQ FRQGXFW DQG SHUIRUPDWLYH IDLWK WKDW QRXULVK D
VSLULWXDOLW\ RI QRWVHOI RU DUW RI OLYLQJ ZLWKLQ WKH LPPDQHQW RUGHU RI D SUHVHQW
DEVHQWWRLWVHOIRURIFHUWDLQGD\VRI IXWXUHSDVWWKDWZHFDOORXU ¶VHFXODUDJH·":KDW
DIIHFWLYH LQYHVWPHQWV VROLFLW DQG VXVWDLQ D SURIHVVLRQ" , DP SUHSDUHG WR EHOLHYH WKDW
WKHVHTXHVWLRQVDQGWKHLUVROLFWDWLRQVZKLFKDV ,KDYHVXJJHVWHGFRXOGEHYLVXDOLVHG
DVDFHDVHOHVVWUDLORI""""DUHUHVRQDQWZLWKKRSH³UHVRQDQFHRIKRSH ,DPKRSHIXO
WKDW WKHLU UHYHUEHUDWLRQV DUH EHLQJ IHOW ZLWKLQ DQG RXWVLGH DFDGHPLD DVPRYHPHQWV
LQEHWZHHQ QRW OHDVW E\ WKRVH ZKR DUH LPSRVVLEO\ SDVVLRQDWH DERXW LPSRVVLEOH
SDVVLRQV8QFRQGLWLRQDOXQFRQGLWLRQDOLW\XQFRQGLWLRQDOO\

<RXUVIDLWKIXOO\DQGZLWKPHWWč
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